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Más de trescientas v í c t imas c a u s ó la e x p l o s i ó n de cuarenta 
toneladas de dinamita en la isla de Cajú, R í o Janeiro 
RIO J A N E I R O , febrero 28. 
e trata del regimiento de 
Valdivia, minado por elementos 
de la pol í t ica reaccionaria 
j U R I E R O N UN C A B O Y UN 
S A R G E N T O D E L M I S M O 
y opina que U dinamit* explotó a 
ronsecuencia de i>n disparo de arma 
Aunque era imposible esta maña-; corta. 
iip calcular las tajas, se creía quei Mr. Cochran envió esta mañana a 
nrás de 300 personas habían resul-1 tierra firme a varios de los hen-
tado heridas y varias muerto a con- i dos. No cree que al ocurrir la cx-
secuoucia de U explosión ocurrida | plosión hubiese en Ih i-̂ la mas oc 
«.ver en la isla de Cajú, cerca de iíO personas. . 
Nirfheroy Las últimas noticias recibidas ae 
Cuareita toneladas de pólvora y U * ¡Milicia de Mctheroy dicen Que 
.listintas cantid'iaes de gasolina y | fueron seis las muertes oCqlTMWs; 
Kerosene estaban almacenadas en la I y la estación policiaca de emergen-
isla . L a explosión te cre<í haya sido, « Jas instalada cerca de Cajú man»-
causada por la ignición do dos cha-¡ f ies ta que los bomberos enconira-
íMias que cogieron fuego por la ma- ron hoy dos cadáveres. 
Con ayuda de otras fuerzas, 
pudo sestablecerse el orden 
y parece que hay tranquilidad 
SANTIAGO D E C H I L E . Febrero 2S. 
Un regimiento chilen0 que lleva 
por nombre "Valdivia" se amotino 
CPta madrugada, pero el gobierno 
adoptó enérgicas medidas y abatió 
i] levantamiento. E l gobierno do-
nina ahora la situación. 
1.a información oficial dada por 
gobierno a la prensa declara que 
in.nte algún tiempo los políticos 
accionarios han tratado de lúiñar 
fidelidad de algunas secciones del 
rcito, y qne la conducta de] re-
niento de Valdivia debe ser par-
de la. misma agitación política. 
Bl gobierno, agrega la nota, cum-
l'ó con su deber, con el fin de man 
nner su integridad y el orden pu-
ilito. Después de alguna resisten-
•ia el regimiento se sometió a las 
mtoridades y a las órdenes del go-
derno. y, según la nota en cuestión, 
perfecta tranquilidad vuelve a rei-
ar en el regimiento de Valdivia y 
i las demás guarniciones. 
ÍIBLEVAGIÓN D E TROPAS EN L A 
C A P I T A L D E C H I L E 
UENOS A I R E S , febrero 2S. 
Hoy ha sido recibida en esta una 
iota oficial de Santiago de Chile, 
jne éí gobierno chileno permitió pa-
sar a través de la censura. Dice que 
en la sublevación de un regimiento 
de la guarnición de Santiago, re-r 
saltaron muertos un sargento y un 
cabo, agregando que la sedición fué 
provocada, por elementos polít icos. 
. E l regimient0 sublevado acababa 
de liügan a Valdivia. L a versión ofl 
c;al dice que al saber el Gobierno 
que algunos elementos políticos reac 
eionarios trataban de incitar al ejér 
cito a la insubordinación, ordenó la 
«¿che pasada el arrest0 de varios 
cficinles del Regimiento de V a l d i -
via francos de Sfervlcio a quienes se 
ítcusn de haber dado oídos a las ins 
triccioues de los Instigadores del 
movimiento. 
E l Cor. Díaz. Comandante del re-
gimiento, recibió esta mañana una 
srlioitud de otros oficiales francos 
de servicio pidiendo la libertad de 
los prisioneros y cuando el Cor. 
p í a z ordenaba a un oficial que se 
giese al cuartel para dar cuenta 
del^incídente. este fué asaltado per 
un «Libo que al mismo tiempo ame-
luiZóVcou dar muerte a Díaz. Acto 
scgulap el coronel Díaz mató de un 
tiro a \ cabo. ^ 
E n \iqueIlos momentos, el regi-
miento-estalla eSect.uando manió— 
l>ras y al recibir la noticia de la 
muerte del cabo, se amotinó. Sonó 
lina descaiga cerrada y quedó sin 
nida un sargento. L a oficialidad Je 
otros regimientos logró restablecer 
el orden al cabo de poco tiempo. 
L a f e r s i ó n ,oficlal asegura que 
reina ahora absoluta lealtad y disci-
plina. 
11; GOBIERNO C H I L E N O HA R E S -
T A B L E C I D O L A CENSURA E N TO-
DA L A R E P U B L I C A 
Í5UENOS A I R E S . Febrero 2S 
. Un deapacho recibido por " L a Na 
t ión" desde Santiago en la tarde de 
hoy Informaba que el gobiern0 ,ha-
bla restablecido la censura en to-
llo el territorio chileno. 
fiana mientras se hallaban ancladas 
terca del almacén. 
i na flota ae ambulancias Jne 
despachada anoche desde Río Janei-
ro a Nirtheroy en ferryboats. 
Las pétjdidas recibidas por la pro-
piedad ascienden « $1.000.000 
lios directores del hospital de San 
.luán Bautista cakuluú los heridos 
entre 800 y 400. 
Algunas casas enclavadas en ta 
tierra firme cercana quedaron de-
molidas, sufriendo desperfectos va-
nas m á s . Los edificios de Nlctheroy 
P E R E G R I N A C I O N P A T R I O T I C A E N C A M A G Ü E Y C O N 
M O T I V O D E C U M P L I R S E E l U N D E C I M O A N I V E R S A R I O 
D E L A M U E R T E D E L M A R Q U E S D E S A N T A L U C I A 
E n vista de los bajos precios a que se cotiza actualmente 
el azúcar los colonos del central Galope, piden que no se 
les pague en m e t á l i c o , sino en azúcar , pues saldrán mejor 
CON UNA S E N S A C I O N A L C A R R E R A D E A U T O M O V I L E S , D I E R O N 
P R I N C I P I O E N P I N A R D E L R I O L A S F I E S T A S D E L P A T R O N 
E n Guanabacoa, al cruzar la l ínea, a pesar de estar puesta 
la barrera, un hombre fué arrollado por el tren en el crucero, 
quedando terriblemente mutilado y falleciendo en el hospital 
Mr. Cochran declaró quo el serví-1 que dan al puerto experimentaron ¿ 
rio do incendios dejó las mechas 1 j.rrandes daños y los efectos de la e.\-
enteudidas a 150 pies do los depó-i plosión so advierten basta en casas 
ffitos explosivos de la Isla de Cüiú, situadas a una milla de distancia. 
E G E N E R A L G . M A C H A D O ¡ U N C A L I D O H O M E N A J E A 
S E R A H U E S P E D D E H O N O R i M A N U E L S A N G U I L Y , A Y E R , 
D E L " C O M I T E P R O C U B A " E N N U E S T R A U N I V E R S I D A D 
Camagüey, febrero 2 S . 
DIARIO D E L a MARINA. 
Habana. 
'En la mañana de hoy a las ocho, 
tuvo efecto la peregrinación a Ja 
aspiraciones legítimas, evitando que 
haya que suspender la molienda 
pues los colonos prefieren no molerj 
con los precios tan mínimos, sí no¡ 
se les facilita el medio de defender 
tumba del inolvidable patricio Sal- sus intereses que creen salvaguar-
vador Cisneros Betam-ourt, Marques dar obteniendo azúcar para esperar 
de santa Lucía, con motivo de sen mejores ventas. 
D E S M I E N T E N L A N O T I C I A 
D E L A G R A V E D A D D E L 
E X - P R E S I D E N T E 
O B R E G O N 
(11 DAD D E M E X I C O , fbro. '28. 
Con carácter oficial ha sido 
dada esta noche la noticia de 
haberse recihhlo mensajes fir-
mados por varios miembros de 
la familia dej ex-presidente 
Obrcgón, que se encuentra en 
Sonora, diciendo quo éste se 
restablece continua y rápida-
mente de la atección bronquial 
de qut fué pro.-a la .semana pa-
sada . 
Tales mensajes son la res-
puesta dada a otros expedidos 
por el Gobierno lo.s cuales a su 
vo/, fueron motivados por la 
publicación d i varias notiofas 
asegurando que <.! ex-presiden-
te se hallaba entre la vida y la 
muerte, 
S E H A H E C H O G E N E R A L 
L A S U B L E V A C I O N D E L O S 
I N D I O S D E C A N D I , P A N A M A 
L a p o b l a c i ó n india en el área 
sublevada asciende a 30 mil 
almas y quemaron varias aldeas 
P I D E N L A D E S T I T U C I O N D E 
T O D A S L A S A U T O R I D A D E S 
Está mediando en el asunto 
el ministro americano y parece 
se halla en v í a s de so luc ión 
Con gran entusiasmo espera 
la colonia cubana de N. Y o r k la 
llegada del presidente electo 
S E ORGANIZAN UNA R E C E P C I O N 
Y UN B A N Q U E T E D E G A L A 
E n el Waldorf Astoria o c u p a r á 
las mismas habitaciones en que 
res idió el P r í n c i p e de Gales 
(De nuestra redacción en New York) 
H O T E L ALAMAC, Broadway and 
Tlst street, febrero 28. 
Apenas recibida la noticia de la 
próxima llegada del general Machado 
a Nueva York, en la Colonia Cubana 
Presidieron el acto el Rector, 
varios secretarios de despacho 
y otras relevantes personalidades 
S E H I Z O E N T R E G A A S U H I J O 
D E L T I T U L O D E R E C T O R 
E l discurso final, de p a n e g í r i c o , 
estuvo a cargo del Dr. Salazar, 
y, fué una brillante orac ión 
No acertamos, en verdad sinoerí-
sima, con el calificativo que mejor 
pudiera cuadrar al homenaje solem-
nísimo, insólito y de toda reverencia 
afectiva ofrecido ayer en el Aula 
Magna de la Universidad Nacional 
a la memoria de! insigne polígrafo y 
han comenzado le»> preparativos para próoer patriota Don Manuel Banguily 
festejar al Presidente electo de la y Garrit, recientemente fallecido. 
República de Cubo, que con tantas j , Homenaje que, también, fué tri-
simpatías personales «uenta W J - lutado a ios familiares del eminen-
HT comité Pro-Cuba ya se ha reunido te bombpe de l]etTRS asistentes a este 
et sesión extraordinaria para tratar g^gq^Mfe acontecimiento, señores 
del recibimiento que ha de hacerse 
ai general y da lor. actos con que 
ha de honrársele durante su perma-
nencia en Nueva York. Para ello se 
le ha cablegrafiado suplicándole diga 
cuál será la fecha de su llegada a 
eata metrópoli . 
E n cuanto se encuentre en Nueva 
York el futuro presidente, y como 
homenaje excepcional a la suprema 
magistratura para que fué electo, 
el comité le declarará su 'huésped de 
honor invitándole a alojarse en el 
holtel Waldorf Astoria, donde ocu-
pará las mismas regias habitaciones 
hijos Manuel Sanguily y señora Sara 
Cuervo de Sanguily, NandUa San-
guily de Nogueira y esposo Dr. Ra-
fael Nogueira, hermanos políticos 
Sra . María Teresa Aristi, Graciela 
Cuervo de Gutiérez y esposo doctor 
José Úutiérrea, Clarita Cuervo y es-
poso Luís Valdespino, señores doc-
tor Sebastián Cuervo y Ernesto 
Cuervo que ocuparon sillones en el 
estrado principal. 
Presidió el acto el Sr. Rector de 
'la Universidad Dr. Enrique Her-
nández Cartaya. los señores Secre-
les. Se preparan en tributo al ge-
neral Machado una suntuosa recep-
ción y un banquete de gala. 
Y puede anticiparse que la estan-
cia del presidente electo en Nueva 
'York constituirá una brillantísima 
st-rie de acontecimientos patrióticos, 
que han de redundar, como es lógico, 
i i enaltecimiento del buen nombre 
le Cuba ante los Estados Unidos. 
W E E K S D E S M I E N T E R O T U N D A -
M E N T E L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L G E N E R A L M I T C H E L L 
WASHINGTON, febrero 28. 
[ E l Secretario Weeks compareció 
hoy de nuevo ante el Comité do 
Aeronáutica de la Cámara y contra- | 
d'jo rotundament-} todas las ácuea-1 
(J.ones que el Brigadier General MU-i 
rhell ha lanzado fentra las secreta-: 
(ías de Guerra y Marina. 
I E l Secretario de la Guerra invir-1 
l'ó el sentido de tedas las acusado-
(íes hechas por e¡ General y declaró 
iiue fué precisamente Mitchell quien! 
(iesobedeció deliberadamente las ór-j 
llenes recibidas del Presidente Coo-1 
lid ge, al publicar ciertos artículos, 
sa varias revistas sin la aprobación i 
:ievia de la Secretarla de Guerra. 
Dijo el Secretario que el General 
Mitcheli publicó ê os artículos sin la 
iprobación necesaria, a pesar de que 
4 Presidente lea eticribió una carta 
licléndoie que no lo hiciera. 
Declaró asimismo Mr. Weeks que 
leseaba hacer constar "enfáticamen-
•;" quo la Secretaría de la Guerra j 
u había, "amordazado" ni al Ge-j 
eral Mitchell ni a ningún otro ofi-
dal de: ejército p£.ra impedir que. 
dijesen la verdad" a los comités . 
Je] Congreso. 
E n todas sus'dcchiraciones, el Se-i 
uetario de la Querrá reconoció que I 
Pl númerp de laercplanos con que ] 
cuenta el ejército es Insuficiente y: 
¡ue el personali dol cuerpo de avia-1 
•íón dista mu'üio de alcanzar las 
•toporciones deseadas. Recordó al 
•mlté que en rii.s informes anuales I 
me pidiendo más dinero para aten- i 
• a esc servicio. 
( •51 Secretario! so ratificó en su' ítud de oposición hacia todo lo i signifique la vinificación de los i 
•vicio? de aviación, conforme lal 
.opone una ley que se halla pen-1 
líente en manoa del comité militar I 
le la Cámara, y manifestó de nuevo i 
jue. a su juicio, ei servicio de de- i 
eiiBa aérea coatsic debiera pasar a1 
a jurisdicción do; ejército qultándo-¡ 
eX) a la marina. 
El comité pr.ifiotruirá el lunes su ; 
i^estigación tomando declaración al 
v/mirante retirado Eradley A . Fis-
gue se ofrecieron al Príncipe de Ga-'tarios de Despacho Doctores Carlos 
M. de Céspedes, Erasmo Regüeife-
ro», Enrique Porto, de Estado, Jus-
ticia y Sanidad, respectivamente con 
el de Agricultura General Pedro 
Betancourt, el Presidente del Sena-
do de la República Sr . Aurelio Al-
várez y el Decano de la Facultad de 
Letras y Clneclas Dr . Juan M. Di-
higo. 
E n el público, no. tan numeroso 
como era presumible y de esperar, 
se destacaba embelleciendo y alha-
jando el austero recinto un nutrido 
grupo de dama^, distinguidísimas, 
con una brillante representación de 
la judicatura, la diplomacia, la mi-
lU'a, la'-clencia, la política y las le-
tras. 
Fué inicio del solemne homenaje, 
que preludió la Banda Municipal de-
jando oír el Himno Nacional, una 
cálida y elocuentísima alocución del 
D r . Juan M. Dlhlgo, leyendo luego 
la moción aprobada por la Facultad 
de Letras y Ciencias de la Univer-
sidad Nacional nombrándolo Decano 
Honorario de la misma, haciendo lue-
go entrega del correspondiente di-
ploma al hijo del esclarecido pala-
dín el propio Sr . Rector. 
Las Srtas. Raviña y Dopico di-
jeron en forma excelente "Canto al 
Maestro" de Galarraga y "Canto al 
Genio" de la Avellaneda, comple-
tando este aporte poético una ma-
gistral y superemocionante "Elegía 
Heróíca" de Gustavo Sánchez de Ga-
larraga, dicha por su autor de ma-
nera ópima. logrando una amplia, 
reiterada, clamorosa salva de aplau-
sos. 
E l Profesor Dr. Lnís Soto díó lec-
tura a fragmentos de varios traba-
jo.» de Sanguily, seleccionados^ con 
rotundo acierto, lo que expresaron 
complacidos aplausos del auditorio. 
Los Maestros Zertucha y Lanz con 
su peculiar virtuosismo Interpreta-
ron al violín y plano, respectiva-
mente los números de música que 
anunciamos ayer, siendo calurosa-
mente aplaudidos . 
L a Banda Municipal dirigida por 
el Maestro Modesto Fraga aportó, 
al promediar el programa, la audi-
ción de "Gallía de Gounod, cerrando 
con 'a "Marcha Fúnebre" del maes-
tro Fraga exquisito impromptu, ad-
mirabil ísimo. 
E l discurso final fué encomenda-
do al Dr. Salvador Salazar, Profe-
sor y Secretario de la Facultad de 
Letras y Ciencias y nunca como 
ayer estuvo el panegírico a la altu-
ra del homenajeado, ni recordamos 
labor de panegirista más concienzu-
da, meritoria y feliz que la ayer 
mercetdada por el Dr. Salazar a su 
auditorio. 
A despecho de la amplitud del 
programa, la aparición del Dr. Sa-
lazar en la tribuna sirvió de sedan-
UNA F I E S T A ARISTOCRATICA 
E n los elegantes salones de los 
señores de Torres Bassols, tan esti-
mados por lo más selecto de 
¡a Colonia Híspana, se ha cele-
brado esta noche un fastuoso baile 
en honor a. las bellas hijas del cón-
sul general de España en Nueva 
York, don Alejandro Berea. 
T-a fiesta resultó deslumbradora, 
y la aristocrática señora de la casa, 
Paquita Bassols de Torres, fué fe-
l icitadísima. 
SENTIDO F A L L E C E > n E N T O 
Nos comunican de Madrid que ha 
fallecido en aquella capital la vir-
tuosa señora doña Elvira A . Buylla, 
madre amantísinn del ilustre padre 
Fél ix Granda, autor de la magna 
obra escultórica dei altar mayor de 
.'a Igleela de los Jesuítas de la Ha-
bana. 
E l DIARIO se asociará seguramen-
te, al duelo sentidísimo de los ínnu-
merables amigos del Padre Granda, 
v.-in admirado y tan querido en Cu-
ba. 
TARRAGA. 
hoy el onceno aniversario de su 
muerte, partiendo aquella de la ca-
sa Ayuntamiento. 
Asistió bastante público y repre-
sentaciones de los veteranos. Caba-
IlcróS ñe Colón, Cámara de Comer-
cio, prensa, sboiedades de recreo, 
jconceíales, empleados municipales 
con el presidente del Ayuntamiento 
a la cabeza, los miembros de la mi 
sión patriótica pro-Isla de Pinos, el 
gOKljl ISO. 
Corresponsal. 
í i i ; A N D E S » l» ^ J AS EN 1 T N 4 R 
D E L RIO 
i. Pinar dol Río. febrero 2S. 
DIARIO D a L a MARINA. 
l l á b a n a . 
Hoy comenzaron con gran anima-
ri'in las fiestas del patrón de esta 
Alcalde Municipal; la viuda del exi- ciudad; el primer festejo fué la sen 
mió patricio señora belia Martínez saciunal carrera de automóviles en 
viuda de Cisneros. los policías franjla carretera de 1¡j. Colonia, 34 kiló-
cos de servicio, bomberos y la ban-jmetros ida y vuelta. 
Entre las ofrendas 
C L A U S U R A D E L C U R S O D E 
da municipal, rmire í s i u s, E1 re>sl,ifado rué el siguiente: la 
florales sobresalía la del " Rotaxy gftirz piloteada por Manolo Rivero 
Club" de Camagiley. (lue h¡zo cl recorrido en 14 minu-| 
E n el cementerio hicieron UoO de toñ once segundos y tres quintos d e L . , . . 
la palabra Abelardo Cnapelli prcsi- segundo, obteniendo la Copa d e l l L a copa, donada por el teniente 
dente del Ayuntanminto y doctor 
Victoriano Rodríguez Barahona. 
siendo ambos discurso.4 elocuentes 
ofrendas a la memoria del Marques. 
E n la sociedad "l-iugarejio", se 
ha celebrado esta nocAé una volada'Qr¿(z 
de carácter público organizada por ^ 
Ayuntamiento y trescientos pesos; j 
la "Moon" que piloteaba Andrés; 
Iranzo, recorrió el trayecto en 1!» 
minutos doce segundos; obtuvo la 
copa donada por Fernando López 
Director del automóvil 'Cu-; 
WASHINGTON, febrero 28. 
L a secretaría de Estado recibió 
hoy un informe del ministro en Pa-
namá .fechado ayer, diciendo que el 
levantamiento de los indios de la 
costa norte de Panamá parece ser 
general y calcula que han perecido 
'ya de 10 á 30 policías y otros agen 
tes de la justicia. 
rknnnwioiiw/wT a «irvmTFn^ 26 de febrero salió de Colón, 
P E R F E C C I O N A M I E N T O P A R A r y ' ^ r " , > 'i ' , i 
la misión de restablecer el ord'in< 
O F I C I A L E S V E T E R I N A R I O S , ! ^ : ' " "'!: X ^ I Z T 
Hay noricias de que cu la región 
costera que se extiende entre Por-
venir y Obaldía han .sido quema-
das varias aldeas, ocurriendo allí 
la mayoría de laas desgracias rete 
ridas. 
I-os INDIOS PANAMEÑOS PRO-
M E T E N AL MINISTRO NORTEA-
MERICANO D E P O N E R SU 
ACTITUD 
PANAMA, febrero 28. 
Tiénese por entendido que el mi-
nistro de los Estados Unidos Mr. 
Con este motivo se c e l e b r ó 
ayer en la Academia Militar de 
Columbia una hermosa fiesta 
E N T R E G A D E D I P L O M A S Y D E 
UNA C O P A D E P L A T A 
coronel Be l trán , le fué otorgada South, ha obtenido dy los jefes in-
al tenientP vetpnnario T Pere? dios del tcrritorio do San Blas la 
al teniente vetermauo j . r e i e z i omesa de que no se rei)ro(lucirii 
el presente levantamiento, en el 
A las once de la mañana de ayer, cual qUdaron muertos o heridos 
kc efectuó en la Academia Militar de i varios panameños. Asegúrase que 
. redactor del DIARIO; la Stu- Columbia, . la solemne clausura del;los lQdioa han dicho al M i ^ t r o 
el alcalde municipal, en la cual so debaker püoteaada por el driver lo- Curso de Perfeccionamiento Profe-1 South que permanecerán tranquilos 
ha rendido homenaje a la memoria cal Manuel Castilla, hizo el recorrl-l" sional para Oficiales Veterinarios;^ los panameños adoptan a su v é 
1925. del que fué presidente de la Repú- do en qU|nce minutos 18 segundos, 
blica en armas. 'El solemne acto vió-jCuatr0 quintos, obteniendo la Copa 
se muy concurrido. 
H R K R E R A 
una actitud pacífica hacia ellos. E l 
A nuestra llegada fuimos recibí-¡enviado norteamericano amonestó a 
de la Cámara de Comercio autoino-'.-ios cortesmente por la Comisión d e | i ¿ s panameños para que respeten las 
A L G I T 
" G A L O P E ' 
I piloteado por Zacarías Oria, 
San Juan y Martínez, rebrero 28.'el recorrido en veinte minut( tos diez e! caballeroso Secretario do la Gue-rra, General Armando Montes y Jefe DIARIO D E L a MARINA 
H a b a n a . 
Algunos color' que muelen s 
cañas en el Central "Cíaíope'' intere 
san que no se les pague en metá 
Zt̂ llflt/n*0™ l í j ^ S S ^ Guerrero y lite Tenientes Coro 
^ « n f í i . lrj£ ~ das las carreras, repartiéronse en e l ^ l e s Luis A . Beltrán; doctor Fede ZrT nZlVJZ^ÍrJJ^ ^ P ^ l o s ante nu- Cagigai y Armando Guerrero y 
peran que el admlnis.rudor del Cenj público, 
tral accederá a las pretensiones jus- H nnumn. 
y seis segundo y cuatro quintos, oh-, . 
ttívo el premio de 50 pesos. Terĉ ^ ^tado Mayor, Genera Alberto 
Jra categoría de fords. obtuvieron el! He,Jera J Frammi. el cual tenía a 
U3 primer premio de TT, pesos v i c ^ r l s ' ' derecha al J^t- uel Departamento 
•;' n Rodríguez, el segundo de 50 po f (í ^^tr^ou, tíHgatdler J o s é 
"I sos , Podro Pintado, el tercero de ^midey, y a su izquierda al Coro-
tas de los colonos y atenderá sus 
P O R L O S P E R I O D I C O S S E 
D I S C U T E L A P O L I T I C A D E 
L O S A N T I G U O S P A R T I D O S 
PANAMA, febrero 28 
E l gobierno tiene noticias de que 
los indios de C'adi , territorio de 
San Blas, se han hecbo fuertes y exi 
gen la destitución do todas las au-
toridades panameñas áá S.í'J Blaa 
como condición previa c indispensa-
ble para la apertura cíe las negocia-
ciones tendientes a restablecer la 
normalidad en cl territorio. E l co-
os Comandantes Perdomo. Iglesias mandante de las fuerzas panameñas 
l > HOMBRE ARROLLADO 
r \ T R E N 
(íuanabacoa. febrero 28. 
DIARIO D E L A M&RINA. 
Habana. 
Fué conducido al Centro de Soco 
rro por el sargento de los fer 
rriles y vigilante de la policía 
Guanabacoa. Manuel Rivalde 
y Leonard, coMí-urriendo además 
íxran número de Jefes y Oficiales así 
POR 1 onio Catedr¿tic•v>•• de la Universidad 
de San Blas ha pedido refuerzos. 
Tiénese por tentendido que el mi-
nistro norteamericano en Panamá, 
y otros distinguidos médicos y ve- doctor John Glover South, que ha 
r.Tinarios civiles, cuyos nombres no¡abierto una investigación, está tra-
damos por no baier interminable |tando de Poner en claro lo que pu-
esta relación. ¡diera haber de cierto en la versión 
'de que la presencia del explorador 
MaiNh, es 
erto punto de 
motines do San 
y -
A U M E N T O D E S U E L D O A L O S 
E M P L E A D O S J ) E C O R R E O S 
WASHINGTON, Febrero 28. 
E l Presidente Coolídge ha firmado 
esta noche la ley de aumento de 
sueldos y tarifas postales. 
Recibida hoy en la Casa Blanca, 
esa ley dispone un promedio de au-
mento de $300 anuales sobre los 
sueldos de todos los empleados de 
Correos, medida que tendrá efectos 
retroactivos al 1 de Enero del año 
artual: y eleva a partir el 15 del 
próximo Abril las tarifas postales con 
el objeto de obtener así unos 60 mi-
llones de pesos de los 68 que requie-
re dicho aumento de salario. 
Esa ley lleva también uu apéndice 
que limita de modo severo y estricto 
los gastos de campaña que hagan los 
candidatos congi'esionales. 
Los aumentos de sueldo son simi-
lares a los dispuestos por una me-
dida análoga aprobada ya en !a an-
terior etapa legislativa; pero fué ve-
tada por el Presidente Colídgo a 
causa de que no se señalaba la fuen-
te de recaudación que había de ha-
cer f íente a ese nuevo gasto. 
Aunque no se fija limitación de 
tiempo a la vigencia del aumento de 
Reina gran e x p e c t a c i ó n rn 
toda España por el partido de 
foot ball hispano-argentino 
MADRID, Febrero 28. 
A causa de que la censura mili-
tar no viene actuando con la misma 
rigidez que ai principio, los perió-
dicos se encuentran entregados ac-
tiivamente a la discusión de ¡a polí-
tica de los diferentes partidos exis-
tuntee antes del .advenimiento» del 
Directorio Militar. 
E l Conde de Romancnes reafir-
ma su actitud hacia la política libe-
ral y el periódico " E l Sol" publica 
un artículo del ex-presidente del Con 
sejo de Ministros abogando por el 
funcionamiento de las Cortes. Se 
ocupa también de las proposicio-
nes para convocar una gran asam-
blea en la cual so (hagan esfuerzos 
para purificar la Constitución for-
mando al m'smo tiempo un gran 
partido constiturionallsta. 
IíA P R E N S A M A D R I L E Ñ A HA F.A 
B l E N V E N m A A L O S B A L o . ' V r r E D T S 
T A S A R G E N T I N O S 
MADRID, Febrero 28. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican artículos dando la bienveni-
da al equipo argentln0 de foot hall 
que acaba de llegar a Vígo para to-
mar parte en varios encuentros con 
loa equipos españoles. 
Distintas son las profecías que se 
hacen acerca del resultado de tales 
desafíos, per0 los expertos han de-
clarado que, a su juicio, el team ar-
gentino en conjunto es mejor que 
cualquiera de los equipos e s p a ñ o -
les. 
L a Federación Española ha en-
viado telegramas de bienvenida a 
los argentinos y la prensa en gene-
ral se ha unido a las manifestacio-
nes de jubilo que ha causado el 
anuncio de los próximos encuentros. 
|derín, de 2 9 años, español, vecino de| i íuido Director del Hospital General 
ila finca "Villa de Llanos" que pre- de Veterinaria y Presidente del Cur-
sontaba varias heridas y las pieiv so de Perfecclonavmiento Profesio-
nas mutiladas, siendo gravísimo su nal, el que con la elocuencia que le 
estado, falleciendo en el Hospital. caracteriza puso de manifiesto las 
E l hecho ocurrió en el crucero,! excepcionales coadiclones y méritos 
al espantársele una vaca y a pesar, de loa Oficiales Veterinarios que 
de estar puesta la barrera, cruzó la acistieron al Curso, así como también 
do los demás oficiales veterinarios línea, siendo alcanzado por el tren 
197 de vías y obras que lo arrolló. 
Se. constituyó en el hospital el 
juzgado do Instrucción, levantó el 
acta el vigilante Aguirre. E l cadá 
ver fué entregado a sus familiares. 
Hoy se le practicará la autopsia. 
No hay detenidos por ahora. 
E l hocho parece casual. 
c o K T i a s . 
Corresponsal, 
ENCENDIO DE CAMPOS D E CAñA 
Central senado, febrero 28. 
DIARIO D E L A MARINA-
Habana. 
En el día de ayer un incendio que 
se localizó en breve, se quemó en 
una colonia propiedad del Ingenio la 
(Continúa en la página veintitrés) 
C O N V E N I O F R A N C O - A L E M A N 
PARIS. Febrero 28. 
Vp modus vivendi comercial entre 
Francia y Alemania fu^ firmado hoy 
por el Ministro de Comercio Ray-
ualdy. representante do Francia, y 
el Dr. Trnvdelenburg. jpfo de la de-
legación oomenci^j alemana. 
E N L A P A R T E N O R D E S T E D E L O S E S T A D O S U N I D O S S E 
S I N T I E R O N T E M B L O R E S D E T I E R R A , L O S M A Y O R E S 
R E G I S T R A D O S E N E L P A I S D E S D E E L A Ñ O D E 1 7 5 5 
N E W Y O R K , febrero 28. 
E n la parte N E . de los listados L.tii-
dos y S E . del Canadá se ha registrado 
esta noche un intenso pero corto te-
rremoto. 
Los temblores de tierra fueron per-
ceptibles durante dos minutos aproxi-
madamente, a las !) y '¿'-l de la noche 
de hoy, y aunque sin tener suficiente I pasaba 
Los hombres cantidad de 100.000 arrobas de ca-j Intensidad para causar daño alguno, 
ñas . Hoy sobro las doce ae declaról oonmc>vieron eí país desde la iNueva 
otro Incendio con bastante intensi- In8:laterra hasta cl VaXJte de Mfestssl 
ñor los trenes y carillones, i-.s neoyor-
OtfmúB so sintieron bastanU; alarmados. 
l>as ofioinas de policía v jas redac-
ciones de Jos periódicos han tenido oue 
poner en servicio » individuos tspt-
cíales para contestar á las incesantes 
llamadas te le fónicas de loa vecií ios 
espantados y deseosos de saber lo" ciue 
i díi -jh  v,-w 
tarifas postales, la ley dispono quei te sacudida a la atención de los 
este mismo verano celebre delibeia 
ciones un comité congresíonal con-
junto con el objeto de que recomien-
de las modificaciones que estime per-
tinentes, en la próxima etapa legís 
lativa. . . 
oyentes Aiue gustaron, desde sus pri-
meras ffalabras todo un caudal de 
sublinieá emociones, por la magia 
gentimeijtal con qqe supo orear su 
• (ContWa en la última piig.Ma; 
i T ^ " ^ 
t X P O S I C I Q N R I V t R O M H U I N 
E n el sa lón de exhibicio-
nes del D I A R I O D E L A 
M A R I N A se celebra en estos 
d ías una e x p o s i c i ó n de pai-
sajes del notable pintor cu-
bano E . Rivero Merlín. 
Estará abierta a] públ ico , 
gratuitamente, todos los 
d ía s de cinco a diez p. m. 
dad en la colonia "Aída" del señor 
Arcadio Carman, Ifcabiéndose que-





/ A VAS. 
Corresponsal. 
LNCEADIU HO*,UUADO .I"UH ÍJA! 
RAPIDA I N T E R V E N C I O N D E L 
P U B L I C O 
Majagua, febrero 28. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
En la madrugada de hoy a la 1 
a . m. , declaróse un incendio al fon-
do de la casa propiedad del capitán 
González. Por la rápida interven 
ción del público y de las autorida 
des sofocaron el siniestro impidien-
do la propagación a las casas inme 
diatas 
Elogláse el compotramlento de los 
ciudadanos Salvador de la Torre; 
Pascual López; Adolfo Martínez; Is-
mael Recio; Falconery Alfaio, y el 
Teniente del Ejército en Jatibonico. 
Investigaciones de las autorida-
des dispusieron la detención de la 
cocinera Josefa López, siendo con-
ducida en este momento a Ciego de 
Avila. 
Corresponsal. 
F I E S T A P O L I T I C A ES Eí; M A R I E L 
Mariel, febrero 28. 
DIARIO DB L a MARINA. 
Habana, 
Desde estos momentos nótase 
gran regocijo y entusiasmo popular 
ppt y desde la provincia de Ontario 
haata Welling, West, Virginia, K i c h -
mond y Louisvl l le . 
E n los grandes núcleos de población 
de ciencia de la chIh-
elón s i s m o g r á f i c a de BV.rdham esti-
n que el centro de U porturbaeiAn 
estuvo situado a loo millas de New 
York, por lo menos. Agregan que eJ 
movimiento de la tierra en esta ciudad 
fué de menos de un mil ímetro, v el pc-
(Conllnúa tn la página veintitrés) 
dades, y especialmente en Detroit, los 
huéspedes de los hoteles se lanzaron 
a las calles. E n otros. Jos teatros y 
c inematógrafos quedaron desiertos, «te-
miendo los dueños de los mismos quo 
hubiese' ocurrido alguna grave explo-
s i ó n . Además, fueron en New York 
muchos los rascacielos quo experimen-
taron los efectos de la sacudida. E n 
realidad, los informes rendidos por Jos 
observadores de la Universidad de Ford-
ham dicen que, durante más de dos 
minutos, las convulsiones do hoy fue-
ron las más fuertes que jamás se ha-
yan registrado en la metrópol i . L a 
aguja del s i smógrafo de Eordham os-
ciló sobre un segmento de siete pul-
gadas. 
Aunque a las 10 y 45 de la noche 
faltaban datos completos acerca de los 
limites de la zona de influencia del 
fenómeno, se recibió un mensaje tele-
fónico desde Montreal diciendo que 
también all í se había percibido la sa-
cudida y que é s t a había afectado asi-
mismo a la localidad do Sudbuty, Ont. , 
300 millas al Norte de Toronto. 
L a perturbación parece haber sido 
de irregular intensidad. Los técnicos 
sismografIstas de la Universidad de 
Georgetown, Wash . , califican el fenó-
meno de "muy grave", agregando que 
duró de quince a veinte segundos en 
Hartford, Conn., pero más de dos mi-
nutos en otras ciudades más, entre 
ellas New York. 
No obstante, los s lmógrafos siguie-
ron registrando durante la noche le-
v í s i m a s sacudidas, poro tan twnues quo 
pasaron Inadvertidas para los millo-
nes de almas que entre las nueve y 23 
y nueve y 25 sintieron escalofr íos de 
espanto ante la intensidad entonces a l -
canzada por el f enómeno , 
i;i terremoto causó destrozos domés-
ticos, derribando vajillas, fundiendo 
bombillas e léctr icas y sacudiendo los 
muebles. 
A pesar de estar harto acostumbra-
dos a la incesante vibración ca 
guieron mani fes tándose vigorosamente 
durante unos cuatro minutos, hacién-
dose entonces tan leves que sólo el 
instrumental s i smográf i co podía acu-
sarlas. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N O E O E O G O 
D B I i A U N I V E R S I D A D DB Y A L B 
N E W H A V N , Conn., febrero 28. 
E l catedrát ico do Geología de la Uní 
versidad de Yale. doctor Adulpli Kno-
pen, ha declarado esta noche que la 
magnitud de los temblores de tierra 
registrados hoy en la parte NB; de los 
Estados Unidos indica que han sido 
los más graves en extensión c inten-
sidad que ocurren desde ITíió, año en 
que otro terremoto conmovió la parte 
Este de los Estados Unidos. 
T R A T A S E D E H A L L A R E L C E N T R O 
E X A C T O D E L A C O N V U L S I O N 
NBTW Y O R K , febrero 28. j 
E l catedrát ico de la Universidad de 
Pordham, Prof. J . a . O'Connell, ca-
blegrafió esta noche al Observatorio de 
la Universidad inglesa de Oxford : i-
tuado a 3.000 millas de distancia, pi-
diendo a los hombres de ciencia que 
busquen el centro exacto de la pertur-
bación que sacudió tanto el s i smógra-
fo de Fordham. que se saltó la aguja 
del Instrumento. 
" E l s i s m ó g r a f o reg is tró de 36 a 48 
sacudidas de pequeña amplitud", dice. 
" E l efecto fué tan gran/le que borró 
do la cinta del instrumento todo grá-
fico de una convuls ión definida." 
B L C E N T R O D E L T E R R E M O T O 
TORONTO, Ganada, febrero 28 
E l Observatorio del Dominio' Brl tá-
njeo >'f Canadá notifica que el centro 
de la perturbación s í smica de hoy cs-
- tuvo en la boca del río Saglnaw, E s -
aatudo de Mlchigán, 
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Cuando el excelso poeta español 
Rodrigo Caro, que vivió de 1573 a 
1647, escribió su famosa "Oda a las 
ruinas de Itálica", de la provincia de 




ran pesadumbre se rindieron". 
"Las torres que desTrecio 
A su 
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LOS MOTIVOS T R I V I A L E S QUE P R O D U C E N E L PARCELAMIENTO D E 
i.OS IMPERIOS, A PROPOSITO D E L DISGUSTO D E L O E S T E D E L CA-
NADA, A G R I C U L T O R , CONT R A E L E S T E , COMERCIANTE 
petición de que se terminase el ramal 
a Puerto Nelson. 
Hay que añadir que en esas Pro-
vincias del Oeste de Canadá se for-
mó, en 1920, un Partido Progresis-
ta, tal como el formado por L a Fo- . 
llette en los Estados Unidos frente i 
al Republicano y al Demócrata. 
No está de más añadir que los Es-
tados comerciales o del Este de Ca-
nadá, tienen 8 millones de habitan-
tes y sólo 2 millones los del Oeste, 
separados el Este y el Oeste por el 
Estado de Ontario, que tiene 700 mi-
llas de Este a Oeste y está poco cul-
tivado por su terreno poco feraz. 
De modo que esos Progresistas se 
encontraron entre los Liberales del Go-
bierno actual que tiene un programa 
político muy distinto del suyo, y los 
Conservadores que soa los capitalistas 
del Este y que forzosamente han de 
estar frente a los Progresistas del 
Oeste que quieren independizarse de 
ellos y tener ferrocarriles y líneas de 
vapores que acorten la distancia a 
Liverpool. 
Y no podían esos Progresistas del 
Oeste del Canadá hallar apoyo en el 
Senado porque los Sanadores son por 
esencia, allí. Conservadores. 
En Canadá los Senadores no son 
elegidos, sino designados por el Go-
bierno que ocupa el Poder, Son cien 
to los senadores y además todos son 
vitalicios; de ahí que la longevidad 
de los senadores canadienses es pro-
verbial. Do todos los Dominios in-
gleses y aún del Senado o Cámara de 
los Lores, de la misma Gran Bretaña, 
e! Senado canadiense es el más podero-
so y el más reaccionario. No existe me-
dio alguno en la legislación inglesa, a 
no ser en muy reducidos casos, de 
apelación ante la Cámara de los Lo-
res de la Gran Bretaña, de vencer a 
D r . D a u s s á 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
Asma, Colitis, Diabetes 
Consultas de 1 a 3 . S A L U D , 59 . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Y sólo los modernos arqueólogos 
que, cansados de estudiar las ruinas 
que apenas se asomaban sobre la su-
perficie de la tierra, penetran pro-
fundamente en ella, con pico y pala 
pura escudriñar los restos de las Eda-
des que fueron, pudieran, si se diesen 
al estudio de la política actual de los 
Grandes Imperios que, al parecer, des-
precian por su gigantesca altura al 
aire, examinar y relatar cómo su in-
gente magnitud los rindieron. 
Agriétase la India inglesa, merced 
•a los empellones que la antigua clase 
de los parias da a las Asambleas le-
gislativas para tener voz y voto en 
ellas; divídese el antiguo Transvaal 
que puso a prueba la resistencia ar-
mada de Inglaterra; mandada por sus 
mejores generales, Lord Roberts y Lord 
Kitchencr, y asoma pov entre las grie-
tas de la disidencia entre boers y ale 
manes, la hidra del separatismo1 re-
siéntese Australia porqus no se le con-
cedió por el pueblo inglés tarifas de 
protección a sus productos, y ni siquie-
ra quiere enviar delegados a Londres 
para tratar del Protocolo de Arbitra-
je y Seguidad de la Quinta Asamblea 
de Ginebra, y sólo envía una carta 
el Primer Ministro, diciéndole, des? 
bridamente, que no es aceptable ese 
Protocolo para Australia; pide en va-
no Canadá, deseoso de disminuir la 
distancia a Inglaterra entre sus Es-
tados del Oeste y los puertos ingle-
ses, la construcción de un ferrocarril 
que desde el lago Winnlpeg hasta 
Puerto Nelson, ponga en comunica-
ción los Estados de Manitoba y Sas-i 
katchewan con la bahía de Hudson, 
disminuyendo por ese enlace 1.050 
1 millas, de las 3.000 que separan a 
Puerfo Nelson de Liverpool, para es-
tar más cerca del mercado inglés que 
Montreal, la capital mercantil de Ca-
nadá, ya que la política es Otawa, y 
se le niega. 
No debe culparse a !a Gran Breta-
ña de esa inferioridad en los trans-
portes en que se hallan las provin-
cias occidentales de Canadá, sino al 
ettado de los ferrocarriles de ese Do-
minio inglés; como es tan dilatado su 
territorio y los emigrante buscaban 
los terrenos más feracc;. aunque estu-
viesen éstos muy distantes los unos de 
los otros, hubo necesidad de construir 
extensísimas líneas de ferrocarril, que, 
aunque comentadas peí empresas par-
ticulares, las adquirió el Gobierno de 
Canadá para evitar su quiebra, por-
que, además, con la garantía del Do-
minio era más fácil encontrar dinero,! 
como se ha hecho, mejorando de escl 
modo la situación de 'os ferrocarriles. 
Al tratarse de construir esa nueva lí-
nea que se pide del Norte del lago de 
Winnipeg a Puerto Nelson, en la que 
ya ha gastado el Gobierno 17 millo-
nes de pesos, se ha visto que se ne-
cesitan 4.000.000 de pesos más para 
terminar esc ramal. 
Y entonces una Comisión que visitó 
en 1924 al Presidente del Canadá Mis-
ter Mackenzie King, que es a la vez 
S E R P E N T I N A S C A S T R O 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E D E E S T A S D O S 
V E R D A D E S A N T E S D E C O M P R A R 
F E R N A N D E Z C A S T R O C o . 
M U R A L L A Y C U B A . T E L F . A - 2 7 0 6 Y A - 2 9 4 4 
t i ¿ e r m t i e m u j > a k i o p ^ u d i j 
1 una mayoría senatorial de Canadá. 
Y ese Senado votó en el verano úl-
timo contra la construcción de líne 
ferrocarrileras de los Estados del Oes-
te que habían sido aprobadas por la 
Cámara. 
E l periódico " L a Prensa Libre" d 
Manitoba dijo "que ece Senado que 
no representa otra cosa sino el pa-
sado no tiene el derecho moral de des-
truir la obra de la Cámara, que ha-
bía aprobado las líneas de ferroca-
rril de conexión. ¡Ese no es un es-
pectáculo democrático! Sobre todo te-
niendo en cuenta que el Gobierno in-
visible—quiso decir los comerciantes 
de Montreal—fué el que dió la orden. 
¿Qué se puede hacer contra tal si-
tuación? E l Primer Ministro Mr. Mac-
kenzie King ha dicho varias veces que 
tanto por inclinación, como por he-
rencia, él es un matador de Drago-
nes. Pues Mr. Mackenzie King, ¡ahí 
tiene usted al Senado!" 
Yo no creo en una separación in-
mediata de las Provincias occidenta-
les del Canadá, de su Metrópoli, la 
Gran Bretaña; y eso que en ellas la 
¡población se reparte así; Norte-ame-
ricanos el 40 por cienlü; canadienses, 
30 por ciento; ingleses, 20 por cien-
to; y europeos del Continente 10 por 
ciento. No hay homogeneidad en esos 
pobladores; pero, si los terrenos del 
Oeste de Canadá, en vez de estar in-
comunicados con la Bahía de Hudson 
nueve meses del año, fuesen tan fér-
tiles y esplendorosos como Cuba, ya 
hubiesen surgido allí un Jefferson y un 
Roosevelt para arrebatárselo a Ingla-
terra, a pesar de su mutua nordici-
jefe del Partido Liberal, le hizo la dad 
INYECCION 
G m GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días 1 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide Comer y 
RELAMPAGO, cura los dolores de ma* 
las en unos segundos. No hay mis que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocark, 
en la muela y se acaba el dolor. 
NO Q U E M A LA- B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
lodss ift Boticas venden I M P A G O 
nmmiimipmmiiii 
2 E I S S 
iBUKtniKMuinuuiímTnii 
E S P E J U E L O S 
ffatHiniBBmuRMi 
Z E I S S 
Con los nuevos cristaks alemanes. P Ü N K T A L 
Z E I S S , los ob tendrá usted en E L A L M E N D A R E S a 
precios equitativos. 
Las recetas de los señores oculistas reciben es-
merada a tenc ión en núest os talleres. 
Nuestro servicio ó p t i c : no es el m á s barato; es 
el mejor. No existe ganga en espejuelos. 
E L A L M E N D A R E S 
L a Casa de Confianza 
Obispo 54 . O'Reiily 3 9 . Te lé fonos A . 2 3 0 2 , M-3608. Habana. 
C 16S4 alt . 
de los N m OS 
C O 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A 
E T 
A . F O U R I S , Farmacéatico 
13, Rué Lacharrléro 
Tía te tfjir&*tí.4.a»r*i~' KauxJista- t~, ^ ¿/J|(^úfou) ̂ u.t| 
E l empleo del A l q u i t r á n G u y o t tomado en todas las comidas a 
la dosis de una cuciiaradita de café en un vaso de a?ua , basta, e fec« 
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo el catarro m á s 
pertinaz y la bronquitis más inveterada. Incluso c o n s i g ú e s e a veces 
modificar y c u r a r la tisis bien declarada, puesto que e l Alqui trán 
detiene la d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
microbios nocivos causantes de esta d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n i n t e r é s de los enfermos debo manifestar dosennf i en de cua l -
quier producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n G u y o t . Para obtener la c u r a c i ó n de las bronquitis, 
catarros,antiguos resfriados descuidados y a f o r t i o r i el asma y 1» 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias el verdadero 
A l q u i t r á n G u y o t . 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la dei verdadero, 
A l q u i t r á n G u y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al b i é s en tr^s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la d i r e c c i ó n : l i f a i e o n L . F r e r c , I O , r u é J a c o b , P a r í s . 
E l tratamiento viene a costar unos 10 c é n t i m o s al d i a ; y no 
obstante c u r a l 
Alt. lo. Mzo, 
P a r a I r a n s f o r m a r 
una m e l e n a en un pemaao 
a r l b t i c o propio p a r a 
5 o i r e e , use nueslro bar 
J ó ; l o m a s e l egante 
E S P E C I A L I D A D E N E L R I Z A D O 
P E R M A N E N T E 
M I C H A E L 
le del s a l ó n d e bel leza de l a c a s 
5 ~ a v e n i d a , N e w Y o r k 
P E L U Q U E R A M C H A E L 
J o s é 5 ,enlreAgui layGal iano. 
MO, M - 8 7 0 5 . H A B A N A 
r o c e 
A razonable interés lo facilita, en 
operación resarvada, y por tocias can-
tidades, nuestro B U R E A U " de PIG-
NORACIONES, exclusivamente sobre 
joyas. 
BAHAMONDE y Cía. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido. 
Telétoco A-3650 
c858 Ind. 27-B}-
C I N C U E N T A W I L P E S t * 
Esto no le sorprende a nadie: todos saben que los 
premios gordos se dan en la casa de la buena suer-
te, que en este sorteo vend ió 
£ L SECUNDO PREMIO Z o h s 
L A I S L A 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L 
T e l é f o n o A - 0 0 1 6 
ld-lo. Mzo. 
D r . G á l v e z G u i 
OtPOTENí 1A, r.'íHiiir.AS 
SEMLNAUCtt. JtfisSTEKUJ. 
1>A.D, V E N E K K O , Sj¿HUÜ4 
1£ tLKHA LAi* O Qtlfi.HIlA-
JÜLUAH. vXjNSÜI/TAa »m 
a • « . 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 f \ F E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
_ P A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S . - ¿ 0 ^ 
C O N V A L E C E N C I A 
so curan con «I Recomendado a las personas debilitadas 
ui las ENFERMEDADES,el 
^ CRECIMIENTO,lasFlEBRES,etc. 
«> • 
10 o £0 gotae a cada oomld». 
^ 16, R u é da Bocroy, PARIS En todt /" Ftrm&ciuy 
VÉ. F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Méfllco H o » o l U l » * • rrancwco 
Psula. Medicina ueneral. Eapectallsta •» 
fcureífljedade» decreta» y fle U F i « . 
Teniente Rey. «ü. altoa. Consulta;: lu-
nes mléroole» y •*•"»•• . d« 8 a í. T V 
iéf¿uo M-«733, No fcaoo vultaa 
m/MVm. 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
, i-. „.,i»oj « T-rrumitalí-s de New Tork y Baltlinore. 
^ ^ S l ^ # a w * « ^ ^ e s de la V1*}' sa"fre ^ vias eenlto urinaria, . 5 P visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras. E n f e r ¿ i . Kxaioen 




novísimo y eficaz contra Ja debilidad sexual y «n-
CcmBultas de 9 a 12 y de 8 a 6. * pn 
C10356 alt. Ind 8» n T 8 
p í r » s u m L E C H E - K E L , >« n 
1915 Ind. 2, 
J I 1 E 3 1 I I 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a I » C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S . T A B L E D ' H O T E , $ S . O O 
ENRIO MflDRlGUERft, el celeDrado violinista y su orquesta de New Y o r k . L o n d r » u P a n s 
T e l é f o n o * F O - 7 4 2 0 . F O - 7 4 7 2 
H . D . B R O W N , Director General . : : f R A N R 1. B R U f N , Administrador General 
( Í 
AÑO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
« P o r J o r g e R o a -
" L A GLORIA", E L MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
RIQUEZA- $8.000.000.0(H) E M P L E A D O S 'PUBLICOS: $62J)00 U M -
' I Q n . n r ^ N T R I B U T I V A : 7 C E N T I M O S D E CENTAVOS. 
E F E M E R I D E S 
DAD CONTRIBUTIVA 
la riqueza potencial de Cuba ha 
.ido valuada por los eirtodígrafos 
norteamericanos, tan experimentados 
tu género íJe actividad, en la 
prodigiosa suma üc ocho- mil millo-
nes de pesos oro. Kste cálculo nos 
coloca en uno de los primeros pues-
tos enti-c los pueblos más ricos del 
inundo. 
Sin embargo, os lo cierto que de 
esos ocho mil millones la proporción 
que corresponde atribuir a la por-
ción cubana ds nuestra población 
global resulta Infinitesimal con arre-
glo a las evolucionen que por su par 
nuestros presupuestos de gastos pú- ' 
Micos, tenemos que del clncuentiun i 
poj* ciento restante, se invierto el 
•icho. de ese cin<uentiuno, en obras] 
y servicios reproauctivos, y» el no-
\eintidos en sueldos adicionales. I 
No se puedo demostrar en forma másj 
terminante, el deplorable sistema 
rdministrntivo que contra toda ra-
zón hemos implantado los cubanos 
desde que asuraimo? el libre gobier-
no de e^ta rica ínsula. Kn un país 
i u ja riqueza potencial se calcula en 
ocho mi! millonos se fija su capa-
- fdad cóntrlbntivn! en menos de sie-
Fusilamiento del Cura Muñecas 
M A R Z O 1, 1816 
te viene haciendo con absoluta e s . ¡ t o céntimos de centavos por cada! 
«upulos idad la (Omisión Nacional j . eso oro. Pero, ,omo si sem'Mante ^ 
de Estadística y Reformas E c o n ó m i - i rueba de Ine^tUu.I econonnea no 
.as, 1, población «atlva de Cuba, J * « e f .uf.ciente, ... establecen 
pesar de ser la que tiene sobre ella impuestos y contribuciones en forma 
la e.vclusiva responsabilidad en ta tal, que la totalidad de su montan-
administración de capitales tan cuan-1 te p c ^ exclusivamente sobre la por-
t a o s , es la que menores bienes dis- ción cubana do U población que es 
• ruta en el conjunto de la población la más pobre por todos concetpos. ^ 
Así se explica <,U( en un cómputoi 
do cálculos aproximados sobro la] 
f-urva contributiva del país, resulte, 
evidentemente probado que el ochen-
lolal. 
De este señor, pocas palabras 
hay que decir- Condensando su 
historia, hago saber, (como se di-
ce en los, edictos) que se llama-
ba o lo llamaban d n Ildefonso, 
y que nació en Tucumán, allá 
por el año de 1776. . . Además 
de eso, fué educado en la próxi-
ma ciudad de Córdoba donde se 
consagró al sacerdocio católico, 
como se consagra el pobre Somi-
nes a escribir, tenga c no deseos, 
para que a sus idolatrados hijos 
no les falte el chocolate de " L a 
Gloria". . . 
¡Amén! 
Después de esto, solo se sabe 
que una vez ordenado en el sa-
grado sacerdocio, hizo un viaje 
a Europa, pasand? luego a esta-
blecerse en el Alto Perú, que, co-
mo sabe el lector, es la nación 
que más nombran los nobles ga-
laicos, por aquello de que siem-
pre están diciendo: ¿"Perú" qué 
me cuentas, hombre; "perú" qué 
me dices? 
El caso fué que una vez allí 
formó un contingente para luchar 
contra España, y a I:s pocos me-
ses fué hecho prisionero; más, 
como, la guerra no tiene entra-
ñas, fué condenado a morir fusi-
lado, cosa que aconteció tal día 
como hoy hace ciento nueve 
añe s, si es que no se ha equivo-
cado en la resta el autor de es-
tas notas, 
¡ ¡Paz a sus restos!! 
UNA T A R E A D E L I C A D I S I M A . 
S i hay algo peligroso y delicado ea 
medicinar a un n i ñ o de pocos meses, 
sobre todo si se trata de l impiarle el 
e s t ó m a g o . E s t e ó r g a n o es en tal edad 
tan sumamente f r á g i l que s i se le vio-
lenta en cualquier forma puede l i s iar-
se para siempre. C u á n t o s casos de 
e s t r e ñ i m i e n t o crón ico , dispepsia, ú l c e -
ras en el e s t ó m a g o , etc., tienen por 
origen un ' 'pequeño error" cometido.! 
sin querer, por l a madre. ttPor eso—• 
nos dec ía un eminente especialista en 
enfermedades infantiles—conviene es-
tar repitiendo constantemente a las 
madres que p a r a los cól icos y l a addez 
que sufren las cr ia turas , lo mismo que 
cuando por cualquier r a z ó n quiera 
l i m p i á r s e l e s el e s t ó m a g o , no debe 
usarse sino l a Leche de Magnesia. U n a 
p e q u e ñ a cantidad agregada a l a lech/j 
de vaca, evita el que é s t a forme gno-
mos en el e s t ó m g o del n i ñ o , que es 'la 
causa de los có l i cos . L a s madres ^uq 
dan el pecho a sus n i ñ o s deben, tt.m-
b i é n , tomarse de vez en cuando, "una 
cucharada de esa misma p r e p a r a c i ó n 
disuelta en agua p a r a hacer qjue l a 
leche sea m á s f á c i l m e n t e digerible." 
L a Leche de Magnes ia f u é inventada 
hace m á s de cincuenta a ñ o s pc*r el D r . 
Chas . H. Phil l ips y es manufacturada 
desde entonces por l a C h a s . H. F h i l l i p n 
Chemical Company, 
" D E G O B E R N A C I O N ! 
( A v . l QUEMADA 
. En el barrio do AmariP/a, Térmi- \ 
jno de M/!iguito, te quemaron treinta 
^mil arrobas de caña, propiedad de 
Sixto S ínchez . 
E n eí barrio Calimete, del propio ' 
! Término, se quemaron 20.000 arro-1 
1 has, de caña, propiedad de Abelardo 
Vi l lar . 
Y en las finca» "Lima" y "Pibar", 
termino de Cabeza;?, se quemaron| 
15.000 arrobas de caña paradta. 
S E A L Q U I L A 
Para confirmarlo do manera Irre 
batiblc, basta con examinar los re-
corsos de que puede disponer la ad- ta por ciento de las recaudaciones 
niinistración pública para cumplir su fiscales la paga-., esa misma pobla-
romplicada misión. De un Presu-1 uión, que vive, se alimenta y se sos-
I-uesto de sesentidos mUlones de pe-j tiene de sueldos cobrados a los Po-
oos, el marentlnueve. cinco por cien- ^ctos Públicos cubanos, 
(o. se gasta en sueldos de emplea-1 L a población nativa apta para el I 
dos. E s decir, treinta millones y Irabajo, es decir, de los dieciocbo a | 
fracción, arrojando un sueldo pro- ¡ los sesenticinco años, es de setecicn-
medio por empleado, al año, de se-j tos cincuenta mil individuos. De ese 
«rrientos treinta pesos cada uno. i número trescientos diez mil viven 
^se costo, por salario, es infinita- ] ¿el gobierno, calculando que cada 
mente inferior al que invierten por empleado sostenra, por término me-
¡gual concepto cuniquier de las com- dio, c^nco personas. E l dato puede 
pañías de negocios domiciliadas en ' ttinprobarse en la oficina de la Co-
f uba. í misión Xacional d" Estadísticas o en 
Examinando, pues, la administra- la nuestra, en est'í periódico. E n la 
'ión pública cubana, a la luz de la actualidad existen en Cuba cuaren-
cconomía privada, nos convencemosj'idos mil empleados de plantilla en 
Mué es ella la m is barata que fun-1 la Administración central, y veiuti-
t iona en cualquier país del mundo. üoa mil en las demás oficinas pú-
i Oiicas, incluidos los empleados tem-
Compulsados, on otros extremos, i poreros del Poder Central. 
Los caramelos Suizos y de frutas, 
que fabricamos tlemín sobre los ex-
tranjeros a más de la alta calidad, 
la frescura de reciente elaboración; 
no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a , 
L U Y A N O , Habana 
E s p l é n d i d o local en lo mejor de 
S. Rafael . Largo contrato y bue~ 
ñas condiciones. 
T e l é f o n o A'261 I . 
De 9 a 12. 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente* 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S radicalmente 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
quo procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
3 Mzd . 
El Nuevo Sanatorio "C0RD0VA 
Para Enfermedades Nerviosas y M e n t a . . C a l z a d a y José M. Gómez Btarlanao 
Con todos los adelantos científ i eos modernos, 30.000 metros de te-
rreno. Jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono 
F-O-'006. Oficina en la Habana. Belascoaín 95. L . M. y V. de 1 a. 3. Telé-
fono A-3383. Ind. 13 f. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de distinción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de I03 mejores fabricantes, los 
vendemos, en estuches de lujo, propíos para regalos, piezas suel-
tas y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin Ter 
nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96 T E L E F O N O A-3201 
T R A S L A D O 
Nuestro distingu-ido amigo, el se-
' fior Antonino Poo, dueño del acredi-
tado establecimiento de mueblería 
" L a Estrella" de Máximo Gómez 
373 y 376, se ha trasladado a San 
Rafael No. 70 entre Campanario y 
Lealtad, donde eaicontrarán sus 
clientes y amigos un completo sur-
tido correjldb y aumentado, de lám 
paras, muebles de todas clases, re-
lojes etc^ y varias preciosidades, pa-
ra la dsoracióai interior del hogar. 
También emeontrarán la comodi-
dad, de que todos loe carros pasan 
por dicha cajle de San Rafael. Alli 
los espera el amigo Poo, con la mun-
dología que lo distingue, no se ol-
viden . 
L . P A U T A U B E P ; O E 
), Rué de omtanti 
PARIS 
" T i e n e S a n g r e 
E n E l O j o " 
Los ojos sanguinolentos 
no indican crueldad, como 
el vulgo cree, sólo indican 
que el globo del ojo no está 
bien cuidado. Pero por ser 
el ojo tan importante, cuan-
do está rojizo da a toda la 
persona una apariencia re-
pulsiva. 
E l M U R I N E 
Para Los Ojos 
además de ser un calmante 
y purificador, disuelve las 
carnosidades que afean los 
ojos y los conserva ciaros, 
limpios, atractivos. 




Pídanos el folleto "Sus < ^ ¿ / 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tena., 
B. U. A. 
Muí- 1 
A N T E T O D O E l A S E O 
U N A C A R R O Z A S I M B O L I C A 
N E C R O L O C I A l E L D R . J . M . R E P O S O 
G R A N E X H I B I C I O N 
D. P E D R O B E RASA TEG! L'l Y 
B G H E V A H R J A 
Por el cable ss^ha recibido la do-
Icrosa noticia ¿3 haber fallecido en 
Tolosa, España, ei caballeroso señor 
Pedro Berasategui y Echevarría, 
amantísimo padre del señor Juan 
Berasategui y Urquia, de la firma de 
los señores Celestino Joaristi y Ca. 
(Sucesores de Joaristi Lanzagota) 
y del buen amigo señor Pedro Be-
rasategui, de la firma de Urquia y 
Compañía. 
E l finado estaba enlazado con dis-
ringuidas familias de esta sociedad 
y por el inesperado fallecimiento es-
tán de luto las Esmilias Berasategui, 
i>r<juia. Rentería y otras. 
Reciban los hijo? del finado Pedro 
y Juan, el hermano político, nuestro 
estimado amigo señor Venancio Ur-
ciuía y su esposa, el sobrino señor 
Enrique Rentería y sil señora y de-
más familiares residentes en esta ca-
pital el más sentido pésame. 
Repose perdurablemente en paz el 
estimable cabal'lero desaparecido. 
L a Junta Directiva de la Asocia-
ción de Depenidientes del Comercio, 
puesta de pie, en tributo de afecto, 
acordó enviar sentidos mensajes de 
duelo a los señores Rentería y Ur-
fjuía. primer vicepresidente y vocal 
respectivamente, por la pérdida que 
han experimentado en su estimada 
tamllia. 
i O E A V E S 
cirujano Dentista de las Univer-ji 
suiud^s óe Philadelptia y la Haba-
na, de recreso del exiranjerp reanu-
da s'-is consultas en San Lázaro nú-
¡mero 20». altos. Teléfono A-1812, 
6623 l a Marz 
P A R A C O N S E R V A R E L C U T I S 
H E R M O S O T O D O E L AÑO • 
Sería mucho mejor para el cutis si, 
en este clima, no se usaran cremas, 
polvos o colorete. Mezclados con Ja 
transpiración, el polvo y la suciedad, I 
estas cosas son todo menos embellece-
doras. Le, cera mercolixada común fa-
vorece más el cutis, y sin darle un as-
pecto oleoso, manchado o pastoso. E s la 
aplicación ideal, pues no sólo conser-
(va limpios los poros, Klno que a dia-
rio elimina las partículas de piel quo 
1 se han manchado por la suciedad o el 
clima. Conservando constantemente -1 
J cutis limpio, blanco y satinado, hace 
;iiiás por perpetuar el aspecto juvenil 
¡ quo cualquiera de los afeites o artl-
1 f íe los U U Í por lo común se emplean. 
Podra obtenerse una onza (30 gm ) de 
otra mercollzada. en cualquier farma-
I 01a, con lo cual podrá renovarse el cr -
tis más malo. Se aplica en la noche 
como cold cream y se lava en la ma-
ñana. 
i N Í E Í 
P R A D O y S A N J O S E 
Local del Cuban Lawn Tenis, costado del Centro Gallego. 
M A S D E 1,500 A V E S D E T O D A S C L A S E S 
GALLOS. GALLINAS, PATOS Y GANSOS. 
T O D O S L O S DIAS H A S T A E L 8 D E M A R Z O 
De 10 a. m. hasta 11 p. m. 
2d 2? 
E N T R A D A : 40 C T S . Nlf lOS: 20 C T S . 
C n t U J A N O D E L H O S P I T A L . MUNI-
CIPAL» UK EMJfiHGENCIA» 
Eepeciailsta ««n Vlae Urinarias y r/nrei 
B edades venérea*. Clstoewcopu y C*t«» 
terlsmo 6« Jos u r é t e r e s Clrugl» c* 
Vtas UMnarSas. ConsulUx ds 1» a IJ 
y ds 3 a 5 p. m. La calla da Cubn 
número O . 
L a época del Carnaval tiene 
siempre atractivos y distracción por 
el sinnúmero de coches y mascari-
tas que con su algarabía y cons-
tante tiroteo de serpentinas ame-
nizan éstas alegres tardes. 
Un aliciente principal son las 
carrozas ccmerciales, cuando en 
ellas corren parejas el costo y el 
buen gusto. 
Este año embellece el paseo una 
que es además de bonita un sím-
Dolo. 
Tiene el frente majestuoso y pre-
sidido por un dios: el dios Neptuno, 
marca de fábrica del jabón hecho 
de palmiche. Dos grandes delfines 
dan la sensación de que arrastrán 
la carroza surcando los mares guia-
dos por sutil rienda en mano di-
vina . . . 
Color, luz, brillo e impresión de 
limpieza absoluta como la produ-
ce dicho jabón. 
Realmente parece decir "ANTE 
TODO E L A S E O " y después lo que 
venga. . . Y en efecto viene la se-
gunda parte de la carr: za en la 
cual se condensa el lado bueno de 
la vida. 
Decorado oriental para mejor 
evocar el ensueño y el placer. 
Don Hermo representando a ios 
sultanes acaparadores de bellezas, 
las exhibe ufano: y son tan'.as y 
tales que poseídas de sus encant s 
y de los desastres o vahídos que 
pueclen ocasionar, ciñen triuntdi-
mente con su breve y fina mano 
una botella de los Productos Pe-
martín con las que obsequian al pú-
blico como néctares que s n y pa-
naceas para cualquier avería del 
amor o del tiempo-
Dejacdo en pos de ŝí las bellas 
odaliscas una estela de alegría y 
amor a la vida que el público co-
menta satisfecho susurando al uní-
sono 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . . . 
s '<xu 
Cada peroona mayor puede llevar gratis un niño de menos de 
os. Sino tiene hijo traiga el ác su vecino. 
D . AQUILINO R O D R I G U E Z 
Repentinamente y en Dlena edad 
viril y a consecuencia a una conmo-
ción cerebral, ha bajado al sepulcro 
ei activo y afable amigo señor Aqui-
lino Rodrigue-:, hijo político de 
nuestro excelente ?m¡go don Antonio 
T-érez y Pérez, del alto comercio lm-
;iortador. 
E l joven finado, era muy estima-
do en la colonia asturiana y entre 
los elementos comerciales de esta 
. iudad habiendo sido verdaderamen-
te sentido su inesperado fallecimien-
to. Sa le hizo un entierro tan solem-
ne como suntuoso. En la Capilla cen-
rrai del Cementerio fué cantado un 
responso por el eterno descanso del 
alma del finado. 
Enviamos a U) afligidísima viuda 
la distinguida a^fiora Carmen Pérez 
viuda de Rodríguf/: la expresión de 
.luestra más sincera condolencia, que 
hacemos extensiva a los hermanos 
üel finado, a don Antonio 'Pérez, ge-
icnte de " L a india", Cl también 
gerente señor Aurelio Arredondo, a 
don Manuel Pér&z. vocal de la Junta 
Directiva de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, al arquitecto 
señor José Pérez Benitoa y a todos 
los familiares. 
L a bendita tierra de Cuba ha aco-
j do amorosamente los xestois del 
joven nEtur, D. B . P . 
M o s q u i t o s 
No importa si me pican, porque 
tengo MENTHOLATUM que dá 
allTio inmediato y elimina ia 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maraviUosos. 
mentholatúm 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema. 
Irritaciones e inflamaciones de la 
pial, catarro, resfriados, etc.,etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Company 
Buffalo, N. Y . , E . U. A. 
G A R G A N T A . N A R U Y O I D O 
PRADO 38: de 12 a 3 
D r . F . G a r c í a A m a d o r 
Especialista en enfermedades de la Piol 
y Venéreo. De log íTospita^es de París , 
BerMn y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a G p. m. $5.00. Con-
cordia 44, esquina a Manrique. Teléfo-
no A-4502. 
C 1554 Alt ind. 15 f 
(TRATAMIENTO MEDICÓ) 
del Cáncer , Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y tumores 
MONSERRATE NQ. V . CONSULTAS D E I a 4. 
Espeasl para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
J 
Oí 
ó l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ü m a t i s m o y l a G o * 
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s 4 ' S c h e r i n g " , q u e c o n t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o . 
11 O T o y a s ? i 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla tms exquisiía confección 
RELOJES P U L ^ E R A ^ 
[}E PLATINO YBRlLLAnTE'» 
Tenemoc cuanto puede dpspar 
6>1 ¿usb mas rofinado gsssss 
L_/*vN/1E.U>S. D I A Z -v O l í 
M M I f i/íhofíx mismo { I purJe lid recibir ' mis firpcioe. 
tfynnia, 90 esquina. Ŝcuycb 
A LOS CONSTauCTOS^S Zld.ooneuma en eaia. caaa, 4¿n Sa&etá: ¡tew cfax*M faaian con, diSiec¿asrieriÍ3. <¿a, calzada, de JhAu2¿a /¿a/ ia mas fieiunosa ota de h. Cabdad; aquí eaía cu cata con inualoc co" -rnoduiade* fiaJKL •¿apartiden hsfa-oana que fiaka, emba'iqu&r. 
ANTti 
JCCDO Yí ApCI A 
S C H E R I N G ^ 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
" f Ó M l C O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
, ^ ^ Q P ^ B E F R E Y R O U X 
/ 
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para limpiar y / tufar 
BañadeMS 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronco 







P a r a e s p e j o s — 
Mire con que facilidad Bon Ami y yo limpiamos este es-
pejo! Un paño húmedo y un poco de Bon Ami es todo lo que 
se necesita. Déjese secar por un momento y límpiese luego 
con un paño seco. Desaparece toda la suciedad y queda el 
espejo reluciente. 
Así es con todas las cosas. E l Bon 
Ami deja las ventanas relucientes así 
como también el cobre, níquel, lino-
leum, cristalería, etc., etc. 
De Venta en todas la* ferreterías, locerías y bodega* 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
P E S A D I L L A C i R N A V A L E S C A 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E CUI/TTTRA 
Se pone en conocimiento de los 
sofiores asociados, que a partir del 
^la 2 del entringe mes de Marzo, 
quedará abierto ol tercer período de 
matricula en el Plantel CONCEP-
CION A R E N A L , de este Centro, para 
todos los que deeeen matricularse 
en alguna de las asignaturas o gra-
dos de Instrucción que en él so coi 
ffan con sujeccióu a las condiciones 
que se hallan expuestas en el Cua-
dro de Avisos del Plantel. 
Habana, 23 de Febrero de 1926. 
Antonio R F Y M O X D E Z 
Presidente. 
C 2d 28 
Ello fué que, después de asistir 
al tumulto carnavalesco de aquella 
noche me acosté todavía dominado 
por el vértigo; y, al cabo, me dor-
mí. Entonces se apoderó de mi es-
píritu una pesadilla cruel. Disfra-
zado de Verdad, esto es, en pelota, 
— i extravagancias de los s u e ñ o s ! — 
me encontró a la puerta de un ¿alón 
de aspecto mágico, desde la cual 
gritó: 
— ¡ ¡ A q u í está la verdad!! 
Al verme todas las máscaras hu-
yeron, menos una que no llevaba so-
bre su cuerpo primoroso más que 
un pequeño antifaz. Muy solivian-
tada de pudor me dijo: 
— ¡ V e t e de aquí! 
—vPor qué me despides, her-
mosa? 
—Porque eres un sinvergüenza, 
un impúdico. . E s a desnudez.. 
— ¡ P u e s mira que tú! 
— M i desnudez es el desnudo ar-
tístico, el desnudo de la inocencia, 
glorificado por todos los artistas; 
por todos los estetas. 
— ¡ A n d a que te conozcoj Tú lo que 
eres u n a . . 
Antes de dejarme concluir la más-
cara se alejó escandalizada; pero al 
¡ oírme pronunciar esta cruda verdad, 
se adelantó hacia mí una máscara 
disfrazada de paladín feudal. 
—¿Quién eres t ú — m e increpó — 
para insultar a esta dama? 
—No es dama: es una máscara. 
-—¿Quién eres?—volvió a repetir 
el Caballero con mayor imperio. 
—Soy la Verdad. ¿Y tú? 
—Soy un Caballero. 
— ¿ C a b a l l e r o ? . . ¡ i ¡Puf f ! ! !__ ¡Si 
vas oliendo a burdel! 
. ¡ Y a ! 
cora-
una 
— ¡ A beber! ¡A reír; ¡A cantar! 
Así venía vociferando otra más-
cara, toda prendida de cascabeles, 
y formando en torno suyo un ver-
dadero torbellino, se detuvo ante 
mí y me gritó: 
—¿Sabes quién sy? • 
—No es fácil saberlo. Muy dis-
frazada vienes. 
— ¡ S o y la Alegríal 
i—Eso por fuera. 
-—Y por dentro también. 
—¿Sí? Muéstrame tus ojos. 
. . T ú llefhs la muerte en el 
zón. 
Al oir esto la Alegría lanzó 
sonora carcajada, y desapareció. 
— ¡ A h , señores!—dijo poco des-
pués ante mí un sujeto disfrazado 
de Polít ico—Ah, señores, después 
de sostener ciclópeas luchas contra 
la tiranía y después de verter toda 
mi sangre en defensa de mi pa-
tria — 
Iba a continuar el político su 
discurso, pero una trompetilla es-
tyidento le cortó el habla, y enmu-
deció. 
Después del Polít ico se acercó a 
mi otra máscara terrorífica, con una 
careta Barbuda y de mirar slniesto. 
Sobre su pecho llevaba un cartel que 
decía: ¡ l A i l n c es mi DloS! 
—¿Me conoces?— me preguntó 
con un bramido. 
—¿No he de conocerte? i Adiós, 
bajá! 
—Te equivocas: soy un Liberta-
rlo. 
—Bajá te he dicho, y si no lo 
eres aún lo serás cuando te enri-
quezcas. Entonces se verá que eres 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n - / 
d o l é f r e c u e n t e m e n t e y ^ ^ ¿ J 
Polvo dê vtfvrrttm/para Niños 
N o P e r m i t a U d . Q u e e l 
C a t a r r o l o C o n d u z c a a 
U n a M u e r t e P r e m a t u r a 
E l Peligro Real del Catarro Consiste en que, por lo c o m ú n , 
no se Comprenden sus Verdaderos Peligros. E l 
Catarro es la Avanzada de la Muerte y Trae 
Consigo Numerosas Enfermedades. 
Observe Ud. a cien personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es la muerte. Es la sombra de dedos afilados 
y huesosos, que sigue a sus víctimas por todas partes. Su verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo denso 
de la enfermedad. Ud. le da diversos nombres, como enfermedad 
del estómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad, 
catarro de la vejiga o bronquitis. 
Detrás de todas ellas está la sombra fatídica, el catarro, la 
novia de muerte. Lo único que puede derrotar a este terrible 
destructor es PE-RU-NA, el meior restaurador de la salud que 
se haya conocido. Ha desprendido a millones de personas de 
entre los brazos huesosos de la novia de muerte. A millones de 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud. 
PE-RU-NA destruye el catarro de una manera absoluta y 
segura. Salva a muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. En la enfermedad o el desamparo, 
encontrará Ud. siempre al restaurador de la salud la aleería v 
el vigor, PE-RU-NA! ' 6 J 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I Q £ . 1 1 . A . 
l de la misma madera de los despo-
Iba el Caballero a lanzarse sobre tag y l08 suitanes. 
Después del Libertario pasar'ón 
ante mí varias máscaras en tropel. 
Una me dijo: 
—Verdad, yo soy una Zahori. 
¿Quieres q,ue te diga la buena 
ventura? 
•—¡Grandísima embaucadora! ¿Aca-
so tengo yo cara de imbécil? 
—Verdad—gritó una segunda 
máscara .—Yo soy la Justicia. 
. .—No lo pareces porque vienes 
sin tus perpétuos acompañantes. 
—¿Quiénes son? 
—Caco y Mercurio. 
—Verdad—murmuró una tercera 
— Y a sé que me conoces. Hé aquí 
mi arco y mis flechas. ¡Soy el 
Amorl Nada malo podrá decir de 
mí tu lengua de vivera. 
—¿Que n o ? . . T ú ha? venido al 
baile en pos de alguna rica here-
.dera. 
—¡Verdad, soy la Filantropía!, 
me gritó desde lejos otra máscara. 
— ¡ L l é g a t e acá—exclamó a mi 
vez—déjame examinarte da cerca. 
Tal vez debajo de estas alas de án-
gel tropiece con el manto de la va-
nidad o de la codicia. . 
Abrumado ya de cansancio y de 
hastío me disponía a retirarme del 
salón cuando se promovió por aquel 
lado un gran tumulto y algarabía. 
E r a que llegaba una máscara, es-
pecie de diosa, espléndidamente ves 
tida de Locara. .No pude resistir el 
empuje arrollador de aquella fu 
mí cuando se apareció, metiendo pa-
ces, una máscara vestida de Amis< 
tad. Venía gritando: 
— ¡ H a y a paz, señorcsl Yo arre-
glaré vuestra querella. 
— ¿ Y tú quién eres?—le pregunté. 
—Soy la Amistad, y vengo a ofre-
cerme a vosotros. 
— ¡ O h Amistad, a qué buen tiem-
jH) llegas! Préstame cinco duros 
para salir de un compromiso. 
Al oír esto la Amistad arrugó el 
entrecejo, me miró sorprendida, y, 
balbuceando una excusa, se perdió 
entre la muchedumbre. 
— A vcr» ¿quién pide cinco duros 
aquí? dijo otra máscara poniéndose 
a mi lado. 
— Y o soy el que los pide—excla-
m é . 
—Pues aqm tienes mi bolsa: yo 
soy la Generosidad. Toma lo que 
quieras: sólo te impongo un peque-
ño i n t e r é s . . U n cincuenta por ciento. 
—Gracias; te conozco. ¡Eres la 
más Infame y la más cruel avaricia 
disfrazada de Generosidad. ¿Por qué 
te has escapado del Infierno?., 
Con tardos plés y respirar asmá-
tico se me puso luego delante una 
máscara disfrazada de Juventud. 
—¿Me conoces?— me preguntó 
'con voz cascada. 
— ¡ B a h ! ¿No he de conocerte? 
¿Pero cómo te atreves a presentar-
U ante la V e r d a d ? . . 
—No seas cruel. 
Nada temas. L a decrepitud así 
disfrazada sólo es digna de compa- nesta deidad y de su séquito, y me 
gjgjj^ jdejó arrastrar por e' torbellino-. 
L O M F J O R P * R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
BS £A XAS BMVOnJA. 3 » AFt lCAB 
Tim t siotth smimo a a m z j o b s a t o b a s 
DB TBNTA. BK BBO&T7BBIA8. rABKACZAS T SBDBBIAf 
r 
O O O L L A f ^ E ^ y A R E T E S ^ 
EAA P I E D R A ? M M A S 
C O D A L P O S A ^ V R O J O - c J A C i E r - O M I X -
A A\ATÍSTA-CRÍSTAL- L A P I Z LAZULÍ-TOPACÍOS 
MOVtDAfci&S' ErM P L A T I C O . B R I L L A N T t S ' y O R O 
E A R E T t ? y C H O K E R S BA-TACLAAA ^ Q U & r a P E » . O B I S F ^ O I O S / H A B A N A 
L A B E B I D A M A S P U R A 
por sus indiscutibles cualidades y por hallarse compuesta exclusi-
i vamente con zumo de las mejores manzanas, es la 
SIDRA GAITERO 
Puede tomarla usted en cualquier estado que se encuentre. Sus vir-
tudes como elemento nutritivo, son reconocidas por los m á s emi-
nentes m é d i c o s . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 
A l t . 
i o M l 
E L C t l A M P A G f l E D E L A A R I S T O C R A C I A 
I L 
u/2á fíe/fd fsfar2fao/d.Jfcdcr2tcmca: 
tcc!clcbmdd,tfcsPpefídertte/Amdáron ^ 
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U S E S I E M P R E 
Í ) A N I T U B E S 
¿ D e s e a U d . E n g o r d a r ? 
Gane 16 o 20 libras en solo 30 dias 
sin tomar medicinas ni hacer ejercicios. 
Pida informes a Sistema Hércules , J . 
C . Zenea 222, Habana. Env íe un sello 
I de dos cts . 
8295 4 Mr 
i Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y 
Ejército Americano y Cubano. 
1 No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBEJr no acepte 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
n SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
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M A U R I C E L E B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción da 
C A R L O S DOCTEÜR 
De venta en l a librería ' X a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo)) 
número 135. 
gabinete de 
a mis cinco 
(Continúa) 
paraba el comedor del 
trabajo, a Prasville y 
corapañoroa. 
Por medio de llaves falsas, Pras-
ville abría los cajones, examinaba 
los papeles, mientras que sus com-
pañeros extraían tomos de la biblio-
teca y los examinaban detenida-
mente. 
anda en busca de tapones de cristal. 
Por lo visto, no se trata de papeles... 
Declaro no comprender nada en este 
asunto. 
Después, examinó Prasville otros 
varios objetos, y dijo: 
—¡Cuántas veces han venido uste-
des aquí? 
—Seis veces el invierno pasado, le 
fué contestado. 
— ¡ Y han visitado ustedes a fon-
do? 
—Cada una de las piezas, y du-
rante días enteros, puesto que es-
taba en viaje de piopaganda elec-
toral. 
—No obstante.. . no obstante.., 
Y repuso: 
—Por lo visto, no tiene criado ac-
tualmente. . . 
—No, busca uno. Come en el res-
taurante, j ' Ja portera le arregla la 
casa. . . como puede. Esa mujer nos 
es adictísima. 
Durante cerca de hora y media se 
obstinó Prasville en sus investlgacio-
I nes, levantando y palpando los me-
y los hombres de la prefectura, des- vada, descansando alternativamente 
pués de una ojeada general para todo el cuerpo sobre una y sobre otra 
asegurarse de que todo quedaba en cadera, lo cual le daba, en cierto 
—Decididamente, se dijo Lupin, ' nudos objetos, pero cuidando de vol-
ver a colocar cada uno de ellos en andan en busca de algún papel, 
acaso de billetes del banco. . . 
Prasville exclamó: 
— T o n t e r í a s . . . no encontraremos 
nada. 
Pero, es de creer que no renun-
ciaba a encentrar, pues cogió de re-
pente los cuatro frascos de una caja 
de licores antigua, quitó los tapones, 
y los examinó. 
-—Vaya, pensó Lupin, también ól 
el sitio exacto que ocupaba. A las 
nueve, loa dos agentes que habían 
seguido a Daubrecq hicieron irrup-
ción. 
— Y a vuelve. 
— ¿ A pie? 
— A pie. 
—¿Tenemos tiempo? —Si. 
Sin apresurarse mucho, Prasvilla 
orden, y, por consiguiente, de que 
nada podía delatar su visita, se re-
tiraron. • 
L a situación se hacía crítica para 
Lupin. Corría riesgo, ai marcharse, 
de tropezar con Daubrecq, y, si se 
quedaba, de no poder salir, Pero, ha-
biendo observado que las ventanas 
del comedor le ofrecían una salida 
directa al "square", resolvió que-
darse. Adomás, se le presentaba ex-
cepcional ccasión de ver de cerca a 
Daubrecq, y no era cosa de desper-
diciarla. Por otra parte, el diputado 
acababa de comer, y era poco proba-
ble que entrara en el comedor. 
Esperó, pues, dispuesto a escon-
derse detrás de un cortinón de ter-
ciopelo que, en caso de necesidad, 
podía correrse sobre la puerta vi-
driera. 
Oyó ruido de puertas. 
Alguien entró en el cuarto de tra-
bajo y encendió la electricidad. Re-
conoció a Daubrecq. 
E r a un hombre grueso y achapa-
rrado, corto de cuello, con un collar 
de barba gris, casi calvo, y que, por 
; tener cansados ios ojos, llevaba 
siempre gafas ahumadas muy obscu-
ras sobre sus habitúale* lentes. 
Observó Lupin la energía del sem 
modo, el aspecto de un cuadrumano, 
Pero una frente enorme, atormen-
tada, llena de cerros y de valles, do-
minaba toda aquella masa. 
E l conjunto tenía algo de bestial, 
de repugnante, de salvaje. Recordó 
Lupin que, en la Cámara de los di-
putados, llamaban a Daubrecq "el 
hombre selvático", y le daban este 
calificativo, no sólo porque evitaba 
la frecuentación de sus colegas, sino 
también por su aspecto, sus modales, 
su andar, su poderosa musculatura. 
Se sentó delante de su mesa de 
trabajo, sacó de su bolsillo una pi-
pa de espuma de mar, eocogió, entre 
varios paquetes de tabaco, uno de 
la encendió, lo abrió, atacó su pipa, y 
1 aencendió. Después, se puso a es-
cribir cartas. 
Al cabo de un momento, interrum-
pió su ocupación y quedó pensativo, 
fija la mirada en un punto de su me-
sa . 
Cogió vivamente una cajlta para 
sellos, y > examinó. Después com-
probó la posición de ciertos objetos 
que Prasville había tocado y vuelto 
a colocar en su sitio, y los miraba 
detenidamente, los tocaba, se Incli-
naba hacia ellos, como si ciertas se-
sobre un cuaderno de papel blanco 
después, tía presentó la portera. Le 
dijo él: 
—Han venido, ¿verdad? 
Y , como la mujer vacilaba, insis-
tió: 
—Vamos a ver, Clemencia, ¿es 
usted quien ha abierto esta cajita 
para sellos? 
—No, señor. 
—Bien; pues había yo pegado al-
rededor una fajlta de papel, fajita 
que, naturalmente, se ha partido al 
abrir la caja. 
—Sin embargo, puedo asegurar... 
— ¿ P o r qué mentir, puesto que yo vertical y bien a la vista, 
mismo le he dicho a usted que se Leyó Lupin 
preste a todos estos registros .domi-
ciliarios? 
— E s q u e . . . 
— E s que le gusta a usted sacar 
provecho de ambos lados. . . Bien; 
no me eníado por eso. Conque, han 
venido, ¿verdad? 
—Sí , señor. 
—¿Los mismos que durante Ja 
primavera pasada 7 
—Sí , los cinco. A. con otro. 
— ¿ S e han quedado aquí, en mit —Porque ignora usted que quiej 
despacho? Me nueve quita ocho, deja uño 1c 
—Sí , señor. !cual 63 de importancia capital.'Na-
— Y so han marchado al llegar yo, ¡da serio puede hacerse cuando s« 
acaso algunos minutos antes . . . i Ignora esta verdad esencial. 
—Sí , señor. I Mientras hablaba, se levantó, did 
— E s t á bien. B8 cuanto deseaba la vuelta a la pieza, con las mano» 
saber. rtT&\̂  meciéndose sobre sus cade-
Se fué la mujer. Volvió Daubrecq 1 - J ^ ^ - J ^ e í S S ^ ^ 
a su correspondencia. Luogo, a lar- , , puerta Cl comedor, abrid 
gando el biazo, trazó unos números | _ E s t e ' caballero . dijo, va a 
. ministrarnos la prueba i» 
que se hallaba en un extremo de su digo 
mesa, dejándolo luego en posición 
su-
qu< 
g g j 
% con mucha atención, articuló 
Daubrecq estas sílabas entre dien-
tes . 
Y dijo en voz alta: 
—No cabe la menor duda. 
Escribió otra carta, muy corta; 
Y mientras daba palmaditas «n el 
cortmón de terciopelo, entre cuyo 
Pliegues ie había ocultado Mpto] 
Debe usted de ahogarse ahí 
dentro señor m í o . . Sln lonilr f « 
billar de puñaladas esta tela" " S 
cuerdo el delirio de Hamleto V u muerte de ".X",i'5M> 7 la Polonio. . " E s 
después de escribir la dirección pu- os digo, una rata muy k J S i . \r ' 
so el sobre en pie. junto al cuader- ya, 8alga usted de su aguWn 01« 
no de papel blanco, y Lupin leyó: ¡Polonio . agujero, señoi 
"Monsleur Prasville, Sforetano Lupin detestaba 8em«in«ta 
Que Qeneral de la Prefectura". turas. Burlarse de loa d S S ? ti* 
Y llamó de nuevo. (oero. oue ntrn- ^ ^ uomas, ble 
blante, la barbilla cuadrada los huV ñales, conocidas de él, hubiesen po-
sos salientes. Los p^ños eran ve- dido dfiTle indicaciones, 
liúdos y macizos. las piernas torcí- Por fin. apoyó sobre el botón de 
das, y andaba con la escalda encor- un aparato eléctrico, y, un minuto 
s aven-
ios daba órdenes. \ "^ " I pero. Que o o"8 Te 1bnH^má8,j^611' 
— ¿ U n o a l t o . . . moreno? —Clemencia, le dijo a la portera, eso sí que pasaba de 1 r n ^ 
—Sí. ¿ha Ido usted a la escuela cuando no había réplica posible 8' Y qU< 
VIó Lupin un movi\nIonto de con- era usted niña? | —Un poco pálido sefin' r» 
tracción en la mandíbula de Dau- — S I , señor . [¡Hombre, pues si es'el a ?olonio* 
brecq. y éste prosiguió; y ¿ie han ensefíads a usted el gués, que, desde haro t ! - * ^ , bur* 
— ¿ E s todo? . ¿ i ^ i n ? Ise aparte del "sauarp'M í^8 •t\1??' no 
—Después de ellos vino otro. . . —Algo, 
¡y, últimamente, otros dos, los dos . —Pues aprendió usted mal a 
que suelen estar de guardia delante tar. 
del bote' — ¿ P o r r 
la Policía, s e r r ' p ' l ^ b f 
res- tranquilícese, no ' le deseo 
mal. Pero, vea usted T I nlngur 
. . . . . S v g s ; 
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M G I N Á C I N C O 
r L 0 5 NIÑOS, 
I J n adulto puede cstsr dogado 
v a l iniaoio tiempo tenev buena sa 
fud, pero aua criaturita, o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criatunw 
y n iños se nos presentan ñacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin* 
cipalmente a causa do quo el apa-
rato nutritiro de su cuerpo esta 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. ^ o 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les c a u s a -
ai choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de la i 
composiciones ordinarias y anti-
cuaoas, quo tan pmenudo se lea 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta rali osa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
fonnac ión que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
l a cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una so lución de un ex-
tracto qne se obtiene do H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto F l ú i d o de Cerezo S i l -
yestre. P a r a la reposición de n i ñ o s 
pál idos , raquít icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
preparación. Crea sangre nueva y 
fes facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanai. 
E l D r . J . L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias Módicas, de la Habana,di-
ce: * ' E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole l a hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparación t 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & C í a . , 
I n c . , de Filadelfia, E . TJ.de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una imitac ión 
ae dudoso valor. E n las Boticas* 
Y C O 
L I G A S . 
P A R I S 
îo Hay Contacto de Metal con la Piel 
La marca P A R I S es garantía de 
completa satisfacción, pues en ellas se 
combinan durabilidad, confort y ele-
gancia. Insista en las legitimas LIGAS 
PARIS. 
Fabricante* 
6 . S T E I N & C O M P A N V 
CHICAGO—NEW YORK, U. S. A. 
¿ E s T i e m p o Y a d e 
C o m p r a r U n a s N u e v a s ? 
F£)VEL£RIA 
No hay duda de que el cubano 
es el ser más novcicro 
que existe sobre la Tierra; 
por e! más leve suceso 
ê detiene en cualquier parte, 
aunque allí pierda su tiempo. 
¿Que se resbala an caballo 
y cae en el pavimento? 
Se forma enseguida un corro 
de curiosos, al extrenio 
de que tiene el policía 
que hacer uso del derecho 
de autoridad, empujando 
—es un decir—ai primero, 
para nue, vo\ consecuencia, 
haya en todos retroceso. 
Cierta vez, por mera hrorna 
me puse a mirar al cielo 
con asombro, y al minuto 
de haber iniciado aquello 
eran cien los que miraban 
con los ojos muy abiertos. 
Me marché y al poco rato 
—quince minutos \o menos— i 
volví por allí y estaban 
todavía hablando en serio 
acerca del aerolito 
"que vio correr uno d'cllos". 
¿Han visto ustedes la torre 
para señales que han puesto 
en el crucero de Prado 
y San Rafael? Pues bueno 
la policía ha tenido 
que estar suplicando al puebla 
que siguiera su camino, 
porque se quedaba, •viendo 
funcionar el aparato, 
que podrí, tener su mérito, 
pero que no es una cosa 
del otro mundo. Por eso, 
por quedarse allí parados 
los curiosos noveleros, 
los turistas se reían 
al pasar, como diciendo: 
¿qué pasaría si vieran 
los que nosotros tenemos? 
Sergio A C E B A L . 
O S o j o s y l a b o c a s o n l o s p r i n c i -
p a l e s a t r a c t i v o s d e l a m u j e r . 
Píntese les labios con 
J U G O P E R O S A S 
y la corntráv con los ojos. 
( N o s e b o r r a n i e m p a s t a c o n l a h u m e d a d ) 
F l o r a l i a M a d r i d 
m m m 
E l D e s a y u n o I d e a l C o c o a P e t & p s 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 6 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L M O N T E V I D E O 
Procedente da Veracruz,, llegó 
ayer el vapor correo español "Mon-
tevideo" que trajo carga general y 
39 pasajeros, de ellos 29 en tránsi-
to. 
Llegaron en este vapor María Je-
sús Siguera, Daniel Cabrera y fami 
lia, Gastón L». Bluen y señora, Leo-
poldo G . Colín, Bernardo V a n 
Strein, Gloria Riopella, e bija; Ru-
by S. de Riung y familia, .Carlota 
L . Zumarri'pa, Guillermo G . Cano, 
Juan Palomar, James Moore y otros. 
E L OROA 
ProcMlente de Nueva York llegó 
ayet el vapor excursionista "Orea" 
que trajo 286 pasajeros, de líos 40 
con destino a la Habana y todos tu-
ristas . 
Este barco tvisltará ^ Nassau, Ja-
maica, Colón, Cartagena, Curazao, 
L a Guayra, Trinidad, Barbados, Mar 
tínica, St. Tbomas, San Juan de 
Puerto Rico y Bermudas y regresa-
rán a Nueva York, donde llegará 
el 24 de Marzo 24 días después de 
recorrer 6.117 millas. 
L A MARION ADAMS 
L a pequeña goleta inglesa Marión 
Adams llegó en fastre de Puerto 
Cortés. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Joseph R . Parrot y 
Henry M. Flagler han llegado de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general, 
L O S Q U E EMBARCARON 
E n el vapor Cuba embarraron loa 
señores Armando Canas, Tomás L i -
nares, el pelotero Emilio Palomero, 
Luis Gutiérrez. Benjamín Gassel. 
Fernando González, Mateo López. 
Pedro Sáncbez, Florinda Mena, Fran 
visco Forrljo, H^lda pUli, A^Velino 
Flores, Viicente VWlenéndez, Angeli-
na Menéndez, Cesáreo González v 
otros. 
E L HEffiEDIA 
Procedente de Cristóbal llegó ayer 
con plátanos en tránsito y 23 pasa-
jeros para la Habana y 51 en trán-
sito el vapor americano Heredia. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l Cuba para Key West y Tam-
pa. 
E l Joseph R . Parrot y el Henry 
M. Flagler para Key West. 
E l mexicano México'para Progre-
so. 
E l español Montevideo para Nueva 
York, Cádiz y Barcelona. 
E l español Mar Mediterráneo pa-
ra Caibarién. 
E l inglés Munardan para Matan-
zas. 
Los americanos Jlobert E , Lee 
para Nueva York. Abangarez para 
Cristóbal, Excelsior para Nueva Or-
leans, el Glenpool para Texas, el 
Munmotor para Port Tampa, el He-
redia para Nueva Orleans. 
Las goletas inglesas Radio para 
Puert0 Cortes, y Clark L . Corkun 
para St. Pterre. 
E l vapor noruego Sydfold para Sa 
gua la Grande. / 
E L R E L I A N C E 
E l próximo martes llegará de Nut. 
va York el vapor panameño "Re-
liance" que trae otro grupo de excur 
sionistas americanos. 
E L T O L E D O 
E l vapor alemán "Toledo" salió 
de Vigo para la Habana a donde de-
berá llegar ei día 12 del corriente 
mes. • 
Trae carga general y pasajeros. 
MR. EDWARD S T K E S 
E l Jefe Honorario de la Policía 
de Nueva York, Mr. Edward Sykes 
que viaja ejitre 'os excurpionistas 
dej "Tuscania'- fué objeto ayer de 
atenciones especinles por parte dr; 
loa Jefes de la Policía de la Haba-
na, los que lo llevaron a cooncer Ja 
ciudad. 
También en rste vapor llegó el VI 
cepresidente de la Cuba Telepbone 
and Company que permanecerá va-, 
rios días en la Habana. i 
H o n o r a l M é r i t o 
LA ASOCIACION TM< D E P E N D I E N -
I E S \ E L NOMBRAMIENTO D E L 
Di:. JOSE U IS 1 E K K K K 
Todo cubano, todo patriota, todo In-
dividuo quo haj-a nacido en esta tierra 
fecunda y hermosa por la mano de 
Dios, se siente conmovido y orgulloso 
al oír- que un hermano suyo, que otro 
hijo de Cuba, al fin ha .̂Icanzado lo 
que legítimamente le corresponde como ¡ 
justo premio a su inteligencia, su bon-
dad, su modestia y su celo en el cum-
plimiento de su deber. 
I<a grata noticia que .-..cabo de oir. es 
lo del nombramiento del distinguido 
galeno, doctor Jos6 Luis Ferter, para 
Director interino de la magnífica (jasa 
do Salud "La Purísima Concepción", 
propiedad de la Asociación de Dtoen-
dien.tes del Comorcio de la Habana. Es-
ta Casa de fíalud, es hoy en día una 
de las mejor montadas y -mejor aten-
didas de toda la Rc-pública y la direc-
ción áe la mlsmg sólo puede confiar-
se a una persona de las «Mialidades ex-
celentes como las del (t&etor l'errer. 
Una Casa de Salud como "La l'urtsl-
ma Concepción" con tan buena direc-
ción no puede por menos que avanzar 
rápidamente haola una organización 
perfecta, que tendiendo a me¿orar loa 
mftodos y oportuna atención en los ca-
sos do enfermedades, protege de una 
manera eficaz al pueblo cubano. 
Sinceramente extendemos nuestra fe-
licitación a la .Tunta Directiva por tan 
acertada elección, y al doctor Ferrer, 
a quien deseamos mucha prosperidad 
en sus hecltós futuros. . 
8327 ' 1 d 1 mz 
T W I N P L E X 
Completa y mejora la Gillette 
Áñla y asienta las hojas 
dejándolas mejor qae nuevas. 
M'd b de íujo $6.00. Fuevo modelo 
democrático $4.00 porte pagado 
A * L . E s q u e r r é 
. Obispo 106 Habana . 
Si vsteé »« está conform* con «ut 
•apejTi«iíxs, rea « j 
A c e b a l d O p t i c o 
E n " L a Duquesa" San Rafael 26 
c 9492 ait iaa ü» oo 
A V I S O 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉTí!»au\ín5íSEBASTl£N TALENCl IGironáel FRANCIA 
DE VENTA 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
Enfisema • Opresionef 
A N U N C I E L O E N E L Remedio soberano C O p i ^ 
Cigarril los ó Polvo 
Es los hesp ^ Cara" leí ánodo estero 
Enger I* r « J ESPIC co 
• 1 Cifirriilo D I A R I O D E L A M A R I N A 
DOS MANOS 
WáM sh Bulter 
i L a Empresa Editora de la GUJIA-i 
D I R E C T O R I O D E L A R E P U B L I -
CA DE CUBA, ha relevado a don 
Eduardo Riera Coula de su cargo de 
Agente General de la misma ea esta 
l i l a . E n consecuencia, declina para 
lo sucesivo toda responsabilidad pori 
los actoé o contratos con dicho se-1 
flor, rogando a su distinguida clien-| 
tela que dentro del término de ochoj 
días, a contar desde la insercrón de 
este anuncio en la "Gaceta Oficial" 
se sirva pasar aviso directamente a 
la "S . A. Anuarios Bailly-Ballliere 
y Riera Reunidos", Consejo de Cien-
to, 240, Barcelona (España) , de to-
do cuanto se refiera a las publica-
ciones de dicha Sociedad, declinan-
do toda responsabilidad pasado di-
cbo plazo. 
c 2055 3d-2 
\ T t C C V i O ^ C G a a ^ C a d i h a . . . . ! ! 
t $ 1 / í D m Q U E $ É L I ^ M C É T I : 
$ e v e q u e l o s c m a d o í i con 
L E C H E Y M A / 1 T E Q U I L L A D A / 1 E 5 A DOS W A O 
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R A M O / i L A R R E A Y 
o f i c i o s 2 0 Y 2 2 T e l é i s . A - 1 4 5 4 - A-1334 
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A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo IH.OO. Parcial $3.00 
Se practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
T)r. E M I L I A N O DELGADO 
SALI D 60, bajos T E L . A-8622. 
® 
% MODERNA 




F A C I L E S 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
LA MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
O ' R E I L L Y , 13. HABANA. TELEFONO M 2536. 
~ V ~ C 4V2 alt "Cd"3!?5 
A p i o r r e a e s c o m o e í c á n c e r : m o r t a l e n s u s e f e c t o s y 
c a s i i m p o s i b l e d e c u r a r s i n o s e l e a t a c a a t i e m p o . L o m e j o r 
e s e v i t a r l a . L a s m á s . a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d i c e n q u e 
p a r a e l l o n o e x i s t e n a d a i g u a l a e s t e t r a t a m i e n t o : 
a 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
9P 
duelen y ••Bgrwa.ladican 
fue la piorrea ee acero*, m CtUU titán demo-itroim rttcto it *nftrm*daá i 
prireera.qncaí telestua 
• tiempo ce enrabie, 
•t|unda, âe el "cir» 
trf* ea lo neieo qne cara 
loa aintomea inteiaJea.y 
terecr», que la ineior fer-
ina en qne puede naaraa 
er'zirator'eaenla paite 
IPANA, la cual lo eoa-
ticna rieotifieatacota 
eombttiado coa efra» 
P A T I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 ANO X C I I I 
h a b a n e r a s ] 
D E L D I A 
BO DAS 
LAS PRIMERAS DE MARZO 
Dos bodas hoy. 
L a primera por la maüana. 
De ella hablo, para señalar ai¿u-
nos de sus aspectos más salientes, 
en la plana inmediata. 
Otra boda. 
En ja Caridad. 
E s la de la señorita María Jose-
fa Dufán y el señor Isidro Rodrí-
guez Echemendia. 
Se celebrará por la 'tarde. 
A las cinco. * 
C AUN A V A L 
DOMINGO S E PIÑATA 
E l paseo de hoy. 
Gran paseo de la Piñata. 
Será lo que,lodos los años, tra-
dicionalmente, por su animación y 
eu lucimienio. 
Bailes. 
Numerosos los,del día. 
Abra isiis salones para la acostum-
brada matinée infantil la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado, 
que preside el doctor Néstor Tré-
mols. 1 
Habrá regalos de juguetes, todos 
de Los Reyes Magos, sorteándose 
además una caja de soldados ¿ntre 
loe niños y una muñeca entre las 
niñas. 
Por la noche los bailes de dis-
fraz que ofrecen, entre otros mu-
chos, el Centro Uallego y la Asocia-
ción de Dependientes. 
Y un asalto. 
E n el mundo elegante. 
S í 
A L M A G 
0 I G I O 
L a P i ñ a t a 
Ipaseos, b a i l e s , ^ f i e s t a s . . . . 
E S P E C l ACULOS 
EZTTRE 1.0 3 DEL DIA 
E n la Comedia. ¡ bierto el cartél de Ma^tí tard 
Dos funciones hoy. noche. 
Primero la matinée, a las dois en I Día de aplausos, 
punto, represntándose Los Chorros ¡ Para Mary Isaura. 
del Oro y Doíla Clarines, diverti-
das obras da los Quintero, que van 
también por la noche. 
Con la más bella zarzuela del 
maestro Vives, Ib que lleva por ti-
tulo Doña Francisqulta, estará cu-
e y 
L a bella tiple ha hecho de su 
peí en Doña Fruncisquita una 
cus más felices creaciones. 
Matinée en Campoamor. 
Para los niños. 
pá-l 
de: 
LOS COROS RUSOS 
EN E L NACIONAL 
Una gran matinée. 
L a de hoy en el Nack-'al. 
Unica que podrán ofrece" duran-
te su estancia en nuestra ciud-M los 
Cosacos del Kouban. 
L a brillante agrupación artística, 
tan aplaudida anoche en Güines, se 
ha ganado por completo la slmatía 
de nuestro • público. 
Se le prepara un homenaje, 
Para el miércoles. . 
/ MAS D E L D L I 
NOTAS VARIAS , 
Las carreras. ( Como de costumbre. • 
E n su mes último. A la hora de la comida habrá 
Por la noche, ol dinncr dance de I partir,*? diversos en el elegante res-
Ios domingos en el Sí-villa, tan a ni-i taurant italiano del Vedado, 
mado siempre. Y gran noche en el Casino. 
E l Lldo Ventee de fiesta. I Con bail- desde primera hora. 
ñ U P ñ L ñ i S D E L f l M O D E 
NUEVAS E IMPORTANTES R E M E S A S 
S O i m Y V E S T I D O S D E P Ü M R A 
L L E G A D O S E N E L " L A F A T E T T E " 
Aprovechen la rebaja que hacemos hasta fin de mes en los V E S -
TIDOS DE SEDA Que nos quedan. 
M L L E . C U M O N T 
PRADO 88 Y SU SURCURSAL DE PRADO S<>. 
Los que verdaderamente disfrutan 
del carnaval, sobre todo de sus pa- j 
seos, son los niños. Las personas se' 
divierten también, pero es a condi-¡ 
ción de que se comparten como chi-¡ 
quillos: gritos con voz de falsete, ti-¡ 
rar serpentinas, dirigir la palabra a 
personas desconocidas. . . En fin todo; 
un repertorio infantil de muy ingenuos I 
encantos. 
Los niños son les verdaderos hé-
roes de las carnestolendas, de sus pa-
seos, de sus fiestas. Les niños de dos 
a setenta años. 
Pero especialmente los que no pa-
san de los catorce. 
Para los paseos, Irs bailes, las fies-
tas todas de estos verdaderos niños— 
estas niñas mejor dicho, ya que va-
mos a hacer ofrecimientos para per-
sonajes infantiles femeninos—hemos 
hecho en el departamento de niños 
una selección de trajes de niñas, fi-
nísimes y elegantes vestidos de jer-
sey de seda, georgette, tafetán. Can-
tón-satín, crepé Cantón y crepé de 
China, que ofrecemos a precios que 
oscilan de $4.50 a $17.50. 
Si no estuviéramos en esta época 
la cifra mas alta sería la que marca-
se el precio mas bajo. 
Pero para eso llamamos a esto una 
oferta especial y extraordinaria. No 
sería human • impedir, en nombre de 
las 'altas razones mercantiles, por muy 
fundadas que estuvieran, unas horas 
inolvidables de regocijo a ningún ni-
ño • 
Que la alegría «ea igual para to-
dos. Luego vendrá i& vida a estable-
cer diferencias doKlosas e inevita-
bles. 
Idos a cuatro añosr En Jersey de se-
I da, c n ancha franja en la termin»-
ición del vestido. En blanco con las 
I franjas en color verde, freía, rosa, 
¡punzó o azul. , 
A $4.90.—Veslidc* para niñas de 
cuattro a seis años, en precioso geor-
gette estampado. 
A $6.00.—Vestidos para niñas de 
dos a cinco años. En Jersey de se-
da con lindos bordados en tofles vi-
vos. Colores salmón, azul pastel, ama-
rillo, punzó, beigc y fresa. 
A $6 .50.—Vestidos para niñas de 
dos a cuatro años. En Jersey de se-
da con caprichosos bordados en to-
nbs centrastante». Colores amarillo, 
coral, punzó, beige, azul pastel y rosa. 
A $9.90.—Vestidos para niñas de 
dos a cuatro años. En rico tafetán 
de seda, bordados en varjos tonos. 
Colores azul pastel, fresa, lila, verde 
jade, ccral y amarillo. Tallas de cin-
co a ocho años, a $11.50. 
A $17 .50 .—El modelito quef re-
presenta el grabado. En georgette, 
con fondo de seda y guarnecido con 
finos encajes y caprichoso c bordaf-
dos. 
Acabamos de recibir lindísimos mo-
delos para niñas de dos - a catorce 
años- En georgette. Cantón-satín, ta-
fetán y crepé de China. Los ofrece-
mos a precios sumamente ce «Venien-
tes . | 
Llegaron también muy lindos mo-
delitos de capas de seda para niñas 
de seis a catorce años. 
Vestidos para Niñas 
A $4.50.—Vestidos para niñas de 
Ofrecemos un saldo de vestidos pa-
ra niñas de dos a doce años. En geor-
gette, Jersey.de seda, Carttón-crepé y 
crepé de China. Desde $2.90 h^sta 
$7.50. 
O r a n s f c r l b U s , ~paironas ? R e v i s t a s ^ u t t m c k 
Acabamos de recibir la importante cantidad de transferibles, para mostacilla y seda, que 
e s t á b a m o s esperando T a m b i é n llegaron muchos patrones de primavera. Y nueva remesa de los soli-
citados cuadernos de modas "Butterick Quartcrly", ed ic ión de primavesra. 
D E P A L A C I O 
D E C L E T O S 
E l Preeidento dti la República ba 
firmado los siguientes decretos: 
—.Indultando a Mauricio Santana, 
condenado a la pena de cuatro me-
i;es y un día por e.i delito de estafa. 
—Conmutando por multa a José . 
Viada Jiménez, la pena de dos me-1 
ses y un día por delito contri la sa- I 
lud pública. 
—Declarando fin lugar el recur-' 
'so de alzada interpuesto por Cossio 
y Compañía, contra la Secretaria de 
Agricultura, que denegó la inscrip-1 
i ión de la marca "Tvlarzo", para dis-
tinguir Joyería y Relojería. 
—Disponiendo que de los fomdos 
iiel Tesoro se tome la cantidad de 
Í 7 . 0 5 9 para abonar los gastos que 
origine la dirección y administra-
ción de las obras de embellecimiento 
ael parque d$e Maceo. 
—Concediendo autorización a Al-
fredo Méndez parí construir un mue-
lle y estacada en el litoral de la ba-
nfa de Cienfuegos. 
—Disponiendo se tome la cantidad 
de $5.000 para la reconstrucción 
oel pavimento do las cal'les del re-
parto Xaranjito. 
—Concediendo un crédito de quin-
ce mil pesos para completar la do-
tación de mueb.'a-je, material cien-
íífico y demás meyiesteres necesa/fos 
«1 Instituto de Secunda Enseñanza 
tí* Matanzas. 
~^-Y concediendo ain crédito de 
5207.274.32 para subvencionar a la 
Compañía del Fenocarri l del Norte 
de Cuba por la construcción de 17 . 
kilómetro?? de vía férrea de Nuevitas 
a Santa Clara. 
P A R A E L A C Í D O U R I C O 
Uno ite los mejores disolventes 
del ácido úrico es el BENZOATO 
D E L I T I N A BOSQUE, con su uso 
desaparece la gota, reuma y otros 
dolores como ciática, lumbago, e t C j 
etc. ¡ 
L a mayor parte, de las aguas mi-; 
«erales de fama universal contie-
*en litlna y do él en gran parte la! 
noción a su presencia. L a cantidad 
de litina encerrada en un frasco dev 
litina del doctor Bosque equivale a 
un gran número de litros de la me-| 
jor agua minera., además óebe agre-
garse a esto la pureza del medica-. 
raento y la constancia de su efer-
vescenefa al ser disueUa en un po-
co de agua, cóndlcíón Indispensable 
pura que la litina sea absorbida y 
ejerza sus beneficiosos efectos. Se 
vende en todas las Farmacias de la 
jCánL 
NOTA: • I 
Cuidado con laa imitaciones, exí-
jase el nombre DüSQUE, que ga-; 
rantiza el producto. I 
I d 1 
D E R E G L A 
LA ASOCIACION D E P A D R E S Y 
MAESTROS 
Se ha constituido esta Asociación' 
para proteger a los niños • pobres j 
que reciben educación en el plan-, 
tel de enseñanza sito on la calle Má-̂  
ximo Gómez 31. 
L a Asociación de padres y Maes-
tros, adscripta a la Escuela Pública' 
número 4, se propone organizar fiesj 
tas, funciones y toda clase de acto9( 
lícitos para recaudar fondos que] 
puedan ser invertidos en ropas y za 
patos para los pequeñuelos. 
L a Comisión organizadora invita 
a los padres y tutores de la niñez a 
que se Inscriban como miembros de 
la Asociación el primero de marzo' 
en el referido local, ayudando a la] 
naciente Asociación en su noble la 
bor. 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . 
L A S C O C I N A S " V A P O " R E S O L V E -
R A N T O D A S S U S D I F I C U L T A D E S 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE 
TENEMOS CON HORNO Y SIN HORNf 
ENCAJES.. 
Entredós, medio anchos y guar-
nición de metal, en oro, plata y gris, 
que son muy apropiados para tra-
jes de moda, entran en nuestra li-
quidación por reformas. Venga hoy 
que mañana será tarde. 
" B O H E M I A " 
C O C I M A S P A D A 




C U R E S E de qm 
cruel enferme-
dad como se 
han carado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio «ouocido 
basta noy nn» 
cura pronta y* 
radicalmente: As 
n a , Catarros, 
Orlppe e impure-
las de la Sas-
tre. 
D E VRNTA E N DWKKJERIAft t 
FARMAOCAA 
KUNOVADOR 
E . A gomf: 
/ ^ R E L L A N O Y G í * 
CASA PBINCIPAti 5UtuKa«i.. 
rn. m Tsao 
HABANA 
E S T A S C O C I N A S Q U E M A N 
A L C O H O L . E S T U F I N A . E S P I R I T U . 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E O 
G A S O L I N A . 
NO U S A N M E C H A 
C O N S U M E N U N G A L O N D E 
C O M B U S T I B L E C A D A 2 5 H O R A S 
•mi- amm 
Hoy todo el mundo v a a pie 
y dice el pueblo habanero 
que ¿i muy buen resultado 
comprar café en " E l Bombero' . 
C A L I A N O 120 T E L E F O N O A . 4 0 7 6 
Alt. lo. Mzo. j 
2 
C U C H A R A D A S D E POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
Un día que la fama rodea de 
muchos perendengues; la fecha 
carvalesca que la tradición repu-
ta como la, de mayor entusiasmo, 
la de mejores bailes y paseos y la 
de más jubilosa algazara. ¿Hare-
mes caso de lo que anticipan las 
consejas? ¿Esperaremos de este 
Domingo diferente, sabrosos re-
creos del pensamiento y sorpresas 
emocionales de esas que saben agi-
tar el manso oleaje del corazón? 
Seamos confiados, lectora. 
El leve inconveniente de lo in-
seguro, atisba de continuo, como 
la dubitación ante un retrato que 
tiene en nuestra alma abolengo his-
tórico. Primero, nos baña de in-
tensa alegría su linda sonrisa; lue-
go con un poco de recuerdo más, 
llegamos a oírsela como si fuese 
burla desdeñosa. Aquellas pupi-
las que tanto conocemos, nos re-
galan de pronto con la felicidad de 
una confidencia a nosotros reser-
vada; después, vueltas a mirar 
desde ctro plano, parecen decirnos: 
'¿todavía esperando, pobrecito 
diablo?" 
Lectora: que las pupilas del Do-
mingo de Piñata hablen a usted el 
ansiado lenguaje de la lealtad 
Un grupo "bien" 
Velos de Chantilly, sólo en el ele-
gante "color" negro, estimable va-
riedad de categorías: a $0-75 
$1.25. $1.50. $1.75, $2.20. $2.50* 
$2.75 y $3.00. 
Chales de blonda, negros des-
de $3.50 a $12.00. Y Chales blan 
eos de blonda, cualquier tamaño y 
precio que las señoras prefieran. 
Mantillas: las Goyescas, con muy 
castizos dibujos, blancas y negras; 
una colección numerosa y bella de 
negras y blancas Mantillas Impe-
rio; y un 'note" de Mantillas sola-
mente blancas que, por adolecer 
de ciertas sensibles máculas, dames 
casi de balde, a $2.29. 
Velos muy finos, para sombre-
ros, rebajados. Chales de Granadi-
na tan baratos como bonitos. Aba-
nicos nuevos. Abanicos de m u se-
rie que acaba de llegar. <k$ée el 
de 45 cts. al más caro. 
R E T A Z O S — Mañana, su día. 
los habrá de algunas Telas que 
hasta ahora no se habían visto tan 
abajo,.. . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y 2» a r* 
N I C O L A S ^ 
rP o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s PDÍOS COMO L O S DB L A PLAYA D E MA R I A \ A O . — P I C O S B E N -JAMIN COMO L O S O E L PARQUE A L B E A R . 
P U E D E N VKIISE E N L A 
F i n c a u M u l g o b a 
SANTIAGO DB L A S V E G A S 
Sucursal: G. Canillo (S. Rafael) ; 
Teléfono: A-9U71 
J A R D I N L A A M E R I C A " 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arbolé* de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, cíe 
| Espicialídad m SadariM, tapizados con floras 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por el teléfono 
F . 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y 0 , C A L L E 2 V 3 C ^ I N A A 8 
fMUNOO oe V A DI A 
r 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
, a $ 7 5 
D o ^ o s s o n 2 f ó o 6 e l e s ? t U n t n s u ^ i r m a 
M o o lv iden n u e s t r a s m e ó l a s 6e " ^ M e x a n f e r l n t " 
S a r a l ) e t X e l a e 
" p r a d o M o . 1 0 0 
C 4 i V ¿ L £ S HERMANOS H U E V O S 
Solicite Precios 
D e l P a í s y A m e r i c a n o s f r e s c o s 
M E R C A D O U Í S I I C O 
Teléfono: A-1410 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
Teléfono: A-J433 
cTTTTT 
T u T T T 
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H A B A N E R A S 
BODA E L E G A N T E 
w.N l^A F A R R O Q U I A DKIj VBDADO * 
Conchita Masridal 
y Prank Carrillo 
Vn helio epílogo. E l doctor Clemeute Vázquez Bello,) 
De las bodas ds febrero. ' Presidente del Partido Liberal, y el 
Fué la de' la noche anterior en doctor Rkardo Dolz, Sénador de la 
la Iglesia Parroquial del Vedado. República. 
Ante eu altar mayor, engalanado E l general Mario ü. Alenocal. 
con flores y resplandeciente de luz. Además el señor Justo Carrillo, 
recibieron la bendición que los de- representante a la' Cámara, y e! se-
Ja para siempre unidos en la gloria fior j03é h . Martínez como testigos 
de su amor, la señorita Masvidal, la ¿ei joven Frank Carrillo, 
linda Conchita Masvidal, y el doc- £ ] general Gerardo Machado, 
to Frank Carrillo, abogado joven, presidente electo de la República, 
eütudloso, de relevantes méritos. suscribió el acta matrimonial como 
Llegó ante el ara la comitiva testigo' por "parte de la novia, 
nupcial precedida de una encanta- Actuaron a su vez de testigos por 
dora niña, María Amalia Romero y ]a señorita Masvidal su señor tío. 
Anglada, que Iba regando flores a el caballero excelent.3 y cumplidísi-
bu paso. mo Pedro Marín Herrera, el doctor 
Estaba preciosa. : Aurelio Alvarez, Presidente del Se-
Vestida primorosamente. nado, el coronel Rogérlo Caballero, 
Conchita Masvidal, dotada de fi- el doctor Silveetre Anglada y el po-
na e insc/iradora belleza, produjo pular y muy simpático congresista 
la admiración de toda la concurren- doctor Ramón Zaydín. 
cía. Reuníase después de la boda gran 
Su traje era obra delicada de parte de los invitados en la residen-
las exquisitas manos de Consuelo c5a ¿e ¡a distinguida familia de i a 
Bernabeu. la hermana de Ismael, el novia. 
famoso modisto, de quien se recibió Lucía preciosa aquella mansión 
anteayer un cable con la noticia de con €i decorado (¡ue llevó a cabo la 
asía 
fAary I s a u r a y l a A c a d e r o i a 
C i e n t í f i c a d e B e l l e z a 
su llegada a París. 
De crepé satín con prendidos de 
lirios y larga cola bordada fina-
mente. 
E l velo de tul ilusión. 
Y nna tiara de azahares. 
E l ramo que llevaba era creación 
de E l Pénl.t, el renombrado jardín 
de Carballo. y Martín, que tanto se 
lució en el decorado del altar. 
Ramo de claveles blancos del 
Norte recogidos con una ancha cin-
ta de seda y el cual llegó a poder 
Casa Trias. 
Un artístico adorno. 
• De plantas y de flores. 
Predominaban entre éstas los; 
g.'aíliolos, eu gran variedad de ma-
tices, hermosísimos, primeros de ia ] 
estación tn el moderno jardín del j 
Vedado. 
- L a mesa, donde se sirvió un mae-i 
nífic<» "biiffet, aparecía adornada! 
también por la Casa Trias. 
Rtsaltaban entre las llores del' 
de la adorable fiancée como regalo conjunto loe ca^tcrM hile» y las da-1 
del popular y muy querido compa- nea blancas. 
fiero del -periodismo Paquito Sierra. Una vez más quedó confirmado i 
Salió del templo con otro bou- anoche el buen gusto de la afortu-1 
quet, el de tornaboda, que era de nada Casa Trias en trabajos de es-1 
baby ramblers rojos. ta clase 
E l Ilustre padre de! novio, el Ma- ^ • ¿ Ia3 r0l3as> 
yor General Francisco Carrillo y ^ i « * 
Morales, Vicepresidente de la -Re- Y de los gladiolos, 
pública, fué el padrino de la boda. A disfrutar de los primeros e ine-i 
Y la madrina, la, distinguida da-'fables encantos de su luna de miel I 
ma Concha Marín de Masvidal, ma-: han Ido Conchita y Frank a la be- i 
dre de la desposada. | Ha finca Dulce .Nombre, del querido 
Testigos. ¡doctor Arquímsdos " Recio, frente a; 
Por él novio. ' A'illa Pussy, en la carretera de üua- j 
I E n término principal, ei doctor1 najay. 
Alfredo Zayas y Alfonso, honorable! Van hasta allá mis votes. 
Jefe del Estado. 
MANTONES D[ SEDA 
A 14 PESOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a i m p o r t a n t e r e m e s a d e l i n d í s i m o s m a n t o n e s 
de s e d a q u e d e s e a m o s l i q u i d a r a e s t e r e d u c i d o p r e c i o . V a l e n m á s d e l 
d o b l e . L o s h a y e n m u y d i v e r s o s c o l o r e s y m a t i c e s . 
L U Z C A V O . U N O E N E S I O S C A R N A V A L E S 
L ñ E L E G A N T E 
MIRAIU Y COMPOSÍflA. 
E L 
mífONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMACEN 
L 
NEPTUNO 4 8 . K i r a O M-1799 
I Por su felicidad. 
EN EL ÁNGEL E
N una de las frecuentes y muy ' resultados, verdaderamente sorpren-
gratas visitas con que, favorc- denles, no se* hacen esperar... 
ce a E l Encanto Mary Isaura, ia be-i — S i u t̂ed quisiera—sugirió el jo-
11a y aplaudida artista de la Compa- ven Solís-í-dedicar a E l Encanto una 
ñía de Vives, que con tanto éxito ac- fotografía suya con un autógrafo en 
túa en el Teatro Martí, ie preguntó el que consigne lo que me ha dicho 
Bernardo Solís, hijo, si c nocía los de est s productos maravillosos.. . 
pioductos de la "Academia Científi-; La deliciosa protagonista de El 
jdín do Carlos 111, de "donde* t ^ b r / ñ ca áe, ^ ' W , de París, que en Cu-Doquesito accedió con exquisita ama-
nta Luisa Canales Castro ¡y el co-i procedía el ramo de tornaboda, re- ta s ^ 0 vende E l Encanto. 
Luisa Cana le» 
y Claudio Ramos. 
iue recibió como obsequio de la se-
r ñora Amparo Brito. 
Ott'a boda más. 
.Entre las de anoche. 
Se celebró en la Iglesia del Angel ' Modelo de E l Fénix, el gMh jar-
» -las nueve y media, la de la seño 
jTecto joven Claudio Ramos'Castillo. • galo del simpático Haúl M. M¿dia-1 
1- trilla • i CVUC 
bilidad 
Y he ahí, en lo cimeto de estas lí-
L a novia, muy graciosa y muy bo  vi . , 7 - J í y u e IO« OMlOECo^-r repi ta ^ ^ ^ su 
Bita, aucía como conuplemento de J Airosa, gentilísima. Uegá al 1 la interprete mimUablc de Dona Fran- * H £ 
mus, gaJas nupciales el artístico ramo j pío la fceñorita Canales, precediéndo- cisquita—Son los únicos que uso 
, _ , | la hasta el altar un lucido séquito. 
Su Corte de Honor. 
T o d a s l a s L á m p a r a s 
qne usted necesita para su casa, 
(as tenemos nosotros 
Bronces legítimos y formas oriei-
naJes y de estilo. Una visita a nues-
tra exposición será convenientlsima 
para usted. 
I A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O Reilly 51 
Formada por seis señoritas. 
Eran Adelfa Ramos, Carmeiinli Mu-
ría, Delia Arango, Rafaela González 
y Josefina y Ampam Mediavílla. 
Ataviadas todas con gusto. 
^luy bonitas. 
Fueron los padrinos el señor E r -
nesto Msnéndez y la señora Micaela 
Castillo Viuaa de Ramos, madre del 
novio, quien tuvo poi testigos al doc-
(Continúa en la¿ página diez) 
"Los productos de la Academia de i 
Y añadió: Beaute-^-Academia de Belleza— son | 
— L a eficacia de estos prc duelos, ; magníficos. Yo l s uso siempre. — 
bien aplicados, es completa. Y los i Mary Isaura Villaoz". 
N U E V A S L A M P A R A S 
Y a e s tán a la dispos ic ión de nuestros clien-
tes las esperadas lámparas estilo Renacimien-
to. ¡ T o d a s son preciosas! Imposible encontrar 
—dentro de ese be l l í s imo estilo, tan en boga 
hoy—nada m á s correcto ni m á s fino y elegante. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
La Casa de los R e g a l o s 
El catálogo 
las personas resiaentes en ci in-
2d-lo. ¿Anuncios Trujillo Marín. 
en lu 
¿ 
Qoiéi i no pelea, cuando le dan un c a f é cualquiera 
gar del r iquís imo y s in ,r iva l de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
BobVar 3 7 . Telf». A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 ? . 
E l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s 
L AS amables expertas señoritas' los Orientales, que vale $1.75, y el de nuestro Departamento de Pastel de los Párpados para sombrear 
Perfumería escribieron lo siguiente éstos. Precio: $1 .50*. 
I que sugieren como adecuado y efi-' De creyones y líquid s pera los la-
i caz tratamiento del cutis, dentro de bios tenemos el más ^completo s j r U 
1 los principios de la Academia Cicntí- do en nuestro Departámento de Per-
' fica de Belleza, de París: jfumería. 
| 
Plan para cutis seco 
•. P(.t la noche, al acostarse, lim-
; piar la cara con la crema "Novelia", ¡ terior que nos 'lo puran les enviare-
i que vale $1.50, utilizando la " L o - i mos con mucho gust: el catálogo de 
ción Asturiana", que vale $2.50, pa-: la Academia Científica de Belleza, de 
ra quitar la crema- Por la mañana i París, que explica el,'modo de usar 
I ponerse la "Crema de Yema de Hue-í estos productos incomparables. 
' ¡vos" (que vale $2.00, 3.40 y $5.00. \ 
'según e! tamaño, por espacio de do.- A los comerciantes 
• horas, quitándola después con un al- A los señores comerciantes del in-
Igodón^ mojado en "Agua de Belleza j ter¡ov qUe nos escribían pidiéndon s 
j L y t i a r , que vale $2.25^y $3.80. A j concJic¡ones de venta 4el Agua de Co-
i co ntinuación la crema "Lytial", que ! jonia ¿e\ Instituto Español de Sevilla, 
¡vale $1.75, con los polvos del mismo l de la que tánta demánda existe, les 
nombre, que valen $1.50. t informaremos que no les contesta-
¡ mos ahora porque los únic s tama-
Para bailes, teatros, etc. ños qUe nos quedan spn el de medio 
| Para dar al cuello y a Ies brazos | ̂ o, un litro y las jarras que con-
¡ese tono nacarado tan apetecido, use- ' tienen V4 de litro, tan elegantes y ar-
¡se la "Leche Esmalte Izia", y para la dísticas - Pronto nos llegará él surti-
cara la crema del mismo nombre: elido general, y entonces cumplimenta-
arrebol de crema numere 28 para las 1 reme s gustosos todas las cartas que a 
I rubias, y el número 29 para las tri-' diario nos llegan. 
güeñas. < 
Son los que se mantienen adheri- i También podremos ofrecerles cn-
¡dos por más tiempo. j fonces el'"Rum Quina", el Petróleo 
Para arquear las pestañas y refor- i Jaborándico y la Colonia especial pa-
zar el color, empléese la Almáciga de ra el baño. ¡ 
S E E L O S A R T I S T A S 
E N I D E A L I Z A R L O S O B J E T O S D E A D O R -
NO Y U T I L I D A D Y L A 
" C A S A V E R S A L L E S " 
: 4 
S E A P R E S U R A A O F R E C E R S E L O S 
S O C I E D A D H A B A N E R A 
A L A 
Z E N E A (Neptuno) 24 T e l é f o n o A - 4 4 9 8 
Objetos de Arte, Bronces, Art ícu los de Plata, 
Porcelanas, Lámparas , Vaji l las, etc.* 
H o y , v e n t a d e s e r p e r t t i n a s c q 
" E l E n c a n t ó " 
PA R A comodidad de nuestra clientela, lioy, Domingo de Piña-ta, p o n d r á a la venta " E l Encanto" las magní f i cas serpenti-
nas alemanas en la parte de Galiano 81 . i 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C2045 ¡d-lo. 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859. 
Tenemos la última expresión del 
buen gusto en artículos de piel y 
juegos de Escritorio para caballeros 
y señoras. Xo tenemos artículos 
repetidos. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F U 
A n ú o c i e s e e n e l D a r i o d e ¡ a M a r i n a 
H O Y , U L T I M O D I A 
UN VIGILANTE DE LA POLI-
CIA CUIDARA D E L ORDEN 
Invitam-s a las familias que 
no han podido ver nuestra origi-
nal vidriera donde tenemos insta-
lado un rústico atelier de zapate-
ría que tan poderosamente ha lia 
mado la atención, para que pa-
sen a verla, hoy Domingo que 
será el último día, participándo-
/es que combamente podrán 
apreciarla gracia a la fina aten-
ción del caballeroso Teniente 
de la Policía, señor García Sie-
rra, al mando de la 3a. Esta-
ción, a quien damos, por este me-
dio, la mas expresivas gracias, 
porque apreciando la enorme 
aglomeración de público en las 
horas que el zapatero está den-
tro de la vidriera, que sen de 
5 a 7 y ' d e 8 a l l p . m . , Bonda-
dosamente nos • ha delegado un 
vigilante de Policía, para impo-
ner el orden, impidiendo el inne-
cesario estacionamiento del pú-
blico y que las señoras puedan 
sin ser molestadas apreciar nues-
tra exhibición. 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
Continúame s liquidando- To-
do lo de invierno queremos ven-
der para no guardarlos para el 
próximo año, por estar fuera de 
nuestro moderno sistema. Cada 
temporada presentamos nuevos 
estih s, siempre lo último, por eso 
es que lo liquidamos todo.. 
No teman en venir creyendo 
no encontrarán lo que desean 
porque tenemos mucho por ven-
der todavía y hay de todos Irs 
tamaños y para todos los gustos. 
Hemos hecho nuevas y grandes 
rebajas en los precios estando 
ahora los zapatos casi regaladcs. 
P R E C I O S PARA SEÑORAS 
a $1.99. 2.50. 2.99. 3.99. 
4.99, 5.99. 6 50. 8.50 y 9.99. 
Para NIÑOS: a $0.59. 0.99. 
1.50, 1.99, 2.50, 2.99. 3.50, 
3.99 y 4-50. 
H I S T O R I E T A S D E L D O M I N G O 
/ ÍL/L / /Vú Ai£ G-flS T£S L OS j/O*? -̂'q.UC DEJO £¿ £SC4P/9*.4-
/vo Tenacw 
O ^ D O H / J O . Soy 
/VCGPA Z. PE" 
¿-as 
fQtiô ertei eswpfi&qre 
oR. 4N06 M6 1 Ec S.. Ukxie 0u£*/o... A/O SE. 
TOO o /? 1̂/ C/)S/) V T*Ai6>£/V £5-' 
/Auy Si a/y po/v rooo soe&e L . / ? * I £ ? 5/0 c H / Q Í H y-o... /Cü/j/yr/ts 
C O S A S C O M P / Z É ' co/y /̂Ô  £A/ £* OAS* . Gf*- A)A/£>E / 
/cono 
P £ S £ ) ESTO 
M a ñ a n a , l u n e s , 
se juntan dos grandes sucesos en 4 ' L A C A S A 
G R A N D E ' ' . Estos Ison: Primer d ía de ventas 
d e s p u é s de Balance (que practicamos hoy) y ade-
m á s es L U N E S D E " L A C A S A G R A N D E " . 
Por ambos motivos serán enormes las ' gan-
gas" que ofreceremos en todos los Departamentos. 
^ s t ó m a g o s f 
H e l i f a d o s ^ 
Los estómagos delicados ne-
cesitan una alimentación sana. 
PAN I N T E G R A L contiene los 
16 elementos indispensables 
para la nutrición y es a la vez 
un poderoso estimulante de 
los intestinos. 
P a n I n t e g r a l 
Panadería IA GUARDIA 
Angeles y Estrella 
'•No, no puedo salir. 
Todavíatengo aque-
lla terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D. D. D., a-
plicada a la piel en-
ferma, y toda erup-
ción toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
El Liquido Maravilloso 
Los sufrimientos más 
intensos se calman con 
la primera aplicación. 
Las más serías formas 
de enfermedades de la 
piel son prontamente 
aliviadas. Dt venta en todas ¡as Farmacias 
Use. Jabón D. D. D.—El 
jabón de pureza 
absoluta 
i 
3.50. 3.99, 4.99. 5.99, 6.99, 
t7 .99y 8:50.,. 
"BaüaíR IriOLEy 5. RAFAEL t lM[W5falA 
Para C A B A L L E R O S : a $2.50, 
H A B A N A - C O B A 
QOINCAlltRIA Dt PEDRO CARBON | 
1 1 U 1 V J L ¿ ' 1 
Se ha trasladado a la Ave. 
del Brasil (Teniente R e y ) , 
frente al Instituto Provincial 
en donde cont inuará aten-
diendo los clientes, como b 
ven ía haciendo. 
P A G I N A O C H O 
m i i i i h j ^ — - - - -
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 AÑO X C I I I 
ro V I E I I T O S V f R D E S . . . B E B E S C I N T U R A S . C u a n d o u s t e d e s v e a n a n u n c i o s d e b a i l e s , r e c u e r d e n q u e T a c ó n e s e l l u g a r p a r a c u m b a n c h a r E L Í E A Í R O E N L A HABANA D O N D E L A ÍRADICION OBLIGA A B A I L A R Las dos mejores Or<iuestas: "Corbacho" y "Zerquera". Para disfraces: Los Koycs Magos". Entrada: Caballeros: $ 2 . — S e ñ o r a s : $1 E L B A I L E D E L A P I C A T A E N "TACON" SEKA MUNDIAL 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
KACXONAJ. í**Eeo d* Mar+f es^ult» u Doña Francla-San Bafaci.) quita. 
A las dos 3 media y a las ocho y tres 
cuartos; coi-ciertos por !os Coros Ru- . CVBAXO (^venida de Xta-ir. y Juan C. 
sos del Kouhan. Zencal 
A las once: baile de cMsfraz. No hay función. 
.-•ayxet («aMo d» Maiti •agnlna a : MiHAMBíca (contulado «Kiulna » Vlr-
tndca) 
CompañM de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las dos y media: La Kevista Loca; 
Casos y Comk. 
A las oc'no menos cuarto: Locos y 
Saa a&eé; 
A las tres: L l Jefe de Estación, por 
Ben Turpin; Aviador a la fuerza, por 
Uoufflas iMcLean; E l hombic mosca, por 
Harold Lloyd, números po,' fA cuarteto 
mexicano »íc marimba. 
A las o2ho y media: Tie:ra prometí-I cuerdos 
da, por Ra4ael Meller; Cua'ido^una mu-! a las 
jer ama, por Agncs Ayres; números por ¡Loca. 
<•! cuarteto de marimba. a las diez y media: Canos y Cosas. 
lucve y cuarto* La Ilevsita 
PKIircXPAij l>A COMEDIA (Ani-
ma a y knlneta) 
Compafiía ce comedia d;:?s:da por el 
pmmer acto.- José Rívíro. 
A las dos y media y a las nueve: el 
entremos de los hermanos Alvarez 
Quintero, Los chorros do ero; lá co-
media de -es mismos autores, Doña 
<-l3i ines. 
MAXT^ {Sizugoa** esqnita a Zu.nota) 
Comí :..i.t coinico-lfrlca española di-
rigida por *l compositor ¿madeo Vi-
ves. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia lírica en tres atos, de Federco Ro-
mero y Guillermo Fernándc: Shaw y el 
maestro VivírS, Doña I^nc¡squita. 
ACTUALíDAjDES (AvenMa da Bélgica 
entre Naptnno y Aalm^) 
De una a cuatro y meáia* cintas có-
micas, comedias y revistas; La gran 
trompada, p>r Back Jones; Cuerdas del 
Corazón, por "\Villiínn Famüxn; lr¿ pi-
caro toléfon- , por la compaía G B C. 
A las tófié y tres cuams; revistas y 
cintas cómicp». 
A las ocho y media: p. gran trom-
pada; el juguete La victoria del Gene-
ral . 
A las nueve y tres cuartos: Cuerdas 
del Corazón; el juguete de Vital,Aza, 
La Praviana. 
Al final do cada tanda, números de 
variedades. 
H O Y , E N M A R T I , " D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A " ; H O M E N A J E 
A L M A E S T R O V I V E S 
Es magnífico el programa dominical 
le Martí. Doña FrancVsQuitu la maravi-
llosa zarzuela del maestro Vives se re-
presentará tarde y noche a precios po-
pu ares. 
Es decir, que tanto para la inatinée 
ile las dos y media como para la noc-
turna de las odio y cuarenta y cinco, 
i c jíirán los precios económicos de dos 
pesos la luneta y sesenta centavos la 
tertulia. 
Auguramos dos entradas espléndidas 
-Martí hoy. 
Hay una,noticia excelente para el pft-
QjODI la de que el jueves so efectuará 
una velada de Homenaje al extraordina-
rio compositor español, que dirige la 
-"mpañía actuante tn el coliseo de las 
' E l Homenaje a Vives, será un verda-
(dero acontecimiento no sólo por su s!g-
j nificación sino por las muchas nove-
dades del programa de esa noche. 
Entre, ellas ho destacan la de que el 
propio Vives dirgirá el preludio de Ma-
ruxa y el interludio de El Duquecito, y 
la do que será estrenada en esa noche 
el magnífico Himno de la Resurecclón, 
una de las páginas más vibranfss de la 
amplia y rica labor del gran maestro. 
Se ensaya para el viernes Triar.erías, 
obra cómica que avalora la firma de 
V'ves. 
Muy pronto tendrem )s ocasión de 
¡oir el Don Lucas del Cigarral, zarzuela 
magna del gran don Amaleo y la ópora 
I La Dolores, del inolvidab'.e maestro 
ür^ión. 
A R Q U I M E D E S P O U S E N S A N T I A G O D E C U B A 
Fia el Teatro Oriente, de Santiago de 
'uba. hará su preVentao'ón el día 6 de 
.laizo la magnífica y Tiotable Compañía 
que dirige Arqufmedes Pous él emi-
n'iite actor y celebrado autor criollo 
i t»e, con el cú'.tíbre secenógrafo, Fepito 
• lomis, lia dado un repulso brll.ante al 
Vc-atrp Nacional, llevando a escena un 
número considerable dr obras en las 
que, con toda gracia y i-<"ilorsmo, con 
t.na hollí-iima presen tac. ón eseénica y 
una interpretación, singuiarimute no-
lahle, se exponen la* costumbres más 
típicas os problemas nacionales más ¡n-
leresanles. los tipos más intorescos .V 
l.<3 modalidades psicológicas más sa-
lientes del alma naoonal cubana. 
Esas producciones de Pous, que cons-
tituyen la base del exteaso repertorio 
personalidad de l'apá Montero. 
# 
La tcmpprada de la f'ompañía de Ar-
do la Compañía que nos ocupa, son en 
< I género de Saínetes, do zazue.as o re-
vistas; pero, sea cual fuero su góncro. 
en todas la^ obras campea un puro am-
biente de (.ubanismo sano j una intensa 
espiritualidad. 
Seguramente, Santiago de Cuba, cono-
cerá en la temporada i'.o Pous que se 
ini< ia el día (> de Marzo, obras tan be-
llas y ci iollísimas como Olí, Miste;-
Pous, Locuras Europeas, Mngazine de 
Fantaslar, El Planeta Marte De. Am-
biente, llabana-Harcelona-Habaha, y la 
si ru- ile sainetcs do aventuras quo es-
crlb.ó Pbus alrededor de la legendaria 
químedes Pous, en Santiago de Cuba, 
proim-ie sot triunfal, a juzgar por el 
eif. nsiasmo que ha cksp. r;ado en el pú-
bJco. 
Desdo fehora prede asegurarse, pol-
la demanda extraordinaria quo se hace 
de localidades a la Contaduría del Tea-
tro Orlonte, que en ias cuatro primó-
las funciones no habrá localidades dis-
ponibles. 
Bien merecen los uCritos de Pous y 
de OoihlSj esa dlspos oión del , público 
de a capital de Oriente a su espectácu-
lo, que ellos han sadio abrillantar y 
dar sabor y casticidad extraordinarios. 
H O Y , U N I C A M A T I N E E D E L O S C O R O S R U S O S E N E L 
T E A T R O N A C I O N A I 
Ha de ser de grandioso efecto la jna-
tinée de hoy en el teatro Nacional. <JV-
t-'anlzada por la empresa le los Coros 
Ilusos de Cosacos del Kbuban El pro-
grama completamente rtebvvadd, tiene 
Htract'vos suficientes para dejir tom-
placido al más exigente de los csnec'a-
En el progratna. figura un solo de 
barítono, para dar una nueva^oportuni-
dad a Kadarik de lucir sus excelentes 
( ondiciones. El viernes, en la canción 
Nuestro Mar es Triste, de Zaicevv. ha 
sido cntus ásticamente ovacionado este 
joven cantante de portentosa voz y < . -
cuela magnífica, quo tan bien sabe .Me-
ifar al alma del púbMco y poseslcmarse 
de ella, a fuerza de hacerle Sentir como 
él mismo lo siente, la tristeza desconso-
ladora y la suave añoranza de la leja-
nía . 
Las danzas siguen cada día gustamio 
más. Son tan distintas unas do otras, 
que no puedo darse caso más raro que 
este de ¿a Rus.'a. en la que la variedad 
del baile, por su característica, por su 
nodaliad y hasta por su ritmo, paroí .• 
no pertenecer nnas y otras a un mis-
mo pueblo. Por algo dijo alguien, que 
en Rusia se siente y se piensa, bailando. 
E l programa ' de la matinóe, se re-
pite por la noche, un funoón especial, 
aunque sin alterar los precios fijados 
desde o; primer día, esto es: DOS.pesos 
luneta^ La mat.'née dará comienzo a 
las dos y media en puntos ' 
Las localidades para ambas funcio-
nes estarán a la venta desde primera 
hora. 
L O S B A I L E S D I N A C I O N A L 
Esta roche se celebrará, en el antiguo 
Teatro Tacón, hoy Nacional, el cuarto 
i-a'Ié de la temporada carnavalesca. 
Existe gran animación para asistir a 
Sabemos de muchas comparsas que 
so proponen concurrir, entre ellas, al-
gunas muy artísticas. 
Las reputados or.iues'.as de Corbacho 
dicho bailo y rendir de paso oirxto a la i y Zerquera serán las encargadas de eje-
tradición, que manda bailar en este co- | cutar los b.'lil.ibles-. 
nseo desde tiempo inmemorial y donde I H i do ser ei bal e de esta noclio tm 
i'mlcamente d'já de bailarse cuando se I nueW» éxito para la empresa Benitín y 
reconstruyó el Teatro, hace pocos años. Eneas. ' 
• " T E A T R O " V E R D U N " 
Anoche un gran triiin/o y hoy será 
por el estío, pues la empresa ha se-
i lecclonado ei mejor programa de la 
i Habana. A las 7 y cuarto comienza la 
función con ELEGANCIA PA.KTSIEN y 
| LA CASA DE HUESPEDES preciosas 
¡ cintas cómicas. A las 8 y cuarto LA 
1 RULETA en 6 actos, muy bonita. Una 
i exótica e nspirada hisioiia del carác-
¡ ter más fascinante que se ha llevado a 
I la pantalla interpretando este drama 
i Ed'lh Roberts y Mary Carr. A las 8 
y cuarto TRES SEMANAS en 10 actos. 
Es la más sincera y subyugante de to-
j das las historias de amor. Una novela 
¡ que a riario se realiza en nuestra so-
ciedad moderna. LA DAMA DE LA 
i P I E L DE T I O R E . . . Encantatiora bf»-
jlleza! Contemplada una íjpia vez tor-
I na a quien la ha visto, en su esclavo 
j más sumso por Última vez se exhilie 
esta gran película que está Intérpreta-
' da por Conrad Nagel y Aip'.en Pringo.. 
Y a las 10 y cuarto TIERRA PROM K-
tida, en n actos, por la talentosa Ra-
¡ouel Meller. En rl magnífico Palacio 
•de Moisés, Rey del Petróleo, se recibe 
¡a la mejor sociedad dí Londres, como 
mariposas, desiumbradas damas y 
lleros giran alrededor del hombre fa-
bulosamente rico, el resplandor del oro 
los atrae. 
Mañana: ENAMORADOS DI^L AMOR. 
precloEO estreno por Margarta de la 
Motte y AVE DE RAPIDA, por Lester 
Cuneo. 
Martes 3 O TODO O NADA, estreno 
en Cuba, por Buck Jones y DETRAS 
DE SU HOMBRE, estreno por Ora Ca-
ro 
T E A T R O " M E N D E Z " j 
Tibor». Teléfono 1-3395. 
Kapléndido salón de cinc edifica-
ao especialmento para obtener 
ventilación natural, resultando el 
preferido de las Ullos viborjuas, 
IXCEI.ENTI: ORQUESTA 
HOY DOMINGO lo. DE MARZO 
Matinée infantil de 1 1,2 a 
lo "La Herradura de la Suerte. 
por Larry Somon 
Cintas en co.oros. 
li-ucno de los «plsodloé .1- >' M 
• | : L ASESINO M1STEKIOSO-
F«treno del emocionante drama 
del Oeste por WlHtem Utincan. 
•UNA BM.A PERDIDA' 
Precio: Ltinata $0.20. Palcos ?1.00 
Tandas Elegantes dr B' l|í a 9 í[2 
joya Paramonnt en 14 actos por 
Teodoro Roberts. A Mee Joy, rilar-
les de Roche. Richard Díx y Ri-
ta Nardl 
LOS DIEZ MANDAMIIiNTOS 
Precio: Ltmeta, niños $0.20. 
Luneta mayores $0.40. 
Palcos $2.00 
Martes 3, 
UN A NOCHE DE 'AMO i: EN 
ROMA 
ftniinclssG 6 i i 61 D l f l R l O D E L f t m m ñ 
E l P e r i ó d i c o d e M a i i o r C i r c u l a c i ó n . 
H O Y * G R A N M A T I N E E 
/ \ L / S U N / \ Y M E D I / \ E N " 
C A M P O A M O P 
I N D U S T R I A Y S n . J O S E T E L E F ? A T 0 5 ^ A - T O a i 
^ CL2 Ves/2 déLst? C 0772 <̂c/z<S. & 
É L C A L L E J O K T D E L C O N T E N T O 
por 
P L A T I C A ? D E F A M I L I A 
por BUDDY MZFSV/VGZR 
; L A M A D I A / V A C U O 
por -WAJVDA WJljgY 
• - ; L O S R D I M E D O S 1 A M O D E S 
^ / ; COMFD/A C£H7C//̂ y 
A M B I C I O N y P A T R I O T I S M O 
D o s E S T D E N O S E W C U D A ~ 
L O X 
A N 0 P E 5 
D E U N • 
J 0 C K E Y 
por . JUÍ/NY 1-1/NE3 
C I C L O N 
B O X f Á D O R 
Or¿n cfrá/mj efe 
¿ICC2077 pOJ* 
M A Ñ A N A - E S T R E N O E N C U B A 
1 T ^ e Vr/n/er^ P I C / U S G ? Corp. prepen&L; &. 
M O U 
i 
A H E R I C A 
ADVtrjTiJinG 
A - 9 G 3 5 
e v 2 7¿L̂Joi/£u 'Z/mwer.r*/ ¿7u/¿ícfe EI Huraca n 
::r efe TTiaS* 00727720Ve-c/o¿"¿.s* €.s,c<ẑn-<9-¿i efe r̂J-e* 
H o y R I 4 L T O D o m i n g o 
L a F O X FI^-M presenta en Cuba la película del éxito: 
T a n d a s d e 
S i * y 9^2 
E l U l t i m o V a r ó n 
S o b r e l a T i e r r a 
W l L L I A M F O X P R E S E N T Í 
M A N 
E : 
T f f - %qü a hiillUvh 
swccJl# u rts- bu/ M a single ni al' 
"í'or G R A C B CUNARD y M I L 
B E L L E Z A S MAS 
• L a perfección estética de las 
bellezas, el talento del director 
lo chispeante en sus detalles, 
la viveza de las escenas, el de-
talle de quo la mujer no puede 
estar sin el hombre y lo que 
sería el mundo gobernado por 
mujeres es y será el éxito de 
esta foto-comedia. 
E L U L T I M O V A R O N 
S O B R E L f t T I E R R f t 
Encierra comicidad desde el 
principio hasta el fin. 
MIL M U J E R E S y L'X SOLO 
HOMBRE (f lo que es lo mismo 
un éxito completo. . .! ' 
HOY. DE UNA A CUATRO, GRANDIOSA M A T I N E E CON REGALOS A LOS NIÑOS 
A divertirse, ^grj^ar y reír y después al paseo » tirtr serpentinas. 
M a f i i o a L u n e s E s t r e n o e n C o b a 
del drama en donde se con-
templa el valor, cariño y sacri-
fico de un perro salvando de 
entre las llamas a sus amos, 
que son: 
T o m M i x y L u c y F o x 
Esta película llena de iuciden-
tes se titula: 
ST0RV 0 F n f t « 
• a n o e e ñ S T 
L E A L 
y será un nuevo triunfo de la 
casa F O X . 
M i é r c o l e s 4 y J u e v e s 5 fstreno en Cuba 
L a D a m a P i n t a d a 
Una tremendamente maravillosa película por las estreUaa 
ROTHY M A C K A I L L y G E O R G E O B R I E X . 





T e a t r o " P A V R E T " 
H O Y DOMINGO ¡ ¡MUCHACHOS! I 
P E L I C U L A S Y V A R I E D A D E S 
Gran día de fiesta y alegría. Matinée especial arreglada para I 
ustedes por Santos y Artigas en P A Y R E T . , 
Desde las dos y media hasta las 
cinco. Para esperar el paseo. 
Solamente por 40 centavos en 
luneta y 10 en galería. 
Exhibiéndose: 
f l J f f E D £ ESÍACION 
Por Ben Turpin 7 >»?ros 
maraviilawa. 
"AVIADOR A I*A F U E R Z A " 
Por Douglas Mac Lean . Las 
roezas más grandes que se 
han hecho en el aire. 
E l H o m b r e M o s c a 
Por el grandioso Harold Lloyd, 
el mejor amigo de los niños . 
E n su mejor película. 
Harry Pollard y otros cómicos 
completan la parte cinemato-
gráfica, cerrándose el programa 
con la actuación de 
I O S HERMANOS GOMEZ 
Cuarteto mejican0 de Marimba, 
quienes tocarán danzones, can-
ciones criollas, mejicanas y 
otras especialidades. 
Por la noche a los mismos precios de 40 centavos. Función 
corrida. 
Raquel Meller en 
" T I E R I I A P R O M E T I D A " 
Agnes Ayres en 
"OUAXDO UNA M U J E R AMA" 4 
— Y E L — 
Cuarteto de Marimba Mexicano Hermanos G ó m e z . 
Id 1 
R I A L T G 
Une matinée divertida con buenos re-
galos es lo que la empresa de Rialto 
ha preparado para hoy domingo de 1 
a 4 con el fin de poder Ir al paseo. 
Se exhibirán "Cambio de Identidad", 
por Jack Hoxie. "Carrometones", co-
media parodia del. wagOn cubierto, 
**Av€nta)ras de Sherlock Holmes", "La 
vida de un campeón" y la sublime y 
sensacional película "El rey de las cur-
vas" por Mbnty Banks. En la tanda es-
pecial dé las cuatro se exhibirá "La dé-
cima mujer" y' en las elegantes do cin-, 
co y cuarto y nuevo y media se liovará 
nuevamente a la pantalla la pelícyla c1"' 
día por mil bellezas, con Grace^Cunard 
al frente, titulada; "El Ultimo varCn 
sobre la tierra." 
Maflena estreno en Cuba de "Leal", 
una película por Tom Mlx. 
George O'Brlen y Dorothy Mackaill, 
los felices protaírnüistas de ta pollmla 
"Del abismo a la cumbre", ao presen-
tarán el martes rr.'ovaii^nto , n la pro-
ducción de gran argumento "La dama 
pintada". 
C I N E " L I R A ' 
Para hoy la Empresa de este elegan-1 
(te y concurrido salón ha nelecclonado ¡ 
un regio, y selecto programa. 
Matinée corrida do una y media a cin- ¡ 
co y media. "Revista Fox" núm. 45, "El | 
sastre" comedia en dos actos por Char-
les Chaplln, regio repriss de la gran 
cinta super especial, titulada "Perlas, 
?.mor y odio", por Mary Mac Laren. 
González y López Porta preguntan el 
reglo estreno titulado "Labios rojos", 
por la encantadora estrella Viola Da-
na. L a Cnribbean Film presenta el es-
treno de la regla producción Paramount 
titulada "La edad pellgTOBa,, por Llwis 
Stone. _ 
Tanda elegante a las cinco y media. 
*'E1 sastre", comedia en dos actos y el 
regio estreno titulado "Labios Rojos" 
por Viola Dana. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
H O Y E N 
F A U S T O 
En la matinée y pqr la noche 
''La Gran Función" 
V 
Mía 
POR LOS NIÑOS 
PELIGROSOS 
Estreno en Cuba. 
Toman parte en esta pelí-
cula, fíjese bien: 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
M A R Y P I C K F O R D 
H A R O L D L L O Y D 
C H A R L E S C H A P U N 
y T O M MIX 
toda una constelación de estre-
llas. Ya verá usted. 
Repertorio Santos y Artigas 
W = ^ 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
Teléfono: r;-5708 
HOY DOMINGO 1 HoV 
Colosal Matinée de una y me-
dia a cinco pasado meridiano. 
Reprise en 8 actos, por .AIící; ' 
Mills: 
HIJAS de la NOCHE 
Estreno; en í-ois áctOB, por 
MAX LINDAR. 
" E L RUY i)KL M i a u 
Estreno en don acfos. por LOS 
NifíOs p e l k ; r o s o s . 
" D E T E C T I V E S EX MJ.MA-
T U R A " 
Estreno en dos actos, por el 
perro P A L . 
" L A M n E H A " 
Niños: $0 .20. L o n e t a : $0.40 
. •> 14 Ta artas Elcgautc«. O "i 
Estreno de la magnítlca atrae-' 
ción en ocho aptos, por THO- -
MAS MEIGHAN v JACQUE-
L I N E LOGAN. 
Blanco y Soltero 
Niños: $0.20. Luneta: $0.10 
TANDA D E L A 8 % P . M 
Re-estreno en ocho actos, per 
^lice MiUs: 
HIJAS de la NOCHE 
Niños: $0.20. Luneta: $0.40 
Mañana: E L E T E R N O TRLVN-
GULO, por C . Windsor. 
Martes: L A R E I N A D E L 
HAMPA, por Mary Prevost. 
Miércoles v4: CUANDO UNA 
31UJER ARIA, por Agnes Ay-
res . 
Jueves 5: T I E R I I A PlIOME-
TIDA, por Raquel Meller. 
Viernes 6: E L ULTIMO VA-
I J O \ S O B R E L A T I E R R A . 
Sábado 7: C A N J E D E MARI-
DOS, por Leatrice Joy. 
C 203S Id 1 
'y 
Presentamos al público rt« Cuba 
Al famoso perro-policia 
RIN-T1N-TIN 
do quien se dice que tiene el ce-
rebro humano. 
Primer interprete en la emocio-
nantísima película 
DONDE COMIENZA EL NflRIE 
Que se estrena en 
" R I A L T O " 
E l Viernes 6 y S á b a d o 7 
Una presentación "Ecrnánrtez' 
Compañía Cinematográfica Caba-
na. Virtuaes 36 
C2035 
ANO X C I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 
P A G I N A N U E V F 
S I N H I L I S M O 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
E L E T E R N O T R I A N G U L O 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
w . o . o . 
De la John Wanamaker situada 
en la ciudad dé Filadelfia v que 
trasmite con una longitud de onda 
de 509 metros. 
Domingo 1 de Mayo de l925-
A las 6 p. m. Himnos y melodías 
de carácter religioso y números con 
el Organo. 
K . F . I . 
De la Anthony Jons de Los Ange-
les California que trasmite con 467 
metros. 
Marzo 1. Domingo. 
De 7 a 3 Programa del teatro me-
f-opolltano. 
De 8 a 9 Asuntos religiosos. 
De 9 a 10 Programa de Los Alt-
gê HH Examiner. i I* 
De 10 a 11 Programa por la Or-
questa Angelenes. 
ESTACION W . E . A . F . 
Pertene-ce a la América Telephoue 
and Telegraph Company de New 
York y trasmite con una longitud 
de onda de .4 92 metros. 
Domingo 1 áe Marzo de 1925. 
De 7 y 20 a 9 y 15 p. m. Pro-
grama especial desde el teatro Cd« 
piiolio. 
De 9 y 15 a 10 y 15 Recital des-
de la Universidad de Columbia. 
w . O. c . 
D ^ la Palmer Shool Chiropractic 
de Davenpo- lowa que trasmite con 
484^netros. 
Domingo 1 de Marzo 
. A las 8 p. m. Servicio religioso. 
A las 9 y 30 Programa musical 
ror la orquesta "Palmer". 
W. M. B . F . 
Del Hotel Fleetwood de Miami que 
trasmite con 378 metros, 
A las 9 y 30 p. m. Concierto, 
K , P , D , M , 
De la Magnolia Petrollum Co, de 
Beaumont Texas que trasmite con 
315 metros, 
Domingo 1, de Marzo. 
A la «9 y 30 p. m. Concierto. 
R . Y . w . 
E n el concurrido Teatro Campoa- atraída por su nomhre y dinero con-
mor de esta Ciudad, hemos visto la siente en casarse con él 
E l hombre dicta las leyes para re-
gular la Wnea de conducta que deba 
producción cinematográfica de este 
nombre, llevada al lienzo bajo la ex-
Llega ei Dr, Walters con su es-1 seSuirse. Unos van por ese trillo, 
posa a su casa y se entera que Hilda,: otros por causas diversas que no es 
perta dirección de Marshall Neilan. su secretaria se había marchado siu Posible catalogar, se apartan de ese 
por las artistas tan conocidas como i dejar dirección. Enfrascado aquel , camíno -impulsados por los senti-
Claire Windsor, de espiritual belle-¡ en su trabajo va dlspreocupándose ' " ^ ^ o s misterioso^ del cwazón y 
za, Bessie Love, Hobarl. Bosworth, ¡de su linda esposa, y Leonardo su jP0r Jas inspiraciones del cerebro. 
y otros que completan el enredo y | hijo adoptivo es invitado a que lo ¡ 
que procuran a su modo hacer inte-' compañía, la lleve al Teatro, 
resante su actuación en dicha cinta comenza*lo entonces a cortejarla, 
basada en un argumento, dechado 
T E M P O R A D A P O P U L A R E N P A Y R E T 
Se desenvuelve bien Payret con la. por la noche "Tlerm Pro™Vw ' m£' 
corta temporada popular organizada por Raquel Meller, "Cuando una muJ^rJin;^ 
Santos y Artigas a Dase do películas, por Agnes Ayres y n^mcvos vv f' .n 
fle su aelecto repertorio y números de I Hermano» Gflmez. Payret so ye ¡r/. 
variedades. Espectáculo bueno y a pre- recldo con este espectáculo Â1® S « & 
clos muy bajoe: 40 cts. entrada y I v t e é BVyJ necesidad siempre eentma en 
neta y diez centavos en galería. Hoy. la Habana. 
hay dos funciones. Matlnee a las dos ^n teatro al alcance de todos, 
y media con programa exclusivamente, t̂mnnrnña qptr-iirá hasta el. de-
cfimlco y actuación del Cuarteto Mejl-1 Iv--ta temporada seg n.a na 
cano de Marimba, Hermanos Gómez ybut de Borrás, el sábado If, 
de puerilidad y candor. 
Piensa que la 
vida de ese joven dependerá de su 
El la atraída por los halagos de este 
joven, se inclina a atendeijo. 
Dr. Walters entrega- Un accidente pone en peligro la 
do a su profesión le dedica todas vida de Leonardo, hay que operarlo 
sus energías v entusiasmo, por amor ¡sin pérdida de tiempo. E l único nue 
a la humanidad. Su hijo adoptivo ; puede hacerlo dada su especialidad 
Leonardo Foster, de buena figura, I es el doccor Walters, que ya cono-
joven simpático, renuente a los es-1 cía los amores ilegítimos de su hi-
tudios y al trabajo, dedica su tiempo jastro con su esposa. 
De la Westlnghouse Co de Chi ia conquistas amorosas. Hilda Gray 
cago que trasmite con 53G metros, bella Secre tar ia del Dr fué m f ^ ^ ^ f ^ ^ X ^ S t ^ 
Domingo 1. de Marzo. ' de su atención y no obstante estar ! cía hace ^ i c ^ le sahe la vida 
A las 7 p. m. Servicios religiosos! comPromet,da Para casarse, Leonar-
Programa musical arreglado ñor do consigue llevarla a una fiesta y 
Fdgar Nelson^ " * ¡hacerla victima de su falacia. 
Iv. D . K . A . E l docboi Brownin, socio de Wal-
También de la Westlnghouse que ters, consigue que éste se Lorae unas 
trasmite con 309 metros. vacaciones en México, dundo repone i ^"^^'g""¿ntes ¿e 
Domingo 1. de Marzo. sus fuerzas. Hace amista! «on una 
A las 6 y 30 p. m. Concierto mu- linda joven de la que po tarda e-i. 
Bical . | enalnsriui c . Esta no/obs. i'.te la di-
ferencia' de edad de Dr. Walters, 
Cuando uno y otro titmen fuerza 
para imponerse a la voluntad, el in-
dividuo está perdido, sea hombre o 
mujer .Eso fué lo que sucedió a la 
blonda y bella esposa del doctor 
Walters, y también a Hilda. jie apar-
taron del camino que debieron llevar 
y fueron víctimas de su error o de 
las circunstancias. E l triángulo que 
resultó en esa cinta fué en. cierto quien piensa verlo cenléna'rlo. 
B O R R A S E N A M P L I T U D D E S U S F A C U L T A D E S 
El teatro es ingrato. Parece que a,vio rcclamn. él público irá a .veri'° 
los que a 61 se dedican se les cnen- primera noche y recibirá la mas gram 
ta los aflos por duplicado. Nos empe- de las sorpresas al'encontrarse con-.un 
Eorrás sup< ri"r aún al Borrás que vi-ramos siempre en creer que los artis-
tas envejecen y nosotros no. Borrás, 
por ejemplo. Algunos preguntan qué 
edad tiene ahora. No podemos decirlo 
fijamente, pero sabemos que Borras, 
cuando estuvo aquí hace doce año^, fue-
ron también sus empresarios Santos y 
Artigas y Borrás no aparentaba más de 
cuarenta" o cuarenta y cinco años; pero 
esos «fios parece que pa.̂ a Borrás deben 
de haber pasado doble, porque hay 
nios hace doce años; 
' Iva obra del debut es "El Cardenal". 
Que pone a contribución todas las fa-
cultades de un actor. 
El abono está a cargo de Santos y 
Artigas dlrecUun«le. Oficinas de In-
dustria 146. 
A las 7 y 45 Servicios religiosos. 
E X ESPAÑA T I E R R A DE LUZj Di . ALi:(.IÍTA V DE PASIONES INTENSAS. BEIJüOS PANG-
KAMAS D E CATALAVUD, V A L E N C I A , ZARAGOZA, DAROCA Y T E RUEL. E N T R E E L ODIO Y E L 
AMOR. LA GE1TARRA QUE I N S U L T A . L A CORLA QUÉ H I E R E . 
L a versión cinematográfica de " L A D O L O R E S " , que será estrenada por Sanio- y Artigas, 
C A M P O A M O R 
9 9 
e l A C E R C O L E S 
Ha sido editada cu España, 
porque no pouíj tener otros es-
cenarios que ôr de la Eupaila 
luminosa donaa la alegría y la 
pena se sienten más intensamen 
te, donde el pueblo, quizás in-
conscicntemenle. atiende a la 
'conservación lo 'os fuertes fru-
tos de su musa popular. 
Y durante el desarrollo de! 
intenso drama que a Feliú y 
•Codina inspiró la hiriente copla 
del favor y disírvor, que trema 
con un insulto en la guitarra ^ 
mata con sus frases, se ven pa-
noramas y escenas típicas de 
España, en Vaiencia. Catalayud, 
Daroca. Zaragoza, Teruel y otras 
poblaciones. La película será 
acompañada por la música de! . 
maestro Bretón y babrá un pró-
logo bailable, cantándose tam-
bién 1c célebre jota y la copla. 
Santos y Artigas, avisan por este medio a sus amistades, que nmñau.i, Lun* > a las emiti ó, 
celebrarán la Inauguración de sus nuevas oficinas en Industria, l l ü . liivitáudolas al actt). 
Id lo. Mzo. 
H O Y C A 
5l/4 
DOiY'NGO l o . 
P O R U L T I M A V E Z 
C O L O S A L E S T R E N O EN C U B A 
9 ^ 
L A B A T A L L A 
Jsfagfr/rtCA :r}fcn)/-eftoen cfc/ghe.rz taJbr ¡̂ 00.1̂  
P o c a s s o n l a s n o v e l a s q u e h a n p o d i d o c o m p a r a r s e a é s t a , c u y a t r a -
m a d e s a r r o l l ó u n d í a s u i n s i g n e a u t o r C l a u d e F a r r e r e . 
O c c i d e n t e y O r i e n t é r i v a l i z a n e n s e d u c c i ó n y e n i n t e r é s h i s t ó r i c o , a 
t o d a s l u c e s u n i v e r s a l y h ü m a n o ^ p o r l a g l o r i a i n f i n i t a d e l o s d o s a m o -
r e s m á s s u b l i m e s : e l d e l a p a t r i a y e l d e l a m u j e r , e j e s e t e r n o s d e l a 
v i d a d e l h o m b r e . 
Lo 
atiende con cuidado y consigue ven-
cer el peligro que lo amenazaba. E l 
doctor dice a su esposa que está 
presto a concederle el divorcio. El la 
se dispuso a partir en unión de Leo-
nardo, en uu lindo crucero, pero mo-
la hora fijada se 
presenta eu casa del Dr. Wálters, 
Bob, hermano de Hilda y Tommy su 
novio, que enterados que aquella se 
encontraba en Ü nHospital de mater-
nidad, esperando el fruto del engaño 
de Leonardo, iban on busca de este 
para castigarle. Lo encuentran y se 
toman la venganza por sus manos 
1 en una escena en que Leonardo es f 
\ maltratado fuertemente. E n igual 
I forma se conduce el Dr, Walters pa-
ra conseguir que dicho joven dijera 
• la verdad de lo que había sucedido 
¡con su secretaria Hilda, confesándo-
1 le entonces Leonardo su vlí acción. 
Pensando en su actuación lan indig-
¡na con la dicha joven, asi como con 
¡su protector Dr. Walters. desiste de 
huir con la esposa de éste, la llama y i 
', le cuenta toda la verdad, despidien-' 
j dola para no volverla a »er. 
Tal es el fotodrama que comenta- ¡ 
mos, presentado con rico esmero y 
cuidado por la bella artista Claire 
¡ Windsor, blonda y sentimental, y la 
pequeña y atrayente Bessie Love, 
¡que caracterizan la primera el papel! 
1 de joven esposa del doctor Walters, ¡ 
I y la segunda de su secretaria, las j 
cuales con su labor artística procu-. 
I ran ajustaría a la realidad de lo quej 
¡intentan representar con estudiado 1 
;cuidado. v ' 
No sabemos hasta quó punto pue-
| de aceptar la crítica esta obra que 
analizamos, si se juzga con entera 
! imparcialidad su pueril argumento y 
|las posibilidades de su real ización, ! 
¡ Ese triángulo que pinta es de lo | 
jmás ingenuo. E n La forma que se ¡ 
•presenta eu la trama no.es el pro-i 
j ducto de una pasión intensa, de un j 
amor profundamente senUdo, de esas ¡ 
; emociones que están pronto a arrasar j 
1 todo lo qut se oponga a la consecu- ¡ 
\ ción de sus anbelos, sino más bien 
la consecuencia buscada de un con- ] 
curso de circunstancias que le dan 
I vida. Por ello vemos que ninguno de 
! los protagonistas ni el seductor t'.e-
\ no condiciones personales para ser-
1 lo, no tiene personalidad definida, 
cualidades atrayentes, ni valor te-
I merario que pueda inspirar una pa-
| sióu loca, ni la joven esposa del Dr. 
Walters. puede por ,65:0 sentirse 
atnaida por un tipo semejante, por 
sentimientos de un inflamado cora-
zón, sino que más bien acude a él 
i buF.cando r l calor que, en su hogar 
no había tenido. Su matrimonio no 1 
¡fué producto del amor, sino intere-
I sado. Sti esposo mucho más viejo 
! que ella no podía inspirarle las emo-
ciones que echaba de menos. Joven 
¡y abandonada, pecó. 
Por esto uo hemos podido ver es-
• cenas de apasionado amor en esta 
! cinta. Ellas no surgen por genera-
! ción espontánea, sino que es, el pro- j 
, ducto ohligado do sentimientos que 1, 
. se incuban en ei corazón. E l inciden-1 
i te de Hildá, la secretaria con Leo-) 
i nardo, es de extremada candidez. No ! 
es lógico que suceda si se tiene en ' 
¡cuenta que esa joven estaba en vis-I 
¡ peras de bodas con un hombre de I 
! arrogante porte, aparte de que las 1 
' oficinistas tienen una preparaci.ón y 
i educación esmerada, una clara inte-
| ]igencia. No son inocentes maripo-
jsas. 
EB) asunto que planea esta obra, el 
eterno triángulo, no es nada nuevo., 
existe desde que so instituyó el ma-I 
trinionio- Es planta de juventud nue ! 
germina, se desarrolla ,y florece eu i 
todas las capas sociales, desde que { 
sale el sol, hasta que se-pone. Se da 
con sin Igual lozanía en todos los I 
climas y estaciones, por que tanto el • 
hombre como la mujer son juguetes 
a veces de las circunstancias que le 
rodean. La belleza y la juventud en-
gendra lag más variadas pasiones. > 
modo inesperado, pues el público 
! creyó que este se produciría entre la 
Secretaría del Dr. Walters, la espo-
sa de éste y el seductor de ambas, 
i E l drama así planteado hubiera lu-
| cido más, pues ya sabemos cuan in-
tensamente sabe sentir la mujer 
cuando se siente celosa de otra echa-
P R I M A V E R A 
A nuestro Juicio Borrás debe tener 
actualmente 56 años y esa edad en un 
hombre de sn complexión y maravillo-
sas facultados, represnita casi la ple-
nitud en el teatro y más en el_ género a 
experiencia, es -el fruto en su perfec-
ta sazfln. T esta suposición nuestra efe-
tá confirmada por toda la prensa Sud 
americana, que coincide en unas y ̂ otras 
_ naciones en hablar de las facultades 
da a un lado, y que tiene que l'ucliar ; (lel mae8tro la escena española. De 
enconadamente contra la juventud, todos modos Borrás no necesita pre 
belleza y atractivos de su contrin-
cante. 
Por lo demás la obra eg buena, 
citadas, que matizan su labor con 
pues con estrellas tales como las ya 
exquisito gusto y arte, el espectador 
vamos hfftia la primavera, épo-
ca del reverdecimiento de la natu-
que 61 se dedica.̂  Es la madurez da la raleza, de renovación y por eso, el 
hombre que siente sus fuerzas dé-
biles, sus energías decaídas y su 
ánimo destruido por la vejez pre-
matura o justificada, debe ir hacia 
siempre goza, piensa, reflexiona y 
no escatima sus aplausos que, les 
prodiga con sentida satisfacción. 
Evaristo Lámar. 
la primavera otra vez, reponiendo 
sus desgastes. Para ello debe to-
mar las Pildoras Vitalinas, que se 
venden en las boticas y en su de-
pósito " E l Crosll", Neptuno y Man-
rique, Habana. Reverdecen ener-
gías, fuerzas y vigor, 
Alt , * l o , Mr, 
E s l a o b r a s u b l i m e d e l g e n i o d e l a l i t e r a t u r a f r a n c e s a , C l a u d e F a r r e -
r e , q u e t r a s l a d a d a a l l i e n z o h a r e s u l t a d o l a m á s g r a n d i o s a p r o d u c -
c i ó n d e n u e s t r o s t i e m p o s y q u e i n m o r t a l i z a r á a s u a d m i r a b l e i n t é r -
p r e t e , e l c o l o s o a c t o r j a p o n é r 
S E S S U E H A Y A K A W A 
R E P E R T O R I O E S P E C I A L D E B L A N C O Y M A R T I N E Z . L A B R A 2 8 
T E A T R O 
I M P E R I O 
( ONSI LADO 116 
Teléfono A-o440 
HOY, DOMINGO lo., HOY 
E n Matinée y Noche 
Peleando se Gana 
por Jack D E M P S E Y . 
E L V A G A B U N D O G E N E R O S O 
por William DEMOND. 
LABIOS ROJOS 
por Viola DANA. 
H O M B R E S 
M a ñ a n a 
B B B H i a i i 
M a ñ a n a 
51 / L U N E S 2, M A R T E S 3 , M I E R C O L E S 4, J U E V E S 5 Y V I E R N E S 6 Q 3 / ^ S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A D E L A C I N T A 
M 0 N S I E U R B E A U C A I R E 
AftCPICA 
AOVCPTIJirK 





B e b e D a n í é l s 
L o i s W i l s o r v i 
Doris K c n y o r v ' 
Lowcíl S h c r n u i v 
e?2 J¿¿, fsfol)ef¿>í£b cregcion cfel̂ Cmernéu 
B E A U A A Í R E 
f̂fî Iorib^pecfAÍ de /éb CAP/33£Atf I^im C°~Ccj2su/¿ufo7I2 
C2040 
L a la i za en ristre, al pecho el fuerte escude?, 
sobre el arzón el cuerpo amenazante, 
al h é r o e amaga el bárbaro sañudo , 
fijos los ojos, l ív ido el semblante. . , 
(Espronceda) . 
Carrera y Medina, presentan en C A M P O A M O R 
L U N E S 9 M A R T E S 10 M I E R C O L E S I I 
E N t á P J U A C M O 
C2025 ld-1 
por P O L A N E G R I 
C- 2Ü3B 
A 
&epcrIor/o de CAZUZERAl y-A^FIDIMA. —Z*Jir*.^l 
Id lo. i 
C202C 2(1-1 
u j l a a i u U L }JK U L A K l U A marzo i de a n o x c m 
En cuant - a calidad, buen servicio y belleza 
de lineas los efectos sanitarios "c^tandartl" 
son insuperables. • ^ . 
Exija la . marca '^ta i ldurJ" 
Siempre ' ^ í a t l J a r d " 
De venta por: Pons, Cobo & Compañía, An 
tonio Rodríguez, José Alió & Co- S . en 
C , Purdy & Henderson Trading Company 
' principales casas del interior. 
S t a n d a r d ^Sarntarp I D f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edifio Bar 
co del Canadá 518. Tel. M-3341 
S t a n d a r d 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
m 
7/ 
H A B A N E R A S 
(Vicio de la página siete) • 
tor Gustavo Fernández y a los seño-i tor Ricardo Ramos y el señor Emilio 
res Balblno Alvarez y Dionisio Ro-1 Castro. 
sa9- I E n el Cccil, el elegante hotel del 
i or la novia. | Vedado, pasarán los novios los prl-
ires los testigos. . . j meroa días de su luna de miel. 
E l señor Cristóbal Muñoz, el doc-1 ¡Sean muy felices! 
Afe i tarse 
E s P l a c e r 
.H11111.1111 l^iy///. 
I 
E N L A E D A D F E ^ I Z 
Llega una fecha. 
Realización de un sueño. 
E s la dé hoy para Olguita Martín 
Gómez la de sus natales. 
Cumplo los quince. 
I L a dulce y suspirada edad. 
Lo celebrará la encantadora seño-
! rita con una fiesta esta tarde en su 
I casa del Reparto Santa An^lia y en 
. la reunión de sus predilectas amigas. 
I ¡Enhorabuena, Olguita! 
álODA 1XTIMJ 
Boda. 
L a primera de Marzo. 
Está concertada para hoy la de 
Merceditas Cabeda, linda señorita, y 
el señor Ramón Martin, joven y. sim-
pático compañero del periodismo. 
Intima la ceremonia. 
Sin invitaciones. 
Nieta la novia de la respetable se-
| ñoia Rosa Planas Viuda de Jaén, en 
; cuya residencia de Malecón y Galia-
no se celebrará la boda, a las nueve 
de la mañaná, ante un bonito altar. 
• E l señor Presidente de la Repú-
j blica y su Ilustre esposa serán los 
i padrinos. 
i Oficiará el Pudre Arteaga. 
n 
EN E L GRAN MCNDO 
Carnaval. . ¡ Una de Rusas. 
Un asalto más. y otra, toda de muchachas, con 
Será el de esta noche, en la tra- : trajes de, muñecas modernistas, 
dicional Piñata , .a la suntuosa man-j Uruacontccimiento la fiesta 
sión de la-elegante dama María L u i - ' Asistiré, 
sa Gómez Mona de Cagipa. 
Irán varias comparsas. j EnUque l 'OXT.VMLl.S. 
U s a n d o C r e m a 
d e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a r a 
U n pedacito así, 
1 2 pulgada basta para 
hacer I 1 pulgadas cúbi-
cas de rica jabonadura. 
Más que suficiente para una afeitada 
Crema de Afeitar 
C O L G A T E ' S 
Ablanda el pelo en su base, 
por donde corta la navaja. 
Deja la cara fresca, 
suave, aterciopelada. 
L A M Ü E V A ^ M Í N A 
C A b A DE. P R E b T A M O b D E 
P E R C A S y F E R I W f D E Z s c i C 
¡ ^ s u í s - d l R I C A R D O R I V E ^ O 
fiineroé muy bájo interés wbreSd-
JÓÍ y valores cotidbks en pldid. 
Cm surtido en brildnfes y todd cMe 
joyeridfináy Objetos de fánUstd. 
B E R N A Z A 8 . m . A . 3 6 6 2 . H A B A N A 
E S M A L T E S 
Le ofrecemos hoy la mejor colec-
c;ón de artículos de Esmalte, sobre 
la plata fina que puede usted encon-
trar. 
Tenemos, además de los objetos ya 
conocidos. Juegos de Tocador para 
niños, con encantadorei grupos ale-
góricos. Juegos para Café y para Li -
cor. Novedades éstas que se ofrecen 
por primera vez en la Habana, con 
¡as cuale; justificamos una vez más 
.nuestra fama de brindar siempre lo 
ir.ás nuevo que se produce. 
Ob/spo t/ Composfek/ - Te/ef A5256 
N U E S i n O 
S E L L O 




Para Elegantizar su Figura y dar Esbeltez a su cuerpo, Use Siempre 
L a F a j a de Goma 
Elástica 
-ameró 
Diseñada sobre Mqdelos Vivos. 
Por eso ajusta tan bien. 
Que como todos los produc-
tos WARNER, c.munican al 
cuerpo femenino, gracia, elegan-
cia, jr esbelta distinción, no im-
p rta la edad ni el peso de la 
persona. Hay un tipo para ca-
da mujer-
No Rompen, Rasgan 
ni Oxidan 
MIDALAS V.S S I T i l NI) 
Uuicos Distribuidores: 
CASTRO Y F E R R E I R O 
Metralla H ü , Habana. 
CoI¿a'e >' C». 
Arsend 2 y 4, Habana 
ANUNCIO DE VA DÍA 
lo . ^lar 
LIBRERÍA NUEVA 
de JOBE Z.OPX:Z GONZALEZ 
Sucesor üe JORGE MORECíí 
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i F 
La LIBREJRIA XUFA'A lu^ar prefe-
rido de- los intelectuales d^rant-. un 
cuarto de siglo,, acaba do Irasladarpe a 
la Calle IM y ilargall No. 9S (Antes 
Obispo) donde en un amplio y íresco 
focal seguirá su tradición de ser oí al-
bergue de los amantes de los libros. 
Ks el propó?ito de la T-ICHKIIIA 
NUEVA dotar a la Habana de dita Li-
brería digna de su belioza y de su fan-
tástico de.sarrolVo. ast como contribuir, 
en la medida de sus fuerzas, a la difu-
sión de la cultura. ofreOondo lodo cuan-
to se publique aquí y fuera y expen-
derlo en condiciones sumamente econó-
micas. Se ruega A todos los cllrntcs 
se dirijan al apartado 205. 
Apcrtaflo No. 255 Obispo D8 
Teléfono A-C717 
C13C3 10(1-24 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
Asma, Colitis, Diabetes 
{ n 3. Saincl^.v 
C815 i Alt. ia'ü. 2C E . 
¡ A G E N T E S ! 
G A N E N D I N E R O l 
Aprovechando la brillante 
oportunidad que le» ofrece 
la venta de nuestra famosa, 
pluma de fuente 




NnéltCI comlüóD tt 
libertl t •demii jrabtmo» 
GRATIS ea Iclraj doradu 
1̂ aombrr del comprador eo 
i cada una, facllitaiido ui > 
naeatros agentea elttener muchas 
óidenea con poco cafueno. No pierda 
tiempo. 1 ".-rib»hov miamo y le diremos 
como puede uated etlakleccr un espíen-
dido negocio dando a conocer nuestra 
/ plnma en tu territorio.. 
Wonder Fountain Pcn Co. 
154 Nassau át., New York, E. U. A 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como et 
reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancia^ excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos, ei 
evidente que la mejor manera de lo-
grar el alivio de esas afecicones es 
causando su eliminHción del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
tempov-íl de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre ea 
muchísimo mejor emplear una pre-
paración que ocasione la elimina-
ción de la causa fundamental, au-
mentanric la acción funcional de los 
órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente (fe la sangre en el ácido úri-
co y lo? uratos, baciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con.e! empleo de esta prepara-
xión se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, v su repetición se 
evita, invariablemente. tomándola 
con constancia. 
Debido a la cuirpleta ausencia 
de peligros en su empleo, Salvitae 
es, indudablemen'e. el agente tera-
péutico más digno de confianza pa-
ra la gota o c' reumatismo crónico. 
ait. 
A $ 9 . 5 0 
S O M B R E R O S D E E N T R E T I E M P O 
en Tafe tán y Georgctte con adornos de flores, formas las m á s 
nuevas que París indica para la Primavera, en colores de U l -
tima Novedad. 
a $ 1 9 . 5 0 
V E S T I D O S D E E N T R E T I E M P O 
en Crep de China, Georgette y -Tafe tán . Modelos Originales 
de París de Alta Fantas ía . Con los adornos y estilos m á s en 
boga para la Estación. 
E n ambos art ículos hemos deseado fijar unos precios especial-
mente baratos para que nuestras estimadas clientes puedan 
surtirse sin que le resulte enojoso el gasto. Esta venta espe-
cial durará pocos días. 
L A F R A N C I A O b i s p o i ) A p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
/ 1 
M - 5 1 3 7 
L a gran pastelería y repostería de NEPTUNO 104. favorita 
de la sociedad habanera, especializada en banquetes, bodas, 
bautizos. HA INAUGURADO S U PRIMERA S U C U R S A L EN 
SAN R A F A E L 1 (El decano del néctar soda). Reposteros 
parisinos. Materias primas de calidad. 
S A N R A F A E L 1 
N E P T U N O 1 0 4 
C 1-69 «It. 4d 21 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
* m c m m e l " d i a ^ í i 
D E L A M A R I N A " 
Aetíef J* Taima y Otivo—naJa más— Jan a Pa/mo/i-ve su nltr nerde natural. 
A d v e r t e n c i a No todo jahin i'trdB es Palmoíi-ve. Palm' olive tiete una envol-tura verde con una faja negra. Jamás se vende desenvuelto. 
LA a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a ^ d c P a l m o l i v e es c o m o u n a 
l o c i ó n e n sus efectos. R e f r e s c a , 
s u a v i z a y h e r m o s e a e l cut is m i e n -
tras lo asea. 
P a l m o l i v e es e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e ex is te . C o n t i e n e aceites 
d e P a l m a y O l i v o , los famosos 
ace i tes q u e c o n s e r v a r o n l a j u v e n t u d 
y b e l l e z a d e C l e o p a t r a intactas . 
P a l m o l i v e es el j a b ó n i d e a l p a r a el 
b a ñ o y t o c a d o r de toda la E m i l i a . 
THE PALMOLIVE COMPANY 
' - ;• 'ir- Cofp.) 
Manzana de Gómex 451, Habana 
la í»a.t-ti\\a 
R e f r i g e r a d o r e s " O P A L " 
I n t i m a m e n t e l i gados a l a s a l u d . 
S o n c o n c l u i d o s de p o r c e l a n a y a l u m i n i o . 
L a b a j a t e m p e r a t u r a p e r m a n e n t e e c o n o -
* m i z a h i e l o e i m p i d e l a v i d a m i c r o b i a n a . 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n e n ,'tconfort,, e h i -
g iene . 
P u e d e n p a g a r s e c ó m o d a m e n t e . 
E X H I B I C I O N : 4 
A G U 1 A R 8 4 , entre O b i s p o y O ' R e i l l y 
M O R G A N & M c A V O Y C O M P A N Y 
L A M O D A 
M U E B L E S D E L U J O 
Juego de cuarto de caoba con aplicaciones de bronce l eg í t imo . 
Exponemos en nuestros departamentos interiores artíst icos mueblecitos de fantas ía en 
diversos estilos que acabamos de recibir. Hemos puesto también a la venta varios b a r g u e ñ o s 
y arcón en estilo Renacimiento Español que completan nuestro surtido. 
L ' 
D O R A D O P E O N y C o . 
G A L I A N O Y N E P T U N O T E L E F O N O A - 4 4 5 4 : 
ld-lo. 
2 | 
A g u i l a s de l a F r o n t e r a 
.«ESRAWA) 
Pida en HABANA Y A C H T C L U B . NACIONAL CASINO 
H O T E L E S S E V I L L A . B R I S T O L . AMBOS MUNDOS y T E -
L E G l t A F O . EN R E S T A U R A N T S PARIS. LIDO-VENECIA. 
COSMOPOLITA y CHINCHURRÉTA. y en los grandes CA-
F E S , los VINOS " B E N A V I D E S " . 
Vinos blancos, finísimos, de color oro pálido y muy aro-
máticos. 
Los mejores vinos de EurcV»a, de moda en España e In-' 
glaterra y preferidos al Rhin y al Champagne. 
Sin igual para aperitivo, para la mesa y para el postre. 
D E P O S I T O : " L A V I Ñ A " R E I N A 21 
6 3 ft(j6ii&ia " U I S l V E R S ñ L E X P R E S O " 









D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 
P A G I N A O N C E 
m x c i n 
P I L D I O R A S i s e s i e n t e ü d . E n v e j e - 1 C r ó n i c a d e T r í b u n a l e s 
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? I • ; 
Mües de hombres y mujeres ven es-
capárseles prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. En muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. Lo que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de vita-
lidad; se pone débil, depauperada, im-
pura, enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
i Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico con el Hierro Nuxado, la formu-
la moderna para revitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos nace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
E l Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
prano para empezar. Todas las buenas 
farmacias lo venden. 
E S T A B L E C E R A RECUITSO D E 
CASACION 
S i L S L 0 ? * » ^J i J lTl t S S S martdo. « .1 demandan :gll<1„ de Pri , 
Juzgado de Primera Instancia del! 
la Sala de lo Civil de esta Audien-i Alvarez, mayor cuantía; turnado al 
cia, el señor Miguel Bartolomé Lio Juzgado de Primera Instancia del 
vet Meléndez y la señora María Do-; Oeste 
Alvarez, contra Daniel 
ecutivo turnado al Juz 
t p ^ ^ r V e T o ^ T r l s r - esposa, por h a ^ e e reoonciJ 
litos de dleparos y lesiones, en vez Hado. 
t \ e f f l f 0 e l F T . L Í ^ S f v l é S d o s e ^ r L A M U E R T E D E L W g GOMEZ E n ' las diligeneiaa .príparatorias | 
ie peuia vi ' pe<iro «aro y | de la vía ejecutiva, promovidas por 
la misma sentem-m * Droplo' Continuó celebrándose ayer, el i la Junta Liquidadora del Banco Ss-
a Felipe cerrera se-, » »- ¡juicio oral de la causa seguida a|pañol de la Isla de Cuba contra' 
« i a f r Ha Ainulza aúe tam los obreros acusados del envenena-1 Francisco Díaz Vega, lo cita, por m «roWWV ~e ̂ rín.\Luenos miento que costó la vida a Lulg Góltercera y última vez, como de ig-
^ b l ^ S ^ m V S ^ S S i S S . » « . dependiente de. Arena V e ^ n o r a d o domlcülo. a fin de q u . el1 
Infracción de ley, contra la expre-
sada sentencia, 
do. |día- cuatro de marzo próximo, a las, 
E l lunes sigue este juicio, con la nueve de la mañana, comparezca 
prueba testifical, que está ya al te jante el Juzgado, al reconocimiento 
• MiNlSTE- minar, y, probablemente, el miér- de firma dispuesto. 
*̂̂ "r¿¡¿{liQ Fisrih coles' comenzará el 'aíorme de las/ 
Ha pedido el Fiscafestas penas: Partes. S " ^ 6 ™ I?8ta°cial Ú61 ?ur- i { 
tt ofi^ r,r.hr, mpqps '1 días nara I E n los autos de la testamentaría 
H ^ A ^ ' a w Í rnll̂ er ñor robo. I SEÑALAMIENTOS r>AnA E L L U N E S concursada de Tomás Donrtr^o y Ro 
Sala Primera 
Los dedos suaves, blancos, sonrosados, 
son autoritarios como cetros de reina 
para manejar los corazones! 
La mujer que conoce esto, hermosea sus 
uñas con el uso diario de los productos de 
manicura ÍJM*, la marca favorita. 
Los estuches de manicura flP** contienen to- ^ 
dos los requisitos para el pulimento perfecto— 
pasta.blanqueador, polvo compacto, removedor de 
la cutícula, lima, palillo de naranjo. Todo lo que se 
requiere para ser pcrfecta"hasta la punta de los dedos."^ 
Estos artículos se venden ya sea sueltos o en estuches 
convenientes y atractivos de tres 
distintos tamaños. Todo es de la insuperable 
calidad Jjp«. 
De venta en Botica». DrorueiU», Perfo» 
•serías y en los meiorea Establedmientoi. 
Vhi» CHICAGO ü. S. A. Vonérf 
RODOLFO QUINTAS. ReprcMstant* 
Consulado 42 Habana 
Feliciano Abren González, por robo 
L a misma pena para Jesús Collan 
nes Conde, por disparos. 
Cuatro meses. 1 día de arresto ma 
yor, para Antonio Díaz Morales, por 
robo flagrante. 
Cinco años, cinco meses, once 
días dei prisión correccional, para 
María Hermida, por hurto. 
Un año, ocho meses, 21 díag de 
pisión correccional, para Manuel 
Plstone, por lesiones g.-aves. 
v Dos años, once meses, once días 
de presidio correccional, para J o s é U ^ DefenSor: Figueroa. 
Vizoso Blanco, por robo. Enrique Cagígas, por hurto 
(sa María del Rey, se sacan a públi-
j ca subasta por término de veinte 
¡días, los derechos y accioa«i6 que co 
José Suárez Ogando, por estala.! rrespondan a la expresada testamen 
Defensor: Vivanco. ¡taría en un lote de terreno situado 
Oscar González, por róbo. Defen-!en el término municipal de Candela-
sor: Demostré. irla. Pinar del Rio. con una cabida 
Baufísta Moral, por hurto. Defenlde setenta caballerías de tierra, ta-
sor: B . Valdés . jsadas én la suma de tres mil pe-
isos moneda oficial: señalándose pa 
Sala Segunda ra el remate, las nueve de la maña-
ina de día veinte y siete de marzo 
Domingo Govantes, por homici-¡entrante. 
I Juzgado de Friera Instancia 
De- del Este. 
T cinco años, de reclusión, para fensor: Trejo. En el juicio declarativo de mayor í 
Serafín Mauri Almanoz, por delito Manuel González, por atentado. ^cuantía seguido por Fox Bros con-1 
continuado de falsedad en doeumen DefenSpr: preces. j ira José Ramiro Tous, se le hacej 
Lto mercantil. E l procesado, según el j e sús Márquez, por atentado. De- al demandado, de ignorado domici-| 
fensor: Alfonso 
Jesús E . García por lesiones. Defen 
De 
Fiscal, desempeñaba el cargo de Ayu 
dante del Tenedor de Libros y co-
rresponsal del establecimiento "El ' sor : Valenzuéla 
Asia", sito en San Rafael 15, en Bonifacio Martínez, por robo 
i esta Ciudad, de la propiedad de Ju-|fensor: Mármol. 
¡lio Chang Pin, apoderándose de va-
¡rlos checks, que suman en total! SALA T E R C E R A 
| $ i : i 0 3 . 4 5 , haciéndolos efectivos enj 
¡la sucursal del National City Banck Ceferlno Baró, por rapto. Defen 
ide Galiano 109. habiendo falsificado BOr; González Veranes. 
| la firma de León Chang, apoderado] Benjamín Lechuga, por estafa, 
¡de Chan Pin, en cada uno de los i Defensor: Escasena. 
! checks. i jos5 A . Crespo, per hurto. De-
fensor: Azcuy. 
E L MATRIMONIO RECONCILIADO I Rafael Herrera, por lesiones 
Se personaron ayer mañana .ante| fensor: Palma. 
SALA 1>E L O C I V I L 
lio, un segundo llamírtento, por tér-
mino de cinco días, a fin de que 
dentro del término de cinco días, 
comparezca y se persone en los au-
tos. 
Primera Instancia del Centro. 
E n los autos del juicio de ma-
yor cuantía sqguido por la Compa-
ñía Nacional de Descuentos contra 
José Roca, se le cita, para que el 
día 2 de marzo comparezca ante el 
Juzgado, a prestar confesión judi-
cial . 
Juzgado de Primera Instancia de 
De ^Imendares. 
E n diligencias preparatorias de la 
vía ejecutiva, promovidas por el Ban 
E N P L E N O C A R N A V A L 
Cuánto bullicio, cuánta alegría, cuántos rostros animados por la risa, Terpsícore y Momo están en la 
plenitud de su gloria y todos los veneramos en estos días en que ojvidando nuestras penas ncs entregamos 
por completo a las diversiones. 
Aquí un grupo, allí una comparsa y entre los gestos de admiración de la muchedumbre que se agru-
pa en paseos y bailes, oimos los comentarios de éste o aquél disfraz, ¡qué bonitc ! ¡qué elegante!, ¡qué 
costoso! y esta última exclamación es la que realmente está mas leios de la verdad, pues hoy en día nada 
más fácil que confeccionarse un buen disfraz; usted quiere convencerse de cllí ?, hónrenos con su visita y 
encontrará en todos nuestros d^uartamentos artículos de primera calidad propios para estos actos y sobre 
todo muy llamativos por sus reducidísimos precios. 
Llámames igualmente su atención para mencionarle los surtidos tan extensos y variados qué tene-
mos en toda clase de artículos de los diversos giros a que nos dedicamos, pudiendo asegurarle que nunca 
como en la actualidad se han visto precies como los de ahora marcados. 
Puede convencerse fácilmente dé lo antes d i r W . .venando minuciosamente los precios que a conti-
nuación relatamos. 
1 
Sedas diversas, a $0.30 
Sedas fantasía, a 9.40 
Sedas muy finas, a . . . . 0.50 
Sedas extra, a . . . . •• 0.80 
Sedas insuperables, a . . . 0 90 
Sedas francesas estilo Ba-ta-
clan, a. . . . . * 1.00 
CHALES DE SEDA FINÍSIMOS E N 
C O L O R E S , A $1.00 
Tules varios, a . . 
Tuks varios, a . . 
Tules varios, a . . 
Raso Liberty, a - • 
Raso Liberty, a. . 
Panas, a 
TARLATANAS $0 09 
muselina doble ancllo, sur-








Nansú blanco y de colores, a $0.08 
Warandoles doble ancho pa-
ra vestidos ,a 0.15 
Voiles estampados, muy an-
chos, a . . • • • • 0.06 
Voiles estampados, a 0.09 
Voiles estampados, muy bue-
nos estilos, a 0.12 
Vciles estampados, inmenso 
surtido, a 0.15 
Voiles estampados, elegantí-
simos dibujos, a 0.19 
Alemaniscos varios, a . . . . 0 .35 
Tela Rica, doble ancho, a. 0.10 
Pieza de crea, a. . • • . . 1.30 
Piezas de crea muy buena ca-
lidad, a 1.75 
Piezas de Tela Rica, a . . . 1.19 
Medias para señoras, a 12 y 0 .15 
Medias de seda, muy finas, 
para señoras, a 0.35 
Calcetines para niño, a 8 -y 0.15 
R E C U E R D E QUE LOS J U E V E S Y V I E R N E S HAY GRAN LIQUIDACION DE R E T A Z O S DE S E D A S . 
EN MEDIAS DE SEDA PARA SEÑORAS E S ASOMBROSA LA R E B A J A TAN GRANDE QUE HEMOS 
H E C H O , GRANDES OPORTUNIDADES, V E A L A S 
T E 5 5 
L A I S L A D E C U B A 
M O N J E 5 5 
ld-lo. Mzo. 
Juzgado del Sur . Fldelity and De.co Btpañol de la Isla de Cuba con 
poslt Company of Maryland. Mayor |tra Lula Pérez, lo'cita, a fin de quej 
cuantía. Ponente: Acosta. Letra-!el día 4 de. marzo, a las nueve del 
dos: Viurrun y Beruff. Procura- la mañana, comparezca ante el Juzl 
dor: Royo. Estrados. 
Juzgado del Este . Juan Rizo Mo-
lina contra Adolfo Cuervo Richard. 
Interdicto de retener. Ponente: M. 
•Escobar. Letradoá: E . García y He 
vía. Procuradores: Carás y Udae-
ta. 
Juzgado del'Norte. Fernando So-
lazábal contra José Vllela. Mayor 
cuantía. Ponente: R . Acosta .Le-
trados: Párraga y Fabre. Procura-
dores. Recio y Prieto. 
Juzgado del Oeste. Luciana Val-
dés contra la herencia yacente de 
gado, al reconocimiento de firma 
ínteresaSo. 
Avisa que Edelmiro López, pido 
autorización para ante,poner a su 
apellido el de Brown, y llamarse en 
lo sucesivo ,Edelmiro Bzovna. Ló-
pez, 
ISn el juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por Joba Stewers 
contra Juana luirla Bello, sobre res-
cisión de contrato, la cita a fin de 
que el día 4 de marzo comparezca 
« prestar confesión judicial. 
P o S e : S e . S d o s - T N . i H ^ ^ S i d o 0001-: 
i la Mesa. Procuradores: Sainz Sil- b r a d o c a p e l l á n h o n o r a r i o d e l 
jvelra. Estrados. , n r . » 
i c o K i s ^ L u ^ a , S a n a t 0 n 0 ^ ^ Q Ú m 
yor cuantía. Ponente: Vacante. Le-I — trado^ Vidaña. Procuradores: R -
guera y R . Pulgares. 
Juzgado de Marianao. Jorge Sán 
E n Junta celebrada el 19 del ac-
tual por la Sección de Sanidad de la 
Sociedad "Hijas de Galicia", ha si-
chez Galarraga contra María Auto- ^0 nombrado Capellán Honorario del 
nia Cuesta Villena y otros. Ejecu-
tivo. Ponente: Acosté . Letrado: 
doctor Sánchez Galarraga. 
Sanatorio, nuestro particular amigo 
el Dr. Eustasio Urra, que desde ha-
. ce 23 años viene desempeñando con Juzgado del Este Domingo IsaBii s¡ lar acler-to al ap]axiso'el 
contra herederos de José López M a ' m 4 1 0 ef/ctfvo . . ^ Bené. 
Ponente: M. Escobar, „. ,. j , ^ * ^ n 





R . Granados y A . Felicitamos al Dr. Urra a quien 
mucho estimamos ©n esta Redacción, 
D E LOg JUZGADOS T>E P R I M E R A POr el honor que acaba de dispensar 
INSTANCIA 
Relación de las personas que han 
sido demandadas, como de ignorado domicilio: 
José A- Cantero, contra Isidoro 
le la progresista y simpática Socie-
dad "Hijas de Galicia". 
Sabemos que el Dr . Urra ha acep-
tado el nombramiento de Capellán 
Honorario. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E ORDEN 
Oonrenientemente autorizado por 
la Comisión Ejécutiva, hoy domingo 
lo . de Marzo, tendrá lugar en los 
salones de fiestas de este Centro, 
un gran baile de pensión para los 
señores asociados, el segundo de la 
serie de los de - Carnaval acordados 
por este organismo, que dará prin-
cipio a las nueve de la noche. 
E l precio de los billetes de entra-
da es de UN PESO el billete perso-
nal, y UN P E S O CINCUENTA C E N -
TAVOS el familiar; siendo necesa-
rio para tener acceso a los salones, 
además del correspondiente billete 
de entrada, la presentación a la Co-
misión de Puertas, del recibo . dorio. 
cuota social corriente y el carnet de 
identificación, tanto para los socios 
del Centro Gallego como del Centro 
Asturiano. 
Se-iháce saber que se hallarán en 
vigor en este baile todas las dispo-
siciones de orden y comportamien-
to que regulan actos de esta natu-
raleza, como así también que se 
prohibe el uso de disfraces que, por 
bu slanificaaión, puedan constituir 
ofensa a Corporaciones u organis-
mos políticos, religiosos o de cual-
quiera otra clase. 
Vto. Bno. , Femando Prego, Pre-
sidente . -—Antonio Puente, Secreta-
Id 1 
V I N O S P E R A 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
J m 
E n PIPAS. 
„ MEOLAS PIPAS. 
* CUARTOS 
E N B O R D A L E S AS. 
n CUARTOS. m m { m CUARTOS. E N CUARTOS, 
Ü N l t O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . l o r j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 





! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s ! 
Causan estreñimiento crónico y achaques prematuros 
Los médicos, en todasipartes del 
mundo, están dando la voz de 
alarma contra el uso de purgantes 
violentos tales como püdoras, sales y aceites que irritan y fatigan 
los intestinos. 
Sí los intestinos están percrosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin irritación y sin violencia. El 
LAXO-PEP-SEN del Dr.Caidwell es especialmente recomendado para ello. 
Es un laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para los órganos digestivos. Es de sabor grato al 
paladar y resulta tan apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el anciano. El LAXO-PEP-SEN es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un frasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
'De venía en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN S Y R U P COMPANY, Monticello, M., U . S. A. 
P R U E B E É L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pcpsin Syrup Co., Depto. A7. Monticello, DL. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más ágradaHc y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre _______ — 
Dirección. 
B i - W B . C a l d w e l l ' s i 
L a x o P e p - S e n 
D e C o n f i a n z a 
Es toda la mercadería que se adquiera en los almacenes 
d» LA OPERA. 
Nos hemos, captado la buena voluntad del público, por la 
excelencia de la calidad Ae nuestros artículos, a precios fue-
ra de toda competencia. 
¿Y sabéis por qué? Porque los nuevos gerentes que ad-
quirieron estos almacenes están Identificados con el negocio 
desde h^ce miis de una veintena de años. 
Por lo expresado se explica que los. compradores que se 
interesan por adquirir mercancía de buena calidad, a precios 
reducidos, tengan siempre presente los almacenes 
L A O P E R A 
Galiano y San Miguel 
Acera de les Pares 
Vlsitsnos mafiana, veri muchas noredadeB a precios muy 
conTealcntes 
HOY SOMZKOO VFNDEKBMOS SERPENTINAS SUPERZO-
KES A PHSCIOS DE DEPOSITO 
Anuncios: T f t U J I L L O MARIN. C 2047 1 d 1 
P A R A C U R A R ó A U V I A R U 
TÓMENSE L A S ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
A N D R E U 
Pídanse en fas farmacias 
A S M Á T I C O S 
u.ri i » C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
AZOADOS del híkeo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instfinlo, por 
futrte que sea 
A q u í I r e n e V d . l a d i f e r e n c i a 
r 
d e h a c e r t o m a p a l n i ñ o 
u n a e m u l s i ó n d e aceite 
a d a r l e el de l i c ioso J a r a b e 
d e H i p o f o s f i t o s S a l u d 
E s t a n a g r a d a b l e , q u e l o s n i ñ o s l e t o m a n c o r , 
p l a c e r y e s e l p r o d u c t o n a c i o n a l m á s r e c o m e n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s p a r a c u r a r l a a n e -
m i a , l a i n a p e t e n c i a , e l r a q u i t i s m o , l a t u -
b e r c u l o s i s y l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l . N o 
h a g a l l o r a r a l n i ñ o c o n m e d i c i n a s d e s -
a g r a d a b l e s . S e r e c o n s t i t u y e n m e j o r y 
m á s a g u s t o c o n e l r i q u í s i m o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 36 ifto» de éxilo creoenie..Aprobade por !• Real Academie de Medicine 
• Rechace lodo frasco que no lleve impreso con tinta roja es la etianeta — 
exterior HIPOFOSFITOS SALUD H ™*m 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 ANO X C I I I 
ataques nocturnos de tos 
Q u í t e s e la tos con la M i e l de A l q u i t r á n de P ino del D r . 
B e l l . A l p r i m e r ataque,no importa cuan ligero, tome este 
incomparable remedio casero, jarabe de a lqu i t rán , com-
binado con las medicinas que los m é d i c o s modernos 
prescr iben . C a l m a los irritados tejidos, l impia la gar-
ganta de flemas y quita la tos prontamente. E x c e l e n t e 
t a m b i é n para n i ñ o s y ancianos. 
En las farmacias 
REALIZACION LOCA EN "LA ZlllA" 
Por tener en existencia gran cantidad de muebles en general 
y deseando aallr de ellos por próximo balance, los damos a precios 
Increíbles. Prociosos juegos de cuarto de caoba, cedro y meple; 
Juegop de sala esmaltados y de mimbre. Juegos do comedor en ce-
dro y caoba. Teniendo en existen-ia la última creación en bronces. 
Sur'ido completo en lámparas, camas, neveras, pianos, autopíanos 
y piezas sueltas. 
.Háganos una visita y se convencerá. 
L A Z l L I A 
S U A K E Z , 43 y 43 T E L E F O N O A-^fíOS 
I d lo. 
ESCRIBI»? PÉRSJSISAL 
4 r 7 ^ 
J f 
I 
L a Corona fs la máquinuJdcal para el viajante, 
el módico, 'íl estudiante. La señorita moderna 
que atienda d 'versos aspectos sociales. Hace el 
trabajo do cualquier máquina mayor y es más 
manuaMc, más cómoda, más personal. 
T E X I O O R C O M P A N Y 1 T D . 
MbRALLA 27-29 
¡ ¡ ^ S K Í ^ O R I ! ! si p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SALES KOCH conSígu'rA seguramente hacer desaparéese ees 
antigua; enfcrmeda/J secreta que ao ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES V i OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSEOUI-
rá con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRBOIIKCES. had/endo 
qire» pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y sin esa Imtitud 
desesperan ts, 
CONSEGUIRA con las SALES KOnt que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan, calmando al mtimenta esas puntadas, esos esco-
zores o doloM*. que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de 
ella a usted tanto le hacen pa4ec>er. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que los CALCUIX)S T ARENI-
LLAS sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la pro-
pensión d» su orina a esas nuievas formaciones calculosas 
CONSEOITIRA con las SALES KOCH. que su catarro a 1« vejiga sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de ros • pozos blancos, rojlzoa 
pnrulentoa o de sangre, que a usted tanto le preocupan 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su accldn rlpfda y ssgura pa-
ra curar fdos los padecimientos. CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del apa-
rato urinario, por su acción desinfectante en inedlo alcalln* enérgico. 
LAS SAUBS KOCH sustituyen oon ventaja a las aguas minerales ds 
indicación al ap&rato urinario. 
Si desea más explicaciones, pida a la CLINICA MATEOS, ARENAL 1, 
MADRID (Eai'-AÍJA) el m t̂oao explicativo Infalible. LAS SALES KOCH 
están a la venta en la llábana, en la farmacia Taquechel. Obispo, 87 y 
Droguería SarrA 
D I A R R E A S : C O L I C O * : D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• E L D r - J . G A P ? D A N O 
AXTBSBPTTCO INTKSTIXAX E V F A I X B R E i:i > r LT.UH». C l n.\ 
D I A R R E A S CiKOXfOAS, < 4H,i;i:i ' <m:mi:s E INFEGCIOSAB, c . \ -
l MINO rNTESTLNAIi, < oi .k o s . lt isi; . \ rl 'Kí \ . 
H E V I A fA BN DROCIUBRIAS V PABMACiA*, DEPOSITO: 
TEJS IvKU K i CARMEN. 
[ G a i t e i l i e G l n e m a t ó g r a í o s 
CAMPOAMO* (Indup*rU esquina m san 
José) 
A las cinco y cuarto y a l^s nueve y 
media: La L:atalla, por Sesgue Ilayaka-
wa y Tsuru Aokl. 
A la uní; Novedades ui'frnacionale.s 
85; las comedias Los primaros amores 
y Pláticas de familia; E l Marimacho, 
por Wanda llawiwewy; episodios 11 y 
12 do AmblciOn y patriotismo; Ciclón 
el Boxeado'-, por «nowy Baker; E l Ca-
llfjón del Contento, por Pliárlcs Cha-
pllu: Lo samores de un jockey, por J . 
Hiñes. 
A las sais y media: chitas cómicas. 
A las ocho. Los amores de un jockey. 
FAUbx'O .laseo de Mart: eaqixln» a 
OoMai 
Á las dos y media: cpíscdlo octavo 
de Peleand> se gana, por Jack Demp-
sey; La gran función, por los NIí.os 
PollBrosos; Radiomanfa; Delicias del 
matrimonio, por Harold Llovd; Aves de 
rapiña, po»- Lesttr Cuneo. 
A ¡as omco y etUi|JLü y a la? ru<-\ 
y media; Idolos del Norte, por Dorothj 
Da 1 ton. 
A las ocho: Canje de miridos, por 
Lcatricc Joy y Julia Faye. 
VÉRDUiM . Ci.nsu-aao eut t Animas 
Trocaduro) 
-V las siete y cuarto: EWiírancias pa 
ri.sienses; La casa de huí-spedes. 
A las ocho y cuarto: La Ruleta, po. 
Edith Roberts y Mary Carr. 
A las nueve y cuarto: Tres semanas 
por Conrad Nagel y Aiglen Pringo!. 
A las diez y cuarto; Tierr-i prometí 
da, por Raquel Meller. 
01.1j»íí-1o iJi.ven.ua Wilson esquina 
B.. Veda/o) 
A las diez y media: La mujer despre 
ciada, por Alma Rubens. 
A las dos. cintas cómicas; Amor re 
lárapago, por Larry Semon. 
A las dos: episodios 3 y 4 de Lo 
milagros da la selva; Justicia do ui 
rústico, por Tom Mlx. 
A las cinco y cuarto: La caseta d 
señales, por Virginia Valll. 
A las siete y media: episodios 3 y •. 
Los milagros de la se'va. 
A las ocho y media: Justicia de un 
rústico. 
A las nueve y media: Amor relámpa-
go; L a mujer despreciada. 
NBPTUIm^ ansa o. ¿.au-t* y Peraeve 
rancla) 
De una y media a cinco: La cartera 
escurridiza; Roque domesticador; La 
camarera retrechera; E l Irdio Bravo, 
por Buster Keaton; La comedia de un 
bohemio, por Douglas Me Lean; Del 
abismo a la cumbre, por DTOthy Me 
KUn. 
A las cinco y cuarto v i. las nuevo 
y media: Canje do marides, por Juila 
Faye y Leatrlce Joy; E l Indio Bravo. 
A las ocho: Del abismo a la cumbre. 
t,IBA (InJaetrla esquina • Sai> José) 
De una y media a cinco y media: Re-
vista Fox 45; E l Sastre: Parlas, Amor 
y Odio, por Mary Me L.\ren; Labios 
rojos, por Viola Dana; La edad peli-
grosa, por Lewis Stone. 
A las cinco y media: El Sastre; La-
bios TOJCir. 
A las ocho y media: E l Sistre; Per-
las, Amor y Odio; L a edad jicllgrcsj, 
labios roj,J 
BIAXTO «Ifeptnno «ntra Consulado y 
San Miguel) 
A la o c.'.-co y COür'o y a Iris nueve y 
media: E l último varón sohre la tierra, 
por Graco Cunard. 
De una cinco: películas especiales 
para lus niños. 
• KPBBXO consulado entra Animas y 
Trocadorok 
De una a siete: E l vagabundo gene-
roso, por Willlam Desmond; Labios ro-
jos, por Viola Dana; eplsodb» 8 de Pe-
leando so gana; Hombres, por Pola Ne-
gri. 
A las siete y media: episodio 8 de 
Peleando se gana. 
A las ocho: E l vagabundo gpneroEO. 
A las nueve: Labios rojos. 
A las diez: Hombres. 
BIAKOA (Avenida ^Tildón entre A y 
Passo *6«lado) 
A las tnáa y a las ocho: E) Conserje, 
^or Beii Tujpin; Las huellas del lobo, 
ur Jack Hoxlc. 
A las cinco y cuartd: episodio 9 de 
,'eleaiulo se gana; Justlci? ciega, por 
Norman Kerry. 
A las nu^vo y media: F l Conserje; 
asticia ciega. 
a S s (Paseo de Marti asqnlas a Vir-
tudes) 
De una a siete: Ave d9 rapiña, por 
^ester Cun-̂ o, episodio final de Aven-
aras do Sherlock Holmes. Una noche 
e amor en Roma, por M ss Dupont y 
im Moore. 
A las siele: cintas cóm.'cas ¡episodio 
nal de Sherlock Holmes. 
A las ocho: Una noche de amor en 
oma. 
A las nueve: Ave de rapiña. 
A las diez: Una noche de amor tu 
oma. 
XS (E > 17. Vedado) 
A las dos: ¡Vaya un ojo!, por Buddy 
lessingor; La Marimacho, per Virginia 
/alli y Milton 8ills; Intrigas fronteri-
as, por Franklyn Farnum. 
A las ocho y cuarto: Intrigas fron-
erizas. ^ 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: episodio 9 de Peleando so ga-
na; La dama enmascarada, por Nicolás 
Koline. 
NtrliATEBBA (General OariUlo y Mm. 
trada Paíxua) 
De una y media a cinco: Las Hijas 
do la Noche, por Allce Milis; E l Rey 
del Circo, por Max Linder; Detectives 
en miniatura. L a niñera. 
A las ¿'neo y cuarto y a las nueve y 
media: Blanco y Soltero, per Thmoas 
Meighan y Jacqueline Logan. 
A las ocho y media: Las Hijas de la 
Noche. 
WZXiSON ' General Carrillo y Podre 
Várela) 
A la» dos: E l Rey del Circo, por Max 
inder; E l conductor número 1492; De-
tectives en miniatura; la comedia Se ca-
medla Se casan y les cazan. 
A las cinco y cuarto y s las nuevo 
y media; E l Amante Relámpago, por 
Reginald Derny y Laura La Planté. 
A las ocho: E l conductor 1492. 
T E A T R O 
" W I L S O N " 
T E L E F O N O M-5863 
HOY, DOMIXGO lo., HOY 
Colosal matipée a las £ P. n>. 
Estreno en 6 actos, por MAX 
LJNDEíR 
" E L R E Y D E L C I R C O " 
Estreno en S actos, por Jhon 
ny Hiñes, 
- E L CONDUCTOR Xo. 1492". 
Estreno en 2 actos, por 
' LOS XIÑOS P E L I G R O S O S " . 
" D E T E C T I V E S E X MIXIATU-
RA". 
Estreno en Cuba, on 2 ac-
tos. I M P E R I A L , 
"SE CASAX Y L E CAZAX". 
XiÑOS 20 cts. 
L U N E T A • 40 cts. 
5*4 Tandas Elegantes O H 
Estreno super especial en 
8 actos, por Reginald D E X X Y y 
Laura L A P L A N T E 
" E L AMANTE R E L A M P A G O " 
(Orquesta en ambas tandas 
elegantes) 
NIÑOS . . k.. . . 30 cts. 
L U N E T A . . . . . ^ . 50, ctfl. 
Mañana, 
"El̂  H I J 0 D E N A D I E " 
por Edith R O B E R T S . 
Martes, 3, 
"HOMBRES"^ 
por POLA NEGRT. 
Miércoles 4. 
• T R E S SEMANAS" 
por A. P R I N G L E . 
Jueves 5, 
' 'EXAMORAAP D E L AMOR", 
por Margaritte D E L A MOTTB. 
Viernes 6, 
" E L E T E R N O TRTNGULO", 
por C. Windsor. 
Sábado 7, 
" L A B A T A L L A " , 
por Sessue H A Y A K A W A . 
Tandas do las 8 p.m. 
Estreno de la colosal come-
dia en 8 actos, por Jhonny Hi-
ñes, titulada. 
" E L CONDUCTOR Ño. 1492". 
NIÑOS 20 tes. 
L U X E T A z30 tes. 
D i c e e l M é d i c o 
R A 
"y 
"Padres y Madres; Y o sé que este excelente remedio a hecho 
un gran bien a generaciones de n i ñ o s y que, en cincuenta 
años no se h a descubierto nada mejor para facilitar 
su buen desarrollo. Nutre, fortifica, produce carne y 
hueso, sangre rica, robustez. Corrige toda tendeoci* 
a raquitismo, atraso en el crecimiento, etc., etc.w 
E M U L S I O N P t S C 0 T T 
C 2039 Id lo. | 
C I N E 0 L I M P I C 
H A B A N '. P A R K 
Esta tarde, como domingo, abre muy 
temprano sus puertas a la grey Infantil 
el gran Parque de Diversiones. 
Por la noche, función popular en que 
trabajarán 'todos los espectáculos y 
funcionarán los aparatos todos del Par-
que. 
Las dos orquestas animarán la fun-
ción. 
Hoy se celebrará el primer escrutinio 
de La Polítlc», para elegir la Kelna 
del Carnaval. 
Todas las probabilidades de triunfo 
están del lado de la bella seflortta Flo-
ra Alvarez, empleada de Habana Park 
y candidata del Parque. 
Publicaremos el resultado del esk-
crutlnlo. 
En la función de esta noche s© pondrá 
por la Compañía de Revistas que actúa 
en el Teatro la revista Blanco y Negro, 
que tantos aplausos viene conquistando. 
Para muy pronto, nuevas atracciones, 
que anunciaremos previamente. 
La entrada al Parque sólo cuesta, co-
mo de costumbre, 10 centavos. 
DonVngo 1. A las 10 d© la mañana 
AJma Rubens y Conrad Xagel en la 
grandiosa producción titulada LA MU-
J E RDESPRECI ADA. v 
Matinéc a las 3. Nuevos episodios de 
la serie LOS MILAGROS DE LA S E L -
VA y Tom Mlx en la sensacional y 
emocionante cinta JUSTICIA DE UN 
RUSTICO. 
Tanda de cinco» y cuarto Virginia 
Valll en LA CASETA DE SEÑALES. 
Tanda de nueve y media Alma Ru-
bens y Conrad Nagel en LA MUJER 
DESPRECIADA. 
Mañana Lauretto Taylor en UNA 
NOCHE DE AMOR EN ROMA. 
Mañana Lauretto Taylor en UNA 
NOCHE DE AMOR EN ROMA. 
Martes 3, Gloria Swansoti y Tom 
Moore en la cinta JUGUETES D E L 
PLACER. 
Miércoles 4, Allce Galhounn en la 
producción LA FARSANTE HONRADA. 
Jueves 5, Douglas Fairbanks en E L 
BANDIDO DE BAGDAD. 
i Viernes 6, Sessue Hayakawa en LA 
BATALLA. 
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A N l 
Por el vestido no deje de ir . Este 
problema está resuelto fácilmente en 
nuestro Departamento de Vestidos. 
Tenemos magníficos T R A J E S D E 
B A I L E , que vendemos a precios ba-
ratísimos . 
Son trajes de última moda, de gran 
lucimienjp, en telas aprc piadas y pri-
morosamente adornados. 
¡Cómprenos sa vestido de baile! 
¡Los tenemos muy bonitos y los 
vendemos muy baratos 
B A Z A R I N G L E S 
Ave. de Italia y San Miguel 
Anuncios Trujillo Marín. C204S Alt. 2d-lo. 
¡ I N C R E I B L E . . . ! I 
• 
¡ L I Q U I D A C I Ó N ! 
T R A J E S A 
$ l 0 . o o $ 1 2 . o o y $ 1 6 . o o 
¡ N O N O S I M P O R T A 
E L P R E C I O ! 
C I N E 
O L I M P I O 
AVE.NIDA WILSON Y B„ V E D A D O 
HOY DOMINGO lo. HOY 
E n las tandas de 10 de la maüana y 9 y media de la noche 
C A R R E R A Y MEDINA 
presentan a la Inlmilablo estrella 
ADMA R l ' B E N S 
en 
i i l i l E i M 
(The Rejected TVoman) 
Cada obra de arte debe ser como un latido del corazón del 




T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 2033 Id 1 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades Eerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, n ú m e o 6 2 , Guanabacoa. 
Queremos tener a la Habana 
entera como clientela. 
De ahí que vendamos a pre-
cios inferiores al costo. 
T a n cierto es esto, que de los 
trajes de $10.00, solo vendemos 
uno a cada cliente. Cuando V d . 
vea la calidad de las telas y el cor-
te de ú l t imo estilo, quedará V d . 
admirado. 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O 6 5 H A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
^ V r q u i t e c t o - í t c n t r a U s t a 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a cI :6Qte la h a b e r t r a s l a d a d o 
s u s o f i c i n a s a M a n z a n a de G ó m e z , 2 3 2 y 2 3 3 . 
Garantiza sus obras por 100 años . Precios especiales para 
construcciones en lugares céntricos de la Habana. 
i n 
i 
Propiedad del Xt. Orlando Moralo. Tinca CorraUUo, Hoyo Colorado 
• 
AS'O X C J Í 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1,925 P A G I N A T R E C L 
R Á P I D A C U R A C I O N 
Arti . . Dr. 
Hut sfíior mío: 
C . Bosquo. 
Habana. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
VXA \ O T A di : L A D I R E C C I O N 
Habana, ffbrero 28 de 1925 
Visto el artículo que en su edición 
Habiendo leído ími un periódico; de hoy publica el periódico " E l 
jo Gí;(a localidad, varías veces. Q'ie' ^undo" titulado ' Un caso, relacio-
e daban a ásted las gracias por fi nado con las gestiones que se vienen 
•r>necíiirn k-m norabMdp y llamado i j evund() .l (.aij0 j,oi elementoa di-
r;RIPPON que tan buenos reBulte-i rcctiimentc intcr"?ados para Que se 
]os le?; había proporcionado y sien-i.J0Uga en vig0r ix de 28 de Ju-
Jo como es verdad, no (Hilero s e r i ^ fje 2920. qa? aumentó el sueldo 
r.enos quo dichos peñores en darle. jo¡, cmpioad0á do Comunicaciones, 
i usted las gracias y mismo tiem- deja:da después en suspenso por De-
no para que usted le pueda dar P"" (.,.eto de, Honorahl,. señor Presidenle 
^icidad a esta carta si lo cree oon-|de la ngp.^u,^ v a una circular 
n.Diente Hacía ticmp0 que venaj regpecto al particular aparece 
padeciendo de " " ^ l / ^ ' ^ ' ^ j l enviada al personal del Departamen-
saurro que por " « ^ 8 n » ^ m ^ | t o por la S o c l a c l ó n .de Telegrafis-
:os que he tomado de nada me s i r - r " ^ , ^ ^r,rio. , , nir^r 
rieron cuando no creía encontrar el «as; desea hacer constar la Dlrec-
^meSio para0m? curación, tuvo la olón General de Comumcac.ones que 
merte de leSs el anuncio antes in- desde hace vanos días, al c o n o c e r é 
ñicado v me determiné a tomarlo; | asunto, viene actuando respecto al 
•uando "tomé el primer pomo note mismo, pues aunquo estima justa la 
¡ina gran mejoría, pero al segundo, aspiración de los empleados del Do-
me encontré totalmente restablecí 
do del mal que venía padeciendo, 
r en prueba de mi agradecimiento 
parlamento y por consiguiente, la 
restitución de la Ley de Aumento 
de Sueldos, no puede aceptar ni dar 
G R A T I S A L O S Q U E 
S U F R E N D E H E R N I A ] 
L a maravilla de la época—lo usar 
actualmente miles de enfermos d< 
hernia, comunmente llamada que 
bradura o relajadura. 
Los STUARTS A D H E S I V E PLA-
PAO-PADS obtuvieron la medalla 
de oro en Roma y Grand Prix en Pa-
rís . Póngase en condiciones de desei 
char su antigua tortura. Cese de emj 
pobrecer su salud con esas bandas 
de acero y goma. Los PLAPAO-PADS 
§on tan ruaves como el terciopelo, 
fácil de ponerse y cuestan poco. No 
tienen tnbillas. hebillas o muellesi 
Escríbanos una tarjeta postal o 
llene el cupón adjunto y a vuelta de 
correo recibirá muestra de PLAPAO, 
Junto con un libro do información 
como regaio del señor Stuart, con-
cerniente a la hernia, absolutamentci 
gratis • 
No le costará nada hacer esta 
prueba; por lo tanto, no envíe dine-
ro, sólo su dirección, hoy. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
U f 11 j»l IXCl̂ a lili 4X̂1 C*̂ *̂ *-'-— \J. : w.av-í̂ w. . " ~ i-'.vv.' i. • v. t/ ^ ! 44. « —-
hacia usted por el buen resultado (aior a los procedimientos que, para 
leí mismo le doy las más expresivas 1 obtenerla, se han puesto en práctied, 
_ J _ J _ Q « fi . t „ x-i -.1-
eradas v queda d  usted S. S. S. 
y . B . S. M . , 
í fdo.) R . Alnarez. 
S ' c : Jesús María núm. 32. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí 
jase el nombre BOSQUE, que ga 
liintlza el producto. 
Id 1 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
cont arios a las Leyes, y en tal vi  
tud ha dictado í iu oportunas medi-
cas para que tales procedimientos 
no continúen ni prosperen-
(f.) Dr. A. Cartaya, 
Director General de 
Comunicaciones. 
GIROS PÍKSTALBS 
I Se ha ordenado que el servicio de 
1 "Giros Postales" fc establezca en la 
Administración Correos del Cen-
tral Porfuerza, provincia de Matan-
' zas. cuya inauguración tendrá efecto 
jei día dos de Marzo del afio en cur-
so. 
Remita Cupón a los 
P A P L A O LABORATORIOS Inc 
8361 Stuart Rldg. Sí . Louls, Mo 
B . U . A . 
Por «na muesfera de Plapao 
y el libro dol señor Stuart, 
acerca «le la curación de las 
hernias, absolutamente gratis. 
NOMBRE 
D I R E C C I O N 
alt T N Ó v ) 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
P E R S O N A L PARA T R A B A J O S D E ' 
APREMIOS 
Con motivo de la cesantía de los 
empleados rempore^s Gel Departa-
mento de Impuestoo, medida obliga-
da por agotamiento de crédito, los 
trabajos que se vienen realizando j 
p#:-a poner al corriente la hacienda 
municipal pueden experimentar un! 
serio quebranto. 
E n previsión do esc entorpecimien1 
to, y hasta tanto el Ayuntamiento vo 
te el crédito necesario para la resti-: 
tución del personal temporero, el Ali 
calde señor Cuesta ha decretado que 
pasen a prestar servicios en el Ne-
gociado de Apremios del Departa-
mento de Impuestos, en comisión, 
distintos empleados do los departa-
mentos de Gobernación iy Fomento 
y de la Secretaría de la Administra-
ción Municipívl. 
E l Alcalde ha repuesto a los seño 
res Jesús Peñalver y Armando Pé-
rez en sus cargos del Departamento 
de Impuestos, pasando el primero a 
prstar servicios a las órdenes del 
Jefe del Negociado de Apremios. 
P R E S L P L E S T O MUNICIPAL 
Se ha recibido en la Alcaldía co-
pia impresa del presupuesto ordina-
rio del Ayuntamiento de San Diego 
del Valle, ascendente a la suma de 
$28.157.67. 
LOS VEHICU LOS D E F U E R Z A 
MOTRIZ 
Con motivo de los datos solicita-
dos por el señor Blas L . Torrielli, 
Canciller de la Legación de Italia 
en Cuba, se le informa por el so-
ñor Agustín Treto. Jefe del Depar-
tamento de Gobernación Municipal, 
que en el Municipi0 aparecen inscrip 
tos 17.897 vehículos do fuerza mo 
triz. 
C E S A N T E 
Por el Alcalde ha sido declarado 
cesante Bárbaro Osés, en su cargo 
de recaudador por alquiler de sillas 
en parques y paseos. 
¡ E v i t e u n d e s a s t r e 
e n s u m o t o r ! 
i . 
T o d a persona que g u í a auto-
m ó v i l s in M o t o - M e tro B o y c e 
c o m e t e u n a i m p r u d e n c i a y 
desaf ía al peligro. 
S in M o t o - M e t r o B o y c e , l a s ó l a 
rotura de la correa del vent i la -
dor causa una fuerte p é r d i d a de 
dinero y la probable destruc-
c i ó n del motor. 
L o s M o t o - M e t r o s B o y c e son 
instrumentos de p r e c i s i ó n , cons-
t r u i d o s c o n c u i d a d o y d e 
bella apariencia. I n d i c a r á n la 
inminenc ia del peligro diez o 
quince minutos antes de que 
pueda ocurr ir el d a ñ o . 
A p e n a s se calienta demasiado 
el motor , la co lumna de l í q u i d o 
rojo s u b i r á en el M o t o - M e t r o 
para advert ir el pe l igro: tal v e z 
se trate«Ge una correa de v e n -
t i lador rota o de u n a f i l t rac ión 
«ín el motor, o de la falta de 
aceite. 
U n M o t o - M e t r o B o y c e le re -
v e l a r á a toda bo"^ q u é es lo que 
e s t á pasando dentro del meca-
n i smo que v a oculto a la vista. 
H a y M o t o - M e t r o s B o y c e de 
todos t a m a ñ o s y tipos, a fin de 
adaptarse a cualesquiera auto-
m ó v i l e s . P u e ó e n i n s t a l a r s e 
inmediatamente y s u precio los 
p o n e a l a l c a n c e de t o d o e l 
m u n d o . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia de la Alcal-
día los señores siguientes: 
Menéndez y Compañía, para pele-
tería en Padre Varelav número 83 y 
85; José Parrondo, para venta de 
mariscos en Hospital número 52; 
Rosalía Pérez, para bodega en San 
FranciBco y Avenida de Acoota; Jo-
sé María Quesada, para comisionis-
ta con muestras en Aldama núme-
ro 69 y Manuel Cervera y Colina, 
para fábricas de ligas y tirantes en 
Geenral Suárez número 14 8. 
H U D S O N 
Duplicando las h a z a ñ a s realizadas por un HUDSON en la pie^ 
ta de Oriental Park , durante la última temporada de carreras en es-
ta capital, Goderich, a l t imón de otro S U P E R - S D ( , c o n q u i s t ó coS 
amplio margen, el lugar de honor en la primera y segunda categi* 
ría de las competencias celebradas el d í a primero de este mes efit 
Santiago de Cuba^ 
La Elocuencia de los Hechos 
es el Argumento Supremo 
l A N G E M O T O R C O . 
Ave . de Washington No. 12 (antes Marina) Hab ana 
PARA F1KMAII L A S NOMINAS 
A los empleados que prestaban 
sus servicias en el Departamento 
de Gobernación y tengan que cobrar 
sus gratificaciones, se les ruega pa-
C2019 I c l l o . 
sen a firmar las nóminas con to- i tol ín Suárez, Ramón Gil, Pedro Al 
da urgencia, antes del martes tres 
de Marz0 próximo, pues para dlc^o 
día serán entregadas a la Tesore-
ría . 
Compre un 
B if> á*m • ni nm i nú' 
automóvil merece vna 
T H E M O T O - M E T E R C O M P A N Y , I n c . 
Long Island City, N . Y . , E . U , A. 
D E P A R T A M E N T O D E GORERNA--
CION 
Joaquín Otero, Juan Teseiro, An-
barrán, Alfredo Pleitos, Leopoldo 
Díaz de Villegas, José Iñiguez, Clau-
dia Domínguez. Milagros Santos, E l 
pidió Cabezas, Fernando López. 
MERCADO PURISIMA C O N C E P -
CION 
Juan Pérez, Luis Hernández, Ar-
cadio Martínez. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Pedro Facenda, Ramón Aloní 
Florente Rollan, Agustín Serralte 
MATADERO L L VA.NC 
Herminio Valdivieso. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
LA SEÑORA 
d e m m 
QUE F A L L E C I O E L DIA 1 D E F E B R E R O D E 1925, DESPÜI S D E R E C I B I P LOS SANTOS 
S \ C R A M E X T O S Y L A B E N D I d O X P A P A L 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres en sufragio de su alma él lunes día 2 de 
Marzo próximo a las nutve de la mañana en la Iglesia del Santo Angel; su viuda, que suscribe, 
en su propio nombre y el de sus hijos, nietos y demás familia res, ruega a sus amistades se sir-
van concurrir a este piadoso acto, favor que agradecerá eternamente 
Habana, febrero 28 de 1925. 
M E R C E D E S H E RXANDEZ,VIUDA D E L O P E Z 
Que falleció en esta ciudad.el día 31 
de Enero de 1925 después de reci-
bir los Santos Sacramentos 7 la 
Bendición Papal 
Su esposo e hijo tienen el honor de 
invitar a sus amistades a Ja misa de 
Solemn« Réquiem qué se celebrará en ! 
la Iglesia del Santo Angel el lunes 2 ¡ 
do Marzo de 1925 a las S.30 favor que ¡ 
so lo agradecerá eternamente. 
Habana 28 de Febrero de 1925. 
Alberto Maruri Aurelio Maruri 




Pie. Zayas y Cuba. Tel. A-5883 R u e d a s d e A c e r o " H é r c u l e s " 
SANTIAGO OE CUBA 
Apartado 167 
Marina y San Félix. Tel. 3331 
PARA C A R R E T A S , 
MONTADAS S O B R E C O J I N E T E S D E R O L L E T E S " H Y A T r 
REAOING. Pa. E. U. A, 
Colonial Trust Bldg. 
Oficina de Comorai E S P E C I F I C A C I O N E S : 
D i á m e t r o 
A n c h o de l l a n t a 
G r u e s o de l l a n t a 
E j e r e d o n d o de a c e r o m a c i z o 
R a y o s r e d o n d o s de a c e r o 38 d 
D i s t a n c i a e n t r e c o l l a r i n e s . . 
3 / " 
C O L C H 0 N 
' u a i m 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 a f i o x c r a 
P o r l o s J m d o s d e I n s t n i c c i ó o 
ROBO D E ROPAS Y P R E N D A S 
Ayer el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda conoció de un 
robo que tuvo lugar el día anterior 
en la casa de vencindad número 44 
de ¡a calle de Agrámente . 
Constituido en la habitación nú-
mero 35 de dicha, casa, el Teniente 
de la Cuarta Estación Antonio Gon-
zález, en la cual reside el blanco 
Eugenio Montoya, sin otro apellido, 
natural de Guantánamo, dependien-
te, de treinta y cinco años de edad, 
quien manifestó que habiéndose au-
sentado aquel día a las nueve y me-
dia de la mañana, cuando regresó a 
las cuatro y medte de la tarde, notó 
que le habían sustraído cuatro tra-
jes de casimir, un pantalón de fra-
nela, una cigarrera de plata; todo 
lo cual apreciaba en la suma de cien 
pesos. 
Manifestó también a dicho Tenien-
te que el candado ni las argollas 
que obstruían la 'puerta de entrada 
a su vivienda habían sido violenta-
das; por lo que estima que el robo 
debió haberse practicado escalando 
un tabique bajo, que dá acceso al 
interior. 
de Instrucción de la Sección Tercera 
ayer tarde, ingresaron en el Vivac. 




E l Juzgado de Instrucción de la 
Primera declaró procesado ayer en 
causa por robo a Luis González So-
sa, señalándole la suma de trescien-
tos pesos para poder gozar de li-
bertad provisional. 
l>r:TE.\lDOS DOS A U T O R E S 
UN n o n o F R A G * A DO 
DE 
Ayer, como a las seis de la tarde, 
fueron detenidos por el vigilante nú-
mero 1600, perteneciente a la Octa-
va Estación de Policía los dos indi-
viduos de las raza negra y mestiza 
respectivamente, que, según decla-
raciones de testigos que lograron 
verlos, pretendieron efectuar un ro-
bo con escalamiento el dia 24 de 
Febrero próximo pasado durante la 
madrugada. 
Esto fué en la casa marcada con 
el número 24 de la callo de Esco-
bar, siendo los ladrones vistos por 
A-arlos vecinos de esta morada y la 
del 38 de la misma calle. 
Nómbranse los arrestados Cecilio 
Ponce de León y Gamboa, de la raza 
negra, de la Habana, de 53 años de 
edad; jornalero y vecino de Zequiera 
letra B; y mestizo Ignacio Castella-
nos, sin otro apellido, de la Habana, 
de veinte años y vecino de San Anas-
tasio 29 en la Víbora. 
Pudieron ser estos peligrosos su-
jetos identificados en la Estación de 
Policía como los mismos que fue-
ron vistos en la azotea de la residen-
cia que más arriba se menciona. 
Instruidos de cargos por el Sr Juer 
OTIiOS PKOrESAÜOS 
E n causa por hurto dictó auto de 
procesamiento ayer también el Juz-
gado de Instrucción de la Segunda 
Secretario Tamayo y Oficial Gutié-
rrez, contra Luís Abren Ramírez o 
Gregorio Martínez, fijándosele 400 
pesos de fianza. 
E n el de la Tercera se registraron 
los siguiente: 
Emilia üíaa Rodríguez, en causa 
por hurto con $500 
Luís García Vidal, por un delito 
de estafa señalándosele asi mismo 
$500. 
Gustavo Serrano y Díaz, por in-
fracción Ley de Drogas, con $500 y 
Feliciano Melcón Díaz, por estafa 
con $200. 
LA CAUSA CONTRA EL V I G I L A N -
T E 880 Y LOS T E N I E N T E S 
ALONSO Y L O P E Z G O B E L 
En la causa que en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da se instruye con motivo de los 
sucesos que tuvieron lugar en el 
Bar de Zulueta f Animas el día 18 
del pasado mes y la cual se sigue 
por el delito de homicidio en la 
persona del Capitán Antón, del Ejér-
cito Nacional, ayer prestó declara-
ción el Teniente Cubría. 
Dijo que se encontraba en los al-
tos del Bar donde los hechos se de-
sarrollaron, lugar donde habita, y 
atraído por la alarma que con oca-
sión de ]gs mismos se originó, !iizo 
acto de présencia allí tan prorto 
pudo llegando después que el herido 
había sido trasladado al lugar de su 
curación y cuando no se encontra-
Hecho con el jugo de los más escogidos higos de 
California. Limpia el estómago, suave y natural-
mente. Los médicos lo llaman 
"EL LAXANTE DEL HOGAR" ̂  
porque es el único que puede darse con absoluta 
confianza lo mismo a los niños que a los adultos y a 
las personas de edad. PTéngalo siempre en su casa! 
- T A N B U E N O C O M O L O S MISMOS HIGOS 
han en el establecimiento los que 
tomaron parte directa en el suceso. 
Por lo cual ignora el origen y la 
forma en que aquel tuvo realiza-
ción. 
F A L S I F I C A r i O N KN D(H l .MKNTOl 
PRIVADO 
E n la tarde de ayer se presentó en 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda el contratista de obras 
Ernesto E . Herald, natural de los 
Estados Unidos, mayor de edad y 
vecino de la calle Quince entre 12 y 
14, en el Vedado, quien formuló de-
nuncia por falsificación en documen-
to privado y estafa, acusando de 
haber cometido ese delito a su em-
pleado el menor de diez y seis años, 1 
Oscar Cuesta, natural v vecino de 
esta Ciudad. 
Manifestó el acusador que el me-
nor Cuesta, abusando de la confian-
5za que en él había depositado para 
llenar, (no suscribir) y cobrar che-
ques contra su cuenta corriente del 
Banco, alteraba a su capricho las; 
cantidades de éstos, después de fir-
mados, valiéndose de no lijar la ci-
fra que se expresa en letras con la 
máquina protectora, hasta después 
de verificada aquella operación porj 
el Contratista; enmendando además I 
en la oficina pagadora, los guarismos 
estampados en tinta. 
De esto dijo haberse dado cuenta 
el perjudicado, al notar un saldo de-
masiado reducido teniendo en cuen-
ta lo que había él girado; extremo 
que comprobó más tarde, al facili-
társele por la institución y a solici-
tud suya, un estado detallado de de-
pósitos y extracciones'. 
Esta operación )a venía realizan-
do el menor, dice el Contratista, des-
de el mes de Octubre del año pasa-
do, llegando a disfrutar de una ci-
fra de uh mil quinientos pesos. 
Por vía de comentario expresó en 
su declaración el denunciante que su 
empleado no tenía necesida de tales 
procedimientos toda vez que en todo 
tiempo alivió pecunariamente difí-
ciles situaciones y compromisos fa-
miliares de é l . 
E l menor se obtuve de hacer de-
claración alguna no obstante recono-
cer como suya una carta que se le 
mostró presentada allí por el contra-
tista en la que se confesaba el de-
lito . 
No dudó tampoco en aceptar las 
manifestaciones de su Jefe en senti-
do de haber sido perdonado anterior-
mente de otra falta de esta natura-
leza por quinientos pesos. 
Instruido de cargos fué remitido 
al vivac. 
Í A Ñ T Í G J A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
P E Ñ A y V E G A 
TKLECRAFO "PELLON" 
A P A R T A D O 4 0 8 
T E L E F O N O A-3I48 
H A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 A N 
I G N A C I O y T T E R E Y 
N U E V O P R E M I O . — E s t a casa v e n d i ó el No. 2 0 , 7 0 5 , premiado ayer con $50 ,000 .00 . E l se-
gundo. Y van cuatro premios grandes en un solo mes. 
flfedias 
^Pronuncíese Jolpruf) 
' ¿fe*': £ A 
U s a r m e d i a s d e s e d a d e 
fino t e j i d o y b e l l e z a , n o e s 
n a d a e x t r a o r d i n a r i o , s i e m -
p r e q u e s e a n d e m a r c a 
H o l e p r o o f . 
P o r q u e s o n r e a l m e n t e l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p o r s u 
l a r g a d u r a c i ó n . 
Se venden en los principales esta blecimientos. Materia Ide seda, frente de seda, seda y lana, lana y mu-selina. Para señoras y cabaleros. 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
ADOT Y NUNEZ 




R E F M J B L f C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
USTA de los ó t e o s premiados en el Sorteo N0 554 ordinario, celebrado en la Rabana el dia 28 de FEBRERO de 1925. 
humcco» rum 
UNIDAD 
7. . —200 
DECENA 
ñfi. , —100 
i\7. . —ion 
TC. . —100 
o.v . —m 
JiO. . —100 
conau 
105. . —100 
120.. . 2,000 
155 )00 
102. . —100 
22ít. . —2fl0 
tn,. — too 






















































































































































1823. . —100 
m5.. —100 
1856. . . 2,000 
1866. . —100 
1883... 1,000 
1886. .. 1,000 
1802. . —100 
1911. . —100 
1921. . —100 
1936. . —200 
1044. . —100 
101-7. . —100 
1971. . —200 













































































































































3553. . —100 3581. 
3589. 
—100 
—ion 3590. . —100 
3593. . —100 
3626. . —100 









'3730. . —100 
3750. . —100 
3752.,. —100 
3764 . —500 
3761,. . —100 
3772. . —100 
3782. . —100 
3824. . —200 
3888. . —ioo 
3846. . —100 
3910. . —100 
3924 . . 2,000 

















































































































































































MU. . — too 





5992. . —100 






6038. . —100 







«163. . —100 
6167. . —100 














































































































































































7980 . —600 

















836 k . 
8464 . 



























































































9.! 14. . 
9376. . 
9396. . 

















































































































































































10890. . —100 
10918. . —100 























































































































































































































































































































































































































































































16768. . —|0'l 









16895. . . 2,000 
lf,903. . —100 





16934. . —20!) 





18900. . —100 










































































































































































































18320. . —100 
18322. . —100 
18329. . —100 
18332. . —100 




















































































































































19900 . -600 
19967. . 26,000 
19977. - —100 
TBKTt MU 
20079. . —100 
20092. . —100 
20102. . ttIOO 
20103. . —100 











































































































































































20753. ê -lOO. 















































20798. c —100 
207,09. r.«—100 
20800. c—100 










































































































































































































































21153. . —100 
21195. . —100 
2)4.97. . —200 

















2161-6. . —100 























22102 . —200 
•22122. . —100 












2230O. . —100 


















































































































































































2387?. . —100 
33881. . —100 
23930. . —200 
SINO. . —100 




24022. . —100 





0+053. , _ino 

































































































































25557. . —100 
25561,. —100 
25583. . —100 










25718. . —100 
267*1 . —100 
26787. . — IOO 




















25955. . —100 
25970. . —100 
25073. . —100 
25900. . —100 
TEINTISUS III 
(̂•,007. . —200 
28866. . —100 
2808S. . —100 





26131. . —100 
'JhllO. . —100 
26162. . —100 




-100 26329. . —100 
26256. . —100 
26282. . —100 
26332. . —200 
26+21. . —100 
26k16. . —100 
26+15. . —100 








—I0O 26520. . 100 
26.VÍ1. . —100 
26513. . —200 
38671, . —100 
26678. . -600 
26612. . —200 
26696. . —200 
2fi70O —100 
2fi703. . —100 
26705. . —100 
26729. . —200 
26711. . —200 
18766. . —100 
26756. 
26791. —100 ,—100 26805. . —200 
26811. . —100 
26815. . —100 
















27015. . —600 
27033. . —100 
270+0. . —100 
27052. . —100 
27065. . —100 






























































































































































































































































































































































30104. . —loo 
30112. . —l'Hi 
30IW, 388 
30204 . . 1,000 
30S28: . —100 
30247. .. 1,000 
302C7 —too 
30301. . —100 


























30644. . —200 
30657. . —100 




—100 It̂ lO. . —200 
30881, . —100 
30811. . —100 
10877. . —100 
ynoim. . —2no 
:!lt9|9. . —100 
38888̂ . —200 












































—too 31267. . —2o>' 
31272. . —100 
31301. . —300 
31301. . —100 
31315. i —100 
:113I6. . —IOO 
31321. . —100 
313+0. . —100 
31842. . —loo 
31:182. . —100 
3I39+. . —IOO 
31+53. . —100 







31527. . —200 
31561. . —201» 
31583. . —100 
31682. . —100 
31687. . — 
31731. . —ion 
31738. . —i"* 
3I7Ü1. . -iMn 








31812. . —loo 
31848. . l.rt*» 
'31852. . -loo 




33005. . -200 
:12010. . —loo 
32021 . —2"M) 
32033! . -fiOH 
32006. . —loo 
32109. . —300 
32118. . —100 
32134. . -600 
SI 908 
31996 




















32+62. . —loo 
32466. . -flOO 
32616. .. 1,000 
325+8. . —K'rt 
32682. . -(100 
32696. . —100 
32614. . —IOO 
12640. . —I""! 
32686. . — ino 







33336. . _20O 
32813. . —100 
32933. . —100 
32938. . —100 
12949. . —100 







20157. . —200 
20184!, . —HX) 
El premio de $100.000 ha correspondido al número 21211. A 
l « 2 î roxlmwiones anterior y postenor ^ P r ^ premio han corres^^ 
la» 99 aproiimaaones é la centena dd Primer premio han correspondido á los números del 21201 al 21210 y del 21212 al 21300. 
O premio de 950,000 ha corespondido al número 20703. 
La* 2 aproumaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 20704 y 20706. 
Las 99 «proximadones é la centena del Segundo premio han correspóndete é k» números dd 20701 al 20704 y dd 20706 al 20800. 
D premio de $25,000 ha correspondido al número 19967. 
O premio de $10,000 ha correspondido al número 1 29S0. 
ti premio de $5,000 ha correspondido al número 3199S. 
O siguiente Sorteo Na 555, ordinario, se celebraré d dia 10 de MARZO de 1925 y constará de 33.000 MWí» á $20 tí entera drvKÜdoi en ccnÛ imnc i 7i\ r—i. ~» , ., 





































































Marzo 1 D I A R I O 
AK'ü ] 
P A G I N A Q U I N C l 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por nuestro hilo directo) 
COTIZACIOWES MONETARIAS 
NUEVA VOKK, FeÜrfíp Bí. 
Jiig'atcrra : JLibra cHterlinu, 
vibla 
J.ibra cst-r'.ina i'ablc 
Libra osterliiia ou días . . . . 
Kspaña: Pesetas 
Francia: Francos vista 
¿."raucos cable 
Sijlza: Fratu'os 
]{.'lglca: Francos vista •• 
Francos cable 
Italia: Liras vista 
Liras cab'.íi •• 
Kuecia: Clonas 
] folandar" ¡''If.riues . . •• •• 
N'.ruega: Coronas 
«.recia: Dracmas 
]> inania rea 
Cliec6eslova<iuia: Coronas. . . 
•^ugoeslavia: Dinares 
Kumanía: Leis 
J'olonia: Marcos •• 
AJemania: Marcos (el billón) 
Argentina: lesos 




* t.a.TA EN BAJISAS 


























Empréstito francés del 7 por 100 da 
)49.__Alto 90 118; bajo S9 7|S; cierre 
j 90 . 
¡ Cinpn'stT , bolándéa de' K por 100 de 
^954._AUa 103 5iS; bajo lOo 1|2; cierre 
1103 5|8. • • ' ' 
Emprésí.'o argentino del 6 por 10w 
ide 1957.—Vito 96 1|2; bajo 96 114; cie-
• rre 96 112. • 
Kmprésfio de Chile del 7 por 100 de 
¡1942. ,— Alto 101; bajo 100 314; cierre 
100 3¡ i . 
Bmpi'ésUtn de Checoeslovaquia, 8 por 
100 ck lOol.—Alto 100; bajo 99 íflfi 
cierre 100.' 
VA.OOBES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Febrero -S. 
American oug."n- tieflniüj — Ventas 
2,500.—AlU 67 5|8; bajo 67 114; cierre 
67 1 >. 
Cuban American ¡Jugar 'Jo. — Ventas 
1,200.—AILj 32 3';1; bajo 32 5|8; cierre 
32 3|4. / . 
Cuba Ca.ie Sugar Company.—Ventas 
300.—Alto 13 5^; bajo .13 1)2; cieñe 
13 518. 
Cuba Can--; Sngar. preferidas.—Ven-
tas 500.—Alto 61 US; bajo 60 5|8; cie-
rro 61 1|S. 
, . Punta Alepre Sugar Cilmpanv.—\ tii-
1 tas 1.100.—Alto 45 1|2; bajo 45: cierro 
tr, 112. . í l . ; : 
SOESA DS KLADEID 
MADRID, rebrero rs. 
bas cotizaciones uel dta fueron las 
.viííuientes: 
Libra cotorlina: 362íj. 
Fntiico: ;';!.55. 
BOESA DE BARCELONA 
BAUCEIjONA,' Febrero -8. 
El dollar se cotizó a 7.05. 
BOESA B E PARIS 
PARIS, Febrero 28. 
Los precios estuvieron noy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100; 48.10 frs. 
Cambios sobro Londres: 93.05 frs. 
Empréstito dol 5 por 100; 57.25 frs. 
El dollar se cotizó a 19:51 frs. 
BOESA B E EONBRES 
LOXDRKS, Febrero 28. 
Consoliddaos por dinero: 57 1|2. 
United ilavana Raihvay: 92. 
Epipréstito Británico del 5 por 100; 
101 1¡8. 
Empréstito Británico del i 112 por 
100: 97 114. 
BONOS B E LA L I B E R T A S 
XL'EVA YORK, Febrero 28. 
Libertad 3 ]|2 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.11?; clcfre 101.21 . 
Primero 1 por lOU: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 Iji por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.LO; cierro 101.20." 
Sejundo ! 114 por 100: Alto 100.2S; 
bajo 100.2'; cierre 100.27. 
Tercero ,1 114 por 100: Alto 101.81; 
bajo I 0 í. 6 ;-. f ierro 101.7. 
Cuarto 4 tH por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.2!; cierrd 101 .25. 
U. S. Treasury 4 -por 100. Alto 
100.28; bajT 100.23; cierre 100.27. 
U. S. Treasury 4 114 por 100: sin 
cotizar. 
Inter. Tel and Tel. Co'. Alto 93 3|8; 
bajo 93 '¿\S; cierre 93 318. 
« v i s t a d e tes 
fl'or Xuestro Hilo Dircotoi 
¡NUEVA YORK. Fcbroro 28. 
i El hécliio do quo ol avance dol (, ;)j dé 
i redosouciUo aci Banca Federal (i. u. -
•-:'Tva no lia ya etercldo ¡iíiii;:ui iM-wc-ido 
efecto en las transa.(.ioms íc bonos, 
os.iiutiló la reanudación do las activi-
dades de compra en ciertas secciones 
durante el día de hoy. Las compras u:-
vicron en su mayor parte carácter de 
invorsV'ii, roflojando una butína de-
manda jiara los bonos ferroviarios de 
alta cotización. 
Un alza on las obligaciones petrole-
ras, que hicieron ganar más do 2 pun-
tos a Uan American del 5 y Skelly do! 
(i 1-2, fué atribuida a los rumoro^ n -
feroníos a la fusión de varias corpora-
ciones do CáJJfprn'a. Las onil.sbjnoíi- de 
Sinclair también so unieron al avance. 
Entre las obligaciones .ferroviarias 
que se repusieron de la bája do ayer 
se oncontrabarí Chesapoakc' y Oliio con-
vertibles del 5 y Burr'ngton del' 1, Bóh 
ganancias do más do 1 punto, así como 
Southern Raiway generatéa del 0 t-i; 
Chicago y lOastern Illinois del 5 y Chi-
cago Creat Western del 4. 
Wall Street tiene noticias ás (|ue es-
tán pendientes lás negociaciones liara 
un ompn'sUto de cuerea de $4:000.000 a 
la Ailpline Motan Steel Company do 
I Australia, on que se encuentra intere-
sado Stinnes'. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK. Febrero 28. 
Hoy se registraron las biguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 poi 100 1953'.̂ -
Alto 98 1¡4; bajo 98 l!4; cierre 98 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
<'ierre 97. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 95. 
• Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1924.— 
Cierre 86. 
Cuba Raüroad 5 por 100 de I95S.— 
Alto 87 112; bajo 87; cierre 87 112. 
Havana E . Cons. 5 por JOO de 1952. 
—Cierre^93 3|4. 
D E H A C I E N D A 
— 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK. Febrero 23. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919 
Alto 84 5:8; bajo 84 518; cierre 84 5|8, 
Ciudad do Lyon, 6 por 100 de 1919.— 
Alto 85; bajo 85; cierre 85.. 
Ciudad áe Marsella. 6 por -oo 1919. 
Alto 84 31»; bajo 84 114; cierre 84 3|4, 
Empréstito a'emán del 7 por 100 de 
3949.—Alto 9 7|8; bajo 94 314; cierre 
94 7|8. 
COMISION B E ADEUDOS 
Dcscíe ayer ha queclado disuolta esta 
comisión que venía funcionando desde 
la crisis nacional del año 1920-1921 y 
que conoció y resolvió gran número de 
reclamaciones presentadas por acreedo-
res del Estado. 
Aunque todo su trabajo- no se ha da-
do por terminado, pues puedan algunas 
réclamaciones por resolver, es próbabfe 
que de esas cueYttas endientes conozcan 
los Tribunales de Just.iéia. 
Al quedar'dis'uelta ê 'ta Coipisión que-
da cesante su personal' y. .I05 " emplea-
dos que trabajaban en comisión volve-
rán, naftana lunes, a ocupar sus res-
pectivos puestos. 
LA RECAUDACION 
Lo recaudado por el Estado, por dis-
tr.itos conceptos en 27 días del mes de 
Febrero, asciende a la suma de $ 
6.725.117.14. 
Bl estado del Tesoro hasta esa fe-
cha era de $25.448.264.83. . 
H A C E N A D O S Y C O L O N O S 
La Directiva de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, celebrará se-
sión extraorinaria mañana lunes para 
tratar sobre la Ley de Colonización y 
ol proyecto de Ley Obrera, del senador 
Aurelio Alvarez. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E L E R C I Q 
Se avisa por este medio a loa se-¡ Compañía, situada en el edificio de 
ñores Accionistas que no hubieren ¡su propiedad calle de Obrapía nú-
,,,1-ecibido p'or correo el cheque co-ímero 24, de esta ciudad cualquier 
rrepondlente al dividendo de QUIN-|día y hora hábil a partir desde el 
CE POR CrSNTO sobre el capital 6 de Marzo venidero 
emitido, acordado en Junta General 
noPrdiqarla, celebrada el día lü de 
[••Febrero actual, que pueden pasar a 
. .'recogerle en la Oficina Central de la1-- . . 
c 1901 
Habana, 27 de Febrero de 19 2 5 
J U A X OMEfiACA 
Adrainislrador-Gerente 
alt 6d-27 f 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S , S. A. 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S ' f 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente d'e esta C o m p a ñ í a se 
convoca por este medio a todos los SEÑORES A C C I O N I S -
! iinuTA fin ¿e concurran a la ses ión de 
a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A que habrá de cele-
brarse en el local de las Oficinas principales de la Com-
pañ ía calle de Mercaderes número 13, altos, el d ía ca -
torce del entrante mes de Marzo, a las tres de la tarde. 
tn dicha ses ión , en todo caso, habrán de ser materia 
de Ja misma los asuntos enumerados en el art ículo 14 
del Keglamento de la C o m p a ñ í a ; adv ir t i éndose que para 
tomar parte en la Junta es necesario poseer por lo me-
nos una acc ión de la Compañía , con diez d í a s de antici-
pacum, dentro de los cuales el tenedor de acciones <rl 
portador deberá entregarlas en las Oficinas de la Compa-
ñía , a cambio del resguardo correspondiente. No se rea-
lizaran en los Libros traspasos de acciones durante los 
expresados diez d í a s anteriores a la ce l ebrac ión de la se-
s i ó n ; pudiendo los señores accionistas, dentro del ex-
presado plazo examinar toda la contabilidad y compro-
bantes de la Compañía . 
r en cumplimiento de lo dispuesto en el art ículo 9 
del Keglamento, se hace púb l i co , para conocimiento de 
los interesados. 
Habana, 2 7 de Febrero de I 9 2 i 
E l Secretario, 
Carlos Revilla. 
T O U R I S T A S C U B A N O S A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
S A L I D A S D I A R I A S , I N C L U Y E N D O DOMINGOS , , 
P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P . & O. 
6 horas de viaje por mar EN L O S R A P I D O S V A P O R E S ^CÜBA", G O V E R N O R C O B B " Y " N O R T H L A N D " V 1 0 en el fajos^*tf«i "HAVANA1 S P E C I A L " 
P R E C I O D E L P A S A J E D E L A H A B A N A A í P A L M B E A C H : 
$ 2 7 * 3 8 
Oíd ÚM-Jnsiocr3~ 
Ucd Cdód 











El "RoydlPoincianá" ú/'cindioso Hoíel en Palm Sesch, rloriddj) ¿̂¿f̂Cí̂*- "V-"-
D I A R I A M E N T E E S T A N S A L I E N D O F A M I L I A S R E S I D E N T E S E N C U B A H A C I A P A L M B E A C H H O S P E D A N D O S E E N E L R E G I O H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A C I O N E S E N E L H O T E L , V A P O R Y T R E N E N L A O F I C I N A D E P A S A J E S D E 
T H E P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
P L A C I D O No. 3 (antes Bernaza) , T E L E F O N O A-9191 
R . L B R A N N E N , 
Agente General. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
L.a Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de la 
Isla dd Cuba, se reunió ayer tarde, en 
sesión ordinaria tmpisuail, tratándose 
entro varios asuntos de orden interior, 
sobre la deternvnación de las Empre-
sas de Ferrocarriles, para la admisión 
do mercancías en ios almacenes de Mis-
celáneas, acordándose designar a los 
señores Maciá, Homagosa y Otaduy, ara 
que como comisionados de la Cámara 
nitiicionada traten de hacer ver a la 
expresada • compañía ferroviaria los 
graves perjiveioa que recibe el comer-
cio local con la expresada medida cuan-
do deben de existir las mejores relacio-
nes entre ambas fuerzas. 
Se dió cuenta del acuerdo adoptado 
por la Federación Nacional de Corpora-
ciones en relación con el Decreto 17C1, 
haciéndose constar que la Cámara de 
Comercio espera que el Secretario de 
Ilao enda lo derogue definitivamente de 
acuerdo con la fórmula de factura úni-
ca ofrecida por la entidad. 
Por último se acordó aceptar las ges-
tiones efectuadas por la Presidencia 
sobre la venta del antiguo Convento de 
Santo Domingo, propiedad de la Corpo-
ración, dándose por terminada la junta. 
l A S O C I A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
En la noche del día 27. dol presente 
I se reurvó la Junta Directiva de esta 
i Asociación en su local social Baratillo 
número 1, altos, y feiendo las 8 y mo-
dia el Presidente, señor Pampín, dió 
i por constituida la Junta actuando de 
Secretario el señor Vázquez, con la asis-
tencia de los señores sigiventes: José 
Fernández Menéndez, Tesorero; J . Ga-
lego, Vice-Presidente 1ro.; y los Voca-
les, señores: J . Rodríguez, M. Couso, 
A. Díaz Noceda. J . Pérez Armenteros, 
J . Casaprima, B. Alonso, J . C. Pór-
tela, M, Infiesta, J . F . Trasancos, A. 
Abraido, J . García, M. Fernández. 
Se dió lectura a la Convocatoria y 
Acta anterior, las que fueron aproba-
das; el informe de Tesorería con un 
saldo a favor de los fondos sociales 
hasta el día 28, de $5.524.44, s.'endo 
aprobado entre aplausos. 
Se leyeron los informes d» Recreta-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Por el puerto de Matanzas se expor-
taron para New York 8547 sacos de 
azúcar y para New Orleams 14.153; por 
Nuevitas, para New York 30.000; por 
Manatí, para Filadelfia 14.803 sacos y 
dé Santa Cruz para Ambcres (5796 sacos. 
Total exportado 74.300 sacos. 
¡ ía, de la Comisión de Hacienda, el de 
la Sección de Propaganda, el que la 
Junta aprueba tomando en considera-
ción distintas recomendaciones, como 
es el aumento de Ja tirada del Boletín 
a 3,000 ejemplares mensuales, así como 
también recomendar a todos los asocia-
dos y en general a todos los Detallistas 
no se dejen sorprender por individuos 
que invocan la representación de ciertas 
colectividades donde figuran nombres 
de honorables señores; si&ndo lo cierto 
que no representan nada, y sólo lo que 
hacen es perjudicar los intereses de los 
Detallistas. 
Se dió lectura a la Correspondencia, 
que en gran número se cruzó entre co-
merciantes e industriales con la Asocia-
ción. Sorteo de la Junta Directiva, por 
consecuencia dol mismo cesa para el 
próximo Marzo, 19 miembros de la 
actual Junta de GoUierno. Se nombran 
distintas comisiones para resolver asun-
tos pendientes de esta colectividad. Ha-
cen uso de la palabra distintos direc-
tivos, todos en bien de la Asociación y 
sus asociados. 
A las 12 y media, el señor Presidente 
fiió por terminada la Junta. m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a P R E C I O D E A Z U C A R 




Sagua . . 2.6001S0 
Cienfuegos- 2.539400 
Oeducidas por el procedimlonto señala 







E l mercado local se mantiene fJrme, 
anunciándose una venta de 15,000 sa-
cos a 2.87 centavos libra libre a bordo 
no Caibárién. 
Das exportaciones de azúcar por los 
distintos puertos de la República du-
rante la pasada semana, según datos 
del Departamento de Agricultura, fue-
ron 741.596 sacosv 
E l mercado de New York después de 
las fuertes'ventas del día anterior, abrió 
BQ»íéiii4o a base de 2 31-32 efectuándose 
una operación de 15.000 sacos a dicho 
precip, para despacho de Marzo a refi-
nadores. i¡i - ' • ' 
Las ventas de azúcares de Cuba y 
Puerto Rico durante la semana en el 
mercado de New York fueron unos 700 
mil sacos. 
Las oeraciones de Filipinas ascienden 
a 1S.0O0 sacos. 
A S E G U R E S U S E C O N O M I A S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu-
ros y aumentarán a razón del 3% de interés anual 
abonado trimestralmente. 
T l i 6 R o o a l M i o í G a n a d a 
Activo. Más de $570.000.000 
676 Sucursales en el Mando 
66 Sucursales en Cuba 
Sucursal Principal es Cuba 
AGUIAR. 75. 
RABANA 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. — APARTADO 13*3 
HABANA. CUBA 
C A S O L A 
BENCINA; 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (par» tractores] 
ESTUFÍNA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S DE E S T U F I -
NA. 
para 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L (petróleo 
barcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y T A N Q U E S P A S A 
GASOLINA 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L O T , MATANZAS, C A I B A R I E N , NUB-
V I T A S , A N T I L L A S . SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y CB3K-
F U E G O S 
ESTAMOS E N CONDICIONES D E H A C E R E N T R E G A S D 8 T O -
DOS N U E S T R O S PRODUCTOS, E N C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . P O R BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. C A R R O S - T A N ' 
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y CAJAS. 
I T 
r 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
m z y C í a . 
¡«PORTADORES DE EERRíTERIA 
P A D R E V A R E L A NOS. 6 9 y 71, A N T E S B E L A S C 0 A I N 
T e l é f o n o s : A-7601 y M-9416 
; i ;jd-i i 0 11,223 alt Ind. 14 'dic 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e I n c e i i d i í 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s * 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a t n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d a 
> 8 0 0 t 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional do Cuba 3er, p í a 
Telé fono» N o » . M . 6 9 0 I M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 6 2 6 „ HABANA. 
J 
M A R Z O 1 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L ñ H f l B ñ N f l 
Pavorablítrentc bien Impresionado rl-
t\6 el mercado local de valores y con 
demanda más activa en obiUaclones, 
bonos y valores. 
—Mañana se cotizan excupón los bo-
nos de Cuba del 5 por 100, empréstito 
de los 35 millones, y los de Havana 
Electric de la Hipoteca genoiai. 
—Muy firmes las acciones de los Uni-
dos, al igual que los bonos de Cuba, 
Havana Electric, Cervecera y Cías. 
—También rigen firmes la-s acciones 
de Cuba Cañe, Navieras, Jarcia y Se-
guro Hispano Americano. 
—Sostenidas Ihs acciones de la Lico-
rera, Calzado, Cervecera y Perfume-
ría. 
—Encalmadas Ja sacciones petroleras 
Union Olí. 
—Flojas las acciones de la Manufac-
turera Nacional. 
—Las acciones de las compañías de 
seguros L a Cubana, L a Metropolitana 
y La Comercial, no se cotizan en 
Bolsa. 
COTIZ.U JON OFK ÍAL 
Bonos y Obllgaclonei Cotnp. Vend 
6 R. Cuba Speyer.. . . 
6 R . Cuba D. Int. . . 
4% R. Cuba 4 1|2 por 100 
6 R. Cuba 1914, Morgan 
6 R. Cnga 1917, Puertos 
6^ R. Cuba 1923, Morgan 
6. Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca 




6 F . C. Unido», Perpe-
tuas 
6 Banco Territorial serlo 
B . $2.000.000 en cir-
culación 
« Gas y Electricidad . . 
í Havana Electric Ry . . 
5 Havana Electric Ry. 
H. CJral. ($10.828,000 
en cin.ulación.. . . 
« Electric S. de Cuba.. 
5 Matadero la. hip. . . 
6 Cuban Tekphone.. 
6 Ciego de Avila . . . . 
7 Cervecera Int. prime-
ra hipoteca 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . 
7 Bonos Acueducto Clon-
fuegos 
8 Bonos Ca. Manufactu-
rera .Nacional . . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laiéraies de la Cuban 
Telephone C e . . , 
6 Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
9 Bonos Hip. Cnosolida. 
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a. hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie U 
7 Bonos hip. Ca. Lico-
rera Cubana 
8 Bonos hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo 






























Banco Agrícola — 
Banco Territorial — 
Banco Territorial benef.. — 
Trust Co. ($500,000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C, Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Central, comunes.. 
F . C . Gibara y Holuin. . 
Cuba R. R. x 
Electric 3 de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref... . 
Havana Electric, comunes. 
Eléctrica üe S. Spiritus.. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. pref. . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidjra Cubana.. . . 
Teléfono, pieferidas.. . . 
Teléfono, comunes . . 
Inter. Telephono and Tele-
graph Coiporation . . . . 
Matadero Jnuustrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pref.. . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas . . ... 
Cuba Cañe Comunes . . . . 
Ciego de Avila 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $300,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Union Gil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuhan Tira and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 Ca Manufacture-
ra Nacional, pref 
Ca. Manufaoturt-ra Nacio-
nal, comunes 
Constancia Coopcr Co. . . . 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-




7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
Ca. de Jarcia at» Matan-
zas, comunes 
Compañía cubana de Acci-
dentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pref... . 
Idem Idem beneficiarlas.. 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanidad!.ra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref... . 
Ca. de Construcciones r 
Urbanización comunes. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Cajeado) pref., 
































C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $6.099,452.30. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK. Febrero 28. 
El mercado del crudo estuvo mis en-
« iiad0 hoy y el tono H&eramente más 
tacvl. Las ventas ascendieron a cerca 
de 50.000 sacos de Cuba, parte de ellas 
vendidas el viernes a última hora a las 
refinerías locales a 2 31-32 centavos, 
con una baja de 1-32 centavos desde el 
precio más alto a que llegó el azúcar 
cucho día. Las ofertas a este precio no 
fueron grandes y los tenedores están 
pidiendo 3 centavos. 
Los compradores parecen, sin embar-
go, menos deseosos do realizar transac-
ciones y existe una tendencia general 
a esperar acontecimientos. E l mrcado 
cerró a 4.64 entrega. 
P Ü T i m o S DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos abrió 
de un punto más bajo a uno más alto y 
cerró con ganancias netas de 1 a 4 pun-
tos. Las ventas ascendieron en total a 
18.000 toneladas. E l tono ligeramente 
más fácil del mercado para el costo y 
flete contuvo las operaciones hasta 
cierto punto, preo la posición téon,ica 
parecía haberse afianzado con la venta 
del viernes. 1 
Marzo. . , 
Mayo. . . 
Junio. . . , 
Julio.. . . 
Agosto. , . 
Septiembre. 
Diciembre. . 











320 324 324 
331 
335 338 334 338 338 
340 342 339 342 
323 323 323 '!2'! 
l i O L S A D E N E W WM 
F E B R E R O 28 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New Y o ? k 
BONOS 
7 . 0 7 1 . 0 0 0 
A C a O N B 
8 2 7 . 9 0 0 
Los check*. «anjeados en 
la "dear ing House" de 
Nueva York, impoitarfe: 
1 . 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E l mercado local de cambios rigió de 
alza en las divisas europeas a excep-
ción de los francos franceses que acu-
san una pequeña baja. 
Sostenidab las divisas sobre New 
York. 
De alza la libra esterlina. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
cheques sobre New York a 3|32 des-




o a $ 
AZUCAR REFINADO 
L a demanda pdra el refinado estuvo 
encalmada hoy, on espera de nuevos 
acontecimientos en el mercado del cru-
do. Los predios continuaron sin cam-
bio, aceptando aún una refinería nego-
cios limitados a 5.90 centavo?, mien-
tras ]a« demás cotizan en firme 6 a 
6.10 centavos. 
FUTUROS E N REFINADO 
En el mercado de futuros en refina-
do hubo una venta de un loto para en-
trega en Mayo a 6.49 centavos, refle-
jando mejor tonod debido al reciente 
avance del crudo y a la firmeza del 
refinado en general. 
Mayo. . . 649 649 649 649 649 
W a l l S t r e e t 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Febrero 28. 
Los Ingresos netos de los ferrocarri-
les en Enero de 1295 fueron un 23.5 0|0 
mayores que en Enero de 1924, subien-
do a $50.343.000 contra $40.766.000 ha-
ce un año. 
New York cabio . • 
New York vista . . 
Londres cable.. . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
París cable . . . . 
París vlsia . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista.. 
España cabio . . ., 
España vista.. . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vlAta . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista.. 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hoftg Koní cable 




















5 ;32 D. 
55.38. 
55.00 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O T I Z A C I O N 0 E 
L A P E S E T A 
L a peseta e spaño la se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 4 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
J . P. Morgan and Co., anunció que 
el Gobierno de China había dado los 
primeros pasos para el pago de los in-
tereses de ciertos bonos de la emisión 
alemana del ferrocarril Hukuang del 5 
Ojo de 1911, cubriendo el período entro 
fines de la guerra y Diciembre de 1924 
eji que se reanudaron los intereses co-
rrientes. E l cupón que venció el 15 de 
Diciembre de 1919 será pagado por las 
oficinas Morgan la próxima semana y 
se espera que se hagan provisiones pa-
ra el pago de todos los paquetes. 
SOCIEDAD ANOMMA 
De acuerdo ron lo c¡ue previenen 
los Estatutos sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por el fieñor Presidente, 
cito por este medio & los señorea' 
Accionistas del DIARIO D E L A MA-¡ 
RlNA, sociedad Anónima, para la; 
Junta General reglamentaria quo.i 
como continuación de la celebrada 
en el día de hoy, ha de tener efecto 
el día f l de Marzo próximo a las 
¡cuatro de la tarde en el edificio so-
cial . 
Habana, Febrero 28 de 1926. 
E l Secretario, 
Manuel Abril y OCHOA. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK. Febrero 28. 
El mercado de futuros en café abrió 
hoy con un avance desde 3 puntos a 
una baja de 3 puntos. Cerró el mercado 
de 3 a 10 uatos neto jnás alto. Las 







C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
4 9 C é Q t i n n o s 
por cada dollar. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Febrero 28. 
Los alcistas realizaron una serie de 
operaciones en la sesión de hoy hacien-
do ganar do 1 a 4 puntos a casi toda 
la lista sobro un total de ventas que 
excedieron do 825.000 acciones durante 
las dos horas de la sesión. Aunque la 
mayor parte de las acciones Industria-
les y ferroviarias de más significación 
no participaron extensamente en el 
avance, el promedio general de ambos 
grupos quedó dentro de una pequeña 
fracQión do sus cotizaciones más ele-
vadas. 
DI entusiasmo alcista en cuanto a 
las acciones petroleras siguió a los ru-
mores anunciando que se halaban pen-
dientes las negociaciones para la fu-
sión de varias compañías de California. 
Pan American A y B llegasen a cotizar-
so respectivamente a 79 3-4 y 80 3-8, 
que son las mejores cotizaciones desde 
1923. General Petroleum avanzó cerca 
de 2 puntos a 58 1-8 y CaJifornia Pe-
troleum pasó de 29 con una ganancia de 
2 puntos. Atlantic Reflning guió cerca 
de 4 puntos a 114 3-4 y varias otras 
emisiones avanzaron 1 punto o más. 
La acumulación de acqlones de moto-
res continuó hoy antifpándosc a los 
grandes negocios do primavera. 
Las acciones de servicio público es-
tuvieron fuertes avanzando 7 puntos a 
59 las do Columbia Gas y Electric. 
Otros renglones fuertes fueron Ame-
rican Can, American Car y Foundry, 
American Locomotive y Unitod States 
i'nst Iron Pipe, que cerraron de 2 a 4 
puntos más altas. 
Atlantic Coast Line estuvo a la ca-
beza del grupo ferroviario ganando 4 
puntos a 157 o sea el mejor pnseío do 
1906, cediendo después 1 punto por cau-
sa de las operaciones persiguicnte be-
neficios Inmediatos. Louisvllo y Nas-
hvlle cuya mitad de capUal en accio-
nes pertenece a la Atlantic Coa^t Line, 
alcanzó una ganancia neta de 1.1-2 
puntos a 111 1-4, 
Commercial Solvents A y B perdie-
ron 4 y 3 3-4 puntos, respectivamente, 
y Central Leather. Baldwln y Unilcd 
States Steel comunes también estuvie-
ron pesadas. 
La demanda de la libra esterlina fo 
repuso reflejando la creciente creencia 
de que el tipo de rcdescu.í'.ito del Banco 
de Inglaterra será aumentado la pró-
xima semana. La demanda d-; los gri-
tos avanzó un centavo a $4.7t> 5-8. Los 
francos franceses continuaron perdien-
do terreno como resultado de la Inquie-
tud acerca de la creciente circulación 
de billetes del Banco de Francia, co-
tizándose alrededor de 6 J-8 centavos. 
Los marcos alemanes que se cotizan a 
23.80 centavos no resultaron afectados 
por la muerte del Presidente Ebert. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, so cotizó el algodón como sigue: 
Marzo 25.07 
Mayo ^ 25.36 
Julio 25.60 
Septiembre 
Octubre i 25.06 
Diciembre v 25.05 
Enero (1926) 24.83 
C O M P R E S U S C U A D R O S Y M O L D U R A S E N " E L A R T E " , G A L I A N O 1 1 8 
A r t í s t i c o s R e t r a t o s a P r e c i o s E c o i e o s 
en la DE "EL 
ARTE*', la casa m á s s ^ ñ i a ^ 
d r o s p a r a s a l a , córn&aof~9 
c u a r t o , e tc . — 
nuestras vidrieras donde exhibimos la 
ú l t i m a c reac ión p a r i s i é n 
de aguafaerte en colores. 
" E l A r t e 9 G a l i a n o 1 1 8 
V E A 
G a r n a v a l 1 9 2 5 
Estamos en condiciones 
de hacer los mejores 
retratos de disfraz, per-
sonales y en comparsa. 
G a b i n e t e E s p e c i a l p a r a V e s t u a r i o 
R E V I S T A S E M A N A L D E 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(POR CABLE) 
NUEVA YORK, Febrero 28. 
La Rev.ista Semanal de loa bpt̂ . 
Czarnikow-Rionda Co., publicada • 
hoy, trae la siguiente interesaniA,1^UI 
formación sobre el mercado azucarero-
Esta semana los precios lian cxDprt I 
mentado un alza considerable, Iiubi4d 
se hecho operaciones de alguna iinnor' ' 
tancla a 3 centavos costo y flete (4 7"v" 
en su mayoría azúcares de Cuba, '̂¿h 
pronto embarque. Muy poco azúcar^ I 
Puerto Rico y de Filipinas está com 
prendido en estas compras efectuada^ 
por los refinadores, quienes se encuen-
trajn ahora bastante bien abJistecldoH 
En Europa el tono del mercado e. 
también más firme. E l precio de azú. 
car de Checocslavla ha subido a U-7 l - | 
(3.95c.). 
Se anuncian algunas compras de Cu, 
ba a 14-3 costo, flete y seguro (3.02c.)'-
pero las ofertas que se hicieron postai 
riorme&te lo fueron a precios ligeramen-
te más altas y los refinadores se man. 
tienen ahora a la expectativa. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(F'or Tolégrafo) 
CASA BLANCA, febrero 2c 
DIARIO-—Hahana . 
Estado del tiempo sábado 7 a. m. 
Estados Unidos bajas presiones des-
de extremo suroeste basta Minnesota 
y altas p r e s i o n é en resto territo-
rio. Golfo de M¿xico tiempo varia-
Me barómetro a:go bajo viontoa va-
riables moderadoc. Fropóstico mitad 
oriental. Isla buen tiempo hoy y el 
domingo iguales temperaturas, terra-
les y brisas; miíad occidental algu-
nos nublados y posibilidad de lluvias 
aisladas, ligero «mmento en tempe-
raturas, vientos dol nordeste al sur 
moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
M E R C A D O P E C U A R I O " 
LA VENTA EK PIE 
El mercado cotiza los sigulintc-s pre-
cios: 
Vacuno, de 7 y cuarto a 7 y medio 
centavos. 
Cerda: de 11 a 12 y medio centavos 
el del país y de 14 a 15 el americano. 
Lanar: de 7 y cuarto a S y cuarto 
centavos. 
Matadero de inyano: 
Las reses beneficiadas en tsH; ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno: de 26 a 28 cenía vos. 
Cerda: de 38 a 50 centavos, 
Reses sacrificadas en RBle matadero: 
Vacuno 121; Cerda 175. 
Matattero Industrial: 
I>as reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los siguientes ure-
dos: 
Vacuno: de 26 a 29 centavos. 
Cerda: de 38 a 50 centavos, 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero-
Vacuno, 383: Cerda 232; Lanar 141.-
Entradas de Oana^o: 
Hoy no se registró entrada alguna 
de ganaiU en plaza. 
A g r i c u l t o r e s : 
INSECTICIDA CUTJANO 
S/íiV ISIDRO L Á J R A D O R 
DESTRUYE LA MOSCA NEGRA, 
HORMIGA. BIBIJAGUA. ETC. 
to arques de la TorVe 97 
8E PAOUfXTAX MTESTRAS 
TELEFONO 1-2490. HABANA 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAS UAS FARMACIA*. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
A B E J A S H O Y — 
S E R E V E L A N P L A C A S Y P E L I C U L A S A 
•auooio« Trujillo Marín 
A F I C I O N A D O S , Y S E H A C E N A M P L I A C I O N E S 
ld-22 ^ ¡Teléfono»; A»2171: ^.2174. 
D O M I N G O 
Ríela número 2-A. 
San Francisco número 36 (Víbo 
r a ) . 
San Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monto número 518. 
Luyanó número 74, 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 353. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermsoa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apoduca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulad0 y Trocad ero. 
San Miguel y Amist ; J . 
Zulueta entra Dragónos y Mont% 
Habana númerg 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 71. 
Monte y Estóvez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. Josl 
Agua Dulce riúmer0 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Franeisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Gua^abacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 695. 
Juan Delgado y Lacret. 
Reina y Campanario. 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y ZANJA 
A B I E R T A TODA L A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
C 1802 
C e r v e z a m e m e d í a 
f Para ruaí-nicr r-c!:—:M.-ón en e 
st:vU-;.> cici ¡jeriedien dir-j^ss o! t«: 
ielüno M-SíO-t. cculro' privado. Para 
ti O r - o y Jésiíi'áVl tóotkk üar.ie al 
I-IÍD-I. Parí .Ma:;;i:i:io, Cola nil/ia. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ricas que en este DIARIO se publi-
quen asi como la Información local 
que en el mismo tse Inserte. 
J 
L f l M Í E D E S U P R E S U M E H E R R 
J I E Z A E R 0 P U K 9 S D E L 
E J E R C I T O A M E R I C A N O 
s a l i e r o n p a r a m a m l p i k L A R E P U B L I C A D E A L E M A N I A U N O 
F R I E U m E B E R T J ™ « o m l A N O C H E , A L A S D O C Í C O M E N Z O E N 
Se trata de demostrar cuál 
es la capacidad de los grupos 
aéreos de persecuc ión y combate 
D E S D E W H E E L E R S E E N V I O UN 
A E R O P L A N O D E A U X I L I O 
Los aviadores estaban decididos 
a realizar el vuelo hasta Miami 
en el transcurso del mismo d ía 
T O D A L A N A C I O N E S T A 
D E D U E L O P O R L A M U E R T E 
D E L P R I M E R P R E S I D E N T E 
A ruegos de la viuda, por el 
canciller Luther se pronunciará 
hoy la orac ión en los funerales 
I t B K L I X . febrero 2S. 
E l Presidente Kbert de Alemania W t L S t m W R K I H T F1ELD. Daytonj 
Oblo, febrero ostaba'fí'lleció ?n la mañana de hoy La mas tirmc resolución esidoa, T#. . . . . ¡ j . . t ..., '_ 
pintada en los rostros de los diez L a viuda y los demás miembros . de la familia, iacluso el hijo del 
^I*°to®_„-_ f L ¿ í í l m?a * « r ¿ ! l^eslidentei Friederich, Jr . , su hija 
iner grupo que ^ 1 ^ ^ ^ % y su yerno, el doctor Wilheim Jaenc-
~ ^ ropos!teo ? ] ^ fueron llamados a la cabecera del 
Miami. F ia , en este m.smo día, de-i ^ho del enfermo a las cinpo de 
mostrando la capacidad de los gru-i-a madrugada y permanecieron allí 
pos aéreos destinados a l a persecu-! hasta el fin. Las únicas personas 
ciún para realizar sus funciones de más que se encontraban presentes 
combate en medio de una extrema e.an el Secretaiío de Estado Meiss-
temperatuia fría lo mismo que en | ncr, ios doctores y las enfermeras, 
verano. Herr Bbert primeramente se en-
La suerte no acompañó al comanIcontró gravemente enfermo el lunes 
dante Thomas G . Lamphier, comanI por la noche. Cuando fueron llama-
dante de los doce aeroplanos Curtís dos precipitadamente los médicos 
y W" S que salió de Selfrídge con'diagnosticaron su caso como de apen-
temperatura próxima a 0 grado en dicitia y eL doctor Bier,. uno de los 
la madrugada de hoy. I cirujanos más eminentes de Alema-
Primeramente el aparato pilotea-! niaj \b practicó una operación el 
do por el teniente E . C . Whhit-; martes por la mañana, axuliado por 
rhcad chocó con Un rail en los mo-i^ doctor Richard Krueger. L a ope-
mentos en que aterrizaba en este] rjción pUSO relieve a los médicos 
aeródromo, quedando destruida laidue este venía padeciendo desde ha-
máqulna aunque resultando ileso el ,a varios años de dicha enferme-
teniente Whitchead. Después el aPa,¿ad Después do un breve período de 
L A L E G A C I O N A L E M A N A E N 
L A H A B A N A P A R T I C I P A 
E L F A L L E C I M I E N T O 
D E H E R R E B E R T 
Habana. 28 febrero 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
-íabana. 
Muy Sr. mío: 
Según telegrama recibido hoy 
de mi Gobierno, falleció en la ma-
ñana del día 28 de Febrero a las 
10 horas y 15 minutos (hora de 
Berlín) sin haber recobrado el 
conecimiento, el Presidente del 
Reich Alemán. Herr F R I E D R I C H 
E B E R T . 
El ataque de peritonitis cuyo 
avance se creían ya conjurado, 
volvió a manilestarse violentamen-
te a las cinco de la mañana, re-
sultando imposible detener su pro-
greso ante el rápido decaimiento 
de las fuerzas del Sr. Presidente. 
Los médicos pronto hubieron de 
convencerse de lo inevitable de un 
fatal desenlace. 
De Ud. con la consideración más 
distinguida. 
El Ministro del Reich Alemán, 
Dr. F . C . Zitclmaan. 
D E S U S B A L U A R T E S ! » * » » E « • « ^ M E X I C O L A H U E L G A D E E M P L E A D O S 
Y T R A B A J A D O R E S D E L O S T R A N V I A S 
rato del comandante Lamphier de 
12 cilindros, no pudo arrancar por 
causa de una interrupción en el 
magneto. 
Instalado un nuevp magneto pu-
do arrancar junto con los restantes 
vsn. ^ r r u ^ r s ' D E t o d o e l m u n d o v a n 
operó el miércoles por la noche. E s -
ta fué seguida, sin embargo, de otro 
breve período de mejoría, tan pro-
nanciaüo que hizo creer que el pa 
aparatos una hora y 40 minutos des hokío 
pués de la hora señalada. Poco an-
tes de las 10 un nuevo aeroplano mente 
cíente había pasado la crisis feliz-
mte. 
Gran Inquietud B.e manifestó por 
L L E G A N D O A A L E M A N I A 
T E S T I M O N I O S D E P E S A M E 
S U E N A N V A R I O S N O M B R E S ! y por las autoridades se han 
P A R A L A P R E S I D E N C I A D E ; tomado todaclase de mec}idas 
L A R E P U B L I C A A L E M A N A R e p u b l i c a n o s y s o c i a l i s t a s 
E X T E R I O R I Z A N S U P R O T E S T A 
Entre los posibles presidentes 
se citan con probabilidades los 
nombres de Luther y de Marx 
B E R L I N . Febrero 28, 
Los comunistas, ayudados desde 
París por el partido, organizar 
un gran "mitin de Indignación' 
M A R S E L L A , francia febrero 28. 
Quién sucederá a Ebert como jefe 
del ejecutivo de Alemania es una 
cuestión que preocupa al pueblo 
alemán a causa de que la constitu-
Hoy ha llegado a ésta a las 9 
y 30 de la noche, el exPresidente 
de la República. M. Arístide Mllle-
rand, que presidirá mañana un im 
ción no ha -creado la vlcepresiden- portante banquete político y cuya 
Será m a g n í f i c o y de maravilloso efecto el festival que, 
con motivo de las fiestas de la Primavera se ce lebrará 
en el Teatro de la Naturaleza de las P irámides , en S. Juan 
CON E L O B J E T O D E M O R A L I Z A R L A P O B L A C I O N D E J U A R E Z , 
S E H A D I S P U E S T O UNA D I C T A D U R A M I L I T A R 
c ía . Muchos alemanes han llegado a 
darse cuenta de que este asunto es 
de lli mayor importancia para la e.\-
tructura republicana y que el futuro 
del joven estado democrático será 
vitalmente afectado con la elección 
del hombre que ocupe ese puesto. 
Dos nombres han comenzado a so-
nar como posibilidades presidencia-
les: el Canciller Luther y excanciller 
Marx. E l Dr. Luther obtendría el 
apoyo de los nacionalistas, ̂ de los 
visita ha dado lugar a fuertes pro 
testas por parte de los republicanos 
y socialistas. 
L a policía está acuartelada y da-
das las extremadas medidas de pre-
caución tomadas por las autorida-
CI-JDAD D E MEXICO. Febrero 2S. 
Hoy a las doce de la noche, tal co-
mo 10 había anunciado la alianza 
des, hasta los republicanos y comu de los empleados y obreros de los 
Por la secretar ía de lá Guerra se va a comisionar a un 
grupo de militares para que recorran la sierra con el i in 
de desenterrar los pertrechos enterrados por los rebeldes 
S E R V I C I O RADIOTHJLEGKAFICO 
D L L "DIARIO D E LA MARINA" 
H U E L G A I>K TRANVIARIOS 
conservadorefl y de una parte impor-lta' Sanador Plaissieres, hay en las dfráu tot 
tante del mundo de los negocios. IPJ™68 3(5 la Casa Consistorial ar- |c ión pars 
^ l ^ X T Z ^ T l — " o s a i U de ta operacwn . £ « Francia fué muy sentida fe 
chead que reanudará el vuelo con causa de que s a o í a n ^ u e e l j ^ ^ ^ muerte de Ebert y temen que SU 
sucesor sea de los nacionalistas 
el teniente L . C Hnrd. quien pilo- nervioso de Herr Ebert se había afee 
teará ctfi) aeroplano. I tado mucho como resultado de la 
E l comandante Lamphier estaba ^ u s a criminal que se vió en Magde-
entusiasmado ante las perspectivas ^ r g o v también por los ataques de 
de éxito del vuelo a su llegada a ^ue venía siendo objeto por perso-
ista a las 7.15 de la mañana, pero ras que aseguraban que había hecho 
con la demora llegó a ser pronun- préstamos ilegales de fondos del go-
ciada la determinación de los avia-|b:erno a los hermanos Barmat. 
dores. i E n la causa de Magdebnrgo, el 
"Haremos el viaje aunque tenga-; juez, aunque condenando al director 
mos que volar después de anoche- del periódico que calumnió al pre-
cer", dijo el comandante Lamphier . sídente Ebert, aprovechó la oportu-
al subir al aparato. i nidad para censurar al Presidente 
L a próxima escala se hará en} por su actitud durante la guerra, 
Mapont G a . , a unas 500 millas apro; acusándolo virtualmente de haber 
ximadamente de esta ciudad. Desdei cometido el delito de traición. 
ese lugar a Miami existen apenas i 
otras 500 millas. | L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
Las primeras 200 millas fueron1 E B E R T PRODÜGI] CONFUSION E N 
L A SITUACION P O L I T I C A cubiertas en 1.45 horas. 
Se había pensado al principio 
en sustituir el agua por una solu- B D R L I N , febrero 
ción coníra el hielo en el sistema: Friedr'ich Ebert, primer presiden-
para refrescar los motores, pero co-1 te de la repíblic» fdemana. falleció 
mo la temperatura sa mantenía a'a ]as 10.15 de la mañana de hoy a 
lfl grados sobre 0, esta idea fué, c.0nsecu0ricia de la peritonitig que se 
abandonada después . le desarrolló después de la opera-
UN AM¡ttOKXiü !M(> «AI.IO 1>K MA. | ^ ^ e le fué practicada hace cinco 
CON E N BUSCA D E L A ESCUA-
D R I L L A A E R E A " E l exconstructor de sillas de mon-tar, cuya habilidad en la dirección 
E L P R I M E R MINISTRO MUSSOLI-
NI S E UNE A L A P E N A D E L 
P U E B L O GERMANO 
ROMA, Febrero 28. 
E l primer ministro Mussolini dió 
esta noche Instrucciones al Embaja-
dor italiano en Berlín para que per-
sonalmente exprese al gobierno ale-
mán su más profunda condolencia 
por la muerte del Presidente Ebert 
en nombre del gobierno italiano y 
en el suyo propio. Muchas personas 
visitaron hoy la Embajada alemana 
para dar el pésame y l¡a bandera 
germana estuvo ondeando a media! 
asta en el edificio. 
E L C A R D E N A L GASPAR KT ENVIO 
I X MENSAJE D E CONDOLENCIA 
A L U T H E R 
ROMA, Febrero 28. 
mientras el Dr. Marx estaría apoya-
do por los clericales, los democrátas 
y los socialistas. Ambos hombres 
tienen una envidiable reputación na-
principalmente y el Dr ; Marx como 
negociador cou la entente y concilia-
dor en el Interior. 
Otros dos nombres circulan tam-
bién que son los del general von 
Seeckt y él excanciller Cuno. E l ge-
neral es probablemente ei hombre 
más silencioso de la vida pública 
alemana que une a su capacidad co-
mo administrador y organizador, se-
gún dicen sus amigos eminentes cua-
lidades .para la presidencia. Se du-
nistas marselleses más exaltados oh Tr{tnvías de esta capital estallará 
servan una actitud pacífica. | ia huelga, en virtud de no haber re 
E l espíritu de partido se está exa|C:bido respuesta a las peticiones que 
cerbando enormemente. formularon a la Compañía. 
Firmados por el alcalde socialfe- Aunque Jos servicios se suspen-
almente. jhftbrá una excep-
a los carros dedicados al 
dientes pasq-ainefe instando, a los I transporto de cadáveres y los tre-
"republicanos, socialistas y miem- nes que el gobierno pudiera necesi-
bros de las uniones obreras" a que tar. \ 
se reúnan mañana a las 9 y 30 a . No se cree que ocurran disturbios 
en el Crand Casino, para pro-!y esperase que el contlicU quede so 
cional e internacional, el Dr . Lutñer. te,tai. 0Ontra la presencia del Ba-i iucionado dentro de setenta y dos 
en relación con la política financiera rón ae Míllerand traidor a la re-'heras. 
púbMca y al socialismó'*. 
Habiéndoseles negado permiso pa- E L R E S P E T O A L A S T I E R R A S 
ra recorrer las calles en manifesta-¡ A J E X A S 
ción, los comunistas, ayudados des-
de París, por los jefes de su partido, CIUDAD D E M E X I C O . Febrero 28, 
se proponen celebrar un "mitin del LQS agrarlstas se verán obligad08 
indignación" en un lugar cerrado!a respetar las tierras ajenas en vir-
dedícado al juego de bolos. Créese'tud (ie las órdenes dictadas por la 
que estas demostraciones lleguen a'Jefatura de Operaciones Militares de 
la exacerbación cuando mañana I el Estado de Aguas Calientes, orde-
la I y 30 p. m. , entre Míllerand m,ndo <lue se proceda a desalojar a 
en el "Palaig .des Fleurs" donde Se numerosos campesinos agranstas 
celebrará. pI hannnofa íimiT^icir. wfQUe se han posesionado de tres ha-
da, sin embargo que los partidos na- ba°(l"et3 dnuncudo, y ^ á ' el áistrito 
~LZ .,_ „;i:t„» |haga un llamamiento al país en nomif- • 9 a(luel 
bre de la nueva "liga republicana". I . m̂ n̂ mrtív 
Los pacíficos ciudadanos marselle!GC>OPEHATIV A HI'A L Q U E N E -
arte y buen gusto. Los personaje* 
de la lucha gladiatorla serán repre-
sentados por elementos atletas de 
la Diputación de Educación Fís ica . 
Estañan también representados 
Moctezuma, Uhuicamina, Raprencia 
e Ichecasochilt y los guerreros tele-
caltecas Cuauhclatl y el León Vie-
jo, las cuatro auroras, tres caballe-
ros ireges y varios pregoneros á la 
antigua usanza. E l cortejo estará 
iiitegrad0 por princesas y doncella-i 
feules, sacerdotes macehuales. etc. 
E l programa de este magnífico fes 
tüval al aire libre comenzará con el 
Himno al Sol. 
UNA MISION A D E S E N T E R R A R 
ARMAMENTO 
cionalistas presenten un militar pro 
fesional como candidato. 
Respecto del Dr. Cuno se arguye|ses temen q  Io exaltados tida. 
que aunque no acostumbrado a la¡rios del socialigmo v del comniUsinol 
hirviente política del Reichstag, don-, p i e ^ n ]a cabeza v-den lugar a otro^ 
de frecuentemente se vio en grandes motiu fatal como'el que ocurrió el1 ,T ^ T, , , 
aprietos, su personalidad tranquila'9 de febrero con motivo de T a visi-! Not,ClaS ^ , Proereí?0 saber 
y agradable es adecuada para los ta del General D - ' en breve ««edará debida-
CIUDAD D E M E X I C O , Febrero 2S 
deberes representativos de un jefe de 
estado. 
Como ocurre en otros países, es 
E l Cardenal Gasparri, secretario 
de Estado del Papa, al enterarse de 
i la muerte del Presidente Ebert de ^1&^0S ̂  ln ^uhh^ ea 8"8 i Alemania, envió un mensaje de con-
pnmeros anos turmilentos, lo que ha A„,̂nia ̂  nnmhra ^1 s , , ™ 
Castelnet, en cu-inKínte establecida en el Estado de 
>a ocasión se registraron dos muer YlK.atán Ia ..Cooperativa de tós Pro 
tos 7 quedaron heridas 200 porso-;dllctores de Henequén", organismo 
ñas. Las autoridades municipales,;(ll]e V(.ndrá a sustituir al sistema an-
muy probable que se presenten ca-iincluso el Alcalde, firman la procla- üguo de control que existía por par-
ballos negros por uno de los dog'111̂ ' dirigida a los socialistas, en la te del Gobierno del Estado, asesora-
grupos maycH-es de la vida política^116 declaran que las manifestacio- d de una Comisión Exportadora, 
alemana. Debido a la mayoría con-;nes de mañana han sido organiza-j 
que cuentan los socialistas en la Cá- das de forma tal que se celebrarán iA\ C A L A Ñ A ANTIRELIGÍOS \ 
mará ea difícil predecir una mayoría * coimderable distancia del lugar 
absoluta para ningún candidato. Lalde l banquete y no hay peligro al CIUDAD D E M E J I C O . Febrero 28 
constitución dispone que en tal c a s o j ^ ^ tt* sa"^iento choque. No 
H - Z n S h ^ * £ «widoiM* p los^bst»ai?te' es d? .recorrlar. el 9 m asunto de la pugna entablada 
deben celebrarse elecciones a los¡de febrero ^ habian dado-1 mis 
quince días, siendo pr clamado ©'«mas segurida es, 
candidato que obtenga mayor nú-1 
entre los católicos cismáticos, que 
pretenden la nacionalización de la 
Iglesia en México v los católicníV M. Míllerand está acompjañado 
mero de votos. |por los principales jefes d é l a Ligajque siguen acatando'la Santa Sedo! 
: República, organizada para comba-, sigue su curso sin novedad alguu/i, 
E S UN D O B L E DIA D E L U T O E L tir la coálición de radicales y so- según declaró hoy el Secretari0/de 
D E H O Y PARA L A R E P U B L I C A cialístas, a base de la cual está for-l Gobernación Licenciado Gilberto Va 
ALE3I.ÍNA mada la mayoría que apoya al Go- lonzuela, quien opina que todo el es 
bienio en la "Cámara de Diputados 
CIUDAD D E MEXICO, Febrero 28. 
L a Secretaría de la Guerra y Ma-
rina va a aprovechar los servicios 
de algunos elementos militares pa-
ra que marchen a las sierras y re-
giones mentañosas. donde se asegu-
ra que existen ocultos buen núme-
ro de rifles, cañones,, ametrallado-
ras y pertrechos de guerra que fue-
ron enterrados por los distintos Je-
fes Militares en las rebeliones que 
han estallado en esta República des-
el año de 1910. recuperando así 1| 
nación aquel armamento que repre-
senta un alto valor. 
PENA DE M U E R T E 
CIUDAD D E MEXICO, Febrero 28. 
Alvaro Chapa í'ernández, autor 
del homicidio del siri0 libanés Ma-
nuel Salomón, ha s:do sentenciado a 
la pena de muerte por el Tribunal 
Superior. 
P E S A M E VOn LA M U E R T f i " D E 
E L B E R T 
CUIDAD D E MEXICO, Fcbrev<i 28. 
Hasta las últimas horas de la tar 
de de hoy no fué conocida la 'muer-
te del Presidente Ebsrt de Alema-
| nia. Más tan pront0 como fué coiv 
firmado el primer rumor, la Canci-
llería y ei propio Presidente Calles 
han testimoniado su condolencia al 
Ccbierno de aquella nación, de quien 
el Ceenral Calles era amigo perso-
nal . 
DI< r VDIRA MILITAR EN JUÁREZ 
MACON, G a . , febrero 28. 
Los funcionarios de aeródromo 
Wheeler. donde se había congrega- ^creci<l0 el reconocimiento hasta de 
do una numerosa muchedumbre des-i 803 mayores enemigos, luchó^denoda-
de el amanecer para presenciar la j damente Por la viria; Pero su sistema 
llegada de los aeroplanos, llegaron a \ ^abía sido minado por un ataque de 
alarmarse en vista de que éstos no; iníluen2o antes de la operación y 
llegaron ni mucho después de la ho-¡S11 corazón no estaba preparado para) 
ra anunciada. resistir el veneno que se propagaba" 
A las 3.4 5 de la tarde, horario;por todo el organismo, 
del Este, se envió un aeroplano des-l Alrededor del lecho, cuando fa-
de el aeródromo Wheeler con el finí I,ecIÓ estaban su esposa, su hija 
de que localizara a los aparatos per'Anialle 7 su esposo eT doctor Wilheim 
didos y .prestase ayuda a los aviado-1 Janpc«e y el único hijo que le so-
res en caso de que los encontrase. 
M U S S O L I N I , Y A B A S T A N T E M E -
J O R A D O , C O M I E N Z A A O C U -
P A R S E D E L E S T A D O 
ROMA. Febrero 28. 
E l primer ministro Mussolini, que 
lia estado confinado en sus habita-
ciones del Palacio de Tottoni a cau-
sa de la enfermedad, se encoxitraba 
tan mejorado hoy qiíe le fueron lle-
vados muchos importantes docu-
r. ontos del departamento de Esta-
do para su estudio. Se espera, si el 
tiempo lo permite, que al primer mi 
metro se le permitirá dar algún pa-
seo al aire libro la semana próxima 
y que después irá gradualmente rea 
nudando sus actividades. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 Boulevard Haussmann 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en Francia, el 
Cor. Domingo de Battem-
bcrg. atenderá gustoso y 
gratuitamente las cónsul-
tas o encargos que le ha-
gan sus suscriptores. 
bievive a la guerra. Frederich J r . 
E l secretarlo de Estado Meissner 
fué la única persona ajena a la fa-
milia que se encontraba allí con los 
médicos y las enfermeras. 
No habrá otro jefe en Alemania, 
según sus propios enemigos admi-
tan, tiue logre el &dto que él, y su 
muerte ocurrida cuatro meses antes 
óe las elecciones presidenciales es 
causa de mayor confusión en los 
círculos políticos. 
E l Presidente Ebert fué un po-
deroso factor para que se aprobara 
el plan Dawes que promete calmar 
la tormenta que st estaba formando 
al rededor del problema de las re-
paraciones durante muchos años. 
L a muerte del Presidente ocurrió 
en el Sanatorio del Oeste. E l pú-
nico se enteró d-? la noticia al ver 
(.ndear las banderas a media asta en 
los edificios púcillcos, en las Emba-
jadas Americana y Británica y otros 
de la Avenida Wllhelmstrasse. 
E l Presidente Ebert nació el 4 de 
Febrero de 1871 en Heidelberg. sien-
do su padre un sastre. Asistió a la 
escuela elemental, pero jamás tuvo 
tiempo n: estuvo en condiciones eco-
nómicas para concurrir a la Uni-
versidad de Heideiberg. 
E n los primeros años de su vida 
fué aprendiz en un taller de guarni-
cionería y a pesa- de que tenía que 
tiabajar de 12 3 14 horas diaria-
mente, le alcan¿aba el tiempo para 
leer mucho por la noche. Después 
de haber aprendido - su oficio, el 
Presidente Ebert abandonó la cíu-
d&d pasando a varias otras hasta que 
finalmente fijó su residencia en 
Bremen, donde comenzó a interesar-
(Continúa en la última página) 
dolencia en nombre del Sumo Pon-
tífice al Canciller Luther. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E E N -
VIO UX M E N S A J E D E P E S A M E A 
A L E M A N I A 
WASHINGTON, Febrero 28. 
E l Presidente Coolidge al enterar-
se üoy do la muerte del Presidente 
Ebert de Alemania dirigió un men-
saje de pésame a Hans Luther, Can-
ciller a lemán. 
Dice así el mensaje: 
"Me he enterado con gran pena de 
la muerte del Presidente Ebert y 
deseo hacer llegar mi pésame y el 
del gobierno y pueblo de los Esta-
dos Unidos al gobierno y pueblo de 
Alemania por la pérdida que han su-
frido y a la familia del extinto pre-
sidente". 
E N L O S C I R C U L O S GUTRERNA-
M E N T A L E S F R A N C E S E S S E HA 
LAMENTADO L A M U E R T E D E 
E B E R T 
PARIS , Febrero 28. 
L a muerte del Presidente Ebert 
ha sido muy sentida por los círculos 
gubernamentales franceses, donde 
era considerado como un verdadero 
republicano, temiéndose mucho que 
su sucesor sea, nacionalista. 
Al saberse la muerte del ejecu-
tivo alemán, el Presidente Doumer-
gue y el primer ministro Herriot en-
viaron mensajes de pésame y la E m -
bajada alemana y el Embajador 
francés en Berlín recibieron instruc-
ciones para trasmitir al ministro de 
Estado la simpatía del gobierno. 
E L R E Y J O R G E R U E G A A SU E M -
BAJADOR E N B E R L I N D E E L 
P E S A M E 
B E R L I N . Febrero 28. 
E l Embajador británico Lord D' 
Abernon recibió un telegrama esta 
noche del Rey Jorge pidiéndole que 
haga llegar el sincero pésame de 
Su Majestad a la familia del Presi-
dente Ebert por la muerte del jefe 
del estado a lemán. 
B E R L I N febrero ?>8. 
Los teatros estuvieron clausura 
dos en toda Alomar U-, esta noche y 
los halla de conciorto fueron cem 
cándalo de la campaña de pseudo na 
cionalismo y los rumores que se ha 
cen circular a cada rato, no tienen 
más objeto que mantener viva la 
j - i U N M E D I C O , CON E L M I S M O atención Pública y hacer una hábil 
¡propaganda en pro de las ideas de dos, siienciándos"; las orquestas de T O Y i r O n i I F HTO A QII H T I A Pi*0Pasanaa  
loa cafés en señal de duelo por la c r p d t v a X \ Ü J a V T n a unos y otros. 
S E P R I V A D E L A V I D A ^ PRESLTpirESTO D E „ . . . ^ o c a -muerte del primer presidente de 
Alemania. Friedrich Ebert, que su-
cedió al- Kaiser Guillermo como jefe 
del ejecutivo de Alemania y dirigió 
la república durante sais años t >r-
memosos. 
E l Presidente Ebert falleció a las 
10.15 de esta m.",f.a.na de la perito-
n'tis que siguió 3 ia operación de 
:a apendictomia rpie se le practicó 
hace ciuco días Sus organismo es-
jaba minado por el ataque de influen-
R R I L E S 
D E N V E R , Coló . , Febrero 28. 
[CIUDAD D E M E X I C O , Febrero 28. 
Comprendiendo que el veneno que 
ha administrado a su inválida h i j a ' Dentro de dos semanas queda-
surtía ya sus mortíferos efectos, el ra en vigor el nuevo presupuesto pa 
doctor H . E . Blazer, de 61 años de ra los ferrocarriles Nacionales, que 
edad, se encuentra en un hospital de|dependen de la Secretaría de Comu-
ésta esperando la hora de su muerte. r ciones 
Mientras tanto, la policía y la cienciaj E l Departamento de Pases queda-
cooperan en la árdua tarea de sal-Irá suprimido. aprovechándose del 
za que preced ía n l a ^ " ^ J : varíe la vida para que la justicia r pu corazón 
resistir el envenenamiento de siste 
ma. 
L a m iarte del presidente consti 
pueda exigirle cuentas de lo que, a 
su juicio, fué una obra de caridad. 
Los investigadores dicen que el 
tuyó una sorpresa, pues los boletines' doctor Blazer administró un podero 
de los periódicos indicaban mejoría 
en bu estado. 
Las banderas de guerra y de paz 
de Alemania fueron izadas a media 
asta por orden del general von 
Seeckt, comandante del ejército ale-
mán, y ninguna banda militar tocará 
so tóxico a su hija Hazel Blazer, de 
32 años de edad, que padecía una 
parálisis crónica, para evitar que la 
infeliz mujer se constituyese en una 
caiga pública al no poder él soste-
nerla. Agregan los investigadores 
que el doctor Blazer intentó suici-
en toda la república, excepto en el ¡darse tres veces y dicen que halla-
funeral de Ebert, hasta después que 
el Presidente socialista haya sido 
llevado a su última morada. Laa 
banderas republicanas —negro, rojo 
y oro— con crespones negros se 
veían por las calles de Berlín y Pots-
dam, y pueblo entristecido espera 
que mañana sea un día de duelo ge-
neral en toda Alemania por los que 
cayeron en la guerra. E l día ten-
drá una doble significación para los 
verdaderos republicanos de Alema-
nia que creen que la nación ha per-
dido a uno de sus gigantes. 
E l Canciller Lutger pronunciará 
la oración en los funerales del miér-
coles, que se celebrarán en la man-
sión presidenclail en Wilhelmstrasse 
a ruegos de la viuda. Como Alema-
nía no tiene precedentes para un 
funeral presidencial, los funcionarios 
ron la nota siguiente, escrita al pa 
recer antes de la primera tentativa: 
"Estoy cansado y tengo miedo. . . 
Miedo de desaparecer bruscamente y 
dejar en la miseria a Hazel. No pa-
guen al enterrador más que ?100 
por los ataúdes y entierros de noso-
tros dos. Me he hecho este propósi-
to hace muchos años y no toleraré 
que ella quede en este mundo consti-
tuyendo una carga pública después 
de mi muerte. A pesar de mi amor 
hacia eila. es una carga". 
las personas que deben concurrir al 
entierro, pero tiene un gran patio y 
si continúa bueno el tiempo, proba-
blemente se colocarán asientos al 
aire libre. 
Durante el día silenciosas muche-
que están preparando la ceremonia i dumbres permanecían de pie ante el 
tropiezan cou una tarea difícil y Sanatorio donde falleció o4 Presi-
realmenie no pudieron completar 
hoy los planes. 
E l Palacio, que es usado como 
mansión del ejecutivo, no es bastan-
te grande para acomodar a todas 
dente, así como frente a su casa y 
observaban la Interminable fila de 
diplomáticos, funcionarios y amigos 
que se acercaban a dejar su¡j tarje-
tas . 
can por su antigüedad y competen-
cia . 
F E S T I V A L D E P R B I A V E R A 
CIl iDAD DE* M E X I C O , Febrero 28. 
E n el teatr0 de ia Naturaleza de 
las l i rámides de San Juan de eoti-
huacan, a unos cuantos ki lómetros 
de esta cíucjad, se efectuará maña-
na el grai^úicso festival que se "ha 
organizado con motivo de las fies-
tas de Primavera. 
Uno de los números será un com-
bate gladiatorio "tlahuicole" de los 
antiguos indígenas mexicanos y el 
decorado y los trajes que se emplea-
ron en los distintos números del pro 
.arama son una verdadera obra de 
H O T E L A L A M A C 
Broadawy & 71 st. Street 
New York City 
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E L H O T E L PREDILECTÍ 
CIUDAD D E MEXICO, Fcbrc/o 
E n Ciudad Juárez be ha te 
28 . 
nido 
que establecer una dictadura mili-
tar para moralizar la población j 
según las órdenes dictadas todos lo» 
extranjeros que se encuentren en J03 
garitos del vicio y cantinas son de-
portados o presos, a pesar de la.? 
protestas que han surgido. E l Je-
fe de Emigración comprueba perso-
nalmente cada caso y obra con te-
da energía en el asunto. 
E L G E N E R A L P E R S H I K G E N V I A 
UN A E R O G R A M A D E G R A C I A S A 
J U A N V I C E N T E GÜMEZ 
CARACAS, Venezuela, Febrero 28. 
Desde el acorazado norteamerica-
no Utah, a bordo del cual viaja rum-
bo a Guantánamo, el General Perrs-
hñng ha enviado un aerograma al 
Presidente Gómez dándole las gra-
cias en nombre de sus compañeroff 
y en el suy0 propio, por el cordial 
recibimiento y generosa hospitalidad 
que el pueblo y gobierno de Vene-
zuela les han dispensado durante su 
visita. 
P E R S H I N G ASISTIRA A L A S ( K R C 
MONIAS DE LA HABANA POR LAS 
VICTIMAS D E L MALVE 
(Por The Associated Pros) 
WASHINGTON, Febrero 2S. 
E l general Pershing, el contralmi-
rante Dayton y los oficiales y tri-
pulantes del acorazado Utah proba-
blemente participarán el día 8 de 
Marzo próximo en las ceremonias 
que se celebrarán en la Habana a 
la memoria de los muertos en el 
Maine. 
E l Utah está navegando hacia loe 
Estados Unidos, trayendo al gene-
ral Pershing y al Almirante Dayton, 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 
ANO X C I I I 
Hagenlacher se Puso en Segundo Lagar al Vencer Ayer a Süzuki 
Manuel Alonso Fué Derrotado por el Campeón William T. Ti den 
H O P P E A C E P T A 
E L R E T O Q U E L E 
L A N Z A C A N i l E A X 
CHIGACJO, Febrero 28. 
Willle Hcppe, campeón muiidial do 
biliar, ha anunciado esta QQCIh IJU(B 
acepta el reto de Robert (annefax, 
campeón de las tres baiiJ is, j ava ce-
lebrar otro match entro los dos por tres 
tablas. Hoppe derrotó a Cannefax cu 
un match uc osa Indole eiectuado en 
New York. 
EU segundo match so celebrará en 
Osta empozando del 16 a 21 de Marzo. 
Jugarán una serle do 720 puntos en 12 
biocks de 60 puntos cada uno a jugar 
tarde y noche durante una semana. 
U n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a h a 
c o m b i n a d o l a d i r e c c i ó n d e l 
" P a r q u e O r i e n t a l " p a r a h o y 
F U E V E N C I D O E L C f l A I I P E O N J A P O N E S F O R E L f l L E i y i f i N H f l G E N L f l C H E R W I L L I A M T . T I L D E N 
D E R R O T O A Y E R A 
M A N U E L A L O N S O 
Con su Triunfo se Ha l l a el Germano en el Segundo L u g a r del Torneo de B i l l a r 
Cinco de. los ocho eventos del 
programa a distancias mayores 
de una milla. 
Un fxcelentc programa de ocho 
interesantes eventos hípicos ofrece la 
dirección de Oriental Park a la nu-
merosa y distinguida concurrencia qu6 
hoy se trasladará al bello track de 
Marianao para deleitarse con los lan-
ces de emoción que se han de suceder 
en la agradable fiesta de esta tarde. 
Ofrece la interesante fiesta hípica 
de esta tarde el extraordinario aconte-
cimiento de. ser cinco de los ocho tur-
nos del programa a distancias mayores 
de milla. Con el cuarto turno se ini-
cia la serie de esos eventos que tanto 
¡ gradan a la mayoría del público que 
asiste a l̂ s carreras, y que prometen 
por la calidad de los crupos quo hoy 
tai discutirán, resultar dignas de la 
alegre concurrencia que las ha de pre-
senciar. 
T-as tres primeras son a seis fur 
L O S J U E G O S D E F U T B O L 
Q U E S E E F E C T U A R A N 
H O Y E N A L M E N D A R E S 
Seis Juegos de balompié se ce-
lebrarán hoy domingo en los te-
rrenos de "Almendares Park'', y 
entre ellos dos de primera cate-
goría que llevarán mucho públi-
co a los cl&slcos grounds (de Ca-
no y Linares-. Son esos encuen-
tros los de ollmplstas e iberos y 
íortunlstas y asturiano*. 
Véase el programa de los Jue-
gos: 
A las 8 y media: ,Hatuey y 
Cantabria. 
A las 9 y 45: Stadium y Ba-
leares. 
A las 11: £spafia y Centro Ga-
llego. 
A las 12 y 15: Centro Vasco y 
Victoria. 
A la 1 y 45: rortuna y Jnven-
tnd Asturiana. 
A las 3 y 30: Olimpia o Tberia. 
E l Delegado Deportivo lo es el 
señor García Duran. 
B E L G I C A Y P O R T U G A L S E 
N E O D E L A C O P A D A V I S 
Chicago . Febrero 28. 
Erich Hagenlacher, que anoche cau-
só enorme sensación al vepCCf a Willle 
a i W V I M V A i l l 1 r u v / l ¿tu * V i % Be d,scuU,( derrotando-a Kamajichi Su-
' zuki, campeón japonés, 4U0 a 367 en 
! L'7 innings. Do isla forma, Hagenlacher 
I liene tres \ ictorias y una derrota. 
151 jiutgo fue lentísimo y ninguno de 
¡los compe^t'orcs demostró la brillan-
| tea de otros matches anicrlores. Ha-
genlacher admite que estaoa cansado a 
• consecuencia de la fatigosa sesión que 
tuvo con Ht ppe la noche jasada, y di-
ce que no durmió un solo minuto des-
pués do vencer al campeón. 
Hl japonés y el alemán tuvieron igua-
ladas en d'versas ocasiones, pero en 
sus rachas ninguno de ellos obtuvo ven-
taja considerable. Kl momento decisivo 
sobrevino C;U el Innlng 25, cuando Ha-
genlacher, con una tacada do 26, asu-
mió la delantera por MU a 066, e hizo 
después tacadas ue 12 y 19. 
Jake Schaet'fer, que fué la sensación 
del torneo al hacer una tacada de 4U0 
ganando e] match que jugó con Hagen-
lacher, so enfrentó esta noche con Wol-
ker Cochran, de Hollywood, Cal., Ju-
gando aquél su quinto y últuno match. 
NUEVA TOHK. Febrero 2S. 
L a United States Eawn Tennis Ass. 
anunció hoy que Portugal y Bélgica se 
han inscripto para competir por la Co-
pa Davis, símbolo de la .-upremacla In-
ternacional de Tennis. 
Son ya trece los candidatos de la zo-
na europea. 
C A R T A D E L C L U B H I S P A N O 
( C ó m o V i e n e ) 
L O S D O S A E R O P L A N O S D E L 
N O R T E S E G U I R A N V I A J E 
A M I A M I 
Habana, febrero 23. i925. 
Sr, Cronista de Sports del DIARIO 
D-E LA MARINA.—Ciudad. 
Muy seflor nuestro: 
E S T A N O C H E E S T A N D E 
F I E S T A L O S D E L A J U V E N -
T U D A S T U R I A N A 
B A S K E T B A L L E N 
P I N A R D E L R I O 
Usted conoce seguramente los he-1 
chos acaecidos el domingo último en I 
Almendares Park, con motivo del jue-
go celebrado entre el team re;n-?«:en-
tativo del Fortuno y nuestro equipo 
correspondiente. E l juego de exhibición celebrado el 
. I pasado domingo en la capital vuelta-
Por motivos y causas de todo pun- I bajera, ha despertado tan gran entu-
to lai'ieQtables, nuestros jugadores in-1 siasmo entre ta juventud plnareila, que 
tervlnierun en estos hechos quo men- ' ya casi no es posible complacer a to-
clonamos, y varios de ellos han resul- I dos los que pretenden Jugar este de-
MACON. G i . , Febrero 28. 
B] Comandante Thomas C*. Lanphier, 
a las seis de la tarde de hoy, anunció 
que, en lugar de regresar a mi b.nse 
los doce aeroplanos que hoy compitie-
ron con la marcha del sol. s?guir'in 
mañana viaje a Mlami, F ia . , con toda 
comodidad, saliendo de ésta a las ocho 
a. m. 
O T R O G R A N T R I U N F O l J E 
D E P O R T I V O " C A L L E " . . . Y 
V A N O C H O 
A LOS PINOS E L PROXIMO 
DOMINGO 
tado protagonistas muy significados do 
lo acontecido. 
porte, ya que en la actualidad Pinar 
del Río sólo cuenta con un terreno 
adaptado al basket-ball, que es el her-
moso patio de las Escuelas Pías. Se 
han oído voces de que la Escuela Nor-
mal arregle pronto su terreno y haga 
E l Deportivo Hispano América no 
mandó allí a su equipo para que In-
• tervlnlcra y alimentara estos desórde-
„ , . i ir,c ^ntn- nes' fué 1,1 team representativo de es-i lo propio la culta sociedad El Liceo. 
Esta noche están de fiesta 'os ^»lu,. ta Sociedad a contender noble y ele- Ya hoy Pinar del Río cuenta con 
. vadamentc con au antagonista y rival unos cuantos Uams que pretenden ha-progresista sociedad deportu a ^ J u ^ depürUv.0 de slenipre Lo ac011tecido 
8 muchachos .̂ ^ l a m p i t l c a > t    t i t   i l t  Ju\en o t-
tud^Asturiana, la ^ u e r ^ ^ ^ ^ f ' p e ^ tal V*™™ ™̂ de un hado fatal quo por tan buenos senderos el señor i er ht5to j cer algo bueno en el deporte que nos ocupa, y se ha ideado formar un cam-peonato local entre los mismos. En , hizo apartar al Hispano de la ruta 
fecto v . \ i l la . inconfundible de todas sus actuaciones ¡ una amigable reunión en casa del doc-
La fiesta consistirá en u" " ^ « " " ' ^ rectas y nobles. Y el Hispano, quo i tor Boada se formó al efecto la Liga 
Irnlr, , i segundo üe ' i , ^ . " dp cuenta en las páginas de su limpia y que ha de regir el campeonato y «c 
prQpone toí ^8 P ^ ? ^ V ^ ~ B ^ J 5 . gloriosa historia con Incontables he-1 fijó como principio del mismo el día 
tanto interés como las de distancia 
Variation, con las sedas del Park 
Stable hizo una soberbia demostración 
• n el quinto evento de la fiesta hípica 
<Ie ayer sábado, cubriendo los cinco 
furlongs de ese evento en un minuto 
justo, el mejor del actual mitin, y que salió del incidente, pues parecía tener l 
gente Higimo Menes, es de esperarse vos atenuatlvoí. 
un gran éxito social, cosa que siempre 
sucede en las fiestas de los chicos de 
la Juventud Asturiana. 
nombre y será destinada al team ven-
cedor. También sabemos que habrá ai-
La Dirección de este Club ha toma- ! gunos premios alusivos a este juego 
do ya enérgicas medidas do orden in- | para cada uno de los jugadores del 
terlor, que evitarán la repetición de team que pueda ser proclamado cham-
estos hechos, 
nitió anotarse a la veloz hija do chance para el segundo puesto. Eager-/ por estas causas y teniendo en 
ít Noon-Catalina su tercer conse- ness semifavorito de la cuarta, se pu-i cuenta todos los motivos expuestos, el 
éxito de la temporada. Cerca 
del veloz Peter Brown y de End Man 
hasta la cabeza de la recta final, res-
pondió cun gran entereza al exigirlo 
tu jockey el esfuerzo decisivo, para 
Kanar la meta con cuerpo y medio do-
lante de Cream Puff, que cerró una 
pión de la ciudad de Pinar del Río. 
Todos los juegos se verificarán en 
el terreno de los Escolapios, cedido 
galantemente por el R. P. Rector, quien 
jrran brecha para quitarle el place a • después de un regular descanso puao » — i n—e —«u- 1 ^ --. "-'"^er éxito de la ayer anotarse su prlm.. 
temporada en el sexto turno a milla 
v 50 yardas, haciendo de líder en to-
do el recorrido, y ganando la meta con 
« oral Rcef por cefíldo margen. Kn el 
•iltimo octavo End Man y Peter Brown 
fe agotaron por su esfuerzo Inicial. 
Este fué ej único favorito que remu-
neró a los "form-players" ayer tard«. 
Seven Reas. Queen Esther y Huen 
acabaron en este orden ante ios jue-
ces «n el primer turno del programa 
a seis furlongs. Después de varios mi-
nutos de demora por la inquietud de 
Nelcheo en el post. Rock of Ages hi-
zo una meritoria carrera.en la secun-
da para contrarrestar a la hora deci-
siva con buen avance la pérdida de 
terreno que le ocasionó Nelchen, for-
•//indolo a despistarse a la cabeza de 
la recta, y logró aventajar a ésta por 
una nariz con el tercer puesto para 
Crlmp Tíar. Fitzrue de cinco a uno 
se torció de mala manera en el poste 
del furlong, estorbando mucho con esa 
maniobra a Ambcr FIy y Sister Sue. 
asegurándose asi para triunfar des-
pués de haber hecho de líder en todo caim a Secluslon por la suma de mil 
el trayecto. Sister Sue fué la que peor pesos en la tercera de ayer. 
so al frente de la procesión a la mi-) Hispano considera como una ineludible junto con el doctor Guillermo Cuervo, 
tad de la recta, después de haber oes- consecuencia de sus actuaciones de ven va realizados los deseos y espe-
tituído a Llege, aventajando a éste sjempre dar una satisfaeuión púolica i tanzas d̂  implantar el basket-ball en 
por más de dos largos en la ,1"ota: Por la intervención de parle de sus la primera ciudad de la cenicienta. 
Llege, por medio largo, le quito ei equipiers en los hechos que se men-1 Uos teams nuc contenderán en esta 
place a Twilight Hour. Jelllson, que clonan, rechazando la culpa v cargos i lucha hasta el presente son: Instituto, 
en sus anteriores nada habla logrado. qUe por eii0 puedan hacérsele a esta ! Escolapios, Liceo, Escuela Normal y 
Sociedad, toda vez que es ella la pri-I pinar del Río. 
mera en lamentar profundamente todo Romperán el fuego en la contienda 
lo ocurrido, condenándolo del modo más ' los teams Instituto v Escolapios, capi-
enérglco y no haciéndose solidaria de ] taneados respectivamente por Pepito 
ninguno do los desórdenes acaecidos. | Huñiz v Francisco Fernández Barquín 
Los muchachos de la sidra "El Gai-
| tero" siguen acumulando victorias. En 
nueve salidas han obtenido ocho triun-
fos y a no ser por la miopía de un 
umpire, podrían contarse los juegos 
por victorias. 
E l miércoles 24 enfrentaron con 
el fuerte y disciplinado team "Progre-
so de Luyanó" en Mosler Park, ano-
tando 13 carreras contra 3 su adver-
sarlo. Gaspar Sotelo, el brillante pit-
cher, estuvo hecho un coloso, i En el 
campo se distinguieron Martiñán, Cl-
drón y Atan. El oportuno battlng y 
excelente juego del Deportivo Calle, 
desalmidonó completamente a los mu-
chachos del Progreso, siendo la causa 
de su derrota. 
^ Enrique Bringuier, manager de los 
Gaiteros, está haciéndose un envldia-
Iile cartel como director, ya que con 
su conocimiento de los players y con 
buen trato y energía a la vez, mantie-
ne en la mayor disciplina a sus mu-
chachos. 
Hoy por la tarde el Deportivo Ca-
lle celebrará un Interesante juego de 
revancha, con el Pinos Park en los 
terrenos de su nombre. El desafio an-
terior efectuado entro ambas novenas, 
fué ganado por la gente de "El Gai-
tero" y Bringuier espera repetir. Hay 
mucha expectación entre los aniateurs. 
por presenciar tan interesante encuen-
tro y aconsejamos a los aficionados a 
la buena pelota que no dejen de asis-
tir. 
Véase ahora el resultado del juego 
del día 24: 
DEPORTIVO C A L L E 
L 0 S M U C H A C H O S D E 
K E Y W E S T J U G A R A N 
B A S K E T B A L L E N L A 
U N I V E R S I D A D L O S D I A S 
3 Y 4 
Ayer por la tarde %• recibió 
en el local de la Comisión Atlé-
tlca Universitaria un cablegrama 
del '"Key West Athletic Club", 
participando que el five de bas-
ket ball de esa institución llega-
ba el martes por la tarde a la 
Habana .para Jugar dos Juegos 
con el team de los "Caribes", las 
noches del martes y miércoles 
próKlmov. 
Mañana daremos más detalles 
sobre este acontecimiento depor-
tivo . 
F I L A DEL FIA, Febrero 28. 
Wm. T. Tilden, campeón nacional 
do tennis, derrotó a la estrella espa-
fióla, Manuel Alonso, tt-S, 6-4, en ün 
match que sirvió para Inaugurar ofi-
cialmente el nuevo Wissahickon ludoor 
Tennis Club. 
Tilden obtuvo superioridad sobre 
Alonso en e: sexto Juego del primer set 
y en ol séptimo juego del segundo. 
J A C K D E M P S E Y D E S M I E N T E 
R O T U N D A M E N T E L A V E R -
S I O N D E Q U E S E I B A A 
i R E T I R A R D E R I N G 
V I C E N T I N I E S C A N D I D A T O 
C H I L E N O A L C A M P E O N A T O 
L I G H T 
CIUDAD D E L LAGO SALADO, Utah. 
Febrero 28. 
Jack Dempsey declaró hoy en ésta 
que es absolutamente falso el rumor 
que circuló durante las últimas sema-
nas de quo iba a retirarse de la vida 
del ring, agregando que, por el contra-
rio, espera que el año de 1925 sea para 
él uno de les más gloriosos. Además, 
dijo que su próxima pelea será con 
Tnm Gibbons en St. Paul. 
c&ntini como candidato chileno en el BUENOS A I R E S , Febrero 28. 
L a Federación Chilena de Boxeo campeonato de peso ligero que 
ha Inscripto el nombre de Luis Vi- está discutiendo en New York 
un largo delante" de Mlss Holland, que por estar todo en ello en pugna abier- [ Kste primer Juego promete ser muy 
por menos aventajó al tercero, Ferrum. 1 ta, no solamente con sus inveterados • refiido dado el calibre de todos sus ju 
L a «íéptima y última fué para lak i - procedlmiontos, sino con las prácticas gadores v dado el trainin 
ma por su buen avance decisivo de la más usuales y propias de toda colee- tiempo vienen realizando, 
mitad de la recta, que le permitió des- ) tividad digna y caballerosa 
titulr de líder a Kendall cuando éste 
parecía tener ya asegurado el triunfo. 
Svvord acabó segundo delante de Reap 
el del show. 
Los jockeys H . Richards y A. Pie-' 
kens se anotaron un doble cada uno 
Club Deportivo Hispano América.— 
y . C, H . O. A. E . 
ayer tarde, el primero en la segunda 
y Séptima, sobre Rock of Ages y Ya-
kima, y el segundo en cuarta y quin-
ta con Eagerness y Variation. Alien 
Neal.. que son los más frecuentes 
Esto es cuanto tenemos que expo-
ner por el momento. 
Muy atentamente. 
Rafael Armada, r - sidente. 
g que hace 
Se han ré-
partldo profusión de invitaciones a fin | 
de que vaya en aumento cada día más [ 
la afición basquelbolística. 
Sólo esperamos que siga el entu-! 
Plasmo que hoy reina en Pinar del Rio 
por este noble y viril deporte para 
que en próximas contiendas de la ca-
J . Jiménez, if i . . . 5 2 3 4 
F . Jiménez, c 4 0 2 2 
Martiñán 5 2 ?, 3 
Cidron, ss 4 1 2 2 
Pons, c :; i o ü 
Noega, rf 2 2 1 4 
Sotelo, p. . v . . . . 4 2 8 2 
Atán, 2b n 1 1 :i 
Madrazo, cf o 2 2 
Bringuier, 2b 2 8 ,1 2 
Totales 35 1S 17 27 11 
PROGRESO DE LUYANO 
C. H . O. A. E . 
pital de la República puedan tener su 
representación los tomegulncs de \ uel-repre 
ta Abajo. 
Díaz, ss. . . . 
González. 3b. 
Domínguez, rf. 
riviñó, cf. . . 
Romero, 2b. 
Pina, c -1 
m E Í T r C r : : ; m H E R M A N O S A V E L L A N A L G A N A R O N E L C A M P E O N A T O 
D E D O U B L E D E C A B A L L E R O S D E R R O T A N D O D E C A L L E 
D E R E C H A A L O S P U L G A R C I T O S S A N P E D R O Y V A L O Y R A 
Laza, p . . . . i . . . . 5 0 
Deljogues, Ib 4 (I 
Borges, If i 1 
Totales . . . . 35 3 
R E B A J A M O S 
ULTIMOS D I A S ! ! 
T R A J E S PALM-BEACH, 
(Genuino), a 
T R A J E S DE CASIMIR, 
con chaleco, a. . . . 
24 8 
Double mixto: María Vega y José 
San Pedro, el popular "Pogolotti" y 
Emilia Arufe y Mario Avellanal (La-
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
C T O R f l N T E S O L ñ R 
O A A E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E n el úl t imo set, que fué cuando vinieron a despertar los chicos 
del Ferroviario, fué predsam ente en el que mejor labor reali-
zaron los tennistas de la soc iedad Loma Tennis C k b . 
Los hermanos Avellanal, la pareja Además se efectuarán los juegos se-
bolsevlkl, la que representa en el Cam- mi finalistas de damas entre Emil'a 
peonato de Tennis de la Unión Atlé- Arufe y María Antonia Freyre y Ro-
i ^os colores rojos del Loma Ten- sita Vega con Maria Luisa Garda Lon-
nis Club, son desde ayer sábado—día ga. 
del pueblo—los campeones de doubles 
de caballeros. A estas horas deben de CZTACIOKES PARA MAÑANA LUNES 
estar locos de contentos Juan Manuel 
de la Puente y su "alter ego" "Pepe" I Finales de doubles femeninos: Ma-
Estévez, los que ayer no pasaron ta.n- ria Luisa Liareia bunga y Blanca Ala-
tos apuros como el jueves cuando ''st^s' milla, que jugarán con las hermanas 
muchachos' se enfrontaron con Blan- Freyre (María Antonia y Carmelina) 
co y Albleuri, pues "Avellanlta" y 
"Avellanón" realizaron un juego muy 
efectivo y ganaron los tres sets segui-
dos, ain dejarle ganar ni siquiera uno 
al duetto del Club Ferroviario, forma-i villa. 
w r r r Jv^0San PeKr0, y LuÍSÍto. ya- .Tulia A rellano y Alberto Carrillo d^nVrtar ph in« ^ ?Ch0S SV*̂™ 1 oontra Jiolla Rodríguez y Jorge Sán-despertar en los comienzos del último ; chez "Bebito" 
set, poniendo la anotación de 3 jue- _ — , 
gos a 1 a su favor, pero los entusias-
mos de EstAvez y Puente y los servi-
cios de "Pulmón" animaron a "la fa-
milia tennlstlca" y ganaron cinco jpe-
gos seguidos, anexándose el tercer y 
último set que les dlfl la victoria., y 
el Caraneonalo. 
En los doubles femenlnog triunfaron 
las señoritas María Luisa Longa, la 
linda "Bebetlca", y Blanca Alamllla, 
quienes derrotaron a María Teresa 
Randln y Emilia Arufe con el score 
de 6-4 y 7-5. SI alguna vez es de la-
mentarse un fracaso, nunca con más 
motivo que en esta ocasión, pues la 
señorita Arufe desarrolló un juego es-
tupendo, agresivo, y por ello debtó ga-
nar, pero a pesar de que su compañe-
ra tío le secundó, la pareja contraria 
hizo tamblón un gran derroche de jue-
go defensivo que dló al traste cor. to-
da la elocuencia de que hizo gala con 
el raquet en la mano la ahijada de 
Juan Manuel de la Puente. 
En los douhles mixtos, .Tulla Arella-
no y Alberto Carrillo, el primo de nues-
tro querido y admirado "Tony", el co-
nocido "Salvator", vencieron a Cartne-
' lira Freyre y Renó Ruiz con score de 
í 5-7: 6-3 y S-6. 
MATCH3 PARA HOT DOMINGO 
Anotación por entradas 
P. de Luyanó . . . . 000 000 003— 3 
Deportivo Calle. . . 000 521 05x—13 
Baterias: Sotelo y Pons por el De-
portivo; Laza y Pina, por el Progreso. 
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T R A J E S DE GABARDinA IN-
G L E S A , a. . . . . . • • •é 
T R A J E S DE CASIMIR, 
de $28.00 y $30.00, a. . 
T R A J E S DE CASIMIR, 
de $35.00, $40.00 y $45.00, 
T R A J E S H A R T SCHAFFNER & 
MARX, «últimos modelos, a. . 
CAMISAS SEDA, 
superior, a. . . 
CORBATAS ITALIANAS, 
una $1.75, SEIS por . 
CORBATAS INGLESAS, 
una $1.25, SEIS per 
L A C A S A D E L P U E B L O 
EGIDO 18, entre M i s i ó n y Glor ia 
C2046 Alt. 2d-l Anuncios Trujillo Marín 
J E S U S P A Í 1 Ñ 0 Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
Hoy por la tarde discutirán el Cam-
peonato Single de Caballeros, MaHo 
Avellanal, de] Loma Tennis, y Sammy 
Albizurl. del Club Ferroviario. 
U N T E A M D E l U N O I S 
A T H L E T I C C L U B I R A A 
E U R O P A 
L O U I S V I L E . K y . Febrero 28. 
E l Illinois A . C . enviará el pró-
ximo Julio a Europa un team do 
track de 9 hombres para qub tome 
parte en 26 encuentros internacio-
nales que se celebrarán en Inglate-
rra, Francia, Finlandia, Rusia. Ita-
lia y otras naciones durante la úl-
tima mitad del verano. 
B O M B A 
"WESICO" 
L A M E J O R P A R A 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
L A B O M B A D E L S I G L O 
SIN C O R R E A S — SIN M U E L L E S — SIN V A L V U L A S 
SIN E N G R A N E S — SIN F I S I O N E S — SIN R O C E 
— SIN D E S G A S T E — 
D I R E C T A M E N T E A C O P L A D A — U N A S O L A P I E Z A E N M O V I M I E N T O — G l 
R A S O B R E D O B L E J U E G O D E B O L A S — S I L E N C I O S A — T O D A D E B R O N C E 
— D U R A D E R A — E C O N O M I C A — 
V E N O f l fl V E R L A 
E N flCGION 
E N L f l C A L L E 6 U 6 f l 
E S Q U I N A ñ C H A C O N 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
D I S T R I B U I D O R E S : C u b a N o . 1 . T e l é f o n o M - 7 9 6 3 . 
alt. i d i 
J 
A N U A t l l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Gavilány Guayabo Correrán ¡a Ultima Regata de Velalnvernal a las9 
E l Popular Bornee Pretende Ganar Hoy el Evento de Largo Metraje 
" ^̂ ^̂  Lh • !• 1 T? ._ — ~m  ̂  m *̂ ̂  1% r> —l C " i* _ 1 11 . J T OC ĴĴ ^̂ B̂̂ BgS3J353SSSS»l¿Ill«iX»"" * 1 • • • ••• .—M-SS3 . i . i •• ^̂ Ŝ3W i, • — — —• 
Cuando penetramos en el viejo caserón de Concordia y Lucena, nos 
a s o m b r ó el lleno imponente que cubría la localidad. — L a voz 
de Millán. E l p r ó l o g o resultó bueno.—Lo ganaron Lucio y Ma-
c h í n . — M i l l á n y Ansola quedaron en 21 . 
H O Y , P O R L A N O C H E , O T R A G R A N F U N C I O N 
D E S P U E S D E E N O R M E S B A T A L L A S , E L T R I O V E N C E . E R D O Z A 
Y L A R R I N A G A Q U E D A N E N 21 
MILLAN Y DON HIIiARION t'/éndoles que se enterasen que esta-
"l ban en los tristes once. Y enterados, 
Tomo un fotingo de los más sobre- I pelotearon tanto y tan bien, que ci>«-
saitanies en el Marque Central, donde j sumaron un eleven y se colaron en 21. 
pasean sua tristezas los habitantes y . Mas, guando intentaron dar el salto 
nab^tantoues Al doblar la esquina de del tigre, Lucio y Machín, los acogo- _ 
Ntoiunu va sé Que Millán está pelo- taron, colocando en su ventana los 25 ei amtch en su próx, mo viaje a la mesa 
E n menos de medio round, Esparraguera a c a b ó con el americano—Sparr ing Caballero s ó l o d u r ó 35 
segundos en el ring.—Cuevas fué derribado por el conteo de diez en el segundo round .—Fer-
n á n d e z resultó un punching bag de Dativo Fuentes .—Una de las peleas anunciadas, suprimida. 
E n cuanto l l egó el entusiasta pueblo soberano y p i d i ó guerra sin cuar-
tel, c o m e n z ó el v a i v é n de la señor i ta de Pamplona. 
S C H A E F E R D E R R O T A E N Pepe el Americano anunció los 
C O S T A C A D A S A W E L K E R s s *j A C ^ ^ ^ ^ E . 
P A A V O N Ü R M I G A N A S I N h o y , p o r l a t a r d e , g r a n f u n c i ó n d o m i n i c a l 
C A C H R A N 
.con el semi final y los ños preli-
i minares, que no obstante haberse 
¡anunciado tres, fué «suprimido uno, 
|no sé por qué razón. 
CHICAGO Febrero 28. I BPb Sage subió al encerado pe-
jake Schaefer, ex campeón mundial sando 184 libras, y Esparraguera 
do billar 18.2 que asombró al mundo |175( once übras más que el yan-
del taco hace ^ ^ f l l d e " S . ¡ k e é ; suena el gongo y ambos se" pe-
400 a 0 en una tacada a su rival, esttu o furiosamente los nrimeroa eoI-
hoy a punto de repetir su hazaña al S-in iuriusam«uLe ios primeros gOl-
veiicer a Welker Cochran, de Hollywood, |pes en el centro del ring. Esparra-
Cal., 400 a 50 en 2 innings. Schaefer j gUerra Con los brazos más largos 
D O S M I L L A S ^ 
L O U I S V I L L E , Ky. Febrero 28. 
Paavo Nurmi derrotó fácilmente 
a sus competidores en la carrera a 
2 millas celebrada aquí esta noche 
en el track de la A . A . U . Su tiem-
po fué 9 minutos 9 315 segundos. 
hizo' 112 en el primer inning y acabó le digpara a ia cabeza y van a un!0 Bea 11 seSundos más *«tttÓ que su 
teando ti'prólogo. Me lo dice su voz, del triunfo. Se üisolvieron las espe-
ciara aguda penetrante algo destía- ranzas. 
rradora en el pido pido; voy y voy; | Se peloteó bien, 
rebote, rebote; pega, levanta o acnés- • 
tate ( HOHA PENOMENAI. 
V se me ocurre que Millán, con bue 
La proeza realizada hoy por Schaefer 
le hace posesor del notable record de 
haber oUlenido más de 500 punios sin 
E n el p r ó l o g o , que f u é regular, triunfaron Urr^sti y Cuezala. Maru-
j a y María Consuelo arrollaron en el numero 2 . — U n fenomenal 
breve y vibrante que ganaron Lolita y la Anarquista. 
—¿Qué pachó? 
—¡Ay, compadre; pucltu lo que pa-
cha todos los sábados en el cuco ]ia-
bana-Madrid, que aunque cuco, es el 
p.ichá de los frontones, cuando nú 
iglesia, catedral o torre del ¿rto, del 
más alto arte, de la pelota al estilo 
do la raqueta, que es al ai*.e de la 
gracia y de la gentileza, porque es el 
arte de la mujer. ¡Y qué mujeres! T)e daron en 2(J 
parel, que es cmío podían ganar, le-
vantaron la pelota y la llevaron al 
aire y al rebote, que es como llevar a 
María Coní̂ ajolo en coche o en auto 
aristocrático. Por oso dominó y gan6 
todo el partido Mafia Consuelo. Y 
Maruja puso, cuando debía, los puntos 
sobre las íts, cuando tuvo que poiit.--
los. Y por eso las dos de azul qut 
clinch ,el americano- de1 momen meí0-r record para distajicia. 
to se lleva la8 manos al protector y' No obstante, estableció un fcófi p t ó W o - ^ •Xo hicle'?an !liaJ pero sf " 
• - i« a A tt _._ I C1 ĵ ucuju nuuciuim. quî  ui\ctuio cieron un •papel de estraza que se dobla, haciendo uecas de dolor P31"8 ^ A . A . U . , por ser su pri-1 totalmente el fro tón, que j>idi6, ejer-1 dt;str()z6 
i fa.lo. En el match que "celebró el y reclamando un golpe foul. | mera aparición bajo los auspicios de clentio su derecho inalienable del gr' 
na volumad, debía comprar un méto-
do de Kslava, don Hilarión, y pelotear 
negras y blancas, corcheas y senucor-
cheas, y peloteando ,peloteando, quizás 
llegara a dar el don de pecho o el re 
de espalda. Y puede que dándole y 
jueves por la noche con Erich Hálenla 
Llegó la hora de la «moción. Pero ! cher, hizo_400 carambolas^d^ una t̂a-
antes echemos a volar unas previas y 
breves palabras: para los señores del 
trío azul, Elola, Teodoro y Segundón, 
este partido era un partido bien; no 
cada. Su última tacada en el match que 
celebró la víspera del de Welker Coch-
ran, fué de 29, y la primera que hizo 
esta noche fué de 112. En la carambola 
genialidades de papá Ensebio; pero un 
partido bien. Para el Fenómeno y La-
rrinaga, era un partido difícil, esca-
broso, de una labor imponente para 
en su lugar 
dándole llegara a estrella, a luna o a difícil contrarrestar las facultades y 
.-sol del beU canto. Y discurriendo de -
aquesta manera, llegamos al Frontón. 
A las puertas se apiñaban las obe-
sas multitudes; se entraba do milagro: 
se marchaba en masa, en brujón, len- ganarlo, porque puestos 
lamente; se subía con una dificultad 
irritante; llegar a la localidad costa-
ha el as de triunfo; todos los triunfos 
de la baraja había que aflojar para | hacerles el tanto y más difícil sujetar-
aentarse No sabíamos de dónde venía, les y dominarles ol peloteo. Para los 
sobrevenía y aplanaba tanta gente. Y tres la derrota era algo molesto y al-
venían más contentos q»e unas pas-¡ go que les empequeñecía; para los dos 
cuas; voceando, aplaudiendo, solicitan- I la derrota no era más que una derrota 
do guerra fenomenal, elevada al cubo más, que_no les menguaba su altura, 
en tocias las grandezas del deporte ¡ Quizá por eso, el trío, apelando a la 
imponente y bravio, gallardo y vallen- i serenidad, al cálculo y a llevar la pe-
te de la pelota vasca. Era noche fe- | iota a manos de Larrinaga suave, al-
nomenal, gran Noche de Oro, y pedían] ta, arqueada, se lo llevaron. Era la 
grandezas, enormidades, monumentos. | fija, y así lograron su triunfo, dejan-
y a ello tenían derecho. Eran la rvfl-¡ do a la pareja en el tanto 21. 
ción, los mantenedores de los juegos 
florales, los que pagan, los amos; los Antes se pelotearon seis tantos, pa-
del respetable que tiene el derecho a ra empatar en una, dos y tres, que de-
todos los derechos sobre todas las co-j jaron enana a la guerra mundial. Des-
sas; menos sobre la pelota, que, libé-| pUgs ]os tres, como tres Sénecas; Elo-
rrima y coqueta, a veces va de la ees- |a frente al eskás, haciendo orfebre-
ta a las dos paredes; pega su pica y ¡ ria en la dejada, en el remate, en el 
era fácil de ganar, porque siemore es número 112 faMó la siguiente por un 
pelo, y a su regreso a la mesa, cuando 
ya teñía terminado el partido con las 
288 que le faltaban, de una sola tacada, 
había arrinconado las bolas de tal forma 
Subimos al palco de Pílalos, doiuie 
tanto y voceante pataleo, qpae comen- lavain0¡:. !a manog ,os cronltlas. para 
' ^ a el festejo sabatino y .el Estojo laudlr a !as oUU.a8. cün objeto u.s 
^"'ei o , ArUes J a ^ e r t e que opo-¡ ^esenciar el Fenomenal, parti&o hn-
na continuar peleando. Así lo ha-i WüUe Ritola ganó el steeple-1 nerse a l o , que piden los pueb.ü.s, po»'-1 nante qu.> cierra todas las .iestas. Que 
Se le reconoce por el referee! esta entidad. L a marca anterior era 
quien no encontrando nada, le orde-| 9 minutos 10 215 segundos 
re "Bob"; Esparraguera 
derechazos y lo remata 
te lanzándolo al suelo de donde es 
llevado a su esquina después del 
conteo de diez. Así empezó y tuvo 
término la gran pelea de la noche. 
le cae a1 chase a 2 millas por media vuelta 
protamen-.de ventaja, en 9 minutos 59 215 se-
que podía segu'r haciendo carambolas es (iecir ia qU€ ge esperaba fuera por tiempo Indefinido cada uno do los tres, y desarrollando 
cada cual el juego de su sustancia e r l s l s i i y T l l T / \ r t m n A T * ! 
categoría, ra algo ^ 1 ( ¡ A U A N O D E R R O T A 
gundos 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
gran pelea, resultando el americano! 
Bob Sage tan solo una falsa alarma; 
que disgustó al público. 
E l semi final lo ganó en treinta 
DOMINGO 1 DE ICARZO 
A LAS DOS P. SI. 
Primer partido a ¿5 tantos 
P O R D E C I S I O N A C U D D Y D E ^ i T X o ™ ^ * ™ 
vote en el cemento, y del cemento ¡zas 
va a dar contra las ziaric*», que achata, 
de algún burgués o de algún multimi-
llonario chlcagón, que se va con las 
narices en la mano convertidas en un 
bistelt a la inglesa, a la enfermería. 
—¡Alto el bistek! 
Y ante las masas locas, alegres, en-
bombeo desesperante; Teodoro, tras-
teando con compás en el centro, muy 
bien, y Segundo, respaldando de ma-
nera tan maestra como asombrosa la 
labor de sus ecoblos. Todo lo cual de-
muestra la enormidad. Id estupendo 
del juego desplegado por el Fenóme-
no v Larrinaga. para llegar a 21, te 
tusiastas, cabe los chorros de oro de | niendo en cuenta la sabiduría puesta 
las luminarias y ante los respetables en práctica arrogante por los tres pro-
señores del jurado, se inicia el prólo- 1 hombres del trío. 
go entre los blancos Lucio y Machín 1 j!<Uf. un partido enorme y muy clen-
y los azules Millán y Ansola; parejas tífico 
muy propias para abrir la solemne y 
concurridísima asamblea de la Noche 
de Oro de ayer. 
Entrando los cuatro muy bien, pe 
ZiAS QUINIELAS 
Al salir los seis a pelotear la prl-
lotean toda la primera decena, que em- ! mera quiniela, Gómez se dijo a sí mis 
. 1 I _ -tr ' A. • /"MX Irtí. .-t, 1 I . - . ' - -̂ - . ^ />r» r»-, n f"l A 
patán en tres, seis y nueve. Y 
acabó lo que se daba, liucio viene a 
Lucirse, y poniéndose lúcido so arran-
ca; se despliega como un general el 
gran Machín; tanto y tan bien pelo-
tean, que de un golpe de estado, están 
en 22. 
Después de enterarnos dónde esta-
ban los azules. Ies aerogramamos dl-
mo: —oié los quinielistas como Gó-
mez! Tuvimos que decirle olé, porque 
Gómez se la llevó. 
Y cerró la noche brillante del sába-
do último de febrerillo, el loco, triun-
fando en la segunda; Casaliz el Ma-yof. 
¡Adiós, febrero! 
Femando RZVSRO. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
M A R C O 
Sagrario y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 1|J 
NEW YORK, Febrero 28. 
Basil Gal laño, peso ligero de New Or-
leans, ganó por decisión a Cuddy de 
Marco, de Plttsburgh, en un bout a 10 
rounds celebrado aquí esta noche como 
parte del torneo de elimJnacvón 'del 
campeonato light. 
L A R E G A T A D E H O Y 
Kn aguas <lo.l Habana Vacht 
Oub so correrá a las nuevo y 
media de la maña mi de hoy la 
última vegata de la temporada 
invernal de vt^a por yachts 
construidos en el Astillero Crio-
llo de orillas de.l Almendares. 
E s para discutir entre los "es-
trellas" "Gavilán" y "Guaya-
bo" a quién corresponde la su-
premacía de este campeonato, 
IjOS dos balandros están aban-
derados en el H . V. C . 
resultó! 
una verdadera mojiganga . L esol 
que Caballero pesaba 187 y cuarto.| 
por 175 Cárdenas, que fué el que Inij Primera quiniela 
ció la pelea descargándole Un tremen Carmenchu; Lolita; Encarna; 
do tortazo en la quijada, cayéndose! Paquita; Angela; Aurora 
por el conteo de 9, levantándose paraj Segundo partido a 30 tantos 
volver a caer por efecto de una bue- Gloria y G.-acia, blancos; 
na combinación de tortas. Esta vez1 Mary y M. Consuelo, azules 
cayó para no levantarse, con la ca- A sacar blancos del 10 y2; azules del 11 
beza entre las piernas en actitud' „ c, B t g x ^ * a ' <ínlnlol« 
de estarle rezando a Alab, de allí lo,M- C ~ = jisefína? ' 'LoiSá?Gloria 
lovantaron como si fuera una soga Tercer parrtao a 30 tantos 
y lo tendieron en su esquina. Ese Eibarresa y Lolina, blancos; 
fué él semi final, „ Maruja y Josefina, azules 
E n el primer preliminar salió rlc 3acar bIailcos_del 13; azi^s del 10^ 
torloso el boxer Ancet, el francés. 
que cuando salen peloteando una pe- j sai;eron 
tlción, arrollan si no se la, conceden. ' 
Primero, de 25 tantos. I>e blanco, 
Urresti y Guezala, contra los azules 
Pistón y Joaquín. Pelotean en una 
salida de las bravas ocho taaitos. arran-
cando al pueblo cuatro ovaciones en 
pelotear la Eibarresa y I-1 
lina, de blanco, contra las de azul l.n-
lita y Josefina; dos parejas que 00 
son moco de pavo. 
Como por delante habla mucha ?na-
teria sacante y por detrás mucho gaÉ 
los empates de una, dos, tres y cua-1 asfixiante, la pelea fué breve, peí 
tro. Y contra la casual costumbre del hermosa, vibrante, rudísima; de cada 
meneo que en otros partidos nos dan | tres pelotazos un tanto, haciendo sil-
los chicos, los empates se ausentan; 1>ar a la pelota o dejándola salir .- .1 
Urresti y Guezala, jugando bien un bote, arrollada, descosida, rota, a.gu-
rotundo empate ganan la pelea; Pistón I nas veces cuadrada. 
y Joaquín, en una regular defensa, I Gran racha blanca y gran racha, 
quedan en los 19. azul; iguales en 7, 0, 10 y 11; gran 
Gracias, niños. racha azul y gran racha blanca.; ¡«ua-
E l segundo, de 30 tantos, no se di-' les en 19, 20 y 21. No hubo más! Lo-
ferenció del primero más que en lu- ¡ üta dló fuego a la mecha: Jpseflna 
gar de pelotear un par de parejas del lanzó la bomba y la explosión ¡áO! 
pantalones, lo pelotearon dos parejas I Las explosion.-uhis aguantaron la 'i ,1-
de faldas cortas, color de the. De ¡ ba y la explosión muy heroicamente, 
blanco, Maruja y María Consuelo, y I pues rodaron a la ceniza cuaml. 
I O S PAGOS DE A Y E B 
Primer partido: 
AZUiZUí $ 3 . 6 6 
A P A B U L L A R O N A L A S 
haciendo coger sueño en el segundo 
rouníf al español Cuevas por efecto 
Ide up buen derechazo a la quijada. 
' L a segunda pelea de ia noche,, qué 
, fué dada por Dativo Fuentes y el 'PI]e™N y J0AQUIN- Llevaban 45 bo-
galloguito Fernández, resultó sin; Los blancos eran Urresti y Guezala-
[duda la mejor de todas, la más mo-!se quedaron en 19 tantos y ¡levaban 
'vida y la que más duró, pues los ^ 7b0oletos n̂e se hubiera.-! págaüo a 
idos muehachos llegaron al término Primera gnonieia-
¡marcado, a los ocho rounds. Dativo 
(hizo todo lo que pudo para noquear, P a q u i t a 
a Fernández, le dló golpes de todos! .. . , 1 1 . 1 Tantos Btos. Dvdo 1 calibres y colores en la cabeza, ca-
ra y cuello, ,en el tercero y quinto Maruja 3 * 40 
round lo salvó el gongo. Así se pa- Carmenchu rj 84 
'só la pelea desde su inicio al final oArv^1?^* 1 117 
de azul Gloria y Consuelín. 
Se me antoja, amigo don Román, 
que este 'partido está mal casé. No 
hay duda que Gloria y Consuelín for-
man una conjunción completa, redon-
da; pero no hay duda, también, que 
Maruja y María Consuelo forman una 
pareja estupenda, mejor que la azul. 
No olvidemos que Maruja, la mañuela, 
saca para hacer tanto, y a lo corto lo 
corta, pegándole en la misma yema. 
Y a otra cosa. 
Empataron en una, tres y cuatro. Y 
después todo blanco, porque las dos 
azules no demostraron cerebro verte 
güeno; en lugar de pelotear a media 
nían 2'i 
Breve, pero hermoso y vibrante f;:é 
el fenomenal. 
LAS QUINIELAS 
La primera quiniela Se metió n -1 
paquete de gracias de Paquita. V t̂ ; 
diabllto CoiihAielín se llevó la segunda. 
También en el infierno mascan de me-
ter un boleto bobo en la quiniela. 
¡Oigan los fanáticos La función de 
hoy comienza a las dos p. m. llura 
inglesa. 
DON FERNANDO. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Premio $000, 
Reclamable. Sois Furlores. -Para ejemplares de •.Aos y nuls 
$ 5 . 9 3 




Seyen Seas 110 Thrailkill 
Queen Esther 105 Charles 
Unen 110 Geving 
Tiempo: 1.14 4|5. Ganador, jaca de 7 años, hijo de Olambala-Vell 
propiedad de V. W. Smith. 






3 , SO 
Sea y 
E S T R E L L A S D E L U Y A N O M " * * » « T » " ^ 7 ^ . y " 5 J í g g r 
referee dieron la victoria al Dativo Lolita 
que convirtió a su contrario en unj f \gnndo partido: 
verdadero puncliing bag nocturno. 





BLANCOS $ 3 . 2 6 
E l pasado domingo se batieron en 
los terrenos de Parajón Park, los fuer-
iTircand^d^endo^na8 fra íca 'wcto! N gradas esepecialm.nte estaban reiMARUJA y M. CONSUELO. Llevaban 




CARRERA.—Premio $600. C0.—Para ejemplares de 
5 12 Furlones. 1 1 
Lbs. Jockey St. Pía, SU. 
113.50 $ 6.60 
2;t.40 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable) . 
:-<EIS PURLONES.-
Caballos 
• PARA KJKMPLAKES DK 3 ASOS Y MAtJ.—PKKMIO $600 
LADY HUON BI NO ES ESTORBADA 
Pesos Observaciones 
l.ady Huon.. 97 E l peso le favorece mucho. 
(ilehn l-'as patas le duelen a este. 
\Vildc3t H9 Es de calidad, pero /.está listo? 
Vukoñ 114 Ha mejorado grandemente. 
Pili Blackwell , . . 114 Condenado a los puestos secundarios. 
üroadway Rose 97 Tiene velocidad pero se cansa. 
También correrán: Dicknell, 119; Altobloom, 102; Glod Crump, 107; Pond 
Lily Belle, 102; Serbian, 114; Peter Pierson, 111; Rivulet, 109; Pepperette, 97; 
S.ba, 112; Ira Wilson, 119 y Crimp Ear, 102. 
SEGUNDA CARXÜ RA.—( Reclamable) 
SEIS PURLONES.—PARA KJKMPLARES DK 3 AÑOS Y MAf",.—PKKMIO ?600 
bido a su fuerte batting, desconcertan-! preferencia donde ie notaban bas-' "'f8 eraoA lori.a y Co"su<>1Jn: 
do a los contrarios de tal manera que' tantes claros. Ahora esperamos el {} boletos q u I ^ ^ ^ u b ^ e ^ L ' p S ^ ^ 
no llegaron a^jugar los nueve innmgs (próxímo pr0grftma para ver que es $4.27. 
$ 7 . 3 1 Guillermo P I . 
.v retirándose del terreno a la termina-1, 
ción de la octava entrada. Se distin-l10 (lue ^ ^ue comentar en él 
guleron del Detroit Alclega que bateó 
de cinco cuatro, Alvarcz de 4-3 y Bor-, 
ges de 3-2 y del Luyanó Dreke que ¡ 
bateó de 5-3 y Calderón de 5-2 fueron ¡ 
los únicos. 
LUYANO STARS 
V. C. H. O. A. E I 
Ú 0 
1 1 1 
Caballos 
QUINCY WARD DEBEN INCAHLO BIEN 
Pesos Observaciones 
guiney Ward 110 Encantado con el r.ooorrido. 
Sagamore 112 Suele quedarse en el post. 
Castilla 99 Pudiera llegar más cerca. 
QuiQt,... ' 107 Muy veloz, pero se cansa. 
L'ue Dale 112 El dueño es de encargo. 
También correrán: Tho Gaff, 107; Jol:n Joseph, 112; Leslie, 113; Sancho Pan-
py; 110; Starmatia, 97 y Whlppet, 110. 
T E R C E R A CARREJA.—(Reclamable) . 
SEIS PURLONES.— PARA EJEMPLARES DE 3 A5fOS Y MAS—PREMIO $600 
I.ITTLE BLACK CREEP ESTA KN GKAN POKMA 
Caballos Pesos Observaciones 
Dreke lf 
R. Zayas Ib. . 
R. Vega ss. . . 
F . Calderón 3b 
A. Cavalda rf. , 
Molina 2b. . . . 
J . Rodríguez cf 
.1. Martin c. . . 













M I T C H E L l 
¡egnnda qninitia: 
CONSUELIN 
TantJ.» Btos. Dvdo. 






















AZULT? $ 3 . 2 7 
Totales 
1 0 0 0 
7 21 8 
Little Black Sheep. 
Ca Ileon. . 
Parthema 
.toe Campbell . . . . 
liaran 
105 Debe vencer a este grujo. 
112 Las patas las tiene adoloridas. 
102 Le agrada más el tanguito. 
110 Alicionado a las sorpresas. 
107 Hoy puede quedar (i* el dinero. - a t 
También correrán: Tho Almenar llO: Glory of tho Seas J í, 102; Astrolite, 
112; Little Smile, 110; Belle Fav, 07; Cassie Ann, 92 y Cacambo, 107 
CUARTA CARRSRA.—(Reclamable). 
1 MILI,A Y 1|X6,—PARA EJEMPLARES JÍE 3 A550S Y MAS 
GIESY GOLD H ES LA CLASE AQUI 
Pesos Observaciones 
PREMIO $600 
M. Valdés 2b. 
G. Menas 3b. 
C. Alvarez ss. 
O. Alclega cf. 
Borges c. 
Fernández lf. 
J . Astea Ib. 
Rodríguez rf. 
O. Marrero p. 
F . Zubiaul rf. 
DETROIT 
V. C. H. O 
. . . . 4 2 1 0 




" FAMOSO CLOCKER 
Tj Clientes: mi selección de hoy supera-
i rá aún a la del viernes en la que les . 
Ijdí, de 5 a Betty, Mac 7.20 ganó; Mighty i LOLITA y JOSEFINA, Llevaban 40 bo-
OiSpecial 4.60 ganó. Lord Vargrave, 6.50 letos. 
— •—| ganó. Jueguen, por mis selecciones y Los blancos eran Eibarresa y Lolina; 
í | saldrán contentos del Track. Vale $1,00 se quedaron en 27 tantos y llevaban 
jen ef Plaza y La Bohemia. 30 boletos que se hubieran pagado a 











Rock of Ages 102 Richards 
Kelchen 102 Kehrt 
Crimp Edr 10 7 Geving 
Tiempo: 1.07 3|5. Ganador, potranca de 3 a 
Squaw y propiedad de Tra^y and Walker. 




hijo de Saint Rock - Oíd 
TERCERA CARRERA—Premio $600.—Para ej-mnlares de 4 
Reclamable. Seis Furlones. anos y más.—. 















Tiempo: 1.14 2i5 Ganador, caballo de 5 'años, hijo de Fitzwilliam - Marv 
Street y propiedad de T . E . Stanley. ean i 
También corrieron: Follow Me, Sedusiom Bigwig. Judge Hlckman y Loni^o 
Wagner. ^ < .., ^ 
C1^R,TA CARRERA,—Premio $600.—Para ejemplares de 3 años y No Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos Lbs. Jockey Bt. Pli . 
¡ Eagerness.. . . | ^5 pickens 
SÍSfif ÍV Ú 110 Mc Cabe 
! Twihght Hour 100 Ncal 
Tiempo: 1.13 1|5. Ganador, potranca de 4 años 
Re-? 11 ^ propiedad de W. A. Rosen. 
$7.20 .$4.30 
6,40 
35 13 14 24 12 2 Totales . . . . 
Anotación por entradas: 
Luvanó Stars . . 001 340 00— S 
Detroit 204 203 2x—13 
Caballos 
(¡ipsy Gold I I . . 
Koyal Crown . . 
i.'antzie 
TSrfoién co¡-ik 
100 Pudiera aguantarlo su dueño. 
• •"• • -. 112 Al quo tienen que vencer. 
; 107 Empieza con gran lentitud. 
in: Laura Cobran, l02 y Grey Girl, 107. 
QUINTA CARRERA—(Reclamable) . 
1 MILLA Y 70 Ys.—PARA EJEMPLAlfES DE 4 ASOS Y MAS.—PREMIO $600 
ANTILLLS i s DE l NA CUADRA BAN DOLE KA 





Moadw Lawn . . . . ' 
También correrán; üog, 
203 Y Holecko es un desvergonzado. 
103 Puede ser el escogida. 
108 En sn Itima partió nmy mal. 
113 Con este peso no tl̂ ne chance. 
99 Hoy tiene fuertes contrarios;. 
108; Amelia í?-. 103; Draperj'. 108; y Moringa, 103. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
DOMINGO 1 DE MARZO 
A LAS 8 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Millán y Angel, blancos; 
Mallagaray y Arlstondo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiñi 3 ia 
lAristondo; Juaristi; Cazalis Mayor; 
Machín; Gómez; Altamira 
Segunde partido A 30 >.?.i tos 
Larruscaln y Marcelino, blancos; 
Hermanos Cazalis, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiñi n* 
Odriozola; Gárate; Ansola; 
Tabernilla; I^arrinaga; .láuregui 
LOS VAGOS DE AYER 
Primer partido: 
1 mtt.t.a v ^ v SEXTA CARREREA.—(Reclamable) . 
1 MULLA Y 70 ^S^^ARA EJEMPLATl"::s DE 4 A^OS Y MAS.-PREMIO $600 
Caballos CAVALCADOK I I CON SU LLTIMA 
• Pesos Observaciones 
BLANCOS $ 3 . 6 4 





J Lj Galopó en su nnterlor. 
103 Lo están corriendo demasiado. 
103 pu^de navegar la distancia. 
103 Tiene muy buen chance. 
90; Midnight Stor es v- tP,0' 108; Glad News, 103; Bathlehem Steel, 
o «lunes, 11 j y Eternity, 213. 
, xttt.1 a v ,0 v S E P T I M A ^ A R R £ R A . - ( R e c l a n . a b l e ) . 
I AULLA Y 70 YS - ^ A E J MI,1Al.:rs de ^ MAs._.PRKMIO: $800 
BOOXWOOD 31 AKEANCA BIKN 
Pesos Obsorvaciones 
' J1J En su anterior pudieron aguantarlo. 
108 Nuiica hí> estado mejer. 
_ 0̂8 Sieii.i*re da que hacer. 
* 108 E l caballo de Manuel López. 
113 Carece de velocidad. 
DaddyAVolf. 113; Locust 
LUCIO y MACHIN. Llevaban 195 bo-
letos. 
Los azule» eran Millán y An.'tla; se 
quedaron en 21 tantos y iiívaban 189 
boletos que se hubieran pagado a $3.75. 
mmera qamieia: 
GOMEZ $ 5 . 9 2 






Black Top . . . . . . ' 
También correrán: 
3 y Royai Spri^.^os 99: BrushBoy, í l 
Marcelino . . 
Cazalls Menor.. 
GOMEZ 
Altamira . . . . 
Larruscaln . . . . 
Erdoza Menor . . 
Mtguuuo portado; 
AZULES 
289 $ 5 67 ! 
¿96 4 14 I 
277 5 92 | 
212 7 73 
284 5 77 
472 3 47 
^ 3 . 5 7 
1 MILLA Y 
Cabrllors 
OCTAVA CARRERA.—(Reclamable). 
Bo5vr.I;J.E3¡íPl'AHES ^ 4 AÑOS Y MAS —PREMIO BOUNCI I-, ST A M DISTANCIA t$700 | 
ELOLA, TEODORO y CAZALIS ME-
NOR. Llevaban 269 boleos. 
Los blancos eran Erdofji iAenor y 
Larrinaga; se quedaron en 21 tantos 
y llevaban 250 boletos que so hubieran 
pagado a $3,82. 
»9guaaa riainieia: 
Pesos Observaciones 
Bounce . . . . 
Dusk 
Fiíruration . . 
líiliman C . . 
Wise Cracker 
TambiOn co 
112 No debí3 perder aquí. 
1̂ 9 Hijo del gran Broomstick 
104 Pi<¿-j dar que hacer 
124 Lleva demasiado peso. 
anl^d 'rl 109 0tro "̂e finalista. 








$ 4 . 1 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
2 268 $ 4 10 
4 189 5 81 
8 £79 3 94 
0 135 8 14 
6 265 4 15 
2 158 6 96 
Radiola 
Super-Hete rodyne 
La caja, hermosamente acabada, se ha pro* 
yectado para dar cabida en su interior a 
todas las haterías. No requiere antena 
exterior ni conexión a tierra. Se suministra 
con «cis Radiotrons UV-199 y Radiola 
Altoparlante* 
D e l é i t e s e c o n u n ^ $269 
Radiola Super^Heterodyne 
í M ú s i c a c I á s i c a , c u a r t e t o s de cuerda, piezas vocales, 
dulces canciones criol las . Jazz! G o c e oyendo las 
magnificas audiciones transmit idas por estaciones 
propagadoras a m u c h a s mi l las de dis tancia . 
C o n la potente R a d i o l a Super-Heterodyne de seis 
v á l v u l a s , la dis tancia es factor s in importanc ia . 
T o d o s los n ú m e r o s del programa son fielmente 
reproducidos, y los sonidos emergen l í m p i d o s 
y sonoros del altoparlante. 
"Hay Radiolas al alcance de todas las fortunas" 
R a d i o C o r p o r a t i o n of A m e r i c a 
Dutriimidoru para Cuba: 
GENERAL ELECTRIC 





hija de Vulcaln - Turk*'y 
a bién corrieron: FnsileeV','Lu^y" Kate, Ege y Hooch, 
QUINTA CARRERA,—Premio $S00,00-Para ejemplares de 3 anos v má» Reclamable. Cinco Furlones 
CibRllos í.ba. Jockey St, PU. 
$ 8,90 Variation jjq Cream Puff t| jqo 
Coral Reef _ '" 105 troit^^krS^Í: ̂ ^ de í "años, hija de High Noon^atalin'a 








SEXTA CARKERA.—Premio $600.00 




















piedad de E . Mc^ünfing ^ ^ 10 añ0S' hÍj0 de ^'^wm-Amc 
woTodmybÍDe Bonero^ ^ CryStal Boer' Erlan^r. Okeeehobee. Red-
B S S £ S t i u f écravo!"110 * * * * d e 4 aüos y M Í B J 
Caballos LbB. Jockey St. 
^ d 103 WalTter 
T i ^ n o - ' l M \r"n- 'á í' 108 Habjan iiírnpo, l.5o 3|o. Ganador, potro de 4 años propiedad de Miss G. M. Hierro 














National Bank Building 
of Cuba, Habana, Cuba 
Este símbolo de excelencia 
í L E fflll 
es MU garantía. Hacl iolc i 
Marca Pegistrada I 
P A C I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 
ANO X C I I 1 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERRANDO L ^ P E Z ORTIZ, Úlreotor Ú9\ ••AUTOMOVIL Dt CUBA 
B Ü I C K T I P O S P O R T M O D E L O 25-55. 
m C / O ; ^ 2 , 3 7 5 . 
E Q U I P A D O c o n l a f a m o s a c a r r o c e r í a " F i s h e r " d e l u j o , c o l o r g r i s d e m o d a ; a s i e n t o s t a p i z a d o s c o n 
p i e l e s p a ñ o l a d e l m i s m o c o l o r d e l a c a r r o c e r í a ; 
f r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s ; p a r a b r i s a s l a t e r a l e s , e n -
c e n d e d o r d e t a b a c o y r e l o j d e h o r a ; l i m p i a d o r a u t o m á -
t i c o d e p a r a b r i s a s ; g o m a s b a l ó n 
C o m o c o m p l e m e n t o s u m o t o r d e v á l v u l a s e n l a c u -
l a t a e s t á r e c o n o c i d o c o m o d e l o s m á s p o t e n t e s , e c o n ó -
m i c o s y e f i c i e n t e s , l o q u e h a c e q u e s u m a n e j o s e a u n 
p l a c e r . 
C o m p a r e e s t e c o c h e , p r u é b e l o y s u e l e c c i ó n s e g u r a 
m e n t e n o s f a v o r e c e r á 
M E T R O P O L I T A N A U T O C o . 
. M A R I N A N o . 6 4 . - H A B A N A 
D A M O S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O , 
S T 
Standard Sis 
¡Equipo Completo! I n d i c a d o r d e . 
g a s o l i n a e n e l t a b l e r o ; r e l o j d e 8 d i a s d e 
c u e r d a ; l i m p i a d o r a u t o m á t i c o d e l p a r a -
b r i s a ; p o r t a - n e u m á t i c o s c o n c e r r a d u r a * 
E s t a s s o n s o l a m e n t e a l g u n a s d e l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s c o m p r e n d i d a s e n e l e q u i p o d e 
l o s n u e v o s m o d e l o s S t u d e b a k e r . 
THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA. 9outh Bend, Indiana,E. Ujj 
faetón-Dúplex Standard Six " ' Faetón-Duphx Specia! Six. Faetón-Dúplex Big Six •' 
JLM modelos abiertos pueden equiparse con capota plegadiza en lugar de la Dúplex 
W I L L I A M A. C A M P B E L L Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana.—Cuba 
Neumáticos <tCBaloonn Los nuevos Studebakers se equipan con neumáticos "bcdloon" legítimos; radiador niquelado; interruptor dd alumbrado en el volante de dirección; cubierta de vidrio sobre los imtrumcntos dd tablero, alumbrados por medio de una lamparila escondida; freno de emergencia operado del tablero; ventilador en la caperuza operado a pedal. 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O 73 A Ñ O S 
r O R D C O N S T R U Y E 
A U T O M O V i l K E N 
B R O A D W A Y 
Cuando empezó la Exhibición de 
Autoiróvlles en New York, Broad-
way vló algo nuevo que no se ^abía 
visto cunea en esa calle tan con-
currida y animada. 
E r a una línea de montura final 
de automóviles Ford donde se ar-
maban carros Ford a ' razón de nn 
curro completo por cada períod0 de 
minutos, desde las diez de la ma-
ñana hasta las once de la noche. E l 
público empezó a preguntarse qué 
pasaba cuando vió sacar los carros 
del iuj030 salón de exhibición de la 
sucursal de New York de la Ford 
Motor Company y demostró aun más 
curiosidad cuando vló armarse los 
aparatos brillantes y la línea del 
conductor. Su asombro llegó al col-
mo cuando por fin se dló cuenta de 
lo que todo esto significaba; Ford 
estaba construyendo automóviles en 
Broadway. 
E n seguida se formaron grupos de 
personas delante de las vidrieras y 
adentro a lo largo de la línea do 
montura para ver tal maravilla y 
esto se repitió todos los d ías . 
E n este aniversario en que la in-
dustria automovilista conmemoraba 
los veinte y cinco años de su exls-
tentia, resaltó esta exhibición de 
Ford como la más típica para de-
mostrar los progresos realizados en 
la fabricación de automótvlles du-
rante el último cuart0 de siglo. 
E n esta exhibición la Ford Motor 
Company demostró prácticamente la 
manera rápida en que se puedeu 
reunir las partes integrantes de un 
automóvil, completando de esta ma-
nera la máquina y facilitando su fa-
bricación en grandes cantidades. 
Los visitantes que pasaban a lo 
largo del conductor de gesenta pies 
de larg0 y que se podía contar por 
miles, quedaban maravillados de la 
sencillez de todo el procedimiento 
en que los operarios uniformados 
de blanco armaban los carros com-
pletos casi antes de que el espec-
tador pudiera darse cuenta de lo 
que ocurría. 
E l procedimiento de armar las 
máquinas comienza con la fabrica-
ción del armazón y los ejes trase-
ros. Cuando se terminan estas pie-
zas son conducidas a la línea fi-
nal de montura y la construcción 
del carro empieza en el conductor, 
agregándosele las partes componen-
tes a medida que adelanta ei carro. 
Una grúa coloca el motor en su lu-
gar y más tarde se baja la carro-
cería y se asegura rápidamente en 
el armazón. 
Cuatro carros se encuentran con-
tinuamente en proceso de armar y 
es sorprendente la rapidez con que 
se terminan. Al acercarse la má-
quina al extremo del conductor se 
echa andar el motor y se retira la 
fuerza, listo para su entrega al 
máquina impulsada por su propia 
cliente. 
Fué esta una representación inte-
resante e rnstructva del trabajo que 
se verifica durante ocho horas dia-
rias en los talleres de montura de 
las treintidós sucursales de la com 
pañía situadas en los Estados Uni 
dos, cuya producción asciende a dos 
millones de máquinas y camiones 
Ford al a ñ o . 
V a l o r d e l a s b u e n a s c a r r e t e -
r a s p a r a e l a g r i c u l t o r 
Las buenas carreteras son. indis-
pensables para el desarrollo da todo 
país. No sólo ayudan a aumentar 
los productos del país sino que pro-
porcionan el único medio seguro y 
eficaz de distribuirlos. Son al co-
mercio y a la induatria lo que las 
vena? y arterias al orgainsmo hu-
mano . 
Durante mucho tiempo el desarro-
llo ferroviario ocupo o^cluslvamcn-
te la atención del público y desper-
tó su entusiasmo, haciendo peider 
transitoriamente de vista la impor-
tancia de las carreteras. E l ferro-
carril no es. sin embargo, ni puede 
ser, la solución única y completa 
de los (variadísimos problemas d 
o a o a o a o o o a o a o n o c o a o a o o o a o o o n n o o o o o o o o o o o o o n o o o o o a o Q o a o Q o 
P A C K A R D 
Celebrando sus bodas de plata en el 25o 
aniversario de su fundac ión , la Packard 
Motor C a r C o . ofrece a l mundo en 1 o de 
Marzo los modelos de m e c á n i c a m á s 




a visitar nuestro Sa lón de E x h i b i c i ó n para 
admirar los nuevos coches de 6 y 8 ci-
lindros en l ínea recta. Contienen nuevo, 
principios de suspens ión y lubr icac ión , con 
un sistema de engrase a u t o m á t i c o del 
chassis y un alambique purificador de 
aceite, a d e m á s de otras muchas mejoras 
en el chassis, carrocer ía y equipo gene 
ra l , incluyendo gomas globo como dota-
c i ó n standard. 
P A C K A R D S I E M P R E A L A C A B E Z A 
J . ÜLLOA & COMPAÑIA 
TELI". K.7951. P. MARTI, (Prado), 3, 5 Y 7 
o o o o o a o o o o o r n o n o o o o o o o o o o o o o n n o o o o o r n o o o o o o o n o o o o o n o o o a o o c 
P A R A [ V I T A R L A " S U B I D A " O B O M B E O D E A C E I T E 
(Por el Departamento Técnico de la Vacuum Oil Company) 
Los íabricantej de motores a ex- No es difícil conseguir esto en el lidad y consist.yricif» especialmente) 
E s cierto que en los países que 
han hecho grandes progresos mate-
riales el agricultor de las fincas re-
tiradas, manda por ferrocarril sus 
productos al mercado; pero aún a 
te, es decir, si los wos de los pis- a la manera de usar el aceite en an- acostumbra echarle demasiado 
tonos la cenaran por completo el tsriores números de esta Revista. ¿ 0 ,cuando e, automovilista 
paso, las paredejs de los cilindros (Pero no debe olvidarse que en mu- x aceite más adecua. 
se rayarían y desgastarían rápida- chas ocasiones el mal resultado de- ,1..J T7,„_J „ „„,,„„ r i ^ u ü 
u;ente. pende pura y exclusivamente de al-
do para el Ford, y aplica aceites de-
masiado densos, ';on la idea de com-
viarla más cercana, y cuando están 
en mal estado, corre el peligro de 
que sus frutos se pudran antes de 
él le son necesarias las carreteras Debe subir, pues, una pequeña ^ descuido de la persona que ma- penSai el fuert3 aeSga8te o la fai-
para llevarlos a la estación ferro- cantidad de aceite Los técnicos de el coche. g de ajU8te su motor. Lo re-
las fábricas de automóviles, coope-. Por ejemplo, haga funcionar el peümos, no hay en ei fondo de este 
ran entusiastamente con los ingenie- motor en desembrague durante algu- problema nada que pueda ser resuel-
los especialistas en la lubrificación, no8 minutos—luego abra el acelera- to sin la inteligente cooperación de 
poderlos transportar. Y donde, co-pon el objeto de conseguir un feliz dor, y observará mucho humo en el cada "chaufeur' o automovilista, 
mo ocurre en muchas Partea, no ¡termino medio: que suba suficiente ebcape. Haga anúai el mismo co- ^ue» es principalmente una cuestión 
uay rerrocarríles, la necesidad de aceite para lubrificar los cilindros che a plena fuerza (40 a 60 kiló- de educacón técnica de las personas 
\w ^ U , f ^ t ; ^ r r l ^ S rff^ i?.6 Sen" y a^os• pero no bastante para ensu- metros por horai , y el gas del es- que manejan el Ford. 
S í - ^ ? ^ m Í S ' J f V i ^ ü S Í ^ o carbonizare sobre el pistón. :.ape safdrá. en cambio, limpio en, Se puede corresU má8 eflcazmen. que allí sucede no son trastornos i válvulag tapa d log cillndro8 
que sufre el agricultor, sino la de- ? ^ 5 5 ! t J ^ d ^ ^ ? ^ »• - t a s quejas por una activa cam-
del crecimiento agrícola,! E n otra8 Palabras, debe subir a I t bombea aceite en desembrague, ^ divulgación técnica (como 
l- pero a piona carga ocurre todo lo | ,a ^ Vacuiua ^ Compan „ . por cuanto la Industria del cultivo :as cámaras de combustión una can 
jio ofrece alicientes que merezcan tídad mínima de aceite lubrificante; 
^ 1 
U S T E C no v e n d e r á , s i n o • « n j 
a n u n c i a en los p e r i o d o s L l 
" e s leido en toda 
la R e p ú b l i c a : ; : 
la pona 
Hoy hay vastas extensiones de 
tierra inculta que pudiera labrarse 
con provecho, pero que no se culti-
va porque no hay manera de llevar!,0r 611 particular 
al mercado lo que produzca. Y , por 
el contrario, tierras que antes no 
eran más que yermos solitarios son 
ahora grandes centros agrícolas, 
gracias a la construcción de carre-
teras adecuadas. 
Hoy en día se hacen por doquie-
ra esfuerzos para construir nuevas 
carreteras y mejorar las existentes. 
A tal fin se han formado muchos 
clubs y otras asociaciones que soe-
tienen una campaña constate en 
pro de la vialidad automovilística, 
prestando especialíslma atención a 
las carreteras destinadas al trans-
porte de los productos agrícolas. 
Nuestros antepasados nunca pre-
vieron la necesidad de dar a las ca-
rreteras el ensanche que el rápido 
desarrollo del automóvil ha hecho 
indispensable. Etiormes sumas se 
han gastado y se gastan de conti-
nuo en â industria automovlllbtica, 
y a ella se dedican vastos establecl-
y ésta debe poseer las propiedades 
adecuadas para quemarse con la ma-
. o pany 
contrario. \VjL realizando) que por cambios en 
¿Y en qué consis>tc la diferencia? ' ia ^onstrución de los motores «Je 
..Slo es algo que puede ser corregido .Tntom'mles en general. Hay que ha-
jor limpieza posible, a las tempera- pa la ^brlca del motor, ni tenido en Cer entender a cada interesado por 
.uras do funcionamiento de ese mo-j cueilta por nosotros al recomendar qué la -gubida de aceite" se remedia 
' el grado correcta do lubrificante. E s ^ ja mayor escala usando en el 
sfilo una variaciún momentánea en pord( <lurRnte todo el año. un aceite 
las temperaturas de la cámara de muy de oaracterIstica8 espe. 
fombust ión. Con el acelerador ce- C;aie8f ,jUe na sido elaborado tenien-
nado, no hay baHtante calor para ¿o en cuenta todo» I09 detalleg del 
automóvil donde no las hay? A más 
de un agricultor se le vuelve la bo-
ca agua al ver, lejos de su finca. 
desfilar una escuadrilla do camlo-, quemai en forma limpia el aceite motor, 
nes arrastrando las cosechas al.! "bombeado" por los pistones; mien-
mercado, y bc le abate el ánimo al t ías que a plena carga, gracias a 
pensar que él no los tiene porque 
no hay por donde moverlos. ¡Dad-
le la carretera que tanto necesita! 
mientes, cuyos productos aumenta 
sin cesar en calidad y cantidad. E l 
automóvil es elemento vallosísíroc 
de comercio, de educación y de pro-
greso en general. Es , entre otras 
cosas, medio eficaz de hacer lucra-
tiva la agricultura en regiones don- el carburador, «a distancia de las 
do antes no lo era, y parte (pero só- l"11**3 en Ia9 bujías, y el juego en 
lo parte) de la solución del probie-j'as válvulas, esmerilando éstas cada 
ma de aprovechar para el cultivo i vez que sea necesario. Así se üian-
Las palabras 'liviano", "media-
!aS mayores temperaturas, se ^ Tl^J '^ t í ™ f gnifican abso-
duce una combustión más limpia del j á m e n t e nada a esto respecto. E l 
aceite de alta calidad. | feg?. conaprobauo d« que el aceite 
Con esta base usted anreclará ner- 1 .MedIum de uu afinador de lubrl-
con esia oase, usieo apreciara per- flcantes, corresponda, al tipo "Heaw" 
tectamente el motivu por el cual núes n „oc,0 o' , f 141 neavy 
tros técnicos corrigen muchas que- « J Í S m í í J 1 6 otfa "arca demuestra 
.as de 'bombeo de aceite", recomen- K nara 2 5 1 * 3 ^ 1,0 
dando que se ajuste correctamente íde^uado BeIeC10Ear el. aceite ^ á s 
tierras labrantías feraces que boy 
no alimentan más que malezas. La 
oirá parte de la solución son laa 
buenas carreteras. ¿De qué sirve el 
tiene la eficiencia dr- la combustión, 
y se forma bastante calor para que-
mar en forma hrapla el exceso de 
aceite, siempre que éste sea de ca-
l u i t í i E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
I 
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E l Viaje fué penosísimo. Distin-
tas veces utilizaron ei pico y el aza-
dón y si hubieran traído remos tam-
José Avellan, Bienvenido Benitez, 
Lorensro ^Peña, Joaquín Barrios y 
Ramón Torralbas. He aquí los nom-trea de los cinco héroes que deben 
recordar todos los chauffeurs. 
E n noble cruzada en pro de la 
carretera central y de la unión de 
la dase, se lanzaron a la loca aven- fango, 
tura de un viaje temerario y ex-jtor. 
puesto, fiando su suerte a las ex-j Durante el trayecto fueron reco-
plosiones del motor de un viejo au-|g¡en(j0 en un ¿llbum las firmas y 
to "Estrella" cansado de "dar ru^lgeiioB de las Alcaldías de los dis-
da" durante dos años y medio por^ntos pueblos que atravesaban y 
las ralles-escalera de la capital de' 
Muchos Son los aparatos que con ¡ ciouar, 
izar gas~1i 
i ríos con el coche ( i el mercado pero 
la eucció»' de los cilindre», 
levanta la fala que cierra la vdlvu-™*J?A*™™**W°.^ • f^l0^ & S £ S J S ^ V T , Permito el aire p,netre con 
flotando arrastrado por la corrien-' mayoría de ellos no 
te. Ocho veces se atascaron en el I tameute su cometido, pues si bien ŝ 
pero saliendo siempre por su mo- l verdad que ahorran gasolina 
| también es 
zas y eficacia al motor. 
llenan perfec-j fuerza. E l aire entonces choca o se 
encuentra con la mezcla y ocasiona 
ia división completa de toda partícu-
ta bién es verdad que reatan fuer- la de gasolina convirtiendo al con 
| junto en un vapor muy fino que 
Oriente. 
Dieron ese .viaje en representa-
ción del t'.remio de Chauffeurs de 
gantiago. del que es preside^'v Oi 
geaor P.f>?iíter y n c'iy-'- aú'> el «fiior 
Avellan oedlo generosamente el co-
che de su propiedad, viniendo am-
bos en la expedición para que no 
pe les pudiera aplk:ir aquello del 
Capitán Araña. 
Salieron de Santiago el día 14 de 
Febrero a las cjiatrp y media pasa-
do meridiano, bajo una lluvia to-
riréncia] que duró hasta Baire. Si-
guieron hacia Holguín, Tunas, Mar-
tí v Camagüey, donde permanecie-
ron 1<3d0 un día para convocar y 
asistir a una asamblea de Chauffeurs. 
En Ciego de Avila ocurrió lo mis-
mo y de ahí siguieron hacia Sanc-
ti Spíritus, Camajuaní, Santa Cla-
ra, Ranchuelo y Clenfuegos 
día de parada y la última etapa; 
hasta la Habana, que hicieron í en vía3e 
Nosotros hoy trataremos ligera- prontamente se inflama y produce la 
mente sobre un aparato que a. núes- , explosión deseada 
tro juicio es uno de los que mejor! E i aparato "Wesco" funciona au-
aún así ' todavía hay quien duda de ¡funciona (hablamos por experiencia, toniat5cam,ente dejando entrar la 
la veracidad del colosal viaje. Esteí propia) pues hemos tenido la opor- canti(]a.a,<je aire necesaria para eva-
es el Dielor elogio de la hazaña de tunidad de verle trabajar y queda- porizar completamente la gasolina 
Ir-z ralerosos y del cochecito '•Ef-lmos maravillados cuando la prueba! goberüado por 1¡l velocidad del mo-
trella", cuva proeza es realmente j termino, pues pudimos-notar la gi an 
adinirable tratándose de un vehícu- economía en el consumo en una u 
lo tan viejo, tan trabajado y de me 
tor tan pequeño que se le creía in-
capaz de tal esfuerzo. Sin embargo. 
significante cantidaíl de gasolina. 
En la prueba que hablamos se eco-
nomizó un 0̂ ñor cicuto de combue-
t-ntró en la Habana trabajando,.tan i tibie 
finamente como el primer día. En 
todo el viajé no hubo que lamentar 
el menor desperfecto. 
Otra hazaña digna de mención es 
la de las gomas. Goodrich hizo 
alarde de su buena construcción. 
Llegaron a l.-̂  Habana sin un rasgu-
ño.- Sólo sufrieron tres reventones 
causados por pinchos o clavos. 
Antes d entrar en detallés vamos 
a decir algo que todos nosotron sa-
bemos: 
Es indudable que para que la ga-
solina pueda ser usada como fuerza 
espansiva es necesario gasificarla, 
comprimirla y luego ponerla en 
contacto con fuego o una chispa 
eléctrica, sabemos también que las 
dos últimas funciones es decir la E n la Habana han sido justamen-
te agasajados los cinco héroes de 
Otro ían gloriosa jornada, pero no coñ-
'tentos con ella, van a emprender e l í d e m e / que la dificultad donde es-
de vuelta con êl mismo co-, friba es en la 
u ñ r s o l a jVrVaTa;'entrWdo triunfal- che y por el mismo recorrido. Se bien ^ verd; 
mente en esta capital el ^ía 23 de proponen romper su propio record, efeetha pero 
Febrero a las siete y 35 de la tar- cosa que creen perfectamente facu-
de. E l tiempo empleado fué de 9 ble. 
días, tres horas y cinco minutos, lo La salida será ei martes día tres 
cual establece el record entre las desde la agencia "Estrella" en Pra-
dos ciudades. do 3, 5 y 7. 
tor. 
Está construido de aluminio y 
bronce y pesa solamente algunas on-
zas no. tieire anexos delicados y por 
tanto no es fácil su descomposición, 
cualquiera se puedo dar cuenta de 
su funcionamiento con solo un vista-
zo y puede ser instalado en unos 
minutos. • ; 
La prueba a que nos referimos fué 
la siguiente: 
E n el tanque de gasolina comple-
tamente vacío echamos una cantidad 
conocida de antemano, pusimos en 
marcha el motor y luego recorrimos 
compresiva y encendido casi todqs; en el motor durante el tiempo ne-
los motijres la realizan satisfactoria- cosario para consumir la gasolina 
(él se encargó de avisar) coüsulta-
carburación que si 
bien en verdad aparentemente es 
no asi realmente. 
rnos el marca millas y nos dió un 
número de millas que equivalía el 
espacio recorrido funcionando per-
Xo es cosa nueva que poco menos fectamente pero sin el "Wesco 
del cuarenta por ciento de la gaao-| Después adaptamos el "Wesco" pu 
lina que admite un cilindro entra en simos en el tanque igual cantidad de 
la cámara dé explosión sin estar debí: gasolina que la vez anterior y cuan-
damente gasificada, y qué precisa-i do el motor nos avisó que no tenía 
menté esa cantidad se pierde sin | gasolina teníamos recorrido un 30 
utilidad alguna y lo que es peor pro- por ciento más del espacio recorri-
duce carbón que mas tarde será ne- a0 sin el "Wesíx>". 
cesarlo quitar y por consiguiente También el '-WeBco" sirve como 
acarrea un gasto notable. , removedor de- i arbón y todos sabe-
E l aparato en cuestión no es pro- mos Ue ^ J | 
ducto de un arte mágico si no un 
sencillo aditamento que cualquiera 
que sea el carburador donde se apli 
que ha de dar un resaltado maravi-
lloso desde el punto de vista econó-
mico. 
L A S G O M A S 
Seguramente el lector pensará 
que el motor de su automóvil fun-
ciona bien, que ^o tiene fallos y 
que el consumo actual es regular 
comparado con otros motores , que 
j gos del funciónimieuto de un motor. 
Cuando hay mucho carbón en el 
motor de nuestro automóvil tene-
mos necesidad de echarlo todo aba-
jo para raspar o mandarlo a un 
torpes y cualquiera de las dos cosas 
nos cuesta trabajo y dinero mientras 
el "Wescp" i»ara remover el carbón 
no necesita más que hacer-correr una 
pequeña cantidad de agua callente 
F O R D F A B R I C A V I D R I O 
L L E G A N M A S I L E J O S ^ 
A G E N C I A 
G A R A G E " D ^ E T R O I T 1 
BeJ&sco&in 76 -ThlJ±r24l6 
H A B A W A ••; 
de Wesco. 
E l economizador "Wesco" está 
equipa,do con una válvula de cons-
trucción especial que queda pegada 
en posición directa hacia abajo, es-
ta válvula que controla el aire per-
fectamente permanece cerrada hasta 
que el motor haya alcanzado cierta 
velocidad permaneciendo cerrado 
mientras funcione el motor. 
Cuando el motor comienza a fun-
1 
A S C A J A S D E B O L A S y Ro l l e t e s 
en un a u t o m ó v i l t rabajan ba jo tan v a -
r iadas condic iones que es necesario elegir 
e l t ipo m á s apropiado p a r a c a d a lugar. 
L a C o m p a ñ í a S I C P c o n su enorme fa-
b r i c a c i ó n d e C a j a s de B o l a s y Ro l l e t e s 
con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a , C a j a s d e 
B o l a s F i j a s y R o l l e t e s C ó n i c o s ; tiene la 
C a j a de B o l a s o el R o l l e t e m á s a p r o -
n i a d o o a r a c a d a o a r t e d e l a u t o m ó v i l . 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A - Ó ' R E I L L Y 21, H A B A N A 
él tiene noticias pero con esto no i Por la válvula de aire cuando el mo-
afirma mas que él gasta tanto co-!^1' esté funcionando y caliente tam-
mo los demás, y no por esto debe re-1 bién. 
uunciar a .geonomizar el 30 por cien- Por lo que hemos dicho creo que 
to.o 40 por ciento del combustible, nuestros lectores opinarán como nos-
que consume hoy, y un ahorro con otras> qi|e este aparato merece ™ 
stderable en reparaciones ! ua sea o h s e r w | d ¿ ^ no ^ ¿ T ^ ^ 
E l aparato a que nos referimos yi „ ¿ T I . ^ n ^ „. uuudmoa que 
que se debe a una reciente Inven- ^ _ J S 5 ! ^ t ^u uso entre nuestra 
clón y que no por reciente es des- l™ *̂ ? honrada clase pobre que 
conocida en los Estados Unidos don- se gana ]a Vl(la con el automóvil. 
de miles de automóviles la tienen í • 
en uso al parecer satisfactorio no 
ee sino una pieza de sencilla adapta-1 
clón a cualquier carburador del i 
cual funciona separadamente en j . . 
cuanto a distribución de la rueda pe j E I ™ T I O se fabrica ahora en las 
ro que vaporiza la gasolina antes de' Fábricas de la Ford Motor C o . , en 
entrar en la cámara de explosión y River Rouge, lo que significa un 
que está patentizado bajo el nombre paso más en el Plan ÚQ controlar to-
das las manufacturas que constitu-
yen la materia prima de loe produc-
tos Ford. 
Con la nueva fábrica ya en fun-
ciones, la tercera y más grande pro-
ductora de vidrio de la Compañía, 
los métodos Ford para fabricar vi-
drio harán época en la industria, 
pues maravillan a los expertos por 
su insuperable eficiencia. 
L a fábrica en pleno funcionamien-
to da una producción de 10 millo-
nes de pies cuadrados de vidrio 
anualmente. 
L a fábrica de vidrio do Glassmere. 
P a . , da'una producción anual de 7 
millones de pies cuadrados, mien-
tras la fábrica máe chica, en Higland 
Park, que empezó hace cuatro años, 
a titulo de ensayo y donde se desa-
rroilaron los métodos de fabricación 
de Ford, da nna producción diaria 
de 9.500 pies cuadrados do vidrio. 
Toda esa gran producción es ne-
cesaria para satisfacer las exigen-
cias de la manufactura de la Com-
pañía, que en la fecha, utiliza máfi 
de 20.500.000 pies cuadrados de 
vidrio por año, dek^lo a la crecien-
te producción de coches F«>rd y a la 
importancia demanda de coches del 
tipo cerrado. 
Cada quince minutos una mezcla 
de 850 libras alimentan la fundi-
ción y esta constante adición a la 
Ígnea masa, permite salir un inter-
minable chorro de vidrio líquido por I 
la boca de la fundición en el lado i 
opuesto. Tan pronto como viene d^i 
la fundición, fluyendo como melaza 1 
de un tanque, el vidrio derretido es 
tomado bajo un rodillo, desparrama ¡ 
do y enviado en una cinta sólida de i 
400 pies de largo, a razón de 5 pies 
4 pulgadas por minuto. E l vidrio de-
rretido sale de la boca de la fundi-
ción a 1.150 grados Fahrenheit y! 
se ha enfriado ya 1000 grados cuan-i 
do es tomado por el rodillo y prosi- í 
gue a través de un largo horno, per-j 
diendo temperatura hasta que sa'te i 
al final a 70 grados. Allí se lo corta í 
en los tamaños necesarios. 
E l sistema del rodillo, tal como | 
lo ideó la Ford Motor Company da 
al vidrio un espesor uniforme, eli-
minando lo que comunmente se lla-
ma "olas", ahorrando alrededor de 
25 por ciento en materiales desde 
el mismo principio de la operación, 
comparadas con otrae manufacturas 
donde grandes recipientes de vidrio 
líquido son retirados de la función 
y luego desparramados. 
Estas máquinas de pulir y lustrar 
fueron diseñadas por los ingenieros 
y construidas con productos Ford. 
Por ejemplo: la rueda volante co-
nectadas con la varilla de direoción 
que se extiende hasta el engranaje 
del eje trasero de un Ford, regula 
los discos Pulidores que son impul-
sados por el gusano sin fin de un 
Tractor Fordson. 
Cada faz de la fabricación del vi-
drio en la Compañía 'For concuerda 
•exactamente con-el "standard", púefi 
i desde la selección y preparación de 
los ingredientes hasta que el cris-
tal emerge listo para ser colocado 
en lus coduís, es motivo de 
ts y Cuidadosa vigilancia 
C o n l a s G o m a s N e u m á t i c a s B a l ó n G o o d y e a r 
V d . V i a j a m á s C ó m o d a m e n t e 
Equipe su automóvi l con Gomas Neumát icas 
Balón Goodyear y aumentará grandemente la 
:omodidad d éste . 
Las Gomas Neumát icas Ba lón Goodyear son 
m á s suaves, duran m á s tiempo y dan al auto-
móvi l mayor comodidad. 
L a ancha B a da de Rodamiento Antirresbala-
ble ( A . W. T . ) que se extiende hasta abajo de 
las paredes laterales, le da al a u t o m ó v i l cuali-
dades m á s completas de tracción. 
L a facilidad con la cual las Gomas Neumát i cas 
Bailón Goody ar pasan por entre surcos y por 
sobre v ías fe leas, es una excelente cualidad 
que les proporciona la ancha superficie de la 
banda de rodamiento. 
Para mejorar la apariencia de su automóvi l y 
gozar de la m á s absoluta comodidad al viajar 
C O M P R E L A P R O X I M A V E Z . 
"FABRICADAS CON CUERDA SUPER1WIST 
G O M A S ' B A . I L . O X 
L o s A u t o m o v i l i s t a s P r e f i e r e n C o m p r a r 
G a s o l i n a d e u n a B o m b a W a y n e 
—PORQUE — 
( l ) D a s e r v i c i o r á p i d o . L a g a s o l i n a fluye d e l 
r e c i p i e n t e a l t a n q u e d e l a u t o m ó v i l e n u n m o -
m e n t o ^ ( 2 ) P o r q u e e l r e c i p i e n t e d e m e d i c i ó n 
v i s i b l e l e a s e g u r a a l c o m p r a d o r l a c a n t i d a d e x -
a c t a d e g a s o l i n a q u e d e b e r e c i b i r p o r s u d i n e r o . 
constau-
suministran con recipiente de 
vidrio con medidor de 5 o 10 
galones. Descargan desde uno 
hasta el n ú m e r o m á x i m o de 
galones, a opción del operador, 
en só lo 30 segundos. E l conta-
V 
dor automát ico es opcional. 
L a característica exclusiva de 
estas bombas Wayne , es su 
sistema de vá lvu las automát i -
cas especiales, con las que es 
imposible que la gasolina escu-
r r a otra vez al depósi to en el 
momento en que fluye en el 
tanque del automóvi l . Todos 
los alambres eléctricos e s tán 
cubiertos de gruesa aislación. 
E s t e sistema ha sido aprobad? 
por la junta de aseguradores 
contra incendio. 
Si se desea, podemos suministrar el pedestal y rtripieoíe 
visible 492 (sin bomba oculte), ¿¿cíes para usarlos con 
sus bombas. Para informes m á s completos sobre estos 
modelos y otros sistemas de almacenaje, medic ión y dis-
tribución de aceites y gasolina, s í rvanse comunicarse con, 
H e n r y S t e i n h a r t & Co. 
C a l l e de C u b a , 12 , H a b a n a 
C . W . R i c h , Agente 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y , Fort Wĉne, Ind., E. U. A. 
E s t a b l e c i d a 1891 
L o s propietarios de expendios 
de gasolina en todas partes de-
claran que las bombas W a y n e 
estimulan u n negocio intenso y 
lucrativo. E n la bomba 492 
(aquí ilustrada) se ha combi-
nado elegancia en d iseño , con 
rapidez, fácil manejo, absoluta 
exactitud y ymfianza. F u n -
ciona por medio de una bomba 
a mano de doble cilindro, cons-
truida en la columna. 
E l modelo 491 es de construc-
c ión similar pero operada por 
medio de aire comprimido, 
obtenido de su compresora de 
aire, sin que ello interrumpa 
el servicio de inflamiento 
gomas. 
L a s bombas 491 y 492 
de 
se 
B O M B A S 
492V-S 
D E M E D I C I Ó N E X A C T 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 AÑO X C I I i 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
COMUMCADOS 
G R A N F I E S T A E U C A R I S T I C A E N L A S A N T A I G L E S I A 
C A T E J R A L 
S E R M O N D E MOfiSEÑOR R U I Z . P R O C E S I O N 
Con el plausible motivo de haber- que mi carne verdaderameate es 
Be terminado los "Quince Jueves" | comida, y mi sangre verdaderamen-
del Santísimo Sacramento en la te es bebida". 
Santa -Iglesia Catedral, hubo ol pa-| "Es preciso reconocer a Jesucris-
sado jueves una gran función eu-ito por rey, en primer lugar de 
carísiica. nuestros corazones y después, de 
A las cuatro y media pasado me- m. | tras familias, de nuestros pue- fic«M iw^,»» 
ncliano (-xpuso el Santísimo Sacra- blos y de nuestra nación. Debe reí-1 otñ0r Director ^ 'Heraldo de Cuba" 
mentó el Cura Vicario del Sagrario uar en los gobiernos, en el Parla- vr _ . Ciudad. niemo, en las leyes, en la magis- íuy sefior mÍ0: 
tratura, en la enseñanza, en la im-
prenta, en las asociaciones, en to-
L . \ A CAUTA Ul;.!. SU. Z O K U I L L A 
Habana, íobrcro 28 de 1925 
> S(;ñor Director dj l DIARIO D E L A 
MARINA. 
Mu/ señor mío: 
Con esta fecha dirijo al señor Di-
r»-ctor de "Heraldo de Cuba" la ai-
giiiente Carta que suplico a usted se 
sirvan publicar en el periódico de 
eu digna dirección. 
Anticipándole las gracias, quedo 
üt usted atentamente, 
José PUJOIi . 
Francisco do la Cbtedra!. Padre 
Fernández del Moral. 
A las cinco rezó la estación al 
Santísimo y el Sant0 Rosario a la 
Inmaculada Virgen María. 
Después de los mencionados re-
zos, un coro de piadosas señoritas 
do la M. I . Archicofradía del San-
tiiimo Sacramento, erigida en el 
templo Catedral, baj0 la dirección 
de la señorita Lolita Van-der-Guth, 
y acompañadas al armonium por el 
maestro de la capilla catedral,, can-
taron un motete en honor al Santí-
simo Sacramento. 
Concluido el canto, ocupó la Cá-
tedra sagrada Monseñor M a j a d 
Ruiz y Rodríguez, Obispo dé Pinar 
del Rio y Administrador Apostóli-
co de la Archidiócesis de la Dió-
cesis de San Cristóbal de la Haba-
na . 
Con la elocuencia y sabiduría en ¡ bre y sed, que los devora y aniqui 
él peculiares, predicó sobre la E u c a - | l a " . 
ristía. , 
Expuso el Evangelio de la Sama-
r"tana en .que Jeisucristo promete 
aguas vivas que apagan eternamente 
nuestra sed de sedientos insacia-
bles. Así mismo, aquel otro Evan-
gelio eu que nos -promtte el P.~u 
df; vida' eterna, que sacia nuestra 
hambre. 
E l agua que prometió a la Sama-
gitana y el Pan de vida eterna a las 
i; r l ' a s / a h í los penemos en la San-
ta Eucaristía. 
ü es la fuente a donde debe 
r'uclr ol sediento. Y el pan del 
Lamhriento y del débil . 
"No digáis que no lo necesitáis, 
porque os es de absoluta necesidad 
E n el periódico de su digna di-
rección del d|a de hoy. al descri-
do, eu una palabra. Su derecho es' ,lirse la se6ión de ayer del Juicio 
absoluto, innegable, independiente I 0ral en Ia c^U8a por envenenamiento 
de roda voluntad humana. r26 cerveza Polar, se me atribuye 
¿Quién le ha arrebatado este do-I ^ ^ e r declarado "que la situación 
inini0 que ha tenido eu pasadas re la Folar, no tra nada floreciente 
centurias en el seno de nuestra ca ! y I116 el señor Zorrilla había dla-
tólft:a sociedad? puesto ne ehequfs del Banco Esr 
¿Quién? L a malicia de los hom-'rafi0! ¿t, la Isla do Cuba por valor 
bres principalmente. Ellop le ¿ a n ' ac $3/7.163.48' > coq^o yo no he 
destronado: a «líos les toca y per-1 declarado semejante cosa, ni podía 
tenece por estricto deber y con to-; declararlo, por ser inexacto, dada rol 
d,. derecho reponerle en su trono, jcendición de Contador entonces de la 
¿Cómo lo han de verificar? Con la, Compañía, me interesa hacer constar 
frecuente comunión, reconociéndole r y espero que para ello tendrá usted 
en este acto auno rey de su alma,, ía bondad de publjcar esta carta en 
de su cuerpo y de todo su sér . [ "Heralao de Qa\>vi\ que desde que 
Jesucrist0 llama a los homores a ei señor Zorrilla se hizo cargo de la 
sí ŷ  los hombres deben corresponder: presidencia y adminictración de la 
si no quieren S'ir víctimas del ham- Compañía Cervecera internacional, S 
A . , dueña de ia fábrica de cerveza 
, Polar, comenzó la prosperidad de la 
Después de la predicación el San- (ompañía . que cada día es más no-
tísimo Sacramento. fue Hevado I reciente: y que teniendo sus fondos 
proceslonalmente por las naves, en el Banco Español de la Isla de 
u d o n T m ^ por ruegos del señor J0¿é Ma-
canta-1 n m ó n que ej-a tn' onces Presidenta ron variados motetes el antes men-
cionado coro de señoritas. 
E l orden procesional fué el si-
guiente: 
- Cruz y ciriales, pendón de la Ar-
chicofradía. que portaba el Rector 
señor Gonzalo .Estrada; cofrades va-
rones del Santísimo y otros caballe-
ros cristianos; alumnos del Semina-
rio Conciliar de San Carlos y San 
AjTibrosio; Capellanes de coro; Curu 
Vicario del Sagrarlo; Muy Ilustro 
, Cabildo Catedral, el Santísimo Sa-
!•; r.i que no os siga devorundo osa (n.mentó l)aj0 pallp, que portaban 
sed de oro, que tantas ruinas amon- Hermanos de la Archicofradía. Ce-
ton;»; para que no os consuma osa rraban la marcha de la procesión 
l;:imbre de placeres, quo os va co- las Hermanas de la Archicofradía, 
iToyrndo las entrañas. I presididas por su Presidenta señora 
Se quiero gozar, y gozar a toda, Ernestina Cabrera, 
costa, pea lícita o i l ícitamente; go-l Ofició de Preste el Canónigo Ar-
jjar aquí abajo, porque no hay fe Cediano, I . y R . Sr . Dr. Alberto acciones comunes y la reducción de 
en la otra vida; gozar en todo tiem- Méndez y Núñez, asistido de los su capital de do? niillones de pesos 
c'el Banco y de la Compañía Cer-
vecera Internacional, el señor Zo-
rrilla, aceptó recibir los cheques dft 
moratoria del Banco a favor de ia 
Compañía por eso.'- fondos por su 
| te tal valor en efectivo, como prés-
1 tamo de la Comp^üla para salvar a 
j ésta de la gran pérdida que de otro 
modo hubiera tefldo, dada la depre-
ciación qbe tuvieron desde entonces 
y tienen hoy esos cheques de mo-
ratoria'; esa operación no solamente 
fué aprobada por la Junta Directiva 
de la Compañía sino por dos juntas 
generales y por ultimo ha servido de 
base por haber pagado el señor Zo-
rrilla ei préstamo con acciones pre-
ttrida.? y comunes de la Compañía 
para hacer la recojída de todas las 
po y a cada instante, y con todas 
las potencias y sentidos, y con to-
d;' la intensidad posible porque la 
jfWa es corta. Este es el grito de 
la bestia más loca, que es el hom-
bre cuando se olvida de sus éter» 
ros destinos. Ese deseo desmedido 
lie] goce produce en el rico la os-
tentación de un lujo escandaloso, 
insultante y provocador, que tiene 
por resultado levantar en el enra-
|5óp del pobre envidias, odios y renr 
cores, que np se sacian Bino con la 
>angro de esos mismos ricos. E n 
una palabra, ol egoísmo' produce ^l | 
odio del pobre contra ei rico y de' 
tste contra aquél. 




Lo mismo loa ricos que los Pobres1 hambre 
necesitan indispensablemente de dos 
Presbíteros Rogelio Monet y Jesús a un millón da pesos, habiendo ex-
Jordón. De Maestro do Ceremonias rresado la Junta General por una-
actuó el P . Robores. , j n midad la gratitud de la Compañía 
E l templo catedral lucía rico cor- al señor Zorrilla poi su generosidad 
linaje, artístico adorno floral y un» al hacer aquella ope^c ión en la c i | i l 
brillante Iluminación. | no podía haber tenido un centavo 
Asistió un numeroso concurso ds de utilidad y si muchos, miles de 
fieles. | pesos de pérdida, reeligiéndolo ade-
más presidente de la Compañía por 
otros cuatro años . | 
No me refiero a otros errores que j 
tiene la informhcióu publicada <íon 
¡respecto a mi declaración, por que, 
Bl Evangelio da la ttlsa de rsta Do-j lo considero sin importancia, pues) 
nüijica as del capitu)'> vr, vcibii uio del ¡ no afecta al señor Zorrilla ni a mi i 
1 al 11. según San Ma-teo. , personalidad. | 1 
•lin aquel tiempo fué llevado .icaús] ^ Gracias por la publicación y quedo I 
DOMINICA I OS CUARESMA 
Santo Evangelio 
uro para tanto mal? E n el al desierto por el líspíritn p:ira .s r ten-' dc usted atentamente, 
no Sacramento. RjB la fre-; tado del demonio. Y hobioudu ayunadol (f-) «losó 
Comunión, en la Eucaristía. cuarenta días y cuarent;l noches, tuvo!' 
PUJOI* 
Y Uegándeae el tentador le 
v rtudes pava remediar el gran con 
"a 
trándote me adorares. Entonces lo dijo dijo: Si eres el Hijo do Dios, manda que , i Jesús: Kctlrate Satanás, norauc está ,„ „• „„„ estas piedras se conviertan en pan. Je-1 , ' ' VulHu'' !»í»m flicto social, a saber: la abnega- • , i escrito: Adorarás al Señor tu Dios v •.« i ,i^r,^^«r,^,-T,,joT,tr. v in sús Je resondió. diciendo; li.Kta eBcritol , ' '̂"o, y ción o sea el desprendimiento y la v ' , , , . a Bl sólo servirás. Entonces le dejó el „ , „ nrnnr- rio iinnc i otrn^ quo no de solo pan vive el hombre, s,ino J. t, . , uejo ei cawdad o amor de unos a o íros . ^ , ^ i ^« i k ^ dablo y los Angeles vinieron y le *er. La gracia que da Jesucristo en la de toda palabra que sale de la boca de " Comunión, la produce poj natural Dios. Entonces el diablo lo ;»«v6 a la ' M p i i i X T o i r 
consecuencia en el corazón del hom- Ciudad Santa, y poniéndole sobre lo „ , * „. , ' . consecuenc ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ E1 ayuno un rned}o eflcacíaimo y 
- E l es quien dijo: "Así como yo Hijo de Dios, arrójate de aquí abajo; "n anna Poderosísima para vencer al 
os he amado, deseo que os amó's porque escrito está que ha mandado »; 
mutuamente"; pero el amor es vida, i08 ¿ngeles que cuiden de Tí y te Ue-
y no hay vida eterna en quien no ven en sus manos para aue ¡ag piedras 
eomulga 
" E n verdad.«en verdad os digo: 
Quo si no comiereis la carne del 
H jo del hombre y n0 bebiereis tm 
sangre, ño tendréis vida en voso-
tros. E l que come mi carne y bebe 
mi sangre, tiene vida eterna, y yo 
le resucitaré en el último día . Por-j Jo 
no ofendan tus pies. Y le respondió Je-
sús: También está escrito: Ko tentarás' 
al Señor tu Dios. Otra ver lo tomó el 
diablo y llevóle a un monte muy alto, j 
y mostrándole desde allí todos los reí-1 
nos del mundo en toda su gloria, le di-| 
Todas estas cosas te daré si pos-
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z i C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del riundo porque 
tonifica, o] GESTIONES 
y abre el apetito, curando la¿ molestias del 
E S T Í l i n e Í I T E S m i S 
D i a r r e a s e n N l f l o * 
y Adultos qui, a v«cu, alternan c«n 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época d«l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e i e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CüP3 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
i w • • • h ü deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos,'indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
mm 
SAIZ DE CARLOS. 0UP9 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosos. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEHRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . . T e r ó r t a Rey, 2 9 . H a t a * 
Unicos Representantes j D e p o s í t a n o s para Coba . J 
La Intemperancia de nuestros prime-
ros padres nos hiro sus esclavos; para 
sacudir su yugo es, por tanto, necesaria 
la abstinencia. Con el ayuno se pre-
paraban los cristianos ara el martirio. 
Sirvámonos íiosotros también del ayuno 
para vencer las tentaciones. L a Igle-
sia, al Intimarnos el ayuno cuadragesi-
mal, se propone dehllltar nuestras pa-
siones, castigar nuestras culpas pasa-
das y fortalecernos en los combates ver 
nideros. 
CULTO CATOLICO PARA BOY 
Concluye la «emana del Circular tu el 
templo del Santo Angel. 
E n . todos los templos se conmemo-
ra el "Quinto Domingo de Sa» José*. 
En San Francisco a las 7 p. m. Vía 
Cnjcls solemne y permfin. 
CÜXTO CATOLICO PARA MAftAKA 
E l Jubileo Circular en el templo del 
Coraz6n de Jesüs. 
En esto mismo templo, a l^s S a. m. 
celebra loa* cultos mensuales la Archl-
cofradía de la Asunción en sufragio de 
las benditas almas del Purgatorio. 
Se ruega a los cofrades la asistencia. 
APOSTOLADO DB LA ORACIOW 
Con motivo do entrar el Circular en 
el templo del Corâ fim de Jesús, se 
ruega a loa celadores y socios de am-
bos sexos, la frecuente comupión «n la 
presento semana, a fl« de que en toda 
ella no falte un solo dfa sin la Comu? 
nión reparadora. 
Asi mismo se les ruega la asistencia 
a la Hora Santa doi primer jueves, a los 
cultos de! primer viernes y a la proce^ 
sl6n del Circular. 
A LOS ADORADORES NOCTURNOS 
«El Presidente de la Sección Adorado-
ra Nocturna, ruega a los adoradores se 
sirvan concurrir hoy a las cinco, al 
temp|o del Angel, para escoltar a Jesús 
Sacramentado en la procesión del Cir-
cular. 
ERMITA OS ARROTO ARENA 8 
Bl día 24 del aciual, martes de Car-
naval, a las 6 y media p. m. se tras-
ladó proceslonalmente la venerada iima-
gen de Jesús Nazareno del Rescate d« 
su Ermita de Arroyo Arenas a la Igle-
sia Parroquial de El Cano con el pia-
doso fin de hacer las Estaciones del 
Vla-Crucls por las calles del pueblo de 
El Cano los seis primeros viernes de 
Cuaresma, o seaq los días 27 do Febre-
ro: 6; 13; 20 y 27 de Marzo y 3 de 
Abril próximos, a las se's y media de 
la tarde, predlcando cada viernes al fi-
nal el M. I . S. sefior Pbro. Llcdo. 
Santiago G. Amigó. . # 
Para mayor esplendor de estos cul-
tos del Vía-Crnois se pone a la dis-
posición de los fieles la libre elección 
de cada viernes para ser ofrecido a su 
intención particular mediante una 11-
mosna. 
| Durante la permanencia de la im.igcn 
I del Naisareno en la Iglesia de E l Cano 
{ se celebrarán en esta Igleva todas las 
misas a las mismas horas y en la Er -
mita de Arroyo Arenas sólo los do-
mingos y días festivos a las 8 a. m. 
UN CATOLICO. 
N u e v a s M e j o r a s 
. L.1 ' -.'-HJ-UL. 
E ! p r o g r e s o d e l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a n o 
h a s i g n i f i c a d o p a r a F o r d e l f r e c u e n t e l a n z a -
m i s n t o d e n u e v o s m o d e l o s q u e d e p r i m e n e l 
r a l o r d e l o s c a r r o s v e n d i d o s a n t e r i o r m e n t e . 
U n a s e r i e d e m e j o r a s y p e r f e c c i o n a m i e n t o s d e l 
r e n o m b r a d o m o d e l o "V* c u l m i n a n a h o r a c o n l a 
r e f o r m a d e l r a d i a d o r y c á r t e r d e l m o | o r q u e 
a u m e n t a n s u e f i c a c i a y f a c i l i t a n y a b a r a t a n s u 
m a n t e n i m i e n t o . 
A d e m á s d e s d e h o y l o s c o m p r a d o r e s d e l F o r d 
p u e d e n o p t a r p ^ r a d q u i r i r u n e q u i p o d e g o m a s 
' ^ 1 1 0 0 ^ ' l e g í t i m a s , i g u a l e s e n c o n s t r u c c i ó n a 
l a s d e l o s c a r r o s m & s l u j o s o s , l o g r a n d o a p o c o 
c o s t o a u m e n t a r l a c o m o d i d a d d e s u c a r r o y m e -
j o r a r s u a s p e c t o . 
Solicite detalles de las nvevai 
mejoras al Agente Ford au 
torizado más cercan». 
W A R N 6 R . 
P r e c i o T u r i s m o $ 4 9 0 
1. a, b. Habana 
C o n a r r a n q u e d é c t r i o o v l l a n t a s 
d e s m o n t a b l e s $575. 
E q u i p o B a l l o o n $35 e x t r a 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
¿ P o r q u é s e h a 
i m p u e s t o e n t o d a 
l a I s l a l a G o m a 
D U N L O P 
[A 
P t e . Z a y a s 2 y 4 , 
L a c o n t e s t a c i ó n e s t á 
e n l a i n d i s c u t i b l e 
s u p e r i o r i d a d d e l a G o m a 
T H E D U N L O P R U B B E R C o . . L t d . 
B I R M I N G H A M , I N G L A T E R R A 
D e p o s i t a r i o s : 
W i L L I A M A . C A M P B E L L , I n c 
H A B A N A . 
L O S V E T E R A N O S D E C A B A N A S Y E L I N G E N I E R O S E Ñ O R 
O N E T T I 
E l pfesidente de la Subdelegacióo 
de Veteranos de Cabanas, capitán 
José Inés Martínez, y el Delegado 
al Consejo Nacional señor Celedonio 
Socarrás, nos alegan que como unaj 
satisfacción a las gestiones y traba-1 
Jos desarrollados en la reparación 
de las carreteras de la Drovincia,' 
, _ 
por el sefior Narciso Onetti haga-
mos pública su gestión en la Jefa-
tura de Pinar del Río, como un 
ejemplo digno de ser imitado, pues 
ha desterrado de su Jefatura los 
gastos 7 sueldos inútiles para em 
plear los créditos en obras efecti 
vas. i 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
Profesor de Enfermedades de las V ías Urínarías t a k 
Universidad de U Habana 
Cirujano del Hospital Calixto Garcfa 
Examen directo de r íñones , vejiga, c l t 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a v de 3 a 6 de la larde. 
L A M P A R I L L A . 78. T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
\ 
i 
K W x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1_925_ P A G I N A V F W t t r p s 
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Habana, Febrero 21 de 1925 
C O N V O C Á T O R U 
C L A U S U R A D E L C U R S O D E P E R F E C C I O N A M I E N T O 
(Viene ut la prime .'a página) •no se hizo por medio de un párrafo 
ue Orden General, ¿1 Capitán Vete-
v de lípea, cuanto la de otros pro-i rlnario Pedro T . Azcárate y Guz-
fcsionales del Ejército y Catedráti-1 máu. por los méritos del interesante 
coa de la Universidad Nacional, que j trabajo, por el presentado, 
en conferencias científicas, coadyu-1 Todos los trabajo? presentados por 
[ varón al mejor esplendor del CursD. I Jos Oficxales Alumnos del Curso me-
Se refirió así mismo a la dona- recieron los mayoies elogios del xn-
nm¡nmo d é l o aue prevtonfa Con espontánea de una "Copa de; bunal que los juzgó . Hemos temdo 
npiimicnto d^io^ciue^P ^ ŷ por ^ Teniente Coro-i Mortunidad de bujear la Memoria 
S S ^ ' i i i ^ ^ ^ ^ ^ S ^ r ^ W r l ñ l r i o ' ^ d o c T o r ' L u i s A . Beí-l Jf l Curso de Perfeccionamiento an 
uiente Coronel Cagigal que presidio Municipal y bajo la presidencia del quo gestión del Teniente Coronal Beltrán évBdHbe. „ ^ntribu-len Interés del mejor servicio. t i mismo. 
s. advierte a los señorea contriDU , E • ( hacer constar que Cl 
ycSíw. que podrán hacerse r e P ^ u t ^ I Felicitó a los clumnos por su % kxl to ^raord lSar i i . obtenido en ol 
'£ ella, por otro« ccmtrlbuyentoh del :Vant geStión durante el Curso y los " l l 0 e x i r a o r a i n i j 11 
jo frente se encuentra nuestro dis-
tinguido amigo, él culto y cabaHe-
reso Teniente í»it>nel Veterinario 
doctor Luis A . Beitrán y Moreno, el 
Las repreaenlacionea otorgarái^por idéntico Celo O igual Inteligencia, 
vidades en be-
del servicio. 
^'"os'concu^rent^.'^iirulterior apela- * AI \eI-minar e' Teniente Coronel 
;¡ón—Art. 7tí—asi .como quê  â  la carLa- Cagigal el Tenient,.; Coronel Beltrán, 
l.as ropreaeinacioiít:? ° - " ¿r^r. 'ucuncu «-eiu u ijíLnai ¿scrllo. y en caso de duto w n . r W « C r>Eple&ando SU3 activid *leA"&™ noficio de la profesión y 
raduó en el Curso de Perfec que se s . industriales del "Grupo pret ;„ fi último recibo también del ejer-
J , :,, en curso que hayan abonado. 
UBI.ACION QUE SE CITAN 
Día 2 de Marzo por la mañana-
,, c ! o a 9 —Almacenes de ylnoi?. 
Ue 9 a 9 r2.—Cumiaionlsta por cueu-
f D ^ ^ í i a a-10.-Almacenes do vive-
: cón limitación. , v j0 a 10 va.—Almacenes do VIVO-
i, s sin limitación. ^ 
Tpe* io i „• a Jl.—Alnviconos do \ í \ c -
cionamicnto que encontraba to- jillo Yhanes. 
11 112.—Almacenes de teji-
Jjí.i S de l̂ar;;o por la inafiai$. 
He s 1 0 a 0.—Tiendas de sombreros 
i,,. 9 a 0 112.—Confiterías. 
De 9 l|2 ¡i 10.—Tiendas do modistas. 
DC 10 a 10 112.—Farmacias ain apa-
^VDe'lO 112 a ll'.—Casas de huéspedes. 
Día S de Marzo por la tarde 
Pe 1 a l 112.—Almacenes de frutos 
TDé^lSÍl2 a 2.—Almacenes de relojes. 
l>e 2 a 2 112.—Almacenes de muebles. 
Ue 2 112 a S.—Panaderías. 
De 3 a 3 2|2.—Comisionistas con 
rmiestras. . , ^ . , , 
I»e 3 1'2 a 4.—Tiendas de tejidos con 
tálleil 
De i a 4 112.—Hoteles. 
Dfa 4 de Marzo por la mañana 
De 8 a 9.—Almacenes de papel y 
efectos do escritorio. 
De 9 a 9 112.—Restaurants. 
Po, 9 112 a 10.Fábricas de calzado con 
motor. . . . , , . 
T)e 10 a 10 112.—Camiserías do lujo. 
De' 10 1|2 a 11.—Contratistas de 
obras. , ., 
De 11 a l l 112.—Taller de instalación 
do cañerías para sras y agua. 
Día 4 de Marzo por la tarde 
De 2 a 3.—Tiendas de' peleterías. 
Día 5 do Marzo por la mañana 
Po 8 r2 a 9.—'Rncomenderoa. 
Pe 9 a 9 l!2.—Tratantes en madera 
ílol país. 
Pe 9 112 a 10.—Tabac^ierías al me-
nudeo. 
Pe 10 a 10 112.—Comerciantes. 
Pe 10 112 a 11.—Banqueros. 
Día 5 de Marzo por la tarde 
De 1 a 1 1|2.—Prestamista sobre al-
hajas. 
De 1 l!2 a 2.—Tiendas de instrumen-
tos de matemática. 
De. 2 a 2 1|2.—Sastres con g-éneros. 
Dq- 2 112 a 3.—Almacenes de planos. 
¿ D é i S a 3 l!2.—Almacenes de pelete-
De 3 1|2 a 4.—Droguerías. 
Día 6 de Marzo por la mañana 
De 8 1(2 a 9.—Talleres de vidriería 
y construcción de mamparas. 
De 9 a 9 l!2—Fábricas de tabacos 
de partido. 
De 9 1(2 a 10.—Fábricas de cigrarroa 
y picaduras. 
De 10 a 10 l!2.—Fábricas de tabacos 
de Vuelta Abajo, 
De 10 112 a 11.—Tiendas de libros de 
todas, clases. 
Día 6 de Marzo por la tarde 
De 1 a l 112.—Talleres de despalillar. 
Pe 1 112 a 2.—Fábricas de 'dulces sin 
motor. 
De 2 a 2 ll2.—Almacenes de ferrete-rías . t 
De 2 1 ¡2 a 3.—Imprentas con motor. 
De 3 a 3 1:2.—Garages 
Be 3 1Í2 a 4.—Tlendr.s mixtas. 
De 4 a 4 1|2—Consignatarios de bu-
ques de travesía. 
Día 6 de Marzo por la noche 
Do 8 a 9.—Bodegones y figones. 
Día 7 de Marzo por la mañana 
n ! f i V 1L2i~£len&a a« Amparas. Pe 8 112 a 9.—Tiendas de víveres fi-nos. V-'WJ 
v ^ J V / ^-—Tiendas de efectos 5 manufacturas de Asia 
n2 ?na %nlln~Caté confiterías, 
teí í ls a ii2—Tiendas de talabar-
Pe 10 1|2 a 11.—Talleres de mecá-nica sin fundición 
)fr>e l l a 11 1|2.—Tiendas áe íerrete-
B i í i i t o r ? a 1 2 - ^ ' - ' ^ s de calzado 
Día 9 de Marzo por la mañana 
^ "Jn^f/--^^ de a t e r í a l e s 
Do <f ^^-^macene^ de co¿lÍe.s. 
^e 9 lio a2i^Bartres de roPa hecha, 
ro* ' 10—A1macenes de abani-
, fa&SJ* loza fina 
mando en W a l t * Peed. Veterinary 1 No toemos ^lenciar, los benefi-
Hospital. Washington. D. C . lo que 1 c-osos servicios quo al bjercito pres-
ione de manifiesto la Importancia *a el Cuerpo Módico Vetennano; 
de los Cursos de Perfeccionamiento uaste decir, que cno solo de sus Ue-
( ue aquí se celebrar y la capacidad ¡ parlamentos, el Laboratorio Biolo-
crofesional de los Oficiales Veteripa-1 r-co, ha ahorrado al Astado en el 
-Jos de.nuestro Ejército. \™rto £n>acio de tiempo que lleva 
Una vez leída dicha carta por cl1 funcionando muy cerca de sesenta 
Teniente Coronel Beltrán. el Secrc- ntil pesos; en dicho Laboratorio Bio-
torio del Curso. I 'rmcr Teniente Ve-I ^ i c o se propar m todos los Sueros 
urinario, doctor Antonio M. Martí- y Vacunas pnra osa liumano y vele-
i.ez y Arredondo, s* 1c dio lectura l1 ̂ a^o del ,Ejército, 
a los'párrafos 1 y 2 de la O. G . nú- [. Î os demás servidos que presta lo 
'mero .'Jl-s c . «(¡i E . M. G . . por con tanta, dlciencia como loa 
el primero de los cuales se .otorga ¿el LabonaióríCK siendo en realidad: 
Ja "Copa de Plata Teniente Comí-1 ?! Servicio de Vetorinanu una de las 
nel Beltrán", a] Oficial que. de ! orgaulzc01unGs CUe bonran al Ejér-1 
acuerdo con el failo del Tribunal ^ o - t * , 
uembrado al efecto, hubo de mere- Después de la¿ doce meridiano 
^erla siendo dicho Oficial el 1^. , terminé la agradable fiesta que re-
mer Teniente Veterinario, doctor ' ee»aiuos, de la -nal guardaremos un 
Joaquín Pérez Fcrrer y por el se-1 &ín»Pátícb recuerdo y por c|tyo éxito, 
gundo se felicitó a propuesta de di- • MÍ como por tóa obtenidos durante ] 
chb Tribunal, por su interesante tra-I el Cur&o, felieitamo? a su digno Pre-
bajo. al Capitán Veterinario Pedro! sidente Tenieut'- C oronel Vcterina-, 
T ; Azcárate y Guzraán. rio d o p t o j - F ^ r t ^ Cagigal y í»azo» 
Al terminar de leer el Secretario 7 al también r-niente Coronel Ve-j 
del Curr;o los párrafos de Orden ci- Armario doctor Luis A. Beltrán >" 
rrjdos, l lamó el Jef^-de Estado Ma-I :AIo,reno. Que han ?ido cl "alma ma-
vor a los oflcial.v. premiados, entre-iter ' ^e tan brillar.te labor, y que-
dando al Teniente doctor J<»-J T ^ i L S 
quin Pérez la "Copa", felicitándo ra felicitación rl neñor Secretario! 
ae la Guerra y V;,rin;i y" al Jefe del 
Astado I\layo*- General, que con sil 
apoyo decidido, cooperaron a conver-
tir en hermosa realidad tan brillante 
¿est ión. 
P e r e g r i n a c i ó n p a t r i ó t i c a 
(Viene (te la primera págim 
les por su éxito v pronunciando di-
cho Jefe breves palabras en su elo-
gio, '"i ), spués el SeciciaMo del '̂ u'̂ o 
llamó por orden do grado a los alura-
liOs de¡ mismo y por el Jefe de Es-
tado Mr.yor se les fó í entregando los 
Elplomas que al terminar el Curso 
se le,s expide, y una -̂ ez que todn« 
.'rs alumnos recogieron su Diploma, 
el Jefe de E . M ^ declaró clausurado ; el hom(ma].e de mafKlli;i al | 
** . C u r f de P^ecnonamiento Pro- Luer.do .efe mco Wihúel 
.esional para O .cíales Veterinarios. |Martí Santos< ioven ác¡ 6,idos , 
Termmada Va ceremonia de lajtig,QS afianzad(>s en el ^rmlno eni 
^ausura del Cu'so. pasamos a unlgo años de luchas por las doctrinas 
; anón inmediato de nde se encontraba liji,era]es> 
servido un eaplirdido buffet, y a los | E1 i)anqnetp pasa de ¿Us fle (1(>J 
acordes de agradable música -on la ciento? cubiertos, tendró efecto cu' 
• ue nos. regalara !n Banda del Sexto 
D-striio Militar que amenizó el acto, 
dirigida por el Profesor Teniente Je-
sús Gómez, se brindó por la Repú-
blica y por el Ejército. 
D I . T A L L E S D E L C O I S I L L O 
Queremos exponer, aunque sea 
romeramente, quQ ha sido y como 
hubo de desenvolverse el Curso que 
•'an solemnemente se clausuraba. 
Anualmente, según dispone el Re-





..Alacranes, febrero . . . . . . 
DIARIO.—Habana . 
'En las primeras horys; de la no-! 
che de ayer, falleció en esta villa,' 
víctima de cruel enfermedad la se-i 
ñora María Dolores Vaidés de León.' 
glamento Especial para el Servicio jamante esposa de nuestro estimado 
de Veterinaria, se celebran Cursos amigo Juan José de León, su muer-1 
de esludios de 'á profesión, tenden-jte ha sido profundamente f.entid;i . I 
tos a regular ol fiincionamiento de Reciban sus consternados íamiiia-j 
la misma en el Ejército, a esoi Cur-jres, por estas líneas cl tes^mónio 
sos, quq tienen Ur mes de duración, | de nuestra condiOlencia. 
concurren co:/.o alumnos un grupo) GAUCIA. 
de oficiales vett'iiuorios, destinados; Corréspousal. 
por el Estado Mayor General. 
Se han celebrado con éste, cuatro ¡ 1>A,iA E V I T A R LAS r Á l T Á S Ül5 
Cursos y todos c'-ios ban sido uní k m i \ \ l a km », 
éxito, franco exo-mente de la gran ¡ 
cultura y exfen-u capacidad profe- Santa María del Rosario, feb. 28.1 
sional de los Oficiales Veterinarios i DIARIO DE L a M a R I N a . 
del Ejército. ! 'S1 Alcalde Municipal accediendo' 
a una comunicación del presdente 
de. la Junta de Educación ha dicta-; 
do severas órdenes a la Policía Mn-; 
? ! '<> 1Í2 a 11.-_R«stros. 
De 11 a l l ll2.-_Taiier<;f 
terías 
e n a 1 2 - A W e n e s 
es de hojala-
de tabaco 
Día 9 de Marzo 
De 1 a 1 ]!2 
taller. 
De 1 l|2 
maíz. 
Por-la terde 
Tiendas de tejidos sin 
a 2—Tandas de heno y 
De 2 a 0 llí*: a 
De 2 112 a 8^In¿?2Ütá corredor6s. 1 ^ 'í.—Cafe cantina. 
Díe 9 de ^ " 0 Por la noche 
Do Sa9 . -Tiendas de 
E l Curso que í^yer terminaba co-
menzó con fecha primero de febrero, 
siendo su Presidente segí'in va se ha 
dicho, el caballeroso, culto y dis- nicípa1, para quCj recoja loa n;íio3 
tinguido Teniente Coronel Veteri- que PuluIa11 P0r l8« catleá sil horas; 
nario Federico Cagigal y Pazos ei e3C0lares para que sean llevados al 
¡ c u e con entusiasmo extraordinario v las e.scnelas a recibir, el pan de la; 
un fervoroso amor a su profesión • e.nsenanza' L n caso de rainciden-! 
ha hecho cumplir « pié de la letraicla' ser¿ín raultados los Padres de 
bl excelente programa por el confec- eS0TS men1?r.es-
donado y aprobado por el Estado!, P ^ 1(:onielJzado f ^ ^ l 
Mayor General y cuyo programa ha fe n,^rfiendt0 Placemes por la ex-¡ 
merecido unánimes elogios ^ ta " ^ f P ^ ^ n a las disposi-
Actuó como Secretario del Cur- ^ B 6 8 t ̂ L 8 ? 0 ^ ^ c a de. Felidta-
mos al señor Magín Morales, pre-
sidente de la Junta de Educación 
y al ^Tfialde señor Ñápeles, por' el 
interés que vienen tomándose en fa 
vor del exterminio- del analfabetis-
mo en este término. 
L a semana entrante dictarase tam 
bién un bando prohibiendo, los me 
so el Primer Teniente Veterinario 
doctor Antonio M. Martínez y Arre-
dondo, haciéndolo con gran celo y 
competencia, y concurrieron como 
alumnos los siguientes Oficiales: 
Capitán Julián del Cueto y Sán-
cnez; Capitán •Pedro T . Azcárate y 
Guzmán; Teniente Alejandro García | uores en las calles después de las 
Iznaga; Tenien^.e Joaquín Pérez Fe-1 ocho de la noche, 
rrer y Teniente Gustavo Rodríguez} P E R E Z . 
Xiqués . , Corresponsal. 
E l programa, según ya hemos di-! 
cho, se cumplió eu todas sus partes, ¡SE I , n i ; r . \ l í . \ \ GRANDES F I E S T A S 
dándose un Curso completo de Ci-1 E . \ SANTIAGO «>K t i i> \ l'ARA 
r .g ía , y pronunciándose una serie 1 K E C I U I K A r o s (ilvNKK.ALES 
I ' E k s h i n í ; . u r o w u e k Y 
B E R R E R A 
Santiago de Cuba, febrero 28. 
DlARfO DE L a MARINA. 
Con el fin de solucionar la huel-
ga de albañiles, el señor Goberna-
dor Provincial, ha reunido en su 
^.IJa. °0 uc seaena y quin-
Día 
luíhcalla* 10—Alm«cene3 de sedería 
flc ^arzo Por xla mañar 
de Interesantísimas conferencias so-
bie los asuntos más palpitantes de 
.'as ciencias; médicas, por un grupo 
de cultos y eminentes Médicoá y 
Veterinarios cjvüeí y militares. En 
Ue cuyas conferencias sobresalió 
t grandemente, ia prenunciada por el 
talentoso y competente Zootecnista j despacho en la mañana de hoy a! 
Teniente Coronai Veterinario, Luia'nna comisión del gremio de alba! 
A . Beltrán y M .reno, que con pala-¡ ñlles, esperándose que encontraráui 
b:a fácil y elocuente, trató amplia- una solución satisfactoria, 
mente, sobre el método intra-dermo- Aumenta el entusiasmo entre el 
palpebral de la maleína para el'pueblo de Santiago por la próxima 
visita del general Pershing, el E m -
bajador Crowder, el brigadier He-
rrera y muchas otras persónalida-
De io a lo i"> t- y I diagnóstico experimental del muer-
cTootos de escritorios er'(ias de papel 5' Ir}0' Q116 dicho facultativo piensa re-
,JlS 1° V'" a 't 112 Oiiai^,,! • comendar a sus superiores, sea adap-, . t ^ í S ^ t ^ ^ ^ ^ ^ l ^ tado como método oficial para ei des oficiales preparándose magniti 
rupo rpTrant0ei ^ ' ^ ^ "onstUuT ' Ejército. • ^ í l ^ ' ^usado honda im-
_p » } reparto de motas. tulrl Conec endo Si Teniente Coronel Pre8Í6n^la muerte de la señorita Día 10 de Ma 
Beltrá 
una m 
1 a ^ B o C s ^ ^ tarde 
Díe lO de^arzo por la noche 
^ w ' t ó ^ S P S S S ^ a ^ a t o s . ' - o n el fallo de ttfl Tribunal no 
> días consecutivos ^^oria por 
n lo que vale el estímulo donó í ̂ lena Pérez obrenta de la fabrica 
agnífica "Cora de Plata" para!de cigarros VTurqino ' muy estima-
|premiar el trabajo que, de acuerdo feWr^^rJogdad^ cuya ma-
cin-
V v • i dre hace pocos días por no poder 
fi y ^ u ^ x u.mbra- tai. el dolor j producía 
do al efecto, resultase mejor, m á s ^ a su h.ja e k £ e r \ ^ lug|rió 
os. 
(f-) J. M. c u e s t v , jMercsante y conveniente al servicio. 1 fuerte dósig de veneno mur¡en(lo h 
Alcalde Municipal ' * donación dó 1 ;tha Copa fue 
' d 
aceptada por el Estado May r Gene- ras después. ' l í a llegado a esta ciudad el dis-l 
1 
B a j o e l c i e l o d e C u b a . 
3 
Q 
A V I S O 
~ 4 M A R Z O 
D O A : 
I A 2 D E 
T R A S L A 
P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) N o . 
S a l ó n d e e x h i b i c i ó n e n l o s b a j o s . O f i c i n a s e n l o s a l t o s . 
I n v i t o a l p ú b l i c o a v i s i t a r m í e x h i b i c i ó n d e i 
M A Q U I N A R I A M O T O R E S • 
p a r a T a l l e r e s m e c á n i c o s 
p a r a C a r p i n t e r í a s 
p a r a I m p r e n t a s 
p a r a C o n t r a t i s t a s 
B o m b a s p a r a a g u a 
d e P e t r ó l e o c r u d o 
d e L u z b r i l l a n t e 
d e G a s o l i n a . 
E l é c t r i c o s 
A p a r t a d o 2 0 7 3 
r . A . W I L L 
T e l é f o n o M - 9 4 3 0 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a e l I n t e r i o r : 
P I N A R D E L R I O : 
P e d r o M a r t í n e z , C o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
M A T A N Z A S : í 
A n g e l S o l a ú n , T e l l o L á m a r 77. 
S A N T A C L A R A : 
B e r n a r d o G a r c í a , S . F e r n a n d o s /n , C i e n f u e g os. 
C A M A G U E Y : 
F r a n k K . B e l l , E s t r a d a P a l m a 1 0 ^ . 
O R I E N T E ( N O R T E ) : 
A m a u r i C a s t a ñ e d a F d e z . , L i b e r t a d 2, H o l g u í n . 
O R I E N T E ( S U R ) : 
J o s é M . M ó n a c o , J . A . S a c o b a j a 50, S a n t i a g o . 
C O N T I N U A U M E J O R Í T I Í f T ' ^ . J COn ^ mÜ.LÍV° Se í , 0 ^ ^ U"! tinguido caballero Ramiro de la P i V ofrece a s" 
M O N A R C A D E INGLATFI>»A í ^ « ^ o X f' ^ ~ % ^ — - d e c a r n ^ T . I N G L A T E R R A 
LONDRE3, Febrero 2 8 
E l Rey Jorge V se restablece rá-
¡ndamente del ataque de bronqyitts 
que durante más do una spmo , 
P ^ O - No obstant,, d,do lo £ ¿ ! 
P«Q!We del u*mto. „„ es p í o h S f , 
U^IU ae^k.o (»o varaos días 
Esta noche la sociedad el Liceo, 
s socios un gran baile 
vrán y Moreno. Teniente Coronel 
Veterinario Federico Cagigal y Pa-
7cs y Capitán Ve.erinario Armando 
Rodríguez Cácerr? y Martínez; ese 
Trlbunai fué el que juzgó los tra-
tiajoa y falló i 'avor del Primer 
Teniente VeterinaHo Joaquín Pérez 
rerrer. al que f 'gún ya digimos. 
!e fué otorgada la ' Copa" tan honro-
sr'menfi-- ganarlo . Si mismo Tribunal 
»acordó recomendar se felicitara co-
de Ai'químedes Pous 
Iris, 
y Esperanza GOYA. 
Kn la rspléndida quinta de r e - L A L I B E R T A D D E L COMERCI AV-
creo - E l rsaraujal' . propiedad de T E s w x m t i<;.>iij.ia\() 
la familia Bacardi .se efectuará es-: R R E Z , Hv CAUSADO I \ T F \ < n ' 
ta noebe un magnífico baile titula-! J L R T I O i 
do cursi, que promete ser la más Guantánamo. febrero "S 
tuosa fiesta de los^actuales car- D I a R I O D E L A MARINA " 
esa ca-i Habana. 
comerciante señor Emiliano Gutié- iva influyeíon en el procesamiento 
rrez en la causa por la muerte del del señor -Gutiéírez a qt'ien i"n-
«Icalde mumeipa Manuel Salas. gún elemento consideró n nca " a l 
E l señor Gutiérrez es miembro! pable. • 
prestigioso de este comercio, cuya^ 
prisión inexplicable tanta sensación! 
causó en Guantánamo. " Fué puesto;EX PAVOR D E L 
en libertad hoy a medio día. Con 
oste acto de justicia dél mas alto 
Corresponsal 
navales. Can marchado a esa ca-l " H a b i n a " \'Tm™0 seVa!afl0 su« Gestiones¡ Esta noche se reunl^^en la -r I 
yital las apreciadas señoritas de* L a Midiencin S Í W l L t ó i. , - í " ' ? ' ' " ^ el 1,(-enc-iado doctor Adol-'dacción del poriódico loc-.l "l') tjT1 ¡ 
a i / . a l d í : 
TOR MASIP 
Guanabacoa. febrero L'S 
tribunal de la provincia, obtuvo un! DIARIO DE L A MARI\T.\' 
¡triunfo ñ l do en BUS gesti !  * r'euni',, , i-
el popular político Podro Alfaro. 
Fué su objeto proclamar la elec-
clón del Alcalde Municipal señor 
.Joaqyín Masip para un nuevo pe-
r í o d o . L a concurrencia era nume-,uM̂\0Sa' firmancl0 to^os su conformi-
«'uc- dad con lo propuesto. Hicieron uso 
de la palahra, Kicarrlo Checa, Má-
jnuel Cuéllar, Eederico Mesa y el re-
sumen Podro Al faro. 
Hubo voladores, chambolonns v 
ivas ¡i la reeléccldu ü».> hlmin y ¿1 
enera i • Mac mido. 
C O R T E S . 
Corresponsal. 
_ P A G L n A V E I N u i ü A í k Q Ü 1 A K Í U ü t L A I f l / U U N A M a r z o I de l ^ Z D 
A N U N C I O S C I A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
U R B A J O S I 
A V I S O I M P O R T A N T E 
! S| usted desea vender alguna de sus 
A L Q U I L E R E S 
í A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A C A S A S S I N E S T R E N A R 
¡Se alquilan las siguientes: Calle M. 
se A l q u i l a u n a c a s a : j a r d i x . 
portal, sa:a, cuatro cuartos, baño de 
familia con todas las piezas, comedor, 
cocina, despensa, ^aráge , cuarto de 
criados y lavadero, toda inod«rna, en 
la calle Kstrada Palma entre Juan Del-
gado y D'Estrampes, a media cuadra 
Se alquila una e sp lénd ida habi tac ión 
en los altos del c a f é Vista Alegre con 
i iv/i i ' c i .í,,..^ ' •• 1 • -— - • propiedades o comprar o hipotecar, pue-
vista a el M a l e c ó n , rsan L á z a r o y "se d e s e a c o l o c a r como c r i á i s - uate(1 nan,ar ai Telefono a-0062, 
Belascoain ! dera señora española, tiene buena y donde será usted sumamente servido, 
0 . , n ' , 1 abundante leche y tiene en su poder el p^es cubito con grandes compradores, 
MOÜ O mz. 1 oertlficado de Sanidad. Para ver su que al momento realizan cualquier ope-
nlña v d e m á s informes en Sitios 10, ración por difícil que sea. Nuestro le-
aUoq ' T o l í f o n o A-5796 1 ma es seriedad y honradez. Informan 
3 Mz. V i d r i e r a del Calé E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Sardiñaa 
474 
S E N E C E S I T A N 8572 
9 mz. 
Manrin. ,* P n b - Snlud v Reina No. 48 entre 15 y 17. Acera de la ^ llave al lado- Teléfono IManrique I^O enue J.Tlua y rvema, r •. i i |I-5ü.)S. Precio 90 pesos. 
?e alquila, propia paid a l m a c é n de .brisa. Planta baja , de.echa; y segun-
tabacos o cosa a n á l o g a . Se puede ver 'do piso, derecha. Las llaves en las , 
8Ú97 4 Mz. 
C K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S l e a e s t e a n u n c i o , l e c o n 
V I E N E T E X E D O U D E L I B R O S CON E S P E -
ricncia, que habla ing lés y francés . De-
sea colocarse en la ciudad o fuera. Muy 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación Mon-
a todas horas. I n í o r m a i u T e l . M-1016 mismas. Informa: 
r p 1 mz ¡Calle D No. 200. 
— i * 8541 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentoe acabados de 
construir, compuestos de sala, comedor, 
r ocina y calentador d& gas. tres habi-
taciones con baño conupleto intercalado 
( uar-to v baño de criado. Precio $70 y fjM. tíliy un apartamento bajo propio 
i.ara médico u oficina. Lamparilla 86 
y 8» entro Beinuza 7 Villegas. En lu 
Kiisma informan. 
ü O Ŝ GT 3 m z . _ 
\ o V E N T A PESOS, SAN R A F A E L , 
i ¡l-D, altos, entre Oc«uendo y Marqués 
<:onailez, cusa nueva, frisca, escalera 
ríe marmol, cielo raso decorado, sala y 
comedor soparados por coiumnas, cua-
no excolenies cuartos, uno de ehos en 
la azotea con servicios, buena cocina de 
gas, baño amplio y completo, agua 
Hbundanie. Llave c informes: .Mueble-
ría- Casa Mosquera. San Rafael 131. 
8499 7 Mzo. 
813 A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Ja casa Acosta nOmero 109, muy cómo-
do y abundante agvia. Alquiler módico . 
Informan en la btsdega de la esquina. 
Teléfono A-7073-. 
8529 8 Mzo. ' 
Sl i A L Q U I L A E X 00 PESOS L A CAS A 
L u i s E&tévez, 17, entre Príncipe A!»tu-
i ¡as y Féllpe Poey. E l mejor punto de 
la Víbora. -Teléfono 1-1783. 
S^'i ^3 Mzo ._ 
Si: A L Q U I L A L A CASA MODERNA, 
Zecruclra 12 A, bajo en $45. Tiene sala 
caleta, tres cuartos. L a llave e infor-
mesí Romay 1, alto. . T e l . M-6230. 
8517 ^ 
S E A L Q U I L A LA CASA MODERNA 
o moa li- D. en $50. Tiene sala, saleta, 
ires- cuartos. L a llave e informes en 
ilonte 350 alto. T e l . M-1365. 
8Mi: 4 mz. 
SIO A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE 
Xeptuno 16. Tiene cuatro cuartos, sala, ' 
recibidor, comedor, cocina, cuarto d« | 
baño intercalado y un servicio sanita-
rio nara criado. Informnn en los bajos 
8549 S mz. 
StÓ A L Q U I L A N LOS BAJOS V P»I -
uiora y segunda planta alta de la casa 
nueva Concordia No. 122, entre Ger-
vasio- y Belascoain, cada planta con sa-
la, saleta, 5 cuartos, baño intercalado, 
< omodor al fondo, servicio de criado», 
i-ocina d^ gas v calentador. Informan 
en Va ml:».ia. Teléfono M-614S. * 
Ó̂S'T 3 mz. 
SE " a l q u i l a n l o s a l t o s de v l 
; -;-,;is" U6. entre TéjadiUo y Empedrado, 
• ompuestos de sala, comedor, tres ha-
ijiiaoiones. cuarto de baño, cocina de 
l a s y servicios independientes. Tienen 
iigv.i abundante con bomba-motor. A l -
quljfar $80 con fiador o dos meses en 
Tondo. L a llave e informes, en los ba-
Sa6!ir 3 mz. 
" S A L U D , 1 5 8 . P O R ' ^ U E N D O " 
s-gurido piso, se alquila con sala, co-
medor, dos habitaciones, baño Inter-
. . lado. cocina de gas. La llave en la 
Lod«sra, Informes. Pocito 32. 
síl'i N 8 mz. 
S E A L Q U I L A 
• ••M ea f'el parnur df; la India, una her-1 faóié eaSa, cou dos plantas, aln estrenar" 
íu más moderno que se puede desear, 
propia para familias que deseen vivir 
cóMédks y tranquilas, vnt i lada, todo 
»li'aáj|jlT o para tm hotel etc. con 21 
fbcálSi; por el hermoso sitio donde so 
f ncaantra: Economía 6, cerca de Corra-
\és: L a llave de 9 a. 11 y de 2 a 4. E l 
jeineño. Carjncn 62, cerca de Vives. 
JíJÍJ 4 mz. 
Sr. a l q u i l a n d o s loca les prop ios 
p a r a e s tab lec imientos o indus tr ia s , 
.uno en C o n c o r d i a e s q u i n a a L u -
c e n a y o tro en L u c e n a cas i esqui -
na a C o n c o r d i a . T n f o r m e s y l lave 
en A r a m b u r u 8 y 10 . 
8577 6 mz. 
Dr. Fé l ix P a g é s . C E R R O 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , ca 
l!e Dos, núíTiero 200, esquina a 21, una i no 86, altos. 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T I E M P O U K L I t E A A C I M I E N T O 
Acaüudas üt ^tiaicaJ, se alqui-
lan cuatro caeus quii ocupan la cua-
ura cuiiipicta, ue J7 tüi.'t; ^ y b, 
construiu^b con la mayor pureza eu 
el preulubu «.«ulo liciiavinuenlo 
paiioi. 'i ouo cu lus aiismuü, u«s. 
ue lo.s niua jin>ignuicaut<;si uetauws 
uiiiuuecivjincos uaJ»tH ' íu ciase uj 
vegvtaciun ue büo ..uraines, ae kiA 
aju»tíiuo riguruáauiéittd ¿t este ca-
lilo iit.io cacanLo, um ti» boga 
noy ta Caii íoiuia. bn ej interior 
lauibicu se na piucuiauo el n.unir 
u louas Jas posioie^ Luuiouiuuuea y. 
ugiituoa ia UtHyur ueiieiia. y retiou-mtmUÍfí uel«itcp<:ctu. CuUa ca&a a« 
compone ve pi^wu. alta y i aja, per-
leciutneiUe l'uueîtáx¿u:lití8 y qi/'e se 
<i:giit.an por a^t»aic*uo. i-u» p.sotf 
coiiataji uc loa j>á¿Uj<ute8 uepui ta-
moiii.ua: i^queuu poitico ut cntraua 
eiciuai vaniciiio pu.ra i «.-t̂  garuar y 
pioieüei' ai que ueuue uci aoi u u« 
•a lluvia miciitiat) espera que id 
aorau; vcatiuuio, sala, iiortu», del 
lauo de ia unau y a ia aombia, 
compieiamcniv: ynsuuu, conairulUo 
en KÍ eatiio ue "serre f.'auceaa, en 
ueclr, que p^cue usarse o loao auier 
to como un portai corriente o c«-
nauo coiupiuiaiiicnte uo c-riataied 
uanaparuntca, en loa diaa Ue vieu-
lo, xriu o de lluvia, y quu coua-
lituye pul' Laluu un verduueru 
loncito Ud counanza, aprupuaiiu pa-
ra aor arregiauo cuu min.urea, .pal-
mas, pájurua o séaae 680* lugares 
tncuiuauoies Uonue "catar tn la 
casa" ¡i 10 que loa arquitectos amt-
i icunoa lianian • aun par»ors'. Tie-
nen uuumas c;t^¿i piso 4 cuartos, to-
uos a la briaa, nail y un nano pre-
cioso y regio. Además de constar 
dlcnos bauoa uo todos ios apa-
ra toa y accesorios déi mas reii-
nuoo buen gusto a la vez se ha 
tenido en olios en cuenta des-
ue ios toalleros y jauontiaa incrua-
Vadu^ basta laa repiaua, oopujos y 
ganchos de cuiaar; de modo que loa • 
que habiten ias casas encuentren 
en ellas cuantas como^idauea oí con-
lort motí-.'rno na inventauo para el 
in;i;/T ligraao ue la vida, y que lilm-
la uiioru. nunca irán piuvioiua 
ia» cusas para uiquiiar. Tienen 
también loa pisos cuintuor, paniry. 
preciosa cocina de g«.á coii aus ca-
len taao.'ea, cuartos u-3 criados con-
magmucoa servi^ioa y capaciusos 
garages con cntradi por oí fondo 
ue las casas. Además de ios deta -̂
lies enumerados llamamos la aten-
cldn de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como v^ruaderou mue-
Ulea laqueados en el mi.stno tpnu de 
color que. los depurtamentos a que 
corresponden; en lus aourios, pero 
elegantes h.M-rujes de toda la casa, 
l oóos de bronce lino sin excepción; 
en'que cada deparlamento tiene su 
loma corrlentfa y au timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su_^llama-, 
dor de pie para ser usado deada 
debajo de la mesa); y por últ imo 
que a« han dejado átíh salidas 
para el teléfono, de manera que ae 
pueda usar indistintamente en el 
lililí o en el primer cuarto. Todas 
catas catas están listas pera entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier bofa e informes respecto de , 
las condiciones de su arrendamiento ' 
se obtendráp en Cuba No, 16, bajos 
T e l . A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
buena criada para el comedor en casa de 
corta familia. E s necesario que traiga 
referencias de las casas uonde haya 
trabajado. Sueldo: treinta pesos y ro-
|ja limpia. 
Só4ü tí Mzo. 
SE DESÍeÍA . -UÑA CRIADI3,'A-: .Í>E 14 A 
IT años para ayudar al cuidado de dos 
chiquitos, buen trato, sueldo convencio-
nal. Aguacate, 45. Teléfono A-927T. 
8542 3 Mzo. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode- S E s O L i c i T A ^ C R L ^ A _ J ; A i r ! \ ' c o M E 
V E L A R D t U 
' t n l r e Churruca y Pnm^lles, en Las 
¡ C a ñ a s , Cerro. S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor. 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , pa'io y traspatio 
ga de la esquina de Chuiruca . Infor- dor que .sea fina, aue sepa servir bien. 
0 /-• i w i o t i i i feueldo 2a pesos. San Rafael oOI. 
man en C u b a lo , de o a I I y de I j 852 1 5 Mgp. 
ú 4. T e l é f o n o A-4885. = = = 
C 2Ü59 . 7 d lo. i • C O C I N E R A S 
C R U Z D E L P A D R E Y AMEX1DAD. A | 
una cuadra de Infanta, se alquila una : 
casa, con sala, cuart 
cios en 25 pesos. I 
ga de Cruz del Padre 
bién se alquila un terreno con casa, ca- , trato y sueulo equitativo. Para in ío i -
ballerizas i nave. Informa: Moiina. 1 lnes: 0Llam^e al ÍVI-'0b9-
F-4252 84!>o-í>9 
8496 . 15 Mzo. 
V¿ a¿o»^dór y s e ^ i - i S E S O L I S T A UNA C O C I N E R A P A R A 
nformes en la bode-| corta lamilla y tiene que nacer la lim-
re y Fedroso. Tam- Iviez* de la casa que es pequeña. Buen 
buenas referencias y no muchas pre- doza, tengo casas desde $6.000 hasta 
tensiones. Escribir a. Espinosa. Gal la- j $̂ 5 .ü00. También tengo en la parte alta 
de estos repartos, los mejores solares 
8468 6 mz. >ermos, si quiere fabricar. Vendo una 1— i finca en la provincia de la Habana y 
Caballero peninsular, 35 a ñ o s , que ha 'o tra en Matanzas, ai necesita casa o 
T . j . . . terreno para fabricar en Habana o Ve-
desempenado cargos importantes en ¿a^j, ví.ame on Santa Emil ia 7a entre 
C u b a , E s p a ñ a y F r a n c i a , Tenedor i» l̂ &Ŝ &Sl*™ ****** 
Libros, Perito MerQantil graduado, ex-
perto en el ramo de Seguros, activo, 
trabajador y con expe-iencia en ofi-
c ina, desea j y ñ p l e o esiable sin preten 
U O 6270 28 fb. 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
siones. Escr ib ir a A . Paredes. A c a d e - j E n la calzada del C e i r o , haciendo es-
mia Pi tman. Cerro 559. ; quina, propio para industria, a l m a c é n 
8546 4 mz. de tabaco o c l ín i ca . Tiene 1000 me-
U R B A N A S 
C A L L E D E A G U I L A C E R C A D E 
S A N R A F A E L 
Vendo esp lénd ido edificio de 4 plan-
tan, mide 8.84 frente 'ín total 31.4.64 
metros. Los bajos con Comercio . R e n 
ta en total $775 .00 . Precio $112.000; 
Trato- directamente ton compradores. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
8523 3 M 
5 Mzo. 
E N L A C A L L E D E J U A N B R U N O 
Z A Y A S 
P E G A D O A E S T R A D A P A L M A 
G r a n casa fabricada on un lote de 
terreno de 20x40 metros en total 800 
metros. Jardin, portal, gran sala, re-
cibidor, hall , 5 buenos cuartos, her-
moso b a ñ o completo, comedor, coci-
tros de terreno, dos plantas, o sean i na y patio . Altos al fondo, 2 fres-
2000 metros cuadrados utilizables.' cas habitaciones con su b a ñ o . L a fa-
Construcc ión moderna de cemento ar - ' br icac ión es de primera, techos mono-
S a ™ ^ ^ P í e í e ^ ^ t ^ S S f | « * * > y ladrillos. S e deja parte en j l í t i c o s . A l lado un solar yermo de 10 
hipoteca a bajo interés y largo p l a - | x 5 ü igual a DlKJ metros propio para bien. Desiderio V . Díaz . 
Mzo. 
_ S E N E C E S J T A UNA C O C I N E R A E S P A -
S!0 .ALQUILAN H A B I T A C I O N E S AM-'fióla para familia atm-rioana en Pinar 
plias y ventiladas en el antiguo cok- del Río . Viaje pnso %0 o «.So Lna 
gio Esilier, en la misma .so alquila uri m&nejaclora |2& o 530 y una c n a í a de 
tran salón al frente, propio para esta-'. mano $.25 o $30. Fami'ias americanas 
blecimionto o profesionales. Calzada delj^' cubanas 




SIO A L Q U I L A UN L O C A L CON D E P A R -
tamento para dormir, propio para 
fonda, puesto de fruta, carn.'cerla o le-
chería; es tá en lo mejor de la Calzada 
del Cerro. L a llave en la bodega de 
Cerro y Auditor. Informes H . Pérez, 
Egido y Acosta. 
8581 3 Mz. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A C i U 
lie de Macedonia casi esquina a Parque 
y a tres cuadras de la Iglesia del Ce-
rro, tiene portal, sala, dos departamen-
tos y su servicio completo. También 
alquilo una accesor í ta en Zequeira y 
Cruz del Padre, a una cuadra de Infan-
ta y otra de la Calzada del Cerro. Pre-
cio de cada una 525.00. L a llave de la 
casa de Macedonia. está al lado. I n -
formes teléfono M-6490. 
8591 ' 3 Mz. 
C O C I N E R O S 
Se solicita ufi buen m a e s t í o cocinero 
repostero para un hotel Informan en 
ja Pe le ter ía L a Fortuna. Monte 175 
esquina a S a n Nico lás de 1 a 3 de 
la tarde ^loy doming/ v el lunes. 
8618-19 ' 3 mz. 
Izo. Informes A-8010 . 
U . O . 7116 28 f S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL D E S6 años, serio y estable, de portero o 
encargado y limpieza pam dentro o fue- gJJ ^ 000 V E N D O UNA CASA E N S I 
ra de la capital. Entiende de jardín y cal]e Bayona( próximo a Merced, pro-
hortaljzas. También acepta de camere- pia para tabricar, tiene sala, comedor 
ro. Tiene buenas referncias y quien lo y dos cuartos y uno alto, lenta 50 pe-
garantlce si lo exigen. Pfinclpe 13.ltios. Francisco Fernández . Informa en 
Teléfono U-3221. 
8555 3 mz. 
Monte, 2-D. Sas trer ía . 
8522 4 Mzo. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
bacer mandados de una botica. Calza-
da del Monte número 412. 
8314 4 Mzo. 
Las accesorias A y B de la casa Santo N E C E S I T O V E N D E D O R E S P A R A LA 
Tomás No. I, por L a Rosa, barrio del 1 venta, en esta plaza, de mantequilla as-
Cerro de esta ciudad, con comodidades 
para regular familia. Las llaves en San 
I to Tomás No. 1 e informes en San Pe-
dro No. 6. Julio Blanco Herrera. Te-
léfono A-SCig. ' > 
8449 15 mz. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G Q L O T T I 
turiana al mismo precio que la del país. 
Bueíí sueldo o 'espléndida comisión. In-
forman: Calzada de Cristina 54. 
8562 4 mz. 
SE N E C E S I T A N MONTADORES "zAPA-
teros para calzado de n,iños en Moreno 
No. 40, Cerro.. 
8564 » • 3 mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N A U S T R I A C O 
que hable español, para jardinero, para 
flores u hortalizas. E s curioso y tra-
baja bien. Pregunte por Jurko. Telé-
fono A-3070. 
S563 
E N E L V E D A D O 
3 mz 
E N L A C A L L E L I N E A E N T R E C A -
L L E S D E L E T R A S 
M U Y C E R C A D E L C O L E G I O D E L A 
fabricarlo. Precio de todo $28.000. 
Oigo oferta, puede dejarse ^18.000 
Informo directamente a compradores. 
. Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
8523 3 M 
B A R N I C E S 
Unico experto en Barnices de M u ñ e - S A L L E Y A D O S C U A D R A S D E L 
ca extrafinos, esmalte: finos y otras C I N E T R I A N O N . V E N D O 
pinturas. Precios bajos. J o s é G ó m e z . I 
R a y o 122. T e l é f o n o M-3597. (Uñ regio edificio que mide 20 me-
8505 3 mz. Uios de frente en total 1.024 metros, 
- = | J a r d í n , portal, gran sala, recibidor, 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - ! 5 cuar tos ' con b a ñ o s ,ntercaiadoS. co-
medqr decorado, con z ó c a l o de cao-
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S ' 
C O M P R A S 
L E A L T A D C E R C A D E A N I M A S 
U n a casa propia para fabricar mide 
7 . 4 0 x 2 0 - 8 0 en total 151 metros. 
Precio $ 1 6 . 5 0 0 . Dejo $ 7 . 5 0 0 en hi-
poteca al 7 por ciento. Trato direc-
to con compradores. 
Informa: M . de j . Acevedo 
Obispo No. 59, altos 
Depto. No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedores bajo condi-
cionerrmuy ventajosas. Solamente con 
B O D E G U E R O S . P A R A P R I M E R O S D E i 
Marzo en el mejor reparto de las af ue- [ unos pesos puede hacer la compra Ira-
ras, rodeado de grandes industrias, se 
cede local nuevo con armatostes e indus-
tria de bolos ahexa. Loma^del apeadero 
Ceiba, de Vedado. Marianao. Casa de 
altos. 
StílO 
h t b a í í a 
bajando as í por su propia cuenta. A 
Jas 8.30 a. m. y 4 p. m. invitamos a 
usted a visitarnos para informarle los 
detalles de este lucrativo negocio. Po-
demos atender ú n i c a m e n t e a estas ho-
ras. G . Veranes . ComuLtdc 41 . 
8428 7 mz. 
ba, pantry, cocina, 5 cuartos con ba-1 
ños y servicios de criados, garage 
para dos m á q u i n a s , la entrada del ga-
lage con jardines, en el patio hay 
muchos árboles frutales. E n la azotea 
tiene tres cuartos con b a ñ o y servi-
' ^ • ==•= | cios. L a fabr icac ión es de primera to-
Compro: sin in tervenc ión de tercero da de canter ía , cielo raso. Precio 75 
en la H a b a n a , punto comercial esqui- mil pesos. Trato directo con w t e r « s $ ^ J l r l ^ f a b f l c á r ln lo.í m e j S r o s ^ ü - n -
8523 3M 
F J J L N S E B I E N E N E S T E ANUNCIO. 
Sólo por tres alas y solo yo, vendo a 
este precio, dos esquinas modernas que 
na, moderna fabr icac ión o antigua pa- cios 
ra fabricar, G o n z á l e z , t e l é f o n o M-1449 
de 11 a 12 y de 5 a 6 
8475 , 8 mz 
todó^ los ola». L a s solicitudes se ¡Para matrimonio de buen gusto ofre-
cursarán por riguroso turno. i l - . •£ J • • 
c .¿mi 7 d 2. ;ccmos habilacmn con toda asistencia 
en la esquina de 1 rocadero y Con-
S E O F R E C E N 
Vendo -casa dos p l a n t a s , mo- I 
dernas. Merced, cerca Egido, mide 250 ¡ 
metros, renta $250. $32.000. Zulueta, ( 
cerca Parque Central, 3 plantas, renta i 
contrato $500. Precio $72.000. Neptuno ! 
3 plantas, moderna, renta $450. Precio i 
$70.000. Campanería . Habana 66. Te-
lófooio M-7785. 
8607 s 3 Mz. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo .No. 59, aho« 
Departamento 4 
T e l . M.9036 
8523 3 M 
V E D A D O 
de la'Habaifa y la mejor medida a 151 
el metro. Asi tengo una porción de 
casas grandes y chicas para vender co-
mo única ganga. V i s í t e n m e . San Lá-
zaro 7"), boJcga, de 11 a 1 y de 6 a 7 1 ; 
Manolo. 
8537 g mz. 
VENDO UN.WLSgUINA M O D E R N A EN 
Soméruelos . lienta $230 mensuales en 
000. Calzada J e s ú s del Monte, dos 
casas dos contratos por 4 aflos. Rentan 
$170 mensuales $18.000. J e s ú s del Mon-
te, Calzada, gran esquina, renta $200 
nirusuales, $21.000. Santos Suárcz cu-
sa moderna, trts cuarto!;, bafto complct1» 
E n calle de letra y muy cerca de Lí-¡i>ortai , $5.."..00. calzada J e s ú s del río 
i _ 1 1 1 • te, una cuadra do Toyo. un terreno de 
i nca, en acera de sombra y brisa, ven- ! 2.000 metros a $21 tnatro. informan 
do una e s p l é n d i d a casa, fabricada c n ! ' ^ ^ ' VilUÜOn; Tamarimiu v,. Tcicfnn.. 
1 , >I-4467. 
metros de terreno con un frente sr,»j g mz 
V E D A D O , B E A L Q U I L A L A C A S a ca-
llo lo, niuncro 97, cutre l . ' . y '14, c o m - ¡ s u l a d ü , segundo piso d'í! C a í c j $120 
puesta,de ¡«ala, comedor al fondo, 4 1 . i • *7Q „ i - T J i 
cuartof? etc mensuales o ¡frió a 'a semana. I c l c -
6 Mzo. |(ono A 1058. 
7165 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la baqa calle C, número 186, entre 
19 y 21, con cinco cuartos, sala, come-
dor, cocina y haflo, servicio de criada, 
Alquiler 120 .pesos. La^ llave en loe al -
tos. 
84!>4 7 Mzo. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA D E 25 
¿ ¿ ib. ¡año;; para manejadora o criada de mano, 
i - ¡ entiende do rocina, tiene recomendacio-
nes. Las t e ñ a s ; Teniente Rey, 7i|. Te-
léfono A-3574, 
íre alquilan magníf icos apartamentos; 8491 Mzo. 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D 71 
Acabada de fabricar para matrimo-
nio o corta familia. S a l a , 3 habita-
ciones, comedor, b a ñ o intercalado, 
cuarto de criado y cocina. F iador , co- ¡ 
rrerciantc solvente. Informan; Leal-1 
tad 67, altos, por Viitudcs. 
8312 7 mz. - ¡ 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S | 
Se alquila esta hermora casa. Tiene! 
-Je. saleta, 4 cuartos, comedor, coci 
m, b a ñ o , cuarto criados y servicios 
.Muy fresca, con buen frente y pisn 
iresco 
SR A L Q U I L A , VEDADO. r A t L W l l A - bUKi hay comida criolla y amerij ana. 
let de una planta. Sala, bÓnUwur inde-! Sól'i 7 jtnz, 
pendiente, 4 habitaciones, dos baños' _ , 
habitaciones en vista a la callo mo 
dennos servicios, tranquilidad absoluta 
mucho i ti  y buen elevador. Tam - ) jj^r a" " In f o 
antiguo 
8554 
(DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española do criada do mano o maneja 
E N L E A L T A D 
Edificio de tres planta?. Mide 5.70 "̂ Ib 
por 17.54; en total 100 metros, de 0A -
, j i f - de 2 6 . 6 6 . r o r t a l , ves t íbu lo , recibidor, 
sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o mter-
calado, cot ina y servicios,. Renta $270 
Piccio $28,000. Trato directo ron 
compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
t Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T c l , M-9036 
sala, gabinete, cuarto despacho, hall. I , ^ B R I C O Y R E E D I F I C O 
, ¿ i i - i 1A precios económicos l íungalows, cba-
COmcdor, 6 cuartos, dos lujosos baños ; W s estilo «mériokno v toda dase d* 
romnieto cocina uantrv ruarlo ser- ! f r i c a c i ó n en K- n ral . BOftrenéla y completo, c o u na, pantry, cuarto, ser ! Farantfas. lAfl que ge pidall, c . Valla-
, I , |L:-14Í2. Neptuno 212. ailus. 
lechos mono l í t i cos . I 5575 íi mz. 
8523 3 mz. 
vicio y b a ñ o de criados. L a fabrica- ! dares. Constructor pbTtái . Teléfono 
I c ión de primera, 
toda decorada fina, puerta de caoba , 
y las d e m á s todas de cedro, herraje ¡ M O D E R N A . D O S P L A N T A S 
de bronce fino.- Tiene carage y cuar- v<:'ndo una rasa i"od,?rn;j. di..?; jJlanta 
E N M A L O J A 
,, i , n n cerca Avenida Menocal y Cario" 111. ¿on 
to para c n a u n e u r . tiene como D W l e s t a a posesione»: en los bajes: sSta, 
i metros dedicados a jardines por el 1 corr?crlor'• tres cuarto.s, ixiño moderm.-: 
, . . j d ±Tr f\r\í\ \coru'<1 (ie EBS- Pa -̂'o a la brisa; en loa 
intercalados, con asna caliente; etc. 
Otro cuarto grande, alto, con lavadero 
y servicio y ducha srnexos. Cana $140. 
C.-illo C 171 entre 17 y 19. 
S469 3 mz. 
E N CASA r A K"TIC L" L a n, A L Q U I L O 
rman en la calle Gloria 1&3 ¡ y j d d j t ^ CCStado izquierdo. Precio: $7 J . 000. altos: sala, saleta, columnas escayol 
3 mz. 
0ESEA COLOCARSE UNA SEÑOKA 
habitoctdn barata, amiublada, ton baño i española de criada; entiende bastante 
buena comida para matrimonio sin ¡de cocina. Para itorta familia. Info'r-
ii i í ios. Se pide referencias, Prado -9, 
bajos. 
U O S336 9 mz. 
J E S U S Mí M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SU A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O N cla-
ra y ventilada con balcón a la calle. 
E n Animas, 77', altos. Media cuadra de 
Galiano. Hay teléfono 20 pesos. 
8528 3 Mzo. 
U N H E R M O S O C H A L E f 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amplia, nropia para, dos 
Sa alquila en punto alto y fresca dejo tres personas amueblada y con luz 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San I toda la noche. También se da comida 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras!a precios económicos. , 
de la Calzada con ocho cuartos, gran; 8uó6 . 10 mz. 
de mármol en sala y 5aleta. L a llave i Sarase ^ todas las comodidas y es « « i c ¿ t B vjtit f t v 7?. P i r r \ n o aV 
i i • T r i n\i7 . o sanatorio por sus condiciones, en p«»tp j ^ V . 7 . AJ m , ^.V • 
cr, los baje; . Informes Cuba 16 de 8 : alto e higiénico y siendo por contrato Teatro Payret, se alquilan habitacio-
se rebaja el precio. Informan 
número 12. 
U.O.—-67S3 3 Mzo 




D E S E A N COLOCARS10 DOS MUCHA-
chas en ca^a de moralidad, una de cria-
da de manos o manejadora y \%. otra de 
cocinera, sabe hacer dulces y quiere 
ganar 30 pesos. Informan al teléfono 
M-3473 
S614 3 Mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Dirro nfí-rta . Tvaln rtün.-l-.-iir>n!«. frtn d0S COfloS, baño moderno; COCÍlli) de 
5.05 metros de frente; en total unos U|S0 oferta • , 1 rato d K r a a m c n l c c o n , ^ ^ un íen la¡ az«eá;>.todo &Ibo 
127.485 metros. S e compone de sala. '>crsona ' " t o T s a d a . 
recibidor, comedor, b igo intercalado. ; Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M.9036. 
cocina y patio. Los altos iguales. Pre-
cio: $16,500. Trato diiccto con com-
pradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
^8523 3 mz. 
mosaico, cifdo raso ronta ^120. Precio 
¡$14 .000 . Aguila 148, T e l . M-94»)8. Mar-
icellno González. , 
I 8511 3 mz. 
! C A L L E D E L E A L T A D , 
D E N E P T U N O A L M A R 
8523 '5 ivl 
a 11 v de l a 4. T e l . A-4885. 
C 2060 7 d I 
SK A L Q U I L A X ' L O S ^ M O D E R X O S B A - ¡ c 
ms de lea l tad 1S con sala, saleta, come- !Se a l q u » a n los altos de ,a mod 
dor tres cuartos, baño intercalado, coc;- ¡ c a s a de Vil lanueva y R o d r í g u e z , t^., 
na do cas y servicio de criadn<! Tnfnr 1 , i • i -i • '^o. " J - ̂  ^o. o, r>Jiie\e No. Io0; Nue-
man Monte v San Nico lás sastrería E l PUC8ta ^ sala, tres Habitaciones, co-, ve 174; Tercera 296; esquina A y C, P A R A C O S E R E N CASA P A R T I C U L A R 
^ t m a ~ x t ' ^ e 2Laa4llaVe C" CÍna'"8ran T^J* lnñ0(y d e m á S - í m " ^ 0 83 ^ ^ . " ^ P a ^ tUS TôTZ M ^ a S5S0 ^ J a y de 2 a 4 L a jjave en ja e mforman en 1 t" ! »mano. No le importa hacer limpieza de 
±*lal- c , ¿ ,74 t e l é fono U-2034 . E n $38 un departamento de 3 habita- ^ t ^ 8 - Villegas 39. altos. 
KS A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O L A { • 5 J0Se " ' le,erono u •¿V-J*T- ' • . - , S»»"9 3 mz. 
«•squina de Desagüe y San Carlos, fren- 8492 4 mz ¡ c l o n e s con p e q u e ñ a terraza, servicios 
te al Nuevo Frontón. Informan S . Ro-
dríguez, Zanja 140-B. 
8613 3 Mz. 
C A L L E D E G E N I O S , C E R C A D E 
C O N S U L A D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vendo hermosa residencia de dos plan 
tas, a todo lujo y confort, pintada al 
ó l eo , cielos rases, techos mono l í t i cos , 
fabr icac ión de primera, hermoso jar-
3 mz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
Ilides 143, csqui.ia a Gervasio, compuas-
io3 de sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, baño intercalado y baño 
para criados, agua fría y callente, todo 
moderno. Informan en la carnicería. 
-8616 3 -Mal 
A L Q U I L O P R O P I O P A R A DOS F . \ .M 1-
Uas, altos Concordia 117, con sala, re-
cibidor, dos cuartos y tres más en los 
altos, cocina y servicio. Precio 80 pe-
sos. L a llave en Habana 66. Teléfono ;mforman; Teléfono A-13D2. 
M-7785. | 8544 
860S - « Mz. 
S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S L O S A L - , , m 
.'tos muy frescos de la casa Tamarindo ; pós te la entre Mural la y So l 
130, a media cuadra de los tranvías . E n j 8590 
propios e i n s t a U c i ó n m ^ ^ \ ? ^ ^ ^ ^ ^ S & ^ 




E n casa particular se alquilan 2 her-
7 pesos en la Loma del Mazo, entre O'i mosas habitaciones, juntas o separa 




as, propias para un matrimonio en 
Aguiav 50, l^ajos. 
8433 3 mz. S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E J E - ! 
s ú s del Monte, frente al Parque Poey | 
por la call3 Justicia, casa nueva, gana- ¡ a r J s r m a v rr a m t \r<T<-ivT-c. TT" 
ba sesenta pesos rebajada a cuarenta. H A B I T A C I O N E S A L -
I tais, claras y ventiladas, entrada inde-
3 Mzo : Pend'ente, a hombres solos de absoluta 
'.— moralidad. Belascoain 31, por Con-
—- ' UN M A T R I M O N I O C E D E UN D E P A R - | cordia . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S j tamento con sus servicios a persona de 860U 3 aiZ-
/íe la nueva casa San Lázaro 79, con moralidad en Municipio, letra C, entre ' • — • 
ires ventanas, sala y saleta, tres habi-I Guanabacoa y Reforma. , 1 S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R , 
taciones agua abundante, baño moder-] 8534 3 Mzo. 'no hay m á s - inquilinos, una bonita ha-
no y sumamente ventilados. Una cuadra I - . T ^ . . ^ . „T . . ZZtítZT, ^ l i tac ión , entrada directa a la escalera, 
del Malecón y dos de Prado. L a llave | ^ ^ P ^ ^ ^ . , ^ ^ ^ ^ , íp^l 'TA" I v entana a la brisa, pueden recibir en el 
en los mismos. Teléfono 
i 9 » 9 
bitaciones. Sabe hacer ropa de señora 
y también de caballero. Informan calla 
15 entre 18 y 20, Reparto Almendares. 
_8ó96 j mz, 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A - M U C H A " 
cha españo'la de criada de manos o- de 
comedor, 'tiene buenas referencias. In-
forman en el teléfono A-S963. 
8592 3 Mz. 
- I 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano sabe su obliga-
ción, sirve a la mesa, lleva 12, años 
en Cuba, conoce, bien las costumbres 
del País , tiene referencias. Informan 
teléfono A-3856. 
8601 3 Mz. 
C O C I N E R A S 
Se alquila un hermos 
Concordia 64 entre Perseverancia yj^40 
Leal tad, con sala, saleta, 4 cuartos, i i.njos. 
an b a ñ o , comedor al fondo, cuarto: 
c i a d o , con s « v i c ¡ o tóp.ndi^ e.c I « « « " . ^ J » » . ^ 
Eftá acabado de pinte" y recibe aire cuartos. Serafines 7 entrada por Tama-
• i i j _ I rindo, Dolores, Serafines a la derecha, 
y luz por IOS cuatro costados. U a n á , L a llíive al ]ado informan: Factoría 64 
L a llave y demás informes en los j H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones, juntas o separadas, do 
esquina, balcones a la calle, con baño y 
cocl-na, casa de familia, único inquili-
no. Empedrado 51, altos. 
8384 4 Mz. 
3 mz, 
Teléfono M-1247 
8593 $175, Informan en lo: baios. 
8520 10 mz^ 
I n m e d i a t o a la U n i v e r s i d a d 
alquilan los espléndidos bajos de la ' portal, dos ve 
casa'San José 198 esquina a Basarrate1 intercalado 
3 mz, 
A L Q U I L O E N 550 Y L A VENDO E N 
$6000 Una ca:-.a acabada de construir en 
el barr'p de Luyanó. Se compone de 
ntanas. sala, saleta, ba-
H U E S P E D E S . G A L I A N O 103, A L T O S , 
se alquilan habitaciones. Precios de 
situación, hay agua caliente y muchá 
moralidad. Teléfono A-7326. 
8595 3 Mz. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
DES5A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de cocinera. Lo mismo cocina a la 
criolla que a la española. Tiene quien 
la recomiende. Ave. de Menocal 37, 
antiguo Sanatorio Cuba. 
84.".6 3 mz. 
M . D E J . A C E V E D T 
Notario Comercia! 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
8523 
Vendo una casa; mide 7 .30x21; en 
i total 149 metros. Prec io $16.500. Dc-
ijo $7,500 en hipoteca al 7 00. Trato 
I directo con compradoref. . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 . 
8523 3 mz. 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
I pantrys, cocina con calentador auto-
' m á t i c o . Altos, 3 hermosas habitacio-I Edificio de una p lanta; mide 363 
nes con dos b a ñ o s y lavadero. Precio ¡metros , de z a g u á n , donde se puede 
$115.000. Ocigo oferta. Trato d irec- |guardar a u t o m ó v i l ; porjtal. sala, co-
to con persona interesada, informe medor al fondo, 5 cuartos, cuarto de 
3 mz. i personal. 
Informa M . de J . Acevedo 
Obispo 59' altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
8523 3 M 
C A S A S E N V E N T A 
Aguiar $35.000; Habana JS0.000; San 
Lázaro $35.000; Animas $23.500; San { 
José $24.000; San Miguel $23.000; I n -
dustria $48.000; Malecdn, esquina, en 
$100.000; Cárcel esquina $56.000; Apo-
daca $15.000; Campanario $12.500; en 
Blanco $18.00; Concordia $15.000; San1 
Nico lás $28.000; Maloja $17.000; Nep- . ^ 
tuno $75.000; Escobar $10.500 y mu-¡ C A S A TRIES P L A N T A S , M O D E R N A , 
chas m á s . Evelio Mart ínez . Habana 66. calle Animas, cerca Prado, renta $200. 
r)e«fiiiía o ¡Prec io $23.500. Otra calle Aguila, una 
Sbl5 " mz- ) planta cerca Neptuno, renta $100. Pre-
irr-xtrN/'w t-kt a-o rr\/\ I cio 516.000. Campanería . Habana 66. 
V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 ! Teléfono M-7785/ 
Casa de sdlida construcción (c i tarón) i 8606 • 3 Mz. 
en sitio céntrico del reparto L a s Cañas -̂ 1 1  1 • 1 
(acera de la brisa) compuesta de sala, ' CASAS B A R A T A S . J E S U S P E R E G R I -
dos amplias habitaciones, comedor, pa-1 no, cerca de Belaacoaín, mide 200 me-
tió, cocina y servicios sanitarios. I n - tros. Renta $80. Precio $9,500. Gloria 
forma: Clemente González. BaratiUo 1) cerca Carmen, moderna, doa plantas, 
bajos. Teléfono A-1708. ¡mido 100 metros. Renta 100 pesos. Pre-
, .8j38 30 mz. j cjo: $n .500 . Campanería . Habana 66. 
S T U S T E D D E S E A V E N D E R h w í r M"77S5- s m. 
criados, cocina y patio. Precio $65,000 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
8523 3 mz. 
alguna propiedad, y a «ea casa, solar! ~ 
o finca rústica, y el precio es raz.ona- i E N L A C A L Z A D A D E V I V E S , 
ble, le garantizo el éx i to de mis ges-! A C E R A D E S O M B R A 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la tercera Ampl iac ión de L a n -
toiy en la Avenida de Menocal y San 
Francisco. 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tablecimionto y varias casitas, por ser 
esquina. Mido por Menocal 25 metros 
y 40 metros por San Francisco. Tiene 
agua y alcantarillado y le pasa el tran-
vía por Concepción. Doy facilidades 
para adquirirlo. • Para m á s informes en 
Santa Emi l ia 79 entre Pnz y Gómez. 
Gervasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U O 6270 28 fb. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N es-
pañol con referencias se . ofrece para 
casa particular o comercio si es para 
caballero solo, sabe limpiar, lavar y i 
planchar. Teléfono A-9364. 
8533 - 3 Mzo 
21, E N T R E C y D, SE V E N D E SOLaR 
de sombra y llano de 22.65x50 a 40 pe-
, , , , , , , , , sos metro. Informen: P-4S82i Tavei. 
tienes para realizar la operac ión con Vendo dos casas quc m¡den | j m e - j í S ^ ^ende^ L ¿ Í 0 d T t T / r e J o , ^ 
prontitud. No perderá usted su tiempo tros ¿e frenle en 357 metros; • dan facilidades de pago. Tavei F-425-. 
y quedara altamehte satisfecho de mis es tán untando $120.00 Propias para ' i — — -
servicios. Absoluta seriedad y discre- fnLr. -ar pr<.r;„ a « t i n o n *1 m í . f r J V E N D O V A l l l o s SOLAKks.EN J E b L b 
c r i M ^ ' j i r» n 11 - l abr*ar - r r e c i o a ¡pW.UU el metro del Monte en la calle Herrera a dos 
c on. S r . G i l . Notar ía del Dr. RoseHo, ¿ c terrcno f a b r ¡ c a c i i n . S e oye ofer 
Neptuno 30, altos. Telefono A-8502, ta. Trato d¡rec to con compraclores. 
M Í a' m- o- D E J . A C E V E D O oD/i 3 mz. 
icmpuestos de sala y saleta divididas | c.uatl.0 habitaciones, cielo raso, patio y 
ror elegantes columna» de escayola. 4 j (.ot.¡na grande, instalación eléctrica, todo 
..uartos. l-neu baño, comedor al fon<*j, • moderno al fondo un terreno con entra 
J * « i 0 < ^ ^ ^ O F U E C E UN' 5 Ü 5 Í 3 C O C I N E R O E N E L V E D A D O 
tos y habitaciones; hay cuatro casitas ¡ ^ ^ u l T r Te^cmnrrcfo^cor^muv bue-|Cal1? Baños cerca de 23, vendo una ca-
al fronte 4 departamentos Interiores de! naa referencias Es hombre eolo. Cien-!sa de Planta baja, moderna, con 15x40 8523 
dos habitaciones con jsu baño^completo: , j - y ^ , , 16 Tel a-7796 ¡proparada para altos, con jardín, portal — 
8507 ' 4 mz 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
3 mz. 
bay habitaciones dosde «15: $16 y $18, 
casa moderna para personas de estricta 
n oralidad. Informes en la misma o en ¡ S E 
Monto 5, altos. Gómez. Tel. A-1000. 
8156 N mz. 
O F R E C E A Y U D A N T E C O C I N A . S27.000. Evelio Martínez. Habana' 60 
Informan: Hotel Bélg ica . T c l , M-3319. Do 2 a 5. 
8567 3 mz. l 8615 
S. , R . , . 5|4, hall pantry, baño completo VENDO C A S I T A D E P O R T A L , S A L A , 
garage y cuarto de criado . Precio en saleta y dos cuartos, en San Cristóbal 
No. 11. Palatino y Carro. E n la misma 
informan. 
8 mz. I 8561 3 mz. 
cuadras tranvía, punto alto, alcantari-
llado, agua, luz, buenas calles, muy poco 
de entrada resto a plazos. SI deqfia fa-
bricar V) raparar su casa v é a m e . Precios 
de oca8i4n. Informan: Fábrica letra D 
entre Santa Ana y Santa E t l i C l a . 
8537 3 mz. 
_ T E R R E N O C E R C A I N F A N T A P 
Vendo un terreno dop cuadras de In-
fanta. Mide 13 por 38: propio para 
hacer una buena casa comp otras mu-
chas que ya hay al l í . .Precio $35 metro. 
Aguila 148. T e l . - M-9468.- Marcelino 
GonzáJez. 
8511 V m z . 
AívO X C I I I U l A i a U Ufc L A m A K W A Marzo 1 de lŷ o 
f AülINA V L U N I I U M L O 
M A S A t i C Í O S D E Ü L T i A H O R A 
E N S E Ñ A N Z A S A U T O M O V I L E S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
B A I L E S , B A I L E S , B A I L E S 
A P R E N D A EN S E I S D I A S 
S O L A R E S Y E R M O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' j ^ ^ i i ^ . n t c ' i i i ^ - v r 
fesora del Fox-trot. One-slep, ^ 
Danzón. Tango etc. o cualquier otro en 
¿ días o se le devuelve su dinero, cui 
ees privadas o a domicilio a ^ j M j f i T 
ras. Precios ds extricta ^onomfa 
Cursos especiales para Jóvenes del co 
merclo. Prof. Rex. / 
S515 » Mz0, -
FN LA CALZADA DE A Y E S T E R A N 
MUY C E R C A DE C A R L O S III 
V endo un lote de teíreno que mide 
23.60 frente, 16 frénte fondo 66 de 
fondo total 1.056 metros. Precio a 
$35.00 el metro. Informes directos. 
Al comprador. No intermediarios. 
Informa su dueño: 
M. de J . Accvedo 
Obispo No. 59. altos 
Depto. No. 4 
Telefono M-9036 
Ü VfeaíbH UN CAFE PIEN MONTA-
üo eu un barrio de la liaban*. Tiene 
vida propia, por tener un Cinc «ti lado 
de gran porvenir. Precio $3.00Ü. Más 
informes: Cinc Niza. 7Jrado 97. 
801'' 3 mz. 
8523 3 A'I 
vTboka. se vende u n sui .au en 
el Keparto Nueva Floreista, Avenida de 
vrosta trente a Juan Delgado. Mide 
l varas v t décimas de frente, por-41 
lió fondo.' Se da barato. Informan en 
K 193- Teléfono F-H79. 
$551 ? i"z-. 
~ \ k i a n a o . se v e n d í : un s o l a r 
en e) Keparto Oriental, Avenida Buen 
]:ctiio v Santa Catalina. Mide 17. «8 
1 rente por 40.80 de fondo. «Se da 
Larcto. Informan: K 195 entre 19 y 21. 
i" Id ono F-U79. 
E N L O M E J O R D E 
u Víbora, cerca de la Calzada, vendo 
ires so'.ares de 12-8-10x29 varas con al-
, •.ntanUado, luz, agua, etc. a la brisa 
cao poco de contado y resto a $16.20 
x 123 al mes. También unatesquipa do 
i - iM varas entregando $1.250 y resto 
• i al mes. También otros con $150 
v 'si6 al mes. Homero. 1-3649. 
" 8539 
C A L L E D E MAZON ~ 
^ R A N E S Q U I N A 
Mide 23.02 de frente por 12.65 fon-
do¡ en total. 410 varas Precio a $42 
la vara. Trato directo con compra-
dores. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
8323 , 3 m z _ 
~ E N ~ L A C A L L E D E F R A N C O 
C E R C A D E L P A R Q U E 
oían esquina fraile. Mide 8.36 por 
17.21 en total 143.88 metros. Precio 
a $43.00 el metro. 
EN L A C A L L E D E S I T I O S C E R C A 
DE OQUENDO. G R A N E S Q U I N A 
Mide 7x20 en total UO metros. Pre-
cio a $43.00 el metro Trato directo 
:on compradores. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M.9036 
8313 . 3 mz. 
TRASPASO E L CONTRATO DBJ I X 
ols.r por lo ontregado. Doma drl Mazo, 
•i Jo Juan Delgado entro O'Farrill y 
Vcost»,, mide 13x52. Aguiar 116, en bo-
ras de oficina, encargado, tel. A-6473. 
S617 4 Mar. 
NCGOCTO. VENDO UNA ESQUINA OE 
17 vái*afi y m^dla por 23. Estrada Val 
um y Goicuria.-a una cuadra de los ca-
iros de Santos SuArez, parte alta y V>¡f n 
firme, que es una pura roca y tippi 
• 'Una. y alcantarillado y los entronques 
liechos a 9 pesos vara. .Está en medio de 
dos casas buenas, por allí no se consí-
f;ii<?n a menoa de 12 pesos vara y doy., 
facilidades en el pago, tíu du«fio: Vi-
i:enle Suárez, Angeles 59, «tel. A-6723 . 
S61? 3 Mz. 1 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O I 
B A T I S T A 
Callé 11 y Font, frente al- chucho d̂ l 
tranvfn. se traspasa o vende un ^ol;i 
'"n 4 cuartos fabricados e ifistalaciC.n 
: Litaría completa. Puede construirlo 
una buena casa y una ctiintería inde-
pftndiente. Informan en el mismo. Pe-
• "> Borroto. 
- IjaÜ 3 mi. 
CLK.V NEGOCIO. SE VENDE S8TA-
blecimiento de café y gasolina con al-
guno) accesorios en la calzada de la 
l'laya y muy cerca de ella adonde hay 
más concurrencia de automóvJ'es de la 
j República. También si se quiere se ven 
| de la propiedad pues su cUieño tiene que 
¡ ittirarse a España. Informan en la 
! n¡i3mii4 Calzada d£ la Playa y Asilo 
"María Jaén" cerca d̂ i Hotel Almen-
dares. 
84 7o 8 mz. 
!, T A L L E R I S T / \ S D E M A D E R A ' 
En el escritorio de la Sierra El Aguila 
y de 11 a 12 de la mañana, se admi-
ten proposiciones por e! arrendamien-
to de ella con sus máuuinas, aparatos 
y demás útiles y pertenencias. E l Pro-
rietario. 
8531 . 8 mz.^ 
VENDO CAFE VIDRIERA EN EA 
calle San Rafael en $6,000, es una gran 
oportunidad. También vendo otros va-
rios estabiecimieatoa. Informa F . Fan-
diño. Teléfono M-7662. 
8575 3 Mz. 
AVISO! SE TRASPASA UNA GRAN 
casg, de inquilinato con 25 habitaciones 
dos con balcones a la calle y todas 
con lavabo de agua corriente en abun-
dancia, altos y bajos, es moderna, en la 
calle San Rafael cerca de Galiano. In-
forma: Iglesias. Salud 1, café. 
8526 8 mz. 
, GRAN NEGOCIO. SE VENDE-UNA 
' fonda en lo mejor de la Calzada de 
• Euyanó, se da barata por no entender el 
• negocio.. Informes Egldo y Acosta. Su 
i duefio: H. Pérez. 
( 8582 3 Mz. 
P I A N O , S O L F E O Y T E O R I A 
A cargo de la Profesora Srta. Evange-
lina Gordillo. Clases en su casa y a 
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol »̂  
altos. „_ „ 
7444 27 M/.o. ^ 
A C A D E M I A C O M E R C I A L ^ 
"SAN R A F A E L " 
CONSULADO 59. TELEFONO M-3472. 
Lecciones diurnas y nocturnas para 
jóvenes y señoritas. 
CUOTAS MUY MODEUADAS 
Táquigrafífi '•Pitman" . . . . 
líecanogtáffá al tacto . . . . 
Inglés.. • * 
ATÍti»iétiCa Mercantil . . . . 
•Gnunatica y Ortografía. » . 
Teneduría de J.lbros 
Sistema Americano. 
„ _ Español. , 
Columnar. . 
„ Analítico. . 











P A R A C A R N A V A L 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O P I A 
Vendo el Mercer m á s lindo que h a 
rodado en la Habana (por nece-
sitar el local para m á q u i n a ma-
y o r ) . Cinco pasajeros, ú l t imo mo-
delo, generador separado del vo-
lante, pintura gris, c a p ó y faroles 
niquelados y fuelle Victoria, fla-
mante. Gomas casi nuevas semi-
ballon. Precio de ocas ión y gran-
des facilidades de pago. Cuba 16, 
bajos. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . De 8 a 
1 1 y de l a 3 y media. 
; C 2058 7 d 1 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES' 
Cirugía General 
Consultas: .unes, miércoles y. vierne», 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entro 21 
y 23. teléfono F-4488. 
M I S C E L A N E A 
ADQUISICION DE UNA GOLETA. DE-
seo proposiciones para adquirir unji go-
leta de 150 a 200 toneladas, equipada 
con motor. Modesto Llauget. Tenerife 
Nci Habana. 
85£6 5 mz. 
M A Q U I N A R I A 
; Gran oportunidad. Por tener que 
' ausentarse su dueño, se vende una 
bodega y panadería ea un pueblo del 
interior de mucho movimiento comer-
cial. Vende más de $4.000 mensua-
1 les. Para informes: dirigirse al Apar-
j tado 1628, Habana. 
¡ _ 8 5 1 9 3 mz. 
I Bodegueros principiantes Se vende o 
i se admite un socio con poco dinero 
¡para dejarlo al frente de una buena 
| bodega. Si no sabe trabajar sé le en-
,seña, por tener el .dueño que ir a Es-
¡paña. Se desean referencias. José Ma-
ría AJvarez. Monte 238. altos de la 
casa Palace. Departamentos 46 y 47, 
piso cuarto. 
8 5 0 8 _ 6 mz.__ 
Vendo, casi regalada, casa de hués-
pedes, moderna, muebles nuevos, 25 
habitaciones. La cedo por la mitad de 
lo que vale a tasado.). Urge el nego-
cio. Lago. Bolívar 27. Departamento 
No. 405. A-5945. 1-5940 Punto inme-
jorable. 
8553 3 mz. 
E R O £ H I P O T E C A S 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A R A 
!-o vende una de 50 caballerías $50,000. 
t*ga 0e renta $2.500 y queda contrato 
" i anos. Rafacciona el ingenio y da 
" » 0|0. r.tnoa ile! central por el cen-
tro/con trasbordado!- en :a misma co-
nía, fax-U tiro, todo terreno llano v 
; t te spria los de) ingenio. Kstá prO-
•nna a San Cristóbal. Detalles estrirta-
im>nte al que demuestre no ser Inter-
niediario. Sr. Benitez Fernando Qui-
.'• níhi-n',Í-Iabana' de 12 a 2- En^an •muit-n lo casas, carretas^ 20 yuntas 
aperos de labranza, etc.. etr 
^ '^ 3 mz. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para invertir en hipoteca estas 
cantldadee:" $12.000; JS10.000; $8.000; 
$7.000; $5.000; $4.000; $3.000; $2.000 
$1.000; $500. Interes aesdr 7 0|0. 
Operación seria y rápida. Aguila H8. 
Telótono M-9468. ' 
^ gsn < s me. 
M. D E J . A C E V E D O ~ 
Notario Comercial 
O B I S P O . 59, A L T O S 
Telf. M - 9 Ü 3 6 
r'ara colocar en primera hipo-
tecas en la Habana y Ve-
dado v d e m á s barrios, tengo 
$150 .000 al 7 por 100 con 
buena garant ía , d á n d o l o en 
cantidades fraccionadas. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
O B I S P O , 59, A L T O S 
Telf. M-9036 
A los alumnos que tomen yanas^sig-
naturas les hacemos muy buenos ües 
cuentos. 
Esta e* la Academia rótóJ^i^TW^ 
jor presentada de esta ciudad. Después 
que usted haya visitado otras, venga a 
nosotros y se convencerá por su propio 
criterio. La propaganda activa que nos 
hacen nuestros alumnos, es nuestra me-
jor garantía. 
8578 3 mz. 
Zc—D—M D - L — SRTA. C—STR— 
—U—MB—U— 57 (—LT—S) 
—ntr— Z—nj— y S—n J—ft— 
A los niños que llenen con letras las 
rayas en las tres líneis anteriores se 
les hará un reyalito de Carnaval si pre-
sentan este anuncio en el día de hoy 
en el domicilio que so indica. Las se-
ñoritas también tendrán derecho al re-
galo. 
8568 • 3 mz. 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O 
P O R 5 P E S O S 
Por un Profesor titular, cubano,, de mu-
chos años de práctica. ex-Director de 
Colegio y Academias de esta capital. 
Se si^ue por el Programa Oficial y de-
vvelvfc- íd dinero si el alumno no ade-
lanta. Clases do 7 a 9 de la noche en 
Vtrfydes 2. Tel. M-4S57. Librería 
CARPINTEROS Y EBANISTAS 
Tenemos en existencia maquinaria 
belga, toda montada en cojinetes de 
Bolas, Espigadoras, Escoplos de ca-
denas. Garlopas, Sinfines y otros apa-
ratos, precios sin competencia. No 
compre otra maquinaria sin ver esta. 
Llame al teléfono A-4237, y lo iré a 
buscar para demostrárselo. José Mar-
tínez, O'Rcilly 8, bajos. 
OPORTUNIDAD 
Se vende un equipo de caldera,. tipo 
Locomotora, de 40 H P , con su má-
quina horizontal montada sobre la 
caldera. Completa, con chimenea y to-
dos sus accesorios. Informa: José 
Martínez, teléfono Á-4237. O'Reilly 
8, bajos. 
8495 3 mz 
D R . G. L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
MEDICINA 
Hombres, mujeres, anciano» y niños y 
especialmente enfermedades de U 
glándulas internas y de la nutrición. 
Trastornos nerviosos (neurastenia, 
histerismo, depresión, abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérdidas, impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la menstruación y del 
smbarazo (vómitos, albúmina). Gor-
dura molesta, obesidad, flaquencia 
exagerada. Niños anormales en su 
desarrollo intelectual y físico, (mu-
dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
incompletos, idiotas en mayor o me-
nor grado, etc. Bocio en sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
lépticos, vértigos, enfermedades de la 
piel, enfermedades crónicas, rebeldes 
a los tratamientos corrientes: Reu-
matismo, Diabetes. «Asma, Nefritis, 
Dispepsias. Colitis, Enterocolitis. Per-
severancia 67. altos, esquina a Con-
cordia, de 5 a 7 p . m. $5.00. Telé-
fonos A-8549 y A-6902. Las , con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
4504 o, mz 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
AlfcJDlCO ClKiJJAiNO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profeBio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
| señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
¡Lealtad 95, teléfono A-UÜSití, Habana. 
I 7392 . . - 22 mz 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Facul-
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y vlcrnear de 2 a 3, Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F74457. 
G. , Ind 22 d. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A . G A R C I A C 0 M E S A 8 A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
NicolJLs 
6362 1 ma. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O, 
entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono 0-246it. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Suárez 32. Policlínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
Dr. Alberto S. de Eustamante 
Proíesor de ODstetrJcla por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiail-
dad: Partos y enfermedades t»e seño-
ras. Consultas, lunes y vierae», de l 
a 3. en tíol 79. Domicilio, 16, entre J 
y K, Vedado, Teléíono F-1S62. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MU>TCI-
PAJÜ DE EMEKGEJNCIAS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
niedades venéreas, Cistoscppia y Cate-
teriimo dj los uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas do 10 a 12, y de 
o a & p. m. en la calle de Cuba, ¿9. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afección*» venéreas, vía» 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Aiaitts. jueves y sábados, de 3 a 8. 
p. m. Obraf)la, 43, altos, teléfono A-43M. 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición Oe la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dia-
ptnsario Tainayo, Parioó y KnTenheda 
des de Señoras. Domicilio, Jovellat es-
quina a M, Vedado. Consultas: Prado, 
&«, teléfonos A-OiMO, F-i66i. 
C 7619 Ind 21 ag 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de ia Asociación Canaria. Me-
dicina en general, e^pecialm^nla en-
fermedades úai sistema neiviosu, sífi-
lis y venéreo. Consultas dianas de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina. 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono l->040. Consultas gratis a lo» 
pobres. También recibe aviaos en Je-
sús del Monte &«2 esquina a Vista Ale-
gre. Teieionv ¿-¿31)3. 
28 Feu 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata-
miento especial para la blensiragia, im-
potencia y reumatierao. Elfictricldad 
Médica y Rayos X. Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. Teiéfeno 
A-3344. 
C 1539 jn(j 15 q, 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábileB de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de ios pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños. Consu-
lado, 20, teléfono M-2tí71. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Seftorza y Secretas. Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Riela S7-A, domicilio calle 2 nú-
mero 161, Vedado, teléfono F-5087. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer caigo de su gabine-
te de consultas en las horas* expresa-
das. 
6560 i. 16 mz 
S620 
3 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA PERSONAS DE GUSTO. SE 
vende un hermoso juego de comedor de 
caoba con bronce. Se da en una verda-
dera ganga en «La Elegancia, Suárez 52, 
entre Gloria y Misión. 
8611 3 Mz. 
Se necesita tomar en arrendamiento 
4 aplanadoras de calles (cilindros). 
Arellano y Mendoza. Amargura 23. 
Teléfono A-9737. 
8547 4 mz. 
C L I N I C A B U S T A M A N Í E - N U N E Z 
' Calle J. y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía do especialidades, hartos. Ra-
yos X, teléfono F-1184. 
4610 2 a. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
¡Catedrático por oposición de iá Facul-
tad de Mediclau. v las urinarias. Euter-
medaaes de señoras y de ia sangre, 
consultas de 2 a b. Neotuno 125. 
• C 7220 ind 7 a 
D E A N I M A L E S 
$70. PIANO MUY BUENO, SONORO, 





Ahorre dinero. Si su bastidor tiene! 
floja o rota la tela, no lo bote. Lia | 
me al A-5789 y pasará un empleado I 
a recogerlo, dejándolo nuevo, por po-1 
co dinero. Liquidamos un lote de ca-
mitas de hierro para niños a $5.00; 
son de las que valen a $15.00. Cam-
panario 132 
8603 10 mr. 
¡NO D E S P E R D I C I E E S T A 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un hermoso juego de comedor 
«ompuesto de aparador estante de crls-
talfe, su mesa y seis aillas de cuero en 
S45. Un reloj Ansonnia en $3.00: un 
par columnas d'? cedro 55.00: un fonó-
grafo Víctor con 2T> discos en $45.00. 
Agua Dulco 12 B altos, entre Buciioíí 
Aires y Flores. Teléfono A-P816. 
8600 " 6 tdZ-
VENDO UNA NEVERA HIERRO : UN | 
juego cuarto laqueado: uno id. 3 cut -
posé un buró; un juego comedor de 
•\uelta; un jufgo inpplr) cuarto; una niá-; 
quina coser Slnger; una id. de cscrilnr; 
un librero; dos lavabos; una mesa má-
quina. Verlos: Gervasio 59. 
8621 4 mz. 
PERROS POLICIAS SE VENDEN AL 
primero que venga cinco cachorros le-
gítimos de dos meses, ya con las orejas 
paradas. Hoy domingo y mañana lunes 
de 10 a 12 a. m. Calle 4a., entre 3 y 5. 
Reparto La Sierra. Teléfono F-O-1097. 
8545 . / 2 Mzq. 
CANARIOS. SK VENDEN, MIXTOS DB 
Belga, cantadores, nacidos aquí; hem-
bras y pareja^. Arsenal 58, 1 segunda 
puerta zul. Deseo saber quién llevó 
pareja martes, tarde. 
8694 3 mz. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O N V O C A T O R I A ' 
Sorteo para la amort izac ión de 
Bonos Hipotecarios de la Sociedad 
A n ó n i m a " L a Panadera ' , Compa-
ñía Nacional de Pan i f i cac ión 
Por el pitscnte anuncio y de acuer-
do con los párrafos Srxto. .-óptimo. Oc-
tavo y Décimo segundo de la eficritura 
de Bmi^i^n dp Bono» otorgada en 9 de 
Febrero dé 1922 po^ ante el Notario 
Público que fúó de or'ta ciudad Dr. Ra-
fael J . garcía y González, se coin íc m 
a los soñares tenedores de los bonos 
para el sorteo de cinco bonos hipoteca-
rlos que se llevará a efecto el Miércoles 
18 de Marzo del aAo en onrso a tod trea 
de la tarda en el bufetfc del Notarlo 
Dr. Federico L. Miró, sitó en la calle 
Cuba, número 49, 4to. piso . 
Habana, 2< de Febrero de 192.1 
E L SECRETARIO 
Joaquín Barry. 
C2057 2d-i. 
Dr. A N T O N I O C H I C O Y 
I MEDICO DEL SANATCUiO COV-ADON-
| GA Y HOSPITAL DE DEMENTES 
Eiifermedadea mentales y nerviosas. 
Consultas do 1 a 3 y media. Escopar, 
Itíti, teléfono M-7287. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 . 
! L i RECTOR FACULTATIVO Di;. FUU-
T UN ATO S| UStíURlO 
! De Medicina y Cirugía en general, te-
ipeciaüsta paiü cada enfermedad. 
| G R A T I S P A R A L O S POt íRES 
'Consultas de 1 a 5 de la tarde y Ue 7 u 
9 do la noclie. Consultas espaciales, dos 
pesos. Rccoiiocimiontos $u.V0. Enfer-
uieOHdc» <íü softoras y niño». Uarguntu, 
naria y oídos. tOoOri). Enfcrmouadcs 
nervioüas, estómago, coraaoa y l'ulmo-
nes, Vías Urinarias, Enterinodatits de 
la piel. Blenorragia y Sífilis, inyeccio-
nea Intravcnusas para el Asma, Kcuinu-
tismo y Tuücrcuiosiíi, OüíüKJ.kJ, Par-
tos, Ucmorroidcs, DiaOctes y Enfeiuie-
dudcb mtmtalcs, «te. Análiiáiü cu benu-
ral. Rayos N, Masajes y corrícutea eléc-
tricas. Lo.; tratamientos, sus pago» a 
plazos. Teléfono M-(j2o3. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático d«» Clínica Medica do ia 
Universidad de la Hauana. Aicdici.na in-
terna. Uspcciaimtnte atecciunes del Co-
razón. Consultas üe 2 a 4 en Campana-
rio, 52, bajos, teléfono A-ii¿i, y F-3Ü7». 
C 1092 8̂ d l . 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales 
previo a-yiso. Salud, 34. teléfono A-6418. 
DR. S. P I C A Z A 
DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Enfermedades 0ei estomago e intest:-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X. Horas de consuiia 
de 2 « 4. Escobar 47, teléfonos M-
o F-49Í8. 
1842 14 í 
D R . L A G E 
Medicine general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas eopeciales. Teléfono A-
3751. Monte 125, entrada por Angeles. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
^MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
74iíi. Industria 57. . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Jt lu Ciimea Aragón. Profe-
sor auxiliar ue Ja f acuiiao ue Medici-
na. Cirugía aboomínai. Traiamiento 
médico > liüirurgico de las ateccioiies 
tsenitalts ue la mujer. TraUtniieiilo 
ae ia esteiiüdaü y prueoa ue Uuolii. 
Oficina üe consultas: Alaimnue 2, bul -
licio Carrera jusuzj. -v-m-l, 
1-2«81. 
C1447 i5d-l0 Feb 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ra trasladado fcus ct-iiBultaa gratis, 
de Mon£e 40, a Monte 71, entre Indló 
y Sun >ioo -vi. 
Especialidad en cnfermedad¿3 de se-
íioras, partos, vonére.» y R̂JfB Enf«f» 
Iniedadus del peoho, corazón y rlñoii'.s, 
en todos sjs poii-oos. T'.-at.-imíeñto de 
enfermedades i w ÍJiyec-i.>iKí> intrave-
nosas, ÍSeosalvaraán. etc. y Cirugía ei'. 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
j i l a. in. Monte 7» entre I.k-íio y Sau 
Micoiás. y pagas de 3 a 5 en San Lá-
zaro -2fl, «riitre ilj4ascuaín 'y Gerva-
sio. Todos los día^. Paj-a avisos. Teló-
f( no U-82Ü6. 
1009 9' ma. 
DR. E . P E R D O M O 
Consullas de 1 a 4. j^sp^cialista Je 
Nías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su t.atamieu-
to por inyecciones sin uolor. Jesús. Ma-
réí;^ 33, de i a 4. Teléfono A-17ütí. 
D R . J . L Y O N 
L>e la Facultad de Parlfc. Especialidad 
tn la curación radical do las Uemorroi-
des, sin operación. Consultas ue i a :j 
p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
COMPRO MUEBLES FINOS. PIANOS 
pianolas y objetos de arte. Los pago 
más que nadie. Llamen al Tel. M-787Ü 
Alonso. 
8625 5 mz. 
D l R m O R i O 
P R O F E S I O N A L 
A U T O M O V I L E S 
Doctores en Medicina y Cirugía 
3 .3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo facilito en todas cantidades, ai 
más módico interés, si la garantía e-f 
_ buena. Voy a ver la propiedad en se»-
^ í A Í & £ C I M I £ N 1 0 S V A R M ) S í g u i d a y.rcsuelvo la o.peración en 2A 
horas. Si usted necesita alguna can-
i tidíid véame, que no perderá su ti<»m 
po y será bien servido. Absoluta se 
riedad y discreción en las operario-
¡res. Sr. Gil. Notaría M Dr. Reselló. 
iNept.mo 50. altos. Teléfono A-8502. 
'de 8 a 12 a. m. 
1 8570 3 mz. 
C A F E R E S T A U R A N T $8 .500 
^.iHtíf? Crn l? calzada de le Infanta, 
'oi.iralo o anos. Se dan facilidades dj 
ios ' •C¿,lintanH. Belascoain 54, al-
B O D E G A Y l l Ñ C A $6 .000 
f.r» U1infSanga-T1Si^uste!Í la vc ^ com-J'ia. Informa: P, Quintana. Belascoain gt» altos. 
C A F E Y FONDA $3.000mZ' 
en la Calzada de Belascoain; 
&co^nC^nitoUsSted-x1J- QUÍ1,-
C A F E Y R E S T A U R A N T $^.000 
coí3Sft e,n la Ca,1za(1a de Monte, oüan 
• • des r?P>n^C0 a,^liler- Se dan facÜL-
i da tr l i ,^ -?0 - J ^ ^ m a : P. Quintana. 
o.̂  oain u4' altos. 81S(> . — — — 6 mz. 
B O D E G A Y C A F E $5 .000 
.̂ ituada en un paradero de truacuas 
ag? ÚinÍor $80- di " ^clHdadls'de 
S18C ' c 
B O D E G A E N $ 2 . 2 0 0 
S r * ! ? ? e3^ui^ intrato 5 años, alqui-
r,;. • ê lan facilidades de pago, 
altos Qui»tana. Belascoain 54, 
C A F E F O N D A " Y B O D E G A $5 .000 
situada en una calzada de mucho trán-
"icuiLr sof ^ r ^ d a contrato ? a £ . 
^í? t^i $2 • b̂  dan facllidadds de pa-
^ 6 . V 6 mz. 
C A F E Y FONDA 
Se vende uno en >ó.000. dan faclll-
• lades: no paga alquiler: es punto le 
mttoho movimiento; si la peísona es 
l.láctica puede triplicar c> nesncín-
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
VALORES. CONTINUO TOMANDO 
por efectivo y al mejor tipo. Bonos 
del Central Pidencia, Internacional de 
Seguros y Mercado Unico. Operacio-
nes serias y en el acto. Sr. Benitez. 
Fernando Quiñoms 7, Habana, de 12 
a 2 o por la noche. 
851S 6 mz. 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, de 5 
pasajéros. tipo "Sport", carrocería 
* F L E T W O O D " , casi nuevo y aca-
bado de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez 2^1 de 9 a I I a. 
m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono IVM472. 
G. P. 3 E n . 
K E L L Y " 
C E R T I F I C A D O S 
G O B I E R N O 
Compro con módico descuento. 
Operación al momento. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78, bajos. Teléfono M-3617. 
8580 3 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
..uw.u ...u unitm : si l  rs  s 
pi cth   t i li  e  negocio- -Vi 
* primero que llegue lo compra por ' ser 
una verdad^m ganga. Informa Adolfo 
( arncacío. InfantS y Ayesteran cafó 
Alniendares, teléfono U-1811. 
Slül • mz 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Solamente en el Vedado, para ambos 
sexos. Enseñanza en general, prepara-
ción para el Instituto. Normales y Co-
madronas. Informes calle 17 No. 233 
tíjqulna a G. Vedado. Dirigirse a L. B. 
S504 10 mz. 
Clases de día y de noche. Se enseña 
ei manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señoritas. Preparación especial, 
para chauffeur. Sobre cursos y títu-
los de chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Kelly" 
San Lázaro, 249, frente al Parque de 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-
llos de a 2 centavos. 
. . . 3 0 d - l o mzo 
Se cambia una máquina de 7 pasa-
jeros por una cuña. L a máquina está 
en muy buenas cond.ciones y tiene 
sus ruedas de alambre y su motor fun-
ciona bien. Se puede probar. Infor-
man en San Lázaro 174. Tel. M-3730 
entre Blarfco y Galiano. 
8237 8 mz. 
Cuña Kissel. Vendo una cuña Kissel i 
del tipo más elegante, propia para ¡ 
persona de gusto. Tiene poco uso y. 
Ia doy en proporción. Camino. Nftp-' 
tuno 85. Sombrejería 
8602 m 6 mz. 1 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consulta de 8 
a 10-1|2 a. ai. y 1 a íí p. m. TratamlentOH 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales, lamparilla, 74. 
altos. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Teléfono A-ÜSGi. 'iiatainientos por es-
pecialistas en cada entermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultad de 1 a ó de la tarde y d« 7 a 
it oe la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estúmugu. Intestinos, 
Hígado, Páncreas, Corazón, itiñóu y Pul-
mones, Ent'crmeoadda de señoras y ni-
ños, do la piel, sangre y vías urinarias 
y partos, obesidad y enflaquecimiento, 
afecciones nerviosas y mentales, enfer-
medades de los ojos, garganta, nariz y 
oídos. Consultas extras $6. lleconoci-
mlentos $2.00. Completo con aparatos, 
5&.00. Tratamiento moderno de la slíl-
lia, blenorragia, tuberculosis, asma, dia-
betes por las nuevas inyecciones, reu-
matismo, parálisis, neurastenia, cáncer, 
Ulceras y almorranas, inyecciones in-
tramusculares y las venas (Neosalvar-
sán), Hayos X ultravioletas, masajes, 
corrientes eléctricas, (medicinales alta 
Irecuencia). anáUsls de orina (comple-
to $2.00), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecáles y U-
quido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa-
gos semanales, ta plazos). 
DR. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la L'ni-
vérslclad do la Habana. Aguacate 27, al-
tos, teléfono A-ltili, P-li íS. Consultaa 
d e 10 a 1- y do J a 4 p. m.. y por 
convenio. - ¿ 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección do las Impcrteccloiies de la 
boca debidas a mala colocación d« los 
dientes naturales 
EXCLUtíl VA MENTE 
Escobar 102. Teléfono A-188(. 
&üti2 a mz. 
Dr. F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífil is y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París, Ber-
lín y Londres. Ha instalado au gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
Que. Consultas: de 10 a ia y do 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1182 Alt 4 d 26 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Plladelfie, Now 
York y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
>'eptuno 84, de 1 a 3. 
C 1092 28 d 1 
D R . P E D R O A. B0SCI1 
Alcdicina y Cirugía. Con prcrerencla 
partos, cnicrmcdaues-r. de niños, del pe-
cho y sangre Consultas uu 2 a 4. 
Agiiiuc i, Uiicfonu A-OIKS. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad scMial, estomago e inte; 
Cunos 111, -•J'-', de ü a ;;. 
D K . A b i U O V . DAUSSA 
Especialista en Tübercuioal». Curación 
por procedirnieiitoB niouernos; cest» rá-
pido de 1* tos y la Heure. .uirnuuo en 
vi apetito > peso, ucleación un uesa-
rrouo u>í la lesión. Asma, Colu-.s, uia-
Let'-a, iteumausmo. Inyecciones inirn-
\enofcat;, cwrrieiiteü eléctricas, tDaauje. 
i/ a 11 ¿n lieiascoain ülü-D, «hirc> 
carmeli y LagunaK, oo j a «, en feulud 
5y i$5.üü) Pooies de veruau,. martes, 
jueves y sáoados, î-TOao. 
D R . A l J 1 E R 1 0 C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad baríes tnnñMjtéj impida cu-
ración en dos o tres «ejiones, por da-
llado gue esté el Oiente. Tratum.^nto 
d« ia Piorrea por la l' isioierapia Pucai. 
Hom fija a caoa cliente. Ue a 6 p. xu. 
Coinpotitfcla üV. altos, e«yu;Da a í-.uí. 
''"DR. P E D R O R . G A R R i X ) ^ " 
C1UUJÁNÜ DE.NTibTA 
Por las Universidude» de MadriO y Ha-
bana. Especialidad en wtiter rnedaaes d« 
la boca uue tengan por causa alecciones 
de las eaclas y diuitas. tientista del 
Centro de Utpendieiuea. Consultas aé 
fi a I I y de U a ü y. m. ^ur^iiid. 
altos. 
«1461 1« i.-. 
D R . H. P A R I L L I 
CU! L J A.NU ÜuNTlííT'A 
De le» ITacuítades de Piladelíiu y Ha 
baña. De a a 11 a. ta. K.vtracciones ex-
i/u^ivamente. De l a & p. m. Cirugía 
dtntal eíi genera). tJftíi L/ázaro üis y 
3 î.. Tclciono M-609 4.. • 
D K . JUAN K . U F A K R I L L 
MtíDlCU CIItU'JAiNO 
CoiifíuUas .de ^ a 4. En Agustina y La-
bueryeia, Mbora, teléfono 1-3Ü1S. 
D R . M A N U E L G A L l G A R C i A 
Médico Cirujano y Ayudante por upu-
«ición do la i'acujtaa de Medicina. Cin-
co años de iniuriio eh el Hospital "Ca-
lixto García": Tres uñoa de Jete En-
cergado de ius Salas de Enfermedauea 
>crvioaas y Presuntos Enajenados del 
mencionado' Hospital. Meuicina, Cene-
ral. Especialmente cníennedaUi's iNer-
viosas y Mentales, Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocunientoo, $5, 
de 3 a &, diarias en tan Házaro, 402, 
aitos, esquina a San Pranclsco. Teléfo-
no ü-ia»i. * 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CÍHCJANU HlJNTl^TA 
Avenida d<2 Italia número J4, pntre \h-
tud^» y Ahlmfes. Tolífpiio A-858H. Den-
t.iunra.s tío 16 a 30 pesos. Trabajos 
garantizan, «"onsultos de S a 11 y tíu 
i a y p. ni. Coa domingos hasta laa 
ctag Üe la tarde. 
5573 10 m* 
DR. J O S E F . B A L S I N D E 
ClllUJANO DE>TIt)TA 
De la Universidad Ue la Habana y «Jel 
Post Gradúate Sthool of Dentistry of 
Philadclphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Copsul-
tas de 1 a 6 p. m. Avenida de la Ke-
públlca ¿Sa:i Lázaro), 65. altos. Haba-
na, teléfono A-o4a6. 
6826 16 mz 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Glicina de Consultas, î uz lu, M-i044, 
Habana. Consultas de 1 a 3. JDomiuiiio, 
¡¿anta irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. Medicina inteína. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, miércoles y viernes 
Reina, 50. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades oe nlfloa. 
Medicina en general. Consultas de 3 
a 3. Escobar 142. Tléfono A-1336, Ha-
bana 
C 8024 ind 10 d 
Pol ic l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ajala. l.eaU 
tud 112, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos du s a. m. 
a 7 p. m. |l.oo; inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección do 
un número de neosaivaraán, >¿.uu; Aná-
lisis en general, $2.00; Anaüsis para 
sífilis o venéreo »4.00; Hayos X de 
huesos 56.00; Hayos X de otros órga-
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para sífilis o venéreo, asma, reumatia-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo, 
fiebres en general, eczemas, tras tornos 
do mujeres, etc. Se regala una medi-
cina patente o una caja de inyecciones 
al diente «lUe lo pida. Keserve Su hora 
por el Tel. A-0244. 
DR. A . A L B E R N I 
CIKUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Biluraorc, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97. altoj-. 
Consultas de 8 a 11 a./m. y de 2 a j 
p. m. Uapldcz en la afaistcncla. 
C 4291 Ind 12 mz 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 57, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4629. Dmiclllo, 4 
número 205, teléfno F-2236. 
P 30 d 15 oc 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático da Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covedonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Callo N núm 
25, entre 17 y 10, Vedado, teléfono F -
2213. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Keuma. por la Isioterapla. San LA-
i:aro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 md 3 mt. 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ c i 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosaivaraán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Clstos-
copla y Cateterismo de los uréteres. Do-
micilio: Monte 874. Teléfono A-9545. 
Consultas da 3 a 6. Manriue 10-A, al-
tos, teléfono A-5469. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIKUJANO DK L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de AcosU, 
entre Calzada do Jesús del Monte y 
Felipe Poéy. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 jnd 15 ji 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultaa de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-
4072, M-3014. 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I M 
A N A L I S I S D E O R I N A 
MEDICAS CIUUJANAS 
i De la Facultad de la Habana, Escuela 
Completo á pesos. Prado 62, esquina a h S ^ Ü y"08»1^1 BrüCi* ******* Se-
Colóií. Laboratorio Clínico-Químico del n t3, BÍ?0fl Y, cirugía. De 9 a 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344 11 a; ^ y d4*A-? 3 p- m' Gervaslo 
C 9676 Ind. ¿2 d i te,éfon0 A-6»61-C 9083 Ind o 
D R . ¿ M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA | 
P I E L . VENEREO. SIFILIS 
Curación de la urotritia. por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C 3425 30 d 2 m. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina injerna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidrla, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a loa pobres. Escobar, 105, an-
tiguo. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA. MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas do consul-
tas de 8 a. m. a 8 p. m. A los empica-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-8395. 
D r . A R M A N D O R O I G 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49. altos. 
C 10422 30 d 16 m 
O C U L I S T A S 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 1 a 4; para pobres, de l a 
Í2.00 al mes, San Niclás, 52, teléfono 
A-8627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640. 
Copsultes de 9 a 12 y do 2 a 5. Habana 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proca-
dimieuto inyectable. Sin operación y sin 
vingún dolor y pronu» alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
0861. 
D R . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de U Caaa de Benericencla v 
Maternidad. Especialista en las enfer 
medades de los nlfios. Médicas y Oul" 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2 G nú 
mero IJO entre Linea y 13. Vedado 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R . «Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
Dr. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Celzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
c Ind. 4 d. 
Q U I R O P E D I S T A S 
C A L L I S T A ESPAÑOL " A L F A R O " 
Qutropédlsta, opero sin bisturí aln 
peligro, sin herir y sin dolor ninguno. 
Arréglese con el los callos y las uñas 
para loa bailes de carnaval Oblsno 37 
Tel. M-5367. ' 
' 7707 24 Marico 
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COMADRONAS F A C U n A t l V A S 
MARIA~ÑÜÑEZ 
Facultativa en partos, comadrona Cel 
dentro Balear. Tratamiento de las em-
sarazadaa Inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asuciadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos. 
Telefono U-141S. 
6243 « ">»• 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años do práctica. Los últimos 
procedimientos clentlfieos. Consultas de 
12 a 2. lYeclos convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-12&2. 
Siióa 28 mz. 
G i K U S U t L E l K A S 
VERACRUZ 
el día 
3 DE MARZO 
llevando la correspoudencia públic*. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 -i 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tias u corta y larga! vista sobre New 
\ork, Londres. París y Hobre todas las 
capitales y pueblos de F.spaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendio». 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
10C, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace panos por el cablt*. facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cabio; 
giran letraS a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades Impor-
tantes do / los Estados Unidos. Méjico y 
3;ur<jpa, asi como sobre todos los 
pueblos do España. Dan cartas de oró-
alto sobro New York, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases, bajo la propia 
custodia, de los interesados. ISn esta 
oficina daromuá todos ¡os detalles que 
»t< deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
Más impuestos: 127.50. Ida salanKnte $20 0!J más Impuestos 
(Incluyendo Llt«r& y comidas) 
Servicio directo por mar, tre» vocea cada «amana por la 
Miamj Steamship Company. 
V a p o r ' ' C i t y o f S e a t t l e " 
¿ale da la Habana (Muelle San Francisco), los martes, >ue-
Vv->s y sábados, a las 4 p. m. 
Llega a Miami, al día sifuiente, a las 9:00 a. m., regreBando 
para la Habar a, los lunes, miércoles y viernes, i\ las 2:00 p. m. 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
K ^ T ^ ^ r ] A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 14 D I A S 
La Compañía no admitirá bulto al- HAMBURGO, SOUTHAMPTON 
¡(juno de equipaje que no lleve clara- HAVANA 
mente estampado el nombre y apelli- HAVANA PLYMOUTfl 
do de su dueño, así como el del pucr-1 HAMBURGO 
tO de destino. Demás pormenores im-1 Servicio rápido de pasajeros y correo 
pondrá el con í̂«mafarir> Ipor los hermosos buques nuevos de 
consignatano. ! motor d* doble hélice y de 9.800 tone-
M OTADUY Hadas ue de&plUttwmnto. 
S u Ipuci . , 72, Telf. A-7900. R I O B R A V O R I O P A N U C O 
H ^ . * I DE LA 
EJ vapor 
M Í S C F I A N F i M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHAD.-S L I F E 
Á P R E C I O S D E F A B R I C A 
E S C A L E R A DE CAOBA, $50 
¡Con sn balaustr idi v forro ;;ifej.-
: procedente de una era'i residencia i¡ 
de ancho por 5.40 do altu. Paulá ? 
esquina a Habana. Informes: r, -
Manrique >̂ o. cuart > piso. 
S41S 
Lonja del Comercio, 404-5-6-7.8 Teléfono M-6955. 
AGENCIA DE BOI1EITVB6 
R O B E R T S Y P A L A . C I O 
General CUiniWo y R. Cabria. 
(San Rafael e Industria) 
Teléfono A-579». 
R e i n a M a , C r i s t i n a 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individuales 
• Suitea*" *de lujo, carrarotes para dos 
y tres personas, sskr.er para niños, lu-
josos salones v comedoras. 
Capitán: SANTIAGO DE OYARBDE t U P ^ B ^ I ! C 0 N F 0 R T 
Y SEGURIDAD 
saldrá para Estos barcos admiten únicamente has-
PUERTO RICO ta 20 PasaJeros de tercera. 
CANARIAS. 




Mr íuti. 13 F . 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
tod&ai las ciudades de Bspafia y sus per-
tenencias. Se reclinen depósitos en cuen-
ta corriente. Hatean pasos por cable, 
tiran letras a corta y larga vista y 
oan "cartas d« crédito sobre' Londres, 
I'arís, Madrid, Barcelona y Now York, 
Jsew Orleana. Flladelfla y demás ca-
pitales y ciudades d« los Estados Unl-
«los, Méjico y Europa, así como sobro 
todos loa pueblos. 
V A r i m t a i t t . i K A V f c M A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
iProvist<» <lc la Telegrafía sin hilos) 
Petra todos lo» informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
M. OTADUY 
Sun fenacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, quq esta 
Compañía no despachará ningún pa-
iaje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
>or el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«, san vn>»o e^irtodom Ttur*»»» 'EUXH*yAYZ". apa***» i e « 
A-63I5.—ZnfonBMUm Qnmni. 
A-4730.—Septo, de «rafioo y VlstM. 
XtLhfONÜb: A-3968^-»epto da Oomprn y A3-UMÍB. 
jc-aass^-omwx x«pi*óa a* m m » . 
tt*ffudo Sápida de VavlAi 
BXXaOZOH X>E XtOS T»OH»» QVM Mt'AH X *A OAROA KN «STB VUUSTO 
COSTA NORTE 
Vapor "JTLUlN AXiO>frC 
Saldrá. «1 sáb^o 28 del actual, directo para BARACOA. Gü AN TAN AMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DK CUBA. 
vapor "PtJQBTo Támara" * 
Saldrá el viernes 27 del actual, para NUÜJVITAS, MANATI y PUERTO 
PADHE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAOO DB OCBA" 
Saldrá el sábado ¿t del ttttual. para TAKAl-'A, GIBARA ("01»^"!. \% 
laaco y Bocas). VITA. BANKS. MPÜ tMayarl, AntiUa. Preston). BAUÜJtJJ* 
TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GLAJN'rAiNAAlU (BoqueróB) y bA^TIA-
ÜG DW CUBA. .• w. v a i _ o. G • 
Jiste uumu© recibirá carga a £let« corrido eu comblnacida con toS-JT. ^ 
ael >ort« iU Cuba C/ía Puerta Taraf») para laB ««t»*lon«sA «11,í"'ent,í.8-A 
RON, Ki>l¿M. U t̂̂ lA, GKUKGIKA. VIOLETA. ^ ^ ^ V V ' , m AVAU.̂ r7 u Í'n ' 
1BAÚRA. CÚNAGUA CAOÍsAO. WOOÜÎ . ^O^ATG. JlUUl, JAUONÜ, RA>-
CHUELO. 1-AURlTX LOMUiLLG. SÜLA. SENADO. WU^EZ, DUOAR^O. 
CIEGO UE AVIEA. SANTO TOMAS, di AS MiUUEE, UA «^ONUA. CEBA-
LLOS. PINA. CARJGEINA. S1EVERA, JtCARO E^OUIUA. ^ m"^m siN 
tESPÉDIiS EA yUI>TA, PATRIA, VAEA, JAUUEÍAE, CHAMBAS. SAN 
UAFAEE. TABOU NUMERO UNO, AVlRAMONTifi. 
8 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana, procedente de 
Veracruz el día 19 de Marzo y saldrá 
el mismo día para Plymouth y Ham-
burso. 
"RIO PANUCO" 
, , . Llegará a la Habana procedente de 
correspondencia publica, que solo se Hamburgo y Southampcon el día 27 de 
admite en !a AdminUtración di» Cft.1^Iarzo' sallepdo tf! mismo día para «uuíuc ca ia rtominiíiracion ae Veracruz, Tampico.y Galveston. 
rreos. * j Para Informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC. 
Agentes Generales en Cuba. 
Lonja 404-408. Teléfono M-6955 
C 10013 Ind. 8 n 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
TABRI CANTES 
AÍTDO. 1997 T E I F . A^724 
C 1669 ind 16 F 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
d e t e ^ ^ ^ : . ' J ^ í n e a Holandesa A m c r m a a 
Todo pasajero deberá estar a bor- VAPORES CORRFOS HOLANDESES i 
do DOS HORAS antes de la marcada jE) v or holanc,és 
en el billete. . 
- T — " 
La carga se recibe los muelles 1 
de la Port of Havan» Doclt». S P A A R N D A M " 
Los documentos de embarque se 
miten hasta el día 16. 
Marzo 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto dr destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su 0. visignatario, 
M. OTADUY 
San Ifnacio, 72, «¡toa. Telf. A-7900 
Habana 










¡San Rafael. 12. Telérono 
Trabajes arlís'.icos en todo io 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura, 
i Salón para niños, manicurc, I usada, para viaje y otros usos, ec 
' masaje, cejas, corte de melena. I todos los tamaños y formas, des-
DEPARTAMENTO DE COLCHO 
NETAS. COLCHONES, C0;T. 
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre 
senta £1 Encanto la más exléns; 
y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido complot 
de tamaños y calidades, des 
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al 
tos y bajes, desde $7.00. 
Edred'.)iics ("coníortaNcs'*) d< 
seda, un gran surtido. 
Co inés de cretona, de otoma-
no, de sedsi. bordados, de tercio-
pc'o. . . Desde $1..50. 
Cestos de mimbre para ropa 
ondulación Maree!. 
¡OJO!, ECONOMICE 
Pro? oximas sa tidas: 
¡Papeles sanitarios, Inoaoro, servilletas, 
i papelea do envolver, vasos de papel y 
¡artículos sanitarlós para limpieza do-
Vapor "SPAAUDPsDAM". 14 de Marzt (mésticu» frazadas, escobas, cepillos, Ja-
Vkpor "AIAASDAM". 4 d* Abril. ybón amarillo en polvo y líquido. Perli-| formas y tamaños, desde 
na, Sapolio, Farola y itiiuido para mué- 1100 j « 
de $1.73. 
Mosqueteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, des-
de $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
"El vapor 
vapor 
Capitán: J . MARROQUIN 
saldrá para: 
SANTIAGO DE CUBA. LA GUAIRA,-
PUERTO CABELLO. CURAZAO, SA-
BANILLA. CRISTOBAL. GUAYA-
nüIL. CALLAO. MOLLENDO. AR1 
CA. IQUIQUE, ANTOFAGASTA, y 
VALPARAISO 
lobre el 
3 DE MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho'de billetes: De .8 a II 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
COSTA SUR 
Salidas d« eata puerto todos ios verne* para los d« CiaNFUfiGOS, CA» 
6ILlS. TÚNAS ¿ £ í ^ . JUCAKO. 3A.NTA CUUZ DKU SUK. 
(iUAYÁBAJL, MANZA îLO-O, NIVíUKftO. CAíJJfKCHUliJi-A, .MikOlA Í.UWA. JU* 
bt-̂ AL»A AiOltA y bANTlAOU CtliA 
Vapor "I.A VZUUA8" 
Saldrá, el viernes 27 del actual, para los puertos arriba mencionadoi. 
LINEA U E V U t L l A B A J O 
Vapor "ANTOtXN BEL COIJUAJDO -
Saldrá, do eats puerto los días 10, SO y 30 d« cada mes, * 1" « ^v^.y P*" 
ra los de BARIA HONDA KIO BLANCO. BKKRACUtí. ^ ^ ^ ^ 0 . , ^ ^ ^ : 
ZA -MAUA.S A'-iüAS. SANTA DUCIA. (Minas ae AÍAUüuimbrs). RIO irtuU Mi^ 
blÓ, DIMAS. AUKOXOtí DIü MANTUA y UA. FE. 
IJNEA DE CA1BAR1EN 
•apor MX.A JPE" 
SaldrA todos los sAbados ds este #uerto, directo para Calbariéa, rsclbUndt 
carga a ílete corrido pora Puata Alagre y PunU ban Juaa» desda «i mUr-
coles hasta las nueve ds la maAana, da i ala de la saUda. 
UNtA DE CUBA, S A M O POMlNCiO Y PULKTQ R1CQ 
(SSBTZCZO 3>B PASAJEBOJ» V CAKOA) 
(Vrevlstos ds tstsgtatia inalájubxtos) 
Vapor "HABANA" 
Sa.ldr4 de este ouerto el día 14 de Marzo a las 10 de lui mañana, direc 
to pari UUAN4ÍNAMO. SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLATA SANTO 
DOMIiSGO SAN PISDKO DE MACOKIS (R. D>. SAN JUAN. .^«CE, MAYA-
GUEZ y AGUADILLA lP. R.) a PUEltTO PEATA (B, D.). KINGSTON Oa.). 
SANTIAGO DE CUBA A HABANA. . ^ ,̂ ca 
De Santiago de Cuba saldrá, para los puertos arriba mencionados el sa-
C r i s í ó k a i C o l ó n 






20 DE MARZC 
Vapor "EDAM", 25 de Abril. 
Vapor "LEEUDAM", 10 de Mayo. 
Vapor "SPAAUNDAM". G de Junio 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor '¡".DAM;". 18 de Julio. 
Vapor* "I.EEliDAM". S de Acostó. 
Vapor •'SPAAi;M>AM2l> de Agosto I los. etc_. 
Vnpur "MAASDAM". 1» do Sepbre. 
Vapor "EL'AM", 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y TAM.PICO 
¡bles y metales. Polvo Martnoilne para $5 00. 
lavur isos, mármoles v m saicos. Ser-i * »« * . 
vimos a domicilio al. por mayor y detall Mosquiteros SUeitoS, para apa-
CTeoIlnaí Salfuman, liquido ¡rira matar | J I - ' 
Insectos, ohlnohes, cucarachas, mosqul- ratOS, 611 tOClOS IOS tamanOS, dCS-
los, ote. Surtimos fondas, hoteles, ca- | . ^_ 
, sas de huespedes, restaurantá casas de 1 de $-?.UL'. 
familia tiendas, etc. Sólo a lí'ivaua Pa- ' 
|per ITouse. Rivera. Ajuila 00. Telé-
Vapor "MAASDAM". 8 de marzo. 
Vapor "EDAM", Vi de Marzo. 
Vapor "EKKUDAM". 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM". 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 23 de Mayo. 
Vapor "EDAM*^ 21 de Junio. , 
Vapor "LEERDAM". 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM ' 2 de Agosto. 
Vapor. "MAASDAM", i l de Agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre. 
Acmit'jn pasajeros de' prlrt-iera clase 
y de Tercera Ordlnarit, reuniendo to-
dos ellos comodidades eep ĉiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, enma-
róles numerados para dos, cuatro y seis 
. . . _ . personas. Comedor con asientos indlvl-
a las doce de !a mañana, llevando la cuales. 
correspondencia pública que sólo se Excelente comida a la espafloia. 
admite en la Admininlración de Co-.' Para rnás informe», dirigirse a: 
rreos. i R. DUSSAQ S. en C. 
. ; ¡Oficios. No. 22. felétoncá M-5640. 
Admite pasajeros y carga general,! y A-563:). Apartado 1617. 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Ifono M-7G01. A-4366. 
! 5Ó03 
Mosquiteros sueltos, para apa-
rntos. en todos los tamaños, des-
de $2.50.. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
J U D I C I A L 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde, s l: v e n d e n dos KUftBCAS maní- Santiago de Cuba 
t;uies de cera, en perfecto estado.' In- 1 cS7fcü 
Muralla 
IMPORTANTE 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca" 
da en el billete. 
Suollcamos s los embarcador*» que efectden embarque de drogas y m*X*r-
rías iníiamabies, escriban claramente on tmu roja en el conocimiento de em-
baraue y en ios bultos. U paUbra "PJBL1GKO De no hacerlo asi. ssiAn re» 
poniaoles de ios daíios y perjuicios que debieran ocasionar a U demfcs caria. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONÍRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LUS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, A l RACAN A LOS MUE-
LLt5 ü t SAW i-KAWUiCU O WAChlNA, f AKA tffctlUAR EL EM* 
BAKUUt \ DfcitmoAKUUt Ut LUS PASAJfcKUS, fc.VlUlPAJtS \ 
MERCANCIAS 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, fn-
:luso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-1 
tos del Pacífico, en los que no hace ¡ 
pscala, con trasbordo en Cristóbal; y i 
para los demás puertos de Chile, con| 
:iasbordo en Valparaíso. 
P R O X I M A S S A U D A S 
Pata VERACRUZ 
Vepor correo írancOs "CURA'i saldrá, el 4 de marzo. "Etíl'AGÍ̂ E", saldrá el 3 de Abril 
"CUBA", aaldrá, el 18 de Abril. 
"EAFA^ETTE, taldrá el 3* de Mayo. 
"ESPACKE" saldrá él lí de Mayo. 
-CUBA" seldrá el 3 de Junio. 
Los bJletes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta 1̂ ; DIl'.Z del día de 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
a?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
' Vapor correo CrMtóés "CUBA" ualdri el 15 de Marzo a las 12 del di». 
NOTA- El eaulpaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
hfs podrán llevar los señorea paHajeros al momento dei embarque el Ola lo d. 
Marzo de 8 a 10 de la maáana. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
p̂por correo Irancéa 
Los pasajeros deberán escribir 30"; 
Pie t<xlos los bultos de su equipaje, su' 
icmbre y puerto de destino, ren to- i 
das sus letras y coai la mayor cla-j 
rielad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli' 
ío de su dueño, ají como el del puer-
o de destino. De más pormenores im-
pondrá el consignatario, -
M. OTADUY 
>an Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Haban». 
"LAFATETTE". saldrá el 27 de Marzo. 
"EtíPAO.NE" saldrá el 16 de AbriL 
••EAlAlfcTTE". saldrá «1 15 de Mayo. 
• c u í i a , baiurá ei la de Junio. 
'ESVAUNE", aaldrá el 16 de Julio. 
• " „ "CUBA", saldrá el 16 de A«ost9, 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo Irancós "CUBA*, saldrá el 30 de Abril. 
"EaPAOftE" ealdrá el 30 de Mayo. 
t% l Al? A i ET TE", saldrá el 30 ú» Junio. 
Para SANTA CRUZ DL LA PALMA. SANTA CRUZ DE lENERIFt 
La¿) f AUVl/O L»L UrCAÍN, CAlNAKIA y L L HAVKE. 
Todo pasajero deberá estar a bor- composteia. 
do4DOS HORAS • antes d- la marca-1 _ Í í l ! 
da en el bijlete. 
formes, Kl Vestido Kosn, y I 
Surtido completo de los afamados BI-
Í.LARE3 marca ••"BRUXSWICK". 
Haoernsw ventas a plazos. 
Toda elasA de accesorios para billar 
Rtouruclone*. Pida Catálogos v precios 
Hartmann Baja 2. O'Reilly. 102. 
Habana. 
Í0d i 
iSB VENDEN BOLEOS Di: ALAMiíRK 
4 mz. i formando ."julrnaldas con sus socketu 
. —"" ~" i üe porcelana para electricidad y vario' 
BOVEDAS Y PANTE0NL** Tiollon cero y dos ceros. Informan en 1« • Quinta Palatino. Cerro. 
, , v I Si en un momenlo preciso noccsiiasc 
Los pasajeros debelan escribir so-' î no. véam . Biarrñdlerfa. "Ld'primera de 
i ^ f^J„. I . k U J • • 3̂". de Rogrclio Suárcz, Calle 23 esquí-1 
bre todos los bultos de su equipaje, su ^ ^ 8i vedado, teléfonos F-2882. v-
nombre'y puerto de destino, con to- i512- f-2957. Esta cusa so hace cargo j 
i i . , , . de trabajos para el campo; si usted, de-1 
cas SUS letras y Con la mayor Clan- sea ceder su propiedad; vOame no ha-1 
dad 1 \&i BU trabajo sin pedir i recio a es-1 
c* ^ . . . . I ta casa, vo no tengo asente: defienda su 
OU LonsignatariO 1 dinero. >o espere qiu; lo rccomi. nden; 
M rvxArvrrv ' sc hacen exhumaciones con cajas de múr-. ülADUl i mol para mayores afL'I.OO. Id. de ni-1 
San Ignacio, 72, alto».'Telf. A-7900. 
Habana 
C 946 8 d 30 
"COMPAÑIA DEL PACIFiCO* 
Vapor correo francéa - MAOAKA" saldrá el 3 de Julio. 
'EU IjA SALEE" ualdrá el 14 de Agosto. 
CESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
CUMfANlA, StüUN CUNlKitlO CUN LA CASA T A I HE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la españolk y camareros y cocineroi español* 
El vapor 
C r i s í é l a l C o l ó n 
Capitán: E. FAfcíO 
tldrá para 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
En esta Agencia se despachan pasaj.s por esta llne« por loe lujosos y rá-
pidos tracatlántlcoa "PAKIS". ••FKANCE', "SUEFREN", "KoCHAMBEAU-
" L , K SAVOIE". etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para rmes, dirifirse 
E R N E S T G A Y F 
Apartado 1090.—Habana. 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico • 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 13 de 
Marzo, admitiendo pasfjcros para: 
CORUÑA. SANlANDEft, 
LA PALLICE ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Primera ciase $25ü.49. Segunda lu-
josa 4141.99. Tercera .gual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros españoles para Us 
tres categorías de pasaje 
COMODIDAD, CONFORT. IIAPIDEZ Y 
SEGURIDAD 
PROXiMAi CALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
c INGLATERRA. 
Vapor "OROYA", 2& de Marso. 
Vapor "OR1ANA" % de Abril. 
Vapor "ORCOMA'". 18 de Abril 
Vapor "ORTEGA", 8 ds Atayo 
Vapor "OR-ITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junli 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aire*. 
Vapor "O RIAN A". «2 de Febrero. 
Vapor "ESSLQUIBO*. % de Mano. 
Vapor "OUCOMA". « de Mamo. 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marco. 
Vapor "KBRO" 30 de Marro. 
Vapor "ORITA" 6 de Abril. 
rara NUEVA YORK. 
los a ?1T.0U. Con c jas do zinc a $11, 
Para el día 15 nos trasladamos a la 
nueva casa sitiiad«i en la callo 2.n. nú-
mero 458, junto al paradero del Ce-
menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros-
perando con el permiso do los colegas. 
8450 81 mz 
ESCALERA DE CARACOL. $45 
Se vende una do cedro dfe 1.20 d,. dlá-
metro y seis metros de alto, c isi nue-
va. Bernaga 36 vJa iiuu a Tenle .t̂  Rey 
piso principal. 
8418 * r. ¿. 
COMPRO TEJA FBAKCESA. Si: DE. 
sea comprar tres o cuatro mil de uso, 
a precio razonable. Iníorman teléfono 
E-2124. 
8207 1 2 mz 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA . C A B E Z A S , LA MAS 
GRANDE DE LA HABANA 
NEPTUNO 38. TELF. A-7034. 
áüü pelucas y 500 peinetas se alquilan 
para'Carnaval a 1 peso y 2 cada una y 
en todos los colores para bailes y com-
parsas. 
Precio para servicis de salón: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos $0.60 
Rizada para 8 días de duración SI 0(J 
Manicure y arreglo de cejas. 
Masaje Científico " 
Tinturas finas de Henne, para 6 
meses. 
DOCTOR RAMIRO CASTELLANOS 
Y VILLAGELIU, Juez de*Primera 
Instancia accidental del Sur de es-
ta capital. 
Por el piesento edicto so hace saber 
alie en l»s aútoí m juicio líjecutivo 
seguido por María Cusell Alvurez con-
tra Herniann y Albon Upmann, en co-
bro de pesos, Sé lia dispuesto sacar a 
pública subasta, poí tértnlno de ocio 
illas, los bienes ombargados • en dioiio 
juicio, consistentes en los mueb es, 
efectos, tabaco en rama, tabaco elabo-
rado v demás mercancías y objetos 
auc se encuentran de-positados parte 
de ellu.s o.l Avni'la do ludopondencia 
número 15'J de esta Ciudad y el resto 
en ta Fábrica de tabaco que los eje-
cutados poSeen en el püsolo de Cala-
bazar y «-iivu InVetltdrto oonsla de au--
tos. habiendo sido tasado pericialmen-
te dichos bienes cu la cantidad de cua-
renta y cinco mil ciento setenta pesos-
voinic y cinco cciilavM.s moneda oficial 
y sé ha s.-rulado para el aCtO del re-
i.-iit. las diez de la mañana del día diez 
y siete del tutrante mes de Mnarzo, en la 
| sala de Audiencia del Juzgado, sito en 
los altos Je la casa Pasto de Marti, 
número quince: divirtiéndose que no 
; se admitirán proposiciones quo no cu-
i Urfen las dos torceras parles del a- a-
'no v que se admitirán proposicioî s 
(per todos los tóénea en conjunto pw 
; aula lote iH'paradamoiito tio los expre-
sados por cixPerlto en el a,valúo reten-
ido; quo para tomar parte en la subas-
I ta deberán '.os licitadoros consignar 
I pretiamentc en la Mesa del Juzgado, o 
•n e8tableolm|ent0 destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos a! diez 
por ciento del valor de los bienes que 
sirve do tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán iidinilidos y que los 
autos se cncuajitran do niaiiifiesto en 
la Secretaría del señor Pérez Corrales 
para que puedan ser examinados por los 
Interesados en la subasta. 
Y para su publicación en cualquiei" 
periódico de esta Localidad libro el pre-
sente en la Habana y Febrero veinte y 






$2.50 :d-l Mzo. 
20.00 j DOCTOR RAMIRO CASTELLANOS 
BODEGUEUÜS, VENDO LA LICENCIA, 
• patente, armatoste, mostrador y demás I 
¡enseres de una bodega, todos casi riñe- Tónico lllzador del caballo ins-
vos, cedro; se da barato. 8S, Acosta 88. | tantáneo el estuche Í3.00, rizo 
El Hoque. permanente , 
8206 linz. , Este se hace en una sola tiora y na-1 V \/TI I APCT H I T u 
PLUMAS JAPONESAS ULTIMA V?L™̂ _ \ Y V u J ^ G E L I U , Jue/ de PniPCU 
Instancia accidental del Sur de es-
ta capital. 
NL'JH  U  SO- \ i " ' 
êdad, precios especiales para revende- E N X S T A PELUQUERÍA S E TRABA-
JA L O S DOMINGOS 
n stt lata. Mangos, mameyes, agniaca- VICIOS EN E S I A CASA L A REGA-
tes. anones, guanábanas, mamonciJlos, j j ^ ( J ^ RIZADO GRATIS PARA 
os, naranjas. Do uno a oua-ro r * ̂ «vn 
OCHO DIAS 
T E L F . A-7034. 
Ithez, Monscrrate 12:!, teléfono A-I.")©)). 
7248 7 
FRUTALES ESCOCIDOS, CADA UNGI 
tamarind 
años. Desde 0,40 uno. Liquido un mi-
llar y sirvo cualquier cantidad. Lago, i ^ „0 
Bolívar 27. Depto. 405. A 5955. 1-5940. ! MEP i UNO JO 
8037. 1 Mz. CABEZAS 
6578 28 f 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el' 
interior. Pida Catálogo?. 
F . NAVAS Y CIA. 
i rocadero No. 38. Telf. ^5068' 
7757 7 mz 
Peluquería de Señoras y Wioos 
MADAJVÍE G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-5977. 
Habana. 
¡Por él presente edicto se hace saber 
que en los autos del juicio Ejecutivo de 
Mayor Cuantía seguidos por María Cu-
sell Alvarez contra Hatraaitn y Albert 
Upmann po ha dispiu.sio sacar a núMi-
ca subasta por término de ocho días los 
bienes, embargados en dicho Juicio con-
sistentes en la marca de Fábrica P̂ ra 
tabacos "11. Upmann", con hierro. 
Contraseñas, papeletas, bofetones, »ni-
llbs y demás accesorios de la rnisnia 
-•uva marca hubieron U.s ojoou I ados por 
herencia de un tío y se encuentra re»-
«Ttiardada /or los eertifioatfoa o títulos 
número :T0:{76 expelido en 1S de Octubre 
;lo 19 14; titulo munoro 2'JTí;j expedido 
en 12 de Noviembre de 19U''titulo nú-
'."ov.0 ^V1' e-n 20 ,l0 Noviembre de 
191.!: titulo número nS'.'Tá ¿n •>(! He Fe-
brero de 1923: título número en 
3 de Mayo ue 1924; título nú,,,,.,.,. ::•.;.::. 
«Smr ^ a / 0 J e l ,Í4' "tu»© núnier-
•,953j ,eJl,^ de ^ayo dn 192». lltul» nu-
mero 39o36, en 3 de Mayo ú¿ 1924 v tí-
tulo número 39537 on 3 de Mayó de 
1924; cuyos bienes han sido tasados 
p«ricialmentf en la cantbhui de doscien-
tos cincuenta mü peaos moneda of-
cial, y se ha BeAaladb para Tacto fle» 
remate las diez de la maftana del di» 
catorce del entrante mes de Marzo, en la 
bala de Audiencia de esto Juzeado, si-




por los lujosos 
i detono A 1476. 
'BOVEDAS CON OSARIO A $250.00 
i l istas para utilizarlas, construidas de 
'concreto y tapas de mármol de Ca" 
irrara, traslados de restos de un adulto 
' con caja de mármol $22. Idem de niño, 
i icos "kbko"" y "ussEQUiBo" $18 y $19: Id. de adulto con caja de 
lelo regular para carga y pasaje • • •« i •- ±11 /-» 
con trasbordo en Cojón, a puertos de '¿lnc í ' ^ í \dcm de niño, Usanos 
í a ^ T u t ' H S r ^ : «>n tap. de mármol, a Hcrpetuidad. $80 
nial*. T .Recibimos órdenes para el interior. 
p a r a mas INFOUMES Trcs La marmolería más 
DUSSAQ Y GA. grande de Cuba, de Ramón Mona y 
Oficio;, 30. Tciéfonoj A-0540 ^ri"0- Cal,c í2 número 229. Próxima 
A.721& 
C i , . . 10 cmjuo n s ue 1  c s  J' s  e í asa ja mas Completa V CSDe- n0mfro quince, advirtiendose que 
• i- . 1 1 . . * i ise admitirán proposiciones cine no c 
ciansta en todos los trabajos de ,jran las dos terceras partea del av 
• •> . 1 , . . . Wo{ nue para tomar parto en i-, «nbas-
conservacion y realce de la Bellé- ta ^^^erán ios Uoitadoreq ¿Snlürnar 
-̂,» • previamente en la Mesa dei T,,»̂ Tdo o 
Za tcmemna. jen establecimiento destinado J"fSefccto 
• —• 1— -ĵ -wu îvu jjcf-1 ni ¡secreiana cioi señor -M^,,,,,.! pére> 
teclísima de sus trabaios oirán H«rr«les ,pí5ra niir r,'!"1;,n »«r exámina-
jwo iia^,iju&, garan-• fif̂  por ios Interesados en ;., subasta 
tizados. ĴLjJUñZ?MSV- PubUcación mua«iü*> 
n- i o - , . periódico de esta Localidad iibro prc-
Dispcne de 22 gabinetes mde-jSSe*,d? i9sgaba,,? * 1'vl",r'J v':in,e y pendientes, atendidos por un csco- ttcllanos. 
...terio de Colón. Tel. F-2557.<g'do personal en igual número, i 
1 C 188 ' 1 , ^ d 3 1 Prontitud, seriedad, corrección, i i Abelll 
d-l .Mijo 
AfíO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1925 P A G I N A V E T N T T S I F . T F 
A V I S O S R E L I G I O S O S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Parroquia Nuestra Señora del 
NOVENA DE LA GRACIA 
DE SAN FRA.NCJSí-O JAVItK Y SAN-
V ^ TA MISION 
p:iar' si; a l q u i l a l a c a s a i ' A l l e cau-
ril<11 ikiii No. 4','barrio cuinercial, con sala ' 
A L Q U I L O L O C A L 
v V AiTirtoti.' l^í'irave'én la bodegí'de xOO mstr»» .íuadr^dQi», Pli*;^». b8j*' P '̂j ia esquina. I'ara infoFmes Castillo 4j yjo para industria ü)u< ,̂ ^fi^íH^^ ĉ orô  
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Teléfono A-ÜJl'i. 
7903 
SE D E L 4 AL 12 UE MAitZO DE 1925 Todo^ lo; oía i. s las títete > Inedia, casa Blascoitln ^ T,e 
la n n-h.; se ivy.:ir:t vi banto roa* comodidades y se comí 
ií.i,ticos de jaiBion > |etai t|.ea hermosas l 
rio y «prnión PO-' ü" l'odrc üc 'a CompaiU» lavabo de agua corriente, 
Jesús, m) iJowílWo i> fiesta a fH» y cuarto de criada. Ldd 
Francisco Javier. A las nueve misa so- portería e informan 
para 
sionista, pgr su 
mz. lies, Narciao Lóp^z 2 
3 ALTO DE LA al ^"e11*» de C 
ne ei máilino da ' " ' 
ene de sala, sa * 
?*r t ^ i u í c ^ p ^ ^ ^ / ^ ^ : ^ alquila una gran parte de un lo 
^ « ^ t - J ^ I J ^ * 1 " ^ ' » ^ ? ^ ^ ^ .btlño inter-'cal que mide 1600 metros cuadrados 
bodega. ̂ ln- ^ superficie, en el punto más co 
ullera." calado', cocin» Bí 
tbai lerla. 
loa mué- ¡fos. Alquiler 
les ^nna'forman: Mercader»» 27. Ag ll 
'í'SI.j ¿ m¿ 
.SÍ:-" ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
rasa Infanta 63, sntre Benjunieda y 





iemne y sermón. _ 
El jueves 1-' misa .de ^oniur 
neral para el cumplimiento dei 
io pactual. Por la noche termi 
^ ^ f ^ b a d o 14 a I " siete misa de 
Comunión para los nmos; per la lar 
ee a las tres, conlinnaciones. ^ 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Primer martes del mes 
Día 3. A las siete y media misa de 
comunión serbal para los A " ^ 1 ^ 
v el ejercicio correspondiente de caüa 
mes. A las nueve misa solenane de mi-
nistros y serraOn. 
84 S 4 
6677 1 mz. 
S E A L Q U I L A 
una nave de concreto, acubada de cons-
truir, 400 metros de capacidad, 20 me-
tros de frente a las calles de Jievilla-
gi&edo y Tallapiodra, una cuadra del 
muelle de Tallapiedra, propia para al-
macén, depósito o jptlustria, alQuil'-r 
zonaUe. Informan: Cubü 62 
7479 2 ra». 
3 mz 
PARROQUIA D E L ANGEL 
APOSTOLADO DE |«A OKACíON 
El domingo primero a tendrá lugar Ut comuniór reparador^ A 
las 9 a. m. misa solemne con eî pos. < 
ción del Santibimo y sermón 
iíii 1 mz 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E S Q U I N A 
Se alquila calle Compostela, es-
quina a Velazco. al lado de la ca-
sa Annour, muy p r ó x i m o a los 
SE ALQUILAN LOS ^BONITOS Y CLA-
ros bajos de So},' 45, compuesto si*; ŝ -
la, saleta, cuatro cuartos, bafio, cobjct 
dor al fondo, cocina y servicios de cria-
dos.' Informan: Malecón, 234. eptre 
JJaiirliiue y Campanario. La llave en 
la panadería Sama Clara. 
7748 1 Uto. 
PROXIMA A DfcSbCt'PAK^K V KN 
un lu¿ar muy céntrico a una cuadra 
de Obispo, se alquija una c«sa que por 
su capacidad es propia pitra el coníjir-
clo, un almacén, o cualquier industria. 
Informan calle 17 esquina a C. Vedado 
altos de La Prosperidad Tel. 1't1»«o. 
Muralja No. 6, se aiquila la planta 
baja para comercio. Tiene 430 metros 
Informan: Muralla 8, Sastrería. 
8390 4 raz. 
, con 
ISe alquilan los altos de la casa ban 
« « « 70, « u r . LeaLad f J * ™ ^ ^ 6k P H U C Í O sl¡\u.vitk 
nano, tienen sala jjrar.qe, ?ai«w, T,la ggĝ  Compostela 152. compuesta'de 
cuartos, copiecior, baño intercalado, 
cuarto de criados y agua caliente-in-
forman en loa bajos, mueblería " L a 
Estrellad teléfono A-7550. 
C 1833 _8_d_24 J ^ 
SFÁLQLTLA E L MODEÍINO PISO AL 
to de ia ca«a San N|pol4a 183 a upa PU -̂
dra de Monte, frente a la Iglesia UJ" 
iceina a Monte). Se compone d 
Mercial de la ciudad, propio para a. 
uacén de cualquier giro o depósito 
de mercancías. Informan Obrapía 16 
esquina a Mercaderes. 7974 3 mz 
fCB1KANA^V ^ÑALVEK. SE ALÍlUl-
A L Q U i L f c K t S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila un piso nuevo en 27 y Ba- Se alquila, caoi frente a la Estación 
ños con 3 cuartos, sal í , comedor, ser- de Los Pinos, um. cata con portal, 
vicios completos, cocina de gas. In-i jardín, sala, saleta, cuatro habitacio 
forman en la esquina, bodega. {nes, piso de mosaico, servicios sanita 
8372 2 mz. 
VKDAI'U. SÉ ALQUILAD. SIN ESTÜB-
nar, ios hermosos altos de Calzada 151, 
cqn todos los aiiclaptos modernos, te-
rraza, sala, hall, comedor, cuatro her-
mosas, haliitarioues baño Qompieto in 
«os y patio. Informan en Lealtad, 40. 
altos. Teléfono A-2039. 
G Ind 26 qc 
EN LO MAS ALTO D# LA VIBORA A 
cuadra y media dal parque Lawton, se 
dos plantas, l ^ bajos para establecí-lian lindas cesas altos v baios" acaba 
n « y los altos pura SSttff i ; dos d, ^ t r ^ V n tÜ^ay %So?tt3 ^ ^¿¿o^^ 
, ^ , 1 . icuartoB. baño intercalado completo, ca- Uas. cuarto de cha 
tL ALgUjLÁ-ltJN BONITO PISO EK; • U>,lt*̂ or>. c^rtLJ do criados, servicio yl5S.5S. 
Cárdenas 5. La llave en el primer Piso lc?cl,l*: Lii I'ftve en las n^smas. Pre-
' cip $6ü y |70f Informan. Tel. P-2444. 
. ' S . ü i rgz. 
tercalado, agua frí^ y cajientc, pan- alquila un hermoso chalet con portal, 
try, cocina de gag, cuarto y servicios i sala, hall, 6 cuartos y dos de criados, 
e para do» máqui- j comedor, baño completo terraza, jardi-
uffeur. teléfono F - , nes,' garage y traspatio de úrbyles íru-
| tales. Infonnan Vista Alegre' No. 41 
izquierda, de la misma casa. Itazóü 
üiilueta Q, altos. 
7227 i mz. 
V I R T U D E S 115. A L T O S 
comedor, tres cuartos, cooina de gas y 
baños. Informes: Tenerife 8. aetéfono 
M-47S4 
8240 - mz_ 
SE ALQUILA, PHÓPIA FAUA COLE-
gio, dos plantas. 11 habitaciones, dps 
salas. 2 comedores, portal, terraza, un 
gabinete, gran patio, garage doble con 
habitación a'itu, dos copinas de gas, dos 
despensas, dos baños, dos servicios de 
ojiados. Príncipe, una cu^t|ra carros 
Carlos I I I . Reina 69. Sastrería. 
S2o4 " » niz. 
Se alquila un buen local ca la cál le lo , ., 
Muralla. Informan en \* Peletería La 56 •,qU1,a e3ta J?ermo8a ca8a- T,eQe 
83Ii: ó raz. 
VEDADO. SL ALQUILAN ESí'LENDI-
éBB altos de csriuma, calle 25 y s, con 
s&la, recibidor, tres terrazas. 5 habita-
uiitic Lawton y Arnia^ o en el Teifi-
fono Í-6S77. 
83C1 • 7 mz. 
Éíí $55 SE ÁLQl II-AN LOS MÓDER-
mb bajos. Aguila ?63, entre aiori^ y 
Apodaca," sala, comedor, tres cuartos, 
tte.' Informes 1-2^50. La Uave en la 
bodega d¿ Apodaca. 
8280 
SE ALQUILA UNA PLANTA ALTA EN 
Esperanza" *S 7. entre Aiampmve V .l'l0-: 
trida. Tiene s^la, eoraedor. dos habita-
SU ALQUILA BAJOS MERCED 70. SA- clones, cocina V baño. Alquiler $50._ L a 
ia cómedof, recibidor. 3 cuartos, baño 
completo, servicio criados. Llave Com-
postela 157, Ferretería. Telf. 4t5868. 
8417 5 Mz. 
PARA ESTABLECIMIENTO, OFICINA 
etc., se alquila un bonito local en San 
Lázaro 222 y 224, es casa nueva, se 
da en precio razonabie. E l portero in-
f<>rma- 9 Mz 
m f . 
SE^ALQUIL.\Ñ_LOS ALTOS "DE E s -
trella 25 entre Aguila y Angeles. In-
forman en los bajus. muefc.crí^ de Kui-almacenes de la Ward Line, l a | Sánchez.^ Te^fono a-?02| 
anta baja acabada de construir, pl 
llave 'gp los bajos. Informan tejéfone 
8297 4 mz 
SE ALQUILAN LOS AI TOS DE LA ca-
sa San Miguel, 78, al lado de la esqq -
na de S^n Nicolás. La llave en los al-
tos de Ja esquina. Informan en B., La-
g.;eri»ela núpí- 25, Víbora. 
8398 5 
LOMA DE LA UNvIVEUSIDAt». UN Ba-
sarratc 18. esquina a San Migyel, se-
liñudo piso, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
balleros o señoras solas. 
8174 6 mz 
SE ALQUILA LA PLANTA baja de 
Picota, 51. acabada de construir, cors 
Americana. Belascoain 28 
8051 4 taz. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
ge alquilan los lujosos bajos de la 
letra J, de San José lü4, eutrs Lucen» 
y JV ârqués González, con eaía. s^lflta, 
tiep l)abitaclones, salón de comer cuarto 
de criado y doble servicio s^nitariu "con 
cdlenta4of- f̂ Q le^ falta nunca el agu* 
Informa Sr. Alvarez. Alercáderea" 2'3, 
altos. El papel dice donde está la llave 
«098 1 mz. 
C A 3 A N U E V A 
Alquilo, acabada de fabrlbar la esqui-
no, del §efuudQ piso alto de la casa 
situada en' Santa Clara y oficio^, se 
(.ompone da 4 habitaciones, sala, come-
dor, cuarto de' criado, baño" completo, 
cocina de gas y baño de criado. La lle-
ve al lado en Santa Clara No. 10. ¡a 
encargada. Informes: R. Echeverría. 
Empedrado 30 esquina e Aguiax. Horas 
hábiliés. Tel. M-2120. 
8063 3 mz 
RLPAKTO l.AV. TuN, VIBORA. HER-
ciones familia, gran comedor, despensa mosa y moderna casa con portal, sala, 
dos cuart,o&, baho da lujo. lavandería, ]Vílut 5 habiUiciones, sak ta de comer al 
... cuartos y tervicios de criadoa con en- 1 fondo, despensa, baño completo Ínter-
Sata, saleta, 4 cuartos, comedor, COCI-trada independiente. Pfecio $130. La calado, cuarto de criados y servicios 
llave en la bodega. Informan * aa, b^ño, cuarto criados y servicios. ¡ uíno 
Muy frescos, con buen frente y piso i A-739937* 
4*i raírmol en sala y caleta. L a llave1 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4, Tel. A 4885. 
C 1629 7 d 15 
Ferretería. 
rr r1manI .f iln^"'I aParte4 garage, lavaderos, paaillo inde-
lel. I'-biO y pendiente a la calle tranvto olóctrico en 
S E A L Q U I L A 
En Arango y Fomento, una case de 
portal, sala, comedor y 3 cuartos gran-
des, patio y todo lo dermU y muy ba-
raiia. La llave en "la bodega de la es-
quina. 
65S5 i ruz. 
la puerta. Calle Novena W*. 33 entre 
Jj mz , San Francisco y ConcepCÍ|D. |75. Fia-
CASI ESQUINA A 23, SE ALQUILA en dor preferiblj del ppitíi«4©. -J':i nílVj 
c recherie 35, bajos. Vedado, una casita • n la bodega de Novehi). j Concepción, 
de jardín, portal, sala, comedor, 'tres Informas: Tel. F-4S90. 
l abitaciones, su baño |»ioderno, nunca j 8346 4 mz. 
H 1 * 01 agua' ; „ a l o u T l o u n a I í s q u i n a " - p a r a bo*-
mz dega en Mayía Rodríguez, Avenida da 
Acosta, alquiler regalado contrato y 
V E D A D O tiene negocio hoy. Su dueño en la mis-
ma. 
I8C9. 2 Mz. Se alquila casa, moaernu, lujosamente decorada, con járcln, portal, sala, reci-
bidor, hall seis habitaciones, dos bañoy 
intercalados comedor, r..|)osi« ría, de.->-
peusa, cocina, dos cuartos y su corres-
gp ALQUILA UN DEPAUTAMENTO 
independiente con "luz "y agua, abundan-
dánte con un gran local para guardar 
misma 
£363 3 mz 2 mz. 
ALQUILA UN LOCAL t.UGAit|ia ^ recibidor. 3 cuartos, bapo 
tarde. 
83UD 5 Mz. 
8014 3 Mzo. 
ron SUDerílCie de ^UU metros, | (.éntri(.0 de ia Habana, propio para ea-, jntei.cala(30t comeáqv aj fondo, puarto y 
C . ^ . 1 1 ;orlir. o], tab.qcimientu. Informan en el raij.mo. vjclo de cria4ot;. inforruan; «an Ra-
propiO para establecimiento, al- saol De 9 de la mañana a 6 de l a l ? a e i U 3 . Teléfono A-19G3. 
macen o escritorio para comisio-
nistas. I n f o r m a n : L a Colonial, 
Muralla. 7 1 ; t e l é fono A - 3 4 5 0 . 
8448 10 mz 
alquila para comercio, casa de mo-
^En-fmos m a g n í f i c o s l o c a l e s en derna construcción compuesta de dos 
/aEHaía?a parí toda clase de estable-1 lantas> Precio $285. Informa el se-•̂ î os enĵ  v v ^ ^ ^ t e - | ñ o L f r a g a . Muralla y Compostela, en 
14 mz. 
I SE ALQUILA BAJOS NEPTUNO 332, 
_ . . i 11 Muralla sel entre Infanta y Basarrate. sala, recibl-
En lo mejor de la calle iviurajia. dor( t r^ cuartos, baño intercalado 
la Habana.. Sr. Tossas/ 
léfono M-8943. 
8443 3 mz 
el Café. 
8347 
completo, saJeta ai fondo, cocipa gas. 
servido criados. Llave: Bodega esqui-
na infanta. Informes: iiabapa, ivi, 
altos. Tel¿fcnos M-1541. F-lTy.s. 
8046 | Mzo. 
C A R L O S m 
Mo f CV0™''¡"'Í S S í S S ' í T S J m S i " . " U at."nd.nteyjnotr«la en l a parid. baSo para t f M » 
de Muralla y Copipostola. \ rrá. Alquiler V* y mz 
Por Marqués González, a una cuadra do 
Carlos I I I , se alquila una casa baja, 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, comedor, tres cuartos grandes de 5 
metros, cocina de gras, cuarto para fifia-
dos, bañq intercalado con bañadera em-
ESPLENDIDOS A^TOS SE ALQUI 
lan en Tejadillo 10, segundo piso, coas 
tryidos con todo 1 ej confort y comodi 
dades necesarias apropósito para fami-
lia flue ltí guste vivir con decencia. lo 
formes en la nvsma. 
8074. 1 Mí. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE V I L L E -
gas 62. La llave en los altos. Infor-
ma" en Cuba 53. berbería. 
8128 7 mz. 
847! 5 ma 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAb 
cesas Oquendo númoros 70 y 85, acaba-
dos de fabricar, compuestos de sala, 
saleta, tres amplias y frescas |lablt^ muebieíTYnO: Edificio Carreño. apar 
A L Q U I L A M O S E N 
San Lázaro 3 aptos altos y bajos, sin 
c;oiie8, baño intercalado y cocina 
:pes. Las Llave en la bodega do eníren-
if Ihfoma, Mariano T'rats, Banco Co-
mrrcial. Aguiar 73, A-7884 y A-4149. 
8474 ^ 3_ mz 
UNA-OHAN OPORTUNIDAIi. PARA 
tamilia numerosa de gusto, se alquilan 
los hermosos altos de San Joaquíp nú-
mero 20, a media cuadra dé los tran-i pesos 
vías di> Jesús del Monto y Cerro; está' 
fabricada y distribuida con todo detalle, 
'I ienc hermosas habitacines y todo el ser 
•uoio qno pueda de^ar.^e. También sir-
ve para una Sociedad de recreo, o pa-
ra una pequeñu industria. Se da a pre-
cio 'muy equitativo. Dan informes en 
la misma. 
S171 . 4 mz 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 179, 
un henhoso piso compuosto de tres ha-
bitaciones, sala y comedor y servicios 
independientes, todo moderno; es entra 
Paula y Mercad. Informes en la misma. 
8500 8 mz 
mentó amueblado, S inujíes. »lo0. Ve-
dado. Paseo, gran casa, 6 cuarto^, com-
pletamente am. $400: F, parte alta, altos 
de esquina, 6 cuartos, 3 b., sin raí-
bles, $160. Calle SQ, ^ j 0 * * " |0%' < 
i-uartos sin muebles, contrato, |«0. su-
burbios. Domínguez, cerca Legac'fln 
Americana, altos, 3 cuartos, garage, 110 
pesos Calle H, Almendares, 4 cuarto» 
bailo sin muebles $65. Necesitamos un 
local de 1.500 metros, que tenga chucho 
de ferrocarril por dentro o cerca Lu-
yanfl. Tallapiedra. etc. buen contrato. 
Par» i-'lquilerefs do cass.s y ventas de 
propiedades vean n-Beoi-H and Company 




3 d 21 
EDIFICIO "RODRIGUEZ FONT"> 
Esquina de fraile 
Terminado este ma¿nífico edificio 
8215 13 mz. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquilan dos hermoso» locales pro-
pios para estableclmiouto informan; 
Jesús María 33. Dr. Perdomo. TelCfo 
n. A-1766. 
8229 1 mz. 
SK ALQUILA LA BIEN SiTLAUA ca 
sa San Rafael 90, con bafiu moderno > 
íicabada de pintar. I a lítyv en la min-
ina. Informan tn Concoraia 61, 
8176 3 mz 
SL ALQUILA UN LOCAL DE 800 ML-
tros, propio para almacén o deposito en 
la calle Benjumeda. Informan Beñju-
meda 39, esquina a Franco. 
SI85 6 mz 
Í OK NO PODERLO ATENDER KK ce-
de un buen local con vidriera a la ca-
lle, propio para eualquier giro. Para 
más informes. Obispo 04, a todas ho-
ras. 
8153 3 mz 
CASA GRANDE Y MOUEKNA EN OAN . 1 1 , J« 
ea. Se alquilan los espléndidos altos, Lucena, se alquilan apartamentos de 
íresquísimos de esta casa, con dos es- saJa recibidor, cinco cuartos, espíen 
caleras de marmol, hace frente a tres . , . _ . ' . 
ALQUILO INDUSTRIA 39, ALTOS, EN 
Í120; tiene cuatro cuartos, baño inter-
, v • 1 calado, sala, recibidor, comedor al fon-
situado en oan Miguel I / j , esquina do 0001^ y calentador do gas y ser-
vicio para criados. Teléfono F-2162. 
8145 1 f 
INQUISIDOR NUM. 48, SE ALQUILA 
calles. Tiene catorce balcones, gran ce- ¿ido baño y comedo;, gran Cocina, | planta, primero y segqndo pisos, aca-
modídad, doce habitaciones, gran sala, Uw-Jk-n AP rnnac ruarlo v servicio 1 ĥi0H de faljrlcar', compuestos de_ eala, 
espléndido comedor, cocina, baño y ser- lavadero de copas, cuano y servicio K ,era cuatro cuartos, comedor, baño ln-
vicios, ig'uai para criados, grandiosa de criado y despensa, i ambién los hay te»"calado y baño da criados. Informes, 
azotea. También se cedería para ofici-1 1 . | Mercaderes -7. 
Mas. Precio 5110 mensuales. Informa 
Junquera. Tel X-3151. 
s:̂ 1 B ma 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
ie cuatro y tres cuar'os. 8193 • mz 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n la planta baja del mag-
ní f ico Edificio Especial de 
Departamentos para Familias 
p r ó x i m o a Wrminarse en la 
Avenida de la Independencia 
(Carlos l i l i esquina a 
Oquendo se alquilan un lo-
cal de esquina y otros con-
tiguos. Se alquilan para tien-
das de v í v e r e s finos, groce-
ries, far ípacias , pe l e ter ías , 
s eder ías , tiendas de ropa, 
efectos de a u t o m ó v i l e s u 
otros a n á l o g o s . Informes: 
O'Reilly I I . Dpto. 407 . 
razonable. Se hace contrato. Pue- iia,nuel AtiIJllIU- Mercaderes 24, altos 
d Teleíono A-6«>96. 
e verse a todas horas. Informes §^1 
y llave en la ferreter ía , al lado. 
C 1784 6 d 20 
SE ALQUILA E L TEliCEU PISO DE 
la casa Aguiar 44. Tiene dos habita-
ciones, safa, calentador de agua. La 
iljave en la bodega y para iníoi-mes en 
tl Mercado de Colón, por Zulueta, Caf¿ 
{jjete HermanoB. 
fW 1 mz. 
A L T O S EM $60,00 




SE ALQUILAN EN PRADO Y NEt 
tuno, domicilio social da la Unión Ca. 
L O C A L E N N E P T U N O 
Se alquila el n ú m e r o 2 2 9 , propio 
para rowblería u otro giro, Gran¡ s 
salón rnn nicr» rh» oranilr. Inrlr. No- H* en el Vedado tt media cuadra EN CABALERO No. 10 ENTBE O'FA-
süiuii, CUD piSO Ue granilO, lGaOrde 1,l Calzada, con sala', comedor, tres i rrill y Acosta. se alquila fresca y có-
COrrido mirlp lAfi m«trnc Prprirt1 cuarlos, baño. La llave en la bodega' moda casita recién construida. Tien) 
^umuu^ HUUC j f U meiíOb. ri^CClüjjjg ^ -esQlllIla «.^ aaorma: portal, sala, comedor, dos hermosas ha-
bitaciones, grán patio y espaciosos ser-
vicios, además se alquilan casitas altas, 
interiores con dos departamentos y ser-
0 l ' -i " i r¡~] í — i vicios indopendientes, todo con un al-
i e alquila la casa Calzada de Zapata f ̂ iler reducidísimo. Informan en Ave-
No. 11 entre las calles de B y A del ffl^/^f» Uw*"*™- Dü' 
Vedado, frente a doblo línea, prepa-j 83:)i_J ] 7 mz. 
rada para establecimiento, entrada yi: a l q u i l a u n a i ieumosa c a s a 
para carro, servicio de azotea. Gana i611 lo "iejoi" d< l a . y i ü 0 ^ ^ . I í r í [ ] \ ^ í 
¿.¿p. t í ' i i i t- i /r iPor el frente, ban Francisco lub, Víbo-
$oU. Inrorman en la bodega, lelefono ra. informan: Salud iós . Tel. u-icas. 
F-5762. | J . s Í i L _ _ 7 m2-
8223 2 mz. ¡ j e s ú s d e l m o x t l . s l a l q u i l a l a 
'magnífica casa Estrada Palma lio con SE ALQUILA EN $80 LA CASA QAr ftí* clase (le comodidades y licrmoso 
SE ALQL'II AN LOS MODERNOS AL-lcuartOs dormitorios, un hermoso cliar-
os Lugarár.o. 22, frente al parque, una I to de baño, doble servicio y cocina ib' 
tfcYiana do'Cuba/Wibyiocares'Vropiós w**™ ^ ü* •línea de Carlo¿"Mi. terra-'ga». Precio de alquiler cincuenta pe 
nara. seeratirfnü rl», «nr.íS«H«fl rt^T.'L zu, sala, trts cuartos, baño, comedor, soa. Las llaves al lado por hanta Ca para secretarías de sociedades peone-, 
uas. Informan todos los días en la de- ' 
pealaría de la misma. 
sosa. Mz. 
quiier 70 pesos. Llave bodega. Infor-
man. Mercideres üV. Aguíieiu, 
Í592 J M Z O . 
talina, para informes en general. Vi 
dado, Caile Dos número 3-A, teléfono F -
2000. 
8288 4 mz 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES-1 o' I -I J i t • 
piéndidos y fírmeos a.tos acabados da álquilan dos chalecitos nuevos en Virtudes 20, bajos, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y baño a dos cuadras Wbrtcw en calle 4 número I4.v, enue Rosa Enríquez, casa esquina a L u -
J , | P-„„„_ i „ ¡i i i , 17 y 15, con escalera do mármol, gran , • i l L a 
qej rarque. L a llave en la panadería portal, recibidor, sala, saleta, cinco dor- yano; tienen sala, tres habitaciones. 
mitorios con eiuseis. dos baños de iu- baño intercalado, comedor al fondo, 
Jl', Ii-. rniuso comedor, pantry, cocina; i • i i- -J 
sirven para dos familias; habitacioa^ entrada independiente, para servidum-
ira criados y chaufreur -;on dos ser- \)XC-t ganan a $55. Llaves en los.mis-
cio.̂ , dos garages independientes de f r r o i ^ Q 
s bajos y gran patio, lienta $l'3ü. La mo*- Informan l'-¿\jO. 
8310 2 mz 
de enfrente, informan en Jesús dd 
Monte 620. telefono 1-1218. 
Ind 22 f pai vic 
los 
7296 • mz. 
UNA C O C I N A 
•SE ALQUILAN LOS I1EUMOSUS BA 
l í ^ ^ r ^ J ' J ^ i ^ 6 ' }i2, caf' enquiña .i |LaS(, ea ia misma. Informan Baños 
•nurtoH S S t ó í í : ^ ,,Ccl.bldor' rwr'Xnúmpyu 28. enue 17 y la . Telf. F 400Ó. ciiurio^» grande»* y espaciosos, cuarto j o,.,-.. , -v... 
|d6 baño, í.aleta de comer, gran patio yi 1 x̂¿ - _ 
tryspjjtio, cocina de gos y varbón, i-uar- \ LL'AI 'O. SL ALQUIDAN 
to y servicio do criado.s. La Huyo en la 
muy grande y muy ventilada, cerca del 
comercio. Tieoo estufa de ^raa. La doy 
para la comida para la dueña-y criad». 
Aguila 131, primer piso. 
S027 6 mz. 
toiega de la f-semina. ii.-forman en Car-
(oe H ! í>Si bajo». 
í9'2 5 mz 
LuS Es-
pléndidos altos de la c^sa palle 2Í en-
tro Pasea y .', Villa. Flor con sala, 
hal, ííJs grandes habitaciones y servi-
cios de criados. Informes GSmez y linos. 
Oaliano 104, teléfono A-17Í16. 
¿l&ó 6 nr/. Se alquilan los bajos sin estrenar, de 
ia casa Damas No. 49 en la irrisoria , \ ^ ' p o . su a l q u i l a e n l a c a -
J 4¿.n nn t , ' ' lie 19 cerca de Baño», cusa moderna. 
SE ALQUILA LA HERMOSA VENTÍ- Clima de wU.W. Oon •O* iiias cómodos , < ineo cuartos de dormir, baño¡3 Inter-
ir.da casa calle San ítafaei 98 altos, com- y tjenen trcs habitaciones, sala y Wt t ^ O T o ^ A ' l í a í 8 ^ móUÍC0' lntornlun puesta de sala, saleta, comedor corrido. , , ¡I i i i icieto.io a-i.uJ 
eía. Las llavej en la rodega. T»»0 6 mz. 
^ 6 5 0 ^ mz. ' Calzada y A, Vedado. Si desea mu-
5 grandes habitaciones y doble serví 
cíos. Informan; Tel. A'lliS2. Campana-
rio 224. La Moda. 
8216 I mz. 
SE ALQUILA PLANTA BAJA ENSAN-
che d« la Habana, Montoro 20, a cuadra 
y media de los carros de Príncipe; por-
tal, Sala, gabinete, bafto. 5 habitacio-
nes, comedor, despensa. aervicio de 
criados, garage con altos, gran patio. 
Reina 69. sastrería. 
82Ü2 8 m« 
EN MONTE 49 l|a ENTRE FACTORIA 
y Somerucloe, se alquila el primer piso 
o parte de él si no s j desea mas que la 
sala y dos habicaciones contiguas. Tam-
iblén; el fresco y la vista que se dís 
t E ALQUILA l n l o c a l i i iu i ' io PA-'darse reflexione sobre !* conveniencia 
ra establecimiento en infanta entre | j • i u » i "r- -i" 
Benjumeda y Dosagüe. Informan Tt-|de vlvlr en e' "otel •ec" » con 1UJ0 
lélono U-1177. 
7826 6 mz. 
SE ALQUILA LA CASA KLOIÍES Nu-
mero 70, en Jesús del Monte, a una 
i nadt'a del tranvía, consta de sala, .-a-
n ta,, cuatro cuartos, cuarto de baño. 
pantr>v y cocina, garage Precio fSOOu. 
Íiil\'i-ma: Cueto y Ca.. Aguacate 453. Te-
iéfouu A-Ü51U. 
8317 ó mz. 
< i l! A N OPOUTUNIDAD. CARNñ 'EROS. 
se alquila un locil parís una carnicería 
en un gran lugar con bollan y pues-
to de frutas, al lado con lodos los en 
seres; no pierdan la oportnnidail. líc-
navides y Trcspa]acios, Jesús d-l 
Monto, bodega, teléfono 1-C156. ; 
8,i:u • 2 mz. 
J¿SUS DEL MONTE. SIO A LQUI L.'. S 
altos sin estrenar. Primera 1?, (.t-quin;; 
a Marqués de la Torre, una cmidra, do 
i i j i la calzada, con sala, comedor, 4 grun-
y comodidades y lib?e de todas las des cuartos, buen baño y cocina 
ay ascensor automático Sistema SB ALQUILAN EN SANTA CLARA 41.i'ruta en U Rabana no hay otro lugar i 
••rw- " a j í J .esquina a Cuba, siete casas ac*-̂ " 
Utis . Ademas, cada casa tiene un de f r i c a r , compuestas de sala. 
altos do. InfánU esquina' a San' Uafael, ! tubo para la descarga de la basura, ta, tres cuartos baño co-
^ T T t ^ h r = r & ; P ^ alguna uno de los edifi- ^ ^ ^ f J g ^ ^ X ^ .-aia, su terraza, comeaor muy lindo, . M. . .. mflrfernnfl v slendn lnniillin«s A * r,,,r,c. 
un buen recibidor con en departamento; CIOS más sólidos, frescos y bello, y 
en la azotea con calentador y todos sus I „, '„ t^_v,;„^,I„„ j _ i T . 
servicios a la moderna, informan en meJ0r terminados de la Habana, le-
das las casas están decoradas por la 
firma Ballesteros y Co. 
8369 3mz. 
infanta y San Miguel, altos de la. F -
rretería. 
8339 7 mz 
AGUACATE 28, BAJOS. SE ALQUI -
lan en $80, modernos compuestos de 
sal.a saleta. 4 habitaciones grandes, 
cuarto de baño, cocina, gran patio, ins-
talación eléctrica, l-as liaves en los ba-
jos del 26. Más informes: David Pol-
Larnua. Animas 90 bajos, de 6 a 9 p. m. 
y en el M-9510 de 9 a 12. 
8378 6 mz. 
SB ALQUILA UN ESPLENDIDO I.O-
cal en «Prado 77 por Animas apropiado 
para oficinas o barbería o para cnal-
c.iuier otro negocio. Iñfcrman en E l Pa-' 
lacio de la Moriera. Prado 77. ^ 8379 2 mz-
SE ALQUILA LA CAS.A PASAJE DE 
Upmann No. 19 altos, a media cuadra 
ue Infanta. Tiene salai comedor, tres 
cuartos, baño iritercalac»o y demás ser-
vicios, agua abundante, muy nueva. La 
Hayo en la bodega contigua. Precio: 
v5o. informan: Zulueta 71. Departa-
mento 33 en la Quinta Avenida. 
-8380 2 mz. 
SE ALQUILA E L PRIMEH PISO AL-
to de. Crespo 4, con dos habitaciones, sa-
la saleta, cocina y servicio sanitario. 
Informarán en San Miguel 117-A al-
tos, teléfono A-5688. «? al 
_ 8302 m IM1 
C A L L E DB CADÍZ SE ALQUI LA h\ 
cuya Cádiz número 81. compuesta da 
«ala. saleta y tres cuartos v azotea \ 
n.<f<lia cuadra de Infanta ge' da barata. 
Informan teléfono M-4392. a todas ho-
- 8300 5 mz. 
m ALQUILAN- LOS BAJOS D L SaN 
Miguel No. 209 entre Infanta y San 
I-rancisco, compuestos de 4 hermosas 
habuJciones. sala, saleta y todos sus 
servicos a la moderna Informan en 
S r r e í e r - r 1 » ^ 
' 7 mz-^ 
EDIFIFICIO ^/tARTA 
Lujosos apartamentos, toaos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; situación ideal 
en el más valioso cenlro de residen 
ESPLENDIDOS ALTOS EN LO MEJOR 
de la Ave. de Reina número i l . Reci-
bidor ^ do.v departamentos indepen-
díenfbs para consultorio médico, gran 
sala, cinco cuartos bajo ,̂ dqs más en 
la azotea, cemedor al fondo, cuarto de 
baño para familia, servicio para cria-
dos. Acabada de pintar. Llaves en los 
bajos. Fotografía. Informan: Teléfono 
F-2501. 
_J^97 • 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A . 
37 , P R O P I O P A -
R A UNA S O C I E -
DAD. E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R : 
MAN. S O L I S . 
odernos, y, siendo Inquilinos de nues-
tro aprado, se pondrá precio médico. 
Ipf orinan allí Hodrígucz y Compañía. 
8̂ 00 8 ma 




Se alquilan espléndictro bajos en Man-
rique 142, casi esquinv a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interc«~ 
j e v a lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios, 
informan ea el segundo piso. 
en Estrella 157, esquina a Escobar, pri 
irer piso; sala, cómodo;', gabinete, tres 
cuartos, baño completo, cocina de gas 
y otros Bervicios. Infonpan en el se-
gundo piso. 
8172 1 mz 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
varez No. 19, a uha cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicioji. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. El pape', dice donde está 
la llave. 
8102 I mz. 
C 1916 ípd 27 f 
c:as particulares, cerca de los teatros gE ALQürLA LA ca^a C A U C E L . 27, 
y círculos bancarios y comerciales; r ^ f 1 ™ 1 ' 1 1 1 ' Informan en ^ 3 ° ^ ' 
vista dilecta al Paseo 'del Prado.! Í T I l q u i l a n U Ñ o I T Í s p L e n d i d o s 
» iC-'CcLtdo DCr arquitecto de New' baj08 cn Concordia 25 entre Aguila y 
York tt rnmÚ.'r>^ I j • Gallano. Informan en :a misma. Telé-
i c r * 3> combina las ideas americana» fonos fo-1377 y M-7886. 
con las condiciones locales. Ol ros m- 8227 I mz: 
SE ALQUILA I-A CASA SITIOS 66, 
con saja, saleta, dos cuartos y demás 
servicios. El papel dice donde esta la 
llave. Informa: Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
8101 l mz. 
SK ALQUILAÍÍ LOS ALTOS DE 8UA-
rez 109, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
salón de comer y demás servicjps. No 
les faltan nunca el agu. Le llave en 
los bajos. Informa: Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
8100 1 mz. 
SE ALQUILA E L COMODO Y VENTL 
lado primer piso de lá casa Economía 
No. BS. con espaciosa sala, comedor. 4 
habitaciones y doble servicio. A fami-
lia de moralidad. No le falta nunca el 
agua. E l papel dice donde está la Uave 
Informa: Sr, Alvares. Mercaderes 22, 
ajtos^ 
S] 'JO 1 mz. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de Néptuno 173. La llave en" el según 
do piso. Informan Habana 86. De-
partamento 31(). y 
8061). 3 Mz. 
C 11541 ind. 21 dc-
SB ALQUIDA VIRTUDES 152, BAJOS 
casa compuesta d̂  tres habitaciones, 
sala, saleta, baflq completo y oóclna fle 
gas. Informa: Ramón G. Píirnándesi. 
Infanta *7. Taller de maderas de Buer-
go, Alonso y Co. U-1157. 
7583 
Ss alquilan ios altos de Castillo es-
quina a Cádiz letra 8 con dos cuar-' 
tos, baño intercalado, cocina y tedo el 
confort moderno. Informan en 23 es-
quina a I No. 181. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
7738 2 mz. 
JUSTIZ NUM. I , E N T R E 
OFICIOS Y BAKAT1LLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1) 00 metros de 
capacidad, con elevador pa' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes telefono F-2134. 
[molestias propias de ia casa. Le ase-
jguraraos economía y mayor bienestar. 
5150 mensual en adelante por per-
i sona. 






V I B O R A Y L Ü Y A N O 
|M ("ADA UNA, DUREOE 32 A Y B. 
entre Santos Suárez y Enamorados, pun-
to alto, acabados de pintar. Sata, <:os 
cuartos, comedor, patio, buen baño, dos 
[meses. Llave al lado. A-OSDO. San Lá-
¡zaro 199. 
8167 5 mz. 
TAM.AIUNDO 45 V -17. J E s T s - ' D E L 
Monte. Se alQuilan varios departamen-
tos completamente independienL-s, pro-
pios de familia corta. Se comnonen ¿0 
tres posesiones, con sus aorvicin.s \ <!,• 
ciña, lleción construidos, l^is llaves en 
Tamarindo 47. Informes: Los Preciu-
Alturas de La Lisa. Se alqui a el Im-
SUBIRANA Y PE^ALVER, SE ALQUI- J l i , \ / n i n j c 
la una bonita esquina, acabada de fa- 0,0 c"a,et Vll|a Laura, calle de banta 
bricar, forma parte ds un cuarto de'Bríeida. a tres cuadras de la Calza 
mangana. Muy buen barrio. Se da buen L",«',ua, a llca ae td v.aiza 
contrato, 
874 Informan; Tel. F-2444. 
1 mz. 
SE ALQUILAN PARA ESTABLECI-
miento ios bajos de la casa Belascoain 
No 223. L a llave en la botica esquina 
a Lealtad. Informan: Teléfonos A-1831 y A -78 '48. 
7799 1 mz. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
En $65 y $60. se alquilan los lujosos 
altos y bajos de la casa Benjumeda 48. 
entre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta corrida, tres habitaciones, 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente y cocina de gas. A hombres so-
los o a corla y cuidadosa familia. Sp 
pueden ver a todas horaa. Informa se-
ñor Alvarez. Meroaaeres 23. altos^ 
8103 1 raz. > 
íomes^en el mismo. Consulado 7 , ^ ' A t e n c i ó n . Deseo tomar en arriendo, 
13 mz una casa para inquilmato, que esté 
Se alquila el piso tajo de San Miguel- ¡ ? j * ' T V " qUe TA ^ i f a 
No. 57. esquina a San Nicolás con ^ Mon£C ^ ' ^ 8 
sala, hall. 3 cuartos, baño i n t e ' r c a l a - , ' V ^ O ^ " 
do con lodo el confort moderno. In-' °jJ/U''1 
Se alquila la cas i Salud, 
16, propia para cstatí le ' 
cimiento. E n " E . Encan-
to", informan. Sol ís , 
2 mz. c 19U Ind. 27 f 
S E A L Q U I L A N 
casas-departamentos en la Calza-
da de Cristina, n ú m e r o 10, com-
pletamente independientes y com-
puesta cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y 
patio y sus servicios sanitarios. 
Informes, en la misma, departa-
Inento n ú m e r o uno. 
7981 12 mz 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a inedia 
cuadra del Parque de Trillo, se alquila 
los bajos, compuestos de sala, recibidor 
4 habitaciones, bañó intercalado com-
pleto, cocina de gas y tervlclo da cria-
dos La llave e informes: Librería José 
Albela. Belascoain 32 B. Tel. A-5893 
7608 l mz. 
SE ALQUILA NEPTUNO 142, LNTKi; 
Lealtad y Escobar, acabado de construir, 
el segundo piso. Se compone de saleta. 
saU, cuatro habitaciones, baño interca-
laio de gran lujo, comedor, cocina, pan-
Iry, servicio de criados y azotea. Agua 
caliente y frfa. É» casa 'para perso-
nas de gusto refinado. Precio ? 110.00, 
con fiador L a llave e informes en la 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. 
C 1733 6 d 20 
SE ALQUILA ACABADA DB FABRI-
car calle Dos y Pasaje C, Buena Via-
SE ALQUILAN EN ENSENADA L B 
esquina a Santa Ana, cerca de Luyanó, Fijos. Oficina. M-3847. 
tina casita" nueva; informan en la bo- 8160 6 mz. 
1 1 i. • ,——-
Mió o mz ¡V1BOKA. SE ALQUILA LA AMPLIA 
casa San Lázaro 59 entre Santa Cata-
lina y San Mariano, con portal, s.Ja. 
saleta, tres cuartos, comedor al íopdo 
baño intercalado, cocina do gas, calen-
tador, servicio do criado?, patio y tras-
patio. Informan en el No. 05. 
ftii l mz. da y una de la estación Havana Cen-
tral, junto a la Quinta del Sr. Seeler, c a l l e 16 e n t r e d o l o r e s y coñ^ 
con media manzana de terreno, jar- f^i011' a ûa-drf- d«l Paradero de 
, «.wiwmw, jai i^vtoQ y ei tranvía Lawton-Parcine 
din, KIOSCOS, garage, tres cuartos en Central, por su frente, se alquila una 
L - - .U . . u»~ „ l r i casa de manipostería, con sala, 3 cuar-
los aUos, baño completo, sala come-'tos, baño, cocina y su jardín al frente 
dor, pantry. cocina y dos cuartos pa-
ra criados en los bajos Punto fresco, 
cano y tranquilo. Por meses: $90; 
r»rtr añrvc 41 AAO T,,i->.,m I J I corrida, dos grandes cuartos, baño ino-por anos JJil.UUU. Informa el doctor i dtrm. con agua caliente, pisos demo-
Arturo de Vargas, Habana 35 altos 'saicos' cielu r^so' y una huena cocina ^.i-r a i t - » ' *1 Para aprovechar esta ganga es necesa-
en 515. 
8251 
Su dueño A-16tí4. Botica. 
4 mz. 
ALQUILO CASAS A $1'5, ACABADAS 
Ido terminar, de jardín, portal, saleta 
teléfono A-1724 
8504 
irlo, indispensable, dar buenos fiadores. 
fi tttt I ¡sus dueños: Infante y EiermanoB. Ave-
u mz nida de Mayía Rodríguez y Avenida de 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 543 Acotda. Tomar el tranvía de Santos 
casi esquina a Estrada Palma, se alqni- Suárez hasta el Cine Méndez. Nota: es-
ta, al lado del paradero de Orfila. con lan 'dos pisos altos muy ampliqs, con1 tas ca|as también tier.cn el >! ^eiu nto 
portal, sala, saleta, tres cuartos come- sala, saleta, cinco habitaciones, cuarto rtel 5 0¡0 de Pronto pa£;ü dentro de los 
' "" - de baño, cocina y demás servicios. In-ltres primeros días de mes, como todas dor servicio moderno y patio. Teíéfo no F-Ot1567. 
8426 8 mz 
C A L L E Ü ESQUINA A 10. VEDADO, 
se alquilan Jos altos y ôs bajos 'de es 
forman en los bajos. 
8483 10 mz 





SE ALQUILAN DOS CASAS EN LU-
yanó, calle de Guasabacoa y Rodríguez, 
con sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y servicios. Precio $35 y $30. Informan 
en la misma. 
66 4 mz 
ta hermosa casa con garage y cuarto ^ Se alauila este esoléndido rhalpl «i 
pafa el chauffeur para los altos y para auIUíld W , • w daiet Si-
los bajos, bafto jntercaiado. 6 habitado- tuado en la Loma del Mazo, calle de . 
nes, los altos y cuatro los bajos con I 117 rok^lUr^ „ r^.-^^^ r J I 81 
cuartos y servicios de criados y demás LUZ C-aDaBero y taimen. Lonsta de at 
comodidades: Informa su dueño, calle D Ó cuartos, sala, saleta, comedor ba- fh ALQUILA LA MODERNA Y BOX I -
entre Linea y Calzada. Dr. Alfredo Ji- - j aa^ia, cumeaor. Da- ta caga jests3 del Monte aoS. entre San 
ménez Ahsley, teléfono F-61G7. "O moderno, cuarto para criados, co- Mariano y Vista Alegre (Víbora) com-
8461 10 me J„ „00 - ^ puesta de: portal, sala, saleta corrida. 
Ciña de gas y carbol). Garage con! tres cuartos, cuarto de baño moderno: 
EDIFICIO TAVBL. 21 ENTRE C Y D habitación indeoendiente nara -11 saleta de comer, cuarto de criados Vedado, se alquilan dos casas de sa-! T ££ «"ucpcnaienie para el servicfp de loa mismos. La )iave e ln. 
la. recibidor, cuatro «cuartos, baño de cnauíteur. Ademas tiene un hermo-
lujo. comedor, hall cuarto y servicios c0 norial d^rk ^nnrl« J;,,:»-. * J 
de criados y cqcina de gas a $110; otra , P,̂ 131' aersa,e aonde oe divisa toda 
con sala, comedar. porch. baño com-
pleto y cocina de gas. Por años se ha-
ce alguna rebaja. Teléfono É-4252. Ta-
vel. 
8197 r0 mz 
SE ALQUILA PISO BAJO CALLE 4 
No. 20&, casi esquina a 23. Sala, co-
medor, - 3 cuartos, baño intercalado 
cuarto y servicio para criado v cocina 
de gas. Informan en 2 No. 8 entre 9 
y l l . Vedado. 
8381 , 3 mz. 
LOCAL PARA COMERCIO O INDOS 
tria, dos departamentos y au» servi-
cios sanotarios, a una cuadra de Ga-
liano con contrato, inl'orman en Agui-
la entre San Mlguel y Neptuno. puéeto 
de Ayes. 
7728-29 1 mz 
VEDADO, NUEVO EDIFICIO, LINEA 
la Habana. Informes teléfonos 1-1871 
y M-8404. 
Ind mz 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Si-
tuada en I-awton. entre San Francisco 
y Concepción. Reúne las mejores co-
modidades y se da a precio de ocasión 
Razón y llave, en la bodega de la es-
quina de San Francisco. 
ü 7 2 4 mz 
formes en los altos de la misma. 
' 2 mz 8177 
REPARTO SANTOS SUAKEZ, SAN 
Bernardino 28, bajos, casa particular, 
se alquilan dos habitaciones de 5 por 
4.60 metros, muy ventiladas y acaba-
das de pintar, a precio de situación. Te-
léfono 1-5956. 
8197 2 mz 
S E ALQUÍIA 
Avenida d» Serrano nOtnero 85, entre 
San Bernardino y Zapotes, espléndida 
casa, todas las habitaciones a |a brisa, 
servicios completos; puede verse a to-
an ¡ das horas del día. La Uave al lado, te-Se alquila en la Víbora, calle S_ lerel̂ \Lu¿, ^ r ^ m ' ^ X a n 0 - AnaJStaSÍ0 ^ P 0 ' 0 ^ * Tejas, casa i ^ " f A-Tiso 
a^.I' t6' íran ba"0 de lui0' 4 cuartos, p0r.;moderna, cinco habitaciones v demás' 1 ' • — k 
M tal. etc. situación espléndida, a cua-1servicios. Informan" M-2262 SE ALQUILA UNA BO 
8373 
2 mz 
draa del crucero y la calle inmediata 
la Avenida da los Presidentes, se al- mz. • i • • '".w 11 quila ©n precio muy razonable, la lia. :—-i — . 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA u E ve en la Casa de al lado y A-4739, Se!EuN, 0 FARRIlj ô. 60. MAGNIFICO 
450 metros, propia para cualquier in- exigeri referencias. dustria con fuerza motriz para mover
aparatos. Se da barata. Informan en 
Univeraidad 15, teléfono A-3061. 
716S 28 f. 
derna en forma de chalet, en la calle 
Octava y Dolores. Lawton, con cuatro 
habitaciones, sala, y comedor, un buen 
baño intercalado, cuarto de criada con 
chalet de una planta con sála/Valón' taño y servicio, buena cocina con su 
hall, 4 hermosísimas habitaciones, co'. instalación de agua caliente para el 8415. 2 Mz 1"**̂  ' "ermosiBimas namtaciones, co- . 
¿ • | mador al fondo, baño intercalado y de bí-fto- -Puea6 verse todos los días do 
A . : Al T T L 1 criado», garage y un gran patio. Al-'2 a 5 p- m- Su Preci(J es dH $50. El 
AgUiar ^O. Un hermoso alto moder- quiier módico. En la misma calle e8-itianv,a pa8a por la Puerta. Teléfono 
f " •«•"v.vimj. m- — i.- 1 1 orraan en 23 ésquina a I No 1R1 SE a l q u i l a P a r t e d e l l o c a l i s e a l q u i l a un b o n i t o t v e n t i - ! 
I - llav« U L I j 1 1 que ocupa la sedería La Borlg Moderna lado tercer piso d^toh» tn Cárdenas1 
, en Ia oodega de la esquina Gbispo 42 esquina a Habana. Informes .No. b, puede verse en al mismo Ra-1 
/ / 3 8 9 '..en la misma. zón: 35uiueta 36 G, altos, ' 1 é ¿ mi. ' 8147 t nyj. i 7751 6 m-
sé a l q u i l a n l o s a l t o s Y l o s BA- i io , «ala. saleta, comedor, buen baño ; ^ " ^ ^ t ^ " 6 ^ ^ alíí,,i,an V05 espado-1 ^ ,i^'io ^^«-or,^ „ ,̂,Mio „ j 1 : "I , . 1 feos altos de dicha casa con 5 hermosas' 
A-3470. Arcadio. 
4 mz. 
82 3 mz 
I«J M c , lTc l - 1-1077. Ind 17 f. »l 8333 7 mz 
gran | VIBORA, SE ALQUILA CASITA INTE-
"3r- rior. con sus servicios completos y pa-
ba tio. Cortina 42. entre Milagros y Sm-
ta Catalina a media cuadra do la línea 
de Santos Suárez. 
7256 1 RU 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo I de 1925 A N O x c m 
A L Q U l L t K E S D E C A S A S 
S ALQUILAN AUTOS LA 
callo San Bernardu, sin liúmero entre 
fcan Benigno y Flores. Reparto Santos 
bu^rez. Se componen do sala, * 
cuarto», comedor y servicios interoa^ 
lados de criados, con sus servicios, bal-
0*11 a la callo y «1 patio. Tara máa 
informes, su dueño en iu ca^a de al lauo 
Teléfono 1-22lU. 7 m £ - -
VI HORA' SE ALQUILA EN Í75 LA 
hermosa v eleeante cab.i nueva y deco-
rada Concepción 30 A, con tranvías por 
el frente y e dos cuadras y media do la 
Calzada. La llave o Informes: Conccp-
clfin 15. altos. 
SE ALQUILA E L SOLAR TA S AltÍN-
do esqvina a Dolores, de 1000 metros 
p;anos, cercada, por un costado por cer-
ca do mampotitería. calle enfrento pavl-
nieniada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito da materiales u otro comercio, 
tíu dneflo Tamarindo *9. 
6006 i" mz 
H A B I T A C I O N E S 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodrigue-i v Serrano, fren 
te a la Ambrosía y pecado a la Linea 
del Oeste. Tt)do cubierto de azotea so-
bre columnas y propio pura una gran 
industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esqulmv sola 
para establecimiento por estar rodeada 
do prandea talleres. Inlcnnan Teléfono 
1-3121 
7647 3 roz. 
S E ALQUILAN' LOS VENTILADOS 
altos do ¡a casa San Leonardo núme-
ro 2, compuestos do tres habitacium s, 
sala, comedor y servicio intercalado. La 
llave en la bodega. Infonuau en telOío-
no M-1750. 
8047 1 Mzo. 
ALQUILO AMPLIA CASa. Zapotes, 48. 
entre San Julio y l'az. media cuadra del 
carro, portal, jiwilln, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor ai fondo, bafio 
intercalado, cocina, servicio cwados, pa-
tio, traspat.o. gran garage. Llave: l<Vi-
brlca mosaicos "El Morro'. Paz, entre 
tíantos Su4>e2 y Lnamurados. Infor-
man: F-209Ü. 
8045 * 2 Mzo. 
O'FairilI y Felipe Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi, buen baño, 
cocina y cuatro hermosos cuartos j 
dos más para criados. L a llave e in-
formes OFarril l 15. 
Ind. 17 f. 
LA SANTOS SUAKEZ 75, SE ALQUILA 
un bonito chalet da dos plantes o parto 
de él si así se desea. Tranvías a la 
puerta. Informan cu la misma. 
8105 1 mz. 
SE ALQUILA EN $60 LOS ALTOS DE 
Juan B. Zayas 37 esquina a Libertad 
con sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
otro de criado con su servicio, buen 
bnfto. calentador.' Dueño: Estrada I'aJ-
ma 77. 
8112 1 mz. 
CERRO. SE ALQUILA UNA CASITA 
en 25 pesos, cerca del paradero. Manila 
y Márquez. La Üave en la esqulnii. 
S188 i r a s 
5e alquila el piso alto de la hermosa 
y ventilada casa Cerro 679 C , con 
sala, saleta, tres habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
|de criados con servicio, etc. La llave 
en el bajo. Informes: Banco Gallego, 
Prado y San José. Tel. A-6758 
8049 1 mz. 
FALGUERAS XUMERO 7, SE ALQyi -
la la amplia casa, con portal, sala, co-
medor, cinco grandes habitaciones y 
servicios. La Lave en el número 11 y 
dan razón er. la caile de 1'omento, nú-
moro 2a. Jesús del Monto. 
7988 i Mzo. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S I H A B I T A C I O N E S ! S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A ¿QUIEIIE USTED 1 ca y vcnllloda babltaciftn 
Ilf rmosos departamentos de dos y tres 'a calle, lavabo de a^ua corriente, ba- ca de Callano. Lagañas 17. altos, vis 
liabitactones con vista a la calle, muy ''o írio y callente, magnifica comida, la ._bace fe. con muebles o sin ellos, buen 
fi-4\-r»p r-pps! ,SF A l ^ l i r \ v w i r t T w m S F S r o \ CRIADA P E MANO i?Ott HOIÍAS SE si: SOLICITA UNA JOVEN EspT 
S u ^ ^ a S Í S J I f ^ y ^ K ^ S en Monto 2-H altos, que «ea la. de 25 a S0 aüos fina que 
f orinal 
8431 3 mz. 
vír mesa y que tenga ouenas re*! 
cías. Jesús María 33. Tel A-lTr.c^1 
S"09 •'•««. 
l íeseos; los hay con vista al mor. Nar-, más barato que en ningún otro lado. baño, hombres o matrimonio sin niños, r, ,. . • j _ ,,_ J-Z^ 1̂ inj. 
^Vmargura 34, 8c sirvo la comida en la misma si lo Se SOUClta una manejadora pal a un g£ SOLICITA UNA CRIADA ouT-ciso López, 2 y 4, antes Baña, frente al 
¡Muelle dj Caballería y Plaza de Armas. 
' Ls casa de moralidad. 
•&67 1 mz 
Venga al Hotel México 
altos. 
83Ú1 9 mz. 
disc.i y so da llavln. 
| S274 1 mi 
S E A L Q U I L A N 
IÜI hermoso deparUiHÍeiito de dos ña-1 ¿^ $3^ Para, dos"¿6 
litaciones con sus servlciae completos 2̂42 
niño de meses que se^a su obligación "S&SSSS*rll* 
..CT i.» .T^ — ^ 1 1 e informe dónde ha servido. Inror- ccr piso. Teléfono M-4: i, 
- 'ne^u0 y S f c ^ ^ ^ r t a ^ : E " }<> ™í<>* * \ roblación frente ^ cn ,5 cntre 8 y JQ. Reparto AI-8239 
ALQUILO EN LA CALZADA DEL CE 
rro No. 520, una nave propia para in-
dustria y en el 851. dos salas para co-
mercio. Informan en las mismas. Telé-
fono 1-6995. 
_S0I8 7 mz. 
ALQUILO EN" $35 LA CASA DE VL-
iarde 19, bajos, entre Churruca y Pri-
meles. Cerro, con sala, saleta, dos cuar-
tos, todo muy j^ande y mucha agua. La 
llave en la bodega. Informan en ei 
Tel. F-3338. 
7855 B mz. 
CKURO 584 Y SANTA TERESA ALTO 
dt la bodega, se alquila un piso aitc 
con sala, comedor, 3 ' cuartos, balcón 
servicios sanilarioy, agua abundante t en 
c-ii la azotea y por tanto muy indepen-
diente. Monto 2, letra A esquina a Zu-
luota. 
2 mz 
HABITACIONES COMODAS, A PRE-
CIO módico, frescas, a lu callo e inte-
riores, se alquilan en Noptuno 57. Hay 
baños rusos, restaurant, teléfono y Ha-
vtn, 
6124 7 mz. 
SE ALQUILA UNA HAUITACION amue-
blada a hombre solo; hay telefono en 
la casa. Precio módico. Escobar 56, al-
tos. • • 
8283 2 mz 
v l c t o ^ ^ d ^ y ^ ^ í í ^ u 8 ^ 1 i10*1 SíV!:Ia, .ofreccinoa í!e5antC3 rendares, de 8 a 12 a. ra. teléfono Un matrimonio solo, solicita una 
y fr^ca-, habitaciones amuebladas ^ y, F0. ,223. Ja blanca para los quehaceres de 1 
8328 2 mz Casa. Sueldo $25.00 'nensuales. Emi1 1 me. con toda asistencia, para matrimonio, 
.con balcones a dos calles y excelen-
lan dos hermosas habitactones, propias . . T- • . o j r* ob- te trato. Irocaacro entre rrado y Lon 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
cria. 
para un matrimonio o .seftoras que 
serven estricta moralidad. Habana l«3.lsu|a¿0t ajtos «jd caf^, 'Segundo piso. 
Indi 24 ¿ 
SE ALQUILA EN.CL'BA 93. ALTOS. UN 
departamento con agua y dos habita-
ciones grandes. 
8278 4 mz 
bajos. 
8161 
EN OLSUAPIA 113, SEGUNDO PISO. CA- SL ALQUILA UNA HABITACION MLT 
si esquina a Monserrate, se alquila a barata con balcón a la callo, casa de 
hombres solos o matrimonio sin niños, matrimonio. Neptuno 30, primer piso, 
ni) gran departamento independiente con por Industria. 
baliuiies a la calle. En la misma infor- 8134 3 m«. 
I . 
8254 1 mz. 
RAYO 49. SE ALQUILA UNA UERMO-
sa y amplia habitación; en la misina so 
vende una cocina de alcohol con dos 
meses de uso. 
8324 2 mz 
Si: ALQÜlLA HALITAnON A CABA-
lieros solos o Heñora. (|ue trabajo en 
?E0. dos meses garantía a íumilia es-i la calle; ca casa de familia y so exl-
tablo de moralidad, en iguales condl- g»" referencias. Aguacate 21, bajos. i i 
clones un piso alto en lo mejor de 
A guiar, muy higiénico en $C0. Lodosa 
Cerro 584, para tratar. 
7797 5 mz. 
(aUANABACOA, R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S322 
SE A L Q U I L A ' UNA ^lEHMOSA IIABI-
taoión independiente, alta y cómoda, a 
hombres solos. Carmen 62. aIto> 
ALQUILO UN CUARTO Nl'LVO. INDK-
pendiento y solo en azotea, con todos 
sus servicios, jLbuiMinnto aglua. apro-
piado para hombres solos o matrimo-
nio. Informan en Bernaza 22, último 
piso .Teléfono A-7979. 
821 l 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
Situación excelente; cn el corazón del 
centro comercial y al mismo tiempo 
I gozando de magnífica brisa por su al-
?LC^Sn>;i1iílATlfUÍ0:J3, AI/rVs- p T R R ' t u r a . Habitaciones doladas con todo 
Lamparilla y Obrapía, se alciailan ha-1 . . . _ • 1 1 
bfttelonÁs, asrua conieni.- en las mis- servicio y baño privado Muy buena 
mas. con ihu¿ttles <> sin ellos, bur n ha-' r:h v nrí»r¡n<i inr-imriH.hKlp<s F L . 
flo y agua cajlenw. Precio vc.d,,cido. 1C0CIIna ^ a Pl:e.cl0%in"m^eU°,es-
Otros infonncs cn la misma. hador automático de di í y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina Obrapía y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
En Monte 43, se alquilan dos cuartos 
frente al Parque Marte, frescos y ven-
tilados. Informan abajo cn la Pelcte-
3 mz. ría L a Esperanza. 4LA M I L A G R O S A " 
n z 24. A L T O S , s i : Ai.Qiiii.A 1 w a i - j 8260 1 mz. ¡Grande y moderna casa para familias. 
iv.oso departamento con vista a la calle rr—;-, — • — n 
y 1111 cuarto a liombtVs o matrimono. | SF- ALgi l l -A, l . \ (.>J:E1I/LV 5, A L - Uei 
S E N E C E S I T A UNA BUENA cuiADA Lecours. Calle Lugareño entre Luace 
para el comedor y otra para los cuar- Monloi-n nrimer niso ilt^ R 
tos: sueldo ?30 cad^ una y ropa limpia, 3' IVlonlOlO, primer piso alto. Kcpart0 
buen trato, buena comida y poco tra- £nsanche de la Habana, a una cuiflr 
bajo. Informarán en Habano, 120, ba- , . 1 j 1 0 '_ • uuura 
jOS del paradero del rnncipe. 
8138 8331 
>!ATBIMONIO SOLO SOLICITA UNA 
criada. Gloria, 6, altos. 
8314 2 mz 
BN «ALZADA ENTRE J H I. SE SOLI-
cita una manejadora que sepa su obli-
gación y tenga quien la recómiciido. 
Sur-ido: $25 y uniformo. 
S230 l mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAKO 
La pura criada do mano. Calle 16 entro 
C y D., Keparto Alinendares, fréiU-j 
• il I'.irque Japonas 
S238 , . l mz. 
mz. 
BE NECESITA UNA R1UCIIACHA 1 "~~ 
«ea práctica en el comedor. ' ^ 
buen sueldo. Sudrez 7. rjlca. t-tjJ 
1 mx. 
SK SOLÍCITA UNA MI t 'HACHA QUE 
sea manejadora; so le'pagará su suol-, 
do y .el viaje hasta Santamh r. Calló la. ¡ 
entro S y 4, Keparto La Sii ira. 
M9:. l mz 
POLIC1TO UÑA BEÑO RA PARA TO*s 
dy s -ryicio de caballero solo. iiidUnni," 
sablj muy buenus inlonnr Tacón 41I 
de s ;i 11 y de l a 6. Atuu^n. Uole 
•s 2 •"' 8 J _ ma, < 
si: s .j i . icrrA UÑA CTHIAUA. PAR* 
todos los quehaceres de loatriincnio so-" 
lo Debe ¿abér cocinar y traer referen, 
ciás. Jovellar esquina a N. alt<j.« 
8WÚ 1 mz'W 
Luz y agua corriente. 
.S262 1 mz. 
SE ALQUILA UN DEPAUTAMLNTO 
junto o separado con vista a la calle; 
pasan los carros por'la puerta cn Mer-E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N 
Ds casas, acabadas de fabricar, pro-1 ced número 86, altos, 
xiinas al tranvía, lugar céntrico y fres-j 7715 
co. Sala, saleta y tros habitaciones, ser-
Empleo varias señoritas inteligentesr 
'que sepan introducir diíectamentc a"3 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA n:-|Jas familias un artículo de lujo y elc-i:; 
ninsular con referencias pura criada t presentación a precios SUBul 
de mano, acostumbrada a buenas casas, o1-" ^ f » ""'"u-
j , 190. entre 10 y 21, que tchfa buenimente baratos, abono muy buena co-
a ^ t p y. que sea fina. ^ ^ [wúó*. Adquiera sus muestras. Ban-
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESI'A'ÜT^ co Hispano Cubano. Depart. 313 
para la limpieza de una casa chica y J M V . 
ayudar a strvir la mesa. En Cristo, «711** 
núniero 22, bajos. • / l i o E LQUiL t EN uJv i . iM^ B, -i c]jartamentos y habitaciones con ser- m l < / l i o 3 mz. ¡nfor 
tos, un departamentu :nuy vejitilado, •„• ; ^ • 1 i. 7989 1 Mzo I - • — « ••. I ¿ n 
apropiado para un matrimonio o 2 huin-;vlclos privados y agua caliente a lo- _ l¡OJp,! NECESITO DOS < nTA;iAS • • *\r 
bus oolos agua contare y caliente pa-ldas horas. Excelente servicio de cóme^l - 'v,-,r',,l"A L XA MUCHACHA QüíSwiéuéldo Í50, ocho . riadas más ?2r,; d ^ - 1 D 
ra el bailo. Eueu servicio. Teléfo-' i j «V'iía^ -í. J 1 • S''íl "<:uiejadora para «r a España, ¡Spl cam&feras para hotel, cuatro « amar... ?mnsu no A-r.222 
8070. 
IA.LQI'I .LO C L A U T O S A L T O S Y BAJOS 
con luz. baños, lavaderos, sitio para 
r.-isma , 
7968 7 mz. 
vicios intercalados y cocina. Servidos Se alquila una habitación con vista! toüdor. asrue siempre. Campanario 143 
y cuarto para criados, patio y traspatio 1 1, 1 j • L entre Reina y Estrella. Informan cn h 
Otra de planta alta con brisas directas a- la calle, en el segunco piso a nom-
de Cojimar con las mismas comodida- L cnln* rnn a«i<st<»rria o sin fUa 
des do las anteriores y con tres amplias ;'res s0,0j con asistenta o sin eiía 
terrazas. Precios $40; 545 y $50. infor- hay agua abundante •» telefono, ts 
mes: Sr. Vila. La Casa Grande. Martí . 11 /: 1 lo A " » J A :i 
No. 8. Teléfono M-OG-í-iie. O '|2 entre Amutad y Aguila 
8 mz. 8294 14 m'j. 
Í A K I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
S13S 
SE ALQUILA UNA ACESORIA PROPIA 
para un matrimonio u hombre solo, con 
servicio y cocina. Informan: Suárez y 
Alcantarillas, bodega. Precio $18 
8264 1 mz. 
OBRAPIA 96-98. SE ALQUILAN HA-
hitaciones a la calle e interiores con 
dro, admitiéndose abonados al mismo 
Mz. 1 Precios moderados. Casa seria, de or-
den y moralidad. Teniente Rey 38, 
esquina a Aguiar. Tel. M-7519. 
6492 28 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin estrenar. Escalera 
de marmol y agua en abundancia, cn 
calle de mucho tránsito. San Indalecio 
23, entre San Leonardo y Rodríguez. 
Precio 55 pesos. Informan en los ba-
jos . 
7991 3 Mzo. 
Jesús del Monte 283, al lado del Café 
Je Toyo. En este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en el pri-
mer piso, de sala, saleta, comedor, 4 
habitaciones, baño completo con agua 
abundante caliente y fría, servicios 
para criados. Informan en la azotea. 
7980 1 mz 
C l_..:i„_ -1 Pono.-fn I o fierra lavabos, luz toda la noche. Son especia-
be alquilan en el Kepaito L a dierra. les par¿ oflcinas u hombres solos Mo-
dos casas acabadas de fabricar. Una ralidad en la casa. Informes el portero., 
S . • f>- o* • 8277 5 mz. ei¿ enir> Lineo y oiete con jar 
Se alquila en precio m ó d i c o , en 
casa de familia de exbeta morali-
dad, un hermoso y ventilado de-
partamento. San Rafael , 50 , se-
gundo piso. 
C1448 Sd-10 Feb 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Zenta y Maz(5n, Loma do la Universidad 
Nacional, se alquilan mibitaciones, pro-
pias para personas estables. Precios 
si-mámente bajos. Casa do orden y 
moralidad. En el misma se alquila un 
gara (fe. 
6979 19 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y de-
partamentos con servicios modernos, 
propios para matrimonios y hombres 
solos. Zequcira 13. a media cuadra de 
los carros. 
_8143 1 mz 
BE A L Q U I L A UN C U A K T O A L T O . 
fresco y ventilado, para hombrerf so-
Jos o mati|munio sin niños de morali-
léfono FO-1423. 
8419 3 mz. 
S E ALQUILA LA CAsa Avenida Pre-
sidente Gómez, esquina a Serrano. In-
formes en Santa Irene y Serrano. Te-
léfono I-1G40 y en la panadería Santa 
Teresa. 
8004 2 Mzo. 
ÉN SETENTA Y CINCO PESOS men-
suales, alquLase casa San Francisco i 
198, entre Octava y Novena, (Víbora), j 
con portal, sala y saleta de co umnas. j 
cuatro habitaciones, baf.o completo ín- , 
tercaiado, hail de persianer/as, saieta Ue . 
comer al fondo, cocina t'.o.i calentador 
y servicios Je criados, pas .e e tran-
vía por la puerta. Para tratar: 23. nú-
mero 185, entre H e 1. Vedado. Te-
léfono F-5241. L a llave al lado 
7754 • 5 Mzo. 
SE ALQUILA LA HKl LM •> iS Á" Y V E X -
tilada casa San Mariano tít>, esquina a 
San Anastasio, compuesta de jardín, 
portal, garage, sala, saleLi, 5 cuartos 
bajos y uno alto, doble servicio 'sanita-
rio y cocina. Informes: Belascoaín, 49. 
Café E I siglo x x . Teléfono A-0055. La i cdudaies< Informa 
llave en la bodega de enfrente. 
8016 3 Mzo. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Qpuntry Club. Precio $275. In-
forma: García Tuñón Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
8111 2 m/. 
cómidas y ventiladas habitaciones inte 
riores y con vista a la calle con Lavabos 
de agua corriente. Se sirve comida en 
el comedor y en habitaciones. Tenemos 
un departamento interior grande, propio 
para matrimonio con niños. Precios 
módicos. Teléfono M-2946. 
8237 1 mz. 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta 3. Le casa preterida de las fa-
milias estables y del interior. Situada 
entre el Parque Central y el Palacio 
CALABAZAR HABANA, SE ALQUILA Presidencial. Excelente comida. Buen 
hermosa casa-quinta Mellóles. 31, con trato. Precios mOdicoŝ  
comodidades para larga familia; colé- i 8141 13 mz. 
gio o clínica Dueño: Libertad 1, esquí- I — — ^ — — — — ~m~~~~~~~~~—" 
na a Párraga. Víbora. Teléfono i - i m . Se alquila a precio módico a caballero 
7600 3 Mzo. • , i. i i i 
de moralidad en casa nueva, una ner-
V A H I O S 
81.92 6 mz 
din, portal, sala, comedor, cocina. Motel, Villegas 21 esquina a Empe-
cuarto y servicio de criados, patio y drado. Se alquilan habitaciones amue-
^arage en los bajos y cuatro cuartos, b.'adas con lavabos de agua corriente, * ^ y'^an^i^uei altoa' c"tro San lx& 
Laño y terraza al frente y al fondo esmerada limpieza. Precios económicos 
en los altos. Otra en Siete entre Ocho Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
y Diez con igual reparto mas otro 8163 13 mz. 
cuarto para criados. Lx llave e infor- \ O E A N CASA D E H U E S P E D E S , AMIS-
mes José F . Barraqué en Siete esquí- tad 15. altos, entre Virtudes y Neptuno 
n o t i c T y frente a Concordia. Vea esta casa 
na a Cuatro, KepartO L a Olerra, le-, de estricta morali d, donde e contrará 
E L ORIENTE. GKAN CASA DE hués-
pedes, cuatro platos a la carta, magní-
fica comida, desayuno y habitación. 
Todo desde 33 pesos. Absoluta confian-
za y moraJidad. Dragapes 44, altos, 
esquina a Gallano, teléfono A-30S0. 
,820] 4 mz 
A G U I L A 131, P R I M E R P I S O 
Casa americana. E s casa seria. Alquila 
dos cuartos con muebles o sin ellos. 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
con agua corriente para dos hombres 
?">27 5 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 80 y 40 pesos por persona, 
.uciuoo comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. admi-
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato iüniejora-
ble, eficiente servlcto y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /eíerencua. Indtis-
tria. 124. altos. 
" E L O R I E N T A L -
Ten lento Rey y ¿oluota. So alquilan 
hauitaclonea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la callo. A precios 
razonables. 
le pagará su suelto y el viaje ha'S£a|] ras para café, i apañólas, 
S.imanden Calle primera entro 7 y C, ten bailar; seM maitejadd 
Rep&rto La Sierra 
8023, 1 .Mz. 
C R I A D O S D E MANO 
SE NKCKK1TA UN CKl.VDO DE MANO 
que hayaTtifrvicJo en ca.-a particular y 
tenga recomendación do la misma. Suel-
do ^45. En la misma ae necesita un se-
gundo criado. Sueldo $30 y un mucha-
cho para fregador ?20. Informan Ha-
bana 120, bajos. 
8256 2 mz. 
Que 1̂  gnx-. 
ras ?30; un 
buin criado .S40; un chauffeur c s;M-101 
$50; un cantinero para el campo $.;o; 
dos camareros y tres muchachos i spaí 
ño.es. Habana I- 'I . 
Su;?. i M¿. 
socios"! SOLÍCITO' UNO CON POCO-
din. r . p a r a establecer un cafetín ;il 
minuto; tengo buen loca-, muy céntrî  
ce., creó buen negocio. Jesús Mari^ ;(,' 
IJajus, Andrés, Bodega. 
8034. I Mz. • 
Se solicita un operario niquelador, 
cen buenas referenciaá Casa Ribi$ 
SE D1CSEA UN B U E N CRIADO PARA! A • ' \ i , •• loq 1 
comedor ^ que sepa planchar; que tan-1 AveniC,a Qe ltaIla 1 :>U• 
ga buenas recomendaciones, para. 17 y 7535 23 mz. I C, frente al Parque Menocal 
8142 1 mz 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA JOVEN PBNINSU-
lar para la cocina en Dragones 39-D, 
entrada por Campanario. 
S1S5 5 mz 
SE SOLICITA PARA QORTA UA MI -
Ha una peninsular para cocinera y cria-
da do mano, que sepa su obligación, 
traiga referencias y duerma en la casa. 
Vimidos, 87, altos. 
S1S1 4 mz C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique 120. Teléfono M-6569. Se al-
qulan frescas habitaciones con o sin COCINERA. SE SOLICITA EN PRA: 
muebles, lavabos de agua corriente. Se do 100 altós, con referencias. Sueldo: 
Se necesita para una firma ame 
icana, muy solvente, un local do, 
300 a 500 metros, parte comercial 
de la Habana, de 2 0 0 a 3 0 0 pesco 
¡al mes, con un contrato largo. Re-I 
presentantes: Beers and Co. 0 Kei 
llv, 9 y medio. 
• C 1752 4 d 21 f 
da buena comida. Se exige moralidad 
y orden. Agua callento a todas horas. 
7615 3 mz. 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34, altos. 
$25.00. 
S37ü 
Se solicita una buena cocinera, espa-j 
ÍKO PESOS D1SPONOO PARA 
quefío negocio con otro sucio i ;i vMi.l-. 
quier giro. También aeopto eri 6l i'üintM 
de sastrería por ser del oficio. . ••.t no 
de 0 a 7 p. m., en San Miguel ' o 
fé. Doy y pMo rcferencia.s. 
S0S5. 2 .«Iz. 
_ . . i C J i SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
n^la, que sea joven y rormal. oe da ra una máquina d(> dobladillo. La 
ibuen sueldo y tiene que dormir en la da Francesa, San Migue. 7o. 
A V I S O 
Ul Hotel Roma, úv J . Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seip piros, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precXos 
moderados. Teléfonos M-6!í44 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Komotel. Se admiten 
ubonades al comedor Ultimo piso. Uav 
ascensor. 
CASA D E HUESPEDES, V I L L E G A S 
31 esquina a Progreso. Se alquilan her-imosa habitación, elegantemente amue-blada, amplia, clara, ••entilada y muyj mosas habitaciones amuebladas jon 
. . . '£• L - 1 agua corriente a personas morales, se 
limpia, magmrico baño con agua ca- jp°efI leren hombres solos, casa nueva. 
8035. 1 Mz. Oportunidad para el que quiera esta- liente y fría# N0 yy cartei en la 
Llecerse. En el lugar más céntrico de pL,erta. Esperanza número 26, altos, 
la ciudad de Jaruco se alquila un entre Suárez y Reviliagigedo. 
local propio para el giro de ropa y 8164 2 mz 
peletería; tiene armatcste y caja de ¿GUIAR 92. ENTRE OBISPO Y ÓBIÍA- Las mejores casas para familias,' to 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Para el 15 de marzo próximo se aI-¡ 
quila la moderna y cómoda casa en 
ta Víbora, calle B. LaguerueJa nú-
mero 31, entre 2a. y 3a. compuesta 
de jardín, portal, sala, lecíbidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma de 11 a 5. 
7557 3 mz 
S E ALQUILAN MUY BARATOS EÑ 
Novena y San Francisco, modernos al-
tos compuestos de sala, comedor, tree 
cuartos, cocina, baño interca.ado y una 
esp éndida terraza, tranvía por los dos 
frentes. Informan en la carnicería, 
M'OS 2 Mzo. 
Jesús del Monte ¿91 , can esquina a 
loyo. se alquilan apartamentos mo-
dernos, áf dos cuartos, cunua y ha-
ño privado. Informan en la munaa 
Ind. 3 i d 
Ignacio Ortega, lia, departamentos para oflcinas. ho: 
, . , ' , i i i i bies solos o matrimonios do estricta 
Avenida de Lespedes, s|n. Jaruco. ln;oralldad; hay do $15, $2C y $25 con 
yeco 1 mz ¡muebles o sin. la casa más tranquila 
¡Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un zaguán cn $20, propio para cual-
H A B A N A 
cuier negocio. 
7857 10 mz. 
das lai habitaciones y departámeatos 
con servicio sanitario, ¡as más baratas, 
frescas y cómodas, y las en que me-
jor >e come. Teléfono A"9l5d. Leal* 
tad, 102. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapíu. Mag-
níficas habitaciones con agua corriente, 
u precios do situación. Excelento coci-
na criolla y española. So admiten abo-
nados. English spoktn. Tel. A-1832. 
7610 10 mz. 
H O T E L T U R I S 
SE ALQUILA LAWTON NUMERO 4C 
entre San Francisco y Concepción, sala, 
saleta, tres tírandes cuartos, muy am-
plia, clara, fresca y barata. Informáu-
Condesa, IG-B. Teléfono A-310Ü. 
I C1809 5d-23 
SE ALQUILA UNA EONITA casa 
con portal, sala, tria habitaciones, co-
medor, cocina, baño intercaiado, servi-
cio para criados, patio y traspatio. Mu-
nicipio 21-A, a media cuadra del tran-
vía de Concha. Informan en San Ig-
nació 50, esquina a Amargura. Telé-
fonos I-40S1, A-5100 y .M-3m. 
8010 2 Mzo. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN POU-
venir y Dolores, Pasaje La Mambisa. 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. La llave en 
el chalet de La Mambisa teléfono I-
1241, carritos de San Francisco, Repar-
to Lawton. 
7244 1 rn',t 
í U ALQUILAN LO« ALTOS FNDEI'K.N"-
diintes acabados de fabricar, de la ca-
sa «le Jesús del Monto o Avenida ele 
10 de Octubre número 524., entre Mi-
lagros y Santa Catalina, Tienen cinco 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servidos. Precio $100. Informes Dr. 
Tlant, Ileina 27. teléfonos M-S14S y M-
3C57. 
8168 4 Q)a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS 
tajos de Santos Suárez No. 3. próximos 
a la Calzada. Terraza, sala, comedor, 
4 cuartos, baño, cuarto de criados, ser-
vicio y cocina. La llave erf los bajos. 
Informan: Tel. F-2444 
""S73' 1 m/. 
BE ALQUILA UNA ESQUINA LN I.A 
callo Milagros y Antonio Saco, propia 
para establecimiento y familia. La lla-
ve al fondo. Informan; A-S'JIS 
7609 1 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez prople-
jtarla. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
— 'esquina a Colón. Se alquilan habita-
SE NECESITA UN DEPARTAMENTO clones amplias, frescas y en lo mejor 
o casa chica con dos habitaciones, ba- ia dudad, agua abundante, buena ce-
ño intercalado, ofertas con precio al mida y precios al alcance de todos. Ven-, 
Apartado 121, llábana. ;ga y véalo. 
8432 3 ta* 6257 13 mz. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA SA- XJ^PTUNO 2-A, ALTOS D E L CAFE Casa de familias. Alquila habitaciones, 
la. con su gabinete, propias para con central. Un espléndido departamento de amuebladas, agua corriente, con y sin 
sultas médicas o cosa análoga. Tieno ¿os habitaciones, con vista al Parque comidas, servicio de ropa j criados, mu-
cerca varias líneas de comunicaciones, central; se alquilan Juntas o separa- cha limpieza, grandes baños con agua 
con todo convencional. Informan cn La- daf. g0 soiicita un socio, con referen- fría y caliente, precios reajustados, 
gunas 111, altos. . cias para un ruarto interior. Hay agua Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
8483 3 mz abundante, luz toda la noche y teléfono, i pianola y radio para los huéspedes. 
A PERSONA TRANQUILA Y DE MO- 7727 3 ma 6152 3 mz 
ralidad que le gusto vivir en casa de-1 
cente se alquilan dos hermosas habí-1 
taciones con vista a la callo en $35. | 
Salud 46, altos do la botica. 
8503 3 mz I 
GRAN H O f E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) , 
Prado 31, altos, se alquila una her-, entre Monserrate y Zulueta 
Se alquila en precio m ó d i c o un 
hermoso y ventilado departamen-
to, en casa de familia de estricta 
. moralidad. San Rafael , 5 0 segun-
mosa habitación con toda asistencia Propietario: Francisco Hernández ooi. , 
y con vista al Prado. Espléndido ba- Casa de primer orden, «•n lo más cen-i ^ ^ j o ^ ' . ^ A 77 
ño con agua fría y caliente. Casa de trico de la ciudad. Habitaciones am-' 
familia. plias con telefonos, departamentos pri-jEN O ' R E I L L Y 72. A L T O S , E N T R E V I -
OCA 1 A j » j 1 r , Prar» l'^gas y Aguacate, hay hi.bitaciones có-
ñ mz vados y todo el confort moderno. ijra^modap -frescas y barataS( para perso-
H O T E L V I L L A L V A 
¡cocina. Precios modeit\dos. leléfonosinas do moralidad, 
Centro privado M-989Ó, M-?9897, >M-1 28 fb. 
uran casa para i buen suelüo y tiene q 
familias, moderna, fresca y ventilada, i •» / " • u n • /tío l 
con lavabos «de agua corriente, baños i c0*Ocaclon' MUlC 1/ nuincro ^IV, ai-
fríos y calientes, magnífica comida. tus entre 4 v 6 Vedado 
Precios reducidos. J ' 
.'607 3 ma. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espxendiüas nauuaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
aesde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. 1. Agrámente, antes Zu-
lueta 34, a media cuadra dei Parque 
Central, Habana. Teléfono A - W H . J . 
M. ^añez. 
6564 8 mx. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
8337 3 mz. 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMO 
nio una cocinera peninsular que ayudo 
.lo-
8084, 
AGENCIA DE COLOCACIONES A3 
a la limpieza. Que sea limpia y for- tf"̂  de ífoQüe Galleo. -Sol 104. 'i 
mal. Se piden referencias. Sueldo ?30 ' 
Calle 9 esquina a I, altos. Izquierda. 
8340 3 mz. \ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea joven, muy limpia, sepa 
bien su obligación y traiga referencias. 
Baños 261, entro 25 y 27, Vedado. 
8406. 2 Mz. 
fono M-ol7¿. Se soncitan y IO- • 
¡toda elast; de sirvientes dep^na.ei 
trabajadores. 
_ ' 8385 3 
San Ignacio 43, hay una sala de esquí-1Se solicita una cocinera para cocinar y 
V I L L A V E R D ¿ Y C O I V I P A N I A 
O'Reilly lá. •ieieloiio A-J^TJ. Ca<ili> 
U£it¿d necesite un buen servicio, coi», 
cocineros, criauos. dependientes, fr^g. 
dores, porteros, jardineros, etc. 1-uiii 
a esta acreditada agencia que garaiu 
para establecimiento, en todas hay ha-
üitacio¡i«8 desde 9, 10, 18, 14, 20. 25, 30 
y 35 pesos. Informan en las mismas. 
7413 22 mz. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Et;ido 0 antiguo Colegio do Ursulinas 
entro el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o famlliaa, do 
estricta moralidad. El que desee pijede 
comer en la casa. . Se pide toda clq^e de 
referencias. Informes cn la misma. Te-
léfono A-IOOO. 
I i t 22 mz. 
: IÑAT.VKK Y SUBIRA NA SK A R R I E N 
lion 24 magníficos apartamentos, aca-
b.'idos de labricar. sumamente cómodos. 
Se da buen contrato. Informan: Tulé-
tono F-214 4. 
7875 ' 1 mz. 
^ S . ^ S t m í d i ^ S S S 9898. Administración, A-I002. Direc.jSe alquila un departamento indepen-
número 137. moderno, teléfono U-2348. c¡ón cablegráfica: S01-R0MA. aicnte con todas sus comodidades en 
Habana. Manager. Méndez. ^ ^ | 5 ]2 ^ ^ 3 3 ^ y habitac¡ón $20. Revilla-
j r7!~ALQUiLA UNA H A U I T A C I O - A gigedo 20 y un departamento de dos 
| señoras solas o a un matrimonio. Tie- habitaciones en casa particular $25. 
Empedrado 42 entre Compostela y T ̂ ^ l ^ ^ ^ ^ s Omoa No. 9. 
baña. Habitaciones desdo lo pesos men- l á S g ^ * ; (34 ¿ñire Gervasio y Belas-
E D I F 1 C 1 0 " C U B A " 
EN L.Q MKJOR DE GALIANO SE AL-
quila una habitación" cn vista a la ca-\h. y huXcXm independiente y otra muy 
fresca. Interior para una señora o se-
ñorita. Sólo a persona de absoluta mo-
ralldud. Gallano 52, altos. 
28 fb. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con 4 ' ventanas, casa particular a hom-
bres solos o matrimonios sin hijos. 
.Vuchu comodidad y económico. Ofi-
cios 88 letra A piso segundo. 
28 Ib. 
Si: ALQUIEA UN HERMOSO D E I ^ R -
tamento de dos habitaciones con vlfttd 
a la calle, muy fresco, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en Maloja 27. 
altos, esquina a Ajigelos; en la puerta 
hay dobladillo do ojo. 
¿198 2 mz 
UNA COCINERA. Í3E SOLICITA QUE 
sea española, sueldo 25 pesos, durmien-
do en la coíocación. Calle 13. número 
4I;>, entre 4 y 6. Vedado. 
C1753 4d-21 
V A R I O S 
L A C O M E R C I A L 
Agencia JO Colocaciones de Emi'lo Ca-
nelro. centro de negocios en genera-
Absoluta garantía y aptitud. Las seño-
ras pagarán tan sólo un peso por su 
empico. Sirvo cuadrillas gxandes y clii-' 
cas para el campo. Monserrate HU. 
Teléfono A-23*3. 
4761 4 Marz. 
S E O F R E C E N 
I I U A U A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
¡ ¡REVENDEDORES!! SOLICITAMOS: 
"La Antillana". San Miguel' entre L u - ' 
cena y Belascoaín, ha recibido colosal' 
surtido en quincalla. Juguetes, ÍOMCTV.I, 
y novedades que realiza a precios bají-
sinros. Vengan enseguida. Catálogo gra-
tis a comercian^s del interior. 
- g mfe • 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S 
D 1 . 1 . . | DKSEAN COLOCAKSIO •• MUCHACHAS 
rara la venta de un articulo nuevo en casas de moralidad, una de criada do 
y de gran utilidad práctica. Necesita- 1:mno 0 manájadora y la otra para cuar-
11 1 . . tos y repasar. Informan: Desagüe 13. 
iros vendedores de ouena presencia., ivi-'-fono .\i-3473. 
Informes en la calle Oticios 30, bajos 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
8287 2 mz; SE SOLICITA LN JOVEN DE 12 A 14 
años mto fíaWe iniíh-s i ésl>aQdj para 
mensajero del Hutcl Moni.sirrat 
S:;n 2 mz. 
8374 
7636 W K d a ^ a y ^ s c r ^ r ^ S ? y - « i n 7 segundo pisy, derecha. So desea, 
siO ) 4 mz. .C1JU- * * <-¿S'L no na., mas que <.r<-3 ; r...onios sin niños. 
1 mz. 
A M A R G U R A , 34 . A L T O S 
— personas. 
822: 1 mz. 
derna y bien situada cusa encontrarán 
hermosas, frescas y limpias habitacio-
i nes con baños de agua caliente y fría, 
magnífica comida; lavibos en todas las 
I habitaciones; servicio esmerado, para au^erda^ 
matrimonios desdo $6G; una persona, Sj224 
esde $40 
S350 
S E ALQUILA UN HERMOSO 
to con 4 ventanas, casa partí 
| hombres solos o matrimonio 
mucha comodidad y economía. Oficios 
88, letra A, piso 2. 
i 8411. 2 Mz. 
SOLOS O MATRI-
dos hermosas y fres-
cas habitaciones, entrada independien-
te, amuebladas, luz, baño moderno, cs-
iJéndlda casa a $20. Obrapía 63, segun-
do. Tel. A-7463, toados los días do 4 ,SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-Gran casa para familias. En esta mo-' bitaclones modernas, coa alumbrado. . 
" muy l^ratas en J25 las dos; cn las si- a 7 Ricluso días festivos 
guientes condiciones: señoras solas de 
moralidad, sin niños, ni en enfermos, 
ni animales. Factoría 57, pricipal iz-
r82a 
BERNAZA 36 
fíente al Parque del Cristo. Gran ca-
T H E SABOY 
Residencia aristoc. ática pa-
ra familias. En h parte más 
alta del Vedado. Dirección: 
Calle F esquina a 15, F -
5270. 
DESEA OCUPACION UNA SESORA 
de. mediana edad y otra más Joven: de-*.! 
sdan colocarse las dos etl una misma 
tasa para cuartos y criada do mano Y' 
saben coser muy bien las doa y II. van 
tiempo en el país y np tienen nrel n-
•slones. Tienen quien las recomiende. 
Se cOlooah para fuera de la Ñabaii»^ 
NECESITAMOS CAOBA V CEbftÜ i ; \ • l"forinan: San Miguel 221 entro .Mar-, 
planchas «lo todos i incsorcs; tompra./<lu** González y Oquendo. 
moa eti cántfdados graftd .. péqiieiiasl \"&¡ 3 mz. 
Theodere Pailoy ¡nid Co. I'rad.i ^' ' 
8312 2 msTÍ | pESKA COLOCARSE UNA JOVEN" W i paño la, de criada do mano o inaneji 
NECESITAMOS APARATERO j . VJ. v • dora. Es honrada y trabajadora. l | 
tallor do muebles finos. Prebííntarse oa-J í<jr"ic';3 en San liafael IOS, bajos. 
Do Franco Q entre Dés^sjie y Bonju-i ._ 2 mz. 
meda^ Theodorc Bailcy aral Cn. 
S:;i:! 2 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe-
ninsular de manejadora o criada de ma-
SE SOLICITAN 2 CAMAUEKOS QÜH V.0'- <'3 «<5?',fto',a <,on ^ niños. J . del 
traigan referencias de -a.-cis donde ha- -!.,,UE VÍÍ.J?01- ^^ríguez, letra A. 
•an irabajado y aseguren su lioiira i, •/ 
y esmero en la limpieza. Informan en 
e! Hutri ?.lonserrat. 
S3«:! • 2 mz.' 
Monte 
iCfono 1-2292. 
8301 2 mz 
BE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
de comedor, con recomendacioón y sin 
primos ni novios. 22 No. 14 entro 11 
y 11 Vedado. 
S3>i7 2 mz. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR I " 
mismo para manejadora que para crtadq 
de habitaciones o criada do mano. ln-
lonnan: Teléfono F-534S. 
s-4'} 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA KSPASOL \ 
de 28 anos de criada de mano o do 
cuartos en casa de moralidad. Tiene re-
8462 mz 
Señora o señorita tacuíerafa. se so-: íerclic,af de ,a 05183 donde ha trabaj-
i -, u J » U - • do ,y <lulen responda por ella. Infornu 
ilícita. Ma de tener buena expenen- Villegas 123, altos. Tel. M-2227. 
cía. Escriba a Cuba, 1, altos. 
8307 5 mz 
Estricta moralidad. vicio sanilano 
S E A L Q U I L A N DOOS A M P L I A S Y Magnífica comida. Precios incompa- SE A L Q U I L A N DEPAUTAMHNTOS A L -
MO 
ta ALQUILA UNA CASITA COJCPDBS. de sala, saleta y un cuarto: servi-
indfpenclicmo. Intorman tn Hue 
Aires y I>iana. 
305 A 
frescas habitaciones EN FACTORIA 49 SE ALQUILA UN n.ños, hombres so 
departamento con vista a la calle, muy den referencias. Muralla 86, altos 
vistoso, fresco, cerca del Campo Marte. 8375 2 mz 
8394. 2 Mz 
o a matrimonio sin tibies. Se habla inglés 
los. So dan y se pl- TTon 
SE ALQUILA EN CRESPO 10, ESQUI-
na a San Lázaro, un departamento al-
to, compuesto de sala, dos habitacio-
ALQUILA PRECIOSA CASITA 
ibada de construir, do .-ala. COniodor 
i cuartas, servicios y gran tfáüpatio, 
lucirá y Patria. Kn la misma infor-
n do precio y condiciones. 
Prado 87, altos del Cine Lara, alqui 
lo una habitación inVcrior cn $25. Jí6 .̂ Tb*J\0__y i0.^!.00" \ista a 




, tos y bajos con servicios Independien 
rtes, cocina y luz. Informan Pasep 273 
l entre 27 y 29. Tienda de ropa. Vedado 
I 8144 8 mz. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P c i e z 
En esto aotlguo y acreditado hotel se 
S E N E C E S I T A N 
San Lázaro. Precio mOdlco, puede ver- alquilan habitaciones desde 25 pesos 
O, en HC a todas horas. La llave cn el pu--.^. mensuales en adelante: para pasajeros 
I to. Informan F-3981. [ hay hahltaciones do 1. 2 y 3 pesos; raa-
1 8050. : M/. triinonios. |2.00 y $• JiO; agua corrien-¡ 
mz I j .-. • te en todas las litiulta':lones: baños 
— ¡SE AI.QI'ILAN HABITACIONES AM- fríos y callentes; cocina superior y 
pliíif» y fr»scas. a matrimonio solo n ' económica, servicio esmerado. So odml. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
f , , l ^ 'V.^Vi, .i-* alquiI,a u"a ^.'Vl0 y ^ornbres solos de moralidad. Salud 183 i ten abonados desde 25 pesos cn adelan- M. SuLICITA UNA .10VEN PENINSL 
rrosoH hac>u.ulOn amueblada. 1 elífono;entre Oquendo y Marqués González. Se te: cocina española, criolla, francesa y lar no mayor de 14 años, para cuidar a 
|auieritana. -| un nlñu. lícjna 131. al»os, derecha 1 
UN B U f N N E G O C I O 
So necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, de igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés, 
ga Cienfuepos aún es-
tá por explotar esta in-
dustria y se hace ne-
casario por el gran nú-
mero de construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
La maquinarla existen-
te es modernn. recién 
importada y de gran 
producción. Hay un 
•"•inlpo compleio " par í 
ladrüloa y otro jfara 
f-jíis francesas. Pata 
mtormes: F . C. Gomó-
la», Apartado 2b7, Cien-
fuegos. 
JOVEN P E N I N S U L A R CON T R E S Mia-
ses cn el país, se ofrece para criada do 
mano o manejadora. Tiene quien res-
ponda por ella. Ha do ser casa serla. 
Informan: Maloja 8, altos. . r 
8257 }_m7-_ 
i IÉsÜa C O L O C A R S E UNA JOVEÑ~PI;-
ninsular, que Ueva tiempo en el país, 
para manejadora o criada de níano. In-
íormíin: R#ina 
8271 
73. Tel. M-4716. 
2 mz. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
una de criada de mano o manejadora y 
la otra para cocinar. L a coainera es 
de mediana edad y Ueva una hija con 
ella de 13 años. No molesta nada. Di-
i forman: M-3473. 
8273 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular para criada, de manos; se pre-
fiere en la Habana. Informan en Mer-
cidorrs 16 Uí, altos, o manejadora. 
' i I my. 
I ST. DESEA COLOCAR UNA ML'H 
iha española para criarla de mano; fi* 
icias. ha de sor case formnl 
teléfono 3kI-53S2. 2 ta* • 







A Ñ O x a i i 
S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 de 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V L 
" , ( , , -APSE T'NA JOVEN ES-
i ,¡:.-KA COLOCAKoti L- mane-
.rú:ola para ^ ^ I f i a de^moralidad. 
Rdora- ^ r o n c ^ s tTbe curnplir con su ^ < ^ x £ ™ * r Luyan6' 15*• 
d̂íga. te léfono 1-4Sol. 1 mz 
8187 
Cortina 24. T e l . 1-1*54. ^ 
r i¿A E S P A í b l i A DBSBA. C A S A P E -
i í e í a do un matrimonio O P W ^ J J ^ 
ñora aola que necesl^. ^.J^^ n0 
confianza; - ^ c ^ I n a r ^ UmP 3_ 
mz 
.-miflanza; saue coci"«" J •— 
Inénot ^ 30 pesos. Manrique l U 
8206 -
^i.-RV(-P TINA CK1ADA L>^ «iANO 
Equina a Esperanza, bodega. Teieioi 
,\-666« 1 mz. 
S246 —~ 
ñ ^ K A C O L O C A R S E UNA ^ ^ S í 
pe^lÍTular de criada de EnUen 
altos. 1 mz. 
8235 —-
B I S T C O ^ O C A ^ U - N A ^ ^ S O R A 
iiano 53 (altos) te léfono A-9425. Se pre 
í lere cerca, de «s ta dlreclOn. 
7983 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criandera. Tiene Certificado 
do Sanidad. Informan Manrique 41. Te-
l í fano M-3418. 
8217 1 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL de 
mediana edad, experto, excelentes re-
ferencias de casas donde trabaja, ofre-
ce servicios en horas libres. Informa: 
Sr. Pavía. Obispo 52, casa Wllson, te-
léfono A-2298. 
8425 8 mz 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
! Y A G R I M E N S U R A 
Rachlllerato en dos añps, peritaje mer-
cantil. Preparatorias especiales e ins-
trucción primaria. Se admiten pupilos. 
Colego y Academia "San Francisco", 
i Diez de Octubre 350. Jesús del Monto. 
. 8321 2 mz 
, A P R E N D A A C U R A R E N F E R M E D A -
des por medio de métodos naturales. 
Se confiere el grado universitario m á s 
alto. Pida informúclón The College of 
Divido Metaphysics Inc. 4226. Olive St. 
St. Louls, Mo., E U . A . 
8284 9 mz 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : 
profesional competente; lleva contabi-
lidades y corres£.qndencia por horas o 
tiempo convenido. Cuotas razonables. 
Garantía absoluta. Diez de Octubre 350 
teléfono 1-5535. 
8282 2 mz 
mTDESEJA C O L O C A R UNA J O V E N E S -
' ^ o U de criada de ma^o o de cuartos. 
i X r m a n : Sol 49. Teléfono A-3364. 
8149 1 -
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V ^ 
mnsular de criada de 0 c ^ ^ e ^ 
dora o para cuartos y siendo corta l a 
milla no le importa Su« P " " * 1 ^ 
v tiene referencias. Informes en i'a 
¿ico y Calzada, altos del café. Vedado 
8173 L — 
rvRSEV C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
í?añol¿ para criada de mano, lleva po-
?o tiempo en el pa í s . Informan: L u a -
ces y Lugareño . Bodega. Teléfono U-
127994 1 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolas, una para criada de mano y la 
otra para manejadora o para criada de 
cuartos y coser; tienen magní f icas re-
ferencias de las casas que trabajaron 
mucho tiempo. Informarán Habana 126, 
Teléfono A-4792. 
1 Mz. 
UNA SEÑORA M E X I C A N A . D E M E -
dlana edad, con referencias, desea co-
locarse para cuidar n iños o para ser-
vicio doméstico. Se conforma con suel-
do moderado, pero desea familia moral 
Preguntar por Rosa Sánchez en Haba-
na 163 entre Merced y Jesús María. 
7381 2 O12* 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para coser y cuidar las ropas en hotel 
o casa de huéspedes . Informes Monse-
rrate 91. Teléfono A-3648. 
8390. 2 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para criada dy -cuartos o d3 
mano; sabe coser un poco; tiene bue-
nas referencias; no le importa que sea 
para el campo. Informan en el te léfo-
no A-B867 o en la Calzada del Cerro 
375, altos, derecha, si llaman por el 
teléfono pregunten por Adoslnda. 
8332 2 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de cuartos o comedor en 
3aaa de moralidad. SI puede ser en la 
Habana. Informan en Compostela 179, 
.ercer piso. 
8013 2 mz. 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
caflol, de 18 a ñ o s de edad, de criado de 
.nano o café, casa de comercio. E s tra-
bajador. Sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo recomiende. Informan 
m E l I r i s . O'Rellly 68. T e l . A-3244. 
8383 4 mz. 
"RIADO D E MANO S E O F R E C E , SIR-
\ '6 española y rusa. Tiene magnificas 
referencias. También entiende de arre-
ílar jardines. T e l . F-1312. 
8¿47 1 mz. 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
Dlnsular de criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene recomen-
laciones de las casas en que ha estado, 
informan en Suárez, 31, altos, al laao 
lo la botica,. 
8308 2 mz 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E 
nano, peninsular; tiene recomendación 
Je casas buenas que trabajó. También 
»e ofrece un buen portero o para cama-
rero, sirviente clínica, criado para ofi-
ilnas o jardinero. T e l . A-4792 
8245 2 mz. 
O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano. Tiene buenas re-
ferencias de la casa que trabajó. Lleva 
tiempo e| e,l pa í s y sabe cumplir con 
su obligación. Informan F y 19, Veda-
io. Te l . F-5018 
8267 1 mz. 
C O C I N E R A S 
UNA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
ron familia americana o cubana, co-
no cocinera, lavandera o enfermera, Co-
aoca su negocio. Puedo hablar español 
in poco. Aguila 258. 
3 mp 
J E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
le cocinera en casa de familia de niora-
idad. Sabe cocinar a la española y a 
* criolla y tiene buena referencia. I n -
orman Te l . F-1349. Calle 12 No. 18 
•.squlna a 13. 
. « 3 4 < 2 mz. 
5E O F R E C E UN MATRIMONIO SIN 
Hijos de mediana edad, son buenos co-
-ineros los dos, y además ella es bue-
na lavandera y él coioca de otro trába-
lo que convenga a la casa. Dlnjanse: 
j-alle Lomblllo y Vista Hermosa, bo-
Jega. Teléfono M-6702. Cerro 
. 7985 í Mzo. 
.^E^EA C O L O C A R S E UNA COCINER'C 
le mediana edad. Cocina a la criolla v 
española Tiene buenas referencias 
ángeles 49. 
_ 2 mz. 
=E COLOCA U N A P E N I N S U L A R DE 
nedlana edad, para cocinar y ayudar 
i limpieza, para corta familia. Sabe 
¡umpllr con su obligación; lleva tiem-
>o en el pa í s . Informan calle Sol 115 
ô le Importa salir al campo. 
-MIO i mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA COCINERA 
f una manejadora. Llevan tiemnp en 
ii país y tienen referencias. L a coci-
lera sabe cocinar a la española y a la 
rrlolla y sabe hacer dulce. Informes en 
DosagO© 18. T e l . M-4669 
J2̂  1 m i . 
: O C l \ E R A Q U E D E S E A C O L O C A R S E 
-abe la cocina criolla y la española y 
epostera. Tiene referencias, Aguiar 33 
1 mz 
C O C I N E R O S 
UN SEÑOR ESPAÑOL, E X P E R T O E N 
contabilidad, teneduría de libros por 
partida dable y que habla Inglés , ofre-
ce sus servicios para trabajar medio 
día o por horas. Excelentes referen-
cias. Informes con el S r . Ramón Ca-
brera. Casa de Huéspedes "Las Colum-
nas". Prado 93 B , altos. T e l . M-6491. 
7867 4 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabllldades por horas, nara ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble, 
jornallzando las operaciones diariamen-
te. Precio módico. Referencias buenas 
casas comerciales. Sr . Hoyos. Mura-
lla 14 1|2. T e l . A-6038. 
7454 2 mz. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U -
lar de mediana edad de portero o se-
reno, limpieza de oficina o cualquier 
cosa. Tiene touenas recomendaciones y 
quien lo garantice. Informan en Lea l -
tad 33. 
8470 3 mz 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S COMO 
corresponsal extranjero Entiendo type-
writer y contabilidad. Referencias. 
Teléfono F-1687. 
8359 2 mz. 
J O V E N ESPAÑOL, F U E R T E , , R E C I E N 
llegado, para cualquier clase de comer-
cio, ee ofrece teniendo quien lo garan-
tice. Llamen a l T e l . A-1963. 
8364 2 mz. 
F A R M A C E U T I C A 
solicita regencia. Apartado 1517. V . 
Rguez. 
8296 2 mz 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Titulado, 20 años de preparación y prác 
ftica en la enseñanza, suficiencia proba-
da en distintas oposiciones; ú l tmiamente 
para ingreso en el Cuerpo de Topógra-
fos 8 Ingenieros Geóg ia lo s de España, 
ca clases jndividuales y colectivas do 
Gramática Castellana, Ortografía, Arit-
mética, Algebra, Geometría y Trigono-
metría, F í s i c a Experimental y mate-
mática. Química, Cálculos mercantiles, 
I Bachillerato, Fi losof ía y Letras, Clases 
¡especiales para Ingreso en la Escuela 
de Ingenieros y Academias militares. 
Enseñanza del Inglés y Contabilidad a 
perfección. Reforma de letra. Clases 
para señori tas . De 8 a. m. a 10 p. m. 
Sr. J . liodriguez. Villegas 131 entre 
Luz y Sol, altoo 
7239 3 mz. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señor i ta Casilda Gutiérrez. Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domicilio. San Mariano 
número 3, entre Calzada de J e s ú s del 
Monto y Buenaventura, te léfono 1-2326. 
8183 . 28 mz 
O F R E Z C O C L A S E D E I N G L E S A Do-
micilio. Teléfono F-1687. 
8360 2 mz. _ 
C E N T R A L • ' P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crep-; 
pintura y toda clase de laborea manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de diclpu-
las. Clases de corte y costura y do 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de |7 .50. 
Nota: E n esta Academia so enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés. Todo lo califica y demues-
tra la autora del "tlslema. 1' elipa Pa-
rri l la d© Pavón, la más antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
4203 3 Mz. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r . C l a s e s p r i v a d a s p o r s o l a -
m e n t e 10 p e s o s , c u a l q u i e r b a i l e 
Donde se toma mucho Interés con us-
tedes y se enseña con perfección y rapi-
'dez. No gaste su dinero en balde, pero 
'aprenda con el sistema nuevo, que en 
seña en cuatro clases garantizabas, o 
le devuelven su dinero. Enseñamos el 
Fox, One Step, Vals, Tango y todos los 
bailo» modernos. Clases privadas por 
los d ías . Aguila 131, altos, primer piso 
casi esquina a San José . T e l . A-7028. 
7953 12 mz. 
r i íOFESOUA D E I N S T R U C C I O N , CON 
mucha práctica en la enseñanza de ni 
ños, da clases a domicilio y en su ca-
sa. Prepavalorias para el Instituto, Es» 
cuelas Normales y do Comadronas. Te-
lefono M-5585. 
75 65 ^ / '•> mz. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, K N T U E O R E I L L Y Y 
E M l ' K D K A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexoü Seccion.es para párvulos . 
Sección para d». pendí-entes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español o ' inglés , Cregg, Orellona, 
Pltman, Mocanoyrafía a l tacto en 30 
máquinas, completando nuevas ú l t imo 
modelo. Teneduría de libros j?or par-
tida doble. Gramática, Ortografía y Re-
dacción,, Cálculos Mercantiles, Inglés 
primero y segundo cursos, f rancés y to-
das las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros D i -
rectoras: Sras. G I R A L y HEV1A. Fun-
dadoras do esto sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
1 rix y la Gran Placa do Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras, con opción a l t í-
tulo de Barcelona Es ta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio, por el sistema más moderno 
y precios módicos. 6e hacen ajustes pâ -
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan informes a 
Neptuno, 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre las clases, 
di- una a tres. 
6293 7 mz 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
APRENDA INULES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga* 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
E x t 
30 d 20 t. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
a] te léfono M-27C6, Cuba 58, entre O' 
Keillv y Empedrado, 
i 5321 28 f. 
L A V A N D E R A F O R M A L D E S E A C O L O -
carse que paguen por semana Otra de-
sea un layado chico para trabajarlo en 
su casa aunque paguen poco. Rosa Ro-
dríguez, calle L número 188, entre 19 
y 21, Vedado, entrada a l costado; siga 
al fondo. 
8289 2 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
español, de 18 años , en giro de bode-
ga. Conoco otro giro. Conoce las calles 
d'e la Habana Sabe montar bicicleta. 
Tiene referencias. Teléfono FO-1445. 
8118 1 mz _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, en casa 
do moralidad y de respeto. Tiene bue-
nas referencias del cumplimiento de su 
deber. Informan en la calle Universi-
dad esquina a Sierra o por Teléfono 
M-5594. 
8220 2 mz. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, D E 28 
años de edad, para camarero o para po-
nerse al frente de una cosa cualquiera. 
Tien»i recomendaciones y es experto en 
cosa de negocio. Hotel Caracolillo. E g l -
do 22, T e l . M-2154. José Otero. 
8226 1 mz. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
ÍCiases particulares de Taquigrafía Plt-
I man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciaces a domicl-
I lio. garantizando éxito. Se otorga diplo-
| ma. Informes Señorita profesora, L u z 
I núm. ¡ib. 
I 5103 6 mz 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , l A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E K I U R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
S E S N O C I U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
Tenedor de libros. Magníficas refe-
rencias comerciales y bencarias. Hace 
toda clase de trabajos por horas. Com-
pleta garantía. Módica retribución. In-
forman al teléfono M-9092. 
6897 3 Maz. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $50 o $60 v comida. Beers 
and Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
UNA T A N A D I E N S E . P R O F E S O R A D E 
I n g l é s de larga experfcniicia, da clases 
parti<3tllares de d í a Escríbame. Mary 
( lap, San Lázaro 250, bajos, te léfono 
¿i 1248. 
6094 12 mz 
¡ ¡ A H O R R E 11 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
en la Gran Academia Comercial " J , 
López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
¡que es la que mejor y más pronto en-
jseña. Taquigrafía, Mecanografía, In-
glés, Gramática, Aritmética, Caligra-
fía, Teneduría de Libros, etc., y la 
única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos al entregarles e! título. Cuo-
ta módica. Preparación especial para 
ingreso en el Instituto. (Bachillerato) 
Curso especial de matemáticas. 
6692 10 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién" 
de Salud 47) 
E l corte de melena 
£1 rizo pe/man cute 
Y la tintura MargoL 
C2021 10d- l 
B O R D A D O R A 
Se haca cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora así como se da 
clase do labores a domiclUo por hora 
a precio convencionales. Aoosta, 14, Te-
léfono M-1177. 
5439 S ME 
Profesor con título académico; da 
j clases de segunda enseñanza y pre* 
I para para el ingreso en el Bachillera-
|to y demás carreras especiales. C u r 
i so especial de diez aiumnas para el 
i ingreso en la Normal de Maestra 
; Salud, 67, bajos. 
¡ C 750 Alt. Ind. 19. 
, C A R M E N P O M A B E S , P R O F E S O R A DB 
piano con t ítulo del Conservatorio Na-
• cional y certificado de ot<y'a Conserva-
torios de donde ha «ido piofesora. de. 
' sea dar clases etn a lgún colego o par-
' ticular, te léfono A-9519, Gloria 67. No. 
ta: Los precios en mi academia son 
económicos. 
4528 3 mz. 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién liega-
i das de New York, enseñan el Fox Trot 
' de moda "Ccllegean" y demás bailes 
modernos. Ciases privadas de 8 a 11 por 
solamente $1,50. Habana 24, altos. 
6499 £ Mans. 
J O V E N D E 22 AÑOS. A M P L I A S GA-
rantías, solicita plaza de dependiente de 
café u otro trabajo por la noche. Abln. 
T e l . A-6456. San Ignacio 81. 
8265 i mz. 
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
ñol para encargados de una casa de ve-
cindad. Informan Sol 91. Tel. M-9767. 
7999 ' 5 mz. 
M E C A N O G R A F A A L T A C T O CON OR-
tografía, conocimientos de Ingles y de 
Taquigrafía, solicita plaza en casa de 
toda seriedad. Teléfono A-8357. 
81S0 i mz 
P O R T E R O D E S E A C O L O C A R S E . ^ L E -
va mucho tiempo en el servicio domés-
tico y tiene buenas referencias. Telé-
fono A-7770. 
8148 1 mz 
MATRIMONIO ESPAÑOL DI] M E D I A -
na edad, bien educados, serios y for-
males, se ofrecen para los quehaceres 
de casa particular de matrimonio solo 
o de poca fafilia. E l l a es Inteligente 
•n los quehaceres de casa y sabe de 
cecina, y él reúne condiciones para 
cualquier cargo. Sabe escribir y Uevar 
cuentas. Se ofrecen solamente para la 
Isla de Pinos, o pueblo del campo. Puen-
tes Grandes, Real 45. Tel FO-1085. 
Graciano Sánchez . 
_ 7674 2 Marzo 
C 8704 Ind 15 n 
P R I M E R O S Y SEGUNDOS MAQUINES 
tas navales próximos a e x á m e n e s . Pre-
raración por competent í s imo profeso-
rado. Hay aparatos para la enseñanza 
práct ica. "Villegas 117, altos, entre Luz 
y Sol. 
7240 28 fb. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C'ases nocturnas de Teneduría de l i -
bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del i por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
99, a.tos. 
" O * 6 mz. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . 
Mecanograt ía , oréograí ía , ca l lgra í la , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman, ¿ieina 34, altos. 
4900 7 Ma. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O . B 
IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de ütellaviata, a u«ia cuadra 
'de la calzada de la Víbora, pasando «1 
crucero. Por su magníf ica s i tuac ión ea 
el colegio m á s saludable ae la capital. 
Grandes dormitorios, jai ¿mes , arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 mz 
B o r d a d o s c a d e n e -
ta en c r e t o n a s ú l -
t i m a n o v e d a d , p l i -
sados m o d e r n o s , 
T e l é f o n o M - 1 3 7 8 
festones y be l lo -
tas . 
F e d e r i c o . 
S a n M i g u e l 7 2 . 
T a l l e r d e p l i sados 
P A R A L A S D A M A S 
MOLINA, P E L U Q U E R O D E SKSORA^ 
y niños. Llame usted al A-4478. Ser-
vicio a domicilio. Tres cortes de nielo, 
na (2.00. 
6977 4 mz 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z , especialista en de-
fectos f í s icos , enfermedades nerviosas, 
obesidad, flaquencia, buenas formas; 
garantizo reducir busto y abdómen, por 
serles muy económico, consulta gra-
tis, de 2 a 6, Reina 15, altos, entre 
Aguila y Angeles. Tel . M-6944. 
6707. 2 Mr. 
8027 1 mz. 
¡ C A R N A V A L E S ! 
Para bailar sin dolores de callos vea al 
qulropedis ía Alfaro en Obispo 37, la 
operación -sin bisturí y sin dolor, le sa-
le a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
681* 11 Feb, 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a - domicilio. Profe-
sora: Srta . Marina Herrera. Teléfono: 
A-5630. 
7005 29 mz. 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
j t i ca e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a -
Ida a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
¡ h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a la 
¡ c l a s e a domic i l io - S o l , 2 , a l tos , te-
l l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C1844 7d-24 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de Ciudadanía Cubana, Títulos 
de Chauffeurs, cobros de cuentas atra-
sadas. Anticipo dinero sobre herencias 
Especialidad en asuntos judiciales. An*', 
mas 99, bajos. 
" S A N C H E Z y T I A N T " C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aiumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mea. 
Clases particulares pot el día en la Aca-
demia y fk donwiaiilo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO MOV1-
biMO ROJUKKTS, reconocido unlveraal-
niente como el mejor de los métodos has-
ta ui fecha publicados. E s el único 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrJÍ cualquier per-ona doml-
rar en poco tiempo la lengua inglesa 
tan necesaria huy día en esta Repúbli-
ca. Tercera, edic ión. Pasta $1.50. 
í>447 28 f 
B A I L E S - M - 5 0 2 3 
Prof. Wil l iams. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
I modernos de salón que usted elija. Cur-
so completo $12. Hasta en 3 días pue-
de usted aprender borróles . Clases pri-
vadas o a domicilio. Apartado 1033. 
¡Informan: T e l . M-5023, de 3 a 6 p. m. 
7184 20 ma. 
3 ab 
A 
r283 e mis. 
N E V E R A S 
Si desea esmaltar y Reparar su nevera 
llame a Santiago Vázquez, ex-encargado 
de los talleres de reparaciones de neve-
ras y muebles de la casa l.oblns y que 
tanta práctica tiene en esas reparacio-
nes. Tengo 16 años de práctica y dejo 
las neveras nuevas, como de fíibrlca 
por muy poco costo; esmalto toda clase 
de juegos de cuarto y de sa la . Espe-
cialidad en mimbres; tapizo y hago co-
jines y coloco cretonas a toda clase de 
muebles. Tengo gran práctica en los 
colores de moda. Llame a Santiago 
V á S e z - Teléforio M-:U21, Es tévez 132 
7666 3 ma. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Rafael 259 (moderno) y Avenida 
de Menocal 103 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutié-
r:ez y Federico Gutiérrez Alberdl Pr i -
mera y Segunda Enseñanza , Taqiiigia-
« a M e c a n ó g r a f a e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos de oficina y distintos aiS;e-
mas de máquina de escribir. Curso es-
Sf,*;, ^ " ^ t i a a Mercantil y Tene-
duría de L<bros de 8 a 9 p. m. S^te-
ma prácticc y moderno. Se componóo 
máquinas de escrlb'r 
10 mz 
OE Y 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o cíe los s iguientes c a t e d r á -
t icos d e l Ins t i tuto y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n c í a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n in ternos y m e d i o i n t e r n o s ; ex ternos d e a m b o s 
sexos . 
6 N o . 9 , V e d a d o . 
C2020 
T e l f . F - 5 0 6 9 . 
SOd- lo . 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
6557 16 ma. 
BOCINERO Y R E P O S T E R O B L A N C O •iao, muy limpio; english spoken; se 
•frece para particular o comercio. F a -
nllia del país o extranjera A-9307. 
Vgular esquina a Cuarteles, tienda 
J L 4 Í 1 . 3 mz 
?E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
>ara el comercio o particular o restau-= 
ant. Darán razón en el te lé fono A-1443 1 
J*323 _ J mz "I 
:OCINI:UO J O V E N S E O F R E C E P \ R A 
asa particular. Cocina a la francesa1 
g a ñ o l a y cubana, con buenas recomen-
laciones. Llame al Teléfono M-1402 
uan Amboage *' 
8234 X „ 
Curso de Química seguidamente in-
troducc ión en diversas industrias, aceir 
te. alcohol, etc.. lo da químico ale-
mán^ en idioma español. Dirigirse ba-
jo "Química" a este periódico 
^ l 3 ^ 7 
A C A D E M I A D E C A N T O 
moTernlsimn3^- S f ) ^ de enseñanza ^n la mivnrty / t t , ? ldo: éxi to brillante en la majorfa de los casos Aeulla v 
S 0Ma7fî it0S dsQ o'o1 ^ r m a c ¿ e U T t l ¿ di ñirifdí * * A-9249- También pue-
8398 8 mz 
102. | 
f. i 
^ l S S C H R I K T I A N T I E N E ALGUNAS 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase de inglés y francés — 
cubanas. Dirigirse Hotel' 




COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
C a l l a d a del Cerro n ú m e p o 699, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-608J 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato, Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Gr-rantizamos el bachil lerato ea dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales. 
Sever idad y discipl ina. 
P A R A L A S D A M A S 
Academia P l t m a n : T a q u i g r a f í a en I n c l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabil idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de Gtonez 208 y 209. T e J é f o n o : M-TOSB. 
D i r e c t o r : R . F E I O r E R F E R N A N D E Z . 
P A R A S E R R U B I A 
Para conservarse rubia. Para disminuir 
esos colores chillones. Para aclarar el 
tono de su cabello hasta el tono que 
usted desee. Para lucir un tono seduc-
tor, n.̂ tla más eficaz que el uso del E x -
tracto de Manzanilla Alemana The Gold 
«unv ( E l Sol de Oro), un solo frasco 
le convéncete , 51.70 el estuche. 
S U S ~ C A N A S 
No debe teñirlas sin antes ver el mues-
trario de la Tintura The Gold Sun ( E l 
Sol de Oro), cuyos tonos puede usted 
escoper a su gusto. Fabricada especial-
mente para el clima de Cuba E n E l E n -
canto, Droguerías y Sederías importan-
tes. J . ' Saavedra, San Aligue! 40. Te^f. 
iI-3087. 
828G 0 mz 
" P E L U Q U E R I A JOSEfINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con ja insuperable Tintura 
JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte .y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale' 
mania. 
Corle y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. Ha—mos 
Peluquitas para muñecas c imáiíenea, 
pelucas y bisoñes para cabal lea . 
Para sus canas, use la Tintura Jo' 
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga-
liano 54. 
I C 1912 3 d 27 
.VODISTA. DE I N T E R E S P A R A UAS 
beñoras que quieran vestir elegantes. 
También so arreglan vestidos y se trans 
forman a la ültlraa moda. Calle 15 
No. 253 entre E ' y F , altos. Vedado. 
|F-4870 
I 7445 2 mz. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
0 cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio du Lechuga; tam-
Blén esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l interior la 
mando por |2.50. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, quo nunca falta. 
1 tluquerla de señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
envasado en pomos do ?2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Misto-
no para dar brillo a las uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
cO centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para Quitar la caspa, evitar la caída 
ce cabello y picazón de la cab-za Ga-
rantizada con la devo lurón de su dine-
ro. Su preparación es vegc-tal y dife-
rente de todos Jos preparados de su na-
turaleza- E n Europa lo usan los hosni-
tales y. sanatorios. Precio- $1 ''O 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-! 
zos y piernas, desaparece para siem-
pre a las tres veces qu.- es aplicado Na 
use navaja. Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
u ^ d ^ ^ e f t e t V a S T 6 Q ^ ' 1 " 
aclararse el pelo? T a n ^ í n ^ e n s l v a T s 
vSt^ a ^ a que puedd aplicarse en la ca 
osos tlntesPfeos S T u S "0 
A G U A R I Z A D O R A 
„Por qué usted lleno su r.Ai« i™: 
í lechudo? ¿No conoce el J& S d o y 
ra del Profesor Eusfe, do P ^ s ' H ?ñ 
mejor qu- se vende. Con una «ni» n^ii 
caclón le dura hasta 45 dla.s^'use Pun" 
6.0rl0. pom.0 y se convencerá, vkle s i nn 
A I interior. $3.40. De venta *n Q ^ ?-
Wllson. Taqyechel, L a Casa C r S 
Johnson, F in de Siglo, L a ¿ o l i c ? ^ ' 
ncana También vendan v r ^ • ? e " 
los productos M̂térlo. D e p ó s U o ' p e h , " 
?oUnola503D. MartíneZ- * l t e l é ! 
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancbas de la cara. Misterio se 
liorna esta loción astringente de la ca 
ra; es infalible y con rapidez aulte 
pecas, manchas y paño de su c a r J és* 
las producidas por lo quo sean, do mu-
chos anos, y aunque usted las crea n 
curables. Vale $3,,00 y para el oamno 
?3.40. Pídalo en l¿s boticas / V S s 
L S í n S . dN%6&, P8ei1UqU^a ** * ™ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita a caspa orque-
lillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
1-eso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y sederías o mejor en su deñfisito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina tíinger, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de Vtílnger", en Han Rafael y Leal-
tad y academia do bordados Mincrv:i, 
te léfono A-4622. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa . 
6948 11 Mr». 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o o t a m o s c o o 8 exper tos P c l u -
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
q u e r o s p a r a Scootras y S e ñ o r i t a s , 
r m e s d e P a r í s y fizw Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e í ' . q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de IOÍ. t in -
tes e n los gabinetes d e e s ta c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , desde e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t enu^ 
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a "Mis ter io ' ' l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s tuche . A i 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i r " , s s a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a n c h a , a 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
qu iere , v a l e $ 3 e l e s tuche . A i i n -
t e n o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o * , a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
ooo. G a b i n e t e s independientes . 
O Í A N P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o » . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
y mz. 
i ABANICOS. Se vúten y componen 
¡abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en FIo-
I res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
[ en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
3 0 d - r o ^ m o ~ i C 253 ' i n d . 4 e 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l q u e a todas l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
S A L O N DE B E L L E Z A M O D E R N O 
Masajes faciales y generales, las ere 
mas para el embellecimiento del cutis 
y la tintura "París" para laa canas 
en un solo pomo, instantánea; en es-
te salón se corta la melena a 50 cen-
tavos. S e hace toda ciase de postizos 
a precios módicos. Villegas 40 telé-
fono M-68I4. Dra. Juana Alomo. 
6584 l mz 
M A N I C U R E 
o f r e c í .en la casa d« Dublc 
cirece sus sorviclos solo a señoras 
A c u d í a domicilio llamando al Teléfon¿ 
7 7 8 1 " 
M A Q U I N A S " S I M i E R " 
Para talleres y casos de lamüla . .-De-
sea ustid comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al c o ñ u d o o a yi".-
tos? Llame ni Tel . A-8381. Agente d<j 
singer. l'io Fernández , 
4494 2 mz 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
Somos los únicos en Cuba que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y autopíanos eléc-
tricos y de pedales; en flaman-
te estado a precios ¿c verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuestros 
colegas. 
L A Z1LÍA 
PhoneA-1598. Suárez 43 y 45. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 1>E ca-
lle, con sus armatostes; está casi nuo-
vo. Informa en Zulueta. número ;i8, car-
pintería. 
8440 8 mz 
S E V E N D E UNA N E V E R A . S E DA 
barata, es blanca. Merced 108 bajos. 
Prepnnte por Cándido. 
8377 3 mz. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I B R 
estado que se encuentren, voy a verlas 
en seguida y pago en el acto, también 
máquinas de coser. Llame al M-4084. 
8396: 14 Mz. 
A V I S O , V E N D E M O S N E V K U A . S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles, Apodaca 58. 
8403. 9 Mz. 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acoro, seccionarlos de ma-
dera, bur6s de roble y caoba, Apodaca 
No. 58. 
8403^ 9 Mz . 
GANGA, V E N D E M O S U N J U E G O CO-
medor colonial y 1 de recibidor tapiza-
do, Apodaba 58. 
840o . 9 Mz. 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS, C A J A S 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avise al Telf . M-3288 
8401. 89 pb, 
S E V E N D E N UNOS J A R R O N E S Y E s -
tatuas a precios de gañirá. J o s ú s María 
No. 33. E l portero. 
S32^ i mz. 
P U K T E N E R Q U E E M B A R C A R - S E 
vende un magníf ico juego de cuarto do 
nogal, catilo francés, compuesto da es-
caparate, cama, coqueta con su sil ¡a, 
dos mesas de noche, una sil la y un 
s i l l ón . Se puede ver en Acosta 117. 
altos, do 10 a 6. < 
_ i 0 i l 2 Mz. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza da muñeca fina y corriente, 
ee esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales, 
rueden llamar a l T e l . M-7566 
6253 ^ -
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V I D R I E R A MODKRNA K E Vl'iNDB MAHI ITNAQ " ^ T N i r F R ' * 
una que mide 13 palmos de largo por tW%\jyX¿V\¡3 0±l>IVit.I\ 
J y medio de ancho, toda de cristal, para coser. Ventas contado o plazos 
con sus entrepaños, se da barata. In-
formes Malo ja 1, L a F lor Catalana. 
SO.-tS. b Ma. 
B I L L A R E S 
£<• venden dos mesas nuevas, con todos 
tus ao.cjHorios completos y superiores; 
i:na es do viuda» y la otra de caram-
bolas. Se dan baratas y se pueden vor 
de 7 a. m. a C p. m. en la calle A l -
n^tndares y San Manuel, Marlanao, te-
lefono F . O. 7956. 
7945 12 ma 
P I A N O L A D E OCASION E N B U E N E S -
tado, se desea comprar. No negociantes 
San Lázaro 165, bajos. 
8270 1 mz. 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Aviseros al teléfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael ^ Lealtad. 
5949 11 -Mr» . 
K N M A N R I Q U E 101, S E V B N D B U N 
mantón de Manila, una máquina de es-
cribir, un filante para lloros, un buró, 
un mostrador, una vidriera y una ne-1 
vera, todo nuevo. 
8044 4 Mzo. 
MAQUINA DE B S C R I B I B . HK ; A L A -
mos 3 de nuestra oficina: Underwood, \ 
li-jmlngton, Hoyal, modernas, 20, 40 y 
G0 pesos. Una Underwood acabada de 
comprar. Máximo Gómez 59, altos, en-
tre Suárez y Factoría. De 9 a 12. 
7395 2 mz 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
trales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGÜ 
Se compran y cambian muebles y 




San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, |220; Juegos de sala, 
$CS; Juegoe de comodor, |76; escapara-
tes >12; con luius |?0 en adelante; co-
queras modernas. |20; aparadores $15; 
cómodas $li>; mesas correderas $8 00; 
modernas; pelsadorea, J3; veatldores 
$12; columnas -le madera J2; camas' 
do hierro, 110; yels sillas y doa sillo-
nes de caoba, |25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala |95; 
si l lería de todos ruodeios; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una v^raadnra gan-
ga^ San u a ía e l . 115. te léfono A-4ÍÍÜ2 
LAMPARAS EN GANGA 
Se TOade una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan^. 
O'Reilly y Villegas. 
D I N E R O E H I P O T E C A S Al íTOMOVILES 
G U A G U A S . S E V E N D K N V A R I A S t>E 
la Kmprosa l^a CompañI-.). Son de asien-
tos como los tranvías y las hay desde 
$600. Para verlas a toJes horas en el 
Si necesita hacer alguna operación Garage Cerro y Colón, 
hipotecaria, vea a García. Oficios 18 
DINERO 
A H O R R E TlLMPO 
A U T O M O V I L E S i C O M P R A Y V E N T A DE FIN; 
11 Z. T A C C / M A D C C i / r n » . M O T O C I C L E T A S H A R U K Y D A V U do:* 
nuevas y de uso, completo surtiíio d 
accesorios. Agente para Cuba José Pre . 
aas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono U--143. Habana. 
4279 28 fb. 
; l C A S ; S O L A R E S YERMOS Y -
E S T A B L E C I M I E N T O S 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, ffectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever. a precioa 
muy rebajados 
E L LEOiN DE ORO 
MottU '¿, entre Zulu^ta y Prado 
Teléfono A-9417. Será atendido mo- í AUTOMOVILISTAS 
mentáneamente. Siempre tiene dinero¡ Cuiden su dinero; no compren ni 
cualquier cantidad, desd? el 7 0 0 de ¡vendan sus autos sin ver primero lo» 
ínteres. , qUe tengo en existenc a; carros regios, 
Q l , ~ - . I últimos tipos; prAios sorprendentes; i 
uierc usted aqquinr alguna pro- i i , T ^ j 
. • i i Li • \ / j j i ' j^i'absoluta garantía y reserva; grandes1 
ir'edad. Habana, Vedado, Jesús de l , , j 0 , ' ' 0 ! 
M . -v m • • j 1 racilidades en el pago ' ontc u otro reparto? No pierda tiem- m • rv i mi-
po. Vea a García. Oficios 18. T é l é f o - L NalrC,SO D ^ a ^ 0<;C,n^ y garar8C-
no A-9417. Tiene en venta lo mejor fan A 7 ^ a ^ h ' k CO y 
i |hano. l e í . A-2356. Habana, 
y a los meJores_precioS. C 1946 ind. 28 fb._ 
Quiere usted vende, alguna de D o s a u t o m o v i l k s P R E C I O S O S c o x 
sus propiedades? Gaid 'a . Oficios 18. I"edas dfc disco, niquelados, color aco-
T I A 0/117 i- J razado y el otro color vino, de 7 pasa-ei. A - ^ H / , tiene siempre comprado-1 oros, ú l t i m o tipo de elesrantísima carro-
í í E S T A Ü R A N T S Y F O N D A S res ^puestos, si sus p i ^ son r a . ¡ - ; * a r o a s ^ = 
zonables. Calzada esquina a 22. Vedado. F-2977. 
C A M I O N S T U D E B A K E R C E R R A D O 81' 
^•ende uno a toda prueba y se da cas 
recalado: facilidades pare el pago. Cés 
pedes 125, Regla. 
7951 1 mz 
AVISO. SOLO ] OU DM P E S O L I M P I O , 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una máquina de familias. Paso a dom1-
c;llo. Llame al A-451!). F . , Ü . Santos. 
1570 3 mz 
INFORMACION GRATUITA 
de Automóviles y Camiones 
en venta 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3. bajos. Teléfono M-9092 
7613 3 mz. 
15 d 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda cías© ue muebles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en tocios co-
lores; se lapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los t n ü a j o s . Santiago, número 1 
entre Zanja y Salud, Te l . U - i 2 ¿ i Sr' 
L a ge 
4317 11 Mará. 
VIENA LEGITIMAS NUEVAS VjSNOO 
y le compro la usada. Pida muestra al 
teléfono M-1068. 
' 6923 3 Mz. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Venaremos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos t a -
zados, camas de bronce, camas d© hie-
rro camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas , si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetns. esmaltadas, vitrinas, coquetas. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno. liu-iJM, «ñire Gervasio y 
Üelascoaifi, te lé lono A-üUlü. Alnmcin 
importador ae muebles y objetos de 
fantasía . 
\ i natmos con un 60 por ciento ta 
detcueuto, ¿uegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego» de mlxuore y cretoaas 
muy baratos, espejos aoradoa, - Jueuos 
tapizados, camas de hierro, camas d*-
pino, burós «iscntorios de señora cua-
dros sala y comedor, lamparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorauos, porta-macetas es-
maitadoa, vitrinas, coquetas, entremeses 
ebenones, adornos y l i suras de toda» 
cases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, suiouea de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, ueveras, aparado-
rea, paravanes y si l lería uel vals eu 
todos los estilos. 
Llamarnos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m&a fino, ele-
gante, cómoao y sólido que han venido 
a cuba, a precios muy baratís imos. 
\ eiidemos los muebles a piazo^ y fa-
bricamos toda clase ub moauios. a gua-
to del más exigente, 
entremeses cherlonea, mesas correde-1 L a s venias del campo no pagan era-
ras redondas y cuadradas, relojes de.balaje y so ponen en la estación o 
pared, sillones de portal, escaparates muelU. 
americanos, libreros, sillas giratorias., | pinero sobre prenda.* y objetos de 
neveras, aparadores, paravanes y sille- vator, se da toda* cantidades, co 
ría del 'pa í s en todos los estilos. Ven-• 
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chlffonler y ban-
queta a $185. . 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
I^as ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en 'a estación. 
brando íin módico interés, en L A N U ü - U ' 
VA LSPüCIAL, Neptuno, 191 y 193. te-' 
iéfouo A-2010, al lado del café "Ha Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
S E V E N D E N UN JUEGO C U A R T O AN-
tiguo, $70, dos camas blancas $30, un 
lavabo grande $21), un bastidor Sim-
mons $15. Calle la. número 11, entre 
4 y (¡. Ueparto L a Sierra. Marlanao. 
F-0-1557 
8169 7 XOM 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
S u r t i ó general, lo mismo í l n c » que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
oe sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámpaxas y toda cia-
se de piezas sueltas, a precien lQvero-| 
s ímiles . „ . ^ ^ . ^ 
DINERO 
Lo damos eobr© alhajas a ío f lmo ia-
teré». 
Vendemos joyas finas. 
VláJtennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C-
MUEBLES DE OCASION 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetaría, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas fle coser Singer. esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y si-
llones a precios de ocas ión . Diez de 
Octubre 559, antes J . del Monte. 
6965 4 m i . 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
I mos dinero sobre Joyas y muebles en todas cantidades, con un módico inte-r é s . Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 1666 2.1 Mz. 
T E Q U I L A . M O L E Y D I V E l t S O S P L A -
tlllos mejicanos. Table d'Hotel 70 cts, 
Café y restaurant " E l Casino", O'Uel-
liy 87. 
Táóo 8 mx 
GAL1ANO 68, CASA L)E H L E h P E Ü E S . 
Gran cocina a la mexicana: tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz 
tóele de guajalote, dilles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales. Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
Hágame una visita. M i c o r n p l . - l ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ciclo. Rogelio García. Oficios 18. De 
parlamento 506. Teléíono A-9417. 
8408 9 mz. 
A R T E S Y O F i C l O S 
CASA ARANGUREN 
Taller de Platería y l íc iojer ía . Galia-
no 90 entre San José y San Rafael. 
Liacemos toda clase de trabajos por di-
f íc i les que sean. Componemos espérte -
los en el acta* Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos lea correitas a los relojes y 
clnturones y grabarnos anillos. Telé-
fono M-3583. 
5485 . 8 mz. 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el únloo mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que eu estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicioi.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
'U teléfono F-2iS90 y serán complacidos. 
• nd. 6 • 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N CINCO VACAS J E R S E Y 
recién paridas y de mucha leche, por 
no poderlas atender. Vista Alegre y 
Juan Bruno Zayas. Beparto Mendoza. 
Víbora. 
$362 9 mz. 
N E C E S I T O 13 M I L P E S O S E N P R I -
mcra hipoteca para el Cerro, con bue-
na garantí^, pago interés convencional 
por dos artos fijos y prorrogable a dos 
m á s . Marín. Café E l F é n i x . Belascoaín 1 
y Concordia. Teléfono A-3513. 
8043 3 Mzo. 
E N T R E 
para 
establecimiento o familia en $00. I n -
forman: Calzada 169 esouina a 22. Ve-
dado. T e l . F-2977. 
S E COMPRA < 'ASA DR pVTuPfy^s» 







jor c J5.000 quo esté en Santo .s,1i,4•5•»* • 
Víbora. Informan en el Teléfono r - < ramt 
Troa^ directo con el Propietario'9^' ' *els 
S4-''- •> i , nisa, 
• .muel 
U R B A N A S 
to 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
do esta marca en cualquier estado que 
es tén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega Inmediata los mo-
delos de 1925. José Presas. Avenida de 
la Repúbl ica 390. Teléfono U-2143. 
6970 12 Marz. 
A U T O M O V I L E S D E USO 
Precios módicos. Facilidades en 
pagos E N C A L L E C O M K R C I A L V E N D O E N menos de su valor, por embarcar, d o s | r 
casas modernas y otra antigua. Dueño iDodgC, 5 pasaieros 
Calzada y 22, Vedado. T e l . F-2977. IV-fcT Z : J v _ 
83S2 2 m i 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 




HIPOTECA. DOY $300 A $1.000 SIN 
comis ión . También $i.:)00 a $30.000. 
Compro una casa . Víbora, Santos Buá-
rez, hasta $7.000; vendo una casa V i - i 
poamo?4 D0e0-9 ? Í ? S j ¿ f ' ^ No sorpre^er por las 11a-
J ^ 7 i mz. madas bombas eléctricas de gasolina 
s in p a g a r c o r r e t a j e se d a S j * * ^ 1 ^ « i j a que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
Velie, 5 idem. 
Chandler, 5 idem . 
Lexington, cuña. . 
¡Cadillac / idem . . 
jStudebaker, 7 idem 
¡White, 7 idem. . . 
WILLÍAM A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
7793 2 mz. 
VENDO MAGNIFICA casa t F ^ * 5 ? ' r - J » 0 
sos, constnirc ión moderna y d' i ^ ' 
rti. acera de HOtnbra, eu lo mc?rlm*" 
la callo Manrique. 40S metros Jír ^ 
$700 mensuales, precio ochenta" ,̂ r.iíenl, 
sos^ Sr. Tossas. Riela 98. teléfonj. ^ 
84 44 
s i : v e n d e n l o s « \ \ s a s T n ~ t ^ -
nó: son de fabricación mr.Hl>_rUTA.l 
iin4 tiene efitablcciml^nto, y están 
en la t>elle Juan Abres números^iT"1 
12, a inedia cuadra de Concha >.« Ú 
j n t í bai 
Luyanó. 
8 mi 
S*0. Se^dan sumanu - ratas w"3'' 
3 i.' 0r• ma José BCartlnea 8430 
REPARTO MENDOZA 
Víbora, vendo una moderna v AI», 
casa, en parte alta, a la brisa 1 ?*nt« 
día ta los tranvías. Quien tene-o' 
^^n nn1 'n.tos una 0i,s-1 en ^ víbora d" l * " ^ 
5 JU. UU i mil petos, que no cierre lá ^ onc»« 
275.00'liaí,til1 "".ver ésta, en l„ s e R u r i d ^ 
^ ' „ " Y , Qiif- habrá de agradec r̂mA Tí • d ^ 
800.00 Vale $14.000 y por asmu^.s p r i v a d ? ' ' 
i ^nn nn d:i en once í-a casa 0s 
1.500.00 c h í a | ¿ a a comodidades v tlenp " i " í 
1.000.00 JaTdinea y traspatio Krapde. I n f o r m é 
Blanco, c, ,,„•, ,,rinn 15, Víbo-á 7 ^ / 
no 1-1608. *>oo.a, teléío. 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 0|0 para la Ha-
bana y al 8 0|0 para los Repartos, so-
bre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza, Víbora 
y Miramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a interés conven-
cional. Dirigirse a José Alexandre, en 
Obispo 17 
S228 " y mz. 
T E N G O D I N E R O A L 7 POR C I E N T O 
para la Habana, cualquier cantidad. 
Obrapía 45. No trato con intermedia-
rios. López. 
8179 8 mz 
garantía. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
M A G N J F I C O CAMION, DOS C A R R O -
cerías nuevas: una para repartir gaseo-
sa y otra de carga. Se vende casi rega-
lado o so cambia por máquina de paseo. 
Marqués González letra I , entre Car-
los I I I y Estre l la . 
7900 i mz. 
¿"^ GA- D O D G E B R O T H E R S KN $500 I S E A L Q U I L A P A R A E L Paseo de Car-
|Todo nuevo, pintura fuelle kaki, v e s t í - ¡ naval una máquina Chandler de 7 pa-
dura y gomas. Calle I I y 23, bodega L a Meros, precio módico. Dirigirse a! te-
Complaciente. i¿fono 1-6917. 
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en la mejor situación d i la Vfb<L« 
cuedraa de la Calzada uU do o »do'1l 
da Palma toda decorad v w í r a - ^ 1 
tes comodidad-::. Se ven ] - S f^n- . 
Tengo 1„ llav. , , , ¿ J 1 * * * . 
CON TECHOS MONOLITICOS 
y toda bu odificación de la melor «i « 
se, vendo una casa nueva y ^ r e " a - -
m-r situada ;, ,1 reparto de L a l ^ » 
(Mbora) a sólo media cuadra Vjal' 
tranvías de San Francisco 8 
ní a y fresca y se compone de n n . ^ 1 • — 
Reir 






DINERO PARA H I P 0 1 K C Á 5 
er las mejores condicioncü. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 50. 
L A P U L S E R A DE ORO 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero si antea de comprar ve 
nuestro vanado surtido en jue£os com-
pieto^. y piezas sueltas; juego dt cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $7U; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, .iparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
todo en relación a los . precios ante» 
mencionados. También se compran f 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-Ó926. 
/ Casa de préstamos y almacén de mue-;gfii¿n "j:7r_y otr¿s que a¿ ¡¡^ detaUan; 
bies. Esta casa hace toda clase de ope-' 
raciones de préstamos sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
inte. También tenemos un gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em- I 
peño que detallamos a precios muy 
Lajos. Asimismo alquiUmos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oqueado, 
idéfono U-I41Ü. 
6779 3 mz 
L A I M P E R I A L 
Monserratc 125 entre Muralla y Te-
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas d'¿ pura raza, le-
cheras. Jersey, Hoistein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
K.entucky según comprueban 
LUS pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla,>e de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-l 129. Habana. 
C 10984 \nd 5 d 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Itecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nueves muy baratas. Tam-
uién rocibimoa 50 vacas Holsteins y ¡ 
Jersey de lo más fino yue se importa i 
para Cuba, muchas de ellas registra-1 
das de pura raza. Tenemos caballos! 
linos de Kentucky marrhadores y de' 
trote a precios muy arreglados. Vis í - , 
teños y saldrá usted complacido, ven-1 
dunos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha 11, esquié1 
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7709 24 Marzo. 
HIPOTECAS A L 6 112 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 0|0 sobre 
casas y solares en la Habana o Vedado. 
Jorve o'ovantes. San Juan de Dios ü. 
Telefono M-tí595. A-518: . 






EN 9.250 PESOS 
HIPOTECAS 
PARA CARNAVAL Ganga verdad. Se vende un camión 
P A S E E EN MAQUINA PROPIA i ̂  2 ' E ^ 1 1 ^ 5 en perfecto e8la. | K . ^ 
, , . , . ido, en $600. Se cambia por maquina if,^;^etn- ' ' ^ i o : $7.5ou. informa-
Vendo el Mercer mas lindo que ha de paseo. Véalo en el taller de mecá-j 
rodado en la Habana (por nece-1 n'ca San Francisco esquina a San! 
sitar el local para máquina ma-|Ra^ael- Llame al A-1947. 
yor)- Cinco pasajeros, último mo- — ^ — 
délo, generador separado del vo- FORD DEL 24 
lante, pintura gris, capó y faroles ^ veTlde un Ford dcl ?i (lc i,oc9 " T ' 
. r j ? ,! J »w*v«»»«j4 gomas, nuevas; vestidura y fuelle, 
niquelados y fuelle Victoria, fia- ,e i11!1?'. po,co ,"'0- da barat0- Sa" 
1 . ' i J o s é .108. Garage. 
mante. bomas casi nuevas semi-
C( 
vendo una IIPI casa de recientt 
8095 4 mz. 
Doy partidas de 3, 4. 5 « 7, 8, lo, 12 bailón. Precio de ocasión y gran 
25 y 20 mi .«pesos ea el Vedado, Cerro, 
Víbora y Duyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. L l ime al Teléfono 
1-20 i j . Paz 12 entre ¡Santos Suárez y 
tianta Emi l ia . Je sús Vil lamarln. 
4522 2 ma 
Dinero, fenfjo para colocar en hipo-
des facilidades de pago. Cuba 16 
bajos. Teléfono A-4885. De 8 a 
11 y de 1 a 3 y media. 
C 1827 7 d 22 
construción. Situada en uno de los í í 
fiares más elevados de Ja V í b o r a V 
Bolo cuadra y media dé ta S S d J I 
P u e r i l dejar en hipoteca 4.500 p¿s;S 
Informa: Blanco Polanoo. C . , n c e S 
16, -Víbora. Teléfono 1-1608. / 
14x36 METROS 




i ver e informan en B esquina a 23, \ 
dado. S r . Alvarez. 
8104 1 mz 
tecas cualquier cantidad desde el 7 0|0| dos c a m i o n e s de u n a y media 
j i . » ti t ' r* toneladas uno nuevo, en .'!00 pesos y una 
en adelante, ¿egun garantía. José U |adaptac ión de cadena. Sen Cristóbal 29, 
Ibarra. Cuba, 49, Notaría del doctor Cerro. 
Lámar. 
7825 2 mz 
8154 1 ms 
HIPOTECA 
Sj usted desea tomar -Jlnero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobre mi seriedad ? discreción. 
B. COKDOVA, EMPEDUADO 15. 
C 165» 15 d 17 
S E V E N D E . UN AUTO W E S C O T , D E 7 
pasajeros, con 5 gomas nuevas, acabado 
oe pintar y vestir. Precio asombroso. 
í)750_. Con chapa particular. Para ver-
lo e Informes, San Lázaro y Hospital, 
garage. 
7742 10 mz. 
Necesito $1,500, al interés del 2 0 0 
con buena garantía en la Habana. No 
corredores. Animas 99, bajos, 
7283 1 mz. 
C A R R U A J E S 
V E N D O UN T 1 D B U K Y D E C U A T R O 
ruedas, zuncho goma en buenas condi-
ciones, casi regalado. Informa Pedro 
Cabrera, 17 entre 16 y 18. Vedado. 
8502 8 ms 
g r a n g a r a g e e l r e k a 
e l m a y o r d e l a h a b a n a 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta, casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
Necesito $8.000 al interés del 1 0 0, i en ia conservación y limpieza 
con buena garant ía en la Habana. No Ug ]03 mismos. Novedades y acceso-
cerredores. Animas 99, bajos. i ,¡05 ¿c automóviles en general. Con 
7283 1 mz. Icordia , 149. teléfonos A-ti|38, A-0898. 
DINERO PARA P R I M E R A Y SE-j c 9936 ln6 l a d 
GUNDA HIPOTECA 
Tenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $1(5.000 en distintas par-
tidas, bajo Interés, para todos los ba-
rrios. No quiero corredores. Animas 1)9 
bajos . 
7283 6 mz-
M A Q U I N A R I A 
rr.Ñ-A M ARMON 100 H . P . POR VO 
necesitarla su dueño se vende una cuña! 
i .Marmon. Se encuentra en muy buenas' 
Informan Tejadillo 36 al 
Mz. 
nicnte Rey. Tel. A-7759. Vendemos: ¡go comedor, ovalado con bronces, 0 
piezas $150. $110 esp-jo grande, $60 
Idem $40.00; Vitrinas de $20.00 a 
50 pesos; aparadores modernos de 
$18 a $40; coquetas de $1? a $30. 
1 juego de cuarto de 3 cuerpos, de 
niarquetería, 1 juego de comedor muy 
bonito de marquetería. Gran existen-
cia en muebleo sueltos de todas da-
tes, muebles de oficina, de recibidor, 
y de sala, máquinas de coser, fono 
grafos, victrolas. muchos discos bara-
tos, baúles escaparate, maletas y de-
más objetos de valor. Se realizan gran 
cantidad de joyería lina procedente 
de empeño; hay solitarios, aretes, re-
lojes y todo lo que abarca el ramo de 
joyería. Cambiamos y compramos 
COLOSAL L I Q U I D A C I O N 
DE MUEBLES 
Juego de cuarto tres cuerpos, con 
bronces, 7 piezas, $330; idem esn>ai-
tado de gíL. 6 pieza. $150. Idem MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
marquetería, 5 piezas $140; I d ^ ^ ^ ^ T T " ^ ^ ^ ^ 
americano esmaltado. 5 piezas $90; ¡ ^ • ^ ^ J ^ S T ^ 
juego de sala laqueddc y tapiza Jo (mos giempre una gran existencia de va-
diez piezas $150; ídem catorce piezas ^ ^ ^ " ^ ^ ^ o ^ S m p " » 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
la su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Te lé ío -
no A-5429. 
3428 1 m ' 
en varios estilos de $50 a $100; jue 
muebles. No bote su dinero. Aproveche clase de muebles sueltos a precios in 
os oportunidades. 
chiffonicrs de $25 a $40; neveras de 
varios tipos de $15 a $50; escapara-
tes americanos $15; máquinas Singer 
ovillo central, flamantes $35; de lan-
zadera $25; camas de hierro de $8 
a $25; camitas de niño de $5 a $20, 
chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante. 40; seis sillas y dos silloneá - ^ , , > 
caoba $25; americanos $25. Y toda I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli. que entiende por Diana, se 
extravió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar I n -
glés , Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
_ . ... j j ' condic ión 
Dinero en hipoteca, tacmta desde os 
$300 hasta $100,000, ¿ebre casas y . v'^v 
terrenos Habana, y sus barrios y re-1 NDE.MOS CAMIONES 
partos, al tipo más bajo en plaza, be , , 
^ i i r _ de uso, al contado, v con racihdades 
compran casas y solare?. Intormes gra-| 
r> Vi o • n •. Part el pago 
tis. Banco Nova Scoc:a. Departamento. ' ^ ° C A / ^ A 
iMansman 3 I ¡2 toneh-.das. $1,500.00 
'Bethlehem. 1 12 toneladas 1.500.00 
206. 
6937 3 M az. 
.SE V E N D E l 'X F O U ü D E I, 23 E N per-
fecto estado: se da m 300 pesos. Se 
puede ver en Aramburu, 23, garage. 
8478 3 mz 
D E OCASION. V E N D O DOS M A G N I F I -
cas guaguas de capacidad para 16 p a « i - Renau!t ¿c tonclada 
SE VENDEN EN PERFECTO 
ESTADO 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
ESCHER WISS, suiza, de 40 
H. P. con su condensador de 
inyección, 
lina máquina de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
ESCHER WISS, suiza, de 30 
SE V E N D E F O R D D E 8 M E S E S DK I U P clr. í~Ar1rI«nC-,^r,r 
uso. Se da barato. Puede verse gn Oquen » •» 5in c o n a e n b a a o r . 
K e í u n t e n ^ p o r J e s ú l ! ' d6 ^ * * ' m-1Cuatro Calderas de 80 H. P. cada 
una, marca BABC0CK & 
WILCOX de tubos de agua, 
montadas en baterías de a 
dos calderas, con recalenta-
dores, instalación de petróleo. 
Cada batería de dos calde-
ras, o sean 160 H. P. 
Una Guillotina de 30" de ancho, 
extra-rápida, marca "SAM-
BORN". 
Prensa hidráulica K A R L 
KRAUSE, alemana, de 24" 
por y¿" de plato, 48" entre 
plflos y . 4 ' de recorrido, 
para una presión máxima de 
lOü icri3l?.da£. 
¡Una Romana FA1RBANKS", de 
ü fondadas. 
EN S I E T E M I L PESOS 
cuacirafc de la raizada, y próxima a h 
Avenida de Concepción. Consta de por 
I la írisa ^ ^ f 3 - tres c"a'" 
pas etc v ^["P^*0- cocina de 
forma h u m o s í s i m o traspatio. In-
í .or^ V . i ^ Blant,0• Concepción 15 Vj-
oora. te léfono 1-1608. ^ 't 
UN GRAN CHALET 
íe" ¿XlL^NJ 5 Cerca dc Ia ^'"«Ja 
Jm̂ Ĉl-CO ^ua^tPa de 4 por 4 ma-
6tV',^e tlc- etc. L n a ganga: 18.500 pesos. Jn 
>. LOS CO.MKIÍ.CANTES. S E V F V D E 0 
MtaWectmlentOs, la casa Monte 146. In-
SA.-C LeHIt)no A-6240. No corredores su;.; corredores 8 mz 
íentá V4- 1 l: A S T E R I A QUE 
ta tóVtn 1 :"t.,rts cuartos grandes, so-



























Bethlehem 2 1 2 toneladas 1.700.00 
Bethlehem 3 112 toneladas 2,250.00! Una 
Wichita 2 12 toneladas.. 900.00! 
Wichita 3 12 toneladas.. 1.500.00 ! 
Estos camiones son gangas; apro-
vechen. 
W I L L I A M ' A . C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
7794 2 mz. 
fa S « S 0 UNA CASA EN 
entre ^ n T.Vo A,venida de Menocal 14, 
mosai^s1 s. :;V:!n^obT,e/orr^ P'sós de 
me(l„r n'nsi h - portaI- tres cuartos co-
C o n c e ñ c i ^ ' S y s e r v l c ^ - Su dueño. 
84S3 
. 3 mz. 
fS!**» ^ G ? C I 0 - E S Q U I N A D ¿ 13 VA-
d f a ^ r a z ^ ^ e ^ o o 4 0 . ' 6 f0nd0-I 90 Ven-accesorlaQ ^ la vara: tiene tref 
cadrína5: tllJ?™ ̂  ̂  




jeros cada una. Se garantiza su fun-
cionamiento, las vendo por retirarme 
del negocio, están trabajando. Informa-
rán: Benjumeda número o. l-iuls (Jon-
zá lcz . 
S490 5 Mzo. 
media, para PARA VERLAS E INFORMES 
REPARTOS ALMENDARES Y 
BUENA VISTA 
Vendo trpQ M«t*. 
Quine uloo ¡̂ t̂ P-0aterÍ& T 
cuarterfu en ss' "on i 6 0 y vendo 
la mitad al <f nn ••.-Renta *125- Dej0 
Propio para ntolSLZf**0 un ^haledto 
Jo la mitad ;u 8,nn^ÍO en «3 .600 . De-
casitas madei i v n;r^y^Vendí) Gn lote 
Parte al c o n t a V v ^ J 1 * «"'«res con 
men al P O - i n - - „ Parte a pla/os. Lía-
8292 - Sr- Dorarlrt 
reparto. Gomas pncumaucas, en mag-
nífico estado, a precio de sacrificio. •"PAPELERA CUBANA", S. A." 
En San Lázaro, 297. Puentes Grandes. 
C 1548 lnd 14 * 
8 mz. 
S d 21 f 
AUTOMOVILES 
Se vende un elecanlf- Packard ce-lo J ¡Vendo, casi regalada, u.ia planta eL:c 
oe venae un ciegan ir i acKa ra ce usted necesita comprar un ^uto- ._• rn masníficas condiciones fu.-
rrado. 6 ruedas de alambre. 6 p a s a - l , ^ de uso> en inincjorablcs con trlca' cn cond.c.ones, tu.. 
7930 
jeros, completamente nuevo. También : J cionando, 50 luces, 16 acumuladores 
ZEQUEIRA $5.000.00 
Sl?¿os0dcoo<lnaa!'ottea• ¿a ,a- ^medor. * 
«mlth. OTvcilIv l-í ^ r m a Pcdro p-P-2157. ' y 44- te léfonos A-6479 1 
8231 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
'•a Francesa; f&bncu de espejos, con 
la maauinaria m i s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
njecuta cualquier trabajo por nur) difí-
cil que sea, coao espejos artlatloos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, tolletfe, necesat-
res. vanitls. mano y •bo'-sillo. Pabrlca-
mos adornos saldn, carrousel. espejos 
convexos, molduras, varliias para en-
creiblcs. Haga una visita y se conven- j^ VKNI'K UN . ' ; , ^ e i í . i r r ¿ - r ' ! n S 
, , ^ r- / - i • n - í cuerdas cruzadas .sm comején g.iranu 
cera. L a L a s a rerro. Ulona \¿i, en-lzado en ¡oo pesos. ^JBl Brii ianie . 
tre Indio y San Nicolás. Tel. M-1296 A^ y l̂™Uií- 6 mzo. 
7505 .1 mz 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus iunas bise-
ladas . 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Iradas de puertas, parabrisas laterales, ^'trina, aparador, mesa redonda 6 s l -
grabados últ ima novedad, faroles, re-• ^ ' t ^ 0 de cedro y caoba, lunas bise-
tlectores do cual^uer clas'<», espejos de ¡ ladas y tapas dc cristal . 
automóviles , repisas ie cristal; para' 
frisos y cortamos plezar por más com- Í F I C m Q n r CAÍ A * 7 n 
pilcadas, todo en crls'y»!; taladros enl JUCAJUO U L O A L A , 5>/U 
el mismo de cualquier circunferencia Seis sillas, 4 sillones sofá esoejo con-
y Krueso. Azogamos con los mejores sola y mesa de centro todo de ¿aoba 
procedimientos europeos, garantía abso- nuevo y bien barn zado 
luta. Hacemos todos I05 trabajos impo-
• iblea de realizar en Cuba baata la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-450i. Se habla 
PÍANOS D E ALQÜÍjUÜK 
V I U D A D E C a í í K E K A S Í Ca. 
P.ado. 119. Teléfono A 3462. 
CASA GRANDE, $2.000.00 rliciones. visite el Garage Eureka, d.-
C 9935 
lnd 18 A 14 mz C 1946 ind. 28 fb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
JUEGOS ESMALTADOS 
H I P O T E C A S . DOY D I K E C T O A 1NTK-
rosados. sin cobrar comisión, $4.000 y 
$8 000 00 primera hipoUca sobro casaa 
en la Habana, Vedado. Víbora, no quie-
ro solares ni bajareques que su valor 
en venta no valen la mitad de lo quo 
IV' ' Josefa Ruz de D'Costa. 
8458 .3_r!lz. 
trancas, alemán, italiano y portuguéal De sala, cuarto y reclb'dor, muy finos i"" 
681» 13 ros todo muy barato. Aceptamos venta a' i 
— • plazos; tenemos toda clase de muebles i 
G A N G A \**T,a entreea Inmediata. L a Casa Vega. 
Juárez i j . entre Corrales y Apodaca. 
Si necesita un colombino de hierro, ^ i " 0 A-li8:;-
llame al A-5789 y se lo mandaremos •— a r ~ — 
rnieguida por la insignificante canti- SE COMPRAN MUEBLES 
SK -VENDEN 10 GOMAS PENSSYLVa-
nla Vacuuni Cup de medida por 3 y 
medio Cord. se dan a 10 peaos cada una 
el lote o en partidas de " cuando me-
nos, se mandan al Interior, remitiendo 
giro jpor importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Co. Amistad. 73. Teléfono 
A-53 71. 
C1501 10d-l2 
dod de $3.00. Tenemos camitas de de todas clases, máquinas de coser vic tos rt' 0Sliería Sarrá 
h-erro para niños a $5. Campanario ^ t e s ^ o ? ^ hierro. | 
S I B I P R E DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n tullas cantidades También para fa-
bricar entregando por planos. Proteire-
imos al corredor. Teléfonos: A-4358 y 
|M-6263. Sres. Miguel .Walber y VlrglllT 
Hoque. Composteia y Teniente RW» a l -
S E V E N D E MUY B A K A T O UN CÁ! 
mión AH-Amerlcan do una y media to-
nelada, con carrocería y en perfecto es-
tado de funcionamiento. Informan cn lá 
ferretería I.a Francesa O^Relllv IS 
i S19C 1 mz 
BK V E N D E l'N I.l'JOSO A l ' T O M O V I E 
5 pasajeros, tipo SpoH. lo más elegan-
te para personas de gusto. Tiene todo 
nuevo: no hay que «íastarse durante 
ocho meses nada en él . Se da muy 
1 arato por no poder atenderlo. Daños ."19 
entre 17 y 13, Vedado. 






I.os más céntricos, seguros, limpios, 
y cómodas de todos loe garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra 5e Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa: es debidamente limpia 
> culdadi. por personal competente. 
Gran Surtida de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS M U S. R O Y A L CORD" 
Automóvi l e s cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5"A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C S708 lnd l oc 
K O K D D E P A R T I C U L A R (NO M A T R A -
CARPINTEROS EN LA VIBORA 
tengo una gran existencia de aPara to» ¡cha l í e ^ " ' l e i s^? en la A v e n ^ i0 
alemanes montados en cajas de bo- de Jardín. porUJ V í a c?,Z!?da- ConsU 
las y herramientas, cola, lija en rollos ";e8d^a^ ^ndo V e W Cf.o " c i ñ a 1 




































Lázaro ) ban Anastasio. Tel 
8412 1-29:» A, teléfono A-4825. 
. 3 5 e ? — , C E R C A D E L A C A L Z A D A D E CON" 
A L C O M P R A R A U T O M O V I L E S G ^ - cha. y en la mejor calle s*. « f L i . S 
mlones de uso, trate con una casa cuya I lote de cinco casas moHomJÍ , nae . ' 
t eputao í ín vale más Otie la utilidad I na con b o d o ^ Rema , 8' ,,A ' ^ . K ' 
en uno u olra vtmta. Nuestras máqul - i CD0" g0df^fininR^ recibo 
ñas es tán respaldadas por la mayor y T » ^ ^ ,. V T precl0 17.000 pesos, 
mejor e s i a n ó n de servicio en Cuba. I í ? ^ su due,'0 en Omoa 23. 
\f a rmon Whltn V Alitop»r rponnaf 54-0. n M . i e y u ca eco struí- I 0"'"v'; 9 Ma. • _¿ 
doa y llevando la misma garant ía es- ' ' 1 — — — 
crita que Jos nuevo». También otras V E N T A D E UNA E S P L E N D I D A CAf 
uíPar 
; f r e 
m 
KA 
Se pagan buenos S E DAN $2.000 A J2.D00 E N P B I H K -
preclos. Puden llamar al Te l . M-Tr.SG ,:, hipotoca sobre casas. Informes Aran 
|go 67 cs'iuina a Cueto. Layanfl- , 
7870 ' 3 mz. | 
todas horas. 
6231 
. - i ; VI:NI>I-; r x C A D I L I . AC KX P E U - ! " " ^ ^ Í • M cuatro ;:<IIII;I^ ICioha-
f tetas" condiciones, acabado de pintar" in nuevas, motor acabado de a justar. 
Informan en Ifelecttn 'JoG. altos. poniéndole piezas nuevas asi como el 
8152 t | Tnz dinamo, su arranque con acumulador I 
.T,, , .—T^T — i e special Kelly, nuevo, de aspecto de- V E N 
F E \ E N D K I N C H A N D L E R T I P O centá y a toda prueba, sólo por no n--
Srort pasajeros, gomas nuevas, acá-1 cí sitarlo, en ciento sesenta pesos Cha-
Pado dp pintar. TambI5n se cambia por pa de alquiler al dta. Librería L¿ Mis 
una cmla o una máquini chica. Infor-1 c e l á m n . Teniente Rev 106 frentp -il 
n a n : Kelnn 114. González. ¡DIAKIO ,* ' ' lrenie a l 
8093 1 mz. I 8301 
marcas de camiones y autos a precios de dos Pisos. Renta {ICO acabada di 
barat í s imos . Véalos antes de comprar, fabricar. Se da muv barata ñor ^mbar-
Krank Robim» Co. Vives y Alambique, enr al extranjero, b r Casasús C o 3 
C129a 24d-5 teles 22. M-8855. 
2 m x . J i DO UNA C O N C R B T E R A C O M P L E -
8367 
ta. de 5 pies mojado por 7 112 u 8 seco CASA V E D A D O E N GANGA V M ^ B ' 
con su motor Novo de 3 H . P . vertical 525.000; se da en J18 000- con la f a ^ i -
Su estado, nueva. Su precio, ú l t i m a '^ad de pap o mío necesite'el compra*)* 
Mura- se necesita vender. Propietario: E m p f l 
drndn 90 
$375. Informa: ARUStln Sancho. 
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U R B A N A S 
. • . ~ ~ K V ~ A I VENDO CN K L B A K U I O DK BUEN IJE-
V -r- w r M n r T U A I F T M U Y C O N - vende la lujosa casa Manr ique «Jf, t; tres c68avíi un¡l esquina, a tres m i l 
) S E V E N D E C H A L b l m u ^ Virlu(Je¡i Campanario, * ¡ ; ; - V ^ ^ f J ^ r 3 5 í « , t a s NTOS «ola Ampl i ac ión E „ santa Catalina >aSciaomedP 
Dietario ^ 
2 Mi 
S ' d o 1 ! . 0 i r S e ^ Porcelana clase i A . d e 10 a , ] a. m . 
— s r i ^ ^ 3 ^ m , . j 8194 3 mz. 
' t a m a ñ o . Rrande. ^azulejos ele .tres ^ pulgadas coa"Su Úase. frisos cor- M E D I D A 1DEAIj VKX1 
nfsa. a d e m á s toaUeros r e p t a s P ^ r ^ ( m 
DO E N C A L L E 
. por 2:!. de una 
vasos jaboneras y POi ta-papeí . todo ,p)ttnt(l por la mi tad áfí ^ por 
bien decorado, i-o venta lirsente.. i m mucho gusto y inu> ^ " n n e tienen un«s 
"mismo todas las P ' ^ ^ ^ t a r a g e cuar-
decoraclones regias. A l ^ « ,4 mls-
= — = ^ de chauffeur y .servicio para ^1 ^ 
\ T ^ * ^ / Í . ^ » o . Su cons t rucc ión d.e= i,0 hizo 
v HRL!? Pl. • " p u n t ó de lo mejor y m á s a>lo 1̂ 0 ' 
? de Prlm. Jt « - m v i v i r l o y Bpr ceusa=_?,J„ 
onta mil ñ r » 
teléfono 5 
su dueño para \ i v Í r l ° "vender lo ñas a su voluntad t ion^ (jiie cual . 
•carato. Se P u e t l ° / f „ AI «e re 
ciuler hora . 
5N LUÍA 




ye da muy barat Ufd«. ^ % 
Quier hora . Hu dueño eto V W t t i ^ 
entro Mayfa Rodr íguez y ^ c u r i a 
léfono 1-4872. Su precio $14.0uu. 
8121 
rnz. 
Gran ganga. Vendo calle San Isidro 
con $2.000 al contado, resto hipoteca 
tasa una planta- mide 8 15x27 me-
tros. Renta $140. P ^ i o $12 000 .Ro-
gelio García. Oficios '8. A-9417 y 
]a o p e r a d -f 
•eRurielad ,1 i 
e!. avisarle i 
Privados '•• 
'"e. adema, I 
^"lormn- & 
telíf'-sl 
tundo $3.30U ^ ?32-^0ioo en $15,500, 
tas lutosa, rentando • . - . i " " ' i„r , 
Otra moderna p róx imo ^ . e ^ o s plan-
tas, igual cons t rucc ión rentando ^1,140 





* de Kstra. ' 
^ » Wian- ' 
/ • « »10.000 ' 
B!81,; 
* ibora. % T 
ú r i c o s 
mejor c|a. 
f sin e8tl.e. 
ae Lavton 
^ de los t̂ s muy bo-
• r^OMrUCIANTES ALMACENISTAS!— 
S ^ S enAÍo - e j o r de la Habena un 
amplio y magní f i co ^ V ^ Y ^ T?-Rnf^tft Dr. C a s a s ú s . Cuarteles 22. Te 
2 2. 
3 de portal. 
«10 Interca. 
11 o* fle orla- ' 
nforma: f I 
'ono I-260S.' f . 
)S 
'e reciente 
de los lu. 
Víbora y g j * 
calzada. Se B 
1.500 pesos, ' , 
Concenciíjj 
5 
la brisa a 
^ la Víbo-
da: 14 me-
•o- V. Blan. 




Reina cerca Campanario, vendo casa 
antigua, buenas condiciones, propia 
para profesional. Mide 12x34 metros. 
Zaguán, sala, recibidor. 5 cuartos, co-
'tnedor, 2 cuartos criados y servicios 
completos. Precio $ó l :000 . Rogelio 
¿arcía. Oficios 18. A-9417. M-7307. 
8410 2 mz._ 
C O N F O R T A B L E X A S A . $1 .000 
Se vende casa t ipo chalet, paredeS de 
ludr i l lo . techos de teja americana, cie-
los rasos decorados, pisos de mosaico, 
con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, dos 
hermosas habitaciones bafio intercvla-
do con b a ñ a d e r a , inodor , lavabo, bidet, 
cocina con fregadero y vertedero, patio 
v pasillos laterales. A l contado $1,000; 
el repto a pagar a razón do $35 men-
suales por capital e intereses. Avenida 
Siete esquina a la calle 9, Reparto A m -
pl iación de Ahncndares, tomat el carro 
de Playa E s t a c i ó n Cení ra l qua lo deja 
en l a puertp,. IJÍMZ. Manrique 2. Teló-
fono M-TUÍS. 
8418 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S . V I D R I E R A * 
T E A T R O W 1 L S 0 N . T E L F . A - 2 3 1 9 
Vendo un solar en la calle Santa Emil ia 
te por 27.75 metros de fondo. Total: W C ^ C - ^ VSS&KA »«'"' 
7743 1 *%,zo;._ 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-i v ^ i o ^ n u e é g ^ ^ CaJ.aJj ffi 
dera. desde $1,500. No cobro nada ¡pon una casa modérnn, Cabricftdo y lo 
adelantado. Planos y presupuestos gra-!doy como ganga el^terreno 
S O L A R E S Y E R M O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R H * 
V E D A D O ESQUINA E N B D E 22.66x35 
a 33 pesos met ro . Calle H de 700 me-
tros a $36. Calle I de centro sombra 
a $35. En la Fuente Luminosa 600 va-
ras a $325 con $700 de contado. S u á r e z 
Cáceres , Habana, 89. ' 
C1823 4d-22 
- - ^ " S i o s ^ met.os. Se entrega d e s o c u p a d a s -
criados, coclnn- ^ n ^Qjftadera, empo- intervención de co.redores. Llamar S u á 
UODRIQÜBZ V A t V A l l f f i Z , EN L A M -
par l l la 45, te lófono M-7411. Tenemos so-
do y Alm-jn-
cerca de Bclasooain de 17x23 a $65.00 parnia, telC-rono \ - • i . 




iforman San Juan_ do 
1, esquina a A:;ular . A-588 
1 mz. 
V E N D O S E I S G R A N D E S 
Edificios en la Habana; O'Rell ly y Obis-
po; Galiano y Neptuno; dan el Uiterés 
del 9 0|0; vendo una esquina en $13,000 
con bodega, renta $150 y tengo t i t ó p l é n 
m á s chicas. Informes: Amis tad 136. 
G a r c í a . T e l . A-140S. 
8208 2 mz. 
BE V E N D E N DOS HERMOSAS CASÍ-
tas, sin estrenar en Santos Suúrez, calle 
í-ola eptre L iber tad y Pasage. construi-
das con materiales de_ primera.^ Llevo 
su ingeniero para reconocerlas. Constan 
cada una de portal , aala, tres habita-
ciones, amplio comedor y cocina, patio 
y traspatio. Puede quedarse a deber 
parte del dinero. Necesito venderlas 
pronto. Su dueño Césa r Figueroa. San 
Salvador 37, Cerro. 
§221 ' mZj 
V I B O K A . SE V E N D E N . JUNTAS O SE-
Daradas, un grupo de casas nuevas, p ró -
ximo al t r a n v í a de Santos Suárez, l i -
bertad entre C. Veiga y .luán B . S&ayaB 
desdo $4.500 a $5.500. Algunas con t r a » 
patio y se compotien de portal , sala, 
comedor dos cuartos, cocina y buen 
Laño Se puede dejar parte del Precio 
cu hipoteca. Directamente con el dueño 
J e s ú s V á j q u e z . Estrada Palma 77. .te-
léfono 1-2862. 
8113 1 mz. 
E N E S C O B A R 
:sos 
hora, a dos 
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R E S Y 
Vendo una moderna casa de dos plantas 
pegada a Neptuno. Consta de sala, dos 
cuartos, corredor, cuarto de baño , co-
cina y patio en cada planta . Precio: 
517,500. Más informes en Monte 317, 
de 1 a 4. 
- 8255 1 mz. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a la 
TCalzada, moderna casa. Consta de sala, 
.'cernedor, dos cuartos, cuarto de baño , 
cocina y pat io . Precio $4.000. M á s i n -
formes en Monto 317, de l a 4. 
8255 1 mz. 
,^45 METRO. VENDO CASA A N T I G U A 
a. una, cuadra d j Reina. Informes: Mon-
te y Ánge l e s . Ca fé Nuevo Siglo, de 2 a 
,.4. Teléfono A-5CLI5 
S313 1 mz. 
-SE V E N D E N TRES ESQUINAS E N la 
Calzada do In fan ta cerca de San L á z a -
ro, a razón de t re in ta pesos la vara. 
.:No cq^epdores. Garc ía , O'Rél l iy 23, ba-
jos . 
C A S A S E S Q U I N A S Y S O L A R E S . 
V I D R I E R A T E A T R O W I L S O N 
T E L E F O N O A-2319 
Vendo una gran esquina, moderna en 
la calle Oquendo, que r e p U ?3J0 y J » 
doy en $40.000; es una verdadera gan-
ga, pues su f ab r i cac ión es primera .de 
pr imera . 
Una esquina con tres casas y bodega en 
la Avenida Porvenir, 364 metros super 
ficie. renta $180. Se da en $18.000. 
Una esquina en Santos Suá rez con bo-
dega v una casita en la calle l^nea, 
rentando $70 un solo recibo. La doy en 
$8.500. 
Una esquina en la calle ViHanueva, cer-
ca de la Calzada de Concha con tres 
casas modernas, rentando un solo reci-
bo $150. L a doy en $17.000. 
Vendo una casa de dos plantas y media 
en la calle Lealtad, cerca de San Rafael 
de 8x20, con buena renta y bien í ab r t -
cada. ¿ r e c i o $23.500. 
Una casa chica en el parque de Hup-
mann. preparada para altos con sala, 
comedor y tres cuartos d© 6x18 ren-
tando $50. Precio $5.500. 
Una casa en la calle Manrique, cerca 
Eelascoain, de 6x15, dos plantas y me-
dia . Renta $110. Precio $13.500. 
Una casa cerca del Nuevo F r o n t ó n , 7x2j 
renta $80 es moderna y e s t á preparada 
para a l tos . Precio $9.000. 
8208 . 4 mz. _ 
" c O M P R Í r P R O P I E D A D E S D E 
todos precios, pues tengo de un co-
merciante que desea inve r t i r $250.000 
en casas chicas y grandes. Si usted 
quiere vender su propiedad venga a ver-
me en seguida. Amis t ad 136. G a r c í a 
Te l . A-1408. 
8268 2 mz . . 
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1 
Barrio A z u l . 
7401 22 mz. 
cado a razón de $70 metro . 
'Vendo un terreno en la calle Jov 
cerca de Espada, de 11x30, lugar qn.' 
V E R D A D E R A G A N G A 
En Mont>- y Figuras, vendo una casa 
de dos plantas, moderna. R e n t » $170. 
Mide 280 metros . Prcc o* $21.500. No 
coredor^s. Animas 99, bajos. 
7283 1 mz. 
; QUIERE COMPHAR O VENDER CA-
sas, solares, bodegas, ca fé o toda clase 
de establecimientos? Llame a l te léfono 
.1-2063. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas garantiz¡jrndo 
las operaciones. C. JesQs del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
659^ 16 mz 
^ C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a precios e c o n ó m i c o s . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y g a r a n t í a s , 1*3 
que se pidan. C. Valladares, (¿oima-
t i i-ta de Obras. Neptuno 212, altos. Te-
léfono U-1422. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Mai.¡tanas y cuartos manzanas. Lea osto 
anuncio y haga memoria de 10 pasado 
y lo veuidei-o. Recuerde que en Infanta 
aace 10 a ñ o s vend ían a $12 y este año 
se vende «¡se mismo terreno a $90. Su 
¿Vtá" prosoerando r i p l d a m e n t e " p o r ^ e ' ? " » i e . t e r i o f * " 4 * 1*^.000. Trabajando 
s. van a abrir las c a l i s . Lo doy a $50 i ̂  anos^no ganarla en su negocio o 
' ' . . J " jque g a n ó en el terreno y aparto dejó 
ice pagar alquiler; pu2s yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
ba ra t í s imo en el Reparto Santos S u á 
rez una o varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con e n t r ó n -
V E N D O DOS C A N T I N A S 
en el muelle, un café y un kiosco de 
bebidas en $15.000 y tengo otro do 
Só.000. Se dan facilidades de pago. 
Véame antes de comprar. Amis ta^ 130 
Ben jamín G a r c í a . A-1408. de 10 a 12 
y de 2 a 4. 
8268 ' •• 2 mz. 
SK V E N D I : MUY B A R A T A UNA BÓ-
dega cantinera sola de esquina, buena 
m a r c h a n t e r í a ; hace de cajón de $35 a 
$40 diarios; no t i ené fiados n i deudas; 
contrato cinco años , siete meses R-
btes. Informan en Moisés Maestr l n ú -
mero 11, entre Habana y Pinar del Río, 
Reparto Porvenir, a dos cuadras de la 
Quinta Canaria. 
8271 14 m » 
H O T E L E S Y C A S A S 
de huéspedes , vendo en la Habana va-
rias ; vendo una gran casa de huéspedes 
en $5.000 y un hotel en $10.000 y ten-
go casas de h u é s p e d e s a $2.000. Buenos 
contratos y en las mejores calles de la 
Habana. No compre sin antes yerme. 
Amis tad 136. G a r c í a . T e l . A-1408. 
8268 2 mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo un solar en la callo I , cerca de 
23, Vedado, de 13.06x5o, a la sombra, 
con algo fabricado que renta $90. Lo 
doy a $25 met ro . 
Vendo varias r a r c t ' a s en Infanta cer-
ca 06 L a Est re l la d.j 5 1|2 por 22 o 
m á s frente si se quiere a $50 metro. 
Vidr iera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-2319. López , 
S20S 4 mz. 
«OLAUES CHICOS, POR $200 A L CON; 
tado, en lo mejor de J e s ú s del MxMtie, 
a dos cuadras de Calzada y t r a n v í a . 
Resto a $20 mensuales. Propietario: 
Empedrado 20. 
8348 2 mz 
que de fer rocarr i l , pagando el 5 0|0 de 
entrada y el 1 0|ü mensual; como usted 
ve rá es un gran negocio. Aquí e s t á Cru-
• • l l a i , La Ambros ía , Lanzacorta y otras 
michas í ndus t r i a e , por su s i t u a c i ó n do 
ferrocarr i l , dentro de 5 a ñ o s v a l d r á 10 
veces m á s y g a n a r á usted m á s en el 
terreno que en la indust r ia , l ' .ua ver-
los y tratar, Paz 12 entre Simios íSuá-
re-¿ y Santa Emil ia4 Teléfono 1-26*7. 
J e s ú s V l l l a m a r í n . 
•1 •>-:! 2 mz. 
¿ U N G R A N N E G O C I O 
En lo mejor de la cabe San Miguel, 
muy cerca de Prado, vendo una cas., 
de 2 plantas, moderna, renta $250.00 
mensuales. Mide 8.50 r o r 18. La doy 
en $29.000. No corredores. Animas 99, 
bajos. 
7283 i 
H O R R O R O S A GANGA V E R D A D 
En lo mejor de la calla Maloja. vendo 
una casa de doo plantas?, moderna, 6x22 
Renta $160. L a doy en $13.500. No 
corredores. Animas 99, bajos. 
7283 6 mz. 
Solar 6x12. pegado al Parque Maceo, 
[S VENDÉ LA HERMOSA ESQ(JIÑA I$48 vara; otro de 13x12, igua l pre-
lo Gertrudis y Segunda, a dos cuadras. • r» - * . 1 r> r> m 
Mide 1.390 Icio. *.ueno A. del busU . banco INova d9 
de la calzada d^ la Víbora, 
varas, 34.75 varas de l í e n t e por 55.60 Escocia. Deparlamcnto 206, de 10 a 
•\aras de fondo. Se da barato. Su due-




SOLAR 10 POR 34, A C E R A D E "SOM-
bra; tiene algo fabricado, en lo me-
jor del Reparto Santos Suárez. Calle 
San Bernardino, 21, entre San Julio y 
Durege, J e s ú s del Monte. En la misma 
Informan. 
83Cí> 4 mz 
S O L A R 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA. P E -
gacU a Estrada Palma, esquina Con 
buena casa de j a r d í n a ambas calles, 
portal, sala, saleta, racibldor, iuatro 
cuartos, baño intercalado, garage, un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 1605 4 d 16 
F I J E N S E E N E S T A GANGA 
Se venden tres casas en Monté , cuadra 
comprendida entre Carinen y Figuras; 
precios sumamente baratos. In forman; 
Pedro Soto. T e l . M-5176, de 9 a 5. 
7821 . 1 mz. 
' ¡SE VENDEN DOS ESQUINAS E N L A 
calle de Aramburu , cerca de San L á -
' .|zaro, acera do la sombra, a r a z ó n de 
t re in ta y ocho pesos la vara. No corre-
tiores. G a r c í a O'Reil ly 23, bajos. 
¿ E V E N D E UNA ESQUINA EN L A CA-
' He de Zanja cerca de Galiano y dos 
esquinas a tres cuadras do Galiano. No 
cotrodores. Garc ía , O'Reil ly 23, bajos. 
EN COMPROMISO Y CUETO, CASITA 
moderna, .para un mat r imonio . Sala, 
cuarto y servicio, una cuadra del tran-
vía , $1.950. Otra por ta l , sala, comedor, 
y dos cuartos y servicio $3.800. Otra 
Benavides, moderna, portal , sala, co-
medor, 2 cuartos, b a ñ o . Renta $40 en 
$4.500. Otra sala saleta, 3 cuartos, co-
cina grande, servicio, patio, traspatio 
con á rbo l e s frutales $6.000. Para ver-
las en Mangos No. 1, Miguel Angel F i -
Uoy. T e l . 1-4562. No corredores ni pu-
luchcros. 
7O:12 Z mz 
NO QUIERO MAS LIOS CON LOS I n -
quilinos, vendo tina casa de dos plan-
tas, nueva, que renta $260 mensuales; 
-la doy en $26.000. No corredores. Gar-
cía, O'Reilly, 23 bajos. , 
S1SÜ 6 mz 
L E A V . E S T O 
-Casa en el centro de la Habana $8.500; 
pasa el carr i to a los dos lados. Tiene 
sala, comedor y cinco cuartos, patio y 
rvicios4 Gana $75.00. J . Trabade-
lo . Crespo y Animas, de 2 a 3 y de 9 
a 10 de la noche. 
8233 1 mz. , 
QUEMANDO. EN $2.100 CASA DE 
^iiampo-stería l ibre de gravamen con en-
trada de a u t o m ó v i l ; u rbanizac ión com-
' pleta. Soto y Guadalupe. Reparto Jua-
-fielo. L u y a n é . 
s-nn 4 mz." 
1 .ALAUAZ-M; HABANA SE VE .\ r» E 
—quinla de r t c r eo»cas i una manzana pro-
pia para industr ia o fami l i a numerosa 
Dueño : Liber tad, 1, esquina a P á r r a g a 
Víbona. 
7601 Mzo. 
V E D A D O 
>euuo uiu> ' ^ M , ' 1 1 • m r 
125. Dejo y l a sa a la brisa, con 8^5 metros. Jar-
600.leDe- ¿in, portal, sala, hall, comedor, cinco 
habitaciones, 3 baños, dos garages y 
servicios para criados, situada a me-
dia cuadra de 23 $45,000. Llame al 
f 0-7231. G. Mauriz y pasaré 
formar. 






SE V E N D E L A G R A N CASA CALLE» O 
esquina a 19; 838 metros solar, de ellos 
13 por 30 fabricados, tres pisos, cante-
r ía , 18 piezas dé ellas 12 lujosamente 
decoradas, / salas de baño, de ellas hay 
cuatro de gran lu jo ; garage 5 m á q u i -
nas; comedor decorado con escayola, sa-
lón decorado a la moderna, halls de 
tres metros ancho en los tres pisos; con 
mirador sobre la azotea; dos hermo-
sas cocinas, con ascensor de comida; 
t imbres en todos los aposentos y salas 
de baño, servicio de criado independien-
te; tubo acús t i co en los tres pisos; pre-
cio $130,000, con facilidades para el 
paño de la m i t a d . No hay otra propie-
dad m á s fresca en verano, n i mejor s i -
tuada, n i con mejor v i s ta . Se admite 
una casa de un piso a la brisa en el 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en la misma. No corredores 
8007 12 Mzo> 
INFORMACION GRATUITA 
(Propiedades en Venta c Hipotecas) 
OFICINA C O M c R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3. bajos, Teléfono M-9092 
7613 3 mz. 
V E D A D O . V E N D O G R A N D E S 
R E S I D E N C I A D 
en los mejores puntos y donde ustedes 
las deseen; tengo IGS. m á s lujosos cha-
lets; los tengo do varios precios y de 
una planta y varios de ellc.i son de dos, 
es t án situados en los puntos mejores 
y lo m á s o.lto del Vedado. Precio $28,000 
Otro de $62.000? Idem de $70.000; Idem 
de tres plantas de $132.000 y algunas 
m á s que tengo de $52.000. Son las me-
jores residencias que ustedes pueden 
ver. T a m b i é n tengo varios solares en 
muy buenos puntos en el Vedado. Para 
toda clase de informes y las llaves de 
dichas residencias, d i r í j a n s e a la callo 
14 y 15 en el Reparto Nicanor del Cam-
pe» y pregunten por Manolo Cueto, en 
el segundo piso, que es el que lea In -
f o r m a r á a las horas que a ustedes me-
jor les convenga. 
7844 7 mz 
esquina de sombra al precio de $4.00 
a una cuadra de la. Calzada de Colum-
bia y frente a l Paradero muy próx i -
mo a l Colegio de B e l é n . En este lugar 
se vende a $10. Pedro Pablo Smi th . 
O Rei l ly 44. A-6479. F-2157. 
8232 2 mz. 
P A R A F A B R I C A R , B U E N F R E N T E , 
poco fondo, avenida t r a n v í a doble esta 
Ciudad, punto superior Poco contado. 
Si fabrica no quieren dinero. L ib re de 
comis ión . Lago . Bo l ívur 27. (Reina) 
Á-5955. 1-5940. Depto. 405. 
8355 3 mz. 
GANGA G A N G A A $2 .90 
Vendo solar de 15x47, situado ál fondo 
p r ó x i m o al nuevo Colegio de Belén. Se 
dan facilidades de pago. Su dueño, se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos. 
8186 ' 6 mz. 
12 y de 
8113 
a J . 
3 mz . 
S O L A R GANGA A $2 .75 V A R A 
V E N D O L A S M E J O R E S B O D E G A S 
de, la Habana. Tengo una c a n t l n é r a en 
?8.000; tengo otra en 518.000 y tengo 
una en $5.500 con $2.500 de contado, 
cantinera; e s t á abandonada por el due-
ño no ser del giro y tengo muchas en 
venta. Facilidades de pago. Informes: 
Amis tad 136. Garc ía . 
8268 2 mz. 
Vendemos una m agn í f i c a casa de comi-
das con suficiente clientela; muy Ijuon 
negocio y so da barata por tener sus 
dueños que hacer viaje . E s t á en un 
punto cén t r i co para dicho negocio. I n -
formes: Suárez 7, entrada por Corrales 
Pregunte por Manuel R o d r í g u e z . 
7390 22 mz. 
V E N D O UN C A F E , 
vende diario $180; 7 a ñ o s contrato; no 
paga alquiler y le sobran $200; $28,000; 
facilidades de pago y vendo otro en 
$f.500; buen contrato y otro en el mue-
l le . Vale el doble de lo que se pide por 
él y tengo otros m á s en venta. No com-
pre sin antes verme. Amis tad 136. Ben-
jamín G a r c í a . T e l . A-1408 De 10 a 12 
y de 2 a 4. 
8268 . 2 mz. 
SE VENDE U N A BODEGA E N L A CA-
lle 15 No . 458 esquina a 10, .Vedado, 
con 5 a ñ o s de contrato y una buena 
m a r c h a n t e r í a , se vende por no cono-
cer el g i ro . In fo rman en la misma B 
todas horas. 
7419 7 mz. 
BE V E D E O SE A L Q U I L A U N A F O N -
da con todos sus enseres; tiene contra-
to: e s tá en punto de mucho tglinsito; 
se da muy en proporción. Informan en 
la misma. Cuba número 119. 
7725 3 mz. 
BODEGA M U Y SURTIDA, SOLA KX 
esquina, con 5 años prorrogables a otros 
cinco. Se vende por desconocer el giro. 
No corredores. In fo rma: Jorge. V id r i e -
ra de tabacos de Marte y Belona. Mon-
to y A m i s t a d . 
^ -1 - 1 mz. 
SOMBREREROS. — SE V E N D E U N A 
Vendo dos, juntos o separados de 14x4 7 Sombre re r í a en una do las calles m á s 
cada uno, frente a la gran Avenida 
Quinta, Reparto Buena .Vista, pogaun al 
gran Hotel Almendares y t r a n v í a Pla-
ya, poco contado y si fabrica, nada. 
Otro calzada Palat ino 7x50 a $4.75 
yara, poco contado; otro esquina .16x36 
a $2.75 calzada de Arroyo Apolo, Re-
parto La L i r a . Poco contado, resto pla-
zos. D u e ñ o : A . del Busto. Banco Nova 
Escocia. Depto. 206. De 10 a 12 y de 
1 a a. 
8116 1 mz. 
S O L A R E N C A R L O S I T E 
E l mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabr icándose en esa man-
zana m a g n í f i c a s residencias. Mide 
10 metros de frente por 4 0 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
G ó m e z 327 . Telf. M-6338 . 
CSG5 30 d-27 E . 
E N L A C A L Í F l T " 
Vedado, se vende un terreno a $11.00 
met ro . Mide 18 metros con 25 ceja l ime-
tros de frente y 45 metros de fondo, 
acera de la brisa. In fo rman en el Te-
léfono I-4S72. 
8122 L mz. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0.094. Ha-
ce 14 a ñ o s que soy vendedor <Lt l ico-
res de la casa del señor ICamón Cena 
L a E s p a ñ o l a y por este mot ivo coau^.-
cy todos loa barrios de la Haba.na, por 
lo cual puedo proporcionarle una bo-
dega a su gusto y del precio que la 
desee comprando por m e d i a c i ó n m í a 
tiene usted la g a r a n t í a que no h i r á 
un mal negocio. Véame en San Miguel 
y Belascoain, café , de 2 a 5. 
comerciales. Buena venta . Contrato va- _ 
rios a ñ o s . Alqui le r muy mód ico . I n f o r - I *¡V o 
man: D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r 
J o s é Carballelra. 
8227 2 mz. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A E N B U E 
ñ a s condiciones, con buena venta. I n -
1 orinan en el A-9525 
. 8258 | 1 mz. 
M Á G N I F I C Ó NEGOCIO. POR T E N K i : 
que embarcar me urge la venta de una 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tieno 
vivienda para f a m i l i a . Para informes 
M . Tamargo. B e l a s c o a í m y San Miguel , 
5. c a f é . 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$60 mensuales vendo bodega sola en 
esquina; vende $60 diarios; paga de a l -
quiler $50, con dos aceesorlas; tiene 
buen contrato. M á s informes Tamargo, 
Belascoain y San Miguel , de t a á ca-
l é . Te .é foao A-0094. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar en 
barata Informan Tel I-3I26. 
SE V E N D E U N A BODEGA MUY C A N -
ir.formes Tamurgo, Belascoain y oan 
Miguel , de 2 a 6, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, lia-
P A R C E L 1 T A I D E A L 
Vendo en Carlos I I I , una parcela ideal, 
por su iñed ida y s i t u a c i ó n . Tiene 18 me-
tros de frente por 23 de fondo. Ba la 
ú n i c a que queda por fabricar y la doy 
en p roporc ión . T a m b i é n se vende me-
ros cantidad. Más informes en Monte 
N o . 317. A-19S8 
. 8255 1 mz. 
SE V E N D E U N SOLAR E X LA AVIC-
nida de los Presidentes entre Tercera 
y Quinta, con 50 metros por la Aven i -
^ j í . P r S o ^ m e t r ^ ^ S a ^ c e U i . ^ i cuadras del Paradero de los tranvías 
léfono F - 5 9 4 I . 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L RE-jbora 596. 
parto San Antonio, calle 39 casi es-1 fil'íft 
quina a -', de 20 x 50 metros; con i V I J V 
acera, Vedado. A $14 met ro . Puyans O 
y 19, Vedado. 
Sin intereses y-con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas 15 o 20 
¡de la Víbora. Informes: Enrique. Ví-
t inera en la mitad do su valor; es u n ! ce 10 a ñ o s que es del mismo dueao 
buen negocio; véame que lo ha de gus- la vendo muy barata $5.000 a l contado 
tar; valon^ m á s ios enseres que tiene I y poco m á s a pagar a plazos, se ga-
f.„°A™-!? cu ZanJa y Soledad, botica de ¡ rantiza de venta diar ia $75; $30 son 
"do cantina. Tiene una v idr ie ra de ta-
bacos en el portal , 6 a ñ o s de contra-
to, alquiler $120 y alqui la en dos re-
cibos $160.00. Todo se garantiza a prue-
ba. Informes Tamargo, Belascoain y 
San Miguel , café de 2 a 5. 
Gut ié r rez . 
8184 1 mz 
NO P I E R D A ESTA O P O R T U N I D A D . 
Por no poder atenderla su dueño, por 
su estado de salud, so vende v id r i e ra 
de tabacos, cigarros y quincalla, m u y 
barata y cén t r i ca , v is ta hace fe. R a z ó n 
Dragones 7. 
. a*4» 6 mz 
SE V E N D E U N SOLAR C A L L E 29 E N . 
tre D y E, "Vedado, 15 x 35, a $13 me-
t r o . Dueño , O y . 19. Vedado. Puyans. 
PEGADITO SANluv i R E N E , CASA con 
portal , sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio, moderna en 6,500. 
Olrp Durege y Santa E m i l i a 7.80x33 
coi. echci monol í t ico fabricada toda en 
$7,500. Santos S u á r e z pegada a Calza-
da, 12x40 ev. $13,000. Concejal Veiga, 
10x50 toda, fabricada 59,000. Otra 
$7,500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna U m-il pesos. S u á r e z C á c e r e s . 
Habana 89. 
C1823 42-22 
GANGA E X C E P C I O N A L 
Se vende en la Avenida Concepción, 
casa con 670 metros, fabricación de p r i -
mera cielo raso, dos casitas al f r e n U 
ele alto y bajo, de sala, saleta y 3 cuan-
tos, baño y cocina, des departamentos 
cíe a l to y bajo de sala y cuarto y sus 
KUTietol independientes, diez habita-
ciones de cielo raso con lavaderos y 
«ervícioB aparte, 400 metros de t e " r ¿ n o ; 
e»tO hay que ver lo . F í j e se el i n t e r é s 
iiic le saca a su dinero. Renta $275. 
ícHono i ^ l 0 ^ - Zai,ja h ' 're-
• 7887 • C mz. 
G R A N N E G O C I O 
iinnJ0Hn,AjIür do Ul ca l I j f iguras , muy cerca de Monte, venao ana c3sa de dos 
eMa7M%0MOdtIrna- l l e m : l L * do> 
talos corredores. Animas 99. 
7283 
- , i ;í -• • - í mz. 
SANTOS S U A R E Z 
Se vendo la casa de madera de Santa 
Emi l ia 196 entre Gómez y Mendoza. 
Jardín, al frente y un gran patio, con 
toda clase de árboles frutales. . Infor-
man en la misma. 
5572 9 mz. 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor do la calle Acosta, vendo 
una casa de dos plantas, moderna, l ien-
ta $100 mensuales. L a doy en $8,500. 
No corredores. Animas 99. bajos. 
72S3 l i mz. 
V E N D O Y P E R M U T O 
cambio por una casita de $6.000 el tras-
paso de un local con establecimiento, en 
la calle Neptuno, compro y vendo es-
tablecimientos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien pesos. Sr. 
Sierra, Te lé fonos 1-1013 e 1-3505. 















Vedado, moderna, a la brisa, 14 me-
llos de frente por 32 de fondo, a una 
cuadra de -23. Jardín, portal, » a J a , l ^ ! ^ i » . Lodiiguez T a I -
• Hall, gran comedor, 4 habitaciones, V. 
V E N D E M O S C A S A E N L A 
H A D A R A 
r w 0-> paí:<-,s de ^oluscoam. sala, come 
S?* " ^ " ^ ' t o s , cocina y baño, cielos ra-
SSf; ^e?<» SW- 1'recio $7.000. I n í o r -
oaños, garage y dos marto?, con ser 
vicios para criados. Precio $28 000 
Üame al FO-7231. G. Mam 









Vedado, coquina de ^railc con 1.450 
niclrós. Jardines, portales, 5 habita-
ciones, garage para :!c.s máquinas v 
buenos servicios, $70,000. Llame al 
FO-7231. G. Mauriz y pasaré a in-
. formar. 
f a u ^ f V l ^ 1 0 " 1 I a ^ " a , en calle as-
»i 'i ltt«««trJa; Uentá $520 mensue-
el du.no fcU yu^da con ella cuq un 
contrato por 8 o 10 a ñ o s . Precio $65.000 
; ' una oferta. Lampar i l la 4fcs Te-
léfono M-74U. Rodr íguez y Alvorez . 
| ' ' " t ' " ¡mos una v&sZTn el Vedado a la 
i >u ,u,ni.- 8alil ' «a le la , 3 cuartos, baño 
m i . n.-aiado, cuarto y servicio criados, 
inoUeiMa y decorada, muchas m á s como-
oiaaocs. c.arag... I^eciy $H.50u . I n í o r -
" a n : Lampari l la 4o. Rodr íguez y A l -
var jz. 
• u C i a n casa-quinta, en 
L¡0zaro,a; ^ ^ ^ con ocho 
a ¿ a r o f | m d quinientos metros de terreno 
- * mz. - ^ r a n arboleda, gran casa con baños* 
D E coN-l j Podemos y pisos de m á r m o l , Karaar 








.'Precio $48,000; es una 
íianga. Llamen al f07231 
J t ó y pasaré a informa!. 
encinos cas«s en la riabana, L u y a n ó , 
J e s ú s del Monte y Vedado una cu Co-
: 'umbia, moaerna, gran vista panora-
|mica y muy tmratu. Informan: Rodrl-
;guez y A l v a r o . Lampar i l l a 45. Teló-
mPjOr UUnto • 110 A I - ' H 1 . , Tenemos solares eii lo me-
u jor del Wdi.do y Almei-.darcs. / 
Vendemos uu solar esquina sombra, ca-
Mc adoquinada en el Vedado, con 1,025 
metros « $32 metro, a la entrada del 
redado y parte a l ta . Informan R o d r í -




SE V E N D E N CINCO CASAS JUNTAS 
o separadas, a $3.500 cada una y se 
pueden dejar $1000 en hipoteca en cada 
una, de sala, su.leta, dos l í ennosos cuar-
tos y sus servicios completos; toda de 
cielo raso. In fo rman en Churruca, 42, 
aitos, te léfono 1-4370, Cerro. 
72 16 6 mz ^ 
DORAL N A V A R R O Y CA. , AUQU1-
tectos contrat is tas . Se hacen cargo de 
construcciones y reparaciones de todas 
clases. Solidez, belleza y economía . 
Af lc ina 30J. Edif icoi Larrea . Empedra-
do y Agu ia r . Habana, oe 10 a 12. 
7194 5 mz. 
SE V E N D E U N SOLAR ION E L R E 
parto Buen Retiro, úv esquina dr I ra i 
le. Medrano e Infanta 922 vai 
la vara . I i . fo rman en 19 y O, 
F-5941. 
A K.XDO PRECIOSA F I N C A CON .80.000 
varas terreno superior, t r a n v í a , luz, 
urna, carretera, casa de ladr i l los con 
síinidad para famil ia , casa para em-
a $6 picados, frutales $4.500. Otra p r ó x i m a 
ado, 1 dos c a b a l l e r í a s $16.500. Lago . Bo l íva r 
| X . . . 27. Den. 405. A-595.r,. 1-5940. Am-
_ has p róx imo a esta Ciudad. 
SE V E N D E JIN SOLAR ESQUINA D E 8353 
frai le, 22.ó,j x 50, calles Sexta y e r - I ~ í 
cera. Vedado. A $14 metro. Puyans 
19, Vedado, te lé fono 5942. 
S mz. 
SE V E N D E N CUATRO SOLARKS 
brisa, Reparto de N . del Canino 
nida 12 y 15, de 1112 varas c|ti 
vara . Puyans, O y 19, Vedado. 
8007 12 Mzo. 
i O y ' K N E L COTORRO, SE V E N D E U N A 
| f inca con dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra de 
, !o mejor para v a q u e r í a cercada con 
A la muchos á rbo l e s frutales, pozo de agua 
Ave- mineral , le pasa el r ío Almendares . Se 
a $7 enlrega desocupada en el acto de la 
; venta. Tiene (Jarretera hasta la f inca . 
Noble Su dueño : Eelascoain, 63. L a 
VENDO 2 P A R C E L A S E N B A T I S T A j ^ o l S * * ' 4 Mzo 
frente a dos l íneas con dos habitacio-
nes cada una y sus servicios, mide ̂ 6!) 
metros a 2 m i l pesos una esquina pa-
ra fabricar bodega, hay gran barrio y 
E N B E J U C A L 
Se vende la f inca "Los Manantiales" 
parada de t r a n v í a s , renta 40 pesos, en con caba l l e r í a y media aproximada-
5 m i l pesos, y un solar con 860 varas mente de t i e r ra de lo mejor. Toda cor-
en 5.250 pesos. In fo rman Concha y cada casa criolla, a l g ú n í r u t a l , pozo 
Guasabacoa, bodega te léfono 1-5106. fé r t i l , buen r ío, gran palmar, ú l t i m o 
T a m b i é n tomo dinero para fabricar ai Precio $(j,000. Se entrega desocupada 
8 por ciento, no t ra to con corredores. 611 el acto de Ia venta. T a m b i é n se 
g{)2o . 3 Ai-/ [ tra,ta por casa de igual va lo r . Su due-
' ñ o : Esperanza 25, bajos. Te lé fono A-
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solaras, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina.1 F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021, hasta las 9 de la nocho. 
F I N C A . E S Q U I N A Y B O D E G A 
l-'n $10.500, todo; esquina y bodega, 
cielo raso, preparada para altos, con 
dos accesorias con servioios indepen-
dientes o la bodega sola $4.200. Vende 
$60; contado. Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vedado, en |9 .500; o t ra en Campanario 
$7.000; o t ra en San J o s é $8.^600; o t ra 
en Misión $5.000; o t ra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel L l e n í n . 
Tengo en venta en el Vedado 4 bode-
gas todas solas en esquina, sin poderlo 
poner m á s ; una $5.500; o t ra $7.000; otra 
$11.500; o t ra $10.000. Si compra a lgu-
no, de estas bodegas tenga la seguri-
dad que invier te bien gu dinero, toda» 
con la mi tad do contado y los plazos 
c ó m o d o s . Para .informes M . Tamargo, 
Belascoain y San Miguel , café . u« 
2 a 5. " ; 
Vendo café y fonda; le queda alquiler 
a su favor . Precio $12.000 con $6.-000 
de contado. I n fo rma : Tamargo, Belafi-
coain y San Miguel , café , de 2 a $• 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias desde $1.000; v é a m e y le in fo r -




— ̂  - ̂  - • o • - . • - j * 
Belascoain y San M i g u t l , 
5. 
1 Mz. 
T R E S C A N T I N A S Y L U N C H 
En $12.000 en Paradero de t r a n v í a s en 
$10.000, cerca de la Es t ac ión Central 
en $20.000 cerca de Prado. Cpntado y 
plazos. Figuras 78. A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
V E D A D O . E N LA C A L L E 15 E N T R E ! ̂ 672, de 2 a 5 y de 7 a 3 de la noche. 
L y M . , se venden dos solares unidos "538 8 Mzo. 
Su medida es de 13.06 por 50 cada uno. 
In fo rma su dueño. Calzada del Cerro 438 V E ^ D O Q U I N T A D E RECREO H P l -
letra E. T e l . A-4743. ca andaluza, de las m á s bonitas y ale-
7998 ' • 12 mz. ¡ g r e s de Cuba. Se compone de casa de 
S O L A R E S A P L A Z O S 
C A S A P O R F I N C A R U S T I C A 
Se cambia una m a g n é t i c a ci>sa en la 
calle Correa, J. del Monte, por una f 
ca r ú s t i c a ; el valor de la casa es ob.OOü 
péS*S, T a m b i é n se cambia por solares, 
oorge (JusanU'S, San Juan t . j Dios o, 
t e lé fonos M-^fiSo y A-5181. 
629$ 8 mz 
SOLARÜS Y E R M O S 
\ IM>C> T E I Í l í L X i j S EN E l - VEDADO 
cu d is t in tas dimensiones, a precios ra-
zonables y con facilidades d.- pago. Sr. 
Tossas, Mura l l a ^8, t e lé fono .\1->:M:;. 
844J 3 mz 
VENDO ÍT>TK TERRENO 16,000 VA-
ras. llano, fé r t i l , casas, cercas, t r a n v í a 
calzada IQk, a;;iia acueducto p r ó x i m o . 
Muy barato y deja gran parte en hipo-
teca. Frutales modernos. Lugo. Bo l i -
\ar ^7. D p t o . 40.^. I-SOÍO'. A-51)45. Tam 
bien vendo un lote de tres a cinco m i l 
varas gran frente carretera, pasado L u -
ai ió . Sembrado frutales modernos, 
i ' I X A á u u a e o é e n v ídirdUi ahrdl shrdmi 
t í tmvla, ".naguas, propio quinta recreo. 
.Muy baratu. Logo. 
$354 8 mz . 
R E G A L O . A $ 0 . 5 0 V A R A 
t ro . En San Lázaro esquina de 10x31 CANTINEROS, a p r o v e . h k x e s t a Parcela de terreno en ol Ueparto Daran-di l la , con 140 metros de frente a la 
Dinero pata hipotecas. Tenemos 750,000 ; calzada Real y 50 a ot ra callo, al lado 
peso» para primeras hipotecas, en par- de lo Avenida de los B a m b ú s Son s o b r é : OA ^ , 
tida.s como se deseen. T a m b i é n lene- 9.000 varas a $0.50 a l contado y el ¡KJU metro. Jovellar, centro, 8x26 $35 ]nfo 
i m a n i p o s t e r í a de bajos y altos, con todo 
' confor t ; otra id. para servidumbre. Ga-
| rage, dos pozos manantiales agua f iní -
Vendo en Santos Suá.rez y Ampl iac ión « 'ma, molino de viento, taaique del 
Mendoza, solar de 8 por 23 con $80 de^Eua estilo á r abe , luz e léc t r ica , t e lé fo-
entrada y $10 a l mes, 11 por 80, con "o, radio, m i l á rbo l e s frutales, hechos 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas paseos sus caminos de asfalto. Direo-
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada n6n . Carretera de Güines , (adoquina-
y $60 al mes. Son varas. Puede í a b r i - da) entre el Ki lómetro 12 y 13, frente 
car m a ñ a n a . Doy croquis g ra t i s . Más ja Q"1"438 de la señora Viuda de Hle-
informes Te lé fono 1-2647 . Paz N o , 13, Lro y. ̂  Oeneral Agramonte. Y por la 
entre Santos Suárez 
J e s á s V i l l a m a r í n . 
4521 
y Santa E m i l i a . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véame b¿5S:_ 
. 1 1 • ! ••so' le doy terreno en los mejores puntos ^ 
y con 
l\o perderá su tiempo. íno soy 
cor. Informes: Enrique. Víbora 596. 
8159 4 mz. 
T t f m i n a l , entre San Francisco y E l Co 
torro, paradero de V i l l a Rosa, y en el 
mismo e s t á , In Quinta V i l l a Carmen, 
que se vende. Quince minutos de l a ' H a -
26 mz 
, grandes fapMades de P ^ o , E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ;rdera su t i empo. INo soy coi re. • * * • ' • " - ' * ' • * , * - ' • " » * vfc/ v 
S E V E N D E 
BODEGA EN E L C E R R O E N E L V E D A D O VENDO ESQUINA del 
22.66 por 40, calle B a $35; otra do 700 ' Con mucha barriada, ro la en esquí 
metros calle H a $36; otro solar comple- paga poco alquiler. E l por q u é la ven 
to calle I a $35. Trato directo. Suárez do, so lo exp l i c a r é a l comprador, buem 
Cáceres , Habana 89 
C 1605 4 d 15 
F I N Q U I T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Maiianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. Trocadero, 55. 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
port unidad para el ftüe quiera com 
praj-; pnra informarse, d ir í jase a la 
Lodega de Zanja y Escobar. 
8325 3 mz 
r o n x o p o d e r l a a t e n d e r l a , 
traspaso una cocina con Ijatería de co-
cina y servicio comedor,' todo on per-
estado. Atendiéndola puede ha-
cerse buen negocio; en el mejor punto 
do la ciudad. Informan: Prado 113, se-
¡.rnndo piso. 
^ 8358 2 mz. 
Si: V E N D E K I O S C O D E ~ T A B A C O S . C i -
garros, con qninoalla, por tener que em-
1 arcarse :<u dueño. Ergeiite. Tieno una 
venta de $20 y cinco años contrato 
Avenida Culumbia y Santa Petronila 
frente al rarqnc I'ogolotti 
I _s_:';.s; _7 mz. 
[SK V E X D K , UN P U E S T O D E F R U T A S 
1 ,; ma. ¡aves y Imovos con una buena marchan-
EN COLUMP.IA. A l XA CUADRA u u ' ,"n':!- si I"'01"0 Se Puede convertir en 
ambas líneas, so vende una esquina do bodega paga poco alqu'ler, y se da i 
6̂ ,0 metros cuadrados. A $1 el metro, barato p o í tener que embarcar su due-
luforman teléfono A-S905. ( ñj>. Cuba 98, esquina a Muralla, infor-
7719 E mz ¡ m e s . 
8405. 
C A F E S Y F O N D A S 
En $7.500 café y fonda cerquita de 
O b r a p í a ; en $6.500 café y fonda en 
Monte; en $6.500' ca fé en Monte, bien 
montado; en $$1.500 fonda pegada a 
los muelles. Vende $50. Figuras 78. 
L l e n í n . 
b o d e g a s T a r a t a s 
En $2.000 bodega calzada J e s ú s del 
Monte; o t ra $1.400; callo R o d r í g u e z ; 
otra $2.500 cerca de Monte. Alqui leres 
baratos' y contratos. Fisuras 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
30S1 _ 8 mz 
ÉN $6.000 VENDO M I V I D R I E R A D E 
tabacos, quincalla, en Galiano esquina 
ü'.n competencia, gran negocio. Venta 
comprobada. D u e ñ o : V i l l a . Sitios 160 
de 9 a 10. 
7960 r 1 mz . 
OCASION. ESTO SON NEGOCIOS. E N 
el mejor s i t io de la" Habana, se vende 
una buena v id r i e ra de tabacos y bi l le -
tes -con otro negado a l lado que deja 
buena u t i l idad y se pueden atender bien 
los» dos. Razón : Bernaza 47, altos, bo-
dega de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
7653 1 mz. 
P O R P O C O D I N E R O 
Se vende una F e r r e t e r í a y Loce r í a por 
tener que embarcarse su dueño". D i r í -
janse a San Ignacio 101, por Luz. Para 
m á s informes T e l . A-OüOO. 
•zui ^ ij}9i 
SASTRES. SE V E N D E SASTRERIA 
acreditada en barrio comercial . In fo r -
man: M u r a l l a 22, a l m a c é n , 
_8131 * 1 mz. 
N E G O C I O D E O C A S I O N " 
Por tener que embarcarse su dueño, se 
vende una vidr iera de tabacos, quinca-
lla y billetes er^ lo mejor de la Habana, 
con caja do caudales grande y d e m á s 
enseres, todo por $1.300. Di r ig i r se al 
Sr. L ó p e z . San Rafael 4, V id r i e r a . 
7i)66 5 mz. 
B O D E G A C A N T I N E R A . 
Sola en esquina con buen contrato, poco 
alquiler, vendo en $4.800 con $2.000 al 
c e n t á d . Informa:" Marín, ' Café E l F é -
n i x . Belascoain y Concordia. • 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T E N 
B E L A S C O A I N 
Vendo en $24.000 con $15.000 al con-
tado; es buen negocio. I n f o r m a r é a 
comprador perBonalmente. Mar ín . Café 
El F é n i x . Belascoain v Concordia. 
Un gran negocio. Se vende una Casa 
de Préstamos y Mueblería. Con más 
de 30 años establecida, en la mejor 
calle de la Habana, por tener su due-
ño que embarcarse para España. Está 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 
6679 1 mz. 
SE V E N D E U N A F O N D A Y R E S T A U -
rant en la Víbora , le pasa el t r a n v í a 
por el frente, tiene dos e s p l é n d i d o s re-
servados, i a igo contrato y alqui ler ba-
r a to . Precio 2,500 pesos, la mi tad de 
contado. Tra to directo. M é n d e z . Te-
léfono M-3386, "Bar A m é r i c a " . Animas, 
entre Zulueta y Monserrate, de 11 a 7. 
7746 , l Mzo. 
C A F E Y FONDA E N C A L Z A D A 
Vendo; es un gran negocio, por sus ven-
tajas y con muy poco dinero a l conta-
do, siempre que tenga quien lo garan-
t ice. M á s informes: Mar ín . Café E l F é -
nix. Belascoain y Concordia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N SAN 
R A F A E L 
Vendo en $15.000 con $6.000 e l conta-
do; magn í f i co negocio con 10 a ñ o s de 
contrato y otro, todo cantina $22.000; 
con facil idad de pago. In fo rma : M a r í n 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
E N SAN M I G U E L . 12 x 14 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $o5 
metro. En Hospital cerca de San' Lá-
zaro, esquina. Mide 10x23 a $58 mc-
13 Mz. 
AVISO. S E V E N D E UNA D E L A S 
mejores vidrieras de tabacos y ciga-
rTos, situada ^n el mejor punto de la 
Habana. San Rafael y Aguila, café . 
S4I4. 2 Mz . 
2 mz J k h 
A . VAbíl 
n la fací; 
comprado 
lo: Emp^l 
Js trada Palma a media cuadra de la 
^alzada, se vende bonita casa con sa-
la, saleta comedor, 5 babitacione. 2 
-tóanos y demás servicio.: tI6,000. Lla-
»l 10-7231. G. Mr.Uriz y pasar6 
J} i m o n n a r . 
8000 . ; o 
mos part idl taa chicas de $2.000, $4.000, resto de $0.S5 a pagar . n el tiempo 
iiiiii y $6.000. Operaciones r á p i d a s 
-portunldad y compren cantina y lunch 
met ro a 3>7U m e t r o . Lon t lO de 10x30 inontudos a. ¡a moderna en lo m á s cén-
No tiene gastos, 
mies directos en Neptuno 17, altos 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A Y 
C A N T I N E R A 
Tengo a la venta la que usted nece» 
site, dol precio quo quiera y con fac i -
lidad do pago. Venga r yerme y le daré 
un buen negocio. M a r í n . Café E l F é -
n i x . Belascoain y Concordia. 
«042 3 mz . 
!y reserva absoluta. R o d r í g u e z y Alva 
|rez ett Lampar i l l a 45. M-7tl l . -
71«i 
H O R R O R O S A GANGA 
¡ En lo mejor de la calle de l l c v i l l a g i -
: • o. vendo una casa «'p tres plantas. 
| muy cerca de Monte. Renta S3S0 men-
suales verdad. La doy en $^Ú.0OU. No 
corredor s. Aniinas 1)9, Bajoo. 
I 7L,S;: i 
; ^ e ^ l i ; ^ a S ^ ^ o ^ ^ ; ; . e n ! e ^ o 0 S | ' ^ ^ o , 20 OiO contado, resto en hipo- de-focé a A 
Manrique No. %. T . i é J o n o M-70Ó8. ¡icca a pagar en 10 años. Jorge Go- . 
8 118 8 m/.. __. o _ i . . _ i -> T I . , ' 
Ma. 
8 ni/' 'vantes. San Juan de Dios 3. elefono 
M" VKNDE UN SOLAR DE 14 METROS ; K 4 QSQ'í v A S 1 ft I 
uc f í e n t e por 2'j de fondo y su servido • x ' ' 7 j y j i t \ - J i \ j \ . 
7888 s f i u t ano nuca . 4; 
7247 
en $1.500. Informal 
altos. Cerro. en Chu-
t mz 
BN LO MEIMI ; DE LUYANÓ. TENGO 
solares y parcelas. Alyarez. Rodr íguez 
y P r ima . Telefono 1-4175 
6 mz. 
G A R A G E Y A C C E S O R I O S 
Se vende un garago con 45 máquinas 
en storage con déspacho do accesorios, 
4 años de contrato, alquiler $100, bom-
ba de gasolina de 5 galones, bomba de 
aire, tanques de aceite, mostrador, vi-
driera, oajas contadora y da caud.ales, 
armatostes y demás servicios, todo en 
buen estado y muy barato. San José 
No. 138. Alvarcz. 
8096 4 mz. 
l a bodegfáa y caf^s y fincas, c,f,v np-lSe vendp upa b n r W a 1-ron «tfo^jL 
r i t o ; vendo una bodega m $10.000- otra1 • D O a í f l Dien s i tuada. 
Jj.* contrato seis anos, alqu.ler $40,00. Se 
valor por no 
ño. Informan 
1 mz. 
A D O L F O C A R N E A D O 
Ferretería y locería, se vende en pue-
blo próspero y de giaa porvenir, de 
la provincia de Matanzas. Valor apro-
ximado sobre $12,000. Informá: señor 
Fernández. Zanja 74. Tel. M-3708. 
7304 I mz. 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vonde; buen contrato i poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
I0?3 13 
C O M F R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S , A L O R E S 
Compro crédi tos del Gobierna 
Aprobados por la comisión de Adeudos 
no yenda sin saber m i oferta. Manza' 
na de Gómez, 508, Manuel P iñol 
«¿03 29 mz 
C O M P R O 
Acciones de Habana Central diferida* 
a personas particulares, sin corredores 
L a s pago bien. También cambio por 
prenda?, dichos acciones. O'Reilly 
altos, dan razón, ' ' 
8393 « , „ , 
MARCOS A L E M A N E S . H A O A Í Í TU 
llonario aJamán por poco dinero; bi-
lletes de 100.000 millones, 200.000 m 
llenes y de billón, los vende M Call« 
ja , Esperanza 42, teléfono Al-1063. 
^1^1 9 « . . 
COMPRO MARCOS A LEMA XLS E N bi" 
Metes da mil marcos, emiticloa en el a ñ o 
de 1910 Pago cincuenta pesos por S 
millón do marcos. Adalberto Turrrt 
Apartado 866, Habana. Cuenta corrien: 
te. National City Banlc. t o r n e n 
1 mz 
C O M P R O V A L O R E S 
Bono» del Mercado Unico. Pago • 
Cupón 1 1 . Acciones Havana Central di-
ftndas a 33 valor y sin convertir a lü 
valor. Banco Monte No. 66 a 20 vale 
Operaciones en el acto. Cuba y L a 
rilla. bodega de 8 a ' 1 1 y de 2 a 4 




A L R E C I B I R D03 P E S O S E N S l K O 
Pp«Ua. mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, hi-
etas de cien mil marcos. Enviajido bi-
lletes americano, certificase la carta 
Adalberto Turró, Apartado 866, Haba-
na, Cuenta corrlenve cow The Natlona 
c u y JoanK, 
476-77 6 ma. 
M / 0 1 W 1 9 2 5 DIARIO D E LA MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
C R O N I C A 
R I V E R O MLERLIN, E L INGEMJO 
Sociedades Españolas 
Este Merlín no ea | Esa niña que iava a contraluz es La biblioteca de España Integral.—El baile Abecedario. —Los re-
aquel que las historiae I ciertamente un primor y una sor j gaI0$ ¿e\ baile en el Centro Castellano.— Acuerdos sanciona-
r e n que tuvo cotro padre al diablo" presa, emoción ranada al margen de! ¿OS por el Comité Ejecutivo del Centro Gallego, 
ue que nos hab'a el encantamiento las meditaciones. Está tan bisa co-I 
de Dulcinea. Este Merlín, por el Ircada dentro de la luz cubaba quo' 
rontrario. encanta sin pedir azotes ni siquiera haca sombra. E l vesti-i ^ ^ " A T A DE HOY EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
uara nadie: men.->i para Sancho: ese úo, la carne, la batea están pintados! 
i c b a i k ó n de público que en su sim- con las mismas calidades del campo ¡S. M. la Reina concurrirá hoy al baile del Centro Gallego. — Otro 
vlicldad no logra Ter maravillas en y de las lejanías. Una« cosas inva 
•odas las fechorías ultra exquisitas den a las otras, sio determinar con 
i'ih la sutil martingala de loa in-1 tornos, distancias ni planos. 
comprendidos. E l tal Merlín no i 
desencanta a nadie, porque primero | 
'juid^ de no a\cer encantamientos! 
.̂ on la técnica. 
Es, sin duda, do los Jóvenes pin 
iores cubanos el más ingenuo. Pero 'a luz dentro que fuera de las"cosas"!de ellas ocultando modestamente sus ! ta noche sea un baile do super se-
r.c sencillo al modo de los delibe-• — ' " i nombres han enviado libros con e l i l ecc ión , que diría un entusiasta del 
"Tal pareca 
Que en la claridad del día 
se desvanece 
la niña mía". 
£ran baile en el Centro Baldar.—Varías noticias más. 
E S P A S A I N T E G R A L j lón de los espejos se regalarán (doce 
España Integral, desds el día que [mil espejos por la Compañía áe la 
tuvo la idea de formar una buena | Coca Cola. E l regalo tiene idem. 
biblioteca, ha recibido constantemen- l Gandarilla, Goya, PI. Serrano, 
te libros altamente provechosos pa-[ Martínez, illanco, Grandai y toda la 
ra la formación de la juventud es-I pléyade sentil de Recreo y Adorno 
E l sol traspasí», todo, y vibra igual Pañola, personas generosaB muchas . están dispuestos a que el baile de es-
E l notable pintor Octavio Ribas, 
autor de Ja poética y artística entra-
Esto del cuadro milagroso hecho | fln de contribuir a la formación de la ( 
ledos, que pulen y aprietan y soban de retacos no lo entiendan como un! que hoy resulta ya una buena bi-
v sudan hasta cretr lograda, a fuer- desdén para lo demás de la obra de ib l io tecá . E l Presidente General aca-
za de complicaciones, la obra clara Merlín. Lo demás es bueno. El lo lba de regalar la preciosa y valiosa da del Centro de^Dep"endie^nres"será 
y fácil. Merlín pmta a lo que salga, quiere decir que este pintor no e8 obra Essafia la Ignorada y otros esta noche nuevamente felicitado 
Cr«>i«haw« _ ^ l . i , ' , , y e8 muchos asociados comprendiendo el por gu o b r d p e n r a t i v a v p < ? n l é n d ¡ -
.mbobado y cau.ivo ante el paisa- siempre igualmente bueno, ni fuera fin y el jbjet0 de esta idea han d o - 4 . L a orouesta F e l i L V a S é s 
distraído quizna. pensando, más ai dentro del miemo marco. Lo di-|nado también sus obras que agrade ! echará el "resto.—¡Chofer, a De-
que en copiarlo, ea traducir sus im- go, pretendiendo así el máximo elo-l^a Institución porque con ello | pendientes! 
presiones. Es impresionista de den- gio que le caba a este artista. E n 1 pruebas de Un anior 8Íncero.'í116 s1ien" I 
l ten por esta culta y patriótica Aso-
ciación. tro para afuera \ así se explican elogio de la ingenuidad. Pinta con sus aciertos muchos y sus pocas in- prisa, nc de llegar, que él sabe bien, 
••'ongruencias*. Por ejemplo, ese mar '¡rgar cuando se ¡o propone; s i n o ; E L B A I L E A B E C E D A R I O D E L DIA 
que a lo mejor profundo hacia «e gan?r tiempo para el plasmado de I w * „SÍ^TE» , í^ iU 
• ,, ; • < J , . I E l sábado 7 del actual se verán 
arriba, como las riberas de las ma- todas las impres-.ones. Y es que, ¡ asaItados l0g elegantes y espaciosos 
linas en las decoraciones teatrales, paía él, todo es impresionante, fútil-, salones del Hogar Abecedario por 
•ie las que desciende el tenor bajan- >'iente Impresionante. Yo lo veo fa-|una selecta y escogida concurrencia, 
do tres escalones sin que por ello '-'gado en sus obras de más empeño icon motivo de la celebración de un 
he desparrame eí mar por el patio de Esas pequeñas manchas primorosas;! fxt!:aordinario tbaile de PenfÍln;^ I FT0;ilQfoCfndad? ea<;azme"te. Por •> butacas , _ | trajes sin caretas, que en el mismo | entusiasta y joven secretario, señor 
E L B A I L E D E L MUY I L U S T R E 
C E N R O G A L L E G O 
Para esta noche como habíamos 
anunciado oportunamente, está se-
Iñalado el baile denominado de "Pi-
ñ»ta", en el Centro Gallego, cuya 
organización estuvo a cargo de la 
Sección de Orden que tan acertada-
mente preside ei señor Fernando Pro 
sus cuaoros más "grandes", se me [ tendrá lugar. Antonio Puente, 
Este pintor Ingenuo tal vez se figuran hechos en los descansos del E l salón será adornado con las' ^ Nadie ignora que los "chicos" de 
haya hecho, en «o profundo de su l£s obras mayores en número de pin-1características del Reinado de la ¡la "Vanguardia Gentil" son unos ex-
suidb'lidad delicada, un lío lumino- celadas. Hace así bellos sonetos alegría' bullicio' con P7ofusión i E ^ o ^ o 6 ? ^ ^ ^ Í Í Í Ü S "íí 
. . . . de serpentinas japonesas, alemanas, ¡tas. como 10 demuestra el hecho de 
caretas confetti etc. lque hayan dispuesto una serie de 
Se estrenará un danzón, " E l Ba-ta-! sorpresas para el baile que nos ocu 
fo. Pirtó en Granada, en Catalu- Uiientras urde largo* y enfáticos poe-
f-a y en Cuba, y así vemos palme- mas Para juegos florales. 
ros con el verdor de almendros y Y se siente la tentación de ser | clan" y un Fox "Oh-la-lá" origina-
cielos tropicales como hoyos hacia T-oeta también arJe sus manchas. Y , les del competente maestro señor 
firrlba. Pero suy ojos, con frecuen- d* ^ tentación ha salido este so 
cía, sin saber cuándo ni por qué y n£to: 
a qué sea debido logran atrapar deta-
lles felices. Así he logrado yo com- . H a n Quedado l a s b a r c a s en l a a r e n a 
, . , j u n t o a l a choza s o l i t a r i a . C h i l l a n 
poner Un cuadro fabuloso con reta- l a s t a b l a s e m b r e a d a s . C a l l a y pena 
208 de cuadros de Merlín. De uno la luz sobre las asuas ^ r e b r i l l a n , 
del Salón de Behas Artes cogí un B o c h o r n o . A z u l . Q u i e t u d . L a t r a n s -
írozo de cielo, ana vaca, la sombra es el sonido en un s i l e n c i o . <g£encia 
üe unos árboles; do otro de los oue 2? P a i s a j e reseco por l a a u s e n c i a 
- i » , . * i ' de l a b r i s a que duerme y se d e m o r a , 
simultáneamente, exhibe en el D I A -
l í T n T>T(' T A lurATirMA ta N a d a se mueve n i se eepera n a d a . 
K 1 U 1>K L A MARINA, una niña que S i n embargo , l a luz e s t á a n g u s t i a d a . 
]ava, un tronco, una lejanía. Con H a y also agazapado en l a r e m o t a 
todo eilo, entre el pintor y mí Ima- l í n e a que c i e r r a el mundo del p a i s a j e : 
e l s ú b i t o b r a m a r del o leaje 
o e l vuelo d iagona l de u n a g a v i o t a . 
glnaclón. hemos logrado algo que el 8úb,to brainar de] 0,eaJe 
h»M« de la excelencia de este artls-i 
ta. 1 Rafael Suárez SOLIS. 
C O N L A M U E R T E D E S U P R E S I D E N T E . . . 
(Viene de la primera página) 
se por el movimiento socialista. 
de 
los 
Escribió varios libros detallando 
las circunstancias en que vivían y 
trabajaban los obreros. Estos 11a-
Agrava la situación el hecho 
que, al parecer, no haya entre 
estadistas alemanas una sola figura 
que pueda ser señalada como inevi-
table sucesor de Ebert. Nadie parece 
Guillermo Padilla, que dirige la re-
putada Jazz-Band "MEXICO", en-
cargada dé la Interpretación de los 
bailables. 
Entre las bellas damitas se repar-
tirán serpentinas, confetti, matra-
cas, pitos, gorros, etc. 
Asistirán varias comparsas y una 
que por su elegancia ha de llamar 
poderosamente la atención. 
D E L CENTRO C A S T E L L A N O 
^odo está listo para el baile que 
este Centro celebrará hoy domingo 
en sus salones sociales y cuyo baile 
como' anunciamos oportunamente se-
rá de pensión y amenizado por la 
orquesta del Profesor Corm&n y pa-
ra cuyos bailes hay infinidad de re-
galos que están expuestos en una de 
las vidrieras del salón y que serán 
entregados por medio de sorteo en 
UUQ de los intermedios, a continua-
ción damos a cenocer las casas que 
han donado estos regalos a saber: 
Jabón Castilla; Los Aliados; L a 
Joyería Marzo: L a Joyería Trust Jo 
yero;; Bazar Cincínnati, Dulcería "Sa 
lón H " ; L a Villa de París; E l Arte; 
L a Ferretería "La Estrella"; L a Pul 
pa, y que serán un aliciente mas 
par ala Juventud bailadora que acu-
da esta noche al Palacio de los Már-
moles . 
Una de estas sorpresas—que des-
de el instante que la divulgamos ha 
dejado de serlo—consiste en un va-
lioso estuche de tocador, compuesto 
por oc,ho piezas, el cual será sortea-
tío entre las damas y damitas, a las 
que se les entregará una tarjeta con 
su correspondiente número, la cual 
deten conservar hasta después de 
vefectuado el sorteo. 
. A este baile ha sido especialmen-
te invltadr-. su gentil Majestad la 
Reina del Carnaval y sus bellas da-
mas de honor, electas en el certá-
men celebrado por nuestro colega 
" E l Heraldo", habiendo prometido 
asistir. 
Con lo anteriormente expuesto 
nos basta para poder adelantar que 
el baile de esta noche, constituirá 
un éxito franco para sus organizado 
res. 
marón la atención en su propio país i tener la más ligera idea del persona- gera de Qro; L a Vajilla; Le Bon Mar 
y le valieron un puesto de redactor 
er el periódico "Bergerzeltung", de 
Premen, en 189i . 
E n 1900 Ebert fué elegido secre-
tarlo de la Unión de Trabajadores y 
un poco más tarde para miembro 
de la Asamblea local de gobierno de 
Bremen. Cinco afios después f u é ! 
je sobre quien ha de recaer la jefa-1 
tura del Ejecutivo, Po.r consiguien-
te, se estima que nada peor pudo 
haber ocurrido. E s de advertir que 
la Constitución de Weimar no señala 
ningún método definido para la 
elección de presidente. 
E n los círculos políticos de Lon-
che Juguetería; Nicolás Castellanos; 
Librería "Minerva"; E l Progreso 
del Paíc; L a Casa Pelea; L a Viña; 
Fomento Mercantil; L a Casa Gran-
de: Ferretería "Los Dos Leone.V; 
Autrei BrleV; Pabl0 Romiilo; Pdifi~ 
juería "Pilar"; La Casa Muxela y 
Bazar Boston. 
elegido presidente de la junta del dres se teme que, bajo las actuaJes 
partido Bociállsta demócrata y en 
1'¡>12 diputado al Relchstag. Gra-
dualmente se fuá abriendo paso co-
mo jefe político y llegó a ser el 
jefe del partido en toda Alemania. 
F n 191S se le designó presidente de 
la comiflón principal del Relchstag. 
Montar a cabalo y pasear eraa 
•ÍUS principales diversiones. Poco le 
ir* portaba el automóvil y rara.í ve-
res iba al teatro. Jamás gustaba de 
hromas y no pasaba de sonreír cuan-
do los demás hvfan alguna. 
E l Presidente Ebert contrajo ma-
trimonio en 1894 y f.fvo cuatro h i -
l o s . *. 
R E V I S T A M I L I T A R F U N E B R E E X 
L A W I L H E L M S T R A S S E POR L A 
M U E R T E D E E B E R T 
B E R L I N , Febrero 28, 
Después de las honras fúnebres 
circunstancias, la celebración de 
unas elecciones presidenciales trai-
ga consigo en Alemania una nueva 
y podérosla »:ea<!clón favorable a los 
sentimientos nacionalistas y monár-
quioog. 
Los nombres que mág se barajan 
como posibles sucesores de Ebert 
son el del Canciller Dr. Luther y el 
del cx-Cajiciller Wilhelm Marx; pero 
las tendencias políticas de esos dos 
estadistas distan mucho de inspirar 
confianza respecto a la suavidad con 
que hayan de progresar en el futuro 
las relaciones de Alemania con sus 
vecinas. Intranquilo ya ante la tar-
danza de la evacuación de la zona 
de Colonia, el gobierno alemán ha 
tenido que someterse a lo que, a su 
juicio, constituye una nueva indig-
nidad: L a inexplicable demora su-
frida por la publicación del informe 
que por el descanso del alma dell ^ la Comisión Interaliada de Con-
Presldente Ebert tendrán lugar el 
miércoles en la mansión del Ejecuti-
vo, se efectuará en la Wilhelmstrasse 
Una revista militar de duelo. Des-
pués de enÍQ acto, el cadáver será 
llevado a la estación del ferrocarril 
y transportado a Heidelberg, donde 
recibirá sepultura en una tumba 
costeada por la ciudad de Heidel-
berg. 
E l miércoles por la noche, el Pre-
sidente del Relchstag pronunciará 
un discurso necrológico en el edificio 
del Parlamento. 
T E M E S E E S L O N D R E S QUE L A 
M U E R T E D E E B E R T A G R A V E L A 
SITUACION LN T E R N A ( ION A L 
LONDRES. Febrero 3 5 . 
No apareciendo ya Hasta el lunes 
los principales órganos de la opi-
nión británica en la prensa, son muy 
pocos los comentarios periodísticos 
que acerca de la muerte del Presi-
dente Ebert, hay a mano; pero vi-
niendo como viene la crisis presiden-
cial alemana después de una crisis 
ministerial tan reciente como la re-
gistrada en el Relch y en Prusla 
—ninguna de las cuales pudo ser 
solucionada más que medíante una 
fórmula compromisiva bastante po-
co satisfactoria— la Infausta nueva 
es considerada PXI IOS círculos diplo-
máticos y políticos de Londres como 
un asunto de la mayor gravedad. 
Son tantas las cuestiones que por 
dar lugar a la actual tirantez de re-
laciones entre Alemania y sus ex-
enemigas requieren un estado de co-
sas tranquilo y estable en Alemania, 
trol acerca de las supuestas Infrac 
ciernes do] Tratado de Versalles come-
tidas por Alemania en materia de 
armamentos: 
Viene luego la cuestión de la se-
guridajd francesa, asunto que ha asu-
mido un cariz dificilísimo por estar 
complicado con el del protocolo de 
Ginebra. Hállase todavía en vias de 
negociación el proyectado tratado 
comercial entre Alemania y Francia 
y cada uno por sí y todos juntos es 
C E N . R O G A L L E G O 
Su Comité Ejecutivo aprobó es-
tos acuerdos de la Sección de Sa-
nidad relacionados con el mejor go-
bierno de la casa de salud. 
Se acordó conceder los salones 
sociales para que la Convención de 
Hoteleros de la Florida pueda cele-
brar sus sesiones anuales en los 
días 6, 7, 8, y 9 de Abril . 
Se acordó enterarse de que la So-
cLedad Concepción Arenal desistió 
de celebrar la Velada conmemorati-
va del fallecimiento del Insigne poe-
ta don Manuel Curros Enrlquez. 
Se acordó dar las gracias al se-
ñor Mlnistrc de España por el ejem 
piar de la Obra España la Ignora-
da que donó para la Biblioteca del 
Centro, 
Se acordó aceptar el palco que en 
vló la Asociación de la Prensa de 
Cuba para el baile últimamente ce-
lebrado . 
También se acordó aceptar el 
palco remitido por el Centro Anda-
luz para el baile que se celebrará 
en el día de hoy. 
L A PIÑATA E N D E P E N D I E N T E S 
Promete ser un espléndido baile 
el del Centro de Dependientes el do-
tos amenazantes problemas son sus- mingo de Pmata. Es el baile cumbre 
ceptlbles de ser grandemente afee-1 de la temporada carnavalesca, el 
tados por el resultado de las nuevas baile super, música super, produc-
eleccioneg presidenciales. Ición musical super. L a orquesta de 
Pudiera decirse que la grave si- Felipe Valdés echará el lesto. estre-
tuaclón que hoy prevalece no es más'nando el danzón, Chofer, a Depen-
que una precipitación de la que ha- dientes. 
bía de sobrevenir más tarde, puesto! E l presidente de la Sección de 
que la etapa presidencial de Herr! Recreo y Adorno el activo señor Je-
Ebert, si éste hubiese vivido. Iba a l s ú s Gandarillas ha organizado la 
terminar en Junio. Pero aunque ¡noche superabundantemente bien. 
Herr Ebert había expresado reitera-'Comisión de adorno: JOSJ Martínez, 
damente su determinación de no vol-! Manuel P Serrano y Manuel H. Gar-
ver a presentarse como candidato Ic ,a ' Comisión de Música: Aurelio 
presidencial, siempre existía la proJ Almanso, José A. Blanco y Manuel 
habilidad de su reelección lo que hu-lBlanCO 
blese evitado toda perturbación Seis estrenos musicaifis; ilumina-
el curso de los asuntos políticos ln"!ílón a Profusión' ventilac.'ón magní-
ternaclonales y tendido a facilitar la!fica: pl3D Buperior: ^nabllldad' 
aplicación del plan Dawes cuyos he-i sentlleZa y bienestar-
neficlosos efectos tan ansiados 8on Se anun,:ian numerosas compar-
Ahora. habrá un período de i p j E a s y «ntenares de graciosas mas-
ra lleno de zozobras e intranq^üí- icari t^ T. 6SPlé°dldas . ^ d o ™ -
dades hasta que se celebre en Ju ^LaS fai!lllia8 1°* tbalJe8 & 
^ q i ^ r ^ 
problemas en pie, Margot, Cucusa, Carmen, Flsi , i Anita. Cheché, Rosita, Clo-clo y cien 
No se sabe odavia si la corte de 1 más no faltarán en la noche del do-
Inglaterra declarará o no luto ofI-jmingo de piñata a deleitarse a los 
si es que ha de esperarse una solu- cial por la muerte del Presidente de: acordes de la gran orquesta que diri-
clón pacífica, que, en opinión de los 
observadores británicos, el desastre 
que ahora aflige a la nueva repú-
blica alemana no puede menos de 
causar hondas Inquietudes en cuanto 
al futuro. 
Alemania, pero puesto que el mo-l ge Felipe Va'dés. 
narca se ha apresurado a enviar su 1 E l baile de Piñata siempre ha he-
pésame a la familia de Herr Ebert 'cho época, pero en este año se eje-
y los dos países sostienen ahora rutarán ocho danzones, cinco fox. 
amistosas relaciones, considérase 
muy probable que así lo haga. 
un vals, un chotis y un paso doble y 
de estos seis son estrenua. E n el sa-
C E N T R O B A L E A R 
Promete ser un éxito el baile de 
máscaras que se ha organizado pa-
ra ,hoy domingo. L a Sección de Re-
creo y Adorno que preside el señor 
José J . Bonet, ha trabajado con ac-
tividad para que el ornato de vlos 
salones de este Centro resultase lu-
cidís imo. 
Damos por seguro que esta fiesta 
bailable se l erá muy concurrida da-
do el entusiasmo que reina entre 
los jóvenes que Integran la Sección. 
Y, según ellos nos dicen, asistirá 
una comparsa de lindas señoritas 
del Cerro, que vestirán los jerseys 
del equipo de Foot BaH del "Balea-
res Sport Club" y será una nota 
más que añadir a los disfraces que 
en esta noche se verán en estos salo-
nes. 
He aquí el programa de los bai-
les: 
P U D I E R A P A R T E 
Vals, Hijos del Cantábrico. 
Danzón, Madre (Estreno). 
Paso Doble, Cielo Andaluz. 
Fox rot, Anabelle. 
Danzón, Mujeres y P«martín, 
Schottis, L a Bombilla. 
Danzón, A Pió . 
Mazurka, L a Playa. 
SEGUNDA P A R T E 
Vals, Sentimental. 
Danzón, L a Virgen de Regla. 
Fox Trot, 11 Loubrigon. 
Danzón, Marchetta. 
Polka, Las Flores. 
Schottis, Su Majestad. 
Danzón, Palomita Blanca. 
Fox Trot, Mighig Yoy. ' 
Ptso Doble, Carcelera. 
E L B A I L E D E L A J U V E N T U D 
A S l U K I A X A 
Hoy tendrá efect0 el gran baile 
de la Juventud Asturiana, cuyo in-
teresante programa publicamos en 
nuestra edición de ayer. Reina gran 
entusiasmo para asistir a esta fiesta 
entre la Juventud que rinde pleite-
sía a Momo. 
Los salones lucirán -Mua. hermo-
sa decoración. 
EXCURSION A L M A R I E L 
Atentamente Invitados por la Aso-
ciación Caballeros Católicos del Ma-
riel, asistieron el día 24 de Febrero, 
a la Velada Literario-Musical. que 
conmemorando la fecha patriótica de 
24 de Febrero celebraba aquella Ins-
titución en el Mariel, fueron en re-
presentación de ESPAÑA I N T E -
G R A L , el Presidente General señor 
Ramón Canoura, el Vice Presidente 
señor Andrés Carrera y el Secreta-
rio General señor Antonio Couzo, 
fueron atentamente recibidos por el 
Presidente de aquella Institución Dr. 
Vélez y todos los componentes de la 
Directiva y asociados, una vez ter-
minada la Velada fueron al Círculo 
que galantemente obsequiados re-
gresaron a la Habana, prometiendo a 
la Institución Caballeros Católicos 
del Mariel. la organización en una 
fecha no lejana de una excursión 
para estrechar los lazos de unión de 
ambas Instituciones. 
"SAN L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA" 
L a Junta extraordinaria ha de ce-
lebrarse el día 3 a las 8 p. m. en 
Saludnúmero 112, altos. 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura del acta anterior. 
Correspondencia del comité. 
mm mm 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y O T R A S 
N O T I C I A S 
E l i P O E T A S O P O B A R R E T O 
A M a t a n z a s f u é a y e r tardo e l poeta 
R o g e l i o Sopo B a r r c t o . 
A C C I D E N T E E N E L P A T I O D E I i A 
T E R M I N A L 
A y e r m a ñ a n a l a locomotora 56, que 
a c a b a b a de d e j a r el tren 13 de C l e n -
í u e g o s y r e g r e s a b a a C i é n a g a , se des-
r a r r i l ó en tre l a s s e ñ a l e s 38 y o9. i n -
t e r r u m p i e n d o l a v í a ; por e s a , c a u s a los 
trenes do l l e g a d a e l é c t r i c o s en s u s d i s -
t i n t a s d iv i s i ones , y e l t r e n 2 proce-
dente do S a n t i a g o de C u b a y los do 
s a l i d a e l é c t r i c o s y de v a p o r r . ú m e r o s 
81 a ' G u a n e t 3 a C a l b a r i é n y el 15 quo 
v a a J o v e l l a n o s » todos, a b s o l u t a m e n t e 
todos « u f r i e r o n demora , a l g u n o s bas -
tante n o t a b l e . 
P O R S A L V A R U N A R E S 
K n el c r u z a m i e n t o de l a c a r r e t e r a a 
G u a n a b a c o a con l a v í a de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s , un ind iv iduo s u f r i ó 
g r a v í s i m a s l es iones a l s e r a l canzado y 
a r r o l l a d o por l a locomotora de la ex-
c a v a d o r a n ú m e r o 196 . P o r debajo de l a 
b a r r e r a que e s t a pues ta , u n a res quo 
p a s t o r e a b a el re fer ido ind iv iduo c r u z ó 
a l a v í a y a l t r a t a r de e s p a n t a r á p a -
r a quo no l a a l c a n z a r l a e x c a v a d o r a , 
él f u é a l c a n z a d o . E n m u y g r a v e es-
tado -se le t r a s l a d ó a G u a n a b a c o a . a 
l a C a s a de Socorro de d i c h a v i l l a . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este t ren f u e r o n a : J a g ü e y G r a n - , 
de, M a n o l o P e n d á s ; Q u i v i c á n , M a n u e l 
R o d r í g u e z ; M e l e n a de l S u r , el coronel 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r y c a p i t á n de 
l a P o l i c í a re t i rado L u i s de C á r d e n a s ; 
L o s P a l o s , doctor B e r n a r d l n o P a d r ó n ; 
U n i ó n de R e y e s , J o s é R . R o d r í g u e z ; 
S a n N i c o l á s , I s m a e l M a r t í n e z . 
T R E N A S A N T I A G O D E C L B A 
P o r es te tren fueron a: C o l ó n , J o s é 
M a y o z , conse jero p r o v i n c i a l de M a t a n -
zas , doctor L u i s P i ñ a y s e ñ o r a , R a m ó n 
Col lazo , R a ú l W a s h i n g t o n , s e ñ o r i t a L o -
l i t a F e r n á n d e z , R o g e l i o G o n z á l e z ; J a -
ruco, doctores L o r e n z o A . B e l t r á n y 
M a r t í n e z V e r d u g o , é s t e j e fe de S a n i -
dad de a q u e l l a l o c a l i d a d ; C á r d e n a s , se -
ñ o r a U m b a l i n a P a l a c i o s y s u h i jo J u -
nto , R a m ó n F e r n á n d e z , F e l i p e Dmlzai -
de, s e ñ o r a v i u d a de D u l z a i d e y s u nie-
to F e l l p l t o , A n a c l e t o R u i z , F r a n c i s c o 
S u r e d a ; M a t a n z a s , J u a n E c h e v a r r í a , 
J u a n I n c h a u s t l e t a , el s u p e r v i s o r de 
trenes de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s D o -
mingo D a r n a , S i l v i o S l l v e i r a , doctor 
M a r i o L u q u e , J o a q u í n B á e z ; C a m a g ü e y , 
s e ñ o r a A m a l i a B a r r e t o . R o s e n d o A r t e a -
g a ; C í f u e n t e s , R e n é R o d r í g u e z ; S a n t a 
C l a r a , O s c a r Pegudo , A b u n d i o R o d r í -
guez, A n t o n i o V á z q u e z C a r r e t e r o , F r a n 
c i s c o S i e r a C a n o ; F l o r i d a , F a b á n Q u i n -
tana , C á n d i d o D í a z ; B a n a g U i s e s , R a -
m ó n y J u l i á n G a r r a n ; M a n z a n i l l o , 
doctor L u i s E s c a l o n a , N a r c i s o E s t r a -
da, s e ñ o r i t a A l i c i a M a c C a r t t y ; C a l i m e -
te, F i d e l S á n c h e z ; S a n t i a g o de C u b a , 
el r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a y Se -
c r e t a r i o de ese C u e r p o C o l e g i s l a d o r 
L u i s F e l i p e S a l a z a r ; C e n t r a l M a b a y , 
M a r c e l i n o G a r c í a , c o n d u e ñ o de ese cen-
t r a l , a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a y s u 
h i j o ; N a j a s a , D a v i d M a d u r o ; S a g u a l a 
G r a n d e , O s c a r R u i z T a b a r e s ; Ciego de 
A v i l a , P e d r o P a b l o T a p i a d i rec tor de 
u n a C o m p a ñ í a de S e g u r o s ; P l a c e t a s , 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a C á r d e n a s de M o n -
roy, s e ñ o r a E m i l i a C í v d e n a s de F e r -
n á n d e z ; L i m o n a r , R a ú l V a l l e j o ; Z a z a 
del Medio , G u m e r s i n d o S á n c h e z ; P e r i -
co, M a r t í n A l t u g a r a y . 
T R E N D E C O L O N 
L l e g a r o n por este t ren de: M a t a n z a s , 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a P a q u i t a V i d a u -
r r a z a g a de U r r e c h a g a y s u s h i j o s N e -
mes io y J o s é L u i s , l a s e ñ o r i t a A i d a 
S i m p s o n , F r a n c i s c o D í a z , F e r n a n d o R i -
q u e l m e ; C o l ó n , s e ñ o r a v i u d a de F e r -
n á n d e z , s e ñ o r a E v e l i n a G o d í n e z de F e r -
n á n d e z y f a m i l i a r e s , doctor F r a n c i s c o 
S a l a s ; C á r d e n a s , E l í s e o R o v l r a y f a -
m i l i a r e s , V i c e n t e R o d r í g u e z , A u r e l i o 
P o r t u o n d o ; J a r u c o , R a m i r o C a b r e r a y 
E s p i n o s a ; R o q u e . A n g e l C a s a s y s u s 
h i j a s M a t i l d e y A m p a r i t o ; L i m o n e s , el 
A d m i n i s t r a d o r de ese c e n t r a l O s c a r 
P r i m e r a s : J o v e l l a n o s , Montero de P a -
d r ó n ; C e n t r a l J e s ú s M a r í a , B . L a m e . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n por este tren de: P i n a r del 
R í o , F e r n a n d o C a b e z a s , los doctores 
E r n e s t o J e r e z V a r o n a . L u i s R o d r í g u e z 
N i n y G u s t a v o R o d r í g u e z , s e ñ o r e s J o -
s é Drfaz y M a r i a n o D í a z : P a s o R e a l , 
N é s t o r de C á r d e n a s , s u s e ñ o r a m a d r e 
y l a s e ñ o r i t a R o m e r o . 
T R E N A C O L O N 
P o r este t ren f u e r o n a : M a t a n z a s , 
doctor A n g e l de l a P o r t i l l a y G u l l l o -
m a , R e n é G o n z á l e z , doctor F o n s e c a , 
F r a n c i s c o D í a z , O s c a r Monta lvo , s ecre -
tar io de l pres idente de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s ; M i n a s , el a u x i l i a r del 
S u p e r i n t e n d e n t e de T r á f i c o de l D i s t r i -
to H a b a n a de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
C o n s t a n t i n o C a n o ; J a r u c o , Pepe R u i z , 
l a s s e ñ o r i t a s O n e l i a y A d e l a i d a G o n -
z á l e z ; C á r d e n a s , J o s é C o n e s a , F e l i c i a -
no A l e g r í a , M a n u e l L i z a m a , F . L ó p e z , 
C a s a b l a n c a , P e d r o E t c h e g o y e n , el a r -
qui tec to J o r g e L a r r i o u y e l p á r r o c o de 
a q u e l l u g a r P a d r e V e n a n c i o N o v o ; / 
C a m p o F l o r i d o , s e ñ o r i t a F i t a H e r n á n - 1 
dez; P e r i c o , J . F . A l z u g a r a y J r . ; | 
S a n t a A m a l i a , L a u r e n t l n o G a r c í a J r . ; I 
C o l ó n , A n t o n i o L ó p e z R u b l o , empleado 
de los F . C . U n i d o s . 
A L A E X P O S I C I O N G A N A D E R A 
A y e r l a r d e f u e r o n a : P i n a r del R í o , 
los v e t e r i n a r i o s B e r n a r d o J . C r e s p o y 
A n g e l I d u a t e p a r a a s i s t i r a l a expo-
s i c i ó n g a n a d e r a que a l l á so e f e c t ú a 
h o y . 
E L D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O D E 
P I N A R D E L R I O 
E l doc tor J e s ú s S á e z de l a M o r a , d i -
r e c t o r de l I n s t i t u t o de P i n a r del R í o 
f u é a l l á . 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
A y e r r e g r e s ó de Ciego de A v i l a e l 
g e n e r a l A r m a n d o Montos , S e c r e t a r i o de 
l a G u e r r a . 
E L C O R O N E L A M I E L 
A M a t a n z a s f u é el coronel E m i l i a n o 
A m i e l , j e f e m i l i t a r del D i s t r i t o de P i -
n a r de l R í o . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
S a l i e r o n por d i s t i n t o s t renes a : E n -
c r u c i j a d a , J . M . Machado , M a n u e l 
C a m p o s ; c e n t r a l V i o l e t a , D i e g o L ó p e z ; 
Santo Domingo , R i c a r d o C a m p o s ; S a n -
t a C l a r a , doctor R a f a e l C r e s p o . R i c a r -
do C a m p o , R a m ó n G ó m e z ; C a i b a r i é n , 
C a y e t a n o R u i z , H o r a c i o N ú ñ e z y f a m i -
l i a r e s , A n g e l P a d r ó n y s e ñ o r a ; S a g u a 
l a G r a n d e , D o m i n g o V a l d é s , Pedro B u s -
t a m a n t e , s e ñ o r a L u c r e c i a L e s s a c i e r do 
B o r r ó n , G a b r i e l L o s a d a ; R e m e d i o s , A l -
fredo M a r t í n e z de V i l l a , M a r c e l i n o 
M a r t í n ; C á r d e n a s , E r n e s t o C a s t r o ; M a -
n a c a s , J u a n D o r t a . C i r i l o F e r n á n d e z ; 
F o m e n t o , J o s é O r d i e r a y C e l e s t i n o C o s -
t a l e s ; C e n t r a l L e q u e l t l o , s u a d m i n i s t r a -
dor M i g u e l M á r q u e z ; P e d r o B e t a n c o u r t , 
doc tor J o s é Novo; L o s P a l o s , A l v a r o 
M a r t í n e z ; Clenfuogos , R . G ó m e z So-
r r a . M a n u e l L ó p e z , doctor V i c t o r i a n o 
I p i f i a y f a m i l i a r e s , E r n e s t o C a s t i l l o ; 
C a l a b a z a r de S a g u a , C a p i t á n M a r t í n e z 
de l a G o t e r a del E . N . y . f a m i l i a r e s ; 
S a n t o Domingo , F e l i p e G a r c í a L i m a ; 
C a m a j u a n í , C i p r i a n o G r a n d a y s e ñ o r a ; 
M a c a g u a . C é s a r S e g a r r a , M i g u e l E n -
tenza", Y a g u a j a y . A n t o n i o V a l d é s , S a n -
t iago O r t l z y f a m i l i a r e s . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
R e g r e s ó a M a t a n z a s el doctor J u a n 
G r o n l l e r , gobernador de a q u e l l a pro-
v i n c i a . 
L O S C O R O S C O S A C O S A G U I Ñ E S 
F u e r o n a G ü i n e s , p a r a o frecer a l l á 
u n a f u n c i ó n y concierto , los C o r o s "Co-
sacos , a c o m p a ñ a d o s de s u e m p r e s a r i o 
s e ñ o r G u i l l e r m o de C á r d e n a s . 
E L T E S O R E R O D E L F . C . D E C U B A 
L l e g ó de C a m a g ü e y el s e ñ o r T . L . 
C l e a r , tesorero del F e r r o c a r r i l de C u -
b a . 
M O L E S T I A S I N E V I T A B L E S 
A y e r los s e ñ o r e s v i a j e r o s de l tren de 
S a n t i a g o do C u b a que. como dec imos 
m á s a r r i b a , s u f r i ó demora p a r a l l evar 
a l a T e r m i n a l , por el acc idente a l a lo-
c o m o t o r a 56, tuv i eron que r e c o r r e r l a r -
g a d i s t a n c i a a pie; ello f u é inevi table , 
pues e l s e ñ o r R a f a e l F e r n á n d e z , S u p e r -
intendente de l a H a v a n a T e r m i n a l , con 
s u p e r s o n a l hizo cuantos es fuerzos p u -
do p a r a e v i t a r e s a s mo le s t i a s , pero ni 
eso, n i el e v i t a r que los trenes sa l i e -
r a n r e t r a s a d o s , lo pudo lograr , y oso 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R U 
E N T R E PÉRIODICOS 
Todas las mañanas, obedeciendo 
u una vieja costumbre, me dirijo a 
la sala do lectura de cierta sociedad 
cultural y voy revisando cuantos pe-
riódicos se ponen a mi alcance. E l 
vicio de leer, que es común en los 
hombres de todas las épocas Ilus-
tradas, se ha recrudecido moderna-
mente con la avidez de las lecturas 
periodísticas, v al número de las 
manías o intoxicaciones del tiempo 
actual debe con razón agregarse el 
vicio del diarismo, tan extendido co-
mo el del tabaco y tan indispensable 
a las personas como el viajar en 
tranvía. 
Pero semejante vicio, como es ló-
gico, se agrava todavía más en quie-
nes por motivos profesionales tene-
mos necesidad de leer muchos perió-
dicos. L a mañana del lunes, por 
ejemplo, me resulta extraña y como 
vacía por la carencia absoluta de 
diarios. Siempre, al llegar el lunes, 
se me figura que estoy en día de 
Viernes Santo, fecha en que antes 
solían suprimirse las publicaciones 
periodísticas. Esas jornadas del lu-
nes me parecen largas, desabridas y 
un poco absurdas, como un Viernes 
Santo sin procesión y sin banderas a 
media asta, y me sorprende que la 
vida comercial siga como si tal co-
sa mientras los periódicos mantienen 
el duelo como en el más fervoroso 
día de la semana de Pasión. 
Después de esto, yo no me atre-
vería a asegurar que sea un entu-
siasta de la noble e insigne institu-
ción de la Prensa. Si se me apremia-
se a preguntas, es posible que lle-
gara a confesar que el diarismo sen-
sacionallsta y zaragatero, presun-
tuoso y hecho a base de inquietudes 
alarmantes, me inspira más descon-
fianza que devoción. Pero yo no pue-
do rectificar al mundo. Yo he caído, 
además, entre los volantes y ruedas 
de esa máquina poderosa, y estoy 
obligado a correr la propia suerte 
de la máquina. 
Me apodero, pues, todas las ma-
ñanas de cuantos periódicos hallo 
a mi alcance, y uno tras otro los 
voy repasando con el mejor ánimo 
posible, como un verdadero espec-
tador neutral que quiere ser justo 
con los gestos de los actores que 
ante él desfilan. Con lo cual expre-
so que lo mismo leo los periódicos 
que se llaman de derechas como los 
de las izquierdas, los muy radicales 
de tono y los morigerados de acento. 
Y sobra decir que son los artículos 
firmados, los sueltos políticos, los 
"fondos", las noticias tendenciosas 
y las opiniones doctrinarlas lo que 
atrae mi atención. 
Pero mi atención, naturalmente,! 
no es igual para todas las cosas. ¡Se 
escribe tanta insulsez! ¡Hay tanta 
literatura pesada en esas hojas de 
un día que presumen de ágiles! A 
Veces la atención se posa en un 
suelto insignificante de algún diario 
de modesta circulación, mientras que 
la mirada huye otras veces de algu-
nos artículos que llamaríamos enga-
llados, llenos de fastidiosa suficien-
cia. Son interesantes también los pe-
riódicos "de partido", cada día más 
escasos y más aplastados por el pe-
riódico Industrial rico en recursos 
de todo género. E n esos periódicos 
de partido pueden leerse todavía 
trabajos altaneros, que destilan una 
seguridad doctrinarla y sectaria 
mo hechos por individuos que se k 
guran «de büena fe que la pron! * 
verdad suprema y absoluta del Un? I 
verso está palpitando, por gracia tf-
vina o por la virtud de birlibirloque 
en sus mentes. ^' 1 
Y leyendo de una tirada iinos 
otros periódicos, diariamente 
confirmo en la idea que antes 
otra parte había ya expresado. Sti' 
le, en efecto, decirse que en los pa. 
sados tiempos la sociedad vivía se! 
parada en castas y clases, entre lag 
cuales no existía apenas coninnica. 
ción ideal ni contacto social. ^ 
tiempo aquél suele oponerse el núes, 
tro, como tipo de sociabilidad demo-
crática. Pero es evidente, al contra, 
rio, que los hombres modernos viví, 
mos tan separado^ como los ant|. 
guos. No es bastante motivo el 
hoy acudamos todos con el misnio 
papelito a votar en una' urna común 
ni que millonarios y jornaleros ten' 
gamos el mismo derecho a montar 
en el primfer tranvía que pasa. Sj 
piTdieran abrirse en canal los cere. 
bros de los hombres, y someterlos , 
una metódica inquisición, entonces 
se vería que hoy, interiormente por 
lo pronto, el régimen separador da 
castas y clases permanece como an-
taño. Las ideas, las inclinaciones, loj 
prejuicios, los odios y las simpatías 
de un jornalero y de un millonario 
son hoy tan distintos entre sí como 
serían los de un villano y un noble 
de otras edades. 
Pero no hablemos de las actitudej 
económicas; no son siempre las que 
más separan a los hombres en la 
sociedad moderna. Bastante más 
fuerza separadora tienen las opinio-
nes políticas, religiosas y sociales. 
Leyendo diariamente un montón de 
periódicos es como uno sé da cuen-
ta de que los hombres viven actual-
mente agrupados en una especie de 
castillos roqueros. Viven confinados 
en su doctrina o secta, sordos a to-
da transacción, fanáticos de su fe, 
largando desde sus almenas a los 
enemigos toda suerte de proyectiles, 
denuestos y fanfarronadas. 
Decidles a cada uno de ellos qm 
las verdades, en este bajo mundo.y 
por indulgencia providencial, se ha- % 
lian bastante bien distribuidas; que.'' 
nadie, por miserable que aparezca a S 
nuestro orgullo, está privado de ua j 
poco de verdad. No harán caso. To« ¡ 
dos creen, o les conviene aparentar 
creer, que la verdad única, total, ha 
descendido del cielo para refugiarse 
en sus cabezas. 
De ahí la gracia pintoresca que 
ofrece la lectura de los periódicos. 
Cada uno de ellos se erige en un 
mundo. Hablan con desconcertante 
seguridad de las cosas, las interpre- I 
tan de un modo absoluto, y el resto 
lo consideran como rematadamente 
Idiota o como algo que, ai en rea-
lidad existe, es lo mismo que si no 
existiera. Cada periódico es un mun-
do, ceñido, redondo y completo. De j 
modo que a los ojos de un especta-
dor sereno la vida periodística de 
su patria se le aparece como una I 
fantástica constelación de astros qüa 1 
giran en torno a sus ejes trazando I 
Imaginarias órbitas en el vacío, eu I 
el misterio del tiempo. 
José Ma. SALAVKltHIA. 
D R A . R O S A M A R I A Un c á l i d o homenaje . . . 
M E N E N D E Z (Viene de la primera página) 
E n atento B> L . M . , nos comuni-
ca la doctora Rosa María Menéndez 
y Herrero haber tomado posesión del 
cargo de Notario que le fué otor-
gado poi el Honorable Secretario de 
Justicia, habiendo establecido su bu-
tete en la calle de Industria núme-
ro 37. , 
Mucho agradecemos la cortesía 
que ha tenido con nosotros la dis-
tinguida señorita Rosa María Me-
néndez y Herrero, y le deseamos los 
mayores éxitos en su Notaría. 
L a señorita Menéndez es hija de 
nuestro querido amigo el doctor Ja-
e nto Menéndez. médico que disfru-
ta de gran reputación en esta ca-
pital . 
que e l do C a i b a r i é n lo s a c ó de l a c a -
r r i l e r a 11, que e s t á en l a cochera de 
l a E s t a c i ó n , 
VIAJEROS QUE XIXIEOARON 
Llegraron de: C a m a g ü e y , Pedro S á n -
chez B a t i s t a y f a m i l i a r e s ; Sant iago de 
C u b a , H o r a c i o D u a r t e y f a m i l i a r e s ; M o -
rón, doctor O s c a r H e r n á n d e z ; Cle^o de 
A v i l a , J u l i o « C a d e n a s ; C u n a g u a , S i l v i o 
de C á r d e n a s ; S a n t a C l a r a , doctor S a n -
t iago M a r t í n e z y f a m i l i a r e s ; C e n t r a l 
S a n t a A n a , F e r n a n d o A g u i l a r . 
UN T R E N S E CAÑA DEZ. CENTRAJJ 
NOMBRE 1>E DIOS, DESCARRILA 
K n M a n g a s , y obs truyendo l a v í a 
p r i n c i p a l , s e d e s c a r r i l ó un tren de c a -
ñ a de l c e n t r a l "Nombre de Dios" , y 
por e s a c a u s a el t r e n de v i a j e r o s de 
G u a n e que l l e g a a l a s 8 y 30 do l a 
noche l l e g ó m u y r e t r a s a d o . 
T R E N DE SANTIAGO S E CUBA 
P o r este tren , que l l e g ó a l a s 7 y 
22, v i n i e r o n de: C r u c e s , doctor A n t o -
nio L l a d o n o s a y f a m i l i a r e s ; S a n t a 
C l a r a . F e r n a n d o R u i z , L u i s O s e s y 
f a m i l i a r e s , s e ñ o r a A u r o r a T r i a n a do 
Z a p a t e r o y f a m i l i a r e s , s e ñ o r a de F a -
r i ñ a , doctor A r t u r o d'Beon, J u l i a M o -
r a ; C á r d e n a s , R i c a r d o L l o v e r á s , s e ñ o -
r a de R o d r í g u e z o h i j a ; C e n t r a l S a n 
I g n a c i o , J a v i e r N a r a n j o y el d u e ñ o de 
esc c e n t r a l . F e l i p e Sotolongo, a c o m p a -
ñ a d o de s u s f a m i l i a r e s ; Clenfuegos , 
R a m ó n A l v a r e z , A n t o n i a v C e l i a C a p -
d e v i l a . M a r i a T e r e s a G a m b o a v i u d a de 
G o t e r a y s u s h i j o s . A n d r é s P é r e z y f a -
m i l i a r e s ; M a n z a n i l l o , J o s é S a m p e d r o , 
s e ñ o r a M a r í a G a r c í a de G o n z á l e z y f a -
m i l i a r e s , doctor A l b e r t o C u e v a s ; P l a -
ce tas . J o s é C o r t é s y su h i j a G l o r i a ; 
S a g u a l a G r a n d e , doctor Jocend l y se -
ñ o r a , doc tor J o s é B a s l a y s e ñ o r a , S a n -
t iago A l o n s o y s e ñ o r a , K l v i r a j í l i r z u n -
di, N a r c i s o M e n é n d e z , B l a n c a E s t r e l l a 
B a s l a de R a s c o , v i u d a de F e r n á n d e z 
B r l t o e h i j o s ; S a n c t i S p l r l t u s . el s er f i -
dor M a n u e l M a r t l n e z m o l e a y s e ñ o r a ; 
G u á i m a r o , J u a n D a u m y ; C a m a g ü e y , 
R a ú l A n g u l o , Rodo l fo Abalo a l to e m -
pleado del F . C . de C u b a , doctor J o s é 
R a m ó n G r u e l l representante a l a C á -
m a r a ; P e r i c o , A q u i l i n o L o m b a r d r e p r e -
sentante a l a C á m a r a ; B a y a m o , s e ñ o r i -
ta M a r í a B o r g e s J i m é n e z , i n s p e c t o r a 
de t e l é g r a f o s ; R í o C a u t o , doctor G u s -
tavo P l a z a o l a ; M a n a r a s , A g u s t í n G o l -
tlozolo; V u e l t a s , doctor H e r n á n d e z y 
s e ñ o r a ; M a n g u i t o , A g u s t í n G r o n l l e r ; 
Sant iago de C u b a , s e ñ o r i t a s C a c h l t a 
G r a m a t g e s , A l d a Montes , V l l l l c a B e r -
s a l u ; C o l ó n , M a n u e l A r e c e s y s e ñ o r a , 
I g n a c i o D e s c a l z o ; J o v e l l a n o s , L a l u e s a , 
Pedro B o l t e r ; M a t a n z a s , F r a n c i s c o 
Coe l l o . 
formidable oración, sin duda, la me-
jor entre las suyas, que son siempre 
modelos. 
Anticipando y reiterando —con 
obligada pertinecia, naturalmente— 
que solo leve y fragmentarlo bosque-
jo podría acometer en su remouiora-
. ción biográfica del gran cubano allí 
(reverenciado, el Dr . Salazar "de'-
I corrió, tan solo, el telón" —dijo— 
| de la actuación de Don Manuel San-
j gully en los cuatro sectores en que 
¡ principalmente, laboró aquel protei-
co intelecto, la filosofía, la historia, 
la estética y derecho, refiriendo, nn 
más que de pasada y tocando úni-
camente los hechos y gestos culmi-
nantes de su fecunda y laboriosa 
vida en su conducta de hombre de 
leyes, estadista, legislador constitu-
yente, gobernante, etc. etc., omi-
tiindo, por. razones obvias, la ingen-
te cooperación de Sanguily a la 
gesta libertadora do Cuba. 
¡Que pena, lectores, n̂ . haya sido 
tomada taquigráficamente la sobe-
rana oración que ayer nos regaló el 
Dr. Salazar! 
Al dejar la tribuna, el Dr. Sala-
zar, durante largo rato fué colmado 
de expresivas felicitaciones: mcreci-
dísimas. 
FRANCIA Y ALEMANIA LLEGAN 
A UN ACUERDO PROVISIONAL 
P A R I S , F e b r e r o ~28. 
A l s e r e x a m i n a d a s l a s c a r t a s comof-
c l a l e s c a m b i a d a s hoy e n t r e e l Ministro 
de C o m e r c i o R a y n a l d y el Jefe de la 
d e l e g a c i ó n c o m e r c i a l a l e m a n a , doctor 
T r e n d e n l e n b u r g , que los c í r c u l o s ( . f i l ia-
l e s I n t e r p r e t a r o n como un arrog lo co* 
m e r c l a l iprov i s l ona l en tre F x a n o J a V 
A l e m a n i a , p a r e c e n h a b e r s e l imi tado » 
f i j a r el p r i n c i p i o de u n acuerdo pra 
v l s l o n a l , c u y o s de ta l l e s s e r á n arreglados 
u n a vez m á s por el doctor Trendelem 
b u r g h v a y a a B e r l í n a c o n s u l t a r u B l 
g o b i e r n o . 
E l j e f e do l a d e l e g a c i ó n ttlenMUia in-
g r e s a r á a é ü t a el 16 de M a r z o y H 
r e a n u d a r á n ac to seguido l a s negocia-
c i o n e s . 
E l p r i n c i p i o del re f er ido acuerdu pn -
v l s i o n a l , t a l c u a l a p a r e c e c u la* BU8W 
d i c h a s c a r t a s , es el de que, en sp , i l 
de l a n e g o c i a c i ó n de un tratado pernWJ 
nente , A l e m a n i a c o n c e d e r á a Franwj 
lo s benef ic ios de n a c i ó n m á s favoreci-
d a excep tuando u n a l i s t a do productoa 
a s p e e l f i c a m e n t e s e ñ a l a d a . A cambio, 
F r a n c i a a p l i c a r á a los p r o d u c t o s Alen»8?; 
nes , con a r r e g l o a c a t e g o r í a , l a co*u22 
n a m í n i m a de l A r a n c e l o un tipo inte * 
medio e n t r © l a m á x i m a y l a nMlma • 
E s c o s a c o n v e n i d a que, en el trat i l 0 
de f in i t i vo , l o s p r o d u c t o s a l s a c l a n o s t;o* 
cen de t r a t a m i e n t o f a v o r e c i d o . F r a n c . . * 
s e r á t r a t a d a como n a c i ó n m á s favorec i -
d a y los derechos que g r a v e n a los Vr0' 
ductos a l e m a n e s s e r á n reduc idos S1-** 
d u a l m c n t e . 
